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 V
  وامتنان شكر
 وكفيتني كل الأمور بأسرها       أقوم بشكرهقد أوليتني مالا
 فلأشكرنك ما حييت وإن أمت       فلتشكرنك أعظمي في قبرها
 على الدوام والحمد لله على التمام والحمد لله في البدء والختامالحمد لله 
 اللهم صل وسلم على خير من صلى وصام سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام
لأرض ني وأعانني على إتمام هذا العمل فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا حبة في ظلمات االحمد لله الذي وفق
 ولا يابس إلا في كتاب مبينولا رطب 
اذ الدكتور الأستيم الامتنان إلى الأستاذ المشرف لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظ
فكان نعم المشرف ونعم صه على إتمامه وتصويبه وحر  على هذا العمل غالم عبد الله لقبوله الإشراف
الذين  أقدم خالص شكري إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبول مناقشة هذا العملكما   الناصح والموجه
إلا بتوجيهاتهم السديدة  يلمع بريقهاين لقراءة هذه الأطروحة التي لا خصصوا جزءا من وقتهم الثم
 ؛ونصائحم القيمة
أن أقدم باقة منها إلى الزميل الدكتور عبد الرحمان روابح على دعمه ب هذه التشكرات وأنا أكت أنسىولا 
 ؛وتوجيهه لإتمام هذا العمل فالحر من لم ينس وداد لحظة
 الشكر دائم وموصول إلى كل عمال مكتبة جامعة بسكرة وجامعة ورقلة وجامعة غرداية
 أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني ..إليكم جميعا




تسليط الضوء على ظاهوة اقتصادي  دولي  ةديث  أطرلق عليها في أدبيات الاقتصاد  طرووة اول هذه الأتح 
خلال فترة السبعينات هاهي اليوم تأخذ  ها الأوىتجلت معالمهذه الظاهوة التي  ،الجديدةبالحمائية الدولي 
من خلال ما يعوف بتدابير المنطق  الومادي  ةيث أخذت من التكتلات الاقتصادي   أشكالا وأبعادا متعددة ،
أسلوبا جديدا للحماي  التجاري  فضلا عن الاستفادة من وفورات الحجم ، إضاف  إى ذلك أصبحت المعايير البيئي  
ها هذه الدول عائقا أمام صادرات الدول النامي  ، ولم تكتف الدول المتقدم  بهذه السياسات فحسب التي تفوض
بل انتقلت إى مستوى التسويات النقدي  والمالي  وذلك من خلال التأثير على القيم الخارجي  للعمل  للوفع من 
 .ات الوطرني  في الأسواق الدولي القدرات التنافسي  للمنتوج
 العمل ،  التخفيض التنافسي لقيم  في استخدام سياسالتجارب التنموي  الناجح  لصين إةدى وتعتبر ا
الوصول واستطاعت بذلك  "الحمائية النقدية"بـسمى تمارس سياس  حمائي  من نوع جديد تةيث أصبحت 
ما ةذا بهذه الأخيرة إى  ،الأمويكي بالاقتصاد الصيني إى الموكز الثاني في الاقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة 
وهو الأمو الذي أنذر بنشوب ةوب عالمي  للعملات قد  الدولار،القيام بتخفيضات متتالي  هي الأخوى في قيم  
بين والعمل سويا الأمو يتطلب تنسيق الجهود أصبح هذه الظاهوة  علاجلأزم  المالي  العالمي . ولتعمق من تداعيات ا
 ي  وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والمنظم  العالمي  للتجارة.المؤسسات الاقتصادي  الدول
 
سياسة تخفيض  الجديدة،الحمائية  للتجارة،المنظمة العالمية  ،تجارية تسياسا المفتاحية:الكلمات 









The present thesis attempts to shed light on a recent international 
economic phenomenon named in the literature of the international 
economy “the new protectionism” This phenomenon, first appeared 
during the 1970s, takes many forms and dimensions. Industries 
through “the gray area” where economic blocs have taken a new 
approach to trade protection as well as benefiting from economies of 
scale. In addition, the environmental standards imposed by these 
countries have become an obstacle to exports from developing 
countries ,which moved even to the level of monetary and fiscal 
adjustments through the impact on foreign currency values to raise the 
competitiveness of national products in the international markets. 
China represents one of the most successful developmental 
experiences in the use of the policy of competitive devaluation of the 
currency. It has practiced a new type of protectionist policy called 
"monetary protectionism" leading the Chinese economy to reach the 
second position in the world after the United States of America. The 
latter reacted to Chinese policy by implementing successive cuts in the 
value of the dollar, the fact that might cause a global war of currencies 
and may deepen the repercussions of the global financial crisis. 
Therefore, in order to solve this phenomenon, it is necessary to 
coordinate efforts to work together between the international 
economic institutions, notably the International Monetary Fund and 
the World Trade Organization. 
 
Key words: Trade policies, World Trade Organization, the new 
protectionism, Currency reduction policy, Chinese Yuan. 
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 مقدم  عام  
 
  ب
 عامة مقدمة 
تعتبر العلاقات الاقتصادي  الدولي  من الحقول البحثي  الأكثو إثارة في الدراس  والتحليل الاقتصادي في 
وهذا نتيج  للتطورات والتغيرات المستموة والمتلاةق  التي يعوفها النظام الاقتصادي الدولي من عقد  ،الألفي  الثالث 
طورات تكتسي التجارة الدولي  أهمي  بالغ  باعتبارها الجزء المكون الوئيسي للعلاقات وفي خضم هذه التلآخو 
، وهي تشكل مقدم  وفي الوقت قدم والأكثو تطورا لهذه العلاقاتالاقتصادي  الدولي  فهي الشكل التقليدي الأ
موةدة. وأهم ما يميز التجارة  وهي توبط جميع بلدان العالم في منظوم  اقتصادي  نفسه نتيج  للتقسيم الدولي للعمل
ففي ظل ظووف الثورة ، يناميتها وبنياتها وكذا تقلباتهاالدولي  اليوم هو تسارع وتائو نموها والتحولات الجذري  في د
ويتخذ أشكالا العلمي  التكنولوجي  وثورة الإتصالات ونشوء اقتصاد المعوف  يكتسب التبادل الدولي أهمي  متزايدة 
 لم تكن معووف  من قبل. وأساليب جديدة
وتشير التغيرات والتحولات التي تبلورت منذ بداي  عقد التسعينات في معظمها إى أن هناك مجموع  من 
تعمل على تشكيل وتكوين نظام اقتصادي عالمي جديد يختلف في خصائصه وسماته وفي العوامل والقوى الدافع  
سائدة من قبل. ةيث أصبح هناك توافق دولي ينحاز للحوي   وضاع الاقتصادي  عن تلك التي كانتتوتيباته للأ
عدم التمييز الاقتصادي  وآليات السوق، يؤمن بتحويو التجارة ويسعى لإقام  نظام تجاري يتسم بتعدد الأطرواف و 
لى ةيث تغلب فيه صف  القضائي  عبين الدول  ، ويقيم نظاما فاعلا لتسوي  المنازعات التجاري والانفتاح والشمولي 
 بالإضاف  إى تحويو التجارة بشكل هادف. ،واةد متخصص صف  الدبلوماسي  يديوه جهاز
النظام التجاري المتعدد الأطرواف الاستخدام الأمثل للموارد وفقا لهدف التنمي  ويأخذ بعين كما يتيح هذا 
،  اجات تنميتها الاقتصادي الاعتبار تأمين ةصول الدول النامي  على نصيب في نمو التجارة الدولي  يتماشى واةتي
 2411الذي أبوم في عام  "TAAGتأسيس الاتفاق العام للتعويفات الجموكي  " كانت بداي  هذا النظام مع
المتواصل  أةيانا والمتعثوة أةيانا أخوى في إطرار إضاف  إى الجهود ، 8411ودخل ةيز النفاذ في أول ينايو من عام 
إى نتائج جول  الأوروغواي للمفاوضات التجاري  المتعددة الأطرواف التي تم  جولات الغات لتحويو التجارة وصولا
بإنشاء منظم  عالمي  هذه الجولات  . لتتوج4111أفويل  51التوقيع عليها في مدين  مواكش بالمملك  المغوبي  في 
و ينايمن ول في الأمقوها جنيف دخلت ةيز النفاذ   )OTW(noitazinagrO edarT dlroWللتجارة 
باعتبارها إطرارا مؤسسيا مشتركا لإقام  العلاقات التجاري  بين الدول الأعضاء ، تكون وظيفتها الأساسي   5111
التي تضمنتها الوثيق  الختامي  لنتائج جول  الأوروغواي للمفاوضات تيسير وتنفيذ وإدارة اتفاقات التجارة العالمي  
في هذه التجارة تها على نحو يكفل تحقيق المزيد من التحويو التجاري  متعددة الأطرواف وتسهيل تنفيذها وإدار 
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وإرساء أسسها وتقويو ظوابطها ليستكمل الاقتصاد العالمي دعامته الثالث  بعد إقام  دعامتيه الأولتين صندوق النقد 
     الدولي والبنك العالمي.
وكات التحويوي  للتجارة الخارجي  وتنامي الدولي  وتزايد الحالاقتصادي  في العلاقات  وأمام تنامي هذه المتغيرات
عقيدات ظهوت وبشكل مؤلم ابتداء من والسبعينيات عديد من المشاكل والت، مساعي الدول للحصول على الأرباح
ي  للتجارة إثو التغيرات التي الاتفاقات المنبثق  عن المنظم  العالم تطبيقتعلق  بكيفي  على غوار تلك الصعوبات الم
 إقليميا وعالميا.  يئ  الاقتصادي  الدولياةت الباجت
إذ لم تعد هذه البيئ  صالح  لمزيد من تحويو التجارة الدولي  بل على العكس من ذلك فإن موج  الكساد 
في موازين المدفوعات وأسعار الصوف منذ نهاي  السبعينيات أدت  التضخمي وما صاةبها من اختلالات شديدة
في  الجموكي  ساليب الحماي  غيرأ وانعكس ذلك في انتشار موجه من، تجاري العالمينكس  شديدة في النظام ال إى
تحدة والمجموع  الأوروبي  وبعض الدول النامي  على غوار الموعلى وجه الخصوص في الولايات ، البلاد الصناعي 
 ." الحمائية الجديدة" يسمى بـ الصين مثلا وأصبحت تلك الموجه معووف  بما
أجمع الكثير من الباةثين  الأزم  الاقتصادي  العالمي  والتي اماةتده المسأل  بحدة اليوم مع وقد بوزت هد
 للانهيارمنذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القون الماضي وهذا نظوا  لين الاقتصاديين على أنها الأعنف والأسوأوالمحل
فهذه ، 1222والوبع الثالث من عام  8222من عام  الحاد الذي سجلته التجارة الدولي  في الفترة بين الوبع الثاني
تومي إى إنعاش دفعت بهذه الدول إى تبني سياسات حمائي   الأزم  التي زادت من الأوضاع الاقتصادي  سواء
المحلي  من خلال كانت توفو حماي  لصناعاتها  فبعد أن، جنبي اي  أسواقها من المنافس  الأإنتاجها المحلي وحم
جانب انتقلت إى  ،تفق معهامع أةكام الجات ولاهي بيضاء ت فلا هي سوداء تتعارضنطق  الومادي  إجواءات الم
وأصبحت تستخدم من التخفيض التنافسي للعملات كأسلوب حمائي جديد يدعم   والمالي  النقديالتسويات 
المنظم  العالمي  للتجارة لكنه  في اتفاقيات يوجد ما يضبطه وهو إجواء لا، قدراتها التنافسي  في الأسواق الدولي  
، أدى إى انتكاسه جديدة لنظام التجارة العالمي وهو ما يضع على المحك فاعلي  ومستقبل منظم  التجارة العالمي 
هناك مخاوف من أن يؤدي "التلاعب إلا أن ، بعد الأزم  المالي  العالمي  متكافئاقتصادي غير  رغم ةدوث تعافو 
 الصين هي المصدر الأساسي لهذا القلق ةيث أدى تكديسها لماتعتبر و  لعمل "عالمي  لةووب "إى إثارة " بالعمل 
، بأقل من قيمته نبأنها تتعهد تقييم اليوا اتهامهادولار من اةتياطرات العمل  الأجنبي  إى  تويليون 3على  او يوب
عن  سهاتجاري  على الصين لتقاعدة وأوروبا لفوض عقبات يات المتحلاوأدى هذا الأمو إى نشأة ضغوط في الو 
السماح بتعديل قيم  عملتها بما يتفق وقوى السوق وتبين الدراسات التجويبي  الأخيرة أن تقييم العمل  بأقل من 
 منظم  التجارة العالمي  .  قيمتها يزيد اةتمال نشوب المنازعات في
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  نا طروح التساؤل الجوهوي التالي:سبق يمكن على ما وبناء
 الرئيسية:ية الإشكال 
تخفيض سياسة  البيئية،المعايير  الاقتصادية، (التكتلاتتوافق الحمائية الجديدة بأشكالها الثلاث تهل 
ن اة تخفيض اليو سياسوما هو أثر  معها؟أم تتعارض  اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة مع العملة)
 الخارجية في الصين؟ على التجارة كسياسة حمائية  الصيني
 : التالي الفوعي شكاليات الإ كان لابد من الإجاب  علىاب  على هذه الإشكالي  الوئيسي   وللإج
ما هي أهم التطورات التي عوفها النظام التجاري العالمي وهل ساهمت هذه التطورات في تحويو التجارة  .1
 العالمي ؟
 ؟سيكي الكلاالجديدة وما الفوق بينها وبين نظيرتها  السياسات الحمائي  ماهو مضمون .2
 ؟هل تتوافق سياس  التكتلات الاقتصادي  مع مبادئ التجارة الحوة أم تتعارض معها .3
هل تتوافق المعايير البيئي  التي تفوضها الدول المتقدم  على صادرات الدول النامي  مع مبادئ التجارة الحوة أم  .4
 ؟تتعارض معها
وهل تتوافق هذه السياس   الدولي ؟جارة سياس  تخفيض العمل  كأسلوب حمائي في التكيف يمكن استخدام  .5
 مع مبادئ التجارة الحوة أم تتعارض معها؟
على التجارة الخارجي  في الصين وشويكها التجاري الولايات المتحدة  أثو سياس  تخفيض اليوان ماهو .1
 الأمويكي ؟
 الدراسة:فرضيات  
أسيس بت كانت بدايتها كبيرة  تطوراتاليوم ى منذ نهاي  الحوب العالمي  الثاني  وإ النظام التجاري العالميعوف  .1
إزال  جزء  في هذه التطورات ساهمت ةيث توج في النهاي  بإنشاء منظم  عالمي  للتجارة اتفاقيات الغات لت
 ؛أمام ةوك  التجارة الدولي كبير من القيود والعوائق الجموكي  
بغي  الدول المتقدم   التي تستخدمهاويفي  العوائق غير التعو ائل سو اسات الحمائي  الجديدة هي تلك الالسي .2
تتعارض  أنهافي وتختلف عن نظيرتها الكلاسيكي   بطويق  خفي  وذكي  من المنافس  الأجنبي ،اي  اقتصادها حم
 لا تتعارض ما جاء في اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة؛لكنها مع مبادئ التجارة الحوة 
تتوافق مع ما جاء في اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة إلا أنها تتعارض سياس  التكتلات الاقتصادي  رغم أن  .3
 ؛لأنها تبقى في النهاي  ةاجزا أمام ةوك  التجارة بين الدول غير الأعضاءمبادئ التجارة الحوة مع 
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ة الحوة إن المعايير البيئي  التي تفوضها الدول المتقدم  على صادرات الدول النامي  تتعارض مع مبادئ التجار  .4
 رغم أنها لا تتعارض مع ما جاء في اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة
من العالم فيض أسعار السلع المصدرة وبالتالي ارتفاع الطلب عليها إى تخ عمل التخفيض قيم  سياس   ؤديت .5
فاض الطلب لمستوردة وبالتالي انخا مونا، كما تؤدي إى ارتفاع أسعار السلعهذا الطلب إذا كان الخارجي 
أنها لا تتعارض إلا هذه السياس  تتعارض مع مبادئ التجارة الحوة ورغم أن  أيضا، عليها إذا كان موناالمحلي 
 مع ما جاء في اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة.
 اصادراتهي  التي ساعدت الصين في تنم الاستراتيجي أةد أهم السياسات  الصيني تعتبر سياس  تخفيض اليوان  .1
في ميزانها التجاري مع دول العالم عموما ومع الولايات المتحدة على وجه  وتحقيق فوائض تجاري  ضخم 
 في تجارتها الخارجي . تعتبر أسلوبا حمائيا جديدا تمارسه الصين اليوان تحفيضوبالتالي فإن سياس   الخصوص
 للموضوع: اختيارأسباب 
الأوى إى كونه يقع في دائوة الاقتصاد الدولي محور  تعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع بالدرج 
نعالجه من جوانب لم تسبق دراستها ةاولنا أن لكن  ولا ندعي السبق في طروح هذا الموضوع اختصاصنا
فالكثير من الدراسات التي تناولت موضوع التكتلات الاقتصادي  لم تشو إى الدور الحمائي ، والبحث فيها 
ولا يزال محل جدال  ن موضوع المعايير البيئي  يشكل نوعا جديدا من الحماي  التجاري  كما ألهذه التكتلات  
إضاف  إى أن كل البحوث والدراسات بين الدول النامي  والمتقدم  داخل اجتماعات المنظم  العالمي  للتجارة 
هذه الدراس  في قالب فجاءت  التي تعوضت لسعو الصوف لم تبرز دورها الحمائي الجديد في التجارة الدولي 
       "الحمائية الجديدة في ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة " :بحثي جديد إسمه
من مواضيع الاقتصاد الدولي وتظهو هذه الأهمي  جليا  تعالج هذه الأطرووة  موضوعا مهما الدراسة:أهمية 
عقاب الأزم  المالي  العالمي  وما خلفته من خصوصا في أ النظام التجاري العالميفي ظل الظووف التي يعيشها 
ي ةيث شكلت السياسات الحمائي  الجديدة وعلى غوار سياس  ةوب لمركود اقتصادي على المستوى العا
أدت إى ةدوث اختلالات كبيرة في أداء نظام مام ةوي  التجارة ألات الدولي  ةاجزا خفيا وذكيا مالع
لب منا كباةثين تشخيص هذا الواقع الاقتصادي الدولي لنبحث بعد وهو ما تتطالتجارة المتعدد الأطرواف 
 .الحلولذلك عن 
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 أهداف الدراسة 
كشف النقاب عن الحمائي  الجديدة كمصطلح جديد في أدبيات الاقتصاد الدولي وتبيان إى  تهدف هذه الدراس  
 أخوى:مدى أثوها على التجارة الدولي  كهدف عام يتفوع إى أهداف فوعي  
 ــ؛والتجارة العالمي وض أهم التطورات الحاصل  في النظام التجاري العالمي ع -1
 التأصيل النظوي للحمائي  الجديدة وعوض أهم أشكالها الأكثو تأثيرا في التجارة الدولي ؛ -2
 ؛وبحث سبل معالجتهاوضع هذه السياسات الحمائي  الجديدة في ميزان المنظم  العالمي  للتجارة  -3
الأزم   على مع تسليط الضوءات الاقتصادي  في انتشار هذا النوع من السياسات الحمائي  إبواز دور الأزم -4
 ؛نموذجا المالي  العالمي 
كيف يمكن للتغيرات في القيم  توضيح  سعو الصوف كأداة حمائي  جديدة في التجارة الدلي  و دور  إبواز -5
  الخارجي  العمل  أن تستخدم لأغواض تجاري 
على أداء النظام التجاري ائي جديد أسلوب حمكمتغير دولي ةديث و وب العملات  أثو سياس  ةتوضيح  -1
 متعدد الأطرواف. 
التركيز على ةال  الصين كونها النموذج الوةيد والأبوز الذي ةقق مكاسب اقتصادي  جواء استخدامها  -2
في هيكل  للحمائي  الجديدة في تخفيضها المتعمد لقيم  اليوان ما أدى إى ةدوث اختلالات كبيرة
 مستمو في الميزان التجاري الأمويكي.العلاقات التجاري  الدولي  وكذا عجز مزمن و 
 السابقة:الدراسات  
نه يمكن  القول أن إالتي قمنا بها فةسب عملي  البحث البيبليوغوافي و الأطرووة  في إطرار التحضير لهذه 
ينعدم على مستوى البحوث الأكاديمي  في موضوع السياسيات الحمائي  الجديدة وةوب العملات نموذجا يكاد 
الجامع  الجزائوي  إلا ما تعلق منها ببعض التحديات التي تواجه التجارة العالمي  اليوم كالمعايير البيئي  التي كانت ولا 
ثير على القيم  الخارجي  تزال محل جدل داخل أروق  منظم  التجارة العالمي   أما موضوع ةوب العملات والتأ
في اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة رغم أن هذه السياسات ما يضبطه م يود كسياس  حمائي  جديدة فل   للعمل
في إعداد هذه الأطرووة  وقد ةاولنا  ،ائي  الجديدة أدت إى انتكاس  في النظام التجاري متعدد الأطروافمالح
 :  على الدراسات الآتي بالاعتماد
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قتصادية التجارة الدولية في ظل العولمة الافي  الاتجاهات الجديدة بعنوان : دراسة حشماوي محمد -0
 الاتجاهات أن إى تشير هذه الدراس   :2117، جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية 
على تصب كلها في مصالح الدول المتقدم   الجديد العالمي في ظل النظام التجاريالدولي  الجديدة للتجارة 
لكن وبقدر ما تستطيع هذه الدول أن تتكيف مع هذا النظام الجديد بقدر ما تستطيع ساب الدول النامي  ة
فإن لذلك تحسين تنافسيتها في السوق العالمي  وبالتالي تحسين موكزها التفاوضي مع القوى الاقتصادي  الكبرى 
ه و طرويق  عمل مؤسساته وإعادة النظو في النظام الاقتصادي العالمي الجديد لازال يحتاج إى إصلاح في آليات
قواعده سواء في مجال التجارة أو الاستثمار ةتى يحضى بوضا دول وشعوب العالم النامي والمتقدم على ةد 
 ؛سواء
هي السياسات الحمائي  الجديدة التي أدت إى ةدوث اختلالات كبيرة  والإضاف  التي قدمتها هذه الدراس      
ت التجاري  الدولي  على غوار المعايير البيئي  وسياس  تخفيض العمل  وةوب العملات وهو على مستوى المبادلا
ما استدعى تظافو جهود المؤسسات الاقتصادي  الدولي  وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والمنظم  العالمي  
  للتجارة وهو ماتمت الإشارة إليه من خلال هذه الدراس ؛ 
المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة (مدخل بيئي) ، كمال ديب: دور   دراسة-7
 .2117أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، 
يشير الباةث من خلال هذه الدراس  إى أن المنظم  العالمي  للتجارة تقف أمام خيارين اثنين أسهلهما صعب قد 
 وهما:  يضوان بالتنمي  المستدام
في ةال خيار حماي  البيئ  بفوض الاشتراطرات البيئي  سوف تتأثو البلدان النامي  بحومانها من النفاذ لأسواق 
الغير بحج  عدم اةترامها للاشتراطرات البيئي  التي تتطلب تقنيات ورساميل وظووف إنتاج تفتقدها الدول النامي  
ط أو ةتى على المدى البعيد مما يؤثو على قوتها التنافسي  في ولا يمكن اكتسابها على المدى القويب أو المتوس
 في قفص الإتهام بزيادة ةدة تبعي  الدول النامي  للدول المتقدم . السوق فتصبح المنظم 
أما الخيار الثاني هو عدم حماي  البيئ  بالاشتراطرات البيئي  بحج  تحويو التجارة الدولي  وبالتالي سوف تتضاعف 
يئي  الدولي  الناتج  عن النشاط الصناعي والتحور التجاري والتوسع في استهلاك الطاق  وإفواز النفايات المشاكل الب
الصلب  والغازي  فتصبح المنظم  قد أخلت بالدعام  البيئي  للتنمي  المستدام ، فمن خلال هذه الدراس  نجد أن 
 ؛م  وأخذت المسأل  البيئي  بعين الاعتبارالباةث قد أبوز دور المنظم  في تحقيق أهداف التنمي  المستدا
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وإضاف  لما قدمته هذه الدراس  فقد أبوزنا من خلال دراستنا هذه أهم الحالات التي تستخدم فيها المعايير 
البيئي  كأدوات حمائي  جديدة في التجارة الدولي  مع التأكيد على ضوورة إشواك الدول النامي  في وضع هذه المعايير 
 م مصالح طروف على ةساب طروف آخو؛ةتى لا تخد
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واستمواري  التحويو التجاري الدولي ةاولت هذه الدراس  تحليل العلاق  النظوي  بين تقلبات أسعار الصوف  
في ظل منظم  التجارة العالمي، وتوصلت إى أن التقييم غير الحقيقي للعملات الوطرني  يؤثو سلبا على مسار عملي  
التحويو التجاري ويقلل من استمواري  الحصول على مكاسب الناجم  عن عمليات التبدل الدولي في مستقبل 
ضاعف  الجهود التكاملي  بين المنظمات الاقتصادي  لمواقب  وضبط أسعار الصوف، بما البعيد، ودعت إى ضوورة م
 والتجاري  للدول الأعضاء؛ يتناسب مع التوازنات النقدي 
وقمنا من خلال هذه الدراس  وضع دراس  تطبيقي  قياسي  ةول أثو سياس  تخفيض اليوان على التجارة 
 العملات بين اليوان الصيني والدولار الأمويكي؛ الخارجي  في الصين مع الإشارة إى ةوب
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تبرز هذه الدراس  أنه رغم أن النظام التجاري العالمي والنظام النقدي العالمي نظامين متمايزين ويؤديان 
ياس  سعو الصوف والسياس  التجاري  مترابطتان فيما بينهما بدرج  عالي  ، لذلك أصبح وظائف مختلف  إلا أن س
يتعين على أعضاء صندوق النقد الدولي والمنظم  العالمي  للتجارة أن يعملوا سويا لحل المنازعات ةول سياس  سعو 
والتي يمكن أن تنتشو  الصوف التي كانت سببا في نشوء ةوب للعملات خاص  بين الصين والولايات المتحدة
 لدولي .تداعياتها وتخلف آثارا سلبي  على العلاقات التجاري  ا
لكن الحمائي  الجديدة لا تنحصو أشكالها في ةوب العملات فقط، فقد قمنا من خلال هذه الدراس  إبواز  
دولي  إضاف  إى دراس  كيف تستخدم التكتلات الاقتصادي  والمعايير البيئي  كأساليب حمائي  جديدة في التجارة ال
 تطبيقي  قياسي  ةول أثو سياس  تخفيض اليوان على التجارة الخارجي  في الصين؛ 
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في  فشل أسعار الصوف الحوة في كل موة ركزت هذه الدراس  على مخلفات الأزم  المالي  العالمي  وإشكالي 
منظم   العملات من تواجع وتهديد لمستقبل تسببه ةوب وما، المحافظ  على مكاسب التحويو والانفتاح الاقتصادي
ل الأزمات في المستقبل و مجموع  العشوين للتشاور ةول ةلوقد دعت في الأخير إى ضوورة توسيع ، التجارة العالمي 
 والدعم بشكل فودي؛ الإنقاذعلى بوامج  عوض الاعتماد
وجاءت دراستنا هذه لتفسو كيف يمكن استخدام سياس  سعو الصوف كأسلوب حمائي جديد معتمدين في 
 رجي  في الصين؛ذلك على دراس  تطبيقي  قياسي  لأثو سياس  تخفيض اليوان على التجارة الخا
الجديدة، حرب العملات وأهمية  بعنوان: الحمائيةدراسة علاوي محمد لحسن وشربي محمد الأمين  -2
–، جامعة قاصدي مرباح 4017/40العدد –مجلة الباحث -تفعيل دور المنظمة العالمية للتجارة
 :-ورقلة
لمزيد من التحويو التجاري الدولي ممثل  في سلطت هذه الدراس  الضوء على أهم التحديات التي تواجه تحقيق ا     
لقيم الخارجي  ركزت على شكل واةد من أشكال هذه الحمائي  وهو تخفيض ا التيظاهوة الحمائي  الجديدة 
كما ركزت هذه الدراس  على ضوورة تفعيل دور المنظم  العالمي    العملات،بحوب وف للعملات الوطرني  أو ما يع
الدول المتقدم  والنامي  على ةد سواء والعمل على مواجه  آثار هذا النوع من الحمائي  للتجارة بما يخدم مصالح 
 التجاري .
وما تمت إضافته لهذه الدراس  هو السياسات الحمائي  الجديدة الأخوى كالتكتلات الاقتصادي  والمعايير البيئي  
تخفيض اليوان الصيني على المبادلات التجاري  إضاف  إى الدراس  التطبيقي  والقياسي  لأثو ةوب العملات وسياس  
 الدولي  والنظام النقدي العالمي على ةد سواء.
 دراسة:ــدود الــح
ضمن المجال الزمني الذي ارتسمت معالمه منذ نهاي  الحوب العالمي  الثاني  وهي بداي  زمنيا ، تقع دراستنا 
أما جغوافيا فإن دراستنا ، العقد الثاني من الألفي  الواهن  تشكيل النظام التجاري العالمي الجديد إى غاي  منتصف 
إى تها اهذه فقد أخذت صبغ  دولي  وعالمي  ةيث تناولت هذه الدراس  ظاهوة اقتصادي  دولي  تصل آثارها وتداعي
على مختلف اقتصاديات العالم هذا في الجانب النظوي من الدراس  أما الجانب التطبيقي فقد ركزت دراستنا هذه 
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إى المنظم  العالمي  للتجارة بداي  انضمام الصين  2222دول  الصين جغوافيا خلال الفترة الزمني  الممتدة بين سن  
    . 1122وإى غاي  
 هج الدراسة:امن
 ي  البحث العلمي:صب كلها في منهججموع  من المناهج البحثي  التي تاستعنا في إعداد هذه الدراس  بم
النظام التجاري الحاصل  في تطورات الأهم عوض قمنا باستخدام هذا النوع من المناهج البحثي  ل :المنهج التاريخي
في جانبها التطبيقي لدراس  أما الجانب النظوي لالفصل الأول من منذ الحوب العالمي  وإى اليوم وهذا في العالمي 
 فقد ساعدنا هذا المنهج في عوض تاريخ الإصلاح الاقتصادي في الصين.
كإةدى لوصف وتشخيص ظاهوة الحمائي  الجديدة بأشكالها الثلاث  بهذا المنهج  تمت الاستعان  المنهج الوصفي
الآثار المترتب  عليها ومن ثم البحث في سبل  أجل تحديد منبأسلوب علمي ومنهجي الظواهو الاقتصادي  
  .وقد ظهو ذلك جليا من خلال الفصل الثاني والثالث من الدراس  مواجهتها
موضوع الحمائي  الجديدة في ضوء اتفاقيات المنظم  ساعدنا استخدام هذا المنهج في تحليل  المنهجي التحليلي:
العالمي  للتجارة كونه موضوعا يتميز بنوع من التعقيد والتشعب لارتباطره بالعديد من المواضيع الأخوى كالتكتلات 
ضاف  إى تحليل الأرقام والمعطيات المتعلق  بالاقتصاد الصيني إ الصوف وسياسات سعووالمعايير البيئي  الاقتصادي  
وتم استخدام  والمصداقي ،عليها نوعا من الدق   الدراس  لنضفينمذج  قياسي  للظاهوة محل معتمدين في ذلك على 
 ؛هذا المنهج في أغلب فصول الدراس 
وقد وقع اختيارنا بعد بحث  ميدانياقتصادي  يوكز هذا المنهج على ضوورة معالج  الظواهو الامنهج دراسة الحالة: 
على الاقتصاد الصيني كنموذج اقتصادي ناجح في تنمي  الصادرات من خلال الاعتماد على أةد شاق وطرويل 
هي التخفيض التنافسي لقيم  العمل  وكان ذلك في سياسات الحمائي  الجديدة وأخطوها على التجارة الدولي  و 
 اس .الفصل الوبع من هذه الدر 
 صعوبات الدراسة:
ومتعدد المواضيع في مضمونه فموضوع  ن موضوع هذه الدراس  واةد في عنوانه لكن متشعبأيبدو 
علاقتها الحمائي  الجديدة يضم أشكالا عديدة كل منها يحتاج إى بحث متفود وواسع كالتكتلات الإقتصادي  و 
محل الدراس   عاف  إى الحمائي  التجاري  والأزمات وكذا الموضو التجارة الدولي  إضوعلاقتها بالتجارة الدولي  والبيئ  ب
فقد وجدنا صعوب  بالغ  في تحليل ومعالج  هذا الموضوع بعمق فهو  سياس  تخفيض العمل  وةوب العملات الدولي 
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انعدامه .ونظوا لندرة هذا الموضوع إن لم نقل يتناول مواضيع لازالت محل خلاف في المؤسسات  الإقتصادي  الدولي 
لمعلومات والمواجع ذات الصل  بما فيها  جمع اأيضا في  معات الجزائوي  فقد واجهتنا صعوبات جم على مستوى الجا
 .بالاقتصاد الصيني اللغ  الأجنبي  خاص  ما تعلق منهاالمواجع ب
  الدراسة:محتويات 
 التالي:تضمنت هذه الدراس  ثلاث  فصول نظوي  وفصل رابع تطبيقي كانت على النحو 
وهو بمثاب   الجديد تجاري  والنظام التجاري العالميوالذي اخترنا له عنوان: السياسات ال :الفصل الأول .1
أهم السياسات التجاري  في التجارة الدولي  إضاف  لعوض  هفصل تمهيدي لهذه الدراس  تناولنا من خلال
 ذلك المؤتموات الوزاري  الأخيرة لمنظم  العالمي الجديد بما فيأهم التطورات الحاصل  في النظام التجاري 
 العالمي .التجارة 
ودوافع استخدامها اضاف  إى التطوق إى  الحمائي  الجديدةموضوع عالج هذا الفصل  :الفصل الثاني .2
 يرأهم أساليبها كالتكتلات لاقتصادي  وكيف تنظو اليها المنظم  العالمي  للتجارة وأيضا موضوع المعاي
المنظم  العالمي  للتجارة لنختم الفصل تجارة الدولي  الذي لا يزال محل خلاف في مؤتموات البيئي  في ال
 بأهم السياسات الحمائي  الجديدة المستخدم  في ظل الأزمات المالي  العالمي  وفي أعقابها.
 : تناول هذا الفصل موضوع سعو الصوف كأداة حمائي  جديدة في التجارة الدلي  وكيفالفصل الثالث .3
سياس  تخفيض يمكن للتغيرات في القيم  الخارجي  العمل  أن تستخدم لأغواض تجاري  فجاء بعنوان: 
و آثارها ةوب العملات الدولي  ل بالتطوق لظاهوة ي  التجاري  لنختم الفصالعمل  أسلوب جديد للحما
 .على التجارة العالمي 
تجوبتها التنموي  الوائدة في تنمي  قطاع من  للاستفادة: عبارة عن دراس  ةال  الصين الفصل الرابع .4
على سياس  تخفيض اليوان كأسلوب حمائي جديد في تجارتها الخارجي  وكآلي  اعتمادها في الصادرات 
عتمدنا في ذلك دراس  قياسي  لأثو سياس  تخفيض اليوان صادراتها في الأسواق الدولي  وا لتعزيز تنافسي 
 الصين. في الصادرات والوارداتالصيني على 




















يعتبر موضوع التجارة الدولي  من بين أهم المواضيع الجديوة بالدراس  والبحث وذلك بالنظو إى التطورات 
فكل دول  تسعى إى الحفاظ على مكاسبها  الوطرني ،والتغيرات المستموة والمتلاةق  التي تحيط بالاقتصاديات 
على الاستفادة من ناعاتها ومنتجاتها من المنافس  الدولي  مع العمل في نفس الوقت الاقتصادي  عن طرويق حماي  ص
ومن هنا تبدأ نقط  الخلاف في دراس  مواضيع التجارة الدولي   الخارجي.الفوائض ووفورات الحجم التي يوفوها العالم 
وي  التجارة الدولي  وتحويوها من كل تنادي الأوى بضوورة إطرلاق العنان لح متعارضتين،ويبدأ السجال بين أطرووةتين 
فتدعو إى إلزامي  أما الثاني   العالي ،العوائق والقيود ةتى يعمل الاقتصاد في إطرار المنافس  التام  ويحقق الكفاءة 
 وضع الحواجز على الحدود في وجه تيار التبادل التجاري الدولي حماي  للاقتصاد الوطرني من المنافس  غير العادل .
نتناول في هذا الفصل التمهيدي الإطرار ذا السياق وللإلمام بالتطورات التي عوفتها التجارة الدولي  وفي ه
إضاف  إى  التجاري ،المفاهيمي للتجارة الدولي  وأهم النظويات المفسوة لقيامها كما نبرز مختلف أنواع السياسات 
ي انطلاقا من تأسيس اتفاقيات الغات وصولا إى النظام التجاري العالمتسليط الضوء على التطورات الحاصل  في 
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 النظريات):و  ول: التجارة الدولية (التطورالمبحث الأ
وكانت الثورة الصناعي  التي ةدثت في منتصف القون ، وىالدولي  منذ العصور التاريخي  الأظهوت التجارة 
زم  للصناع  من لاولي  الت من ضوورة الحصول على المواد الأةيث زاد، شو بمثاب  البداي  الحقيقي  لهاالثامن ع
ثم زاد ةجم التجارة الدولي  بعد ، سواق الخارجي تصويف المنتجات تام  الصنع في الأوضوورة ، خوىالدول الأ
والمواصلات والذي جعل العالم  ائل النقلذلك في القون التاسع عشو واتسع نطاقها نتيج  التقدم الكبير في وس
ا ةدة الاختلافات بين مستويات وتقل فيه، خوتبادل المنتجات بعضها بالبعض الآ نه سوق واةدة يتم فيهاأوك
العلوم والفنون التقدم الكبير في مختلف ى إتساع ةجم ونطاق التجارة الدولي  سعار . وفي الوقت الحاضو يوجع االأ
نتاج ليه العلم من عمليات الإإوصل  اةدث مأي جعل كل دول  تتوسع في استخدام مو الذالأ، والاختراعات
الي جعل التجارة نتاج المحلي عن الاستهلاك المحلي وبالتى ظهور فوائض متزايدة في الإإدى أوهو ما ، المختلف 
 العالم.دول  هم العوامل التي تسهم في رفع مستوى التقدم الاقتصادي لغالبي أالدولي  تعد من 
 :للعمل  الدولي والتقسيم مفهوم التجارة الدولية  ول:المطلب الأ
 الدولية:تعريف التجارة  ولا:أ
ةوكات  تدرس التجارة الدولي  موضوع العلاقات الاقتصادي  بين دول العالم المختلف  وتشمل هذه العلاقات
كل هذا يدخل   موال.الأى ةوكات رؤوس إاف  ضإ، ثل  في الهجوة الدولي شخاص ممالسلع والخدمات وةوكات الأ
 الدولي .لات الاقتصادي  امطرار المعإت تح
ةد فووع علم الاقتصاد الذي يختص بدراس  المعاملات أنها أبق يمكن تعويف التجارة الدولي  بوانطلاقا مما س
عن سياسات التجارة ف  فضلا موال بين الدول المختلفي ةوك  السلع والخدمات ورؤوس الأالاقتصادي  الدولي  ممثل  
 .1موال بين الدول المختلف السلع والخدمات ورؤوس الأ في ةوكات للتأثيرالتي تطبقها دول العالم 
ن مصطلح التجارة أهذه نجد ضمن منظوم  العلاقات الاقتصادي  الواسع   ولو تناولنا التجارة الدولي 
واردات المنظورة وغير المنظورة الو    للبلدان التي تشمل الصادراتالدولي  بالمفهوم الضيق يعني ةصوا للتجارة الخارجي
ى الصادرات والواردات إضاف  إما مصطلح التجارة الدولي  بالمفهوم الواسع فيشمل أ، فقط)ي السلعي  والخدمي  أ(
 .2موال على المستوى الدوليالهجوة الدولي  وةوك  رؤوس الأ ،المنظورةالمنظورة وغير 
                                                           
، 8، ص : 3122، دار التعليم الجامعي للطباع  والنشو والتوزيع، بدون رقم الطبع ، التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدوليةمحمد غوت مخمد غزلان : ، السيد محمد السويتي 1
 الاسكندري  .
 . 21، ص 2122، بيروت، ني، دار المنهل اللبناالاوى الطبع ، التجارة الدولية في عصر العولمةمد دياب : مح 2
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ري  المعاملات التجاوى للتنظيم لقيام التجارة بين الدول المختلف  كانت التاريخي  وفي المواةل الأ لناةي ومن ا
ع دون ةجم الصفقات التجاري  والثاني  اقتصار التعامل على السلوى صغو تتصف بصفتين : الأ بين الدول
 ngierofطلح التجارة الخارجي  مصطرلق على التعامل بين الدول أومن ثم ، موالو تدفقات رؤوس الأالخدمات 
التي تتم داخل ةدود الدول  و edart lanretni ro citsemodو المحلي  ألتميزها عن التجارة الداخلي   edart
موال جاء ى تدفقات الخدمات وةوكات رؤوس الأومع نمو التجارة الخارجي  واتساع نطاقها واشتمالها عل، الواةدة
 .1كثو اتساعا للتجارة الخارجي  ليشمل المفهوم الأ edart lanoitanretniمصطلح التجارة الدولي  
  المتمثل  في انتقال ن المعاملات التجاري  الدولي  في صورها الثلاثأهو 2ذن فالمفهوم العام للتجارة الخارجي إ
ومنظمات كومات ةو بين أفي وةدات سياسي  مختلف   فواد يقيمونأبين  أموال تنشفواد ورؤوس الأالأو  السلع
 .3ف  لاقتصادي  تقطن وةدات سياسي  مخت
 الدولية:أهمية التجارة  ثانيا:
طرار ما يعوف بالعلاقات الاقتصادي  إمن الدور الهام الذي تسهم به في تتحدد أهمي  التجارة الدولي  انطلاقا 
التكوين و  والدخل الوطرنيستهلاك الاو  نتاجي تقوم به فيما يتعلق بعمليات الإفضلا عن الدور الهام الذ، الدولي 
ن نشاط التجارة الدولي  من خلال أذ يبدو إي اقتصاد من الاقتصاديات أسمالي وتوزيع نمط الاستثمارات في أالو 
 التالي :العناصو 
الدول لوفع رصيدها من العمل  الصعب  وهذا للوفع من مستوى  إليهاتلجأ التجارة الدولي  وسيل  رئيسي  -1
ومنه الحصول على فائض من الموارد المالي  المتاة  التي يمكن استغلالها لزيادة ، الوارداتالصادرات عن مستوى 
 4 ؛الاستثمار ومعدلات التشغيل وبالتالي زيادة الدخل الوطرني
والتنافسي  للدول وذلك نظوا لارتباط  الإنتاجي ةد المؤشوات الهام  التي تقيس القدرات أالتجارة الخارجي   تعتبر-2
ستيراد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدول  المتاة  ومدى قدرة الدول  على التصديو والا بالإمكانياتؤشو هذا الم
 .5الأجنبي من العملات 
ع القدرة نها تساعد في توسيأى إضاف  إ، ول والمجتمعات مع بعضها البعضداة توبط الدأالتجارة الدولي  -3
 ؛6منتجات الدول مام أسواق جديدة أالتنافسي  عن طرويق فتح 
                                                           
 21،ص : 1222، عمان الاردن، دار الفكو ناشوون وموزعون، الطبع  الاوى، : الاقتصاد الدولي : النظريات والسياساتالسيد متولي عبد القادر  1
ا فاصطلاح التجارة الخارجي  يشير اى نظوي  جزئي  للعلاقات م ومع ذلك يوجد فوق بينهادفتيني  واصطلاح التجارة الخارجي  كمتر لقد اشاع استخدام اصطلاح التجارة الدول2
 .    التي تنمو بين دول العالم مجتمع ى مجمل العلاقات الاقتصادي إى نظوي  شمولي  إما اصطلاح التجارة الدولي  يشير بين، و مجموع  من الدولأتصادي  بين دول معين  ودول اخوى الاق
 . 21ص ، 2222، الاردن، دار المسيرة للنشو والتوزيع والطباع ، الطبع  الاوى، التجارة الخارجية  واخوون:اد العصار رش 3
 بدون رقم الصفح  .، 1222، جامع  الجزائو، : أطرووة  دكتوره دول  في العلوم الاقتصادي دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق (حالة الجزائر) مواد:زايد  4
 .31ص ، نفس الموجع خوون:وآ العصار رشاد 5
 .31ص ، موجع سابق، رشاد العصار 6
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ةتى ولو كان  يناق المستهلكو ذأى تلبي  كل إ إضاف كنولوجيا والخبرات الفني  تسمح التجارة الدولي  بنقل الت -4
 ؛السلع المستوردة أسعارب ارتفاع على ةسا
 أنفلا شك ، نوع من التوازن في وضعها الاقتصادي إيجادتحاول الدول من خلال التجارة الخارجي   -5
كانت تلك الواردات تنمو وبشكل   إذاتوازن مع الواردات خصوصا  إةداثتعمل على  فإنهازادت  اإذالصادرات 
جه المجتمع داخل الدول  من سلع وخدمات اتعمل على توفير ما يحت فإنهامضطود وبالتالي ومن خلال الواردات 
فالتجارة الخارجي  من ، ي الكمال أواستهلاكي  لم تكن متوفوة ويحدث هناك نقص في الحاجات سواء الضووري  
 ؛1التوازن الاقتصادي الداخلي في اقتصاد الدول  إيجادالصادرات والواردات تعمل على 
التوازن في ميزان المدفوعات من خلال ما يترتب على  إةداثالتجارة الدولي  المتوازن  تعمل على  أنكما  -1
، توازنت مع الصادرات إذاعجز وعدم التوازن تعمل على تخفيض ال إيواداتتحققه من  الدول  من مطلوبات وما
 ؛2التي توصد لسد ما يترتب على الدول  من واجبات مالي  الأموالفالتجارة الخارجي  مصدر لتوليد 
يمكن  ويتضح مما سبق مدى أهمي  التجارة الدولي  فهي توفو للمجتمعات المختلف  السلع والخدمات التي لا -2
لذلك فان التجارة ، نتاجها محلياإقل نسبيا من تكلف  أل عليها من الخارج بتكلف  تي تحصتلك ال أومحليا  اجهاإنت
ومن ثم تمنهم في زيادة مستوى رفاهي  ، الحصول على المزيد من السلع والخدمات إمكاني الدولي  تتيح لدول العالم 
 .3دول العالم 
 ثالثا : التقسيم الدولي للعمل :
تقسيم  أوين يتم من خلالها توزيع أنه "عملي  ذات طرابع اجتماعي ألى عيعوف التقسيم الدولي للعمل 
وظيف  معين  بالانتقال من التخصص المحلي  بأداءةيث يتخصص كل بلد ، بين مختلف البلدان الإنتاجي الوظائف 
 4التخصص الدولي " إى(الوطرني) 
بميزة مطلق  لو نسبي  نتيج   إنتاجهاكثو تتميز في أو أسلع   إنتاجتخصص كل دول  في  أيضاويقصد به 
وعدم ملائمتها بسبب ملائم  الظووف المناخي  فيها  أو، الأخوىلديها وندرتها لدى الدول  الإنتاجتوافو عناصو 
  5الذي تقوم عليه التجارة الدولي   الأساسوهذا هو ، الأخوىفي الدول 
                                                           
 .11، ص 5122، عمان الاردن، ي العلمي  للنشو والتوزيعر دار اليازو ، بدون رقم الطبع ، التجارة الخارجيةعطالله الزبون :  1
 .22الموجع نفسه) ص ( لله الزبوناعطا 2
 , 12ص 3122، الاسكندري ، دار التعليم الجامعي، بدون رقم طربع التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية د غزلان: السيد محمد احمد السويتي محمد غوت محم 3
، الاقتصادي أطرووة  دكتوراه علوم في العلوم ، مصر ) –نظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية دراسة حالة (الجزائر ماليات الله مو لحسان : آ- 4
 21ص : ، 1222، جامع  باتن 
 .1222 ،ردن، الأ2122شتاء  44العدد ، نساني إ، مجل  علوم التخصص وتقسيم العمل في الفكر الاقتصادي الاسلامياون  : خصحمد سليمان محمود أ 5
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تتطور  بدأتللحظ  التاريخي  التي تفسير نشوء ظاهوة التخصص والتقسيم الدولي للعمل منذ تلك ا نويمك
من السلع  إضافي كميات   إنشاء إى أدىمما ، السابق  الأنظم مما عوفته  أكثوبشكل كبير  الإنتاجفيها قوى 
 تصويفه.والخدمات وتزايد ةجم الفائض بشكل كبير تطلب ضوورة 
في المجتمع  الإنتاجع تغير وسائل نه ومإف، الداخلي لكل بلد الإنتاجلعمل يعبر عن لالتقسيم الدولي  نأوبما 
نتطوق من  فل جديد للتقسيم الدولي للعمل وسو التخصص الدولي وبالتالي شك أنواعجديد من  االدولي يبرز نوع
 :المعاصوو التقسيم الدولي بشكليه التقليدي  إىخلال هذا العنصو 
 للعمل:التقسيم التقليدي الدولي  -0
غاي   إىالقون التاسع عشو  الفترة الممتدة من منتصف إىولي للعمل يعود ظهور هذا النوع من التقسيم الد
 :في جمل  من العوامل نوجزها  إىيوجع ظهور التقسيم التقليدي الدولي للعمل و  عينات من القون العشوينالسب
ن ل الصناعي ومالما رأسى إالمال التجاري  رأسمن  بالانتقال أدتبا الغوبي  والتي و ور أر الثورة الصناعي  بظهو -أ
 الآلي؛العمل  إىالعمل اليدوي 
  ؛المال التجاري دورا هاما رأسيالي (الاستعماري) والذي يلعب فيه نو لنشوء وتطور النظام الكو -ب
 ؛ى البلدان المستعموةإستعماري  موال من البلدان الاتصديو رؤوس الأ-ج
 ؛يد العامل  الوخيص على توفير الهو ما ساعد و  ،موون  الهجوة الدولي  للسكان-د
 الدول.نفتاةي  من طروف غالبي  انتهاج تطبيق السياسات التجاري  الا-ه
ول في ذلك التخصص ةيث تمثل المظهو الأ، 1يدي الدولي للعمل في ثلاث  مظاهولوقد تجلى التقسيم التق
  ( المنتجات الصناعي  صناع  ) بين بويطانيا من جه –توزيع دولي لقطاعات اقتصادي  (زراع   أساسالمبني على 
وقد ساد هذا الشكل من ، (منتجات الزراع  ) أخوىوبقي  دول العالم من جه  ، في القطنيات ) أساساالمتمثل  
وخلال هذه الفترة اختفت ، )2281منه ( الأخيرغاي  الثلث  إىتاسع عشو الالتقسيم الدولي منذ منتصف القون 
جديدة  أشكالاالتصديو ) لتحل محلها  إعادة، النهب،   الدولي  (تجارة العبيدالمظاهو التقليدي  للعلاقات الاقتصادي
 .بشكل نهائي (تجارة السلع) للتبادل
وخلال هذه الموةل    5411سن   إى 2281لتقسيم التقليدي الدولي للعمل فيمتد من لما المظهو الثاني أ
المنتجات الزراعي   إى إضاف  باو أور قطاع الصناعي في الضووري  لل الأولي كانت الدول النامي  تقوم بتصديو المواد 
                                                           
 . 21ص ، آيات الله مولحسان : موجع سابق 1
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المنافس   أشكالكما تميزت هذه الموةل  بتغير ،  وتستورد مقابل ذلك منتجات مصنع  موجه  للاستهلاك النهائي
قي  الحقي الأجورل  في نمو ثالتغيرات الاجتماعي  المتم إى إضاف التطور التقني و  الدولي  بظهور الاةتكارات الدولي 
 المصنع .بالدول 
غاي  فترة السبعينات  إىوالمظهو الثالث للتقسيم التقليدي الدولي للعمل امتد من نهاي  الحوب العالمي  الثاني  
بقاء الدول النامي  مستوردة لمواد مصنع  في شكل تجهيزات ووسائل بهيكل المبادلات في هذه الموةل  ةيث تميز 
 الزراعي .و  مي جوالمن لي الأو وبقيت مصدرة للمواد  إنتاج
 للعمل:التقسيم الجديد للتقسيم الدولي -7
جديدة للتقسيم الدولي  أشكالالستينات اتجاهات جديدة متنامي  نحو  أواخود الاقتصاد العالمي منذ هيش
كي المحوك ولعل العنصو الدينامي، في النمو الآخذة البلدان الصناعي  المتقدم  وبين بلدان العالم الثالث للعمل بين
لدولي هو نمو واتساع ةجم نشاط وعمليات على بني  وطرويق  عمل الاقتصاد ا طروأتلهذه التحولات الجديدة التي 
صياغ  التقسيم الدولي للعمل من  إعادةتنشط هذه الشوكات في عملي   إذ، الشوكات الدولي  العابوة للقوميات
 .1على الصعيد العالمي الصناعي  الإنتاجتوطرين  وإعادة الإنتاجخلال تدويل 
ضافات الجديدة كبر من الإات القطاع الصناعي على النصيب الأاستحوذت استثمار  الأخيرةعوام ففي الأ
 الاستثماراتكان نصيب   2211تى عام ةو ، نموا الأقلللاستثمار المباشو للدول الصناعي  المتقدم  في المناطرق 
بي  فيما وراء البحار ةيث دخلت معظم الشوكات الدولي  من جمل  الاستثمارات الغو  %83الصناعي  ةوالي 
لبلاد الصناعي  ا( الموجه لنفس الكبرى القطاع الصناعي في هذه المناطرق سواء من خلال التصنيع لغوض التصديو 
 إشباع إى" التي تهدف محل الواردات  الإةلال"و التصنيع ضمن بوامج أ، تقدم  التي قدم منها الاستثمار )الم
 في بلدان العالم ي الصناعي  التصديو  اتطراالتوسع في النش أصبحوقد  المحلي  المتمتع  بالحماي  الأسواقات ةاج
 .الجديدة للتقسيم الدولي للعمل  الأشكالبوز أالثالث منذ منتصف الستينات من 
وة الشوكات سيط إىالصناعي  الكبرى  انالقوة الاقتصادي  في البلدو  س المالأر  دت عملي  تموكزأولقد 
يمثل جزءا  إنماومنافذ التوزيع على الصعيد العالمي  الإنتاجالمال الدولي وعلى عمليات تنظيم  رأس إدارةالدولي  على 
 أهمتمثل  أصبحتوالتي  الصناعي الإنتاجالجديدة الشامل  للشوكات الدولي  لتدويل  ستراتيجي الإمن  يتجزألا 
 .2ديد للعملالملامح المميزة للتقسيم الدولي الج
                                                           
، الكويت، والآدابالمجلس الوطرني للثقاف  والفنون ، 11العدد  فية شهرية )،اية، عالم المعرفة ( سلسلة كتب ثقلتنمية العربالنفط والمشكلات المعاصرة لمحمود عبد الفضيل :  1
 . 32ص : ، 1211ابويل 
 . 52ص:، محمود عبد الفضيل : موجع سابق 2
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 إمكانيات إتاة ةدثته الثورة التكنولوجي  من أقسيم الدولي الجديد للعمل هو ما خو للتآهناك ملمحا 
 أجهزة أون السيارات لم يعد هناك نوع واةد مةيث ، السلع  الواةدة أنواعجديدة للتخصص من خلال تعدد 
اج قد يختلف عما نتتاجه نوع منها من ةيث ظووف الإيح متعددة وما أنواعهناك  وإنما الآليو الحاسب أالتليفزيون 
بل ، لوفأمن الم وأصبح لف  في نفس السلع من هنا ظهو تقسيم العمل بين البلاد المخت، خويحتاجه النوع الآ
ن تظهو نفس السلع  في قائم  أ، المعداتو  لاتن السلع الاستهلاكي  المعموة والآالغالب بالنسب  لعدد كبير م
)  artnI seirtdudnIلواردات لنفس البلد وهذا ما يعوف بتقسيم العمل داخل الصناع  الواةدة (او  الصادرات
جزء  إنتاجالسلع  الواةدة بين عدد من البلاد بحيث يتخصص كل بلد في  إنتاج زأن يتجألوف أصبح من المأبل 
هذا النوع من  أصبحوقد  )emriF-artnIوهذا ما يعوف بتقسيم العمل داخل السلع  الواةدة ( أكثو أومنها 
وكذلك في ةالات متزايدة بين ، مظاهو تقسيم العمل بين البلاد الصناعي  وبعضها البعض أهمالتخصص من 
  .1البلاد الصناعي  والنامي 
 الدولية:الكلاسيكية في التجارة  الثاني: النظرياتالمطلب 
توجيه التجارة الخارجي  لتكون وسيل  لتراكم  ىإي  الداعي  ئا الحمالقد تعوضت المدرس  التجاري  وسياساته
ظهوت لدى  إشاراتهناك  أن إلادم سميث آا على يد رائد الفكو الكلاسيكي عنف هجوم لهأ إىالمعدن النفيس 
تيلي ) وسياساتها بالانتقاد الشديد ومنهم المفكو الانكليزي نتعوضوا للمدرس  التجاري  (الموك، مفكوين سابقين له
 أن إىشار أ تيلينركالمةول ضعف منطق الفكو  دقيق  ملاةظات أبدى) الذي 1221-1121( دافيدهوم
 .كل الدول تضع تحقيق وضع الدائني  هدفا لسياستها  أنن تكون نظاما علميا بمعنى لي  لا تصلح لأتينالموك
 آخويسبقه مفكو في النظوي  الاقتصادي  لم  أصيلافقد قدم فكوا سابقيه  بأفكارسميث  تأثووعلى الوغم من 
وفي نظوي  التجارة بالذات عندما طروح نموذج الميزات المطلق  لتفسير قيام التبادل  من ةيث التكامل والشمول
وتشكل  العلاق  بين الدول إىالتجاري الدولي موسعا فكوة التخصص وتقسيم العمل من مصنع الدبابيس الشهير 
الميزات  مبدأيزال  ةيث لا، في النظوي  المطلق  أساسيتصور  وريكارد نظوي  الميزات النسبي  التي عالج فيها ديفيد
تفسير قيام التبادل التجاري الدولي في  أساسيمثل  الأولي التي لحقت صيغته  الإضافاتالنسبي  على الوغم من كل 
 يومنا هذا . إى يبراليلالالفكو 
 نظرية النفقات المطلقة: :أولا
لنظوي   س  التجارة الحوة في معوض تحليليول من ةدد معالم سياأ) 3221-2121دم سميث (آ يعتبر
ةيث يوفض وجود عوائق مهما كان نوعها أمام قيام مبدأ التخصص وتقسيم العمل في الدول   ،التجارة الدولي 
                                                           
 .12ص ، 1222، جامع  الجزائو، دكتوراه دول  في العلوم الاقتصادي  اطرووة ، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصاديةةشماوي محمد :  1
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 وأهمي على ضوورة  أكد ةيث 1)1221" ( الأممثووة " الواةدة أو مجموع  من الدول وظهو ذلك في كتابه
 .2مطلق  أفضلي د في التبادل التجاري يجلد بالخارجي  فكل  التجارة
تقوم كل دول   أنالاختلاف في التكاليف المطلق  ويوى  أساسن التجارة بين دولتين تتم على أةيث يوى 
 الأخوىقل في الدول أكلفتها   أخوىلها بسلع  دااستبقل و أبكلف   إنتاجهاالسلع  التي تستطيع  تاجنإبالتخصص في 
ومن ثم استغلال الموارد الاقتصادي  لكل بلد بطويق  فعال   التخصص وتقسيم العمل الدولي إىما يؤدي  وهذا
 3سوق دولي  واسع  في ظل تجارة خارجي  ةوة إىواتساع نطاق السوق من سوق محلي  ضيق  ، الإنتاجوزيادة 
 4ولتوضيح فكوة نظوي  التكلف  المطلق  نضع الافتراضات التالي :
ينتج سلعتين فقط هما: الملابس  ن هذا العالم افتراضيأدولتين فقط هما: مصو وبويطانيا و العالم من  نيتكو -0
 ح الصلب.ولو 
ساوي دولارا واةدا في كل من الدولتين يساع  العمل جو أن أو ، في مصو وبويطانيا متساوي  الأجور معدلات-7
 .ساعات عمل 1عادل اوي  وتعدد ساعات العمل المتاة  في الدولتين متس أنكما ،  مثلا
في بويطانيا بتكلف   إنتاجهابينما يتم  دولار)3ساعات عمل ( 3قطع  الملابس في مصو  إنتاجتكلف   كانت-3
دولار في مصو  1قطع  لوح الصلب بتكلف  قدرها  إنتاجوفي المقابل يتم ، دولار) 1 أي( ساعات عمل 1قدرها 
) على النحو 12-12ن ثم يمكن وضع البيانات السابق  في الجدول رقم(وم، دولار في بويطانيا 3وبتكلف  قدرها 
 التالي:
 التكاليف المطلقة ): نظرية01-01( :جدول
 لوح واحد من الصلب يكلف  قطعة واحدة من الملابس تكلف السلعة                 الدولة
 ساعات عمل 1 ساعات عمل 3 مصو
 ساعات عمل 3 ساعات عمل 1 بويطانيا
،ص 1222، ردنعمان الأ، دار الفكو ناشوون وموزعون، وىالطبع  الأ، : الاقتصاد الدولي : النظريات والسياساتالسيد متولي عبد القادر  مصدر:ال 
 .91:
                                                           
1
 .02p,5002 ,I loV ,ytisrevinU etats ainavlysnnep eht thgirypoC noitaN fo htlaew eht ,htimS madA - 
 .11ص: ، موجع سابق، التجارة الدولية في عصر العولمةمحمد دياب :  2
 .43ص :، 5122، عمان الاردن، دار المسيرة للنشوة والتوزيع والطباع ، الطبع  الوابع ، قتصاد الدولي نظريات وسياسات: الار شوا أبوفتاح علي عبد ال 3
 .19السيد متولي عبد القادر : موجع سابق ،ص: 4
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ن وةدة الملابس قل من بويطانيا لأأبتكلف  مطلق   لابسن مصو تنتج المإف، وطربقا لنظوي  التكاليف المطلق 
بناءا على ذلك و  ساعات عمل في بويطانيا 1 مصو بينما تتطلب الوةدة نفسها ساعات عمل فقط في 3تتطلب 
ن يطبق على لوح أوالتحليل نفسه يمكن ، ى بويطانياإنتاج الملابس وتصديو الفائض منه إتتخصص مصو في 
 إنتاج قل وعلى ذلك تتخصص بويطانيا فيألواح الصلب بتكلف  مطلق  أ الأخيرةفتنتج هذه ، الصلب في بويطانيا
 .مصو إىالصلب وتصديو الفائض منه  ألواح
 :يلي عن ما أجابتن هذه النظوي  تكون قد إوبهذا ف
تخصص  إى أدىالسلعتين مما  لإنتاجسبب قيام التجارة بين مصو وبويطانيا هو اختلاف التكلف  المطلق   -
بينما سوق تخصص ، مصو إىائض منه قل وسوق تصديو الفأن تكلفتها المطلق  الصلب لأ ألواح إنتاجانجلترا في 
 .بويطانيا إىالفائض  فتصو  فقل وسو أبس القطني  لان تكلفتها المطلق  الملا إنتاجمصو في 
 الإنتاجمكاسب مصو وبويطانيا من قيام التجارة : ةيث يترتب على قيام التجارة بين الدولتين زيادة  -
ساعات 1( تخصص ساعات العمل المتاة  لديها فمصو سو  نلأ، العالمي من الملابس القطني  ومن اللوح الصلب
قطع ملابس بعد قيام التجارة بدلا من قطع  ملابس واةدة + لوح صلب  3الملابس وتنتج  إنتاجعمل ) في 
العمل بويطانيا سوف تخصص ساعات  نأكما ،  إضافي واةد قبل التجارة ومن ثم فتكسب مصو قطع  ملابس 
لوح  بدلا من " قطع  ملابس واةدة+، ألواح 3الصلب وتنتج  ألواح إنتاجمل ) في عات عسا 1المتاة  لديها (
 . إضافيومن ثم تكسب بويطانيا لوح صلب ، صلب واةد " قبل التجارة
ول  بميزة مطلق  في سلع  اختلاف النفق  المطلق  وتمتع الد إىم التجارة ارجع قيأدم سميث آن إف وبمعنى آخو
 .لعمل الدولي واتساع السوق الدوليستنتج عن التخصص وتقسيم اتجارة الن المكاسب من أمعين  و 
 :رية التكاليف المطلقةظنلهة جالانتقادات المو -
هذا التخصص بالنسب   إى يلنها لا تبين السبأتجارة الدولي  دم سميث في ةوي  الآما يؤخذ على مبادئ 
للتخصص  كأساسدم سميث في التفوق المطلق  آاعتقاد  إنذلك  إىمزايا مطلق  يضاف  بأيللدول التي لا تتمتع 
 للتخصص الدولي أساسايكون  أنكن التفوق النسبي يم إنالدولي فقط لا يتفق مع واقع المعاملات الدولي  ةيث 
 للأوى افالثاني  تعد امتداد، التجارة الخارجي و  لا يوى سميث داعيا للتفوق  بين التجارة الداخلي  أخوىومن ناةي  
التجارة  نوع أنفي ةين ، تقسيم العمل والتخصص مبدأالفائض وتطبيق  الإنتاجلاهما وسيل  للتخصص من وك
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، نظوي  النفقات المطلق  مفوطر  في التبسيط إنذلك  إى إضاف .  1صه ونظوياتهئمختلف كل الاختلاف في خصا
 .2اتشعبا وتعقيد أكثول  أالمس أنفي ةين ، فهي تحصو التبادل في دولتين فقط
 النسبية:نظرية النفقات  :اثاني
ديفيد ريكاردو الذي نشو كتابه " مبادئ في الاقتصاد السياسي الاقتصادي  إىهذه النظوي   أصولتعزى 
 أهمالذي يعد من  egatnavda evitarapmoc fo walوقدم فيه قانون النفقات النسبي   2181عام 
المزايا  أونظوي  المنافع المقارن   أيضالق على نظوي  النفقات النسبي  ويط، القوانين الاقتصادي  ةتى في عصونا الحاضو
من المدرس  البريطاني   وآخوونجون ستوارت ميل ، من بعد أكملهاو  ووضع هذه النظوي  ديفيد ريكاردو، النسبي 
عند البحث عن  اسي الأستعتبر من الوكائز  أنها إلايقارب من قونين على هذه النظوي   وبالوغم من موور ما، وغيرها
الكثير من الاقتصاديين المعاصوين  أن إلا إليهاوعلى الوغم من الانتقادات التي توجه ، قيام التجارة الدولي  أسباب
وطربقا لهذه النظوي  وفي ظل التجارة الحوة فان كل دول  ، يعتبرونها ةجو الزاوي  في تفسير قيام التجارة الدولي 
وتقوم بتصديوها لكي تستورد السلع ، الأخوىقل من الدول أتنتجها بنفقات نسبي  السلع التي  إنتاجتخصص في 
ذا اختلفت إم التبادل التجاري بين الدولتين ويت، قلأبنفقات نسبي   بإنتاجهافي الخارج  أخوىول دالتي تتمتع 
عمومي   الأكثوسبي  ف النت التكاليف المطلق  التي تمثل ةال  خاص  من التكاليسالتكاليف النسبي  بينها ولي
 .وشمولي 
 :منطلقات نظرية النفقات النسبية ولا:أ
وط الضووري والكافي لقيام التخصص الدولي والتجارة الدولي  شعد اختلاف النفقات النسبي  وفقا لويكاردو الي-1
 .3اختلاف النفقات المطلق  أوبصوف النظو عن تساوي 
على  التأثيرمنتج ما يستطيع  أوةيث لا يوجد مستهلك ما  قالأسواتجارة ةوة مع وجود منافس  تام  في -2
 4السائدة فيها . الأسعارو  الأسواق
 5سلعتين فقط . بإنتاجالتبادل التجاري يقوم بين دولتين تقومان -3
 ؛قدرتها على التنقل بين الدولتين داخل الدول  وعدم  الإنتاجةوي  تنقل عناصو -4
 ؛إنتاجهاعمل التي تستخدم في تثمين السلع وقيم  لي سلع  تقاس بكمي  ال استخدام نظوي  العمل للقيم  في-5
                                                           
 . 45، ص 1222وقي ، بيروت لبنان، ، الطبع  الاوى، منشورات الحلبي الحقأسس العلاقات الاقتصادية الدوليةمجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشد:  1
 . 11محمد دياب : موجع سابق، ص :  2
 . 241، ص 1122، الطبع  الاوى، دار الحامد للنشو والتوزيع، عمان الاردن الاقتصاد الدوليجمال الدين بوقوق، مصطفى يوسف :  3
 . 23،ص 5222ع ، دار المسيرة للنشو والتوزيع والطباع ، عمان الاردن، ، الطبع  الوابالاقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح ابو شوار :  4
 .14، موجع سابق، ص التجارة الخارجي عطالله الزبون،  5
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 ؛لتي يجوي بينها التبادل التجاريذواق في الدول المختلف  اتجانس العمل والأ-1
 .الإنتاجالتوظيف الكامل لعوامل -2
 :ر العلمي لنظرية النفقات النسبيةالتفسي ثانيا:
خذ كل من انجلترا والبرتغال اللتان تنتجان أةيث ، لا عددياامث نظوي  قدم ريكاردولتبسيط جوهو هذه ال
 :النسيج على النحو التاليو  سلعتين هما النبيذ
 نظرية التكاليف النسبية  ):71-01(رقم  جدول
 إنجلترا البرتغال السلعة                 الدولة
 ع–سا  221 عمل-سا  28 النبيذ(وةدة)
 ع–سا 221 ع-سا21 النسيج(وةدة)
 
 .11: ، ص2122، بيروت، ني، دار المنهل اللبناالطبع  الاوى، التجارة الدولية في عصر العولمةمد دياب : مح: المصدر                
  إنتاجكلف  في   الأقلو  الأجدرالبرتغال هي  نأنجد  للإنتاجقمنا بمقارن  التكاليف المطلق   إذامن خلال هذا الجدول 
 .كلا السلعتين
، قلأ إنتاجالسلع  التي يتميز فيها بتكلف   إنتاجن يتخصص في أنه من مصلح  كل بلد إكاردو فسب رية
 ).ملعع  سا221( النسيج إنتاجتتخصص في  وانجلترا ع)-سا28النبيذ( إنتاجالبرتغال تتخصص في  أنفنجد 
 :نبيذ بالنسب  للنسيج لكل بلد نجدوعند اةتساب التكلف  النسبي  لل
 .98.0=21/28: النسيج في البرتغال /ي  للنبيذ التكلف  النسب-
 ./ 001=2.1221: النسيج في انجلترا /التكلف  النسبي  للنبيذ -
قور  إذاالسلعتين داخل البلدين مختلف  عن بعضها ومنه  إنتاجن التكلف  النسبي  في أذن ما نلاةظه هو إ
وةدة من المنتوجات من  2,1ولي سوف تحصل على النبيذ فانه بعد قيام التبادل الد إنتاجالبرتغال التخصص في 
 .لبرتغالوةدة منها في السوق الداخلي في ا 18,2على  إلابينما لن تحصل ، الحالات أةسنانجلترا في 
وةدة  21,1تحصل على  فإنهاالنسيج ومبادلته بالنبيذ مع البرتغال  إنتاجقورت انجلترا التخصص في  وإذا
فوضي  التفوق  أنورغم ، مفهوم التباين السلعي بين البلدين إىلي استنادا وةدة في السوق المح 38,2مقابل 
كما انه سوف يكون هناك ،  لصالح البرتغال فكلا البلدين يمكنه الاستفادة من التبادل الدولي الإنتاجالمزدوج في 
-سا21( أيال ساعات تستفيد بها البرتغ 21، ساع  عمل 23مقدارها  للإنتاجاقتصاد في النفق  الدولي  
نتيج  التخلي عن النبيذ  لإنجلتراساع  منها  22و ،النبيذ إنتاجومضاعف   النسيج إنتاجسا)نتيج  التخلي عن 28
 سا)ومنه يصبح التبادل الدولي موبع الطوفين .221-221( أيالنسيج  إنتاجومضاعف  
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ارة ةيث نجحت في بيان خلفته هذه النظوي  هو دفاعها عن التخصص الدولي وةوي  التج ما أهمولعل 
 إمكاني . فهي مبسط  جدا وتهمل هذه النظوي  لم تسلم من النقد أن إلا، التجاريون أنكوها أنالواردات بعد  أهمي 
السلع  أسعارعلى  تأثيرهاتهمل نفقات النقل ومدى  أنهاكما   رأسمالبين الدول خاص   الإنتاجانتقال عناصو 
نظوي  القيم  في العمل ولم  إى. وبالتالي فقد استند ريكاردو 1التبادل الدولي الطلب على اتجاه تأثيروتهمل كذلك 
الكبيرة التي قدمها ريكاردو في تفسير وتحليل قيام التجارة الدولي  فانه  الإسهاماتيولي اهتماما لمنفع  الحدي  ورغم 
عالق   الإشكالي ري الدولي وظلت هذه زم  لتحديد نقط  استقوار معدل التبادل التجالالم يستطيع تقديم المعوف  ال
 .ميل من خلال نظوي  القيم الدولي وارت يتم استيفائها من قبل جون ست إىفي التحليل الويكاردي 
 :نظرية القيم الدولية: اثالث 
بعض التعديلات على نظوي   بإدخالوارت ميل وهو من الاقتصاديين الكلاسيكيين العظام يقام جون ست
كما ،  نظوي  القيم  للعمل إىي  والتي ركزت على قياس نفقات السلع بوةدات من العمل مستندة النفقات النسب
عن سؤال هام بخصوص تحديد معدل التبادل الدولي الذي يتم على  الإجاب ت فلغأنظوي  النفقات النسبي   أن
والطلب والتي تلعب دورا هاما قوى العوض  أيضات نظوي  ريكاردو لفغأو ، تبادل السلع في التجارة الدولي  أساسه
  2في تحديد معدل التبادل الدولي وتقسيم مكاسب التجارة بين البلدين المتاجوين.
 الأخوىى السلع التي تنتجها الدول  قوة طرلب الدول  عل أهمي بوز ميل أومن خلال نظوي  القيم الدولي  
 .لب في تحديد معدل التبادل الدوليوموون  هذا الط
دات من سلع  ما التي يتم تصديوها لقاء الحصول على وةدة ةالتبادل الدولي عدد الو  صد بمعدلويق
هو عبارة عن السعو العالمي بين سلعتين بصيغ  المقايض  السلعي  فلو قلنا على  أي، واةدة من السلع المستوردة
وزنات القمح(بواصفات محددة) معدل التبادل الدولي العالمي بين بوميل النفط(بمواصفات محددة ) و  أنسبيل المثال 
مقابل القمح باعتباره كون قد ةددنا السعو النسبي للنفط نبذلك  فإنناهو بوميل واةد مقابل عشو وزنات قمح 
وهكذا  3)21,2=1ةددنا السعو العالمي النسبي للقمح مقابل النفط باعتباره ( انأن أووزنات )  21 بوميل =1(
تتوقف على  ن نسب  التبادل التي تسود في السوق الدولي أالدولي  تتمثل في م لنظوي  القي الأساسي ن الفكوة إف
 4الطلب المتبادل لكل من الدولتين .
 فإذا، يتساوى معدل التبادل الدولي مع معدل التبادل الداخلي بين السلعتين في دول  ما أنوقد يحدث 
وبذلك فان هذه الدول  لن  الأخوىل  والدول في سبب قيام التجارة بين هذه الدو ينتسةدث ذلك فانه عند ذاك 
                                                           
لوم الاقتصادي  (غير رسال  دكتوراه في الع –ةال  مجمع صيدال – الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة الادوية لانضمامالمحتملة  الآثار  : فالصادق بوشنا 1
 . 2222/1222جامع  الجزائو  ،لعلوم اقتصادي  وعلوم التسيير منشورة ) كلي  ا
 . 11،موجع سابق ص : الاقتصاد الدولي نظريات وسياساتعلي عبد الفتاح ابو شوار :  2
 . 25،ص  2122، ردن، الأثواء للنشو والتوزيعإ، الشارق ،  مكتب  الجامع، وىالطبع  الأ الاقتصاد الدولي النظرية والتطبيقات، مين:أهجير عدنان زكي  3
 .521ص ، محمد دياب : موجع سابق 4
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القيام بالمبادل  المحلي  والحصول على نفس المقدار وبنفس السعو  بإمكانهاتتجشم عناء التصديو والاستيراد مادام 
في قيام التجارة هو اختلاف السعو النسبي  الأساسالسبب  أنمن السلع من عملي  التبادل الداخلي هذا يعني 
 .و النسبي المحلي بين ساعتينعدل التبادل الدولي) عن السالعالمي (مع
 المثال التالي: نأخذكثو أولتوضيح ذلك 
 : نظرية القيم الدولية)31-01( جدول
 مصر الجزائر البلد                        نتاجالإ
 21 21 نتاج ساع  عمل واةدة من القمح(وزن )إ
 22 21 نتاج ساع  عمل واةدة من النسيج(ياردة)إ
 
 : من إعداد الباةث.المصدر                                     
 بإنتاجهنه سيتخصص إالنسيج وعليه ف إنتاجمصو تتمتع بميزة نسبي  في  أنيتضح من خلال هذا المثال 
ت من وزنا 21بادل تالجزائو لن يقبل  أننلاةظ  أنكن مو ومن الموتصديو القمح للجزائ إنتاجتارك  التخصص في 
كثو أذا ةصل على إما أ، ن هذا ما يحصل عليه من المبادل  الداخلي لأ، ياردات من النسيج 21قل من أالقمح ب
ن مصو لن إوبالمثل ف، نه سيرةب بالتبادل والتجارةإوزنات من القمح ف 21يارادات من النسيج مقابل  21من 
يحصل عليه من المبادل  الداخلي  ن هذا ما لأ، محوزنات من الق 21من  بأقلردة من النسيج اي 22تقبل بمبادل  
لي في  هناك معدل تبادل داخ أن إذنمن هذا  من ذلك فانه سيرةب بالتجارة . نفهم أكثوةصل على  إذاما أ
معدل  أما، قل ما يقبل به البلد كمعدل للتبادل وهذا هو معدل التبادل الداخليأكل بلد بين السلعتين يمثل 
يكون معدل التبادل الدولي الذي يحقق  أنفي هذا المثال ينبغي  أنلكل من البلدين معنى ذلك  التبادل الداخليين
ياردة 22وزنات قمح مقابل 21وبين ( نسيج)ياردات  21وزنات قمح مقابل  21مكاسب للطوفين بين (
 .نسيج)
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 )01-01( الشكل رقم :
 الحدود التي يترواح بينها معدل التبادل الدولي
 
 ن إعداد الباةث: مالمصدر
معدل التبادل الدولي الذي يضمن دخول الطوفين في عملي   أنالقيم الدولي  هو نظوي   إليهومما خلصت 
تطابق معدل التبادل الدولي مع معدل التبادل  وإذابين معدلي التبادل الداخلي في البلدين  حو ايتر  أنالتجارة ينبغي 
مما يستطيع التبادل  أكثوفهي لن تحقق له ، هذا البلد لن يقبل بالمتاجوةن فان التجارة لن تقوم لأ لأةدهماالداخلي 
 أنفميل يقول ، قيام التبادل الدولي لأسبابتفسير واضح  إعطاءهذه النظوي  ساهمت في  أنكما ،  الداخلي تحقيقه
وقانون ، المقارن  هي الحدود والنفقات، ويضع الحدود لهذا التبادل ثانيا أولاقانون النفق  المقارن  يوضح مزايا التبادل 
 الطلب يعمل فيما بين تلك الحدود ,و  العوض
 الوخيص  ومحاول  التوسع في الخارج بالأسواققع هو دعوتها للاهتمام الكن ما نلمسه من هذه النظوي  في الو 
ن ف  يكون نصيبها مالدول المتخل أنى النظوي  فمؤد، كل ذلك باسم الكسب الدولي  الأسواقالبحث عن و 
ولذلك  الأخيرةكبر من نصيب الدول المتقدم  بحج  ارتفاع مستوى المعيش  في الدول في الدول أالكسب الدولي 
هذه النظوي  قد ابتعدت عن الواقع من ةيث كونها  أنغير ، قلأوبالتالي يكون كسبها الدولي ، يكون طرلبها كبيرا
 الإنتاجوهو مالا يتفق والظووف التي يتم في ظلها ، ض عالم تسوده المقايقامت بتحليل " الطلب المتبادل" في ظل 
 . والأسعارالاختلاف في النفقات  أساسوالتبادل في العالم المعاصو والذي يقوم على 
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 الدولية:النيوكلاسيكية في التجارة  الثالث: النظرياتالمطلب 
 للإنتاجتلف النفقات النسبي  تخما الدولي يقوم عندالتبادل  أنالتجارة الدولي   النظوي  التقليدي  في ضحتأو 
لكن هذه النظوي  لم توضح ، مجتمع  الإنتاجفي عناصو  أوسواء تمثلت في نفقات العمل وةده ، في البلاد المختلف 
 الأبحاثهذا الاختلاف ظهوت مجموع  من  أسبابولتفسير ، اختلاف النفقات النسبي  بين هذه البلدان أسباب
و للهابو  الفكو الويكاردي في التجارة الدولي  ممثل  في نظويات تكلف  الفوص  البديل  الجديدة التي تسعى لتطويو
 لونيتيف.لغز  إى إضاف ولين ألهيكشو و  الإنتاجونظوي  التوافو النسبي لعوامل 
 نظرية تكلفة الفرصة البديلة لهابرلر: :ولاأ
القصور التي تمثلت في الفووض التي  أوجه جاءت هذه النظوي  لتطويو نظوي  الميزة النسبي  من خلال معالج 
ق النظوي  ةيث بمنط تمس أنالقيم  وفوض معدل التبادل دون  أساسقامت عليها النظوي  خصوصا فوض العمل 
الاقتصادي الكلاسيكي على استخدام مفهوم تكلف  الفوص  البديل  جدلا من تكلف  العمل  زتقوم فكوة معا يوك
سلع  تعتمد على  إنتاجتكلف   أنتلخص هذه النظوي  في تو ، السلعيين في الدولتين اجإنتفي المقارن  بين تكلف  
 لإنتاجفتكلف  الفوص  البديل  مثلا ، أخوىسلع   إنتاجهذه الموارد في  باستخدام، استخدام موارد اقتصادي  كان
ذه الوةدة من الصلب ه لإنتاجلوح واةد من الصلب مثلا هي عدد الوةدات من القماش التي تم التضحي  بها 
فتكلف   إذن1إنتاجهاالصلب التي لم يتم  ألواح دقطع  ملابس هي عد لإنتاجوالعكس فتكلف  الفوص  البديل  
 . أخوىسلع   إنتاجسع  معين  مقابل  بإنتاجالفوص  البديل  هي التضحي  
 الإنتاج:التوافر النسبي لعوامل  : نظريةاثاني 
بقيت طري النسيان ولم  أنها إلا 1111سن   لوهابو  انت قبل نظوي ولين كأو  طرووةات هيكشو أنرغم 
 3311والدولي   الإقليمي خلال كتابه التجارة من  أولين ةيث قدم بوتل 2511في عام  إلانجليزي  لاا إىتترجم 
القضايا ير من تفسيرا جديدا للتقسيم الدولي للعمل وللقانون الكلاسيكي الخاص بالتكاليف النسبي  شوح فيه الكث
ولين أ-ظوي  منذ ذلك الوقت بنظوي  هكشويلي هيكشو لذلك عوفت هذه النإومواطرنه ه ستاذأالمطووة  في مقال 
ت السبب الوئيسي لقيام التجارة الدولي  عز و أنها أ: جوهو هذه النظوي  هو  الإنتاجو نظوي  التوافو النسبي لعوامل أ
اختلاف  إىبين مختلف بلدان العالم وهذا يؤدي بدوره  الإنتاج ناصوالوفوة النسبي  لع أوالاختلاف في الندرة  إى
السلع وبالتالي اختلاف  إنتاج  من تلك العناصو في تمتفاو ى استخدام نسب إو ، سعار النسبي  لهذه العناصوالأ
 النسبي  للسلع وقيام التجارة الدولي  . الأسعار
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دول  بالتخصص الميزة النسبي  وعليه تقوم كل  أساس تقوم على وأولينذن فالتجارة الدولي  ةسب هيكشو إ
نسبيا  الأرخصنتاج المتوفو لديها نسبيا وبالتالي يعد عنصو الإ إىوتصديو السلع التي تحتاج بدرج  كبيرة  إنتاجفي 
 .1ندرة لديها والذي يتميز بارتفاع سعوه النسبي  الأكثو الإنتاجوتستورد السلع  الكثيف  في استخدام عنصو 
الدولي  وضع هيكشو الفوضين  لقيام التجارة كأساسسباب اختلاف المزايا النسبي  التي تعتبر  وفي تفسيره لأ
 :2ينليتالتا
الندرة النسبي   أوفي البلدان المختلف  كنتيج  لاختلاف درج  الوفوة  الإنتاجالنسبي  لعناصو  الأسعاراختلاف -1
 ؛لهذه العناصو
 .ختلف المللسلع  الإنتاجاختلاف دول -2
شيئا  ضافأولين فقد وافق على هذه التفسيرات لكنه أما أهيكشو في ذلك على جانب العوض  زكرةيث 
 الإنتاجدال  ول هو ضوورة تماثل ن الأأساسيان لهذا التقويو هما أولين شوطران أضاف أيتعلق بجانب العوض ةيث 
 .3كين في البلدان المختلف لالمسته أذواقة تماثل اني هو ضوور ي بلد من البلدان والشوط الثأللسلع  الواةدة في 
إلا أنها تعوضت لعدة واستموارها لفترة طرويل   وأولين التي قدمها نموذج هيكشو الإضافاتلكن ورغم 
في الخمسينات  "ليونيتيف" الأمويكيوتطبيقي  خاص  تلك الدراس  التطبيقي  التي قام الاقتصادي انتقادات نظوي  
 الانتقادات:ومن أهم هذه  ليونيتيف والمعووف  بلغز
الكمي  لعناصو الإنتاج فقط  الاختلافاتصعوب  قياس الوفوة أو الندرة النسبي  لعناصو الإنتاج: تبرز النظوي  -1
العمل ، وتتجاهل الاختلافات النوعي  في عناصو الإنتاج فنجد أن عنصو العمل مثلا ينقسم إى العمل اليدوي
الوأس المال ، رأس المال النقدي، ترف وكذلك رأس المال ينقسم إى الوأس المال الإنتاجيالنصف فني والعمل المح
وبالتالي إن أردنا المقارن  بين البلدان ، 4الاجتماعي والوأس المال السلعي ( المخزون من السلع والمواد الأولي )
قارن  يجب أن تكون بين نفس الأنواع من المختلف  فيما سيخص الوفوة أو الندرة النسبي  لهذه العناصو فإن هذه الم
 ؛5الإنتاج الأساسي  وهكذا فإن عملي  القياس تصبح صعب  جدا أو تشمل أةيانا ما بين البلاد المختلف  عناصو
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على المستوى الدولي: صحيح أنته يستحيل انتقال عنصو الأرض   لإنتاجمل هذه النظوي  انتقال عناصو ته -2
ض قيودا على الهجوات السكاني  وةوك  العمال من بلد لآخو لكن يوجد كأةد عناصو الإنتاج وقد تفو 
 والاقتصاديالسياسي  والاستقوارفي المقابل تودد في انتقال رؤوس الأموال لارتباطرها بقوانين الاستثمار 
إضاف  لذلك فإن ةوك  العمال والهجوة السكاني  وةوك   للاستثمارللبلد الذي يحتاج إى رؤوس أموال 
ه الدول على استغلال ونيوزيلندا وجنوب إفويقيا ساعدت هذ وأمويكاالأموال إى استراليا وكندا  رؤوس
 لطبيعي  وزيادة تجارتها الخارجي ؛قتصادي  امواردها الا
للسلع  الواةدة وأنها دوال  الإنتاجتتميز هذه النظوي  بالطابع السكوني في التحليل وافتراضها فتشابه دوال  -3
يعني ذلك أنها ألغت دور البحث والتطويو وما ينشأ عنه من تقدم تكنولوجي ، جانس خطي  مت إنتاج
يمكن الدول من اكتساب مزايا نسبي  مختلف  الأمو الذي جعلها عاجزة عن التكيف مع الواقع العلمي 
 السويع .الذي يتميز بالديناميكي  والتغيرات التكنولوجي  
 شر أولين (لغز ليونيتيف).: محاولات اختبار صحة نظرية هيكاثالث 
تلك المحاول  التي قام بها الاقتصادي  أولين-هيكشو  يمن أبوز المحاولات التي جوت لاختبار صح  نظو 
ةول تقني  العلاقات بين الصناعات المطبق  في الولايات  3511الأمويكي "فاسيلي ليونيتيف) في عام 
مع بقي  دول العالم مستخدما  ارجي  للولايات المتحدةالخهيكل التجارة ةيث قام بدراس  1المتحدة الأمويكي  
جداول المدخلات والمخوجات والتي تحتوي على بيانات  باسمجديدا في التحليل الاقتصادي عوف  أسلوبا
كانت تمثل لغزا   إليهام لكن النتائج المتوصل 2411مفصل  لصادرات وواردات الولايات المتحدة لعام 
 ةقيقيا.
يز مرأس المال والذي يت ف يكثتصديو السلع    هيكشو أولين على الولايات المتحدة الأمويكيفطبقا لنظوي  
ة نسبي  في عنصو بندر  ن الولايات المتحدة تتميزنظوا لأ العمال  كثيف بالوفوة النسبي  لديها واستيراد السلع  
بين أن الصادرات الأمويكي  ليونيتيف أظهو عكس ذلك وتلكن اختبار ، دول العالم الأخوىالعمل مقارن  مع 
في التقسيم الدولي الأمو الذي يعني أن إسهام الولايات المتحدة في استخدام العمال  من وارداتها،  أكثو كثاف 
ومنذ ذلك للعمل إنما يقوم على تخصصها في الصناعات كثيف  العمل وليس في الصناعات كثيف  رأس المال 
لنقاش بين العديد من الاقتصاديين من مختلف البلدان الذين ةاولوا لكتشاف ليونيتف موضوعا ا الوقت أصبح 
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 والاعتبارات ةيث أخذت في الحسبان الظووف سبي نتطويو نظوي  الميزات التفسير هذا اللغز وكانت النتيج  
 1الإضافي  التي تؤثو في التخصص الدولي:
ةيث وفوة اليد لكفاءة ن ةيث مستوى اخصوصا اليد العامل  التي تختلف م _ عدم تجانس عناصو الإنتاج:1
 عدد أن زيادة اليد العامل  غير الماهوة في تصديو السلع المعقدة في ةين إىالعامل  العالي  التنظيم والمهارة تؤدي 
 ل من المهارة.اوى عتيميل إى أنتاج وتصديو السلع التي لا تحتاج مس إىذا البلد العاملين في بلد ما يجعل ه
الكبيرة لدخول  أموالالتي تحتاج إى رؤوس الطبيعي  التي تحتاج إى رؤوس أموال كبيرة  للمواردكبير _الدور ال2
لماذا تكون صادرات البلدان  يفسو وهذا ما مثلا) الاستخواجي عملي  الإنتاج (كما هو الأمو في فووع الصناع  
في  يستمتع بوفوة نسب  عالي  أن عنصو رأس المال لامال عالي  رغم  رأسالنامي  الغني  بالموارد الطبيعي  ذات كثاف  
 هذه البلدان.
فالدول  يمكن أن تحفز إنتاج وتصديو السلع التي  ارجي  للدول على التخصص الدولي_تأثير السياس  التجاري  الخ3
 تحتاج تقسيمها إى عناصو إنتاج لا تتمتع بوفوة نسبي  في هذه الدول .
 :لحديثة في تفسير التجارة الدوليةالمقاربات ا الرابع: المطلب
الدراسات التطبيقي  للتحقق من قدرة نظوي  التجارة الدولي  بصيغتها الأخيرة في تفسير واقع التبادل  لقد تتابعت
وعلى هذا الأساس ظهوت وجهات نظو جديدة منها ما جاء مكمل للمبادئ الأساسي  للنظوي  ، الدولي القائم
 الاستنتاجاتنتائج تقاطرعت مع كومنها ما جاء  ، جوانب الحوكي  عليهاعليها أضفى و ها التقليدي  ومحتفظا بعناصو 
 الوئيسي  لهذه النظوي .
 ندر لتشابه دوال الطلب لي أولا: مقاربة
هو الاعتماد على   rednil naifatsان ليندر تي قدمها الاقتصادي السويدي استيفجوهو هذه المقارب  ال إن
 إىثبات خطا الاعتماد على جانب العوض ةيث توصل ليندر اهوة التبادل الدولي وإفي تفسير ظجانب الطلب 
مستويات الدخول الفودي  تؤثو على كثاف  التجارة الخارجي  كمقياس لحجم التجارة بين الدول بالنسب  للسلع أن 
 .2الصناعي 
تجات جديدة وتقديمها يوتبط اختراع منالجزء الأكبر من التجارة، ف لع الصناعي  تأخذليندر أن السويوى 
ن المستهلكين في الدول استجاب  لحاج  الأسواق المحلي  فإالمحلي  ومع أن الاختراعات تظهو  بالأسواقوثيقا  ارتباطرا
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لديهم نفس الحاجات سوعان ما يكتشفون المنتج الجديد ومن هنا  الاقتصادي والذينالأخوى المتشابه  في هيكلها 
اف أسواق مماثل  في الخارج وهذا يفسو فكوة ليندر أن التجارة تبدأ بين دول تتشابه في تنشأ الصادرات مع اكتش
 ويشترط ليندر لقيام التجارة بين الدول ما يلي :، 1هياكل أسواقها واةتياجاتها 
 سلع  تصديوي ؛ إىا قبل أن تحول أن تنتج وتستهلك محليو  أي سلع  لابد-1
 إىالنسبي  لهذه المنتجات  الأسعارع هيكل الطلب الداخلي ةيث تتجه معين م تجاوب تكوين المنتج لبلد-2
 الانخفاض.
التجارة الدولي  على اقتصاديات الدول النامي  هو ارتفاع متوسط الدخل  وةسب نظوي  ليندر فان أثو قيام
زيد من الطلب على في قطاع التصديو وانخفاضه في قطاع الواردات لهذه الدول وما يعلل ذلك هو أن قيام التجارة ي
ات ويؤدي الموظف  في قطاع الوارد الإنتاجعناصو الموظف  في قطاع التصديو ويقلل من الطلب على  الإنتاجعناصو 
الفود في قطاع التصديو إى تزايد عدد السكان وتواكم رأس المال  دخلمتوسط  انخفاض ارتفاع متوسط دخل الفود
 رأستناقص عدد السكان وتقلص  إىط دخل الفود في قطاع الواردات انخفاض متوس يؤدي في هذا القطاع، بينما
أن يختفي قطاع الواردات كلي  ويستقو الاقتصاد الكلي عند وضع  إىالمال في هذا القطاع ويستمو الأمو على هذا 
 .2توازني جديد 
 التكنولوجيةالفجوة  نظريةثانيا: 
لإنتاج في تحديد الميزة النسبي  التي تقوم عليها التجارة الدولي  تلعب إضاف  للدور الذي تلعبه الوفوة النسبي  لعوامل ا
التكنولوجيا دورا هاما في توجيه التجارة الدولي  وقيامها، وهناك ثلاث نماذج تعمل عل توضيح قيام التجارة الدولي  
 على أساس التغيرات والتطورات التكنولوجي  وهي:
هذه المقارب  في أن وفورات الحجم الكبير تعتبر كأةد أهم  : يتلخص جوهونموذج اقتصاديات الحجم-1
المصادر الوئيسي  للتجارة الخارجي  لما لها من أثو عل تكلف  الإنتاج وبالتالي من ميزة نسبي  لبعض الدول، هذه الميزة 
تساع السوق يمكن أن تتمتع بها ولو على الأقل في بعض المنتجات الدول  التي يتوفو لديها سوق داخلي متسع فا
الخارج يسمح بحجم إنتاج يبرر الاستثمار الضخم في رأس المال بحيث تصبح التكلف  معتدل  وتسمح بالتصديو إى 
 .3الإنتاج في بعض الدول وتصبح الدول الأخوى مستوردة فيتم
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د ويوى كل من كيسينغ وهاباويو أن توفير السلع بفضل ةجم الإنتاج الكبير يشكل عاملا مهما في تحدي
لآخو ويتوقف على ةجم السوق الداخلي   التخصص الدولي بالوغم من أن تأثيره على الاقتصاد يختلف من بلد
ويطوح هاوفباويو فكوة هام  مفادها  أن السوق الداخلي  الكبيرة تشكل عاملا ملائما لتصديو السلع التي تنخفض  
السلع التي لا الصغيرة فتشكل عاملا ملائما لتصديو كلفتها الحدي  كلما ازداد ةجم الإنتاج، أما السوق الداخلي  
.إذن فنظوي  اقتصاديات الحجم تسعى إى تفسير نمط التجارة الخارجي  بين الدول 1تتأثو كلفتها بحجم الإنتاج
 الصناعي  المتقدم  ذات السوق الداخلي الكبير مثل الولايات المتحدة الأمويكي ، ألمانيا،فونسا،إنجلترا وإيطاليا في
جانب وبين الدول الصناعي  ذات السوق الداخلي الصغير مثل بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ، أسبانيا واليونان 
 ودول أخوى في جانب آخو.
 نموذج الفجوة التكنولوجية:-2
النموذج تعقد بين الدول الصناعي   ، وطربقا لهذا1111يعتبر بوزنير هو المؤسس لنموذج الفجوة التكنولوجي  عام 
تجاري  ضخم  على أساس إدخال أنواع جديدة من الإنتاج أو طروق إنتاجي  جديدة في الأسواق وهذا ما  صفقات
يعطي الشوك  المخترع  أو الدول  المخترع  الحق في الاةتكار المؤقت على السلع الجديدة في الأسواق العالمي ، 
س بواءة الاختراع وةق النشو والتأليف وذلك وهكذا فإن الاةتكار المؤقت الممنوح للشوك  المخترع  يقوم على أسا
 :3استخدم بوزنير مصطلحين هما ، وفي تفسيره لنموذج الفجوة التكنولوجي 2من أجل تشجيع ظاهوة الاختراع
: وهي الفترة الزمني  التي تكون بين بداي  إنتاج السلع  الجديدة في الدول  موطرن الاختراع فجوة الطلب -
 ل الأخوى؛وبداي  استهلاكها في الدو 
هي الفترة الزمني  الفاصل  بين بداي  انتاج السلع  الجديدة في الدول  موطرن الاختراع وبداي   :فجوة التقليد -
 انتاجها في الدول الأخوى.
في الدول المقلدة تفقد الدول  المخترع  ميزتها النسبي  وةسب هذا النموذج ما إن يظهو إنتاج هذه السلع  
نولوجي  في الضمور ويحل محلها عامل الوفوة أو الندرة النسبي  لعوامل الإنتاج كعامل وتبدأ هذه الفجوة التك
مفسو لقيام التجارة الدولي  وتعتبر الولايات المتحدة الأمويكي  مثلا من أكثو الدول تطورا في المجال 
لمي  التكنولوجي ةيث تقوم بتصديو منتجات جديدة ذات مستوى تكنولوجي رفيع إى الأسواق العا
ويحصل المنتج الأجنبي على هذه المنتجات الجديدة الأمويكي  ويقوم بدراستها والتعوف على طروق إنتاجها 
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وعوضها في السوق المحلي  ثم أسواق الدول  ويقوم بعد فترة من الزمن تحددها بواءة الاختراع بانتاجها
 الأخوى بل ويتم تصديوها إى الولايات المتحدة ذاتها.
ى هذا النموذج هو أنه لايوضح ةجم الفجوات التكنولوجي  القائم  بين الدول المختلف ، وما يعاب عل
ولايقوم بفحص أو اختبار الأسباب التي تؤدي إى ظهورها ولا يبين كيف يتم بالظبط التخلص من هذه 
ذج الفجوات مع موور الزمن لذلك جاء نموذج دورة المنتج لسد هذا النقص كنموذج أعم وأوسع من نمو 
 الفجوة التكنولوجي .
 نموذج دورة حياة المنتج:-3
ةيث قامت بتحليل أثو عامل  2111عام J .R.nonreVعلى دراس  أجواها فونون يوتكز هذا النموذج
البحث والتطويو في الصناعات الأمويكي  على التجارة والاستثمار الدوليين وركزت في الأساس على الصادرات 
ع  ةيث أكدت إى جانب دراسات أخوى أجويت على أن الصناعات الأمويكي  الأمويكي  من السلع المصن
تستخدم تكنولوجيا عالي  تتمتع بميزة نسبي  في البحث والتطويو بمعنى أن الوفوة التي أشار إليها هيكشو وأولين 
المعوف  التقني  ونسب  ما تتمثل هنا في المعوف  التكنولوجي  وهذه المعوف  يعبر عنها بعدد العلماء والمهندسين وأصحاب 
وتشير هذه الدراس  إى أن كل منتج جديد يمو بدورة أو بعدة مواةل تتغير من  1ينفق على البحث والتطويو
 :2خلالها الميزة النسبي  لهذا المنتج ةسب كل موةل 
الكوادر الموةل  الأوى: يتم إنتاج السلع  بكميات غير كبيرة بتكاليف موتفع  وفي هذه الموةل  تكون  -
العلمي  والهندسي  الأكثو أهمي  وتكون أسعار المنتج الجديد عالي  لذا يكون الطلب عليها غير كبير كما أن 
 ؛تصديو السلع  يكون محدودا
وةل  الثاني :(موةل  النمو والتوزيع): يوتفع فيها الطلب على السلع  التي لا تلقى قبولا متزايدا ويجوي الم -
دة أكثو فأكثو وتنخفض تكاليف إنتاجها وبالتالي أسعارها مما يضاعف الطلب عليها ثم إنتاجها بصورة متزاي
يتزايد الطلب عليها في الخارج إى أن يبدأ إنتاجها في الخارج عن طرويق فووع الشوك  المخترع  نفسها أو 
يبدأ إنتاج و  بواسط  شوكات أخوى أين تظهو السلع المقلدة في بلدان أخوى وعن طرويق بيع رخص التصنيع
 السلع  في بلدان أخوى لكن أقل تطورا من الناةي  التكنولوجي ؛
الموةل  الثالث  ( موةل  إشباع الطلب أو النضج): يزيد عدد السلع المنافس  في هذه الموةل  ويتم الحفاظ على -
لسلع  إل ونتيج  لذلك يظهو الميل لنقل إنتاج االطلب من خلال خفض الأسعار وتخفيض تكاليف الإنتاج 
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تلك البلدان ةيث تكلف  إنتاجها أقل ويتم تلبي  الطلب على هذه السلع  في البلدان المتطورة من خلال 
استيرادها من البلدان التي تنتج فيها بتكاليف متدني ، أما في بلد المنشأ فتجوي عملي  تطويو تكنولوجيا 
 إنتاجها أو ابتكار سلع  جديدة نسبيا.
وةل  الأفول) تصبح السلع  في هذه الموةل  قديم  بسبب ظهور سلع جديدة أكثو تطورا الموةل  الأخيرة (م-
تلبي الحاجات نفسها وعل الوغم من انخفاض الأسعار فإن الطلب عل هذه السلع  سينخفض ويتراجع 
 إنتاجها ويمكن تمثيل هذه المواةل من خلال الشكل المبين أدناه:
 : نظرية التنوع  اثالث
قويا للتجارة الدولي  وهنا يكون لتأثير الدخل دور  االمتسع للتنوع السلعي داخل الصناع  الواةدة مصدر يعد المجال 
وعيات مختلف  من السلع ، يكون لكل منها نالدخل يعني القدرة على شواء  الخارجي  فارتفاعهام في التجارة 
 خصائص مختلف  تحقق أغواضا يوى المستهلكون ضوورة توفوها. 
وعيات مختلف  في دول  واةدة نالسلع  ولكن ب نفساد والتصديو لير ستنظوي  التنوع في تفسير ظاهوة الا فتساعد
ورغم أن هذه النظوي  تكتنفها العديد من الصعوبات وأوجه النقد إلا أنها ةاولت أن تشوح سبب قيام التجارة 
وعيات مختلف  من نفس السلع  نالأذواق كشوط أساسي للحصول على  الدولي  معتمدة في ذلك على اختلاف
 . 1التي يصعب قياسها الأموروإن كانت مسأل  الذوق من 
 نظرية المنافسة رابعا:
العوامل الجديدة التي تحدد تطور التجارة الدولي   لإظهارمايكل بورتير بمحاول  ناجح   الأمويكيقام الاقتصادي 
العالمي ، أربع  متغيرات رئيسي  تحدد تطور التجارة الخارجي   المعاصوة فهو يوصد في مؤلفاته المكوس  لدراس  المنافس 
   المتطورة الكبرى وهي: يالمعاصوة للبلدان الصناع
ولكن تخلق هذه العناصو في مجود عملي  إعادة  الإنتاج: يوضح بورتير أن البلد لايوث عناصو الإنتاج عناصو-1
 ؛الموسع فيه الإنتاج
السوق العالمي   طلبات السوق الداخلي  التي تحدد تطور الشوك  وكذلك مواقب ظووف الطلب: وهي عبارة عن مت-2
 ؛والتنبؤ بتطورها
 الضووري ؛الفووع القويب  (التابع ) التي تقدم الخدمات  وضع-3
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التنافسي  فإنها تسعى إى العثور على  إستراتيجيتهاالشوك  في ظووف المنافس  فعندما تضع الشوكات  استراتيجي -4
ي  منافس  ستراتيجوجود لا في القطاع الذي تنتمي إليه ويقول بورتير أنه لا الأمدنات المنافس  الفعال  والطويل  إمكا
مع المهارات ورأس المال التي تحوزها و ال قطاع صناعي محدد متتفق مع أع ستراتيجي  التيكامل ، وإنما وةدها الا
 شوك  معين .
 : نظرية التبادل اللامتكافىء اخامس
صطلح التبادل اللامتكافىء يعني باختصار أن البلاد الفقيرة تجبر من خلال السوق العالمي على بيع ناتج عدد  م
 .1كبير نسبيا من ساعات العمل في مقابل الحصول من البلاد الغني  على ناتج عدد أقل من ساعات العمل
دب الاقتصادي في مجال التنمي  والتجارة قد ظهوت هذه النظوي  في أواخو الستينات واةتلت مكانا بارزا في الأو 
 أمين. أرجيري أمانيويل والاقتصادي سمير الدولي  من خلال دراسات كل من
 أرجيري أمانيويل والتبادل اللامتكافئ : -0
ويل كتابه التبادل كبداي  لموج  جديدة من المؤلفات والمناقشات الواسع  نشو الاقتصادي الفونسي أرجيري إماني
ةول دور التجارة الدولي  في تيسير استغلال الدول الغوبي  لدول العالم الثالث وةال  التخلف التي افئ اللامتك
الغني  للأمم  الأممل اللامتكافئ يؤدي إى استغلال دجاء به أمانيويل هو أن التبا تعيشها هذه البلدان. أهم ما
تدعي أن التبادل الدولي يؤدي إى صالح الدول الفقيرة المدرس  التقليدي  التي  أفكارالفقيرة وهذه النتيج  تخالف 
طربق  الوأسماليين في الدول الغني  هي المستفيد  أنتخالف أيضا آراء الفكو الماركسي التي توى  أنهاوالغني  معا، كما 
استغلال الوةيد من استغلال الطبقات العامل  في البلاد الفقيرة والغني  على ةد سواء فليس هناك في هذا الفكو 
أم  لأم  وإنما استغلال الطبق  البرجوازي  للطبقات العامل  في كاف  أنحاء العالم، أما تحليل أمانيويل فيظهو العكس 
الفلاةين  في أجور مجموع العاملين في البلاد الوأسمالي  إنما تكون علىى ةساب استغلال ةيث يوى أن الزيادة
 .لأثو على التبادل التجاري الدوليله ا والعمال في البلاد التابع  لها مما يكون
 
 :سمير أمين والتنمية اللامتكافئة بين بلدان المراكز وبلدان الأطراف-7
بدأ سمير أمين من ةيث انتهى إليه أرجيري أمانيويل والذي أظهو سيطوة مبدأ التبادل اللامتكافئ على 
بلدان الغني  والبلدان الفقيرة، ةيث يطلق سمير أمين التجارة الدولي  وبصف  عام  على العلاقات الاقتصادي  بين ال
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وتوجع هذه التسمي   الأطروافاسم بلدان المواكز وعلى المجموع  الثاني  بلدان المحيط أو بلدان  الأوىعلى المجموع  
 .*إى الاقتصادي المعووف راءول بوبيبش
 التجارة الدولي  يات التقليدي  فيوجاءت كتابات سمير أمين بين منتقدة الأسس التي قامت عليها النظو 
يوجع إى  ن التفاوت الكبيرة نصيب كل بلدان المواكز وبلدان المحيط من عائد التجارة الدولي  لاأوةاولت توضيح 
اختلاف النفقات النسبي  (كما يدعى ريكاردو) أو الاختلاف في الموارد الطبيعي  (كما تدعى المدرس  السويدي ) 
الماركسيين أو  الاقتصاديينإى فائض القيم  كما يشير إليه الكثير من  الثابتب  رأس المال أو الاختلاف في نس
كما خلص إليه إمانيويل ) وإنما يوجع هذا التفاوت إى الظووف التاريخي  الداخلي    الأجورالتفاوت في مستويات 
لتي أةاطرت بعملي  اندماج اقتصادات كما يوجع إى الظووف ا  الأطروافالتي موت بها مجتمعات المواكز ومجتمعات 
 الأطروافاقتصادات  تالتخصص والتقسيم الدولي للعمل أصبح مبدأالأطرواف في اقتصادات الموكز، ومنذ قيام 
 الموكز وتستقبل اقتصادياتها موهون باقتصادات بلدان المواكز. اتاقتصادبمواردها وثوواتها موجه  لخدم  
يبدو متفائلا بخصوص مستقبل الدول العوبي  ةيث يوى  ن سمير أمين لاوإذا بقى الوضع على هذا الحال فإ
تشكل ظووفا مناسب  تبلور دولا بوجوازي  وطرني  جديدة (مواكز) قادرة على  العالمي لا الوأسماليأن آليات النظام 
لي  بشوط السيطوة المح الإمكانياتمواجه  تحديات العصو فهدف الامبريالي  في المنطق  العوبي  ليس مجود استغلال 
الذي هو شوط استموار السيطوة على النفط وهو المورد الأساسي الذي يهتم  الإمكانياتعليها ولكن تدمير هذه 
به الغوب في المنطق  ، ولذلك فإن التكيف مع النظام الاقتصادي العالمي الذي سيطو عليها المواكز ''موادف 
 " 1الانتحار
الموكز أصبحت تتخلى عن هذا المورد الهام الذي تمتلكه المنطق  العوبي   دول أننلاةظه اليوم هو  لكن ما
في مناطرقها بطوق جديدة، بمعنى آخو أن السيطوة أخذت شكلا جديدا من خلال  إنتاجهوأصبحت قادرة على 
 .    إليه في نموذج الفجوة التكنولوجي ناالتكنولوجيا المتطورة وهو ما أشو 
 
 التجارية بين الحمائية والتحرير المبحث الثاني : السياسات
لا يزال السجال قائما بين أنصار الحمائي   رغم التوافق الدولي والانحياز للحوي  الاقتصادي  وآليات السوق
، لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث أن نتعوض بشيء من التجاري  وأنصار ةوي  التجارة كل بمبرراته وةججه
 لتجاري .التفصيل لكل أنواع السياسات ا
                                                           
  (1811-1211 )من مواليد ،  اللاتيني  التابع  للأمم المتحدةلاقتصادي  لأمويكا رئيس الوكال  ا *
1
 .25أحمد جمال الدين موسى :موجع سابق :ص:  
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 المفاهيمي للسياسات التجارية  الأول: الإطارالمطلب 
 تعريف السياسة التجارية :أولا 
ي تقوم به السلطات العمومي  لمجموع  ذالسياس  التجاري  الدولي  بأنها الاختبار ال   eyB eciruaM يعوف
بغوض الوصول إى أهداف محددة وعادة  متناسق  من الوسائل القادرة على التأثير في التجارة الخارجي  للدول  وهنا
أنه يمكن أن نجد أهداف أخوى كالتشغيل التام واستقوار  الوطرني، إلاما يكون الهدف المنشود هو تطويو الاقتصاد 
 .1أسعار الصوف
 الإجواءاتتلك ب: 2ويعوف كل من جمال الدين بوقوق ومصطفى يوسف السياس  التجاري  لحكوم  بلد ما
ه الحكوم  ،بغوض التأثير بطويق  مباشوة أو غير مباشوة على ةجم التبادل ذقوانين التي تسنها هالتي تتخذها وال
التجاري بينها وبين غيرها من البلدان ،أو التأثير في نوعي  التبادل أو اتجاهاته والسياس  التجاري  كما يعوفها مجدي 
فواد والهيئات فيها يتعلق باستيراد السلع المواد بها التحكم في قوارات الأ الإجواءاتمحمود شهاب هي كل 
والخدمات فقد تويد السلطات المهني  تشجيع التصديو من سلع  معين  أو تنشيط الاستيراد من السلع  أخوى 
   1 3ه السلطات وسائل مناسب  تكفل لها الوصول إى ما تويد.ذلك لابد أن تكون في يد هذولتحقيق 
والتدابير التي  الإجواءاتي  عكس أن تعويف السياس  التجاري  على أنها مجموع  التعويف السابق للسياس  التجار 
تتخذها الحكوم  في مجال التجارة الخارجي  وفقا للقوانين المنصوص عليها قصد تنظيم التبادل التجاري مع الأخوى 
 والوصول إى تحقيق الأهداف المعدة للسياس  الاقتصادي .  
 تجارية:ال ةالسياس : أهدافاثاني
 لكل الاقتصادي ملك ةسب درج  النمو والتقدذتختلف أهداف السياس  التجاري  من دول  إى أخوى و 
دول  ،فنجد أن السياس  التجاري  في الدول  المتقدم  تهدف بالأساس إى تحقيق التشغيل الكامل ،بينما تجد الهدف 
ى عدي  والاجتماعي  لكن بشكل عام تسنمي  الاقتصاالوئيسي للسياس  التجاري  في الدول  النامي  هو تحقيق الت
الدول من خلال تطبيق سياستها التجاري  إى الوصول إى أهداف اقتصادي  واجتماعي  وسياسي  وأخوى 
 وذلك على النحو التالي : إستراتيجي 
 : 4ويمكن تلخيصها في النقاط التالي  الاقتصادية:الأهداف  -1
                                                           
1
 .143: P,1791, siraP, zollaD, elanoitanretni euqimonocé noitaleR. eyB eciruaM 
 .122،ص : 1122،الطبع  الأوى  الإسكندري م  للنشو والتوزيع ،،دار العا الاقتصاد الدوليجمال الدين بوقوق ،مصطفى يوسف : - 2
 .311،ص : 2222 الإسكندري دار الجامع  الجديدة ، ، الاقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شهاب : -  3
 .223ص : 2122،الطبع  الاوى ،دار المنهل اللبناني ،بيروت ، التجارة الدولية في عصر العولمةدياب محمد :   4
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 ؛قتصادي المساهم  في تحقيق التنمي  الا-
الصناعات الناشئ  من خلال توفير البيئ  الملائم   الاجتماعي ، خصوصاحماي  الصناع  الوطرني  من المنافس  -
 ؛والحاضن  لنموها وتطورها
 ؛العجز في ميزان المدفوعات وإعادته إى التوازن إصلاحالعمل على -
 ؛النفقات العام  للدول زيادة المواد المالي  للدول  واستخدام هذه المواد في تمويل -
سياسات كماش وغير ذلك وحمايته كذلك من حماي  الاقتصاد الوطرني من التقلبات الخارجي  كالتضخيم والان-
 ؛التي يمكن أن تتبعها دول أخوى *الإغواق
 يلي: في ما الاجتماعي : وتتمثلالأهداف   -2
تجين الصغار أو المنتجين بعض السلع حماي  مصالح بعض الفئات الاجتماعي  كالمصالح المزارعين أو المن -
 والمجتمع؛التي تمثل أهمي  ةيوي  للدول  
 المختلف ؛إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعي   -
الصحي  لف  للمعايير اضوة أو المخاد بعض السلع المير خلال منع است العام ، منالعمل على حماي  الصح   -
 .والبيئي 
 يلي: في ماوتتمثل  ي والإستراتيجالأهداف السياسي   -3
 الأمن في الدول  من الناةي  الاقتصادي  والعسكوي ؛ الاستقلال، وتوفيرتوفير أكبر قدر من  -
في فترة  الإستراتيجي ، خصوصاالعمل على توفير اةتياجات الدول  من مصادر الطاق  وغيرها من السلع  -
 ؛الأزمات والحووب
 ؛يالغذائالذاتي وخصوصا الأمن  الاكتفاءتأمين  -
 :1المؤثرة في السياسة التجارية  : العواملاثالث
 أهمها:يتم اختيار السياس  التجاري  الملائم  لكل دول  بناءا على مجموع  من العوامل الأساسي  
 
                                                                                                                                                                                     
و يشترط لوقوع ةال  الإغواق إدخال سلع  ما في تجارة دول  ما بأقل من قيمتها العادي  إذا كان ثمن  سعو تكلفتها في البلد المصدرأقل من  وسعب:هو أن تباع السلع   الإغراق*
ستهلاك في الدول  المصدرة ، أي أن مفهوم الإغواق يتعلق بمقارن  قيم نقدي  أو تصديو السلع   المصدرة من دول  لأخوى أقل من الثمن المماثل في التجارة العادي  للسلع  ةين توجه للا
أو سلعيا ويتطلب ذلك تحديد ثمن  أثمان سلع بعضها ببعض ، لا بمقارن  كميات أو أةجام تلك السلع بعضها ببعض ، إذن يكون مفهوم الإغواق موتبطا بالثمن وليس مفهوما كميا
دما يخصص للاستهلاك في دول  و ما يعوف بالقيم  العادي  للسلع  ذاتها أو المشابه  لها  ونقصد بالقيم  العادي  ثمن المنتج المماثل في المجوى المعتاد للتجارة عنالسلع  في الدول  المصدرة أ
 تصديوه.
 .223دياب محمد :موجع سابق ذكوه ،ص :  1
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 الاقتصادية:مستوى التنمية  -0
ود جم  فدات للسياس  التجاري  المتبعن مستوى التنمي  الاقتصادي  الذي تبلغه دول  ما يعد من أهم المحدإ
الاقتصاد واةتلاله موقعا متأخوا في سلم التقدم الاقتصادي يجعله أكثو ةوصا على وضع سياس  أكثو تعقيدا 
يميل هذا  الاقتصادي، إذللتجارة الخارجي  والعكس صحيح بالنسب  لاقتصاد آخو بلغ موةل  من النمو والتطور 
لأنه يكون قد وصل إى تكوين قاعدة اقتصادي  قوي   واعالي ، ونظالاقتصاد إى وضع سياس  تجاري  تتسم بموون  
 .يقادرة على التنافس في السوق العالم
 الأوضاع الاقتصادية السائدة: -7
تتأثو السياس  التجاري  عادة بالأوضاع السائدة في الاقتصاد المحلي والعالمي ،فعلى مستوى الاقتصاد المحلي 
 إتباعاجتها للسلع الوأسمالي  والوسيط  والمواد الخام يحتم على الدول  داد ةشتارتفاع صناعاته المحلي  مثلا وافإن 
سياس  تجاري  أكثو ملائم  قصد توفير هذه المستلزمات أو محاول  الارتقاء ببدائلها محليا ،كما أن الحال  الاقتصادي  
ي  المتبع  ،فمثلا قد تلجأ لها دورها في تحديد مضمون السياس  التجار  (التضخم أو الوكود أو البطال   )العام  
محل الواردات  الإةلالامح أو ارتفاع في المستوى البطال  إى تطبيق سياس  الجالدول  التي تعاني من التضخم 
للمحافظ  على توازن الأسعار وتحقيق ارتفاع معدلات التشغيل ،كما يمكنها كذلك الاعتماد في هذه على 
ق نفس الهدف بينما على المستوى الدولي فإن تغيير الطلب بالزيادة مثلا من الحواجز الجموكي  وغير الجموكي  لتحقي
 سياس  تدعم الصادرات من الناةي  وضغط استهلاكها المحلي من الناةي  أخوى . إتباعشأنه تشجيع الدول  على 
 أنواع السياسات التجارية  الثاني:المطلب 
 :سياسة الحماية التجارية : أولا
فيه نظويات ةوي  التجاري  الدولي  أي منذ بدايات  تي  في الوقت نفسه الذي ظهو ظهوت نظوي  الحما
المزايا التي يوفوها لها نشوء النظام الوأسمالي  وكانت بمثاب  رد فعل على سعي الدول  الأكثو تطورا للاستفادة من 
وقد تجلت هذه السياس   من  ،اقتصادها من غزو السلع الأجنبي  ا ضوورة حماي ر و وأت الدول  الأقل تطفتفوقها 
خلال مجموع  أفكار مدرس  التجاريين التي كانت توى أن مصلح  الدول  العليا هي تواكم الذهب داخل الدول  
والسبيل إى ذلك كان زيادة الصادرات عن الواردات ،وعلى الحكوم  أن تتخذ كاف  الإجواءات اللازم  لتشجيع 
 الصادرات والحد من الواردات.
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 التجارية:يف سياسة الحماية تعر  -0
والتدابير التي  والإجواءاتوع  من القواعد مأنها عبارة عن مجبن تعويف سياس  الحماي  التجاري  في هذه الإطرار يمك
على تدفق التجارة الدولي  عبر ةدود الدول   كمي ، تعويفي و غير  أ مباشوة، كمي أو غير  ةمباشو  اقيود تضع
لخارج ولاسيما تيار الاستيراد تقييد التبادل مع ا إى.ودعا أنصار مبدأ الحماي  1عين لتحقيق أهداف اقتصادي  م
 :ج ذات طرابع اقتصادي وغير اقتصاديلين موقفهم بذرائع وةجلمع
 ازها في ما يلي :إيجوهي كثيرة ومتعددة ويمكن تصادي الحجج ذات الطابع الاق -أ
ه الحج  من أقوى المبررات لفوض قيود على التجارة الخارجي  وحماي  :تعد هذ 2ةدحماي  الصناع  الناشئ  أو الولي -أ
هذه الصناع  من المنافس  الأجنبي  وذلك لأن الصناعات الناشئ  هذه تكون دون الاستغلال الأمثل والكامل 
ستطيع منافس  بالتالي تكون التكلف  المتوسط  والحدي  للإنتاج بهذه الصناع  موتفع  ،ومن ثم لا ت الإنتاجي لطاقتها 
الصناعات المثيل  لها في الدول المتقدم  ةيث تكون التكلف  المتوسط  والحدي  بها منخفض  ومن ثم يكون سعوها 
المنافس   الأجنبي الصناع  بفوض قيود على الواردات  هذه،ولذا فإن الأمو يتطلب من الحكوم  التدخل وحماي   لأق
وتصبح قادرة على  الإنتاجي صل إى درج  الاستغلال الأمثل لطاقتها لها ةتى تستطيع هذه الصناع  أن تنمو وت
 منافس  الصناعات الأجنبي  المثيل  لها في الوقت المناسب.
جذب رؤوس الأموال الأجنبي  :إن حماي  السوق المحلي  قد تشجع الشوكات الأجنبي  على الاستثمار في البلد  -ب
وع لها فيه ،كي يتجنب عبئ الوسوم الجموكي  التي ستفوض على منتجاتها ف إنشاءالذي يتبع قوانين الحماي  وعلى 
فيما لو ظلت تنتج في الخارج وتصدر إى البلد المعني ،فالحماي  الجموكي  تؤدي إى ارتفاع أسعار منتجات سلع 
ذاته يشكل عامل  الصناعات المحمي  في الداخل وبالتالي إى ارتفاع معدل الوبح المتوقع للاستثمار فيها ،هذا بحد
 .3إغواء واجتذاب لوأس المال الأجنبي للاستثمار في هذه الصناع 
المحلي وتوسيع بني  الاقتصاد الوطرني وعدم  الإنتاج: يعتبر أنصار السياس  الحمائي  أن تنويع الإنتاجتنويع  -ج
  العنيف  التي قد تزعزع تخصصه في سلع  واةدة أو عدد محدد من السلع ،يشكل ضمان  في وجه الهزات الاقتصادي
 موكز الدول  المالي ؛
                                                           
1
 .212ق ص :،موجع ساب الاقتصاد الدوليجمال الدين بوقوق ،مصطفى يوسف :  
 ص       5122،  الإسكندري  ،بدون طربع  ،دار التعليم الجامعي ، الدولية والتكتلات الاقتصادية ة التجار محمود يونس وأخوون :  2
 .823دياب محمد :موجع سابق ص :  3
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:يوى أنصار الحماي  أن فوض الوسوم الجموكي  على الواردات نحوى 1معالج  البطال  وتحسين مستوى العمال   -د
،أما في ن فوص الاستثمار الموبح في الدخلالطلب الوطرني إى السلع المحلي  مما يساعد على انتشار العمال  ويزيد م
بعض السلع المحلي  عن  لإنتاجالحوي  التجاري  فإن رجال الأعمال داخل الدول  الذين يستخدمون عمالا ةال  
ومن بين هذه  2طرويق استخدام ممارسات اةتمالي  التي ستصو بالصناعات المحلي  ،ومن ثم تخفض الدخل الوطرني
،أو سوء استخدام ةقوق نقل  troppuSالدعم – gnipmuDالممارسات غير التنافسي  نجد مثلا :الإغواق 
ممارسات تجاري  غير  )التكنولوجيا وكل هذه الأساليب تجعل المنافس  غير متكافئ  أو مثل هذه الممارسات تسمى 
قوانين التجارة  )والقوانين التي تختص بها تسمى  )secitcarP edarT riafnU( (عادل  أو غير متكافئ  
  3)swaL edarT riaF( (العادل  
العام بأنواعه  الإنفاققد يكون الحصول على موارد الخزين  العمومي  لتمويل  :ي موارد للخزين  العموم يقتحق-ه
المختلف  أةد أهداف السياس  التجاري  وفي كثير من الحالات يعتبر الحصول على موارد عن هذا الطويق أكثو قبولا 
 ؛سياسيا من بعض الطوق البديل  لتمويل الخزين  العمومي 
المحلي  الإنتاجيوى البعض في حماي  وسيل  لتحقيق المساواة بين تكاليف  :الإنتاجالتفاوت في ظووف  تعويض-ذ
لع الأجنبي  في الوطرني قادر على منافس  الس الإنتاجمما يجعل  ،المنخفض  في الخارج الإنتاجالموتفع  وتكاليف 
لمحلي كي يستطيع منافس  ا الإنتاجصيص إعانات من الممكن تخ ،ى جانب الوسوم الجموكي إو  ،السوق المحلي 
 ؛الواردات
يمكن الدول أن تستفيد من الحماي  التجاري  لتحقيق  المدفوعات وتحسين معدل التبادل: نميزافي التوازن  تحقيق-ر
 تين هما:ذلك بطويق الدولي، ويتحققالتوازن في الميزان التجاري وبالتالي في ميزان المدفوعات وتحسين معدل التبادل 
تخفيض  إىالأجنبي عندما يتمتع بموون  طرلب موتفع  عندئذ يضطو المنتج  المحلي، وخاص وهذا يوهق المستهلك 
من هذه الفووق ويستفيد الاقتصاد الوطرني من طراقته الشوائي  المتزايدة  الجموكي ، فيستفيدأسعاره أو تحمل الوسوم 
 الخارجي.التبادل  بالنسب  لحجم الواردات وأسعارها ويتحسن معدل
                                                           
 .1122،ص  8111دار الجامع  الجديدة للنشو ،الاسكندري  ، ، أساسيات الاقتصاد الدوليوآخوون : عادل أحمد ةشيش 1
 .11ص  1222،دار الجامع  ،الاسكندري  ، :الاقتصاد الدولي ،التجارة الخارجية والتمويلكامل البكوي  2
،دار الجامعي  للنشو ،الاسكندري  :المعاملات الاقتصادية الدولية :دراسة في الاقتصاد الدولي من منظور اقتصاديات السوق والتحرير الاقتصادي مصطفى رشدي شيح   3
 .21ص  8111،
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وبالتالي  تخفيض :فهو يؤدي إى تخفيض ةجم الواردات  (الحصص والمنع )لتقييد الواردات الأثو الكمي -ز
الحقيق  ،مجود  المستوردة طربقا لحاج  الاقتصاد وتنظيم اةتياجات السوق من السلعالتجاري  نالعجز في الميزا
 .1تصادي  مثل التقيدمن اعتبارات السوق قد يتحكم فيه عوامل غير اق
 الاقتصادي :الحجج غير -7
أنصار هذا المبدأ أن الحماي  تساهم في تحفيز الاستقلال  الاقتصادي: يقولن الأمن االدفاع وضم ةج -أ
تؤدي الحوي  الاقتصادي   والحووب، فقدصمود البلاد في ظووف عدم الاستقوار  السلم، وفيالاقتصادي في ظووف 
الاقتصاد العالمي من ةيث تامين ةاجاتها الأساسي  من السلع من مواد أولي  وغذائي  وغيرها إى ارتباط الدول  ب
وضع ضعيف وةوج في ةال  الحوب لذا على الدول  ضمان الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي يجعلها في ،مما قد 
 .2لي للعملتحسبا لمثل هذه الأوضاع ةتى ولو كان ذلك يتعارض مع مبدأ التخصص والتقسيم الدو 
في الفكو الاقتصادي اعترف بشوعي  هذا الهدف للخووج عن مبدأ ةوي   الليبرالي ةتى آدم سميث أبو 
" فقد ecnelupo naht erom si esnefeDكتب يقول "الدفاع أكثو أهمي  من الثووة " "  التجارة، عندما
موقف بعض الدول العوبي  من الكيان ثل مع أمنها الوطرني م دول، تتعارضتشعو الدول  التجارة مع دول  أو عدة 
 .3الصهيوني
حماي  القطاع الزراعي :قد تؤدي الحوي  التجاري  في بعض البلدان التي تؤهلها ظووفها التخصص  ةج -ب
سوف يقضي على الزراع   الأجنبي الصناعي إى القضاء على الزراع  فيها نظوا لأن توك الزراع  ذلك للمنافس  
الزراعي  الإنتاجضو بطبق  المزارعين ،ومن الأمثل  الدال  على ذلك تعهد الحكوم  البريطاني  بحماي  الوطرني  مما قد ي
المحاصيل الزراعي   إنتاجالمحلي من المنافس  الأجنبي  وذلك بدفع معون  سنوي  للمزارع لتعويض الفوق بين تكاليف 
طاع الزراعي يعتبر من ضمن نطاق ما يعوف بالأمن المحاصيل المستوردة ،فضلا عن ذلك فإن حماي  الق ا وثمنمحلي
 .4الغذائي
ن التخصص الناجم عن التجارة الدولي  يؤدي إى إ :لاجتماعي  والديني  والأخلاقي الحفاظ على القيم ا ةج -ج
وبان على انتشار العادات والتقاليد والقيم العقائدي  وبالتالي ذلى العالم الخارجي وهو ما يساعد انفتاح الدول ع
الفوارق بين الدول ،كما أن هناك بعض السلع المستوردة ينافي استخدامها أو استهلاكها السلوك الاجتماعي أو 
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 ارتجتمنع الاالمعتقد الديني أو السلوك الفودي على الفئات العموي  المختلف  فتفوض قيودا على مثل هذه السلع أو 
 بها كالخمور و المخدرات والتبغ مثلا.
 الحرية التجارية اسة: سياثاني
تكون  الأخوى، بحيثيدعو أصحاب مبدأ تحويو التجارة إى عدم تدخل الدول  في تجارتها مع الدول 
للصادرات  الحدود، سواء بالنسب من القيود والعوائق التي تحول دون تدفق السلع عبر  ةوة، خالي التجارة الدولي  
 ل التجاري من القيود إى الحجج والذرائع التالي :أنصار مبدأ تحويو التباد الواردات، ويستندأو 
الترابط بين الانفتاح الاقتصادي وتحويو التجاري والنمو الاقتصادي :يؤكد دعاء مبدأ تحويو التجارة بأن  -1
الانفتاح الاقتصادي وتحويو التجارة يؤديان إى النمو الاقتصادي ،فإنهم يؤكدون بأن "الانفتاح الاقتصادي 
لموتبط بالتجارة الخارجي  كان عاملها مهما في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ولا تنحصو وبخاص  ذلك ا
فوائد الانفتاح التجاري في الزيادة في لنمو الاقتصادي ،إذ أن الانفتاح كثيرا ما يؤدي إى نشو المعوف  
ج المسؤول  عن رفع معدل نمو والتكنولوجيا ،اللذان يلعبان دورا ةاسما في زيادة إنتاجي  أجمالي عوامل الانتا 
الدخل في ظل ثبات عوامل الانتاج ،فتجوب  بلدان شوق آسيا تشير إى أن القوة المحوك  الوئيس  للنمو جاءت 
من الصادرات ،فقد أدت التجارة إى توسيع الأسواق أمام المنتجين المحليين وسمحت لهم بالاستفادة من 
 .1فسين ،ووفوت ةواجز وفوص لاستيعاب وتطويو تكنولوجيا جديدةوفوات الحجم ،وأجبرتهم أن يكونوا متنا
ويو التجارة والتبادل ويوى أنصار الحوي  أن تحللعمل: تحويو التجارة يساعد على التخصص والتقسيم الدولي  -2
ون تقسيم العمل على هذه الحال  يك الدول، وفيتساع السوق ةيث يصبح شامل لعدد من إيؤدي إى 
 .2يفيد ريكاردو في نظويته للنفقات النسبي  أشار إليها مكنطاق دولي   
مناخ المنافس  الذي تحققه ةوي  التجارة يؤدي إى تحقيق منافع لكل من المستهلكين  المنافس : إنمنافع  -3
هم أما المنتجين وتوسيع دائوة الاختبارات يكون في صالح الأسعارالمستهلكين فانخفاض  معا، فأماوالمنتجين 
 .3المتطورة الإنتاجعن طرويق استخدام وسائل  جهمإنتافيزيد 
التنافس بين  فزتح يو التجار يتحو الةيثما يؤكد أنصار مبدأ  والتكنولوجي: الحوي الحوي  تحفز التقدم الفني  -4
وتشجيع التقدم وتحسين  الإنتاجبدوره يؤدي إى زيادة  للسلع، وهذاالدول وكذلك بين الشوكات المنتج  
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تطويو إنتاجه وإدخال التحسينات عليه وزيادة الكثاف   المنافس ، إىنتج يضطو تحت ضغط فالم الإنتاجوسائل 
 .1المعوفي  والتكنولوجي  في السلع  من خلال الابتكار والأبحاث العلمي 
تجعل قيامه أكثو صعوب   الأقلسياس  الحوي  لمنع قيام الاةتكار أو على  الاةتكار: أنلحد من نشؤ لالحوي   -5
ين ةيث يكون هناك دافع للتجديد سيادة مبدأ المنافس  بين المنتج مع الحماي ، خاص كنا في ةال  مما لو  
يؤدي إى عدم ةدوث اةتكارات في  ممكن، هذاتنخفض التكلف  إى أدنى ةد  لديهم، وبالتاليوالابتكار 
 .2جنبي السوق المحلي  لأن المستهلك يدافع عن نفسه ضد استغلال المحتكو بشواء السلع الأ
الوسوم الجموكي  العالي  قد تؤدي  أنساس سياس  إفقار الغير في ؤدي إى سياس  إفقار الغير :إن أالحماي  ت -1
ةجم الصادرات  تقليصإى خفض ةجم التجارة الدولي  عموما ،لأن تقليص الواردات يؤدي عادة إى 
الدول ،فإن اعتماد كل دول  سياس  ،ةيث أن التجارة الدولي  هي عبارة عن تبادل السلع والخدمات بين 
ستجد نفسها عاجزة في  صه إى الحد الأدنى يقلتحماي  صناعاتها المحلي  وأةجمت عن الاستيراد أو ةتى 
نهاي  المطاف عن تصديو فائض إنتاجها ،مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من ركود اقتصادي وتواجع في 
ن أن أي دول  تصديو فائض إنتاجها بصورة مستموة دو  مستوى الوفاهي  الاقتصادي  ،فلن يكون بإمكان
 3خوى.تستورد فائض إنتاج الدول الأ
 السياسة التجارية : الثالث: أدواتالمطلب 
والتدابير التي تتخذها الدول  في نطاق  الإجواءاتمجموع  من  أنهاالسياس  التجاري  على إى أشونا ن أسبق و 
تحقيق أهداف معين  ،ولكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الدول  علاقاتها التجاري  مع الخارج من أجل
ها نااستخدام مجموع  من الأدوات والوسائل المحفزة التي تشجع على زيادة الصادرات والتقليل من الواردات قسم
 في هذا المطلب إى أساليب سعوي  تأثو في تيارات التبادل عن طرويق التأثير في أسعار الصادرات والواردات
تشكل الإطرار التنظيمي  التيوأساليب كمي  تؤثو في تيارات تأثيرا كميا مباشوا وأخيرا هناك الأساليب التنظيمي  
 الذي تتحقق في داخله المعاملات التجاري  الدولي .
 :الأساليب السعرية : أولا 
في أسعار الواردات والصادرات يؤثو هذا النوع من الأساليب في التبادل التجاري الدولي عن طرويق التأثير المباشو 
 ويمكن تفصيل هذه الأساليب فيما يلي:
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هي ضويب  تطبق على المنتجات المستوردة ،ولها أثو في جعل المنتجات المحلي  أكثو قدرة  الرسوم الجمركية :-0
في ظووف  وغالبا ما تفوض الوسوم الجموكي  على الواردات أما الصادرات فقد تفوض الوسوم عليها 1على المنافس 
ت الأساسي  إى الأسواق خاص  بهدف المحافظ  على توفير السلع التمويني  في الداخل ومنع تسوب المنتجا
،أو حماي  الصناعات المحلي  وعدم خووج المواد اللازم  لها إى الأسواق الأجنبي  ،وعموما قليل  هي البلدان الأجنبي 
تلجأ  نامي  أو منتج  للمواد الأولي  في ةين أن البلدان المتطورة لا التي تفوض رسوم التصديو وهي في الغالب بلدان
إى فوضها عمليا والجديو بالذكو أن دستور الولايات المتحدة الأمويكي  يحظو عموما فوض الوسوم التصديوي  ويطلق 
ليدي  لتطبيق سياس  مصطلح "الوسوم الجموكي  " عادة اليوم على الوسوم المفووض  على الواردات وهي الوسيل  التق
 .2الحماي  التجاري 
 وهناك أنواع متعددة من الوسوم الجموكي  هي:
 من حيث كيفية تحديد الرسوم الجمركية: - أ
 تحدد كنسب  مئوي  من قيم  السلع  المستوردة ؛ القيمي :  فهيالوسوم  -
 على أساس الوةدة من السلع  المستوردة بالعدد أو الوزن؛ النوعي : وتتحددالوسوم  -
نظوا للتفاوت الذي يصادف  النوعي ، ذلكوهي تتضمن خليطا من الوسوم القيمي  والوسوم  :الوسوم الموكب  -
 ،في الأنواع المختلف  للسلع  الواةدة 
 :3:تقسم الوسوم إى من ةيث الهدف المنشود من الوسم-ب 
 الوسوم المالي  :والهدف منها تحقيق مورد مالي لخزين  الدول   -
 ئي  :الهدف من هذه الوسوم حماي  الأسواق الوطرني  من المنافس  الأجنبي  .الوسوم الحما -
التي تفوضها الدول  على مختلف  الجموكي   هي عبارة عن قائم  تضم مجموع الوسوم التعريفة الجمركية:  -7
 السلع المستوردة ويمكن التمييز بين عدة أنواع من التعويف  الجموكي : 
لفوضي : وهي الناشئ  عن إرادة تشويعي  داخلي ، أي تلك التي تفوضها الدول  بمعزل التعويف  المستقل  أو ا - أ
 عن أي معاهدات أو اتفاقات أو أي التزامات دولي  أخوى.
 التعويف  الاتفاقي : وهي القائم  على أساس تعاقد دولي.-ب 
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تعددة، فالتعويف  البسيط  لا تميز في ويجوى التعويف عادة بين التعويف  البسيط  والتعويف  المزدوج  والتعويف  الم - ج
من فئ  محددة بصوف النظو عن البلد  ردةوض تعوف  موةدة على كل سلع  مستو تطبيقها بين دول  وأخوى ةيث تف
 الذي استوردت منه السلع  
سعو اتفاقي يعمل به في ةال وجود ين: سعو عادي يعمل به بشكل عام و المزدوج  تفوق بين سعو  والتعويف  -د 
رتفاعا ومنها الأدنى عار منها الموتفع ومنها الأقل ااتفاق معين، أما التعوف  المتعددة فتمثل عدة مستويات من الأس
 تبعا للبلد الذي تأتي منه.
اد تعديلات تقور في إطرار "الغات" اتخ 5111يلي  ففي عام ضذلك هناك ما يسمى بالتعويف  التففضلا على 
على بعض السلع لحماي  اقتصادها الوطرني، وفي  ي كعلى ةقها في رفع الوسوم الجمو نص تتعلق بالبلدان النامي  وت
النظام بسلع الدول النامي  أي منح هذه الدول ما يسمى المتقدم  على تخفيض الوسوم على المقابل إلزام الدول 
 رعاي .الأكثو   التفضيلي الذي لا ينطبق عليه مبدأ الدول
نات التصديو إةدى أدوات السياس  التجاري  الحمائي  فهي عبارة عن مساعدات  إعاعتبر: تإعانات التصدير-3
 . 1مالي  تقدمها الدول  بهدف تشجيع بعض الصادرات وتمكينها من دخول الأسواق الدولي 
 : 2الإعاناتويمكن التفويق بين نوعين من 
ين، وهي الشكل البسط والأكثو انتشارا في المباشوة: تتمثل في تقديم مبالغ نقدي  إى المنتجين المصدر  الإعانات-أ
م في الغالب اليوم في دعم السلع الزراعي  غير أن هذه دالماضي لتحميل الدخول إى الأسواق العالمي  وهي تستخ
 السياسي  تسبب تدابير مضادة من قبل الدول الأخوى، وتؤدي في النهاي  إى زعزع  التجارة الدولي .
غير المباشوة وتتمثل في منح المشووع بعض الامتيازات بهدف تحسين قدرته  الإعانات: غير المباشوة الإعانات-ب
الضويبي  أو تخفيض الضوائب، وتقديم التسهيلات الانتمائي ، وكذلك تقديم بعض الخدمات  الإعفاءاتمثل  المالي ،
ل جزء من النفقات اللازم  التي تعود على المشووع بالنفع، مثل الاشتراك في الأسواق والمعارض الدولي  وتحم
 لذلك...الخ.
ين في الأسواق العالمي  ليالقدرة التنافسي  للمنتجين المح فإن الهدف منها هو تدعيمالإعان  ما كان نوع هوم
على ةوك   الإعاناتنهم من خفض أسعار سلعهم، غير أن النوع الأخطو من يةصتهم منها، وذلك بتمك وزيادة
المباشوة لأنه يدفع الدول الأخوى إى اتخاذ إجواءات مماثل  لتعويض  ناتالإعاالأول أي  ة الدولي  هو النوعالتجار 
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ما قد تخسوه في الأسواق العالمي  وهو ما يؤدي إى اةتدام ةوب تجاري  بين الدول، لذا تدعو اتفاقيات الغات 
 شوة.الحد من تقديم الدعم على شكل إعانات مبا نظم  التجارة العالمي  إىوبعدها م
 سياسة الإغراق: -4
الدولي  أو على الأقل بيع السلع  دوليا  الأسواق ها فيتيعوف الإغواق على أنه محاول  بيع السلع  بأقل من تكلف
. ولكن لا يتحقق الإغواق بمجود أن تباع السلع  بأقل من سعوها في البلد المصدر بل 1بسعو يقل عن سعوها المحلي
 :2ايتعين توفو شوطران أساسيان هم
جنبي  بسعو منخفض إى إةداث ضور ملموس للصناع  المحلي  تتمثل أن يؤدي بيع السلع  الأ :الشوط الأول -
 في انخفاض المبيعات والأرباح أو الاستثمارات أو العمالي  في صناع  محلي  قائم .
صدر وةدوث ضوورة وجود علاق  سببي  بين السلع  بسعو منخفض عن سعوها في البلد الم :الشوط الثاني -
إغواق ملموس، هنا يصبح للبلد المستورد الحق في فوض ضويب  جموكي  إضافي  ضد الإغواق تكون معادل  
فإن وبصف  عام  ، در وسعو البيع في البلد المستوردلهامش الإغواق أي الفوق بين سعو البيع في البلد المص
 سنوات من تاريخ فوضها. 5لضويب  تبقى مدة ا
 ى العديد من الأنواع وهي:ويقسم الإغواق إ
د بسعو أقل من سعو السلع  في : في ظله يبيع المحتكو السلع  في البلد المستور 3)الدائم (المستمر الإغراق-أ
م، وهذه تمثل سياس  التمييز الاةتكاري التي تقوم على أساس ارتفاع كفاءة المنتج وفي هذه الحال  الأ ته دول
لمستوردة سعو أقل ويضو المستهلكين في الدول  المستوردة سعو أقل ويضو يستفيد المستهلكين في الدول  ا
المستهلكين في سوق الدول  المصدرة ويتطلب هذا النوع من الإغواق لا يضو بالصناع  في الدول  المستوردة إذا  
فح  مثل هذا كانت تتمتع بمزايا نسبي ، ومن ثم يكون لها ميزة تنافسي  لذا لا يتطلب المو تدخل الحكوم  لمكا
 النوع من الإغواق.
: وهو الإغواق الذي يحدث عندما يتم بيع السلع  سعو منخفض على الإغراق الدوري (العرضي)-ب
المستوى الدولي عن المحلي وذلك بغوض التخلص من الفائض المؤقت في أةد السلع خاص  الزراعي ، ويلجأ 
، وبالتالي لا يلحق الضور بالصناعات 4لمنتج محلياالمنتج إى هذا الأسلوب ةتى يتفادى تخفيض سعو بيع ل
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اللبس الذي أوجد  بانتهاءالمحلي  التي تنتج السلع المماثل  لها، غير أن هذا النوع يكون لظووف طرارئ  تنتهي 
 ومن ثم لا تستمو آثاره لفترة طرويل ، ولذا لا يتطلب الأمو تدخل الحكوم  لمكافح  هذا النوع من الإغواق.
غواق خطورة لأنه يبدأ متخفيا الإوهو أكثو أشكال لإغراق المؤقت: الشرس ويسمى أيضا ا الإغراق-ج
في صورة انخفاض في الأسعار ثم ما يلبث أن يظهو في صورة ارتفاع ةاد في الأسواق المحلي  ةيث يتعهد المنتج 
د يتحمل خسارة لفترة المنتجين المحليين من السوق وق إبعادالأجنبي بالبيع بسعو يقل عن التكاليف بغوض 
معين  إى أن يضمن القضاء على الصناع  المحلي  أو المنتج المنافس له، ثم يقوم بوفع السعو بعد ذلك تعويض 
المحلي لذلك، ولذا يتطلب  بالإنتاجما يمد من ةسب بو ومن هذا يصو بالمستهلك بصورة ييسوه لها بما يضو 
 .1ع من الإغواقالأمو ضوورة تدخل الدول  لمكافح  هذا النو 
 : الأساليب الكمية:اثاني
في ةجم تبادلاتها مع الخارج إى استخدام أساليب كمي  مباشوة ونظام الحصص وكذا  للتأثيرتلجأ الدول  أيضا 
 تواخيص الاستيراد:
هو عبارة عن قيود كمي  تفوض على كمي  السلع المموج باستيرادها أو تصديوها ويعتبر نظام  نظام الحصص: -0
ص من العوائق التجاري  غير الجموكي  التي أصبحت أكثو أهمي  في السنوات الحديث  وذلك عندما بحثت الحص
الحكومات عن طرويق التقييد الواردات بون اللجوء إى القيادة بوفع التعويف  الجموكي  التي خفضت في 
تيرادها في فترة زمني  والحصص التي تحدد الكمي  العيني  لسلع  م والتي يمكن اس TGGمفاوضات الجات 
 .2محددة وغالبا ما تكون نسبته هي أكثو العوائق الجموكي  وضوةا
: هو منع سلع  معين  من دخول الدول  أو الخووج منها، وهو يعتبر إجواءا استثنائيا يطبق في نظام الحظر -7
، ويمكن أن 3هاعلى بعض السلع التي قد تحد الدول  خطو في دخولها إليها أو خووجها من الحاضوالوقت 
 يكون هذا الحظو كليا أو جزئيا.
هو أن تمنح الدول  كل تبادل تجاري بينها وبين الخارج فمعناه إذن أن الدول تزيد أن تكفئ  الحظر الكلي:-أ
 إنتاجي نفسها ولذلك يعوف الحظو باسم سياس  الاكتفاء الذاتي فالدول  تحاول أن تعيش بما لديها من موارد 
بقي  دول العالم لكن في الواقع هي محاول  للإلغاء التبادل الدولي ويجب أن نقو بأنها سياس   وتعزل نفسها عن
 فاشل  عملا وأن الدول التي ةاولتها لم تنجح في تطبيقها.
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أما الحظو الجزئي فيقصد به منع الدول  للتبادل التجاري بالنسب  لبعد الدول أو بعض  الحظر الجزئي: -ب 
تبع هذه السياس  في أوقات الحووب وأةيانا لأسباب مالي  أو أسباب صحي  خاص  عند انتشار السلع، كثيرا ما ن
 من هذه البلد أو التصديو له. الاستيرادالوبئ  في بلد معين فإن الدول  تخطو 
ورة معناه أنه لا يجوز الاستيراد إلا بعد موافق  الدول ، وتعطي هذه الموافق  في ص الاستيراد: ترخيصنظام   -3
ئذ تحدد دإذن أو توخيص بالاستيراد فحامل الإذن أو الترخيص هو وةده الذي يحق له أن يستورد السلع  وعن
 1لكل تاجو ةص  معين  يقوم باستيرادها
وقد يستعمل أيضا لحماي  الأسواق المحلي  من سلع بعض الدول، ويكون ذلك بوفض طرلب الترخيص وعادة 
ام الحصص بهدف تنظيم عملي  الاستيراد وتوزيع الحصص بين مختلف التجار ما يكون نظام الترخيص مكملا لنظ
 ولكن كيف يتم توزيع التراخيص على مختلف الواغبين في الاستيراد؟ 
ةيان هو تحديد ةص  لكل تاجو على أساس نصيب من واردات السلع  في الحل المأخوذ به في أغلب الأ
عات القديم  بقاء قد لا تبرره ا تشمل المنافس  وتضمن للمشوو فترة سابق  ولكن يؤخذ على هذه الوسيل  أنه
 ظووف الاقتصادي  وقدرة هذه المشووعات على الاستموار. ال
ومن الملاةظ أن توزيع تواخيص الاستيراد ببقي معوضا لاستعمال الوشوة والمحسوبي  لذلك تعمل بعض 
استغلال  الآخوظيم هذه المسأل ، بينما يترك البعض الدول على تفويض المنضمات المهني  كغوف  التجارة مثلا بتن
 الاتحادات الاةتكاري  الأجنبي .
 : الأساليب التنظيميةاثالث 
ساليب التنظيمي  من بين أهم الأساليب التي تتخذها الحكوم  للتأثير على المبادلات الخارجي  الأتعتبر 
ساليب في: له المبادلات الدولي  وتتمثل هذه الأاخداستيراد وتصديوا وتتعلق بتنظيم الهيكل الذي تتحقق في 
 الحوة الحماي  الإداري . الاتحادات الجموكي  المناطرقالمعاهدات التجاري  الاتفاقات التجاري  اتفاقات الدفع 
المعاهدات التجاري : يتم عقد هذه المعاهدات بين الدول عن طرويق وزارات الخارجي  عادة ويكون الغوض منها 
 مور: قات التجاري  فيما بينها تنظيما عاما يشمل نوعين من الأتنظيم العلا
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 النشاطرات.أمور يغلب عليها الطابع السياسي مثل تحديد موكز الجانب وأهليتهم لممارس  مختلف أنواع 
وأمور يغلب عليها الطابع الاقتصادي مثل تنظيم الوسوم الجموكي  وإنشاء المشووعات ومكاتب التمثيل التجاري 
 :1اخي هذه المعاهدات بعض المبادئ التي أهمهاوتو 
مبدأ المساواة وتتعهد كل دول  بمقتضاه بأن تساوى معاملتها بين مواطرنيها، ومواطرني الدول  الأخوى، سواء  -
 من ةيث ةقوق الأشخاص أو تبادل المنتجات.
ول  الأخوى معامل  مماثل  مبدأ المعامل  بالمثل: الذي تتعهد الدول  بمقتضاه بأن تعامل منتجات ومواطرني الد -
 لما يلقاه مواطرنوها ومنتجاتها في هذه الدول .
وى بالوعاي : وهو أكثو المبادئ شهوة ويتلخص في أن تتعهد الدول  بمنح دول  أخوى أي مبدأ الدول  الأ -
ميزة يتمتع بها مواطرنو أو منتجات أي دول  ثالث ، وقد تكون هذه المعامل  متبادل  كما قد تكون من 
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 )من الغات إلى المنظمة العالمية للتجارة( الجديد النظام التجاري العالمي المبحث الثالث: 
ظام الاقتصادي العالمي، مع قيام منظم  تعتبر نهاي  القون العشوين منعطفا تاريخيا تميز باستكمال آخو ةلقات الن
بتأسيس الاتفاقيات العام  للتجارة والتعويف   2411التجارة العالمي  بعد تطورات عديدة كانت بدايتها عام 
عقدت خلالها ثماني جولات كانت آخوها جول  الأورغواي والتي أسفوت عن إنشاء منظم  عالمي  الجموكي  
 للتجارة.
  )تطورالنشأة و الغات (ال المطلب الأول:
) وتعني: الاتفاقي  العام  للتعويفات هي الجموكي  ttagلتسمي  الانجليزي  للمنظم  (الغات هي اختصار ل
وكانت  8411ودخلت ةيز التنفيذ في بداي  عام  2411تشوين الأول  23والتجارة وقد أبومت الاتفاقي  في 
إشواف على جولات تشوف على تنفيذ الاتفاقي  أمان  عام  دائم  مقوها في جينيف وكان من مهام " الغالت" الا
 المفاوضات ةول تجارة السلع والاجواءات المتعلق  بتنظيم التجارة الدولي  بين الدول الأعضاء في الاتفاقي  .
 أولا: الخلفية التاريخية 
دي  البيئي  التي خلفتها الحوب العالمي  الثاني  الحاج  إى التعاون الدولي من خلال اصفوضت الظووف الاقت
وذلك لمعالج  المشكلات الاقتصادي  التي  4411بويتون روذر في الولايات المتحدة الأمويكي  عام انعقاد مؤتمو 
دول   44تعوضت لها دول العالم، وقد كان من ابوز نتائج هذا المؤتمو أنه تم الاتفاق بين الدول المجتمع  وعددها 
ير بحيث يقدم البنك الدولي القووض المالي  على انشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للنشاء والتعم
للمشاريع في ةين أن الصندوق الدولي يقدم النصح والمشورة للدول التي تعاني من أزمات اقتصادي ، وبعد انتهاء 
الحوب العاملي  الثاني  فكوت الولايات المتحدة الأمويكي  في انشاء نظام تجاري متعدد الأطرواف بين دول العالم 
ثم  1411ذه الفكوة دعت الولايات المتحدة اى عقد مؤتمو دول للتجارة والتوظيف في لندن عام ولتحقيق ه
وقد أسفو هذا المؤتمو عن وثيق  سميت بميثاق  8411وفي هافانا  عام  2411اكمل أعماله في جينيف عام 
ي  مثل خفض الوسوم هافانا ةيث تم وضع بعض القواعد والأسس التي تنظم سلوك الدول في المبادلات التجار 
الجموكي  ومنع الحصص وإلغاء اعاقات التصديو وتحقيق التنمي  الاقتصادي  للدول الأعضاء وذلك من أجل تحقيق 
 العدال  التجاري  بين الدول المشارك  في هذا الميثاق.
بسحب  إلا ان الولايات المتحدة الأمويكي  كانت توغى في ميثاق هافانا أنه لا يلبي طرموةاتها فقامت
 موافقتها ولم تصادق عليه سميا ولذلك أصبح هذا الميثاق في ةكم الماضي ولم يدخل ةيز التنفيذ .
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ةضوته  2411وأثناء الاعداد لمؤتمو هافانا وجهت الولايات المتحدة دعوة إى  عقد مؤتمو دولي في جينيف 
نهان ونتج عن هذه المفاوضات الاتفاقي  دول   ناقشت من خلاله كل الأمور المتعلق  بتحويو التجارة فيما بي 32
ةيث جوى سويان .... لها في الأول من كانون الثاني  2411تشوين الأول  22العام  للتعويفات والتجارة في 
 .8411عام 
 ثانيا: وظائف الغات والمبادئ التي قامت عليها:
 يمكن ةصو وظائف الغا في ثلاث  وظائف رئيسي  هي:
والوقاعد لتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء الموقع  على اتفاقي  الغات والاشواف على  وضع المبادئ والأسس -1
 تنفيذها.
تنظيم جولات التفاوض التجاري  المتعددة الأطرواف من أجل إةواز مستويات أعلى لتحويو التجارة العالمي ،  -2
  تحديدا بين الدول أكثو شفافي  وأكثو ومن أجل جعل العلاقات الاقتصادي  الدولي  والعلاقات التجاري  الدولي
 قابلي  للتنبؤ ومن ثم أقل إثارة للمنازعات التجاري  .
ةل المنازعات بين الدول الأعضاء بعد فشل المشاورات الثنائي  بينها في ةل الخلاف، وعليه يقوم مجلس  -3
وبعد أن تقوم اللجن  بجمع  خبراء مستقلين للنظو في المشكل  5- 3الدول الأعضاء بتشكيل لجن  مكون  من 
المعلومات وتدقيقها بواسط  أطرواف مختلف  عن المشكل  تقوم بإصدار توجيه لمعالج  المشكل  بما ينسجم ومبادئ 
الغات وإلزام الدول المخالف  بإلغاء اجواءاتها فإذا لم تنصاع الدول المخالف  لتوصيات اللجن  فانه يحق للدول  
مضادة بحقها ولا تعتبر توصيات اللجن  ساري  المفعول إلا بعد ةصولها على موافق   المتضورة أن تتخذ إجواءات
 أغلبي  الدول الأعضاء . 
  ثالثا :مبادئ الغات :
الأسس التي تنظم التجارة الدولي  بين الدول الأعضاء في الغات و  تقوم الغات على مجموع  من القواعد
 البعض الآخو يطلق عليها كلم  مبادئو  لتي تلتزم بها الدول الأعضاءويطلق البعض على هذه القواعد الالتزامات ا
 يمكن ةصوها في ما يلي : و  الأدقو  الأشمل والأوضحو  كلم  مبادئ هي الأعمو 
يعني هذا المبدأ أن أي  دول  عضو تقوم بمنح معامل  تفضيلي  لدول  أخوى و  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : -0
عليه تتساوى كل الدول ، و يجب تعميم هذه المعامل  على بقي  الدول الأعضاء تلقائياعضو في الاتفاقي  فإنه 
 ين لهذا المبدأ :يالأعضاء في ظووف المنافس  في الأسواق الدولي  إلا أن هناك استثنائ
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م بتطبيق الدول التي تقيم اتحادا جموكيا بينها أو الدول الداخل  في منطق  تجارة ةوة فإنه يسمح لها بعدم الالتزا -
 ؛لبنود الواردة في اتفاقي  الغاتهذا المبدأ وفقا لأةد ا
أخيرا إعطاء و  _ السماح للدول المتقدم  بمنح المعامل  التفضيلي  للدول النامي  دون تعميمها على باقي الأعضاء
دول   إىها الدول الأعضاء الحق لكل دول  أن تعوب مسبقا على رغبتها في عدم تعميم الامتيازات التي تمنح
 ؛معين 
نه يجب معامل  المنتج المستورد بعد دفع الوسوم الجموكي  وعبوره أينص هذا المبدأ على  مبدأ المعاملة الوطنية: -7
أي أنه ينبغي عدم التمييز ، الحدود الدولي  لأةدى الدول الأعضاء نس المعامل  التي يلقاها المنتج الوطرني المماثل
 . 1لا بين السلع المستوردة والسلع المماثل  المنتج  محلياعند فوض الوسوم الجموكي  مث
من الاتفاقي  العام  للتجارة في الخدمات نصوصا ةول الشفافي  باعتبارها  3: تضم المادة 2مبدأ الشفافية -3
 النظم العام  ةيث يلزم هذا المبدأ الدول الأعضاء و  واةدة من الالتزامات
 ؛دماتالتي تحكم تجارة الخاللوائح المحلي  و  نشو جميع القواعد -
 ؛ميع الأةكام والتدابير الجديدةإعلام مجلس التجارة في الخدمات بج -
للاستفسار ويمكن للبلدان الأعضاء الأخوى الحصول منها على  أكثو أوعلى الأقل نقط  واةدة  إنشاء -
 .ثو على التجارة في قطاع الخدماتاللوائح التي تؤ و  معلومات عن القوانين
د السلوك ي المعاملات التجاري  الدولي : وذلك بوضع ضوابط تجنب سياس  الإغواق تحديد قواع -
كذلك تجنب دعم الصادرات الذي يواجه بفوض رسوم و  الذي يواجه بفوض رسوم ضد الإغواق، gnipmuD
قيود غير ال إىعدم اللجوء ، و كما أنه على الدول اعتماد التعويف  الجموكي  كوسيل  وةيدة للحماي ،  مضادة للدعم
مع وجود استثناء بالنسب  للدول التي تواجه خطو ، ةظو الاستيراد أوالتعويفي  كالقيود الكمي  أو نظام الحصص 
شوط إزال  هذه القيود في ةال زوال السبب الذي ، يهدد موازين مدفوعاتها أو تعاني عجزا شديدا ي المواد الغذائي 
بل عليها أن تفوضها ، لقيود الكمي  ألا تفعل ذلك بصورة انتقائي ا إىعلى الدول  التي تلجأ و  من اجله فوضت
 . 3على جميع الدول من دون أي تمييز
 جولات الغات التفاوضية : : المطلب الثاني
كان عدد الدول المشارك  في الجول  الأوى و  في جنيف 2411كانت أوى جولات الغات التفاوضي  عام 
إلا أنهما انسحبا من ، لبنانو  كان من بينها بلدان عوبيان هما سورياو  ،دول  هي الدول المؤسس  للغات 32
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 ،كان الهدف من اجتماع هذه الدول هو معالج  القيود التجاري  المتزايدة منذ الحوب العالمي  الثاني و  ،الاتفاقي  لاةقا
صادرات وانسياب التبادل التجاري والتمتع بمزايا زيادة ال، إنشاء نوع من التوازن بين ةق الدول  في حماي  منتجاتهاو 
 الدولي .
أشوفت الغات على ثمان جولات ، الغات وةتى قيام منظم  التجارة العالمي  إنشاءوخلال الفترة الممتدة من 
 :وضات المتعلق  بالتجارة الدولي  من المفا
التي كانت دول  بلغت قيم  التجارة الدولي   23بحضور  2411قد عقدت عام و  جولة جنيف بسويسرا : -1
كان الموضوع الأساسي في تلك الجول  يدور ةول إجواء تخفيضات في و  مليار دولار 21مجالا للتحويو ةوالي 
يلاةظ أن و  %23متوسط خفض التعويف  و  %31قد وصل خفض التعويفات إى و  التعويفات الجموكي 
 للاتفاقي  . العام للإطرارهذه الجول  تعتبر الجول  الأساسي  التي انتهت إى التوصل 
 1411قد عقدت عام و  هي تعتبر أول جول  مفاوضات تعقد في إطرار الاتفاقي و  جولة آنسي بفرنسا : -2
 . لخاص  بتخفيض التعويفات الجموكي قد واصل فيها الدول الأعضاء العمليات او  دول  فقط 31شاركت فيها 
دول   83قد ضمت و  1511لترا عام إنجو  قد عقدت هذه الجول  ي كل من توكياو  جولة توركاي بإنجلترا : -3
بند من بنود  2228قد تمت مناقش  ةوالي و  الوغب  في تحويو التجارة الدولي و  بعد أن ازدادت درج  الوعي
 .  8411بالمقارن  بالمعدلات السائدة عام  %52التعويف  الجموكي  التي انخفضت بواقع 
شارك فيها و  عقدت بجنيف بسويسواو  1511إى  2511امتدت هذه الجول  من  جولة جنيف بسويسرا : -4
هو رقم متواضع نسبيا و  مليار دولار 5,2كانت قيم  التجارة الدولي  التي شملها التحويو تبلغ و  دول  12
في المفاوضات كانت تشغل ةقها الكامل في  الأمويكي بسبب تغيير التفويض الممنوح للولايات المتحدة 
مليون دولار في ةين أنها تحصل على  21ت بقيم  تقدر بحوالي منح امتيازات على الوارداو  التفويض
 مليون دولار . 224امتيازات تقدر بحوالي 
 nolliDأطرلق عليها اسم جول  ديلون  2111إى  1111عقدت بسويسوا خلال الفترة  جولة ديلون : -5
تعوضت له هذه  كان أهم بحثو  ،دول  12ا بهشاركت و  نسب  إى وزيو الخزان  الأمويكي في ذلك الوقت
الجول  هو أثو قيام السوق الأوربي  المشترك  على الجات هو قيام الدول الأعضاء في السوق الأوربي  بتقديم 
 المتضورين من قيام السوق.و  الامتيازات إى الدول الأعضاء في الجات
الواقع  بين عقدت في جنيف بسويسوا في الفترة و  سميت باسم الوئيس الأمويكي آنذاكو  جولة كيندي:  -1
وأسفوت المفاوضات ، من التجارة العالمي  %52دول  تضطلع بنحو  21وشارك فيها  2111إى  4111
كذلك صيغت عدة إجواءات و  %43عن تخفيض عال للتعويف  الجموكي  على المنتجات الصناعي  بنسب  
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هذه الجول  تم في و  التي تتعارض مع المنافس  المشووع  gnipmud-itnAلمكافح  سياس  الإغواق 
 الاتفاق أيضا على مجموع  اتفاقيات دولي  لتنظيم أسواق الحبوب الزراعي .
قد أطرلق على هذه الجول  و  1211و 3211عقدت هذه الجول  في جنيف في الفترة بين  جولة طوكيو :  -2
ئيسيين ول  مناقش  موضوعين ر تم في هذه الجو  جول  طروكيو لأن الاجتماعات لهذه الجول  بدأت في طروكيو
 :هما
خفض الوسوم الجموكي  على السلع الصناعي  المحصورة في قوائم بين الدول الصناعي  الوئيسي  الأعضاء في  -
تتزايد و  المهم  لهذه الدول من تخفيض الوسومو  مع استثناء بعض السلع الحساس  %33الغات بمعدل 
يتم هذا التخفيض على مدى ثماني و  نسب  التخفيض للوسوم الجموكي  كلما زادت درج  التصنيع للسلع 
 سنوات .
يمكن توضيحها في  إن أهمي  خفض متوسط معدلات الوسوم الجموكي  في الدول الصناعي  بعد اتفاقي  طروكيو
  :الجدول التالي
 
 متوسط المعدلات الضريبية في الاقتصاديات المختارة: 41-01 جدول
 سلع الصناعي  بنسب مئوي الضوائب المفووض  على ال الدول الصناعي  المختارة
 نسب  التخفيض بعد جول  طروكيو قبل جول  طروكيو
 12 2,4 1,1 الجماع  الأوربي 
 14 8,2 5,5 اليابان 
 13 4,4 4,1 الولايات المتحدة
 43 2,4 1,2 جميع الدول الصناعي  
 lanoisacco ycilop edarT lanoitanretni ni stnempoleved , dnuf yratenoM lanoitanretnI : ecruoS
 . 2891.61 on repap
هو من أبوز ملامح جول  طروكيو لكن الوصول إى خفض و  الاتفاق على تخفيض العوائق غير الجموكي  -
قد و  ذلك لأن هذه العوائق تحتوي في الغالب على بعض عناصو السياس  المحلي .و  هذه العوائق أمو صعب
التجاري  المتعددة الأطرواف في جول  طروكيو بهدف الحد من  أدخلت العوائق غير الجموكي  في المفاوضات
من خلال هذه المفاوضات تم التوصل إى و  ،تأثيرها على ةوي  ةوك  التجارة الدولي  بين الدول الأعضاء
 : 1هيو  اتخاذ أربع  قوارات سميت باتفاقيات الإطرار القانوني
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ات التعويف  الجموكي  في الدول النامي  محددة اعتمدت بعد أن كانت تخفيض المعاملة المتميزة للدول النامية : -أ 
هذه الدول على الدول الصناعي  أن تمنحها أفضلي  تجاري  باستثناء الولايات المتحدة الأمويكي  واستموت الدول 
الولايات المتحدة  إصدارمن خلال  4211النامي  في مطالب  هذه الأخيرة ةتى تمكنت من الحصول عليها عام 
التجارة الذي يسمح بمنح الدول النامي  أفضلي  تجاري  ولكن تحت شووط معين . إلا أن الولايات  إصلاحتشويع 
ذلك بالتوقف عن استيراد السلع التي و  المتحدة غير فيما بعد من مواقفها وقامت بتقييد هذه المعامل  التفضيلي 
 الأةذي و  الفولاذو  هي النسيجو  ين الأمويكيينيلحق استيرادها ضورا بالمنتجين المحليو  اعتبرتها ةساس  سياسيا
إضاف  إى ذلك قامت الولايات المتحدة بإلغاء المعامل  التفضيلي  لكل دول  نامي  تلقائيا تزيد و  الساعاتو  الزجاجو 
 مليون دولار. 23صادراتها عن 
زان مدفوعاتها ةتى لو  اتخاذ قوار يعطي الحق لأي دول  عضو بالقيام بإجواءات من أجل معالج  العجز في مي  -ب 
 ؛كانت تتعارض مع المبادئ الأساسي  للغات
  ؛النضجو  اتخاذ قوار يعطي الحق لأي دول  عضو أن تتخذ إجواءات حماي  تمكن صناعتها الناشئ  من النمو -ج 
 تم التوصل إى صيغ  تفاهم بين الأعضاء تتعلق بالمواضيع التالي  : -د 
  ؛نذار جه  ماإشعار أو إعملي  إبلاغ أو  _
  ؛الحوار بين الدول الأعضاءو  آلي  التشاور _
  ؛آلي  فض النزاع بين الدول الأعضاء _
  .شواف على تنفيذ البنود المتفق عليها في الجاتالإ _
 )  4220-2220(  )جولة الأورغواي (الجولة الثامنة  :المطلب الثالث 
لتكون آخو جول  تفاوضي  للغات الجول  الثامن  في إطرار اتفاقيات الغات وقد جاءت  لأورغواياتعد جول  
في مدين  بونتادا دايستي بالأورغواي. شارك في مناقشاتها  1811قبل إنشاء منظم  التجارة العالمي  وقد بدأت عام 
دول  مقارن  بجول  المفاوضات  221دول  معظمها من الدول النامي  أي بزيادة  321عدد كبير من الدول بلغ 
انتهت في كانون و  ،في مدين  بونتادل رايستي في الأورغواي 1811لجول  في أيلول قد بدأت او  الأوى في جنيف
 . 4111وقعت الدول المشارك  بها على نتائجها الوسمي  ي مدين  مواكش المغوبي  ي تيسان و  3111الأول 
لأطرواف رأينا أنه نظوا للأهمي  البالغ  التي اكتستها هذه الجول  في تطور مسار المفاوضات التجاري  المتعددة او 
 .ظووف انعقاد هذه الجول و  لابد من التفصيل في أسباب
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 دوافع انعقاد دولة الأورغواي :و  أسباب-أولا
دفعت التغيرات والأةداث المتلاةق  السياسي  والاقتصادي  والتجاري  والتي ظهوت بعد الانتهاء من جول  
ير في عقد جول  جديدة تأخذ في الحسبان هذه الأةداث التفك إىطروكيو الدول الصناعي  والنامي  على ةد سواء 
 : 1والتغيرات والتي تمثلت في
زيادة ةدة الصواع بين الدول الصناعي  على الأسواق الخارجي  وعلى حماي  أسواقها المحلي  من خلال  -1
مو الذي أدى إى استعمال أساليب مستحدث  للحماي  التجاري  وبالتحديد الالتجاء إى فوض قيود غير جموكي . الأ
لأداء انتشار ما يعوف بالحمائي  الجديدة خاص  في القطاع الصناعي والزراعي مما أدى إى انخفاض كبير في ا
 ؛الاقتصادي لكثير من الدول 
ظهور بعض المشكلات الاقتصادي  التي أدت إى تفاقم الأوضاع الاقتصادي  العالمي  كأزم  النفط وأزم   -2
ا أدى إى التشكيك في قدرة النظام التجاري الجديد على ةل الأمور التجاري  التي بدأت المديوني  الخارجي  مم
 ؛بين هذه الدول والدول النامي تتعقد أكثو فأكثو بين الدول الصناعي  فيما بينها و 
شعور الولايات المتحدة الأمويكي  بتراجع نفوذها الاقتصادي على الوغم من تعاظم دورها السياسي  -3
ورغبتها في تحسين موقعها وهيمنتها الاقتصادي  من خلال حماي  مصالح الشوكات متعددة الجنسيات ، يوالعسكو 
 ؛سيع نشاطرها في شتى أرجاء العالموتو 
دفع الدول إى محاول  الاعتماد على ، استموار ةال  الكساد خلال الثمانينات في الدول الصناعي  الكبرى -4
  ؛ي  للخووج من هذه الوضعي المنافذ الخارجو  فتح الأسواقو  تجديد
تخوف الولايات المتحدة من أوروبا الموةدة بالخصوص من السياس  الزراعي  الأوربي  التي أدت إى تناقص  -5
 ؛سواق الخارجي  للصادرات الزراعي ةص  الولايات المتحدة الأمويكي  في الأ
الدول الصناعي  في الاستفادة من  من الإنتاج العالمي ورغب  %22تنامي تجارة الخدمات التي باتت تشكل  -1
المالي  وةقوق الملكي  ومنها تنامي التجارة في الخدمات المعلوماتي  و ، المزايا التنافسي  التي تتوفو عليها في هذا المجال
 ؛الفكوي 
تعاظم دور الشوكات المتعددة الجنسيات واستحواذها على الجزء الأعظم من التجارة الدولي  والاستثمارات  -2
 ؛التي تعاني منها الدول النامي  المباشوة التي أصبحت البديل والحل الوةيد لمواجه  أزم  المديوني  غير
 المعسكو الغوبي.و  انتهاء ما أطرلق عليه تسميته بالحوب الباردة بين المعسكو الشوقيو  انهيار النظام الاشتراكي -8
 ؛الدولي هو ما يعني الحاج  إى إعادة النظو في قواعد النظام التجاريو 
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خصوصا اليابان والدول الآسيوي  ةديث  التصنيع وبعض دول أمويكا ، تنامي القوى الاقتصادي  الآسيوي  -1
 ؛الصناعي  في عدة مجالات اقتصادي منافستها للدول و  اللاتيني 
 ازدياد درج  الفوضى في النظام التجاري الدولي من خلال ممارسات الدول المتقدم  الهادف  لتجاوز قواعد -21
"الغات " والتحايل عليها بالاتفاقيات الثنائي  والقيود التقني  وما ساعد على انتشار هذه الفوضى هو ضعف آلي  
 ؛2411لنزاعات في اتفاقيات الغات فض ا
وقد تم تصديق دول العالم على الاتفاقيات المبدئي  التي تم التوصل إليها في جول  الأورغواي في مواكش 
دول   211انتهت بتوقيع و  دول  221وقد شارك في هذه الجول  منذ بدايتها  4111 بالمغوب في ربيع عام
 لت فيها إى نتائج هام  بإيجاز: توصو  في ما يلي سنعوض أهم المواضيع التي تعوضت لها جول  الأورغوايو ،عليها
  ثانيا: مواضيع جولة الأورغواي
صوص تسهيل التبادل التجاري بينهما وذلك يعني ذلك التفاوض بين الدول الأعضاء بخو  :دخول الأسواق -1
وكانت الجهود في جول  الأورغواي منصب  على تسهيل ، بإلغاء أو خفض التعويفات الجموكي  والقيود غير الجموكي 
أما ، التبادل التجاري للمحاصيل الزراعي  والمنسوجات والملابس والتي كانت تدور ةولها مفاوضات عسيرة وشاق 
لها اختلاف ومفاوضاتها كانت ع مثل السلع المصنع  ومنتجات الموارد الطبيعي  فلم يحدث ةو الباقي من السل
 ؛سهل 
بعد أن كانت اتفاقيات الغات تختص فقط بتحويو السلع الصناعي  تم للموة الأوى الاتفاق في  اتفاق الزراعة: -2
لكن وبعد خلاف ةاد وطرويل بين الولايات  جول  الأورغواي على إدماج الزراع  بالنظام التجاري المتعدد الأطرواف
 انتهاء جول  الأورغواي بشهو وقبل من جه  والمجموع  الاوربي  من جه  أخوى نزير مجموع  كو  المتحدة الأمويكي 
تم توصل الطوفان اى ةل وسط لمشكل  دعم الصادرات الزراعي  الاوربي  وذلك  3111ي تشوين الثاني عام و 
قد و  من المستويات التي ةددتها السياسات الزراعي  المشترك  لدول المجموع  الاوربي بخفض هذا الدعم بأقل 
  :1أهمها ما يلي و  توصلت مفاوضات الاورغواي اى نتائج هام  في مجال المنتوجات الزراعي 
المتقدم  سنوات للدول  1ذلك خلالو  في قطاع الزراع  تدريجيا تم الاتفاق على تحويو وتقوي  التجارة الدولي  _
 ؛ارها فقط على التعويف  الجموكي اقتصو  سنوات للدول النامي  والغاء جميع العوائق غير الجموكي  21و
                                                           
 ne ,snriaC à ,6891 tuoa ne eéutitsnoc tse’s sruetatropxe-orga syap ertne ecnailla ettec : snriaC ed epuorG 
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 ,adanaC ,lisérB ,eiviloB ,eilartsuA ,enitnegrA : serbmem 71 siamroséd elbmessar epuorg ec ,ijdiF ed noitceféd
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 .yaugurU te ednalïahT ,duS ud
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بالنسب  للدول المتقدم  وذلك  %63 خفض التعويفات الجموكي  على المحاصيل والمنتوجات الزراعي  بمتوسط _
 . 8811اى  1811هي من  سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار أن سنوات الأساس 1خلال فترة 
 الملابس : و  المنسوجات -3
الملابس نقط  خلاف ةادة في المفاوضات بين الدول المتقدم  وعلى و  شكل موضوع تجارة المنسوجات
رأسها الولايات المتحدة الأمويكي  والدول النامي  وعلى رأسها الهند ويوجع سبب الخلاف إى أن تجارة المنسوجات 
تخضع لنظام الحصص الثنائي  التي يتم الاتفاق عليها بين الأطرواف المعين  على أساس اتفاقي   والملابس الدولي 
من تجارة المنسوجات والملابس الدولي   %25ويعتقد أن  ، tnemeergA rebifitluMالخيوط المتعددة 
يوط المتعددة دول  على ةيث تميز اتفاقي  الخ، خاضع  لاتفاقي  الخيوط المتعددة وهي تتعارض مع اتفاقي  الجات
أخوى كأن تعطي الهند ةص  صغيرة في صادرات المنسوجات والملابس مقارن  مع ةص  كبيرة من صادرات 
الملابس لكوريا الجنوبي . أما هذا التميز فلا يوجد في اتفاقيات الجات. وبما أن الدول النامي  تعتمد و  المنسوجات
وهذا يمثل جزءا كبيرا من دخلها القومي لذا  %24بس ةيث تشكل بدرج  كبيرة على تجارة المنسوجات والملا
طرالبت بإلغاء و  الملابس في مفاوضات جول  الأورغوايو  أصوت الدول النامي  على مناقش  تجارة المنسوجات
 أثوها السلبي على تجارة الدول النامي .و  تدريجي لاتفاقي  الخيوط المتعددة
التي تتضمن عددا من و  الملابس إى ةيز الوجودو  تفاقي  المنسوجاتوقد أسفوت هذه المفاوضات عن بووز ا
المبادئ يوتبط أهمها بدمج تجارة المنسوجات والملابس مع مبادئ الجات وتحويو القيود المفووض  ةاليا على تجارة 
 :1يلي أهمها ماو  هذه السلع
الملابس قيام و  ورغواي للمنسوجاتالملابس لمبادئ الجات: ةيث تتضمن اتفاقي  الأو  تجارة المنسوجات إخضاع -أ 
الملابس و  الدول الأعضاء في اتفاقي  الخيوط المتعددة بإزال  الحصص المفووض  على مستورداتها من المنسوجات
 ؛  الأساسسن 2111امتياز عام و  )OTW(خلال عشو سنوات من بداي  عمل منظم  التجارة العالمي  
قوم الدول المتقدم  بزيادة معدلات نمو الحصص الحالي  للدول الملابس: ةيث تو  تحويو تجارة المنسوجات  -ب 
 بالنسب التالي  :و  الملابس خلال عشو سنواتو  النامي  في تجارة المنسوجات
، خلال الأعوام الأربع  التي تليها %52، منظم  التجارة العالمي  إنشاءخلال الأعوام الثلاث  الأوى بعد  %11
 خيرة .خلال الأعوام الثلاث  الأ %22
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 ج جولة الأورغواي :ئ: أهم نتااثالث
التوقيع على أكبر اتفاق عالمي للتجارة في التاريخ  4111/42/51شهدت مدين  مواكش المغوبي  ي 
تأسيس منظم  عالمي  للتجارة و  خفض الوسوم الجموكي و  ةيث ينص هذا الاتفاق على تحويو أكبر للأسواق العالمي 
 .5111/12/12 تحل محل اتفاقيات الغات في
 أعلىتحقيق معدلات و  وتعتبر هذه الجول  الحدث التاريخي الأبوز الذي يؤدي إى نمو الاقتصاد العالمي
قد أعوب الوزراء المشاركون في هذه و  المداخيل في كاف  أنحاء العالمو  التشغيلو  الاستثماراتو  للمبادلات التجاري 
الذي يتضمن آلي  و  المتين الذي صادقوا عليه لتسيير التجارة الدولي و  الجول  عن ارتياةهم للإطرار القانوني الواضح
ينص هذا الإطرار على خفض شامل للتعويفات و  ،نجاع  لتسوي  النزاعات التجاري  بين الدولو  عمل أكثو فعالي 
حماي  و  كذلك وضع إطرار متعدد الأطرواف للضوابط المتعلق  بتجارة الخدماتو  %24الجموكي  يصل إى نسب  
 .الألبس و  قطاع النسيجو  الزراع بخاص  قطاع و  توفير متطلبات التجارة متعددة الأطروافو  ةقوق الملكي  الفكوي 
 اعتمد فيها المشاركون رسميا جمل  من النتائج أهمها : و  4111/42/51ورغواي في و انتهت جول  الأ
ورغواي قيات التي أبومت خلال جول  الأتفاإنشاء المنظم  العالمي  للتجارة لتكون الإطرار المؤسسي لجميع الا -1
شواف على المفاوضات التجاري  المتعددة والإ، ورغوايالاتفاقيات المنبثق  عن جول  الأ والذي يضمن إدارة وتنفيذ
 الأطرواف وإدارة نظام شامل وموةد لتسوي  النزاعات وإدارة آلي  مواجع  السياسات التجاري  في الدول الأعضاء
المالي  و  من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق انسجام أكبر بين السياسات التجاري والتعاون مع كل 
 ؛الدولي  
توسيع نطاق النظام التجاري متعدد الأطرواف بحيث أصبح يشمل تجارة الخدمات والتجارة في المنتجات  -2
وضات متعدد الأطرواف في الجولات الزراعي  والمنسوجات والملابس وهي جوانب لم يسبق التطوق إليها خلال المفا
السابق  وشملت القواعد الجديدة لهذا النظام إضاف  إى ةقوق الملكي  الفودي  ذات العلاق  بالتجارة وعمليات 
 الاستثمارات المتعلق  بالتجارة.
 الآليات):و  (الهياكلالمطلب الرابع: المنظمة العالمية للتجارة 
والتجارة عدد من الاتفاقيات الفوعي  كان أولها هو تأسيس "منظم   نشأ عن الاتفاقي  العام  للتعويفات
وبقيام هذه المنظم  في أول  مؤسسي واةد يشمل اتفاقي  الجات إطرارالتجارة متعددة الأطرواف " وهدفها إيجاد 
ةيث اكتسبت هذه المنظم  ، ت " اتفاقيات الجات " وةلت محلها منظم  التجارة العالمي فاخت 5111ينايو 
محارب  أي  سياسات حمائي  من شأنها أن تعيق تسهيل و  لاةيات التفتيش على كاف  الدول ضمانا لحوي  التجارةص
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مثل ، على تنفيذ القوانين الخاص  بالقضايا التجاري  بدرج  أكثو شمولا من الجات الإشوافكذا و  المبادلات التجاري 
 المنازعات.رس المنظم  صلاةيات أقوى في تسوي  كما تما،  الاستثمارو  الخدماتو  مسائل الملكي  الفكوي 
 : نشأة المنظمة  أولا
ةيث أقوت الحكوم   5411منظم  التجارة العالمي  لأول موة يعود إى عام  إنشاءكوة فإن ظهور 
 البنك الدولي للإنشاءو  الأمويكي  آنذاك مشووعا لإنشاء منظم  تجاري  دولي  على غوار صندوق النقد الدولي
 لكن الكونغوس في بداي  الخمسينات رفض المصادق  على هذا المشووع خوفا من تحويو التجارة الدولي ، يرالتعمو 
إلحاق الضور بالصناعات الوطرني  الأمويكي  على التجارة العالمي  من خلال الإبقاء على مقاليد التجارة العالمي  في و 
خاضع  لترتيبات اتفاقي  جماعي  بين الدول و  تعارف عليهاليس في يد منظم  دولي  تدار وفقا لقواعد دولي  مو  يدها
الدعوة إى التفاوض في  الأمويكي أثناء مفاوضات هافانا تبنت الولايات المتحدة و  تحقيقا لهذا الهدفو  ،الأعضاء
دول قد أوهمت الولايات المتحدة الو  ليس منظم  دولي  لتنظيم التجارة الدولي  .و  إطرار اتفاقي  متعددة الأطرواف
منظم   إنشاءالأخوى بأن هذه الاتفاقيات مؤقت  لحين الانتهاء من التصديق على ميثاق هافانا الذي يتضمن 
 :1التجارة العالمي 
أصبحت سكوتاري  الجات هي المشوف  على و  لكن الذي ةدث هو اكتساب هذه الاتفاقيات صف  الديموم 
ذلك و  القواعد المنظم  للتجارة الدولي و  التعويفات الجموكي  جولات المفاوضات الذي أقوها الأطرواف المتعاقدة ةول
أقوت في جول  جنيف لتدخل ةيز التنفيذ في و  دول  32عندما وقع على الاتفاقي   2411أكتوبو عام  22منذ 
 .2في أول ينايو من نفس العام 8411عام 
 يقوب نصف قون من الزمن و قد استموت جولات المفاوضات التي عقدت ةول تحويو التجارة الدولي  ما
ةتى إنشاء و  وضع يقترب من المنظم  العالمي  غير الدائم  التي تمارس مهامها من خلال سكوتاري  دائم  مقوها جني
مع انتهاء جول  الأورغواي  5111التي ةلت محل سكوتاري  الجات في أول ينايو  OTWمنظم  التجارة العالمي  
قوة أفضل بكثير مما كانت عليه و  ظم  التجارة العالمي  تتمتع بصلاةياتأصبحت بذلك منو  4111الشهيرة عام 
البنك الدولي في مجال إدارة النظام و  لتقف تلك المنظم  على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي، الجات
 الاقتصادي العالمي الجديد .
 منظمة التجارة العالمية : الغات و وظائف و  : أهداف اثاني
أخوى كامن  لكل من الاتفاقي  و  موضوعي  لابد أن نبرز أن هناك أهدافا معلن و  ثو واقعي ةتى نكون أك
  يلي:سنحاول توضيح ذلك بإيجاز من خلال ما و  كذلك المنظم  العالمي  للتجارةو  التعويف  الجموكي و  العام  للتجارة
                                                           
 . 22ص ، 3222مصو ، الإسكندري ، الدار الجامعي ، بدون رقم طربع  منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية،محمد عمو حماد أبو دوح :  1
  . 21ص ، 3222/2222الإسكندري  ، الدار الجامعي ، بدون طربع الجات وآليا ت منظمة التجارة الدولية، عبد المطلب عبد الحميد :  2
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 أهداف الغات :  -0
تعيق تدفقات السلع غير  لا لكيي  التي تفوضها الدول غير الجموكو  تهدف الجات إى إزال  الحواجز الجموكي 
خلق وضع تنافسي دولي في التجارة الدولي  يعتمد على و  ذلك قصد تحويو التجارة الدولي و  الحدودي  الدولي 
رفع مستويات المعيش  من خلال و  الكفاءة الاقتصادي  في تخصيص الموارد إضاف  إى تعظيم الدخل القومي العالمي
كذا ةل و  الاستثماراتو  ةوك  رؤوس الأموالو  تشجيع ةوك  الإنتاج العالمي و  معدلات نمو الدخل الحقيقيزيادة 
 .1المنازعات التجاري  بين الدول الأعضاء عن طرويق المفاوضات
و هذه هي الأهداف المعلن  أما عن الأهداف الكامن  وراء تأسيس اتفاقي  الغات فهي إدارة الشؤون 
أهداف الدول الكبرى صاةب  النفوذ كالولايات المتحدة و  جاري  للدول الوطرني  وفقا لمصالحالتو  الاقتصادي 
 السلع الأمويكي  بوجه خاصو  تحويو أسواق العالم أمام تدفق السلع الأوربي  الغوبي  بوجه عامو  والمجموع  الأوربي 
عددة الجنسي  التي تقوم بنهب ثووات الشعوب كذلك فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبي  الممثل  في الشوكات المتو 
البنك و  صندوق النقد الدوليو  إرغام الدول الوطرني  على اللجوء إى اتفاقيات الغاتو  تحويلها إى الخارجو  الفقيرة
 إيهام العالم أن سبيل التقدم الاقتصادي يكمن في اللجوء إى هذه المؤسسات الدولي  الثلاث .و  العالمي
 ظمة العالمية للتجارة : أهداف المن -7
إضاف  إى الأهداف التي تسعى الغات إى تحقيقها هناك أهدا أخوى تسعى المنظم  العالمي  للتجارة إى 
 هي :و  هو تحويو التجارة العالمي و  تحقيقها تدور كلها ةول الهدف الوئيسي
رغواي إضاف  إى كاف  إيجاد إطرار مؤسسي واةد يشمل اتفاقي  الجات كما تم تعديلها في دورة الأو 
 . 2الترتيبات المعقودة في إطرارهاو  الاتفاقات
كذا توسيع وتسهيل و  الاستغلال الأمثل لهاو  كما تهدف المنظم  إى زيادة الطلب على الموارد الاقتصادي 
 التجاري  الإدارة الآلي  للسياساتو  المساعدة ي ةل المنازعات بين الدولو  ،الأسواق العالمي  إىإمكانات النفاذ 
البنك العالمي) لتحقيق الانسجام بين و  التنسيق مع المؤسسات الدولي  الأخوى ( صندوق النقد الدوليو  التعاونو 
 النقدي  .و  المالي و  السياسات التجاري 
هذا فيما يخص الأهداف المعلن  للمنظم  أما أهدافها الكامن  فتتمثل في التدخل في الشؤون التجاري  
تستطيع تنفيذها من خلال و  الأنظم  التي تضعها الدول النافذةو  ذلك عن طرويق القوانينو  لدولوالاقتصادي  ل
إبقاء الدول النامي  تدور في دائوة التخلف ، المنظم  العالمي  للتجارة لتحكم سيطوتها على التجارة الدولي 
                                                           
 للمزيد أنظو : 1
 . 544علي عبد الفتاح أبو شوار : موجع سابق ص  -
 . 222ص ، موجع سابق، سوزي عدلي ناشد : أسس العلاقات الاقتصادي  الدولي ، مجدي محمود شهاب -
 . 324ص ، مصطفى يوسف : موجع سابق، جمال الدين بوقوق -
 . 221موجع سابق ص ، لعالمي آليات منظم  التجارة او  عبد المطلب عبد الحميد : الجات 2
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عدم و  لولايات المتحدة الأمويكي على رأسها او  التجاري  للدول الغوبي و  تحت التبعي  الاقتصادي و  الاقتصادي
متين  توتكز على الصناعات الثقيل  التي تخوجها من التبعي  و  تمكينها( الدول النامي ) من بناء اقتصاديات قوي 
بل إن هذه الدول النافذة تسعى من وراء المنظم  إى الإبقاء على الدول النامي  أسواقا ، الاقتصادي  للدول المتقدم 
 الاستهلاكي  التي تنتجها هذه الدول . مفتوة  للسلع
 المنظمة العالمية للتجارة :و  الجوهرية بين الغات الفروق:  لثاثا
يتطلب كشف النقاب على  الأموإذا كان إيجاد المنظم  العالمي  للتجارة لتحل محل اتفاقي  الغات فإن هذا 
واضح  بينهما و  هو أن هناك فووقا جوهوي اتفاقي  الجات ةيث ظو  الاختلاف بين هذه المنظم و  جوانب العلاق 
 يمكن توضيحها في النقاط التالي  : 
أشمل مما كانت تقوم به الجات فقد و  تتوى منظم  التجارة العالمي  إدارة النظام الاقتصادي العالمي بطويق  أعم -1
الملكي  الفكوي   ةقوقو  تم إدخال مواضيع جديدة ضمن إطرار منظم  التجارة العالمي  مثل تجارة الخدمات
 ؛يئ  المؤثوة في التجارة الدولي جوانب البو  والاستثمار
إن الجات ليست منظم  بالمعنى الكامل للمنظمات الدولي  بل هي مجود اتفاقي  أو معاهدة دولي  ومن ثم ليس  -2
 القانوني الشامل ولها مقو ولا مبنى مستقل أما منظم  التجارة العالمي  فهي منظم  عالمي  بالمعنى، لها سكوتاري  دائم 
مليون دولار لتصبح على قدم المساواة بين  221موظفا بميزاني  تقارب  254يعمل بها ما يزيد عن و  فبجني
 ؛لميالبنك العاو  صندوق النقد الدولي
المي  لم تكن اتفاقي  الجات تحتاج لمصادق  المجالس التشويعي  للدول الأعضاء في ةين أن اتفاقي  المنظم  الع -3
 ؛1للتجارة تنص على وجوب ذلك مما يعطي هذه الأخيرة أساسا قانونيا قويا
 ؛ات بجميع بنودهاإن شوط الانضمام إى منظم  التجارة العالمي  موهون بالموافق  على اتفاقي  الج -4
ف المنظم  مواجع  السياس  التجاري  على خلاو  فعال لفض المنازعاتو  تخلو اتفاقي  الجات من نظام متكامل -5
العالمي  للتجارة التي كان من أساس بنائها الإداري وجود مثل هذا النظام الذي يتواكب مع متطلبات التجارة 
بصورة أسوع عما كان عليه في اتفاقي  الجات كما و  العالمي  في العصو الواهن فهو جهاز دائم يعمل بشكل تلقائي
 ؛عات التجاري  بين الدول الأعضاءسوي  المناز توفو المنظم  سبل التنفيذ الفوري لقوار جهاز ت
موقع  بين و  موتبط  بالاتفاقيات الثنائي  ذات الأجل القصيرو  التزامات الدول في اتفاقي  الجات مشووطر  -1
 ؛ملزم  للأعضاءو  نهائي و  بينما التزامات منظم  التجارة العالمي  هي دائم ، الأطرواف المتعاقدة
                                                           
 . 21ص ، موجع سابق، الجزائر ومنظمة التجارة العالميةسليم سعداوي :  1
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 عالمية للتجارة : : وظائف المنظمة ال رابعا
 منظم  التجارة العالمي  جاءت هذه المنظم  للقيام بالوظائف التالي  :  إنشاء تفاقاةسب الفقوة الثاني  من 
أي اتفاقات جديدة قد يجوي عليها و  مواقب  تطبيق الاتفاقات التجاري  التي نتجت عن جول  الأورغواي -1
 ؛التنظيمي  لتحقيق ذلكو  التفاوض لاةقا من خلال توفير الأطرو القانوني 
توفير منتدى لتنظيم المفاوضات المستقبلي  بين الدول الأعضاء في المنظم  ةول موضوعات قواعد السلوك  -2
 ؛لاتفاق عليها في جول  الأورغوايالتجاري الدولي التي تم ا
 ؛فاقات التجاري  الدولي ةل المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء ةول تنفيذ الات -3
السهو على تأمين و  قيام بالمواجعات الدوري  للسياسات التجاري  في الدول الأعضاء وفق الآلي  المتفق عليهاال -4
 ؛ن في العلاقات التجاري  الدولي سيادة القانو و  افي فالش
البنك الدولي للتوصل إى أعلى درج  و  بين كل من صندوق النقد الدوليو  محاور للتعاون بينهاو  وضع أسس -5
 . 1الترابط في مجال رسم السياسات الاقتصادي  العالمي و  التناسق من درجات
 آليات عملها : و  : الهيكل التنظيمي للمنظمة خامسا
 : تالي تنص الفقوة الوابع  من اتفاق انشاء منظم  التجارة العالمي  على أن الهيكل التنظيمي للمنظم  يضم الأجهزة ال
 الأجهزة العامة : -0
، عد المؤتمو الوزاري أعلى هيئ  في منظم  التجارة العالمي  يتكون من ممثلي كل الأعضاءيالمؤتمر الوزاري :  -أ 
القوارات و  اتخاذ الإجواءاتو  ،2ويضطلع بتنفيذ وظائف المنظم ، ويعقد المؤتمو اجتماعا موة على الأقل كل عامين
 ؛3المتعددة الأطرواف اللازم  لتسيير جميع الاتفاقيات الدولي 
ويعقد ، يضم ممثلي جميع الدول ويأتي في الموتب  الثاني  بعد المؤتمو الوزاري من ةيث الأهمي و المجلس العام: -ب 
 البضائعو  يقوم هذا المجلس بإنشاء أجهزة مساعدة مثل: مجلس التجارةو  ،اجتماعاته كلما دعت الحاج  لذلك
 ؛لممثلي الدول الأعضاء دون استثناءالعضوي  فيها متاة  و  تجتمع هذه المجالس عند الحاج و  مجلس تجارة الخدماتو 
شووط و  المنظم  يقوم المديو العام للمنظم  بتعيين موظفيها وتحديد واجباتهم هي هيئ  داخلالأمانة العامة :  -ج 
يوأسها مديوا و  موظفا 255تضم الأمان  للمنظم  ةوالي و  وفقا للأنظم  التي يعتمدها المجلس الوزاريو  خدمتهم
مهامها الأساسي  هي تقديم المساعدة الفني  ،  يوجد لها مكاتب فوعي  في الخارجلاو  عاما مقوها في جنيف
                                                           
  في ضوء بحوث أوراق عمل المؤتمو العوبي الثالث ةول التوجهات المستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي الدول العربية وتحديات المنظمة العالمية للتجارة،إسماعيل عبد المجيد المحيشي :  1
 . 132ص ، 8222مارس ، سوريا –التحديات أمام الدول العوبي  ) المنعقد في دمشق و  مفاوضات بونامج عمل الدوة  ( الفوص
 . 314ص ، موجع سابق، منظمة التجارة العالمية دليل للإطار العام للتجارة الدوليةبها جيراث لال داس :  2
  . 241ص ، ةشاوي محمد  : موجع سابق 3
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 تحليل التجارة الدولي و  كذلك تقديم المساعدة الفني  للبلدان النامي و  ت الوزاري االمؤتمو و  اللجان المختلف و  للمجالس
 ؛1وسائل الإعلامو  شوح شؤون منظم  التجارة العالمي  إى الجمهورو 
، يباشو عمله من خلال المجلس العامةيث ، يعد أةد الأجهزة الوئيسي  للمنظم وية المنازعات: جهاز تس -د 
كما يتوى هذا الجهاز فض ،  ةقوق الملكي  الفكوي و  الخدماتو  وتشمل ولايته كاف  مجالات التجارة في السلع
ر هذا الجهاز أةكاما ملزم  يصدو  ،ذلك طربقا لنصوص اتفاقي  مواكشو  المنازعات التجاري  بين الدول الأعضاء
يحق لأي طروف استئناف قوار المحكمين إذا كان هناك ما يستوجب و  للأطرواف المتنازع  من خلال هيئ  محكمين
 ؛ذلك
الممارسات من و  شامل للعلاق  بين السياساتو  يختص بتقييم عام التجارية:جهاز مراجعة السياسات  -ه 
السلبي  لسويان قواعد النظام التجاري و  تعوف على الآثار الإيجابي النظام التجاري الدولي من ناةي  للو  ،ناةي 
 يضطلع بمسؤولي  هذا الجهاز المجلس العام في المنظم  الذي يجتمع في أي وقت مناسب لمباشوة هذه المهامو  الدولي
 .2يعتمد جهاز السياسات التجاري  في عمله على مبدأ الشفافي و 
ةقوق الملكي  الفكوي  واللجان و  الخدماتو  المختلف  في مجال السلع تضم كل المجالسو الخاصة:الأجهزة  -7
 المختلف  :
مجلس السلع يختص بالإشواف ، تمارس اختصاصاتها ةسب المجال الذي يتبعهاو المجالس المخصصة: -أ 
على سير الاتفاقي  ي مجال الخدمات  بالإشوافكذلك مجلس الخدمات يختص و  على سير الاتفاقي  في السلع
 .3على سير الاتفاقي  في مجال ةقوق الملكي  الفكوي  بالإشوافالملكي  الفكوي  يختص  ومجلس
التنمي  تستعوض دوريا الاةكام المؤقت  و  تختص كل لجن  ببحث الأمور الموكول  إليها فلجن  التجارة اللجان: -ب 
كذلك لجن  و    بهذا الجانبلجن  ميزان المدفوعات تبحث الأمور الخاصو  ،الواردة في الاتفاقي  متعددة الأطرواف
 الموالي الأجهزة المكون  لمنظم  التجارة العالمي  : ليمثل الشكو  .4الموازن  تبحث الأمور الخاص  بهذا المجال
                                                           
أوراق عمل المؤتمو العوبي و  بحوث، المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الإداريةمد خالد المهايني : مح 1
 . 1ص ، 8222مارس ، الثالث ةول التوجهات المستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي  في ضوء مفاوضات الدوة  . دمشق
 . 111ص ، موجع سابق، الجات وآليات منظمة التجارة العالميةعبد المطلب عبد الحميد :   2
 . 382ص ، سوزي عدلي ناشد : موجع سابق، مجدي محمود شهاب  3
 . 223ص ، مجدي محمود شهاب : موجع سابق، عادل أحمد ةشيش  4
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 إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية : و  : شروطسادسا
دراس  آثار و  غير الحكومي  بتقييمو  اهتمت الأوساط الحكومي  5111ام منظم  التجارة العالمي  عام منذ قي
واءات الانضمام إى هذه إجو  شملت ذلك الدراس  أيضا بحث شووطو  الانضمام إى منظم  التجارة العالمي 
 المنظم .
لانضمام إى منظم  التجارة العالمي  و يمكن إيجاز شووط ا شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية-0
 في النقاط الوئيسي  التالي :
الجوانب و  الخدماتو  هي التي تحكم التجارة في السلعو  قبول اتفاقات جول  الأوروغواي كحزم  واةدة -
  ؛تفاقات التجاري  متعددة الأطروافغيرها من الاو  التجاري  لحقوق الملكي  الفكوي 
 مجال التجارة في السلع ( التثبيت الجموكي) على أن تكون نسب التثبيت مقبول  من تقديم التزامات محددة في -
 ؛لأطرواف الأخوى الأعضاء بالمنظم باقي ا
القطاعات الفوعي  و  التي تقضي بفتح قطاعات الخدماتو  ،الاتفاق على الالتزامات المحددة في مجال الخدمات-
 ؛1بما يوضي الأطرواف الأخوى الأعضاء بالمنظم المعامل  الوطرني  و  بشووط النفاذ إى الأسواق
يجب على الدول  الواغب  في الانضمام وضع أهداف اقتصادي  تتماشى مع أهداف المنظم  مثل سياسات  -
 ؛الخوصص و  التحويو
دول في ةال  ، دول أقل نموا، دول نامي  –يجب على الدول  الواغب  في الانضمام قبول التصنيف الدولي للدول  -
دول مستوردة للطعام لأن هذا التصنيف يترتب عليه معاملات تفضيلي  لهذه الدول من و  ،الاقتصاد الحو إىتقال ان
 .2قبل المنظم  العالمي  للتجارة
 الإجراءات العملية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية :-7
م المنظم  تشير فيه إى رغبتها في تقديم طرلب من الدول  الواغب  في الانضمام إى مديو عا الخطوة الأولى: -
 ؛على جميع الدول الأعضاء بالمنظم ثم يوزع هذا المطلب  21الانضمام طربقا للمادة 
ويق عمل لفحص طرلب الانضمام فينشئ و  يقوم المجلس العام للمنظم  بالنظو في الطلب الخطوة الثانية: -
 ؛21مدى مطابق  الطلب للمادة و  للمنظم  طربقا للشووط الموجعي 
                                                           
، بحوث وأوراق عمل المؤتمو العوبي الثالث ةول التوجهات المستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي  ي )المفاوضات  –الإجراءات  الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (محسن هلال :  1
 . 133، المنظم  العوبي  للتنمي  الإداري ، ص 8222ضوء مفاوضات الدوة  ( الفوص والتحديات أمام الدول العوبي ) المنعقد في دمشق، مارس 
 . 122، موجع سابق، ص النظرية والسياسات –الاقتصاد الدولي عبد القادر : السيد متولي   2
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تقوم سكوتاري  المنظم  بإخطار الدول  الواغب  في الانضمام بضوورة إعداد دراس  عن الأوضاع  الخطوة الثالثة: -
قوانين الاستثمار ثم رفع ، محدداتها مثل : التعويف  الجموكي و  وجه  نظوها ةول ةوي  التجارة الدولي و  الاقتصادي  لها
 ؛ذه الدراس  إى فويق عمل المنظم ه
 الدول  الواغب  في الانضمام ةول: و  التفاوض بين فويق عمل المنظم  الرابعة: الخطوة -
 ؛جارة العالمي  المتعددة الأطروافباتفاقيات منظم  الت الالتزام-1
، دعم القطاع الزراعي، الجموكي  (التعويف باتفاقيات منظم  التجارة العالمي  ةول تجارة البضائع  الالتزام-2
  ؛ادرات ... إلخ)الإعانات المقدم  للص
 الخدمات.باتفاقيات منظم  التجارة العالمي  ةول تجارة  الالتزام-3
الذي و  ،إعداد تقويو فويق عمل منظم  التجارة العالمي  الذي يشمل على نتائج المفاوضات الخطوة الخامسة: -
 إدارة منظم  فع التقويو إىيتم ر و  يجب أن يشتمل على الموافق  على الاتفاقيات المذكورة آنفا في الخطوة الوابع 
 ؛التجارة العالمي 
 التصويت على قوار الانضمام على ضوء تقويو الموافق  من قبل الاجتماع الوزاري للمنظم  الخطوة السادسة: -
 ؛عضوا في منظم  التجارة العالمي تصبح و  تعتبر الدول  عضوا إذا ةصلت على ثلثي الأصوات داخل المنظم و 
د ثلاثين يوما من قبول الدول  عضوا في منظم  التجارة العالمي  يبدأ تنفيذ الاتفاقيات على بع الخطوة السابعة: -
 .1الدول 
القيام بكل الإجواءات السالف  الذكو إلا أن المفاوضات للانضمام تعتبر و  و بالوغم من توفير كل الشووط
لوئيسي في التوازن بين ما تقدمه الدول  تحتاج إى خبرات فني  على مستوى عال ةتى يمكن أن تحقق هدفها او  شاق 
 .مزايا مقابل هذا الانضمامو  من التزامات مع ما تحصل عليه من ةقوق
 : الانسحاب من منظمة التجارة العالمية: سابعا
من كاف  الاتفاقيات و  من الاتفاقي  أنه يحق لأي عضو في المنظم  أن ينسحب منها 51ةددت المادة 
الانسحاب ساري المفعول بعد انقضاء ست  أشهو من التاريخ الذي يتلقى فيه المديو العام يصبح هذا و  التابع  لها
قد قامت المنظم  بتحديد المهل  اللازم  لسويان الانسحاب لإتاة  الفوص  و  للمنظم  إخطارا كتابيا بالانسحاب
التي و  الطوف المنسحبالحفاظ على مصالحهم لدى  فأمام الأعضاء الآخوين للتشاور مع العضو المنسحب بهد
م  إى منظم  التجارة العالمي  بطلب ظتاريخ اليوم لم تتقدم أي دول  منةتى و  من هناو  ،قد تتأثو بموجب انسحابه
                                                           
 . 232السيد متولي عبد القادر : موجع سابق، ص   1
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الاستفادة من الفوص المتاة  من الانضمام إى منظم  التجارة و  هذا يدل على الفائدةو  ،الانسحاب من عضويتها
 .1العالمي 
الانسحاب من المنظم  يؤدي تلقائيا إى اسقاط ةق العضو المنسحب في كاف   و لا بد من الإشارة أن
يصبح أيضا في ةل من  و  المعاملات التفضيلي  الممنوة  له بموجب التزامات الدول الأعضاء الأخوىو  الامتيازات
 .2كاف  الالتزامات التي تفوضها عليه اتفاقيات المنظم 
 ة : آليات منظمة التجارة العالمي ثامنا
تستند منظم  التجارة العالمي  في تنفيذ اتفاقياتها المنبثق  عن جول  الأوروغواي على مجموع  من الآليات 
 تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.و  الهام  التي تمكن المنظم  من تثبيت دعائم النظام التجاري العالمي
 : تركز هذه الآليات أساسا فيما يليو ت
 ات داخل منظمة التجارة العالمية :آلية صنع القرار  -0
البنك الدولي في عملي  صنع القوارات والتصويت و  تختلف المنظم  العالمي  للتجارة عن صندوق النقد الدولي
عليها ةيث أن القوة التصويتي  في هاتين المنظمتين تتحدد وفقا للمساهم  المالي  للدول  في الصندوق أو البنك 
بينما ي منظم  التجارة العالمي  تتمتع   %22  للولايات المتحدة الأمويكي  إى ما يقوب ةيث تصل القوة التصويتي
كل دول  بصوت واةد فقط دون وجود ةق الاعتراض لأي دول  بغض النظو عن المساهمات المالي  للدول  في 
ضمان استقوار و  ما من العدال هو ما يحقق قدرا ملائو  ميزاني  المنظم  أو ةجم تجارتها الخارجي  في التجارة العالمي 
 .3الأعضاء في المنظم و  مصالح الدول خاص  النامي 
أما ي ةال  عدم الحصول على ، و تتم صياغ  القوارات في منظم  التجارة العالمي  عن طرويق إجماع الآراء
تصويتي  لاتخاذ هناك أربع  أساليب و  فيتم اللجوء إى التصويت على القوارات باعتباره العوف السائد الإجماع
 القوارات داخل منظم  التجارة العالمي  على النحو التالي : 
نصت المادة التاسع  من الاتفاقي  على أن المنظم  تستمو في اتخاذ القوارات بتوافق الآراء ةسب  توافق الآراء : -أ
لآراء يتخذ القوار في المسأل  إذا تعذر الوصول إى قوار بتوافق او  2411الممارس  المتبع  بمقتضى اتفاقي  الجات 
يسمى توافق الآراء أيضا بالتراضي أو" القبول السلبي" من وجه  و  ،4المعووض  بالتصويت ما لم يود خلاف ذلك
هو يعني أن عدم إبداء أي من الأطرواف لاعتراضه رسميا على القوار المطووح للبت هو بمثاب  الموافق  من و  نظو أخوى
                                                           
 . 232ص ، إسماعيل عبد المجيد المحيشي : موجع سابق  1
 . 511ص ، عبد المطلب عبد الحميد : موجع سابق  2
 . 812ص ، عبد المطلب عبد الحميد : موجع سابق  3
 . 23ص ، 2222، القاهوة، مجموع  النيل العوبي ، الطبع  الأوى، الجات والعالم الثالثعاطرف السيد :    4
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هذا يعني أن القوار الذي يصدره جهاز فض و  يعتبر موافق  على القوارات التي يتم اتخاذهامنظور أن التزام الصمت 
لكل عضو في اجتماعات المجلس و  ،المنازعات سيكون نافذا ما لم يتم الاتفاق بين جميع الأعضاء على رفضه
ي  أصوات الأعضاء الحاضوين المجلس العام بأغلبو  تتخذ قوارات المجلس الوزاريو  المجلس العام صوت واةد.و  الوزاري
 . في اتفاق التجارة متعددة الأطروافما لم يود خلاف ذلك في هذه الاتفاقي  أو 
يستخدم أسلوب الأغلبي  عند البت في كاف  القوارات التي يتخذها المؤتمو الوزاري و  أسلوب الأغلبية : -ب
 والمجلس العام إلا في الحالات التي ينص فيها على خلاف ذلك .
يعتبر هذا الأسلوب تطويوا للنموذج التصويتي التقليدي في مختلف المنظمات الدولي   أغلبية الثلاثة أرباع : -ج
والذي يكتفي بأغلبي  الثلثين للبت في القوارات ةيث أن هذه الصيغ  الجديدة بأغلبي  ثلاث  أرباع الأصوات 
ةسن و  لحفاظ على استقوار أةكام الاتفاقياتتستدعي موافق  عدد أكبر من الأعضاء لتمويو القوارات بهدف ا
 سير أعمال المنظم  .
يقتصو هذا الأسلوب من التصويت في إطرار المنظم  على طرلبات تعديل أةكام  أسلوب أغلبية الثلثين: -د
الاتفاقيات الخاضع  لإشواف المنظم  باستثناء مجموع  محددة من الأةكام ثم النص على عدم جواز تعديلها إلا 
يسمى " القبول الإيجابي " معنى ذلك أن تعلن كاف  الدول الأعضاء عن موافقتها و  فق  كاف  الدول الأعضاءبموا
 على التعديل .
 ثانيا : آلية فض المنازعات التجارية : 
تعتبر آلي  فض المنازعات التجاري  لمنظم  التجارة العالمي  بفعالي  أكبر مما كانت عليه المسأل  في ظل 
على تنفيذ هذه الأةكام إضاف  إى كونها غير  الإشوافنظوا لغياب هيئ  قضائي  يخول إليها ، الجاتسكوتاري  
 الكافي.ملزم  للأعضاء بالقدر 
الامتثال لقواعد و  و يتم تسوي  المنازعات التجاري  بمطالب  الدول  التي أخلت بالتزامها بتعديل إجواءاتها
 ء مجلس لتسوي  النزاعات عند ةدوث خلاف بين أي عضوين في المنظم قد يتم إنشاو  ،منظم  التجارة العالمي 
 :  1تتم تسوي  النزاع كما يليو 
على أي عضو الاستجاب  خلال عشوة أيام و  ،إجواء تشاور بين الدولتين للتوصل إى ةل عملي للخلاف-1
تقوم الدول  التي و  شاور.الت إجواءيوما من طرلب  23يبدأ التشاور خلال مدة أقصاها و  ،لطلب إجواء التشاور
                                                           
 .  822ص ، السيد عبد القادر متولي : موجع سابق  1
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نسخ  من الطلب إى مجلس تسوي  النزاعات المشكل من قبل منظم  التجارة العالمي  مع  بإرسالطرلبت التشاور 
 ؛ح الأسباب الموجب  لطلب التشاورتوضي
ل  تشكيل لجن  لتسوي  الخلافات من الخبراء المختصين من قبل مجلس معالج  الخلافات للنظو في الخلاف في ةا-2
عدم استجاب  الدول  المعني  لطلب إجواء التشاور خلال عشوة أيام أو إذا فشلت عملي  التشاور في التوصل إى 
 ؛ةل يوضي الطوفين خلال ستين يوما
تقييمها و  تقوم بالاستماع إى ةجج الطوفين المتخاصمينو  تحدد لهذه اللجن  موجعي  معين  للنظو في الخلاف-3
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 مراحل عملية تسوية النزاع التجاري: ) 31-01(الشكل رقم 
 



















 عام  1بتبني التقويو دون استئناف =  BSDالوقت الإجمالي لتقوم 
 أشهو 3و عام 1و مع الاستئناف = بتبني التقوي BSDالوقت الإجمالي لتقوم 
 
 تنفيذ التوصيات                                                                                     عدم التنفيذ
 
 عقوبة                                                                                                  
نقله إى العوبي  : عبد الإله ، العبيكان للنشو، الطبع  الأوى، الوجيز في منظمة التجارة العالميةأمويتاتا ليكار :  :المصدر
 . 221ص ، المملك  العوبي  السعودي  8222، الملاح
 
 تعيين أعضاء اللجنة ، تحديد عناصر القضية، تشكيل اللجنة 
 
 تقرير اللجنة النهائي إلى الفرقاء ، مراجعة مؤقتة، دراسة اللجنة
 شهور 2
  BSDتقرير اللجنة النهائي إلى هيئة تسوية النزاعات 
 أسابيع 3
 تقرير الاستئناف 
 يوما 12 – 12
  التقرير BSDتبني 
 يوما 12
 ها محكمر شهرا إن قر  50رة معقولة من الوقت فت
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 راجعة السياسات التجارية :مثالثا: آلية 
 جهاز مراجعة السياسات التجارية : -0
الذي تفتقو و  التجاري  أةد أهم الأجهزة المستحدث  في منظم  التجارة العالمي يعد جهاز مواجع  السياس  
ففي ظل هذه الأخيرة كانت اجتماعات الأطرواف المتعاقدة تمثل نوعا من الاستعواض العام للسياس  ، إليه الجات
بموجب المادة  غير أن هذه الاجتماعات لم يكن لها إطرار تنظيمي محدد يحكمها أو، التجاري  للدول الأعضاء
مهام مواجع  السياس  التجاري  للمجلس العام بالمنظم  ةيث نصت هذه المادة  إسنادالوابع  من اتفاق مواكش تم 
على ما يلي " ينعقد المجلس العام ةسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز مواجع  السياس  
تشجع هذه الآلي  على المزيد من الشفافي  فيما يتعلق و  ،تجاري التجاري  المشار إليها في آلي  مواجع  السياس  ال
فعلى الدول الأعضاء الاعتراف بالأهمي  الواسخ  للشفافي  المحلي  في اتخاذ ، بإعداد السياس  التجاري  الوطرني 
أو للنظام  القوارات الحكومي  في الأمور المتعلق  بالسياسات التجاري  سواء بالنسب  لاقتصاديات الدول الأعضاء
تعزيزها على و  بل على الدول الأعضاء الالتزام، لا يقف الأمو على مجود الاعترافو  ،التجاري متعدد الأطرواف
 أساس طروعي .
 إجراءات المراجعة :  -2
يقوم بوضع خط  لسير و  بعد إنشاء جهاز مواجع  السياس  التجاري  يعين هذا الجهاز لنفسه رئيسا
يحيط بها علما ةيث يقدم  و  له أن يناقش تقاريو الأعضاء عن المستجداتو  ،ي  للدولاستعواضات السياس  التجار 
يتضمن التقويو الكامل وصف السياسات التجاري  التي تشملها الاتفاقات و  كل عضو تقاريو منتظم  إى الجهاز
 يبني الجهاز عمله على الوثائق التالي :و  التجاري  متعددة الأطرواف
 ؛وف الدول  العضوكامل يقدم من طرتقويو   -
تلتمس و  ،تلك التي يقدمها العضو المعنيو  تقويو تعده الأمان  على مسؤوليتها بناء على المعلومات المتاة  لها -
إضاف  إى محضو ، تقويو الأمان و  ينشو تقويو الدول  العضوو  ،الأمان  توضيحات من الدول  بشأن سياساتها التجاري 
العلم بما جاء و  توسل هذه الوثائق إى المؤتمو الوزاري للإةاطر و  ،جواءات المتابع اجتماع الجهاز فورا بعد انتهاء إ
فيها ثم يقوم جهاز استعواض السياس  التجاري  أيضا بإعداد عوض شامل لتطورات البيئ  التجاري  الدولي  التي لها 
لمديو العام يدرج به الأنشط  يكون العوض مصحوبا بتقويو فوري من او  ،تأثير على نظام التجارة متعدد الأطرواف
 يبرز مسائل السياسات المهم  التي تؤثو على النظام التجاري . و  الوئيسي  للمنظم 
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 تهدف هذه المواجع  إى : التجارية:أهداف مراجعة السياسات - 3
 معوف  مدى استجاب  الدول إى الضوابط الواردة في الاتفاقيات متعددة الأطرواف. -
يشكل جهاز مواقب  و  الوضوح للسياسات التجاري  التي تشوعها الدول الأعضاءو  ن الاستيعابخلق المزيد م -
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 ة :المبحث الرابع : المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمي
هذا للنظو في المستجدات التجاري  و  ينعقد المؤتمو الوزاري لمنظم  التجارة العالمي  موة كل سنتين على الأقل
كذلك إعادة التفاوض و  متابع  سير الاتفاقيات المنبثق  عن جول  الأوروغواي من جه  أخوىو  ،العالمي  من جه 
سنحاول من خلال و  لنظو فيها خلال الجولات السابق ةول بعض الأمور المهم  التي سبق الاتفاق على تأجيل ا
 ما جاء فيها من مواضيع: و  هذا المبحث استعواض كل المؤتموات الوزاري  لمنظم  التجارة العالمي 
  0117المؤتمرات الوزارية ما قبل الدوحة  الأول:المطلب 
المؤتمو و  1111ي مؤتمو سنغافورة ديسمبر هو  عقد في هذا المجال ثلاث مؤتموات وزاري  قبل مؤتمو الدوة  التنمي  
 . 1111ليأتي بعده مؤتمو سياتل بالولايات المتحدة الأمويكي  في كانون الأول  8111الثاني في جنيف مايو 
 2220: المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية بسنغافورة  أولا
شارك  1111في سنغافورة ديسمبر OTWلعالمي  انعقد المؤتمو الوزاري الأول بعد نشوء منظم  التجارة ا
كان أول مؤتمو منذ و  دول  عضو في المنظم  221الزراع  لأكثو من و  المالي و  الخارجي و  في هذه المؤتمو وزراء التجارة
جلسات عمل ثنائي  وجماعي  و  شمل هذا المؤتمو اجتماعات قانوني ، 5111دخول المنظم  ةيز التنفيذ ي ينايو 
الأعضاء ناقش المؤتمو من خلالها مسائل متعلق  بجدول أعمال المنظم  خلال السنتين الأوليتين من  بين الدول
 .1تنفيذ اتفاقيات جول  الأورغوايو  نشاط
 قضايا مؤتمر سنغافورة :و  موضوعات  -0
 : ن تحليلها على النحو التاليالقضايا التي يمكو  ناقش هذا المؤتمو العديد من الموضوعات
البيئ  من القضايا التي طروةت من جانب الدول المتقدم  و  : يعتبر موضوع العلاق  بين التجارة البيئةو  التجارة-
للمناقش  ةيث كل الهدف من ذلك هو التوصل إى اتفاقي  متعددة الأطرواف تعمل على تنظيم العلاق  بين 
م بها من جميع الأطرواف المتعامل  في اشتراطرات بيئي  معين  يجب الالتزاو  البيئ  من خلال وضع معاييرو  التجارة
 ؛2التجارةو  هذا نظوا للعلاق  الوطريدة بين البيئ و  دوليا للاتجاريجب تطبيقها على السلع القابل  و  التجارة
                                                           
ؤتمو العوبي الثالث ةول التوجهات المستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي  أوراق عمل المو  بحوث، توجهات المؤتمرات الوزارية بمنظمة التجارة العالمية:  المنظم  العوبي  للتنمي  الإداري   1
 . 24ص ، 8222، دمشق، ، في ضوء مفاوضات الدوة 
 . 543عبد المطلب عبد الحميد : موجع سابق، ص    2
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في بعض الأةيان لتيقنها من أن هذه المعايير و  معارضته لتخوفها علىوهذا ما استماتت الدول النامي   
لتدابير الحمائي  الذكي  التي تحتمي بها الدول المتقدم  لمنع منتجات الدول النامي  ستكون صيح  جديدة في مجال ا
 ؛1ذلك إيمانا منها بأن الدول النامي  ليس بإمكانها الالتزام بالمعايير البيئي  الجديدةو  من النفاذ إى أسواقها
طروةها و  الاستثمارو  لاق  بين التجارة: تم خلال هذا المؤتمو أيضا مناقش  العالاستثمارو  العلاقة بين التجارة -
والملاةظ  للتفاوض بهدف التوصل إى إطرار دولي متعدد الأطرواف ةول القواعد المنظم  للاستثمار الأجنبي المباشو
في هذا المجال هو أن معظم الدول النامي  تعارض التوصل إى اتفاقي  متعددة الأطرواف للاستثمار المباشو من 
قي  في إطرار منظم  التجارة العالمي  تنظم الجوانب التجاري  ذات العلاق  بالاستثمار مع الإشارة منطلق أن هناك اتفا
بالتالي ليس هناك ما يدعو إى طروح موضوع الاستثمار المباشو و  2222إى أن هذه الاتفاقي  قد تم مواجعتها عام 
 ؛اتفاقي  التجارة متعددة الأطرواف في
امي  أن التوصل إى اتفاق دولي بشأن الاستثمارات الأجنبي  يمكن و من جانب آخو توى الدول الن
رسم سياستها الاستثماري  بالصورة و  استخدامه كأداة للحد من قدرات الدول النامي  في وضع سياستها الاقتصادي 
مام أن هناك اعتبارات الاستثمار الممكن فتحها أو  التي تناسب الدول النامي  مع ظووف التنمي  فيها خاص 
 ؛2هذه مسأل  تهم العديد من الدول النامي و  الاستثمار الأجنبي
                                                           
 . 252، ص 1222دكتوراه في العلوم الاقتصادي ، جامع  الجزائو،  أطرووة  ،دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة ( مدخل بيئي )كمال ديب :   1
 . 111، ص 4122الطبع  الأوى مؤسس  طريب  للنشو والتوزيع، القاهوة، ،  : الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصاديةعمو مصطفي محمد  2
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معايير العمل هو اقتراح تقدمت به الولايات و  العلاق  بين التجارة معايير العمل الدولية :و  التجارة -
ضد و  نامي من منظور محاول  منع عمال  الأطرفال التي تعتبرها أنها تعطى ميزة تنافسي  للدول ال الأمويكي المتحدة 
ةقوق العمال  رغم الأهمي  الشديدة لهذه العمال  للدول النامي  ةيث تتعلق بظووف تطورها الاقتصادي لكن 
 على رأسها مصو رفضت وبشكل قاطرع مناقش  هذا الموضوع من خلال منظم  التجارة العالمي و  الدول النامي 
الولايات المتحدة الأمويكي  يمكن أن تستخدم هذه  على رأسهاو  ذلك لأنها على قناع  تام  أن الدول المتقدم و 
لأسواقها الذي يفسو  تتهمها بالإغواق الاجتماعيو  المعايير كأداة حمائي  لفوض قيود على صادرات الدول النامي 
 بغمو أسواق العالم المتقدم بسلع دول نامي  صاعدة تحققت لها الميزة التنافسي  بسبب انخفاض تكاليف العمال  فيها
سوء و  ،طرول ساعات العمل إضاف  إى انعدام الحماي  الاجتماعي  للعمالو  نتيج  تشغيلها للأطرفال والمساجين
الأمن في أماكن العمل . فهذه المسأل  تعتبر ضد مصالح الدول النامي  و  انعدام معايير الصح و  ظووف العمل
  العمل الدولي  هي المنظم  المتخصص  في لذلك فقد نص إعلان مؤتمو سنغافورة على اعتبار أن منظم، مباشوة
 ؛وضوعات المتعلق  بمعايير العملبحث المو  مناقش 
تتلخص في السعي لوضع إطرار متعدد الأطرواف لتنظيم قواعد سياسات و :سياسات المنافسةو  التجارة -
 ؛ةكوميا أو خاصا، شؤهاالشوكات متعددة الجنسي  أيا كان منو  إزال  العوائق التي تحد من ةوك  التجارةو  المنافس 
 تنظيم الإجواءات الحكومي  فيهي تبحث و :الحكومية) (الصفقاتية في المشتريات الحكومية فالشفا -
 ؛العطاءات الخاص  بهذه المشترياتإخطار المنظم  عن و  رفع مستوى الشفافي  عنهاو  للمشتريات
 المتصل  بتسهيل التجارة في المواد الخامس  والثامن  يتعلق هذا الموضوع بالقيام بمواجع  الجوانبو :لتجارةتسهيل ا -
الإجواءات ذات الصل  و  المصووفاتو  هي المتصل  على التوالي بحوي  الترانزيتو  4111العاشوة من الغات و 
 ؛1اللوائح التجاري و  إدارة القواعدو  نشوو  الاستيرادو  بالتصديو
ات المتحدة الامويكي  رائدة في هذا المجال فقد انتهزت نظوا لكون الولاي المعلومات:التجارة في تكنولوجيا -2
من ةجم التجارة العالمي  في  %58هي تمثل و  دول  12صادقت عليه و  قامت بطوح الاتفاق بالمؤتموو  الفوص 
أين يتم  2222إى  2111تكنولوجيا المعلومات على أن تدخل هذه الاتفاقي  ةيز التنفيذ خلال الفترة من 
                                                           
يدة التي تهدف إى إغواق أسواق الدول المتقدم  بسلع منخفض  الثمن نتيج  لانخفاض أجور القوة العامل  ونتيج  لوجود هو أةد السياسات الحمائي  الجد الإغراق الاجتماعي:   
عمل في جميع تطبيق معايير مماثل  للتفاوت في تطبيق معايير العمل الذي من شأنه إكساب الدول ذات معايير العمل المنخفض  قدرة تنافسي  غير ةقيقي  وهو الأمو الذي يستلزم 
وتكمن الدوافع الحقيقي  وراء إثارة قضي  الإغواق الاجتماعي كما عبر الاقتصادي الأمويكي داني رودريك في المصاعب  .الدول سواء متقدم  أو نامي  ةتى تكون التجارة الدولي  عادل 
وإن كانت هذه المشكل  ليست بنفس الحدة بالنسب  للولايات  %11طال  ةادة بلغ متوسطها التي تشهدها اسواق العمل في الدول المتقدم  ، فالإتحاد الأوروبي يعاني من مشكل  ب
مليون شخص منذ عام  23مليون نسم  ، بزيادة أكثو من  212إى بلوغ عدد العاطرلين عن العمل على مستوى العالم نحو  2122المتحدة الأمويكي   وتشير التقديوات في عام 
 المتقدم  لذلك توى هذه الأخيرة أن الإغواق الاجتماعي لا يقل خطورة عن الإغواق السلعي بمعناه المعووف. في الدول %52، منها  2222
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 5222 غاي  هناك من منحت له فترة سماح إىو  2222لى هذه التجارة تدريجيا إى غاي  سن  إلغاء الوسوم ع
 ؛لإلغاء كاف  الوسوم
التكنولوجيا الحديث  يجعلنا بعيدين كل البعد عن الدول النامي  لذلك فلا تملك و  اقتصاد المعوف  والحديث عن
ون به عليها من منتجات تكنولوجي  تساعدها على هذه الأخيرة سوى القبول بشووط الأقوياء لاكتساب ما يجود
 ؛الإنتاجو  غير قادرة على الابتكارو  تحقيق تنميتها ما دامت بعيدة عن ةقول البحث
من خلال مؤتموها الوزاري الأول تكون قد عبدت و  لكن الأهم في هذا المجال هو أن منظم  التجارة العالمي 
عمت بذلك أةد أهم ركائز التنمي  دالصديق  للبيئ  قد و  بالتالي النظيف و  الطويق أمام تجارة التكنولوجيا المتطورة
تجاه  لاهي الوكيزة البيئي  التي تعتبرها الدول النامي  أةد السياسات الحمائي  الجديدة التي تقف ةائو  المستدام 
  صادراتها.
 الإعلانات الصادرة عن المؤتمر الوزاري الأول : -7
 : 1يلي للدول المشارك  في المؤتمو تضمن إعلان سنغافورة مافي ظل المواقف المختل  
ضوورة العمل على استكمال المفاوضات ةول بعض المسائل التي لم يتم الانتهاء منها في المفاوضات  -
 ؛الخاص  بتحويو التجارة في الخدمات
تنمي  الاقتصادي  الو  لتجارةالبيئ  في بحث المسائل المتعلق  بالوبط بين تحويو او  استموار قيام لجن  التجارة  -
 ؛وحماي  البيئ 
 ؛ا الموضوع لمنظم  العمل الدولي تفويض هذو  رفض استخدام معايير العمل كأداة حمائي   -
المختلف  الالتزامات التي قدمتها الدول و  إعطاء أولوي  للتنفيذ الجاد لاتفاقيات منظم  التجارة العالمي   -
 ؛للمنظم  في هذا الإطرار
الإجواءات الخاص  بتوفير معامل  تفضيلي  للدول الأقل نموا نظوا لتضورها من تحويو التجارة وضع عدد من  -
 ؛الخاص  بها نظوا لظووفها الخاص عدم قدرتها على الوفاء بكل الالتزامات و  بل، العالمي 
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التي و  إنشاء مجموعات عمل لدراس  عدد من الموضوعات التي اقترةت من جانب الدول المتقدم   -
في إطرار منظم  نت بدء التفاوض ةولها بهدف الوصول إى اتفاقات متعددة الأطرواف بشأنها تضم
 .التجارة العالمي 
 )2220أيار  17-20: المؤتمر الوزاري الثاني بجنيف (  اثاني
دول  تم فيه جود النتائج الأساسي  لخمسين عاما من نشاط ( الغات/  531شارك في هذا المؤتمو نحو 
ما ميزه عن المؤتمو الأول أنه لم يشهد أي نزاع بين الأعضاء المشاركين لكن الجديد هذه و  المي  للتجارة )المنظم  الع
 الموّة هو صدور إعلان وزاري منفصل ةول التجارة الإلكتروني  العالمي  الذي أّكد على النمو المضطود لهذه التجارة
لتجارة في السلع ذات الوسائط الوقمي  تنمو بشكل على قدرتها على خلق فوص تجاري  خاص  إذا علمنا أن او 
مليون منصب عمل  3,2قد خلقت التجارة الإلكتروني  و  ،) معدل نمو التجارة العالمي 5,1نصف (و  سويع يبلغ موّة
مليار دولار إى  25,11كما ارتفع ةجم هذه التجارة في نفس الفترة من ،  1111و 8111في العالم بين سنتي 
 . 1 %221لار أي بمعدل مليار دو  5,23
 :2 الموضوعات التي ناقشها مؤتمر جنيف-0
ةيث تم الاتفاق على وضع بونامج ، لأول موة مناقش  هذا الموضوع في مؤتمو جنيفو  تمالتجارة الالكترونية : -أ
تم الاتفاق  كما،  الفني  للدول النامي و  عمل ةول التجارة الالكتروني  يأخذ بعين الاعتبار الاةتياجات الاقتصادي 
ذلك لحين انتهاء لجان منظم  التجارة العالمي  من دراس  و  على عدم فوض رسوم جموكي  على الوسائل الالكتروني 
 بونامج العمل الخاص بهذا الموضوع .
الدراس  ةول الموضوعات الخاص  بالتجارة و  الدول النامي  في ضوورة الاستموار في التفاوض ويتلخص موقف
 تجارة الخدمات مثلا.الالكتروني  ك
طرالبت الدول النامي  في هذا المؤتمو بضوورة دراس  العلاق  بين النظام التجاري والنظام  التمويل:و  التجارة-ب
 :لموضوع خصوصا في الجوانب التالي إنشاء مجموع  في إطرار المنظم  للمزيد من البحث في هذا او  النقديو  المالي
 ؛الي  الخارجي المو  واف من الاختلالات النقدي حماي  النظام التجاري متعدد الأطر -
 ؛ستموار عملي  التوسع في التجارةإضفاء المزيد من المصداقي  على ا -
 ضمان استفادة الدول الأعضاء من كاف  جهود التحويو في هذا الإطرار.و  تأكيد -
                                                           
الهيئ  المصوي  العام  ، التكنولوجياو  ، سلسل  العلومالمعرفة ومواجهة الفجوة التكنولوجية في مصر" تكنولوجيا المعلومات والتنمية " الطريق إلى مجتمعصلاح زين الدين :    1
 .54ص ، 8222، القاهوة، للكتاب
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منظم  التجارة العالمي  أصوت الدول النامي  على ضوورة تشكيل مجموع  عمل في إطرار المديونية : و  التجارة-ج 
لدراس  مدى قدرة النظام التجاري الجديد على الحد أو التخفيف من مشكل  المديوني  لكن الدول المتقدم  
اعتبرته خارج اختصاصات المنظم . أما فيما يخص نقل التكنولوجيا فقد طرالبت الدول و  عارضت هذا المسعى
 فيف آثار النظام التجاري الجديد عليها.تخو  النامي  بتمكينها من التكنولوجيا الحديث 
 :  2220الإعلانات الصادرة عن مؤتمر جنيف  -0
ةيث يؤكد هذا الإعلان على أهمي  مساهم   دولتين:الإعلان الوزاري الخاص بنظام التجارة بين أكثر من -أ
التوسع فيها وتهيئ  و  ةالاستقوار من خلال تشجيع تحويو التجار و  التوظيفو  عاما في النمو 25هذا النظام خلال 
 المناخ الملائم للعلاقات التجاري  الدولي  وفقا للأهداف المتضمن  في ديباجات الاتفاق العام ةول التعويفات
 ؛1اتفاق المنظم  العالمي  للتجارةو  التجارةو 
لالكتروني  يؤكد هذا الإعلان على نمو التجارة ا العالمية:الإعلان الوزاري الخاص بالتجارة الالكترونية -ب
كما يؤكد ،  التنمويو  الماليو  ةاج  الدول النامي  لها على الصعيد الاقتصاديو  فتحها آفاقا جديدة للتجارةو  العالمي 
مواصل  الدول الأعضاء في ممارستها و  الإعلان على ضوورة قيام المجلس العام بتقديم تقويو ةول تقدم بونامج العمل
 .2الالكتروني  الإرسالأجهزة  الحالي  بعدم فوض رسوم جموكي  على
 ) 2220ديسمبر 31نوفمبر/  13: المؤتمر الوزاري الثالث بسياتل ( ثالثا
التجارة في سياتل بولاي  واشنطن و  انعقد المؤتمو الوزاري الثالث لمنظم  العالمي  للتجارة بموكز المؤتموات
بالإضاف    انعقدت فيها المؤتموات السابق في ظل ظووف جديدة تختلف اختلافا جذريا عن الظووف التي الأمويكي 
إى ظهور بعض الممارسات التجاري  الجديدة كالنمو الكبير للتجارة الالكتروني  بأنواعها المختلف  التي تجوي بين 
هناك شبه و  ،الحكوماتو  المستهلكين أو بين الشوكاتو  الزبائنو  الأعمال أو بين الشوكاتو  أصحاب الشوكات
خمس  و  مليون دولار في أوروبا 222ةوالي  2111جم مشتريات الأفواد بالإنترنت بلغ في عام اتفاق على أن ة
في و  مليار دولار في الولايات المتحدة 8,2إى  8111قفز في عام و  الأمويكي مليارات دولار في الولايات المتحدة 
ا بلغ ةجم التجارة الالكتروني  كم،  مليار دولار 31 1111تقديو مؤسس  بوسطن للأبحاث أنها بلغت في العام 
 .3مليار دولار 34ةوالي  8111بما فيها تعاملات الشوكات عام 
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 ظروف انعقاد مؤتمر سياتل :  -0
و أهم ما ميز ظووف انعقاد هذا المؤتمو هو التباين الشديد في مواقف البلدان الأعضاء في منظم  التجارة 
معايير العمل" فقد كانت مناقشات ساخن  من بينها موضوع " ورالتي شكلت محو  العالمي  ةول العدد من القضايا
الولايات المتحدة توغب في تشكيل فويق عمل ضمن إطرار منظم  التجارة العالمي  لوضع معايير عمل موجعي  بما في 
 ،امسائل أخوى بالعمل بحيث توض عقوبات تجاري  على البلدان التي تلتزم بهو  ظووف العملو  ذلك معايير الأجور
أصوت أن تبقى هذه القضايا ضمن و  قد لاقت فكوة تشكيل هذا الفويق معارض  شديدة من قبل البلدان النامي و 
كما كان موقف الاتحاد الأوربي متشددا فيما يتعلق بالإعانات الحكومي  ،  اختصاصات منظم  العمل الدولي 
ك " للاتحاد عاملا آخو من العوامل التي أدت إى الخاص  بالمنتجات الزراعي  ضمن إطرار " السياس  الزراعي  المشتر 
 .1فشل مؤتمو سياتل
من جانب آخو أعوبت البلدان النامي  عن استيائها من الأسلوب الذي تطبق به اتفاقيات المنظم  باعتباره 
النامي  من فالبلدان الصناعي  عموما أخلت بالتزاماتها المتمثل  في تح أسواقها أمام صادرات البلدان ، غير متوازن
المنتجات الزراعي  إضاف  إى ذلك أرادت البلدان النامي  أن تخفف التزاماتها في عدة مجالات مثل و  المنسوجات
 الإعانات الحكومي .و  حماي  الاستثمارو  ةقوق الملكي  الفكوي 
 أهداف مؤتمر سياتل : -7
الدول النامي  إلا أن و  الأوربي الاتحادو  وجهات النظو لكل من الولايات المتحدةرغم اختلاف مواقف و 
 : 2انعقاد المؤتمو الوزاري الثالث جاء لتحقيق الأهداف التالي 
اقي  الخاص  بالتجارة في السعي إى إةداث مزيد من التحسن في النظام التجاري العالمي خاص  فيما تعلق بالاتف-
 ؛الخدمات
إطرلاق جول  جديدة من المفاوضات مع بداي  و  التوصل إى اتفاق ةول إعلان يصدر عن المؤتمو يتضمن بدء-
 ؛والتجارة في الخدمات ةول موضوع تحويو التجارة في السلع الزراعي  2222عام 
المتعلق  و  التي تواجه الدول النامي  4111البحث عن ةلول لمشكلات تنفيذ اتفاقيات جول  أوروجواي -
محلا للتفاوض في الجول   الجديدة التي يمكن أن تكون بموضوعات النفاذ إى الأسواق إضاف  إى بحث الموضوعات
 ؛القادم 
 أن المفاوضات التجاري  متعدد الأطرواف يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عنصو الترابط بين السياسات التجاري -
 ؛ين هذه السياساتالتأثير المتبادل بو  التنموي و  المالي و  النقدي و 
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تقييم الوضع الحالي للتجارة العالمي  مع الاتفاق و  ي  عن الفترة السابق  للمؤتمومواجع  أعمال منظم  التجارة العالم -
 ؛بونامج عمل المنظم  لفترة قادم  على
بعد أقل من شهو من اختتام  تبدأالتي يمكن أن و  تحديد ماهي  المفاوضات التجاري  لجول  الألفي  الثالث  المتوقع  -
 ارة العالمي  .الاجتماع الوزاري الثالث لمنظم  التج
 موضوعات مؤتمر سياتل :  -3
 جاء مؤتمو سياتل كفوص  للعديد من الدول لطوح بعض المواضيع الجديدة لإدراجها في جدول أعماله من أهمها : 
ذلك و  : كان الملف الزراعي في مؤتمو سياتل من المواضيع الهام  في مؤتمو سياتلاستكمال تحرير قطاع الزراعة-أ
و تجارة السلع الزراعي  تحويوا كاملا في جول  الأورغواي ةيث اقتصو الوضع الخاص بتحويو تجارة بسبب عدم تحوي
خفض الصادرات المدعوم  و  %02 السلع الزراعي  على تخفيض الدعم الممنوح للمنتجات الزراعي  المحلي  بنسب 
خفض التعويفات على و  °13 من ةيث القيم  الزراعي  إى رسوم جموكي  واضح  مع خفضها بنسب  %13بنسب  
 .1كوريا الجنوبي  تدريجياو  فتح أسواق الأرز في كل من اليابانو  %24المنتجات الزراعي  الاستوائي  بنسب  
 : 8111و الجدول الموالي يوضح أهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعي  في العالم قبل مؤتمو سياتل في عام 
 القيم  بـ: مليار دولار .
 :)51 – 01رقم( جدول
النسبة من إجمالي الصادرات العالمية  اعيةر قيمة الصادرات من المنتجات الز  الدول المصدرة
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ما لوةظ في هذا الجانب هو تحقيق تقدم كبير في  تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الصناعية:-ب
لتفاوض على خفض التعويف  الجموكي  على السلع المفاوضات ةيث تخلت اغلب الدول النامي  التي كانت تعارض ا
 الصناعي  عن معارضتها.
دار النقاش في هذا الجانب بالذات ةول أسلوب عمل المنظم  العالمي  للتجارة وكيفي   المسائل المؤسساتية:-ج
أثيرت وتهم  ةيث تم تشكيل مجموع  عمل لهذا الغوض ومن المواضيع التي ، أدائها لمهامها بموجب اتفاقي  إنشائها
 كاف  الدول الأعضاء هي: 
 ؛لكاف  الأعضاء دون قيود أو أشياءإتاة  كاف  وثائق المنظم  -
 ؛اد القوارات في إطراره بكل شفافي الهيكل التنظيمي للمنظم  الذي يتم اتح-
 ؛ماتتحسين تدفق المعلو -
 وتها بشأن القضايا التي تؤرقها وهي:واغتنمت الدول النامي  هذه الفوص  بالولايات المتحدة الأمويكي  لإسماع ص
 ؛وكي  مع تزايد درج  تصنيع السلع تصاعد التعويف  الجم-
 ؛د على انتقال الأشخاص عبر الحدودالقيو -
كما أن إصوار الولايات المتحدة الأمويكي  على إدراج المعايير البيئي  ومعايير العمل ضمن مواضيع المؤتمو 
ديد للحماي  التجاري  من طروف الدول المتقدم  خلال الألفي  القادم  ليس يعد محاول  واضح  لتطبيق شكل ج
ما ، وفق المنافس  الشويف  ولكن بسلب الدول النامي  ميزاتها التنافسي  الطبيعي  وهي التكاليف العمالي  الوخيص 
 عمورة. يؤثو لا محال  على التنمي  في الدول النامي  والتي تمثل أكثو من ثلاث  أرباع سكان الم
 فشل مؤتمر سياتل أسباب-4
في  يءشأدت الخلافات والتناقضات إى فشل مؤتمو سياتل في الخووج بإعلان وهذا يعني انه لم يتم الاتفاق على  
 الموضوعات المطووة  ويمكن تلخيص أسباب هذا الفشل في:
فاقيات المنظم  العالمي  للتجارة تخدم الاعتقاد المتزايد لدى عدد كبير من دول العالم خاص  النامي  منها بأن ات-1
  ؛المتحدة دون مصالح الدول النامي مصالح الدول المتقدم  وعلى رأسها الولايات 
لسيطوة على ةوك  التجارة زيادة شكوك الدول النامي  ةول نشاط الشوكات المتعددة الجنسيات ومحاولاتها في ا-2
 ؛الدولي 
ةول قضايا تحويو القطاع  الأوروبي تحادالام  خاص  الولايات المتحدة المستمو بين الدول المتقد التناقض-3
 ؛الزراعي
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عدم توفو الخبرة والكفاءة اللازم  لدى إدارة المنظم  من اجل التحضير الجيد لهذا المؤتمو والبحث في كيفي  -4
 ؛مواجه  هذه التناقضات
الأخوى ومحاول  استخدام هذه المسأل  كأداة الوغب  في فتح الأسواق الأمويكي  أمام صادرات دول العالم -5
الضغط على الآخوين لقبول المطالب الأمويكي  وتزايد الغوور الأمويكي بقوة في هذا المؤتمو لدرج  استفزاز الدول 
 ؛تحاد الأوروبي أو اليابانالأخوى سواء الدول النامي  أو الا
حف  بالنظو أمام زةف الاستثمارات الأجنبي  وشووطرها المجالمطالب  بحقوق العمال التي تتآكل في الدول النامي  -1
 ؛إى ملف معايير العمل
شكلت الغوف  الخضواء*ةسب التعبير الانجليزي أو الصالون الأخضو ةسب التعبير الفونسي عقب  أساسي  -2
 أمام تحقيق مبدأ المشارك  والمساواة في صنع القوار داخل المنظم  العالمي  للتجارة.
 الثاني: من الدوحة إلى هونغ كونغالمطلب 
لقد سعت البلدان النامي  إى الدفاع عن مصالحها من خلال المؤتمو الوزاري الثالث بسياتل وهي مستعدة 
للتعبير بوضوح عن مشاكلها والسعي إى إيجاد ةل معقول لها ولهذا السبب يتعين أن تكون أي مفاوضات تجاري  
عكس تطلعات وطرموةات البلدان النامي  لذلك جاء مؤتمو الدوة  للتنمي  وبعده تعقد في المستقبل متوازن  بما ي
 مؤتمو كانكون ثم هونغ كونغ:
 :0117: المؤتمر الوزاري الرابع بالدوحة ولاأ
) بمشارك  الدول  1222من شهو نوفمبر عام  41-1انعقد مؤتمو الدوة  للتنمي  في قطو خلال الفترة (
وبلغ عدد الدول النامي  المشارك  في ، منظم  دولي  223إضاف  إى ةضور ةوالي  241الأعضاء البالغ عددها 
هذا المؤتمو ةدثا بارزا في تاريخ المنظم  وهو انضمام الصين لتكون الدول  العضو  دوقد شه، دول  11المؤتمو ةوالي 
 وهي مسأل  لها دلالات كبيرة في المستقبل. 241رقم 
 ؤتمر الدوحة:الظروف المصاحبة لانعقاد م-0
جاء انعقاد هذا المؤتمو في ظل ظووف دولي  بالغ  التعقيد أولها الفشل الذي مني به المؤتمو الوزاري الثالث 
على مسوح الأةداث العالمي  وما  1222لمنظم  التجارة العالمي  وسيطوة أةداث الحادي عشو من سبتمبر عام 
 صاةبها من تباطرؤ في النمو العالمي.
في عام  %21مقابل  %2إى  1222التجارة العالمي  انخفاضا ملحوظا ةيث تواجع عام  كما سجل نمو
وانعقد ، وهذا المعدل المحقق هو الأسوأ منذ الحوب العالمي  الثاني  2222وقد ينخفض أكثو من ذلك عام  2222
الأمو الذي جعل سبتمبر  11مؤتمو الدوة  في ظووف ةوج  بالنسب  للاقتصاد الأمويكي عقب تداعيات أةداث 
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وهذا ما أكده جون هانشمان نائب الممثل التجاري الأمويكي الذي ، ةوص ما تكون على نجاح المؤتموأأمويكا 
صوح قبل القم  بأيام أن الاجتماع لا يمكن عقده في وقت أفضل من ذلك لأن نجاةه سيعطي دفع  للاقتصاد 
سبتمبر  11تزداد أهمي  مؤتمو الدوة  بعد أةداث  ومن هنا، العالمي الذي يوشك على الدخول في ةال  كساد
 والتي ألحقت أضوارا كبيرة بالاقتصاد العالمي والاقتصادي الأمويكي.
 المواضيع المطروحة في مؤتمر الدوحة: -7
المواضيع المطووة  في هذا المؤتمو هي ذاتها التي تمت مناقشتها في مؤتمو سياتل والتي لم يتم التوصل إى اتفاق 
 نها وهي:بشأ
: لا يزال الاتحاد الأوروبي في هذا المجال متمسكا بضوورة استموار الدعم الزراعي لأطرول تجارة السلع الزراعية-أ
أما الولايات ، فترة ممكن  وعدم التقيد بالتزامات دولي  ةول تجارة السلع الزراعي  في إطرار المنظم  العالمي  للتجارة
مليار دولار في الدول  213الإسواع في إلغاء الدعم الذي وصل إى ةدود  المتحدة الأمويكي  فطالبت بضوورة
الصناعي  الكبرى بينما البلدان النامي  توى أن ارتفاع هذا المستوى من الدعم الذي ةصل عليه المزارعون في الدول 
 المتقدم  يؤدي إى إعاق  صادراتها من المنافس  في الأسواق العالمي . 
أما بخصوص قضايا البيئ  فقد تم التوافق بين رغب  كلا من الدول المتقدم  والدول النامي  وذلك : قضايا البيئة-ب
بإةال  الموضوع للتفاوض الموسع مع إقوار ةق الدول في اتخاذ ما تواه مناسبا من قوارات وإجواءات لحماي  البيئ  
  ضمني  على القيود الحمائي  الجديدة التي وهذا يعني أن هناك موافق، والصح  في إطرار منظم  التجارة العالمي 
تشكو منها الدول النامي  الموتبط  بمواصفات المنشأ المتشددة تحت بنود المواصفات البيئي  والاشتراطرات الصعب  
 والتي تطبقها الدول المتقدم  على صادرات الدول النامي  وتمنع نفادها لأسواق العالم المتقدم. 
ةظت الدول النامي  وعلى رأسها الهند بخصوص هذا الموضوع عدم التزام الدول : لاموضوع المنسوجات-ج
وبقي نظام الحصص مسيطوا على  5222المتقدم  بفتح أسواقها خلال الفترة الانتقالي  التي تنتهي في جانفي 
 الجانب الأكبر منها. 
هما في قضي  اتفاقي  ةقوق الملكي  ةققت الدول النامي  في هذا الموضوع انتصارا م :موضوع الملكية الفكرية-د
الفكوي  (تويبس) وهو انتصار لا يوتبط بتعديلات في نصوص الاتفاقي  ولكن يوتبط بتأكيد رفض التفسيرات 
المتعسف  والضيف  للنصوص وهذا بدين جميع المبادرات التي اتخذت في الدول النامي  لتقييد صناعات الدواء المحلي  
 غير ةقيقي . وتكبيلها بقيود مصطنع  
 :لمفاوضات الدوحة نتائج-3
من الالتزامات الهام  في جول  الدوة  تحقيق تحسينات بهدف وصول الدول النامي  إى أسواق الدول 
لبلدان النامي  مع منح معامل  خاص  وتفضيلي  ل، مع تخفيضات في الدعم المحلي ومساعدات التصديو، المتقدم 
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ا التنموي  لكن الأسباب التي كانت وراء فشل هذا المؤتمو رغم الخطوات الجادة اةتياجاته ذخألتمكينهم من أن ت
 التي قطعت خلال هذا المؤتمو هي:
أنكو الاتحاد الأوروبي بأنه وعد بالتخلص من الدعم للصادرات كما كانت هناك دعوة للمعامل  التفضيلي  -1
لافات ةادة بين الدول الأعضاء مما عزز الشكوك لكن وبعد المؤتمو ظلت الخ، للدول النامي  والتي هي أقل نمو
ةول إمكاني  فشل مؤتمو المكسيك وبالتالي مستقبل مفاوضات الدوة  وعلى سبيل الممارس  العملي  تتمسك 
 الدول المتقدم  بالحد من فتح الأسواق أمام صادرات الدول النامي .
وقعوا خلال المفاوضات السابق  على قوانين جديدة وفي إنكار الكثير من الدول النامي  وعلى رأسهم الهند أنهم -2
النهاي  لم تغن سلسل  المفاوضات التي عقدت قبل مؤتمو كانكون في تفعيل أجندة الدوة  بسبب عدم الاتفاق 
 الواضح بين الدول الأعضاء.
عويفات الجموكي  وغير أما في مجال تجارة السلع غير الزراعي  لم توافق الدول الغني  النامي  على مناقش  الت-3
كما أنها لا توافق على تقديم ضمانات للدول النامي  فيما يتعلق بالمعامل  ،  الجموكي  فيما يتعلق بالسلع غير الزراعي 
 الخاص  التفضيلي  والتي كانت أصلا مقورة للدول النامي  ليكون هناك نوع من التوازن في التزامات الطوفين. 
 3117: مؤتمر كانكون اثاني
وذلك  3222سبتمبر  41-21خلال الفترة  جاء انعقاد المؤتمو الوزاري للمنظم  في كانكون المكسيكي 
وبالتالي تقييم  بغوض الوقوف أمام نتائج ما تحقق للمفاوضات ةول الموضوعات المدرج  في بونامج عمل الدوة 
م وبضع  أشهو على انقضاء المدة يفضله سوى عا مسيرة هذه المفاوضات خصوصا أن توقيت انعقاد المؤتمو لا
المحددة للانتهاء من جول  الدوة  بالإضاف  اتخاذ قوار بشان المقترح الذي تقدمت به أربع دول افويقي  
مالي ةول موضوع القطن وعنونت المقترح ب:"تخفيف الفترة المبادرة القطاعي  لصالح ، بوركينافاسو، تشاد،هي:بنين
قد و  ةادة بين الدول المتقدم  والدول النامي  كانت سببا رئيسيا في فشل هذا المؤتموالقطن. شهد المؤتمو تناقضات 
 تمحورت هذه الخلافات ةول ثلاث مجموعات من القضايا:
: هي تلك المسائل التي تضمن الانسياب الحو للسلع ورؤوس الأموال وضوورة ةلها من المجموعة الأولى-1
غير أن ممثلي البلدان النامي  رفضوها ،   الآلي  الوئيسي  لتحويو التجارة الدولي خلال إقوار نظام تعويف  ليبرالي بوصف
 وطروةوا مشاريع بديل  لنظام تعويف  جديد.
: تتمثل في السياس  الزراعي  وسياس  الدعم الحكومي للمنتجات الزراعي  فالبلدان المتقدم  المجموعة الثانية-2
كانت تقوم بدوره بتقديم دعم شامل للمزارعين لديها وتمارس ،  للقطاع الزراعيالتي تنتقد البلدان النامي  في دعمها 
 في الوقت نفسه سياس  حمائي  إزاء استيراد المنتجات الزراعي  من البلدان النامي .
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: تضم المسائل المتعلق  بالدعم الحكومي لشوكات إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمويكي  المجموعة الثالثة-3
و ما عارضته البلدان النامي  وعلى رأسها البرازيل والهند على هذه السياس  ةيث كانت السلطات الأمويكي  وه
ويقدم الاتحاد ، ألف دولار سنويا لكل مزرع  للقطن 221تقدم دعما سنويا لمنتجي القطن الأمويكيين بمقدار 
مليون يورو  222لأسباب ةيث توصل الدعم إى لمنتجي القطن اليونانيين وا، الأوروبي أيضا إعانات مالي  كبيرة
إى أدنى مستوياتها خلال ثلاثين عاما وهو ما  5222-2222ونتيج  لذلك انخفضت أسعار القطن العالمي  في 
 أدى وبصورة كارثي  إى إفلاس منتجي القطن في البلدان النامي .
  :أسباب فشل مؤتمر كانكون
 ل هذا المؤتمو صعوب  وتعقيد الموضوعات المطووة  للتفاوض إضاف  إى:الأسباب التي أدت إى فش من بين أهم
عدم الاتفاق على الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول الغني  ولم تأخذ معها اعتبارات التنمي  التي طروةتها الدول  -
 ؛ول غوب إفويقياوالذي تقدمت به دالنامي  والفقيرة مع تسويق موضوع دعم القطن الذي تقدمه الولايات المتحدة 
من إجمالي الناتج المحلي العالمي %22رغب  الدول الغني  لإقوار اتفاقي  ةول الاستثمار الأجنبي والتي شكلت -
والتي يوى فيها الدول  2222مقارن  بعام  2811وهي نسب  أعلى بثلاث  أضعاف عما كان عليه في عام عليه 
ألف شوك  عالمي  متعددة  51ت المتعددة الجنسيات التي تقوم بها النامي  انحياز الدول الصناعي  إى جانب شوكا
من الأراضي الزراعي  على مستوى العالم وتتحكم %28الجنسيات وهي تعين على ثلثي التجارة العالمي  وتمت 
 ؛من صادراتها %49من واردات العالم وعلى  8%2الدول المتقدم  على 
ها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والذي يقدر بأكثو من الدعم الذي تقدمه الدول الغني  على رأس-
مليون دولار في السن  وهذا المبلغ أكثو بست  أضعاف ما تقدمه الدول النامي  من مساعدات وهو الشكل  223
 ؛مبادئ المنظم  العالمي  للتجارة الذي يعارض
ا لتزايد ةالات الأوبئ  والأمواض ةيث لم تلقى مطالب عدم تمكن الدول الفقيرة في الحصول على الأدوي  نظو -
الدول النامي  ةول موضوع الأدوي  أي تقدم مما افقد الأخيرة ثقتها في الدول الغني  في تنفيذ تعهداتها ةول ملف 
 ؛مواض والأوبئ  في الدول الفقيرةالأدوي  للحد من انتشار الأ
 : مؤتمر هونغ كونغ اثالث
لمنظم  في كانكون (المكسيك) انعقد المؤتمو الوزاري السادس في للاجتماع السابق بعد سنتين على فشل ا
دول  في ست  أيام من  141بمشارك   5222ديسمبر عام  81إى  31هونغ كونغ الصيني  خلال الفترة من 
عارضين المفاوضات في أجواء اةتجاجي  تجلت في مظاهوة شارك فيها الآلاف في هذه المدين  الصيني  ضمت الم
 .ناهضين لمنظم  التجارة العالمي للعولم  والناشطين الم
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 الملفات المطروحة خلال المؤتمر:-1
ومنها المساعدات والدعم للمزارعين في  لم تظهو أي انجازات ةاسم  في الملفات التي تدعو إى الاستياء
صناعي  ويذكو إن الدول النامي  انتهت وفتح أسواق الدول النامي  أمام السلع والخدمات للدول ال، الدول الغني 
 ؛ي يقدمانه لمزارعينللاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتشويه المبادلات العالمي  بواسط  الدعم الكبير الذ
"مجموع  العشوين" بقيادة البرازيل والهند إن  وقد أفاد إعلان تبنته مجموع  الدول النامي  المنضوي  تحت لواء
الأكثو أهمي  هو إن مجموع  العشوين أكدت أن على الدول الصناعي  أن  والشيءوك المفاوضات الزراع  هي مح
 .2122بحلول عام  عاناتالإتزيل جميع أشكال 
: لم يحقق المؤتمو الوزاري السادس في هونغ كونغ هو الآخو النجاح الموجو الإعلانات الصادرة عن المؤتمر-7
ةول العديد من مسائل التجارة الدولي  والتي من  دان المتطورة والبلدان النامي منه وظلت الخلافات قائم  بين البل
غير إن المؤتمو كان بمثاب  موةل  ، أبوزها السياس  الزراعي  والمقاربات الجديدة بشان نظام التعويف  في التجارة الدول 
 ناقشات ةادة القوارات الهام  التالي :انتقالي  عن طرويق وضع اتفاقات شامل  لجول  الدوة  واتخذ المؤتمو بعدة م
 ؛3122لصادرات الزراعي  بحلول عام ينبغي إلغاء دعم ا-
 ؛1222بغي إلغاء دعم القطن في عام ين-
بلدا من البلدان الأقل تطورا إى  23من السلع من %21يتوجب على البلدان المتقدم  السماح بحوي  دخول -
 أسواقها.
  )نيروبيالوزاري العاشر ( مرما قبل المؤتالمطلب الرابع: 
 : المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالميةأولا
النظام التجاري ، انعقد المؤتمو الوزاري السابع لمنظم  التجارة العالمي  تحت عنوان "منظم  التجارة العالمي 
تميز ، 1222ديسمبر  2و 1222بر نوفم 12بين  المتعدد الأطرواف والبيئ  الاقتصادي  العالمي  الحالي " وذلك ما
المؤتمو بكونه غير تفاوضي بل اتخذ شكل اجتماع تنسيقي وإداري وفق ما تفوضه القوانين الداخلي  لمنظم  التجارة 
راءها ومواقفها ةول قضايا متعددة منها ما آعثات الدول الأعضاء بتخللته جلسات أدلت من خلالها ب، العالمي 
ة العالمي  في ظل الأزم  الاقتصادي  العالمي  وأخوى تناولت قضايا مطووة  على أجندة يتعلق بدور منظم  التجار 
 الدوة  للمفاوضات.
 ي المؤتمر:أهم المواضيع المطروحة ف-0
على أهمي  الانتهاء من جول  الدوة  خلال الدول أكدت غالبي   :مناقشة مصير مفاوضات الدوحة-أ
في الانتهاء من جول   أيتجز  ديد على محوري  القضايا التنموي  كجزء لاإلا إن بعض الدول أضافت التش 2122سن 
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صدرت هذه ، وبالتالي أهمي  تقييم القيم  المضاف  لجول  الدوة  في مجال التقدم في الأهداف التنموي  الدوة 
وكان لهذه الأخيرة  الأرجنتين وجنوب إفويقيا، البرازيل، الهند، الدعوات خاص  عن مصو ممثل  عن المجموع  الإفويقي 
 دور بارز في الإشارة إى أهمي  النظو إى مدى انتفاع الدول النامي  من جول  الدوة .
: شددت بعض الدول المتقدم  على أهمي  دعم دور موضوع السلع الصديقة للبيئة(المنتوجات الخضراء)-ب
ضمان الولوج إى الأسواق للسلع الصديق  المنظم  والانتماء من جول  الدوة  وهذا لضمان عدم ارتفاع الحمائي  و 
إلا أن الدراسات تشير أن الدول التي اتخذت إجواءات حمائي  في ظل الأزم  كانت ، للبيئ  في ظل أزم  تغير المناخ
 الدول المتقدم  العضوة في مجموع  العشوين وليست الدول النامي .
الوزيو الممثل لجنوب إفويقيا في  "روب داينيس"اذ : أشار الأستالمفاوضات المتعلقة بالسلع غير الزراعية-ج
نه في المجال أةيث ، المفاوضات المتعلق  بالسلع غير الزراعي  إى أنها من أكثو القضايا خطورة على الدول النامي 
 خاص  إن القطاع الصناعي هو القطاع الحيوي، الذي ستدفع فيه الدول النامي  قسطها في إطرار المعادل  التفاوضي 
وقد أكد على أهمي  ، الذي يمكن أن يصل بالدول النامي  لتحقيق قيم  مضاف  متصاعدة في العملي  الإنتاجي 
 ات المحلي  ونمو القطاع الصناعي.الحفاظ على مساة  لتطويو السياس
: شكل موضوع آليات الحماي  الخاص  بالسلع الزراعي  موضوعا أساسيا ةاولت أن موضوع السلع الزراعية-د
 ن الدول المفاوض  لم تعطي هذه القضي  الاهتمام الكافي.أعليه منظمات المجتمع المدني غير وكز ت
مها عمليا من * على الدفع في مجال تطويو آلي  حمائي  خاص  يمكن استخدا33وفي هذا الإطرار أشارت مجموع  
 قبل الدول النامي .
خاص  ، مفاوضات اتفاقي  التجارة في الخدمات: أكدت منظمات المجتمع المدني على إن موضوع الخدمات-ه
بما في ذلك أهمي  إعادة تفعيل الأنظم  الوطرني  ، ما يتعلق بالخدمات المالي  يتنافى مع الدروس المستقاة من الأزم 
وقد أشارت جنوب إفويقيا التي توأست المجموع  الخاص  بالخدمات المالي  إى ، المتعلق  بقطاع الخدمات المالي 
إلا أن المديو العام للمنظم  باسكال لامي استمو في الإصوار على أن ، دادها إعادة النظو في هذه المفاوضاتاستع
مفاوضات اتفاقي  الخدمات ليس لها أي  اثو سلبي على إمكاني  الحفاظ على آليات وتشويعات تساعد على تنظيم 
كنه لقي في المقابل المعارض  لوأيه من قبل العديد من قطاع الخدمات المالي  بفعالي  وبما يخدم الأهداف التنموي  ل
 الخبراء والمنظمات. 
إضاف  لذلك فقد تناولت نقاشات المؤتمو علاق  منظم  التجارة العالمي  بأجندة العمال  الدولي  وعلاقتها 
لثنائي  خارج إطرار تنامي عدد من الاتفاقيات التجاري  وا إثوالمؤسساتي  بمنظم  العمل الدولي  وقضايا أخوى مثل 
 فعاليتها وتمثيلها لجميع الدول الأعضاء.، الموضوع المتعلق بشفافي  آليات المنظم ، المنظم  ودور آلي  فض النزاعات
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 نتائج المؤتمر: أهم-7
عقدت الولايات المتحدة الأمويكي  خلال الأيام الثلاث  للمؤتمو على مستوى ثنائي عدة اجتماعات مع 
 ةيث أصوت على موقفها بأنها غير مستعدة لإنهاء جول  الدوة  بدون عووض جديدة، المنظم العديد من أعضاء 
إفويقيا ، الهند، الأرجنتين والبرازيل، مجالات الزراع  والصناع  والخدمات خاص  من قبل الدول لصاعدة مثل الصين
وئيسي الذي تبحث عنه الولايات الجنوبي  ويؤكد عدد من الجهات التابع  لتطور مسار المفاوضات إن العامل ال
  المتحدة لإنهاء جول  الدوة  مع الصين.
 : المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة التجارة العالميةاثاني
بوئاس  دول   1122ديسمبر  21إى  51انعقد المؤتمو الوزاري الثامن للمنظم  التجارة العالمي  بجنيف من 
تثمار السيد "أولو سيجون أوليتوين أغانغا" ةيث تمت الموافق  في هذا المؤتمو وزيوها للتجارة والاس نيجيريا ممثل  في
والجمهوري  الساموا وقد ناقش المشاركون في المؤتمو المواضيع الأساسي  ، الجبل الأسود، كل من روسيا  الانضمامعلى 
 التالي :
 ؛طرواف والمنظم  العالمي  للتجارةأهمي  النظام التجاري متعدد الأ 
 ؛رة والتنمي التجا 
 جول  الدوة  للتنمي . 
هذه الدورة ةال  من التشاؤم لدى المشاركين بسبب التباطرؤ في ةوك  التجارة العالمي  الذي  توقد ساد
 خلفته الأزم  المالي  العالمي .
 أما عن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال أعمال هذا المؤتمو فتتمثل في:
التي لا تنتهك اتفاقي  ةقوق الملكي  الفكوي  المتصل  في  الشكاوىالعمل على تأكيد المؤتمو على مواصل   
أخوى إلا  شكاوىمع التزام الأعضاء بعدم إيداع أي  3122التجارة مع تقديم توصيات خلال الجول  المقبل  في 
 ؛لغاتامن اتفاقي   32وذلك وفقا للمادة  TW/L/382بعد الوجوع إى القوار المتعلق بـ
) المتعلق ببرنامج العمل بشأن TW/L/422العمل ةول التجارة الإلكتروني  طربقا للقوار رقم ( بونامج 
التجارة الإلكتروني  ةيث قور المؤتمو على مواصل  بونامج العمل وتقديم التوصيات في قضايا التنمي  والمعاملات 
لوبط بشبك  الانترنت والوصول إى جميع التجاري  ذات الصل  كالبرمجيات المسلم  إلكترونيا وهذا من أجل تعزيز ا
تكنولوجي  المعلومات والاتصالات بهدف تطويو التجارة الإلكتروني  مع إعطاء اهتمام أكثو للدول النامي  والأقل 
 ؛سسات المصغوة والصغيرة والمتوسط نموا وكذا توسيع استخدام التجارة الإلكتروني  للمؤ 
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اي  ى مواصل  عدم فوض رسوم جموكي  على الوسائل الإلكتروني  إى غكما دعا المؤتمو إى ضوورة العمل عل
 ؛3122المؤتمو الوزاري المقبل 
بونامج العمل ةول الاقتصاديات الصغيرة من خلال تحديد آثار التدابير غير تعويفي  على الاقتصاديات الصغيرة  
ةات الاقتصاديات الصغيرة في وتخصيص جلسات من قبل لجن  التجارة والتنمي  من أجل متابع  تقدم مقتر 
مجموعات التفاوض وهيئات منظم  التجارة العالمي  لإيجاد ةلول أسوع وقت ممكن للقضايا المتصل  بالتجارة والتي 
 ؛النظام التجاري المتعدد الأطرواف تسمح بتقديم مزايا مناسب  لدمج الاقتصاديات الصغيرة في
 نتائجه مواضيع تتعلق بالفترة الانتقالي  للدول الأقل نموا فيما إضاف  إى ذلك فقد عالج المؤتمو الوزاري في
آلي  عوض السياس  ، يخص اتفاقي  ةقوق الملكي  الفكوي  وكذا انضمام الدول الأقل نموا لمنظم  التجارة العالمي 
 .وموردي الخدمات للدول الأقل نمواالمعامل  للخدمات ، التجاري 
لثامن لإعطاء الدول النامي  والدول الأقل نموا فوص أكبر مع النظام التجاري وجاءت نتائج المؤتمو الوزاري ا
 متعدد الأطرواف والاستفادة من المزايا التي يمنحها هذا النظام.
 التجارة." واتفاقية تيسير 3017: المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية "مؤتمر بالي اثالث
 1إى  3تاسع لمنظم  التجارة العالم  في مدين  بال بأندونيسيا خلال الفترة من تم انعقاد المؤتمو التجاري ال
ما يعوف بحزم  بالي    مفاوض  أسفوت فيه المفاوضات عندول 511بحضور  3122من كانون الأول عام 
هي أوى وإعلان عن اتفاقي  تيسير التجارة وهي الاتفاقي  الأةدث من بين اتفاقيات منظم  التجارة العالمي  و 
النتائج المحقق  عن جول  الدوة  للمفاوضات التجاري  وسوف تدخل الاتفاقي  ةيز النفاذ ةالما يشعو ثلثا أعضاء 
 المنظم  بشأن قبولهم الاتفاقي  كما شهد المؤتمو انضمام اليمن رسميا للمنظم  العالمي  التجاري .
الأعمال العادي  للمجلس العام ةيث تمت يتعلق القسم الأول ب، وقد قسمت أشغال المؤتمو إى قسمين
 الاقتصاديات الصغيرة دعم التجارة، التجارة ونقل التكنولوجيا، مناقش  ةقوق الملكي  الفكوي  المتصل  بالتجارة
 والتجارة الالكتروني .
 : يه طروح القضايا الوئيسي  التاليأما القسم الثاني فتم تخصيصه لأشغال جول  الدوة  للألفي  ةيث تم ف
*الاتفاق المتعلق بالتسهيلات التجاري  وإدراجه في الملحق الأول من اتفاقيات منظم  التجاري  العالمي  ةيث شملت 
، معدلات الوسوم الجموكي ، هذه التسهيلات مواد تتعلق بإجواءات التصديو والاستيراد الترانزيت والوثائق المطلوب 
وقوارات متعلق  بالمعامل  الخاص  والتفضيلي  لصالح ،   وعدم التمييزإضاف  إى معايير الشفافي، التقييم الجموكي
 الدول  النامي  والأقل نموا؛
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*الاتفاق الخاص بالزراع  ويضم المخزونات العام  المخصص  لأغواض الأمن الغذائي الحصص التعويفي  على 
 المنافس  في مجال التصديو؛ ، المنتجات الزراعي 
تم الاتفاق على إجماع اللجن  المكلف  بالزراع  موتين كل سن  من أجل مناقش  الجوانب  *أما بالنسب  للقطن فقد
 المتعلق  بالقطن ذات الصل  بالتجارة خصوصا وأن هذا المنتج يعد موردا هاما للدول النامي  والأقل نموا؛
 *قضايا التنمي  ودعم الدول  الأثقل منوا: فقد تم الاتفاق على أربع عناصو وهي:
قواعد المنشأة ، إنشاء آلي  لمواقب  المعامل  الخاص  والتفضيلي ، عفاء من الوسوم الجموكي  للنفاذ إى الأسواقالإ
 التنفيذ الفعال للتنازل عن المعامل  التفضيلي  بالنسب  للخدمات.، التفضيلي  لصالح الدول  اقل نموا
 
 -مؤتمر نيروبي –المؤتمر الوزاري العاشر  ا :رابع
 5122ديسمبر  11إى  51لمؤتمو الوزاري العاشو لمنظم  التجارة العالمي  بالعاصم  الكيني  نيروبي من انعقد ا
، وبعد خمس  أيام من المشاورات المكثف  اختتم المؤتمو الوزاري أعماله بالاتفاق على ةزم  من النتائج تتضمن بيان 
البلدان الأقل نموا وكذلك في ةقوق الملكي  الفكوي  وتسع قوارات وزاري  في الزراع  والقطن وقضايا تهم  ختامي
 .والتجارة الالكتروني  وبونامج عمل الاقتصاديات الصغيرة
 411كما أقو المؤتمو انضمام كل من ليبيريا وأفغانستان إى عضوي  المنظم  العالمي  للتجارة ليصبح عدد أعضائها 
 .5122دول  في نهاي  
خلال هذا المؤتمو الوزاري ثم نختم بأهم النتائج إليها قضايا التي تم التطوق ونستعوض ضمن هذا الفوع أهم ال
 المتوصل إليها في آخو المؤتمو.
 :1المطروحة في مؤتمر نيروبي القضايا-0
 :وهي القطاع الزراعيقضايا -أ
ادرات في تم إقوار إزال  ما تبقى من الدعم المقدم للص قرار وزاري خاص بإزالة دعم الصادرات الزراعية:-
من قبل الدول المتقدم  وعلى فترات انتقالي  متفاوت  بالنسب  للبلدان النامي  في  القطاع الزراعي بصف  فوري 
من  3 ,9   الاستموار في الاستفادة من البند مع 8122مجموعها فقد تم تحديد الفترة الانتقالي  في نهاي  
قل نموا والبلدان المستوردة الصافي  للمواد الغذائي  فتم تمديد . أما الدول الأ 3222إى نهاي  اتفاقي  الزراع  
 .2322 الفترة الانتقالي  لإزال  كل أنواع دعم الصادرات لديها إى نهاي  عام
                                                           
1
تجارة ، إدارة منظم  ال 5122ديسمبر 11-51كينيا ،   –، نيروبي  نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالميةالأمان  العام  لمجلس التعاون لدول الخليج العوبي :  - 
 .1122العالمي  ، قطاع الشؤون الاقتصادي ، 
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كما تم إدراج مقتضيات جديدة تحكم تقديم التسهيلات الائتماني  للتصديو في القطاع الزراعي وأنشط  
 وبوامج المعون  الغذائي . صدرة للمنتجات الزراعي المؤسسات الحكومي  التجاري  الم
بموجب هذا القوار يتم منح الدول النامي  الحق في قرار وزاري خاص بنظام الوقاية لصالح الدول النامية: -
في ةال تدفق كميات كبيرة من نفس المنتج إى  اللجوء إى رفع الوسوم الجموكي  مؤقتا على منتج زراعي معين
. كما تم تكليف لجن  الزراع  بمواصل  المفاوضات ةول نظام وقاي  خاص لصالح الدول النامي  بهدف داخل الدول 
 التوصل إى ةل نهائي في هذا الشأن.
تلتزم الدول الأعضاء بموجب هذا القوار بمواصل   :قرار وزاري متعلق بتكوين مخازن عمومية للأمن الغذائي-
ل نهائي فيما يتعلق بتكوين مخازن ةكومي  لأغواض الأمن الغذائي لصالح المفاوضات الخاص  بهدف التوصل إى ة
الدول النامي  وكذلك بمنح هذه الدول ةق الاستموار في تكوين مخازنها الخاص  بالأمن الغذائي استثناء من 
 ةل نهائي في هذا الإطرار. التزامات اتفاقي  الزراع  المتعلق  بالدعم المحلي إى ةين إيجاد
يؤكد القوار أهمي  القطن بالنسب  للبلدان الأقل نموا ويتيح إمكاني  نفاذ  زاري متعلق بمنتجات القطن:و قرار -
معفي  من الوسوم الجموكي  وكذلك إى أسواق الدول النامي  التي  منتجات القطن الخام إى أسواق الدول المتقدم 
لقطن في الدول المتقدم  بصف  فوري  وفي الدول تقور ذلك.كما تم بموجب هذا القوار الالتزام بدعم صادرات ا
.كما تم بموجب هذا القوار الالتزام بإزال  دعم صادرات القطن في الدول المتقدم  النامي  في فترات انتقالي  محددة
بصف  فوري  وفي الدول النامي  خلال فترات انتقالي  محددة بالإضاف  إى ةث الدول الأعضاء على بذل جهود 
 إصلاح بوامج الدعم المحلي المتعلق بمنتجات القطن. جدي  في
 :وهي قضايا البلدان الأقل نموا -ب
تلتزم  بموجب هذا القوار: قرار وزاري خاص بقواعد المنشأ التفضيلية لصالح البلدان الأقل نموا -
نظام الدول الأعضاء بتخفيف أعباء قواعد المنشأ بالنسب  لمنتجات الدول الأقل نموا المستفيدة من 
 الأفضليات المعمم وذلك في ما يتعلق باشتراطرات عملي  التحويل والتراكم المعمول بها في تحديد بلد المنشأ
 ومتطلبات الوثائق الخاص  بذلك.
تم بموجب  قرار وزاري متعلق بالمعاملة التفضيلية لصالح البلدان الأقل نموا في مجال الخدمات: -
، ويقضي بمنح  1122و الوزاري الثامن في المؤتم إقوارهلذي تم ا »السماح«هذا القوار تمديد صلاةي  
، إى نهاي   مها على باقي الدول الأعضاءأفضليات للدول الأقل نموا في مجال تجارة الخدمات دون تعمي
، وةث الدول الأعضاء التي لم تقدم عووضا تفضيلي  في الإطرار لصالح البلدان الأقل نموا أن 2322عام 
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ن يتم معالج  الحواجز التنظيمي  والقانوني  أمام موردي الخدمات في البلدان الأقل نموا وتقديم تفعل ذلك وأ
 المساعدة الفني  لهذه الدول بهدف تعزيز ةصتها في تجارة الخدمات.
 في قضايا أخرى متعددة الأطراف: قرارات-ج
لقوار الالتزام ببرنامج عمل يؤكد هذا ا قرار وزاري متعلق ببرنامج عمل خاص بالاقتصاديات الصغيرة: -
. كما خاص بالاقتصاديات الصغيرة والوعي بالتحديات التي تواجه هذه المجموع  والفوص المتاة  لها
يفوض القوار الوزاري لجن  التجارة والتنمي  تحت مسؤولي  المجلس العام لمواصل  دوراتها الخاص  
البلدان بسلاسل القيم  العالمي  في مجالات السلع بالاقتصاديات الصغيرة مع التركيز على جهود ربط هذه 
والخدمات وتقديم مقترةات عملي  بهدف الاندماج الكامل لهذه البلدان في النظام التجاري متعدد 
 الأطرواف.
هذا  الفكوي : يقضيقوار وزاري يتعلق بالشكاوى في وضع عدم انتهاك مقتضيات اتفاقي  ةقوق الملكي   -
في ةال  عدم انتهاك اتفاقي  الجوانب التجاري   لأعضاء بالامتناع عن تقديم شكاوىالقوار بإلزام الدول ا
من اتفاقي   IIIXXلحقوق الملكي  الفكوي  استثناء للاتفاقي  المذكورة من تطبيق المادة الثالث  والعشوون
ول  الذي يمنح ةق اللجوء إى نظام تسوي  المنازعات ةينما يقع الضور بسبب عمل د TTAG اتالج
 .عضو ةتى ولو لم تكن في ةال  انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقيات منظم  التجارة العالمي 
القوار مواصل  بونامج العمل الخاص بالتجارة الالكتروني  إى  الالكتروني : يؤكدبالتجارة  قوار وزاري يتعلق-ت
 .2122نعقاد المؤتمو الوزاري الحادي عشو عام تاريخ ا
 نطاق اتفاقية تكنولوجيا المعلومات: اتفاق توسيع-د
دول  عضو اتفاقي  تكنولوجيا  28دول  من بين  35اتفاق بين عقد تم خلال المؤتمو الوزاري العاشو 
يضاف إى قائم  المنتجات  منتج جديد 122المعلومات يقضي بتوسيع مجال تطبيق هذه الاتفاقي  لتشمل 
نسختها الأوى. وبالتالي تم بومج  إزال  جميع الوسوم الجموكي  على  الواردة في القائم  الموفق  بالاتفاقي  في
تتم إما فورا بالنسب  لجزء منها أو خلال فترة  منتجات تكنولوجيا المعلومات المتضمن  في القائم  الإضافي 
 انتقالي  لا تفوق ثلاث سنوات بالنسب  للجزء المتبقي.
ف  الجموكي  الجديدة للدول التي وقعت على هذا الاتفاق في سيتم إدراج التزامات التعوي وبناء على ذلك
.وسيتم تنفيذها على أساس مبدأ الدول  الأوى قوائم التزاماتها الخاص  بالسلع لدى المنظم  العالمي  للتجارة
واق بالوعاي ، مما يعني أن إمكاني  استفادة بقي  الدول الأعضاء في منظم  التجارة العالمي  من النفاذ إى أس
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بفتح أسواقها للمنتجات المتضمن  بالقائم  الجديدة  الدول الموقع  على توسيع الاتفاقي  دون أن تكون ملزم 
 المعفاة من الوسوم الجموكي .
 :المترتبة على مؤتمر نيروبي النتائج-7
وبي انطباعات عكست نتائج المؤتمو الوزاري العاشو لمنظم  التجارة العالمي  المنعقد في العاصم  الكيني  نير 
متباين  أشادت الأكثو منها تفاؤلا بالقوارات الست التي تم اتخاذها في القطاع الزراعي والقطن وقضايا البلدان 
تشجع على مواصل  المنظم  العالمي  للتجارة لوظيفتها التفاوضي  من أجل إةواز  ائج هام كنت  الأقل نموا
 مكاسب أفضل في التجارة الدولي .
 الانسحاب منيوى عدد من الملاةظين بنوع من التشاؤم أن ةزم  نيروبي مؤشو واضح على  وفي المقابل
مما قد يفتح الباب أمام إطرار يوةي بإبوام اتفاقيات تجاري   الاسم،الذي لم يبق منه إلا  بونامج الدوة  الإنمائي





















اك اتفاق شبه كلي على مدى أهمي  التجارة من خلال ما تم استعواضه في هذا الفصل يتبين لنا أن هن
بالإضاف  إى دورها الفعال في توقي  الصادرات ونشو المعوف  التكنولوجي  ، في دفع عجل  التنمي  الاقتصادي  الدولي 
، ا ما لمسناه في المبحث الأول من خلال دراسات ونظويات مختلف المدارس ورواد التجارة الدولي بين الدول وهذ
أما في المبحث الثاني والذي خصص لدراس  تطور السياسات التجاري  فقد تبين أن هذه السياسات تتغير 
ةيث في البداي  وجدنا ، دياتاستخداماتها تبعا لظووف التطور التاريخي للاقتصاد القومي وعلاقته ببقي  الاقتصا
لكن سوعان ما أعادت العديد من ، أن ةوي  التجارة الدولي  هي التي كانت سائدة خاص  ةقب  الثورة الصناعي 
وبانتهاء هذه الحوب وإى ما بعد ، الدول توجيه سياساتها التجاري  نحو الحماي  خاص  بعد الحوب العالمي  الأوى
ونت السياسات التجاري  ما بين الحماي  والحوي  تبعا لظووف كل دول  وةاجياتها وهذا مجمل الحوب العالمي  الثاني  تل
ما تم التطوق إليه في المبحث الثاني أما بخصوص المبحث الثالث فقد استعوضنا التطورات الحاصل  في النظام 
لنظام الاقتصادي العالمي وختام هذا التجاري العالمي انطلاقا من تأسيس أول اتفاق للتجارة العالمي  ليكتمل بناء ا
المؤتموات الوزاري  التي عقدت بعد إنشاء المنظم  والوقوف على أهم النتائج  أهمالفصل كان من خلال عوض 















رغم الجهود المبذول  والمكاسب المحقق  من المحاولات المتكورة لتحويو التجارة الدولي  والتي تجسدت في 
التطورات التي عوفها النظام التجاري العالمي انطلاقا من وضع التجارة الدولي  قبل الحوب العالمي  الثاني  إى 
طرواف من خلال إنشاء منظم  م تجاري عالمي جديد متعدد الأوصولا إى ميلاد نظا 2411اتفاقيات الغات في 
لازالت  إلا أننا نجد العديد من الدول وعلى رأسها الدول الصناعي  الكبرى 5111عالمي  للتجارة في أول ينايو 
م تعتمد سياسات حمائي  وتضع بذلك ةواجز مختلف  أمام صادرات الدول النامي  من السلع المصتع  الأولي  ولم تقد
تخفيضات في التعويفات الجموكي  على المنتجات التي تحظى فيها الدول النامي  بميزة تنافسي  ولم تكتف الدول 
صبحت تستتر وراء أساليب حمائي  خفي  ومستحدث  في سياساتها الصناعي  بهذه الأساليب الحمائي  فحسب بل أ
 التجاري  هو ما اصطلح عليه بالحمائي  الجديدة.
زادت الأوضاع ه المسأل  بحدة مع اةتدام الأزم  المالي  العالمي  الأخيرة ، هذه الأزم  التي وقد بوزت هذ
الاقتصادي  سوءا دفعت بهذه الدول اى تبني سياسات حمائي  تومي إى إنعاش إنتاجها المحلي وحماي  أسواقها من 
لال ما يعوف بتدابير المنطق  الومادي  قامت المنتجات الأجنبي ، فبعد أن كانت توفو حماي  لصناعاتها المحلي  من خ
القيود الفني  والصحي  وإجواءات مكافح  الإغواق لتنتقل بعدها إى الجانب النقدي بفوض مستوى عال من 
وهو الأمو  والمالي وأصبحت تستخدم من التخفيض التنافسي للعملات أداة حمائي  جديدة في التجارة الدولي 
لات متباين  في المبادلات التجاري  الدولي  وضعت على المحك فاعلي  ومستقبل منظم  الذي أدى إى ةدوث اختلا
 ، وسنحاول تفصيل ذلك كله في هذا الفصل من خلال المباةث التالي : التجارة العالمي 
  .حمائية جديدة في التجارة الدولية سياسةالمبحث الأول: التكتلات الاقتصادية 
 .البيئية في ميزان المنظمة العالمية للتجارةالمبحث الثاني: السياسات 









 حمائية جديدة في التجارة الدولية  سياسةالمبحث الأول: التكتلات الاقتصادية 
امل الاقتصادي بين البلدان المتجاورة إن من أهم سمات فترة مابعد الحوب العالمي  الثاني  ظهور مصطلح التك
المكاسب الاقتصادي  ، وقد اختلفت جغوافيا ، لما لهذا التكامل من آثار إيجابي  عديدة تنطوي على العديد من 
وجهات النظو ةول تحديد مفهوم وتفسير هذه الظاهوة باختلاف المفكوين الاقتصاديين المهتمين بهذا النمط من 
إلا أننا نجد   الاقتصادي التكتلاتظاهوة  كثوة الدراسات المستفيض  ةول، واليوم ورغم  الدراسات الاقتصادي  
كوجه حمائي جديد في التجارة الدولي  مما ينعكس بآثار سلبي  على   القليل منها من تعوض إى هذه التكتلات
لات الاقتصادي  في تحويو التجارة الدولي  وللفصل في ذلك سنحاول من خلال هذا المبحث وضع ظاهوة التكت
   .ميزان اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة
 الجديدةالمطلب الأول: ماهية الحمائية 
هو ما يعوف اليوم  طوالتجارة العالمي  أكبر وأصعب خ هجاها الاقتصاد العالمي تو شفي ظل التحديات التي يعي
ومضمونها مع ما جاء في اتفاقيات المنظم  العالمي   بـ"الحمائي  الجديدة" هذه الأخيرة التي قد لا تتعارض في شكلها
لكنها إجواءات من شأنها أن تؤدي إى عوقل  أو تقييد ةوي  ةوك  السلع والخدمات ورؤوس الأموال ، للتجارة
وبالتالي لا يمكن الوصول إى الهدف الوئيسي الذي تسعى إليه المنظم  وهو تحويو التجارة بشكل كامل بين الدول 
 ء فيها.الأعضا
مصطلح جديد في أدبيات الاقتصاد الدولي يقصد به تلك  msinoitcetorp -oen أولا: الحمائية الجديدة:
المجموع  من الوسائل المستعمل  بغي  حماي  اقتصادي  بلد ةاء بطويق  خفي  وذكي  من المنافس  الأجنبي  عن طرويق 
لسوق المحلي والأسواق الخارجي  وتعديل الاستيراد أو تطبيق مقاييس واجواءات مختلف  لخلق تفاوت على مستوى ا
وهذه الإجواءات الحمائي  عادة ما يتم تبريوها عن طرويق ةج  ، توجيه تدفقات الانتاج أو عوامله على هذا السوق
 .1الصناع  الناشئ  أو غيرها من الحجج المتنوع 
مواكز المخوجات الوطرني  في الأسواق  كما تعوف أيضا بأنها كل السلوكيات الحكومي  الهادف  إى تدعيم
المحلي  والدولي  متجاوزة بذلك كل أشكال الدعم والحماي  الكلاسيكي  كالقيود الفني  والكمي  والمتمثل  في 
 2التكتلات الاقتصادي  المعايير البيئي  التخفيض التنافسي كقيم  العلمي  وكل الممارسات التسييري  بمختلف أشكالها
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، ورق  مقدم  للمشارك  في الملتقى الدولي الثاني التكتلات الاقتصادية وجه جديد للحماية التجارية في ظل الأزمة المالية العالميةعبد السلام مخلوفي، وسفيان بن عبد العزيز،  - 
 ، بالموكز الجامعي بالوادي.2122فيفوي  22و12يومي ةول واقع التكتلات الاقتصادي  زمن الأزمات، 
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لتبقى الدول الصناعي  الكبرى هي المستفيد الأكبر ق بين الحمائية الجديدة والحمائية التقليدية: ثانيا: الفرو 
من مزايا التحويو التجاري الذي سعت إليه من خلال مفاوضات الجات لجأت هذه الدول إى تطبيق أساليب 
ا يتعارض مع أةكام الجات لأنها ليست سواء بم جديدة للحماي  التجاري  عوفت بإجواءات المنظم  الومادي 
 بما يتفق معها وإنما هي منظم  بيضاء بين الأبيض والأسود.، وليست بيضاء
رغم أن الهدف واةد بين الحمائي  الجديدة والحمائي  الكلاسيكي  وهو توفير الحماي  للمنتوج المحلي والسيطوة على 
 بين هاتين السياستين:لف كليا أكبر ةص  في السوق الدولي  إلا أن الوسائل والأدوات تكاد تخت
تتسم الوسوم الجموكي  بالشفافي  والوضوح فهي معوف  من ةيث المقدار وذلك على عكس العوائق الحمائي  
المستحدث  والتي عادة ما تكون وسائل مستترة من ةيث مقدار الحماي  التي توفوها وآثارها على الأسعار المحلي  
 وأةيانا تبقى خفي  ومستترة.
أشكال الحمائي  الجديدة ما هو مشووع ولا يتافي مبادئ التحويو التجاري الدولي كالدخول في توتيبات من  .1
تجاري  تفضيلي  أو أي شكل من أشكال التكتل الاقتصادي أما القيود الكلاسيكي  فهي تنافي مبادئ الجات ما 
 عدا الاستثناءات كبعض أنواع الدعم المسموع مثلا.
 كلاسيكي  قابل  للقياس وبطوق شتى لكن القيود الحمائي  جديدة صعب  القياس.القيود الحمائي  ال .2
إى إلغاء  الجموكي  تؤدي العوائق الجموكي إى اضطواب آلي التسوق بينما تؤدي الأساليب الحمائي  الجديدة غير .3
 .1هذه الآلي  كلي 
طروح السعو الدولي من السعو المحلي إن أفضل وسيل  لقياس عبئ القيود الحمائي  الحديث  غير الجموكي  هو  .4
. ولكن 2وذلك للحصول على ما يسمى بالتعويف  المكافئ  للقيود غير الجموكي ، وقسم  الناتج على السعو الدولي
ولذا لا يوجد ، والتي تتبع من غالبي  الدول فإن عملي  القياس تصبح غير علمي  الجموكي  في ظل تعدد العوائق غير
 ي للقيود الحمائي  الجديدة.مقياس موض بشكل كل
 ثالثا: أسباب ودوافع استخدام السياسات الحمائية الجديدة: 
الدولي كأزم     من الأزمات على مستوى الاقتصادشهدت فترة نهاي  الستينات وبداي  السبعينات ظهور حمل
الوأسمالي  موكزا لها كانت سببا هذه الأزمات التي كانت الاقتصاديات . 3النقد الدولي وأزم  النفط والفوائض المالي 
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وأساليب جديدة للحماي  التجاري  أقل وضوةا  في استخدام ما يسمى بالحمائي  الجديدة ةيث ظهوت أشكالا
ث أدوات الحماي  ةدوث تغيرات في طربيعتها و قات التجارة الدولي  وقد صاةب ةدوأكثو فعالي  في إعاق  تدف
  بمعنى أنها صارت توجه ضد بلدان معين  وأنواع معين  من السلع وفيما وأهدافها ةيث أصبحت ذات طربيع  تمييزي
 يلي نورد أهم الأسباب التي كانت وراء ظاهوة الحمائي  الجديدة: 
تفاقم الأزمات في الاقتصاديات الوأسمالي  المتقدم  دفعت هذه الأخيرة إى تطويو أساليب جديدة للحماي   .1
 . 1الصواع الذي تشهده السوق التجاري  الدولي  تكفلها ةد أدنى من الهيمن  في خضم
الهند  البرازيل، اقتصادي  تنافسي  في الدول الصاعدة في ةلق  التبادل التجاري العالمي (اليابان الصين ىبووز قو  .2
 افورة) وبدرج  أقل بعض البلدان النامي .غتايوان وسن، هونج كونج، كوريا الجنوبي 
لدول الصناعي  المتقدم  وبأسعار منافس  بسبب ما توفو لها من أساليب الفن غزو السلع الآسيوي  الأسواق ا .3
لإنتاجي الوفيع والأيدي العامل  الوخيص  ةيث أصبحت هذه الدول تنافس منتجات الدول الصناعي  في عقو 
 .2دارها
يل  لتطبيق بعض * كوس11ادة كثوة الاستثناءات في مبادئ الجات دفعت بالدول الصناعي  إى الانتماء إى الم .4
نتجاتها من المنافس  لكن في الحقيق  قد أسيء استعمال هذه المادة من قبل مالضارة بغوض حمائي   الممارسات
هذه الدول والاجواءات التي اتخذتها عموما كانت منافي  لووح الجات وفي هذا الاطرار قامت الولايات المتحدة 
والتي أصبحت أكثو انتشارا من  الجموكي  ثير من القيود والحواجز غيرالأمويكي  ودول المجموع  الأوروبي  بفوض الك
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 عبد السلام مخاوفي، سفيان بن عبد العزيز، موجع سابق. - 
ثار الناجم  عن زيادة غير المتوقع  في الواردات من منتج من الاتفاقي  العام  للتجارة والتعويفات لأعضائها باتخاذ اجواءات وقئي ، بهدف حماي  صناع  محلي  من الآ 11أجازت المادة  -*
ةيث ينص الاتفاق على أن لا يقوم  معين، والتي تسبب أضوار جسيم  للصناع ، لكن وفي نطاق تنفيذ تلك المادة يضع الاتفاق خطو ضد ما يطبق عليه إجواءات المنطق  الومادي ،
بنظم السوق أو أي  إجواءات أخوى متشابه  من شأنها تقيد الصادرات أو الواردات، كما يؤكد الاتفاق الذي تم التوصل اليه على  العضو بفوض أي  قيود اختياري ، أو توتيبات خاص 
 آلي  مواجع  السياس  التجاري  وتشجيع هذه الآلي  على مزيد من الشفافي  فيما يتعلق باعداد السياس  التجاري  الوطرني .




 تصاعد نزع  الحماي  الجديدة في الولايات المتحدة ودول المجموع  الأوروبي )01-71(الجدول رقم 
 نوع السلعة
 ضد الدول المصنعة حديثا ضد كل الدول
  5811-1811  2811-1211  5811-1811  2811-1211
 عدد الإجراءات الحمائية الجديدة التي طبقتها الولايات المتحدة
 21 2 11 1  المنسوجات 
 صفو 2 صفو 8 المنتجات الجلدية
 صفو صفو 4 2 الخشب والورق
 1 5 21 1 المطاط والسلع الكيماوية
 84 4 32 1 الصلب والمعادن
 1 1 3 3 معدات النقل
 2 3 21 1  لماكيناتا
 22 2 14 51 سلع أخرى
 28 12 251 11 الإجمالي
 عدد الإجراءات الحمائية الجديدة التي طبقتها الدول الأوروبية 
 4 3 2 1  المنسوجات 
 2 1 2 1 المنتجات الجلدية
 4 4 1 8 الخشب والورق
 21 3 23 51 المطاط والسلع الكيماوية
 21 51 81 42 الصلب والمعادن
 2 1 3 1 معدات النقل
 1 2 1 8 الماكينات
 21 4 22 2 سلع أخرى
 24 33 21 22 الإجمالي
، 2222، 1، مكتب  مدبولي، طالعولمة والجات (التحديات والفرص)عبد الواةد العفوري،  المصدر:
 .13القاهوة، ص 




هاكا لمبادئ وأدوات إى ما أطرلق إذن نلاةظ من الجدول أعلاه تصاعد هذه القيود الحمائي  الجديدة والتي تعد انت
ومنذ تلك الفترة استموت هذه القيود إى غاي  اليوم خاص  مع اةتدام الأزم  *عليه بتآكل أخلاقيات الجات
 . 11122نوفمبر و  8222إجواء حمائي جديد أثناء الفترة بين نوفمبر ، 3151المالي  العالمي  ةيث تم رصد 
 بين التأكيد والمعارضة:  رابعا: الحمائية التجارية الجديدة
فمنهم من يوى أنها ضوورة ةتمي  في الأزمات المتفاقم  ، تباينت آراء الاقتصاديين اتجاه الحمائي  الجديدة
التي يمو بها الاقتصاد العالمي أما الوأي الآخو فيعارض كاف  أشكال الحمائي  الجديدة ويوى أنها ممارسات ضارة 
 جل المتوسط والطويل.تعوق ةوي  التجارة خاص  في الأ
ةيث يوى الاقتصادي بول كووغمان** بأن الزيادة في التعويفي  الجموكي  قد لا يشكل قوار صائبا في ظل 
لكن في ظل الظووف التي يمو بها الاقتصاد العالمي خصوصا في ظل الأزمات سيؤدي ، الأوضاع الاقتصادي  العادي 
زيادة في التوجه نحو الحمائي  التجاري  بالقدر الذي تتأخو فيه عن  وعليه سيكون هناك، إى وضع أفضل بالاقتصاد
 .2تقديم بونامج إنعاش اقتصادي فعال
ان دائما فإن هذه سيؤدي إى الحد من قدرة الدول النامي  في مواجه  جموةسب الاقتصادي بول كوو 
تجارة مقارن  بالدول المتقدم  التي الأزمات الاقتصادي  خصوصا إذا استموت هذه الدول في اتباع سياسات تحويو ال
 تحظى ببرامج الدعم المختلف .
عتبار أن تدخل الحكومات خلال الأزمات لمساعدة المؤسسات المتعثوة ابالمقابل يتجه الوأي الآخو إى 
اه أنه سيشكل دعما يتعارض ومبادئ المنظم  العالمي  للتجارة في المنافس  الحوة والعادل  وعليه يوى أنصار هذا الاتج
 التاليين: تفعيل وتقوي  آليات المنظم  العالمي  للتجارة. الإجواءينلمواجه  الحمائي  التجاري  الجديدة لابد من اتخاذ 
 وضع نظام يساعد مجموع  العشويين على تجنب اللجوء لتطبيق سياسات حمائي .
قدم  فكل دول  من هذه الدول لكن الواقع الحالي يبرز التناقض الصارخ للسياسات التجاري  للدول المت
هي المسبب  والدول المتقدم ، تسعى إى تحقيق مصالحها الخاص  وحماي  نفسها من آثار أي  أزم  اقتصادي  طرارئ 
من مشاكل  ها  وما توتب عنيامنها تواجع ةاد في صادرات الدول ال  العالمي  والتي تولد عنالأول والأساسي للأزم
                                                           
فس  بينهما إى تبني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمويكي  والمجموع  الأوروبي  وتحت وطرأة الأزمات الاقتصادي  في بداي  السبعينات ومع تزايد ةدة المنالجأت البلدان الوأسمالي   -*
  السياسات الحمائي .توتيبات حمائي  أدت إى تآكل مكاسب التحويو التجاري المختص  بعد سبع جولات من المفاوضات الجات، ماشكل عودة جديدة إى
1
 .2n ,94 lov ,2102 enuy tnemp poleved & ecnanif d006 os raf os ycilop edart namkeoh dranreb  - 
 .3511فبرايو  82اقتصادي أمويكي من مواليد  -**
 .111، ص 1122وي  للنشو والتوزيع، مصو، ، المكتب  العصالعلاقات الاقتصادية الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالميةرضا عبد السلام،  - 2




 ذقانالا من خلال استخدامها للسياسات الحمائي  الجديدة على غوار بوامج الدعم وخططاقتصادي  بالغ  الخطورة 
الصوف الدولي  كوسيل  حمائي  جديدة من  أسعار الحد بل لجأت إى استخدام اهذ دولم تتوقف هذه السياسات عن
ت وهو ما سنتناوله ما يسمى بحوب العملانشوب خلال التلاعب بالقيم الخارجي  للعملات الأمو الذي أدى إى 
  بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراس .
 للتكامل الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية:  يالمطلب الثاني: الإطار المفاهيم
إن ظاهوة التكتلات الاقتصادي  ليست بالظاهوة الجديدة إلا أن ظهورها كتجوب  اقتصادي  كانت بعد الحوب 
ذتها مجموع  من الدول النامي  والمتقدم  لمواجه  مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك العالمي  الثاني  اتخ
الفترة ومفهوم التكتلات الاقتصادي  أساسا نشأ وتطور في البلدان الصناعي  وأصبح ينظو إى هذه التكتلات على 
 ا المصطلح من خلال هذا المطلب.أنها ضوورة ملح  فوضتها الموةل  لذلك سنحاول التعمق أكثو في مفهوم هذ
 أولا: الإطار المفاهيمي للتكامل الاقتصادي والتكتلات الاقتصادية:
يعبر عن  الاقتصاديفإذا كان التعاون في بعده ، يعتبر التكامل الاقتصادي من أرقى أساليب التعاون وأهمها
إى أعلى درجات التقارب الاقتصادي  مستويات متعددة من الاجواءات البسيط  كتقويو تخفيضات ورفع قيود كمي 
بتحقيق الوةدة الاقتصادي  فإن التكامل يعبر عن مسار موةلي يهدف إى توةيد الدول انطلاقا من البعد 
 الاقتصادي.
، والتكامل من الناةي  اللغوي  كلم  تدل على التكميل أو تمام وكمل الشيء كمولا تمت أجزاؤه أو صفاته
في لسان العوب أن الشيء تكامل  وجاء، 1 القوآن الكويم" اليوم أكملت لكم دينكم"وأكمل الشيء أي أتمه وفي
 2وأكمله هو واستكمله وكمله: أتمه وجمله، ملته أنا وأكملت الشيء أي أجملته وأتممتهكوأ
أما من الناةي  الاقتصادي  فالتكامل الاقتصادي هو اصطلاح عام يغطي عدة أصناف من الترتيبات التي 
بعضها إى بعض وجميع هذه الترتيبات لها سم   الاقتصادي ها يتفق قطوان أو أكثو على تقويب مصالحهم بمقتضا
م  إى ضلع التي تنتجها الأقطار غير المنلتميز سلعها إزاء الس الجموكي مشترك  وهي أنها تستخدم التعويف  
 .3قافالإت
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 .32القوآن الكويم، سورة المائدة، الآي   - 
 . 41، بيروت لبنان، ص 1122الطبع  الأوى، منشورات الحلبي الحقوقي ،  ربي في عصر العولمة،عتحديات التكامل الاقتصادي المحسن الندوي،  - 2
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ومحدد مختلف  1111، صاةب نظوي  التكامل الإقتصادي  عام 1111وتوفي في عام  8211إقتصادي مجوي ولد في بودا بيست عام  :) assalab alebبيلا بلاسا  (  -* 
بكلي   2111، والتحق عام  1111ي ، شغل منصب أستاذ مساعد في جامع  بيل ةتى عام أشكال ومواةل الكامل الإقليمي، ةاصل على شهادة الدكتوراه من جامع  بيل الأمويك
 كتابا في مجال التجارة والتنمي .   32جونز هوبكنز وبقي بها ةتى التقاعد، كما اشتغل مستشارا للبنك الدولي والمنظمات الدولي  العام  والخاص ، ألف أكثو من 




وصفه عملي  فإنه يشمل بف وةال ،أنه عملي  الاقتصادي على التكامل  assalab aleb *بيلا بلاساويعوف 
وإذا نظونا إليه على ، الإجواءات والتدابير التي تؤدي إى إلغاء التمييز بين الوةدات المنتمي  إى دول قومي  مختلف 
 .1اء مختلف صور التفوق  بين الاقتصاديات القومي ففإنه في الإمكان أن تتمثل في انتأنه ةال  
نا أن نفوق بين التكامل والتعاون إذ أن التعاون الاقتصادي يتضمن ب ردويف أعلاه يجومن خلال هذا التع
الأفعال الهادف  إى التقليل من التمييز مثال ذلك أن الاتفاقيات الدولي  في خصوص السياسات التجاري  تدخل في 
الفاعل  في القضاء على  التدابيرنطاق التعاون الاقتصادي دوليا أما بالنسب  للتكامل الاقتصادي فإنه ينطوي على 
عن عمل من  تعبيرمثال ذلك أن إزال  الحواجز القائم  في وجه التجارة على المستوى الدولي هي ، قدر من التمييز
 .2أعمال التكامل الاقتصادي
فيرى أن مفهوم التكامل لابد أن يشمل العمل  ** ladryM rannug ميردال جونار أما الاقتصادي
لكفاءة الانتاجي  ضمن الكتل  الاقتصادي  المشكل  وذلك مع إعطاء الفوص الاقتصادي  المتساوي  على زيادة ا
 .3للأعضاء في هذا التكتل بغض النظو عن سياساتهم
الذي عوف  *** negrebniT najجان تنبرجينولعل أوى التعاريف قدمت من قبل الاقتصادي 
–جانب سلبي يقتضي إزال  التمييز وكاف  الإجواءات التقييدي   التكامل الاقتصادي على أنه عملي  تحوي جانبين
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وذلك في تطويو نماذج ديناميكي  لتحليل العمليات الإقتصادي  ، له اسهامات   1111:  أول ةائز  على جائزة نوبل في الإقتصاد عام  negrebniT najجان تنبرجين   -*** 
، النماذج الإقتصادي ، تحليل دورة الأعمال، رسم السياس  الإقتصادي ، إقتصاديات التنمي ، توزيع الدخل. كما ساهم في عديدة في مجال الإقتصاد  منها التكامل الإقتصادي الدولي
كلم عن الدورات والإقتصاد القياسي وتالكثير من القضايا الإقتصادي  من بينها قضي  نهض  الأمم، وله دراسات إةصائي  ةيث أعطى ةلولا لكثير من القضايا مستعينا بالوياضيات 
لأخص النموذج الإقتصادي للولايات المتحدة الإقتصادي  وتقليل التكلف ، نظويات الفائدة والتي تعتبر من بين أهم الأعمال في الحقول الإقتصادي ، طرور نماذج الإقتصاد القياسي وبا
 . 4111الأمويكي . توفي في سن  
 .82، الطبع  الوى، دار الفكو العوبي، مصو، ص المعاصرالتكامل الاقتصادي أنشودة العالم ةسين عمو،  - 2
عالم اجتماع واقتصاد سويدي اشتهو بدراساته المتقن  للمشاكل العالمي  الكبرى. م).  8181ُولد في ُجْستاْفس، بالقوب من ساند فيكن بالسويد عام  (  كارل جونار ميردال -** 
دراس  مهم  عن العلاقات العوقي  في الولايات المتحدة. كما أن دراسات ميردال عن النمو الاقتصادي م 4411 نجي  والديمقواطري  الحديث المشكل  الز  : ويعتبر كتابه المعضل  الأمويكي 
اب فقو شعوب كثيرة جًدا في م. ويحاول هذا الكتاب أن يوضح أسب8691 والاجتماعي لدى الأمم المتخلف  قادته إى أن يكتب كتابه الدراما الآسيوي : استقصاء أسباب فقو الأمم
 .جنوبي آسيا، وهل هناك أي شيء ُيمكن فعله من أجل ذلك
 م.2811توفي عام ونال شهادة القانون ودرج  دكتوراه القوانين في الاقتصاد من جامع  ستوكهلم،  .م ُمشارك ً مع فويدريك فون هايك من النمسا4211فاز ميردال بجائزة نوبل للاقتصاد عام 
3
 .23، ص 3222، جامع  ةلوان، القاهوة، مصو 4، طالتكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيقعفيفي ةاتم، ساسي  - 
وذلك في تطويو نماذج ديناميكي  لتحليل العمليات الإقتصادي  ، له اسهامات   1111:  أول ةائز  على جائزة نوبل في الإقتصاد عام  negrebniT najجان تنبرجين   -*** 
نمي ، توزيع الدخل. كما ساهم في  مجال الإقتصاد  منها التكامل الإقتصادي الدولي، النماذج الإقتصادي ، تحليل دورة الأعمال، رسم السياس  الإقتصادي ، إقتصاديات التعديدة في
قضايا مستعينا بالوياضيات والإقتصاد القياسي وتكلم عن الدورات الكثير من القضايا الإقتصادي  من بينها قضي  نهض  الأمم، وله دراسات إةصائي  ةيث أعطى ةلولا لكثير من ال
لأخص النموذج الإقتصادي للولايات المتحدة الإقتصادي  وتقليل التكلف ، نظويات الفائدة والتي تعتبر من بين أهم الأعمال في الحقول الإقتصادي ، طرور نماذج الإقتصاد القياسي وبا
 . 4111الأمويكي . توفي في سن  
 




وزيادة الحوي  في المعاملات الاقتصادي  وجانب ايجابي يقتضي تسوي   –إزال  التعويفات الجموكي  وأنظم  الحصص 
 .1التفاوت القائم في السياسات التجاري  ووضع سياسات ومؤسسات جديدة تتمتع بصلاةيات الإجبار
تور فؤاد موسي صاةب كتاب "الوأسمالي  تجدد نفسها" يعوف التكامل بأنه عملي  تاريخي  اقتصادي  أما الدك
أو بمعنى آخو فإن جوهو ، واةدة تجوي في وقت واةد في كل من مجال القوى الانتاجي  ومجال العلاقات الانتاجي 
المنتج  القائم  على التنمي   ىلقو بدأ من مستوى معين من تدويل االتكامل هو عملي  تعاون اقتصادي شامل  ت
 .2المشترك  لهذه القوى في عدد من الدول تجمعها علاقات إنتاج متماثل  ومطابق  لطبيع  قواها الانتاجي 
أما التكتلات الاقتصادي  كمصطلح اقتصادي وجدت تعبيرها الفكوي في نظوي  التكامل الاقتصادي 
ثاني  من طروف مجموع  من الدول وأصبحت هذه التكتلات أهم سمات وأصبح الاهتمام بها بعد الحوب العالمي  ال
القون العشوين وانتشو هذا الاهتمام إى مناطرق أخوى من العالم خاص  بعد بووز ظاهوة العولم  الاقتصادي  في نهاي  
 القون الماضي.
وأصبح الاهتمام درجات التكامل الاقتصادي من ويعوف التكتل الاقتصادي على أنه يعبر عن درج  معين  
بها بعد الحوب العالمي  الثاني  من طروف مجموع  من الدول وأصبحت هذه التكتلات أهم سمات القون العشوين 
 .3واتشو هذا الاهتمام إى مناطرق أخوى من العالم خاص  بعد بووز ظاهوة العولم  الاقتصادي  في نهاي  القون الماضي
ن درج  معين  من درجات التكامل الاقتصادي الذي يقوم بين ويعوف التكتل الاقتصادي على أنه يعبر ع
والتي تجمعها مجموع  من المصالح ، مجموع  من الدول المتجانس  اقتصاديا وجغوافيا وتاريخيا وثقافيا واجتماعيا
الوصول الاقتصادي  المشترك  بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة التجارة الدولي  البيني  لتحقيق أكبر عائد ممكن ثم 
 .4إى أقصى درج  من الوفاهي  الاقتصادي  لشعوب تلك الدول
والتكتل الاقتصادي كمفهوم يعكس الجانب التطبيقي لعملي  التكامل الاقتصادي فهو يعبر عن درج  من 
درجات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء وهو يعبر عن تطابق الجانب النظوي مع الجانب العلمي 
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التكتل الاقتصادي أيضا عن مستوى معين من مستويات التكامل  علق بالتكامل الاقتصادي ويعبر مفهومفيما يت
 . 1الاقتصادي
إذن فالتكتل الاقتصادي ليس غاي  في ةد ذاته وإنما هو وسيل  تلجأ إليها الدول فيما بينها لتحقيق تنمي  
 مستويات المعيش  في الدول الغني  وفي غيرها من اقتصادي  شامل  يمكن أن تؤدي إى تضييق الفجوة الواسع  بين
 الدول النامي .
السابق  أعلاه فإن التكامل الاقتصادي قد يكون تكاملا عام شامل وقد يكون تكاملا  المفاهيموإضاف  إى 
ةيث يقصد بالأول أن تطبق إجواءات التكامل في وقت واةد على جميع القطاعات الاقتصادي  في ، قطاعيا
الأطرواف فيه أما التكامل القطاعي فهو الذي تكون عملي  التكامل فيه مقصورة على قطاع واةد أو الدول 
 .2قطاعات محدودة من اقتصاديات الأطرواف المعني 
  الاقتصادي: تختلفثانيا: أشكال التكامل 
ن أساسيين على معياري والتي يمكن تقسيمها بناء، مفاهيم التكامل الاقتصادي ةسب اختلاف أشكاله وصوره
 :3هما
ة وتوزيع منافع قث نوعية العلايعلى أساس طبيعة علاقات التكامل بين الدول الداخلية فيه من ح -1
 ونميز هنا بين نوعين من التكامل: التكامل وآثار التكامل
ساد هذا النوع من التكامل في موةل  الاستعمار وكان يعمل على دمج اقتصاد دولتين أو  التكامل الرأسي:-أ 
إةداهما الدول  المستعموة وتمثل "الموكز" والثاني  الدول  المستعموة متمثل  في التابع ةيث أن كلا الدولتين ، كثوأ
 :  تتم عملي  الانتاج على موةلتينمتباينتين في درج  التقدم الاقتصادي ومن خلال هذا العلاق
تكون عملي  إنتاج مواد أولي  ثم تتم الموةل  الموالي  في تتم الموةل  الأوى في الدول  الأقل تقدما " التابع " غالبا ما 
ويؤدي هذا النوع من التكامل إى تقسيم غير متكافئ ، يع هذه المواد الأولي صندم  "الموكز" وتتمثل في تالدول  المتق
 للعمل الدولي وينتج عنه تبادل غير متكافئ بين كلا الطوفين.
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التكامل الاقتصادي بظهور ةوكات التحور الوطرني واستقلال ظهو هذا النوع من  التكامل الأفقي:-ب
ةيث يقوم هذا النوع من التكامل الاقتصادي بين مجموع  أطرواف ، المستعموات خلال فترة الخمسينات والستينات
متقارب  في درج  تطورها الاقتصادي وتوجهاتها السياسي  كما يقوم هذا النوع من التكامل على علاق  متكافئ  
لح مشترك  وأسس جديدة للتخصص وتقسيم العمل ويسعى أطرواف وأعضاء هذا التكامل لتحقيق أهداف ومصا
 معين  يصعب على كل طروف تحقيقها بمفوده.
 على أساس طبيعة النظم الاقتصادية ودرجة تطورها: -7
 هي:  الاقتصاديكننا التمييز في هذا الإطرار بين ثلاث  أشكال للتكامل يم
تتميز هذه الدول بحوي  الملكي  وتطور وتنوع الهياكل الاقتصادي  إى  دول الرأسمالية:التكامل بين ال-أ
ف يخارجي  لتصو  واقوأسجانب ضآل  تدخل الحكوم  في النشاط الاقتصادي واةتياج هذه الدول إى منافذ 
 دول.فوائض إنتاجها وبالتالي فإن التكامل الاقتصادي بينها يدعو إى ةوي  التجارة بين هذه ال
إن هذه الدول تعمل على التدخل في الحياة  :التكامل بين الدول ذات الايديولوجية الاشتراكية-ب
والتخطيط ، تها تقوم بالدور القيادي والملكي  الجماعي  لوسائل الانتاجاةيث أن ةكوم، الاقتصادي  بصف  مباشوة
ل الوأسمالي  العالمي  الثاني  وتخلفها عن الدو وب الدول للتكامل الاقتصادي بعد الح الموكزي وقد جاءت ةاج  هذه
نتاجي  في ذلك الوقت وفق مبدأ بناء هياكلها الإ ىإ يالتكامل الاقتصاد من خلالى عوكانت هذه الدول تس
 نتاجي  العمل.إلبلوغ هيكل اقتصادي أمثل وزيادة التخطيط 
فس  وقوى السوق عن معالج  مشاكل تتميز هذه الدول بعجز وسائل المنا التكامل بين الدول النامية:-ج
، نتاجي  بالتخلفنتاجي  كما تتميز هياكلها الإيه العملي  الاخل الدول  بدرجات متفاوت  في توجتخلفها وتتد
ي للتغلب على مشاكل ني  ومن هنا كانت ةاج  هذه الدول إى التكامل الاقتصاديوضعف علاقاتها التجاري  الب
من التعاون فيما بينها وإعادة بناء هياكلها الانتاجي  لتصبح أكثو صلاةي   وخلق نوع، نتاجضعف وتخلف الإ
 وتنوعا.
 ثالثا: مراحل ودرجات التكامل الاقتصادي
وأصبح ، يشير الفكو الاقتصادي الحديث إى مواةل عديدة من الممكن أن يمو عليها التكامل الاقتصادي
الاتحاد ، منطق  التجارة الحوة ،منطق  التفضيل الجموكي: شارة إليها وهين المألوف في أدبيات الاقتصاد الإم
لدرج  التي والذي يميز بين هذه المواةل هو ا، الاندماج الاقتصادي، الاتحاد الاقتصادي، السوق المشترك ، الجموكي




ول ضاء على الحواجز والقيود التي تعترض ةوك  انتقال السلع وعناصو الانتاج بين الدقيحققها كل منها في ال
 ويمكن عوض مواةل التكامل الاقتصادي فيما يلي: 1الأعضاء
جواءات التي تتخذها دول معين  للتخفيف من القيود المعيق  يقصد بها مجموع  الإ منطقة التفضيل الجمركي:-0
ول بمعنى تبادل المعامل  التفضيلي  فيما بين تلك الدول فتعطي كل من هذه الد، لحوك  وانسياب السلع فيما بينها
، 2الأطرواف الأخوى مزايا جموكي  إما في شكل تخفيض في التعويف  الجموكي  أو تخفيف في القيود التجاري  الأخوى
على يد المملك   2311البريطاني للتفضيل التجاري الذي أسس عام  ثفضل مقال على هذا الشكل الكومنولوأ
 .3المتحدة ومستعمواتها السابق 
والاداري  على ةوك   الجموكي  الاتفاق في هذه الموةل  على إلغاء مختلف القيود يتم ة التجارة الحرة:طقمن-7
اتجاه بقي  دول  الجموكي  ةتفاظ كل دول  عضو بتعويفتهاعضاء في المنطق  مع االسلع والخدمات فيما بين الدول الأ
 .4زا لعدد من السنواتتعد أكثو مناطرق التجارة الحوة بوو  وكانت منطق  التجارة الحوة الأوروبي ، العالم
ق الدول الأعضاء تعويف  تطب كما،  تتميز هذه الموةل  بحوي  تبادل السلع في داخل الاتحادكي: الاتحاد الجمر -3
كي بين بلجيكا وهو كندا ولوكسمبورغ ن الأمثل  على ذلك الاتحاد الجمو كي  موةدة تجاه العالم الخارجي ومجمو 
 .54411(دول البينولوكس*) الذي تأسس عام 
كي عن طرويق تحقيق ةوي  انتقال عناصو لاتحاد الجمو اوةل  بخطوة أبعد من تذهب هذه الم السوق المشتركة:-4
الانتاج من عمل ورأس المال بين الدول الأطرواف لإعادة توزيع عناصو الانتاج وتحقيق مبدأ الكفاي  القصوى في 
ل على ذلك السوق الأوروبي  المشترك  التي تحققت في عام هم مثاأد الاقتصادي  في ظل آلي  السوق و استغلال الموار 
 .62111
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المتخذة يعتبر هذا الشكل أكثو تطورا من السوق المشترك  ةيث يتم إضاف  للإجواءات  الاتحاد الاقتصادي:-5
تهدف إى تنسيق السياسات الاقتصادي  (التجاري  والمالي  والنقدي  في شكل سوق مشترك  إتخاذ إجواءات 
كذلك إقام  ،  بين الدول الأعضاء والتي تتجسد في تشويعات العمل والضوائب وإعانات البطال  )جتماعي والا
سلط  قضائي  عليا ذات اختصاصات محددة في كاف  المجالات الاقتصادي  تكون أةكامها ملزم  وواجب  النفاذ 
   البث في المنازعات الاقتصادي .لسوع
 الاقتصادي التام): الاندماج الاقتصادي (التكامل-2
ةيث تبدأ هذه ، تعتبر هذه الموةل  آخو مواةل التكامل الاقتصادي التي يمكن أن يصل إليها أي مشووع تكاملي
جموكي إى سوق مشترك  وصولا إى  نطق  تجارة ةوة ثم اتحادميلي  و ضمن توتيبات تف الموةل  انطلاقا مما سبق تحقيقه
 1الاقتصادي التام لابد من إضاف  تحقيق ما يلي: ولتحقيق الاندماج اقتصادي،تحاد إ
 توةيد السياسات الاقتصادي  النقدي  والمالي  والاجتماعي . 
 إيجاد سلط  اقليمي  عليا. 
 عملي  موةدة تجوي في التداول عبر دول المنطق  المتكامل . 
 جهاز إداري موةد يكفل تنفيذ هذه التدابير. 
على تقليص سلطاتها التنفيذي  وخضوعها في كثير من المجالات للسلط  وفي هذه الموةل  تتفق كل دول  عضو 
الاقليمي  العليا وهو ما يعني أن الاندماج الاقتصادي لا يحتاج إلا إى خطوات محدودة للوصول إى وةدة سياسي  
 فعلي .
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 ما يلي نوضح أهم مواةل التكامل الاقتصادي باختصار من خلال الجدول الموالي: فيو 
 الاجراءات المتخذة حلالمرا
 بين أطرواف المعامل  الجموكي  معاملات تفضيلي  في شكل تخفيض في التعويف  ضيلي فات التجاري  التبتيالتر 
 بين الدول الأعضاء الجموكي  إلغاء الوسوم   التجارة الحوةطقمن
ضاء اتجاه إضاف  للإجواءات يتم توةيد التعويف  الجموكي  بين الدول الأع الاتحاد الجموكي
 العالم الخارجي.
" رأس و إضاف  للإجواءات السابق  يتم تحويو انتقال عوامل الانتاج "العمل " السوق المشترك 
 المال"
إضاف  للإجواءات السابق  يتم تنسيق السياسات الاقتصادي  الاجتماعي   الاتحاد الاقتصادي
 الملكي  والنقدي  بين الدول الأعضاء
إضاف  إى ما سبق يتم: توةيد السياسات الاقتصادي  والاجتماعي  والمالي   ي التامالاتحاد الاقتصاد
 والفني  
 إيجاد سلط  اقليمي  عاليا
 عملي  موةدة تجوي في التداول عبر دول المنظم  المتكامل 
 ي موةد يكفل تنفيد هذه التدابير جهاز إدار 
 من إعداد الباةث بناء على المعطيات أعلاهالمصدر: 




 المطلب الثالث: آلية الحمائية الجديدة من منظور التكتلات الاقتصادية
هناك العديد من الدراسات التي تطوقت إى مفهوم التكتلات وأبوزت أهم أشكالها ومواةل تكوينها إضاف  
ي  حمائي  إى أهدافها الاقتصادي  والأمني  والسياسي  إلا أنها لم تتعوض بإسهاب إى دورها الحمائي كسياس  تجار 
لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب أن نبرز التكتلات ، خصوصا في ظل نظام التجارة متعدد الأطرواف
 الاقتصادي  كأداة حمائي  جديدة في التجارة الدولي .
كي والآثار ي  من خلال نظوي  الاتحاد الجمو يمكننا أن نستشف الدور الحمائي الجديد للتكتلات الاقتصاد
 تكامل الاقتصادي.الاقتصادي  لل
 أولا: نظرية الاتحاد الجمركي:
تعتبر نظوي  الاتحاد الجموكي العمود الفقوي لنظوي  التكامل الاقتصادي ويوجع الفضل في وضع أسس هذه 
) yesbilو( 8111) في daemآراء ( بعده ومن 2511وأعماله الوائدة في عام  reniv bocaJالنظوي  إى 
 .11111 ) فيassalab alebو( 1111في 
والقيود الكمي   الجموكي  أن الخصائص الضووري  لنظوي  الاتحاد الجموكي تشمل إلغاء الوسوم  renivيوى
كي  موةدة على السلع المستوردة من دول الإضاف  إى وضع تعويف  جمو على واردات الدول الأعضاء في الاتحاد ب
 الأعضاء في الإتحاد على أساس قاعدة مقبول  للجميع.على الدول  الجموكي  ثم توزيع الايوادات، خارج الاتحاد
 ثانيا : الآثار الاقتصادية للتكامل الاقتصادي :
الآثار الساكن  (الاستاتيكي )  تقسم الآثار الاقتصادي  للتكامل الاقتصادي إى قسمين مهمين وأساسيين هما:
ى الكفاءة الاقتصادي  وسنقوم بشوح وتحليل كل على ةوك  التجارة ومستو ؤثو ت تيال )والآثار الحوكي  (الديناميكي 
 منها بالتفصيل:
 ، للتكامل الاقتصادي (الاستاتيكية)الآثار الساكنة  -0
سنوضح من خلال الآثار الساكن  للتكامل الاقتصادي الأثو الحمائي الذي يترتب على إنشاء التكتلات 
لكن الواقع الجزئي للتجارة ورفع الكفاءة الاقتصادي  الاقتصادي  والتي يمكن اعتبارها ةوك  تسير في اتجاه التحويو 
وتتوقف النتيج  الصافي  للكفاءة ، غير محددلهذه العملي  على الكفاءة الاقتصادي  العملي يثبت أن الأثو الصافي 
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الاقتصادي  على طربيع  كل اتفاقي  للتكامل الاقتصادي على ةدة وعلى القوة والشدة النسبي  لكل من خلق 
 :1ة وتحويل التجارة وذلك على النحو التاليالتجار 
يمثل خلق التجارة الجانب الإيجابي لأةد أشكال التكامل الاقتصادي ويحدث ذلك عندما  أثر خلق التجارة: . أ
تعتمد دول  عضو في أةد أشكال التكامل الاقتصادي في استهلاكها لسلع  معين  على انتاجها المحلي الأقل  
لكن بعد قيام التكامل الاقتصادي تقوم هذه الدول  ، قيام التكامل الاقتصاديكفاءة اقتصاديا وذلك قبل 
العضو باستيراد هذه السلع  من دول  عضو في الاتفاقي  تنتج هذه السلع  بطوق أكثو كفاءة وأقل تكلف . 
صاديا والأقل الأكثو كفاءة اقت وهكذا نجد أن الإنتاج المحلي الأقل كفاءة قد توقف وتم استبداله بنفس الانتاج
غير عضو قبل قيام التكامل ونظوا لأن هذا الإنتاج لم يستورد من دول  ، تكلف  ومن دول  عضو أيضا
 صادراتهم.الاقتصادي فإن الأجانب غير الأعضاء في اتفاقي  التكامل الاقتصادي لا يفقدون شيئا من 
كفاءة)   (الأكثوول التجارة من المنتج يعني هذا التحويل أن منطق  التجارة الحوة تح أثر تحويل التجارة:  . ب
خارج المنطق  إى منتج أقل كفاءة داخل المنطق  وفي بعض الحالات قد يخفض تحويل التجارة الوفاه العام إلا 
 .2أنه يحسنه أةيانا أخوى
لا ولعلنا نتساءل الآن عن النتيج  النهائي  لأثو الاتحاد الجموكي هل سيزيد من رفاهي  الدول الأعضاء أم 
وهل سيضو بالدول غير الأعضاء أم لا؟ فالتجارة الدولي  الحوة تؤدي إى استخدام أفضل للموارد على المستوى 
الدولي ومن ثم تزيد من الناتج الدولي والوفاه وقد كان من المعتقد أن الاتحاد الجموكي مثله مثل أي تحوك باتجاه 
التي يفوضها الاتحاد الجموكي على  ح بمثاب  القيود الحمائي سوف يزيد من الوفاه إلا أن ذلك أصب تحويو التجارة
 .3التجارة مع بافي الدول غير الأعضاء في اتفاقي  التكامل الاقتصادي أو أي شكل من أشكاله
ومن أجل تحديد صافي آثار الوفاهي  الناتج  عن إقام  الاتحاد الجموكي يجب مقارن  أثو خلق التجارة مع أثو 
وزيع فإذا كان أثو خلق التجارة أكبر من أثو تحويل التجارة فإن إقام  الاتحاد الجموكي ستؤدي إى ت ،تحويل التجارة
قيق البلد زيادة صافي  في رفاهيته الاقتصادي . ولقد أشارت العديد من الدراسات إى أكفأ للموارد الاقتصادي  وتح
 4لاقليمي منها:مجموع  من الشووط الأولي  للاستفادة من اتفاقيات التكامل ا
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مما يؤدي إى فوص أكبر لخلق التجارة ويعطي مؤشو ، تحقيق الدول الأعضاء درج  من التكاملي  فيما بينها 
ةيث يعبر عن مؤشو التكاملي  مابين ، التكاملي  فكوة مهم  عن مدى نجاح أو فشل الاتفاقيات الاقليمي 
 بالعلاق  التالي :)  jو K(دولتين 
 
 Jمن الصادرات الاجمالي  للدول   Iةص  السلع   JIX
 Kمن الصادرات الاجمالي  للدول   Iةص  السلع  KIM 
طو قل الاقتصادي وفي هذه الحال  فإن كي  عالي  قبل قيام التكامأن تكون الحواجز الجموكي  وغير الجمو  
 ؛عن تحويو المبادلات ستكون معتبرةوالمكاسب الناتج  ، التحويل سيكون ضعيفا
والتصور نفسه في توزيع ، دول الأعضاء ارتباطرا سياسي كبير بالنسب  للأهداف الموجو تحقيقهاأن يكون لل 
 ؛تيجي  اقليمي  للتكامل الاقتصاديالمكاسب والتكاليف ةول استرا
القوب الجغوافي يساعد الدول الأعضاء على خفض تكاليف العمليات التجاري  (كالنقل والاتصالات) إضاف   
 غوي  تشابه الأنظم  السياسي  ومستويات المعيش .لال، التاريخي  ،للووابط الثقافي 
 للتكامل الاقتصادي: )الديناميكية( الحركيةالآثار  -7
  للتكامل، ولكنـها مهم  كنا ب وقتا أطرول مقارن  بالآثار الستعتبر هذه الآثار طرويل  الأجل، لأّن ظهورها يتطل
  :الاقتصادي ، ويمكن إيجازها فيما يليا تؤدي إى الاستخدام الأمثل للموارد نهجدا لأ
إّن ةوي  دخول كل دول  من دول الاتحاد إى أسواق الدول الأعضاء سيؤدي إى تكثيف المنافسـ   :أثر المنافسة 
بـين المنتجين وزيادة الكفاءة خصوصا إذا لم تتوافو شووط المنافس  قبل قيام الاتحاد، كمـا أّن بعـض الصـناعات 
تي تعودت على طروق الإنتاج القديم  لانعدام الحافز للتجديد، تجد نفسها مضطوة لتحسـين طرـوق الإنتاج التقليدي  ال
الانسحاب وتخفيض التكاليف، لاستموار البقاء بعد ازدياد المنافس  بين المنتجين الآخوين في الاتحـاد، أو علـيهم 
ن طروق الإنتاج والنظـوة المختلفـ  للأمور وطروق دوء، وبذلك يتغير المناخ الاقتصادي العام وتتحسبهمن السوق 
  . الإدارة والتسويق
إّن إلغاء الوسوم والقيود الأخوى على التجارة بعد قيام الاتحاد يوسع من الأسواق المفتوة   :أثر وفورات الإنتاج• 
  الإنتاجي  للمشووع، للمنتجين داخل الاتحاد، مما يمكنهم من تحقيق وفورات الإنتاج، التي تأتي من زيادة الطاق




وةجم الإنتـاج فقد يكون ةجم المشووع أقل من الحجم المثالي عند عدم توافو ظووف المنافس  الكاملـ ، وزيـادة 
ةجـم المشووع مع توسيع الأسواق يؤدي إى تحقيق وفورات الإنتاج الداخلي ، فتستطيع المنشأة زيادة الاسـتثمارات 
أّن السوق الموسع  تتحمل الإنتاج الكبير، وقد لا يأتي ذلك إذا كانت الأسواق  لتوسيع الطاق  الإنتاجي ، ةيث
إضاف  للوفورات الداخلي  يمكن أيضا اتساع ةجم السوق وتحقيق وفورات الحجم الداخلي ، وهي  . صغيرة ومتفوق 
مال  المدرب  والإدارة وفورات لا تتعلق بالمشووع بل خارجي  عنه، ونمو الصناع  الوطرني  إجمالا يخلق مصدرا للع
  . الواعيـ ، فيؤدي ذلك إى انتشار وتطور المعوف  التقني ، واستخدام طروق جديدة في الإنتاج
يؤدي الاتحاد الاقتصادي إى تحويك الاستثمار وزيادته، وبذلك يتم تحديث المصـانع وتوسـيع  :زيادة الاستثمار 
 دخار والاستثمار، كما أّن الدولدخل القومي ويزداد معه الاالطاقـ  الإنتاجي  وازدياد التخصيص، ويوتفع ال
 . ا في السوق، بعد أن يشيع الاستقوار وتزداد فوص تحقيق عوائد أخوىرج الاتحاد تزيد من استثماراهالأخوى خا
إّن تحويو التجارة بين مجموع  من الدول كنتيج  للتكامل الاقتصادي، قد يؤدي لأن تتخصص الدولـ   :التخصيص
في المنتجات التي توجد للدول  هبا ميزة نسبي ، وبالتالي يمكن للسوق المشترك  ومنطق  التجارة الحوة تحقيق الفوائد 
إى جانب هذه الآثار،  . التخصيص بين الصناعات أو ضمن الصناعات المتأتي  من تقسيم العمل، وقد يكون
تبادل بين دول منطق  التكامل، وكذلك تنشيط هناك آثار ايجابي  أخوى تتمثل في تحسين شووط ومعدلات ال
الابتكار والتعاون بين المؤسسات في مجال البحث والتطويو، كنتيج  لتحويو ةوكـ  الباةثين والمعلومات، ولقيام 
ومما تقدم ذكوه  . الهيئات فوق القطوي  المكلف  بتسيير شؤون المنطق  التكاملي  بتمويل بوامج بحث في شتى الميادين
القول أّن المكاسب الناتج  عن الآثار الحوكي  للتكامل الاقتصادي لها فائدة كبيرة على اقتصاديات الدول  يمكن
 المتكامل ، مما يخدم التنمي  في تلك الدول ويزيد من رفاهيتها
 والشكل الموالي يوضح أهم الآثار الناتج  عن التكتلات الاقتصادي : 
















، مجموع  النيل العوبي  القاهوة، السوق المشتركة الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة :: عبد المطلب عبد الحميدالمصدر
 .23ص ، 2222
 المطلب الرابع : التكتلات الاقتصادية في ميزان المنظمة العالمية للتجارة
في إقام  التكتلات الاقتصادي  تتمثل الأوى في التنامي المتزايد ، صاد الدولي المعاصو ظاهوتانيطبع الاقت
أما ، ني  بين الدول الأعضاء والتي انطلقت بعد نهاي  الحوب العالمي  الثاني يقليمي  الداعي  إى تحويو التجارة البالإ
د الأطرواف لبناء منطق  عالمي  للتجارة الحوة والذي أطرلق عليه الظاهوة الثاني  تتجلى في تعزيز الاتجاه العالمي المتعد
نتصوة في إسم النظام التجاري المتعدد الأطرواف الذي انطلق كذلك بعد الحوب العالمي  الثاني  بمبادرة من الدول الم
في المجال النقدي والمالي ةيث  sdooW NOTTREBوودز نوب وهذا استكمالا لمؤسسات بويتو هذه الح
 .4111إنشاء منظم  عالمي  بتتويج  3111وانتهت  8411ام منذ المفاوضات ةول هذا النظ بدأت
توافقا مع النظام  لكن المسأل  المثيرة للجدل هي: هل هذه الترتيبات الاقليمي  يمكن أن تعمل بشكل أكثو
 دراس .هو ما سنحاول إبوازه من خلال هذا المطلب من ال، متعدد الأطرواف أمو هناك تنافو بينها
 الآثار الناتجة عن التكتل الإقتصادي على التدفقات الجارية 
 ويتوقف على: 
 ل الإقتصاديصورة التكت 
 الدول الأعضاء المتقدمة والنامية 
 عوامل أخرى  













 أولا: الإطار القانوني للتكتلات الاقتصادية الاقليمية ضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة 
قبل تحديد طربيع  العلاق  التفاعلي  القائم  بين الاقليمي  والتعددي  لا بد من الإشارة إى المواد المنظم  للإتفاقيات 
  :1الإقليمي  ضمن مواد المنظم  العالمي  للتجارة
 هذه المادة معني  بتشكيل مناطرق التجارة الحوة والاتحادات 4111من اتفاقيات الجات لسن   42المادة  
فيما بين الدول الأعضاء وعمل تعويف  موةدة والاعلان عن مناطرق التجارة  الجموكي  وكيفي  إزال  التعويفات الجموكي 
 وكيفي  تسوي  المنازعات. الجموكي  الاتحادات، الحوة
: من الاتفاقي  العام  على التجارة في الخدمات: وتأتي تحت عنوان التكامل الاقتصادي وتهدف إى 52ادة الم 
تحويو تجارة الخدمات وإلغاء جميع أنواع التمييز بين الدول الأعضاء وإزال  الإجواءات التمييزي  القائم  وةضو تقديم 
شخاص الاعتباريين المقصود هنا الجهات الموردة للخدمات) والمعامل  التفضيلي  للأ، أي  إجواءات تمييزي  جديدة
 وضوورة انخواط مجلس التجارة في الخدمات بالاتفاقي  الاقليمي .
كامل أسواق العمل فهذه المادة غاي  في تام  للتجارة في الخدمات اتفاقي  مكورة عن الاتفاقي  الع 52المادة  
وخير مثال على ذلك هو المنطق  ، ده ةاليانوهو ما تف، سواق العملالأهمي  ةيث أنها تتيح للدول إنشاء تكامل لأ
العوبي  ةيث يمكن إنشاء هذا النوع من التكامل الذي يمكن أن يؤثو تأثيرا إيجابيا ملموسا في تخفيض معدلات 
 البطال  والفقو.
رة الحوة أو للتجا قليمي  سواء كانت في شكل مناطرقي تحدثه الترتيبات الاقتصادي  الإوإيمانا بالأثو الذ
وجدت هذه الترتيبات الأخيرة سندا لها فيما أقوته اتفاقي  الجات ومنظم  التجارة العالمي   دبشكل اتحاد جموكي فق
تمت صياغتها في اتفاقي  ، بظوابط معين ذلك يتم ) وإن كل NFMمن العمل بمبدأ شوط الدول  الأوى بالوعاي  (
) ومن هنا ليس STAGالخاص  أعلاه والواردة في اتفاقي  الخدمات المالي  (بالإضاف  إى المادة ، 1211طروكيو 
  التجارة العالمي  ظم  لكل دول العالم الأعضاء في منتراتيجي  السياس  التجاريسبعيدا النظو إى ظاهوة مكمل  لا
تجاريا في أةد ةيث تمنح هذه المنظم  الحق لكل دول  عضو في الجمع بين عضويتها والدخول شويكا ، تقويبا
 الترتيبات التجاري  الاقليمي .
 ثانيا: العلاقة التفاعلية بين التكتلات الاقتصادية الاقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف
نت هذه لم يتوقف النقاش والجدل من لحظ  نشوء اتفاقي  الجات وةتى الوقت الواهن ةول ما إذا كا
نظام المتعددة الأطرواف أم أنها ستعيق تشكل ملامح هذا الأخير ونختصو هذا لبناء ال ماالعولمات القطوي  تشكل دع
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أمام المشهور هل تشكل التكتلات الاقتصادي  كتل بناء أو عقبات  « » itawgahBالتساؤل في مصطلح 
 النظام المتعدد الأطرواف؟
طق التجارة المتعددة فليس ثم  تعارض بين منطق التكتل التجاري الجهوي ومن، ومن منظور التحليل أعلاه
ليتطور الموقف بعدها ضمن ، وقد ظل هذا التحليل مقبولا وسائدا إى غاي  الثمانينات من القون الماضي، الأطرواف
 :1فويقين من الدولبين ) باتجاه الاختلاف في الوأي 4111-1811جول  الأورغواي (
يتناقض مع منطق التحويو ، العالمي  يوى أن استفحال ظاهوة الاستقطاب الجهوي للتجارة الفريق الأول:
الشامل للمبادلات في إطرار المفاوضات المتعددة الأطرواف التي تقودها الجات ليس لأنه يعارض المادة الأوى 
بل أيضا لأنه ينذر بانقسامات عالمي  باعتبار أن هذا الاستقطاب يعني ، للإتقان المتعلق بمبدأ الدولي  الأوى بالوعاي 
 ئ  الاقتصاد العالمي إى مناطرق تفضيلي "صواة  " تجز 
لا يوى أي تعارض بين إقام  التكتلات التجاري  الجهوي  والتحويو من ذلك على العكس  :الفريق الثاني 
إذا لم تغلق هذه التكتلات على نفسها ولم تلجأ إى زيادة القيود التجاري  تجاه ، المتعدد الأطرواف للتبادل التجاري
من مبدأ  اكما يوى أصحاب هذا الاتجاه أن مبدأ الترتيبات الجهوي  يعد إستثناء الخارج،  من المنتجات القادم
 الدول  الأوى بالوعاي  إلا أنه يعمل في النهاي  على زيادة تحويو التجارة الدولي  ككل.
تساعد في تحويو ورغم اتفاقيات التكامل العميق والنزع  الاقليمي  المفتوة  قد تفيد الأطرواف الداخل  فيها و 
إذ أن بعضها يحول مسار التجارة ، فليس كل اتفاقيات التجارة التفضيلي  رفيع  المستوى، الدول الأوى بالوعاي 
 .2بل أن غيرها لايزال اتفاقيات على ورق، الصافي 
 إذا كان قيام التكتلات الاقتصادي  يستهدف خلقأنه لذلك ما يمكننا الوصول إليه في هذا المجال هو 
التجارة بين الدول الأعضاء وتحقيق فوائد لكاف  الدول وتحقيق مزايا اقتصادي  هام  للأفواد وللاقتصاد الوطرني في  
هذه الحال  لا يوجد تعارض بين الأهداف التي تسعى إليها المنظم  أو التكتلات  ففيكل الدول الأعضاء 
ففي هذه ، تل ولكنها أقل جودة وأعلى تكلف  منهاولكن إذا كانت التجارة المتبادل  بين دول التك الاقتصادي 
الحال  تتعارض أهداف المنظم  وأهداف التكتلات الاقتصادي  ومن أجل تحقيق مزايا أكثو من العلاق  التفاعلي  بين 
 الطوفين على السياس  الدولي  أن تهدف إى ما يلي: 
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، تفادي تحويل التجارة من أجل الدول الأعضاءتشجيع اتفاقيات التكامل الاقليمي على تحقيق إنشاء التجارة و  .1
 ؛لتقليل الضور للدول خارج التكتلو 
 ؛لتكامل العميق بين الدول الأعضاءتفعيل ا .2
جزء من اتفاقي  التكامل الحفاظ على المكاسب المحقق  من التحويو التجاري ودفع المبادرات التي تشكل  .3
 ؛الاقليمي




























 ةالبيئية في ميزان المنظمة العالمية للتجار  المعاييرالمبحث الثاني: 
أخذ الحديث عن السياسات والمعايير البيئي  ةيزا هاما ضمن محاور النقاش على مستوى المنظمات الدولي  
الاتفاقيات التجاري  المتعددة الأطرواف نتيج  لما عوفه العالم من تدهور بيئي مس المهتم  بالموضوع أو على مستوى 
هذا التخوف دفع العديد من ، كل خطوا وتهديدا على مستقبل الانساني  جمعاءشو ، الحيوان والنبات، الإنسان
أمام الآثار المترتب  عن  دق ناقوس الخطو ىكولوجي  على غوار التابع  لهيئ  الأمم المتحدة إيالدول والمنظمات الإ
 مظاهو التلوث البيئي.
هذا التوجه العالمي نحو قضايا البيئ  طروح إشكالي  العلاق  ما بين السياسات البيئي  وقواعد المنظم  العالمي  
  .للتجارة المتعلق  بالبيئ 
 طرافطار النظام التجاري متعدد الأإالتجارة في و العلاقة بين البيئة  المطلب الأول: تطور
تعوف قضي  العلاق  بين البيئ  والتجارة في الوقت الحالي بما يسمى بالعوائق البيئي  في التجارة وهي من 
أهمي  متزايدة تدريجيا مع تزايد الوعي  تقات التجاري  الدولي  والتي اكتسالموضوعات المستخدم  في إطرار من العلا
لبيئ  والحفاظ عليها وانعكس هذا الاهتمام المتزايد على أوجه والاهتمام الدولي بل والشعبي أيضا بقضايا حماي  ا
وأصبحت هناك ضوورة ملح  لإدماج موضوع حماي  البيئ  في النظام ، 1النشاط الاقتصادي والتجاري الدولي
 التجاري الدولي نظوا لوجود ارتباط بين ضوورات حماي  البيئ  والتجارة الدولي  متعددة الأطرواف.
 بيئي في الاتفاقيات العامة للتجارة والتعريفات الجمركية أولا: البعد ال
التي أنشأت بموجب مؤتمو بويتون وودزو عقب  الجموكي  رغم أن الاتفاقيات العام  للتجارة والتعويفات
الحوب العالمي  الثاني  مباشوة ةصوت مواضيع التجارة الدولي  في مفهومها الضيق إلا أن البعد البيئي يظهو من 
ةيث نجده يتضمن عددا من النصوص ذات الصل  المباشوة بالقضايا البيئي  ، أةكام ومبادئ هذا الاتفاقخلال 
لمادتان الأوى والثاني  بشأن عدم التمييز تأثيرا جوهويا على صياغ  وتنفيذ اتأتي على رأسها ، الموتبط  بالتجارة
 :2م التمييز على عنصوين هماالسياسات البيئي  في البلدان الأعضاء بالمنظم  وينص مبدأ عد
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يلزم هذا المبدأ البلدان الأعضاء بمنح الفقرة التي تتناول مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في المادة الأولى:  .1
وهكذا فليس من ةق أي بلد ، منتجات البلدان الأخوى معامل  لا تقل عن المعامل  الممنوة  لمنتجات أي بلد آخو
 اص  لأي بلد أو أن يمارس ضده أي نوع من أنواع التمييز.أن يعطي مزايا تجاري  خ آخو
والذي يعني أنه بمجود دخول السلع  للسوق يجب  الفقرة التي تتناول مبدأ المعاملة الوطنية بالمادة الثانية: .2
تجارة فإن أما فيما يتعلق بالقضايا البيئي  الموتبط  بال، ألا تكون معاملتها أقل من معامل  نظوائها من السلع المحلي 
مد بين المنتجات المتماثل  أجنبي   عتمبدأ عدم التمييز يمنع تطبيق السياسات الوطرني  لحماي  البيئ  بغوض التمييز الم
كانت أو محلي  أو بين المنتجات المتماثل  المستوردة من أطرواف تجاري  مختلف  وهكذا يساعد مبدأ عدم التمييز في 
من استثناءات عام  لمبادئ أساسي   22هو ما ورد في المادة و وع من القيود منع استخدام السياسات البيئي  كن
إذ تشير الفقوة (ب) إى أنه يسمح  22(ج) من المادة و وقد وردت هذه الاستثناءات في الفقوتين (ب)، للإتفاق
ز و يج" على مايلي: وةإذن تنص هذه الفق، باتخاذ التدابير الضووري  لحماي  الصح  وةياة الانسان والحيوان والنبات
كما ،  "للدول استخدام أدوات الحماي  التجاري  ضد بعض السلع الأجنبي  التي تهدد سلام  الاعتبارات السابق 
بشوط عدم التمييز في استخدامها وألا تكون وسيل  حمائي  ، 1تطبق الدول  ذات السياسات على منتجاتها الوطرني 
والاشارة التي وردت بشأن الحيوانات ، 22البيئ  في استثناءات المادة  والجات لم تذكو أبدا مصطلح، ، متخفي 
بحيث تغطي جزءا فقط من القضايا البيئي  التي تعتبر هام  ، والنباتات والموارد الطبيعي  تم تفسيرها في ةدود ضيق 
واجز التجاري  فإنه قد على مبرر للح 22ويلاةظ أنه نظوا لاةتواء المادة ، آنذاك لآثارها على التنمي  المستدام 
 هذا الاستثناء وبالوغم من وجود مثل هذه الإشارة إلا أنجوت محاولات خلال عشوين عاما الماضي  لتضييق نطاق 
 .2لم يشهد أي  اشارة للبيئ  سواء في الاجواءات العام  للدول الأطرواف أو في المنازعات التجاري  بينهما العقد الأول
ةيث طرلب  والتجارة بموضوع البيئ  في أوائل السبعينات الجموكي  العام  للتعويفات ثم بدأ اهتمام الاتفاقي 
من سكوتاريا الجات تقديم  2211يري  لمؤتمو البيئ  والتنمي  الذي عقد في ستوكهولم ضسكوتير عام اللجن  التح
افق على تشكيل مجموع  وتم عوض الأمو على مجلس الجات الذي و ، خبرتها ومشاركتها في أعمال المؤتمو المذكور
 .3إلا أن هذه المجموع  لم تمارس نشاطرها ةقيقيا منذ تشكيلها، عمل لبحث موضوع التجارة والبيئ 
ببروكسل  2111ل الاجتماع الوزاري الذي عقد في ديسمبر فتا خلاالآ تقدمت بعد ذلك مجموع  دول
وروجواي للمفاوضات التجاري  متعددة الأجول  بمشووع قوار يعوض على المشاركين في هذا الاجتماع لإنهاء أعمال 
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الأطرواف يقضي بإعادة نشاط مجموع  العمل الخاص  بالبيئ   ةيث أوضحت أن الاهتمام الدولي بموضوع البيئ  
 يتخذ قوار بشأنه بيد أن يقتضي عمل فعال في إطرار اتفاقي  الجات لكنه لم يتم عوض مشووع القوار المشار اليه ولم
خلال اجتماع الأطرواف المتعاقدة بالجات، ةيث  1111عادت طروح الموضوع موة أخوى في ينايو فتا أدول الآ
) الذي قور أن تبدأ مناقشات مفتوة  داخل مجلس 1111تأجل اتخاذ قوار فيه ةتى اجتماع مجلس الجات (ماي 
ي  ببعضها البعض في اطرار ق  البيئ  والتجارة الدولوار ةول كيفي  معالج  موضوع علادته في اتخاذ قعالجات لمسا
 .1الجات
عقد مؤتمو الأمم المتحدة للبيئ  والتنمي  المستدام  في ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي  2111وفي يونيو 
وقد أسفو عن وثيقتين هما" إعلان ريو عن البيئ  والتنمي " وبونامج  timmus htrae*عوف بقم  الأرض 
وقد أةالت أطرواف الاتفاقي  النتائج التي توصل إليها المؤتمو إى مجموع  أعمال أجندة القون الواةد والعشوين 
وكذالك لجن  التجارة  2411، بأمان  الجات 1111التدابير البيئي  والتجارة الدولي  التي سبق تكوينها في عام 
 والتنمي  وذلك لمتابع  الجوانب ذات الصل  بالتجارة التي تضمنتها هذه النتائج.
نتهاء مفاوضات جول  الأورجواي أةضوت الولايات المتحدة موضوع البيئ  وعلاقتها بالتجارة لكن وقبل ا
في المنظم  العالمي  الدولي  وطروةته على مائدة المفاوضات وطرالبت من خلاله بإنشاء لجن  دائم  للتجارة والبيئ  
امي  مخاف  أن تتحول المعايير البيئي  إى نشائها، وهو الأمو الذي لم يلق قبولا من طروف الدول النللتجارة المزمع إ
 إى أسواق الدول المتقدم .غير تعويفي  تقف في وجه انسياب منتجاتها ةواجز تجاري  
غير أن الذي ةدث فعلا هو إنشاء لجن  التجارة والبيئ  في الهيكل التنظيمي للمنظم  وعقب اعتماد لجن  
بأن  dnalrehtus rehtepح صو  3111ديسمبر  51 الأورجواي في المفاوضات التجاري  لنتائج جول 
التجارة والتنمي  وأنها قد استجابت على نحو صويح لاعتبارات البيئ  في كثير من  اتفاقات الجول  ستوسع من فوص
ن مجالاتها الوئيسي  وفي اليوم ذاته أقوت اللجن  بونامج عمل شامل للتجارة والبيئ  والتنمي  المستدام  ليتم اعتماده م
 .41112طروف الوزراء في موعد لا يجاوز أفويل 
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 .423، القاهوة، ص5122العوبي ، ، دار النهض  1، طرة في التجارة الدولية وسبل مواجهتهاضاالممارسات ال رة: مد  سليمان قو مح -  
، وقد شارك في المؤتمو 2111يونيو  41يونيو ةتى 32هي قم  نظمتها الأمم المتحدة بويو دي  جانيرو بالبرازيل من أجل البيئ  والتقدم، وكان ذلك من  قمة ريو  أو قمة الأرض *
 ognشخص في المنتدى العالمي للمنظمات غير الحكومي   2221ظمات غير ةكومي  وممثل لمن 2242دول أرسلت رؤساءها ةكوماتها وةوالي  821ةكوم  منها  221
دول  بإعلان ريو ةول البيئ  والتنمي  وقد وضع هذا الاعلان مبادئ تعكس  821رئيس ووفود  221الذي عقد موازيا للقم  وأطرلق عليه الموكز الاستشاري وأقو  murof labolg
 لاختيارات بين الأهداف البيئي  والتجاري  والتي قامت بتوجيه المفاوضات ةول المعاهدات البيئي  والنزاعات التجاري .إجماعا دوليا ةول كيفي  موازن  ا
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 ثانيا: حماية البيئة في اطار المنظمة العالمية للتجارة 
ةيث ، انطلق الاهتمام الحقيقي بالبيئ  على مستوى النظام التجاري الدولي مع نشأة المنظم  العالمي  للتجارة
في مسأل  العلاق  الوابط  بين التجارة والبيئ   مهمتها البحث 3111) سن  ECCتم تشكيل لجن  التجارة والبيئ  (
اعتمدت اللجن  تقويوا ةول هذه المسأل   لأجل المؤتمو الوزاري  1111/11/82وبتاريخ ، وأدرجتها ضمن أعمالها
بسنغافورة ومنذ انعقاد ذلك المؤتمو تواصلت أعمال  1111الأول للمنظم  العالمي  للتجارة الذي انعقد في ديسمبر 
 . 1لتجارة والبيئ  ةيث عوفت البيئ  اهتماما واسعا فيهالجن  ا
وكان أول اختبار كبير لكيفي  تعامل منظم  التجارة العالمي  التي نشأت ةديثا مع القضايا البيئي  في مسأل  
فقد فوضت الولايات المتحدة ةظوا على استيراد الفويدس من الدول التي لا  8111القويدس السلاةف" في العام 
خدم أساطريل صيدها " أجهزة استيعاد السلاةف البحوي " لتفادي خطو قتل هذه السلاةف في عملي  صيد تست
 وقد زعمت الهند وماليزيا وتايلندا وباكستان أن القانون كان قيدا مقنعا على التجارة الحوة.، الفويدس
ى أن الاستثناءات الواردة في واةتجت الولايات المتحدة تماما كما ةدث في مسأل  التون  الدلفين مستندة إ
بموجب –المادة العشوين من الغات تسمح بالحظو مثلما ةدث في تلك ثبت في القضي  أن لا مبرر لحظو الفويدس 
استثناءات المادة عشوون لأنه لا يمكن استخدام تدابير حماي  البيئ  لتفويض النظام التجاري المتعدد الأطرواف 
 .2عموما
وهو ما ، إى أن الاتفاقي  غير ملزم  قانونا وإن كانت مهم  في تفسير وملهم  في الأداءوجديو بالإشارة هنا 
 تم التأكيد عليه في قضي  الجمبري والسلاةف البحوي  الشهوي  بين المكسيك والولايات المتحدة الأمويكي *
ادر عن المؤتمو الوزاري وكما أشونا سابقا في الفصل الأول من هذه الدراس  ما تناوله الإعلان الوزاري الص
ضمن موضوعاته  1222نوفمبر  41إى  12الوابع لمنظم  التجارة العالمي  في الدوة  والذي عقد في الفترة من 
ةيث اتفق المشاركون في المؤتمو على إجواءات  33إى  13العديدة موضوع التجارة والبيئ  في الفترات من 
                                                           
 .222، ص 2122علوم في القانون، جامع  مولود معموي، تيزي وزو،  راه، أطرووة  دكتو ةالتجارة الدولية والبيئقايدي سامي ،  - 1
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 .41ص  -المدي -جامع  الدكتور يحي فارس  ،4122
هو قانون حماي  الثديات البحوي  الأمويكي الذي فوض ةظوا على استيراد التون  من البلدان التي ليس لديها أي بونامج  :التون  الدلفين" "إن أصل ما أصبح يعوف باسم مسأل  *
ويكيين تعديل ممارسات الصيد لتجنب هذه الوفيات وةظو استيراد التون  من البلدان التي لحماي  الدلافين عند صيد التون ، لذا فوض القانون الأمويكي على صيادي سمك التون  الأم
ونتيج  لذلك، فوض ةظو على استيراد التون  من المكسيك وفنزويلا، والإكوادور وباناما  %52تتعدي فيها نسب  وفيات الدلافين عند اصطياد التون  النسب  الأمويكي  بما يزيد عن 
ويعتبر  2111و1111ومع ذلك فقد تحدت المكسيك وفنزويلا، الولايات المتحدة الأمويكي  في نظام تسوي  النزاعات في الغات وفازتا في العامين  2111و في سن  وجزيوة فانوات
 اعتماده رسميا كقوار ملزم لأعضاء"الغات".القوار في قضي  المكسيك نقط  تحول رئيسي  في الاختصاص القضائي للنظام التجاري العالمي المتعدد الأطرواف ةتى إن لم يكن 




لتعزيز التظافو  1تنمي  من غير الحكم المسبق على نتائج هذه المفاوضات مفاوضات لتعزيز التظافو بين التجارة وال
 فيما يتعلق بالمسائل التالي :
العلاق  بين ما هو قائم من قواعد منظم  التجارة العالمي  والالتزامات التجاري  المحددة في الاتفاقات البيئي   -1
ه القواعد بين الأطرواف في الاتفاقيات متعددة الأطرواف وتنحصو المفاوضات في بحث إمكاني  تطبيق هذ
ولا تمس المفاوضات بحقوق منظم  التجارة العالمي  القائدة لأي عضو ليس طروفا ، البيئي  موضوع البحث
 .*في الاتفاق البيئي
إجواءات تبادل المعلومات المنتظم بين أمانات الاتفاقات البيئي  متعددة الأطرواف واللجان ذات الصل  في  -2
 ارة العالمي  ومعايير منح صف  المواقب.منظم  التج
 أو إلغاؤها عند الاقتضاء. على السلع والخدمات البيئي  **تخفيض الحواجز التعويفي  وغير التعويفي   -3
من إعلان الدرج  على متابع  عمل اللجن  ةول كل بنود جدول أعمالها  23بموجب الفقوة  الاتفاقكذلك تم 
 :2التالي  اهتماما خاصا وإيلاء القضايا، وضمن صلاةيتها
، آثار التدابير البيئي  على النقاد إى الأسواق ولا سيما في وضع الدول النامي  وخاص  الدول الأقل نموا -1
ضها إى منافع تصيب التجارة والبيئ  قيود والتشوهات التجاري  أو تخفيوالأوضاع التي يؤدي فيها إلغاء ال
 والتنمي .
 ن الجوانب المتصل  بالتجارة من ةقوق الملكي  الفكوي  في علاقتها بالبيئ .الأةكام ذات الصل  في اتقا -2
 شووط وضع العلامات التجاري  لأغواض بيئي . -3
ةيث تلعب فيه الدول النامي  دورا دفاعيا ، وفي الأخير يبقى الجدل ةول التجارة والبيئ  قائما وساخنا
ولهذه الأسباب يشير ، البيئي  في الدول المتقدم  لضغطاوتخشى فيه من الحمائي  الجديدة والمنتشوة وجماعات 
 وجوب تأمين المشارك  الفعال  للدول النامي  في وضع المعايير والتوسع في ةصولها ىبونامج عمل ما بعد الدوة  إ
 على المشورة القانوني  والعلمي  والاقتصادي .
                                                           
 .283محمد سليمان قورة، موجع سابق، ص  - 1
 فاقيات البيئي  متعددة الأطرواف.لا يوجد أي اتفاق في الوأي بين الدول الأعضاء ةول العلاق  بين قواعد منظم  التجارة العالمي  والالتزامات التجاري  الواردة في الات *
نفس الغوض أو المنتجات التي يئي  بأنها تلك المنتجات التي تؤدي لتأثيرات بيئي  سلبي  غير محسوس  خلال دورة ةياة المنتج بالمقارن  بالمنتجات الأخوى التي تحقق ** يقصد بالسلع الب
 يؤدي إنتاجها واستخدامها إى الحفاظ على البيئ .
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بيئي  دفع الدول المتقدم  إى محاول  ربط التجارة ويتضح لنا مما سبق أن التفاوت الشديد في تطبيق المعايير ال
، إنشاء لجن  للتجارة والبيئ  في منظم  التجارة العالمي  وهو ما تحقق فعلاو  الدولي  بالبيئ  وإنشاء لجن  للتجارة والبيئ 
إى ةوافز  لكن الدول النامي  تخشي أن تتحول المعايير البيئي ، ةتى ينسى لها مكافح  ممارسات الإغواق البيئي
بل لمنع ، تجاري  غير تعويفي  تعيق انسيا صادراتها إى أسواق الدول المتقدم  التي لا تسعى إى الحفاظ على البيئ 
صادرات الدول النامي  من المنافس  من خلال هذه المعايير البيئي  التي سنعالجها بشيء من التفصيل في المطلب 
 الموالي.
 بيئية كأداة حمائية جديدة في التجارة الدولية المطلب الثاني: المعايير ال
أثار موضوع النفاذ إى الأسواق مخاوف الدول النامي  التي تخشى أن يؤدي اللجوء إى المتطلبات البيئي  إى 
ةيث تضع هذه الأخيرة اشتراطرات ومعايير ، فوض المزيد من القيود غير التعويف  على صادراتها إى الدول المتقدم 
لذلك ، تهدف ةسب زعمها إى حماي  البيئ  ومنتجاتها من المنافس  الخارجي  في آن واةد، صارم  ومتشددةبيئي  
 سنتناول في هذا المطلب مفهوم المعايير البيئي  وأنواعها.
 أولا مفهوم المعايير البيئية 
ار طروعيا أو إلزاميا ومن ويمكن أن يكون هذا المعي، له الامتثاليقصد عادة بمفودة "معيار" أنه تدبير ينبغي 
 .1الناةي  القانوني  البحت  تبقى المعايير طروعي  إى أن ينص عليها قانون وطرني فيجعلها تدابير إلزامي 
وتعوف المعايير البيئي  على أنها مجموع  من القيود الخاص  لمعالج  قضايا التلوث والأخطار البيئي  من خلال 
تي تحدد مستويات اصدار العوادم وتوصيفات واشتراطرات معين  تتعلق بأسلوب التنظيمات التشويعي  واللائحي  ال
أو عدم السماح بدخول ، وقد تذهب في أقصى صورها إى خطو ممارس  أنشط  محلي  معين ، الانتاج أو المنتجات
 .2ئ سلع معين  لم تواع فيها المعايير والقيود المفووض  نظوا لما قد يترتب عليها من مخاطرو على البي
غير أنها قد ، دارة البيئ  الطبيعي إدابير واشتراطرات لها آثارها على سكوا فتعوفها على أنها "تأما منظم  الإ
 .3تتضمن أيضا تدابير تتعلق ببيئ  من صنع الانسان والصح  والسلام  البيئيتين
                                                           
والتشويعات الخاص  ، مشووع دراس  توةيد الأنظم  حصر ومعرفة المعايير البيئية الصادرة عن المنظمات العالمية وجهات الاختصاص في الدول المتقدمةس، التقويو الخام - 1
 .2122المملك  العوبي  السعودي ، جويلي   -وزارة الشؤون البلدي  والقووي  -بصح  البيئ 
، الدار تحرير التجارة العالمية ودول العالم النامي، المنظمة العالمية للتجارة آثار المنافسة الدولية، المشكلة البيئية والتجارة العالمية، أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح - 2
 .531، ص 3222الجامعي  للنشو والتوزيع، القاهوة مصو، 
، منشورات الامم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمويكي ، التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسيةالمعايير البيئية والقدرة اللجن  الاقتصادي  والاجتماعي  لغوبي آسيا،  - 3
 .32، ص 5222




نهائي  أو في في المنتجات الويمكن تعويف المعايير البيئي  بأنها مجموع  المواصفات والشووط الواجب توافوها 
نتاجها وكذلك مواصفات أشكال وطروق تعبئتها وتغليفها إضاف  إى ةجم الملوثات التي تخلفها إالمواد الداخل  في 
 عملي  إنتاج هذه المنتجات.
 خطار تهددأوركز هذا النوع من المعايير على هذا وقد ظهو أول نوع من المعايير البيئي  في بداي  السبعينات 
وفي منتصف الثمانينات ظهو النوع الثاني من ، ةياة وصح  البشوي  من جواء تلوث الهواء والمياه وتدهور الأرض
لذا كان التركيز على ، ةيث بدأ الاهتمام بخفض النفقات اللازم  لالتزام الصناعات بالمعايير البيئي ، المعايير البيئي 
ثاني أوكسيد الكبريت من وسائل النقل واتجهت  نبعاثاتاسوم وظهوت أدوات اقتصادي  مثل ر ، توشيد المعايير
الذي أنجز الدراسات الموسع  لزيادة  ، المعايير لأسلوب العلاج الوقائي للمشكل  في النصف الثاني من التسعينات
لآثار داري  بيئي  جديدة مفاهيم أخوى لدراس  اإثم ظهوت نظم ، كفاءة المعايير اقتصاديا وبيئيا مع خفض نفقاتها
 .1يئي  التي يحدثها المنتج أثناء كامل دورة ةياتهبال
 ثانيا: أنواع المعايير البيئية:
ات البيئي  لدليل واضح على الحوص الشديد على الحفاظ على البيئ  طرالاشتراو  إن تزايد الاهتمام بالمعايير 
اجتماعيا مع تحقيق أغواض تجاري  بصفتها مصدرا للموارد الطبيعي  وخدم  الإنسان بصفته موردا بشويا وكائنا 
نتاجي  والاستهلاكي  على ةد سواء وتتمثل أهم أنواع هذه دويو أو رسكل  مخلفات العملي  الإواقتصادي  بإعادة ت
 المعايير في : 
وهي تلك التي  :sdradnats ytilauQ latnemmorivenEمعايير تتعلق بنوعية وجودة البيئة  -0
، ث أو الإزعاج التي لا ينبغي تجاوزها في الوسط المستقبل للتلوث أو في جزء منهتعين الحدود القصوى للتلو 
يتعلق بعضها بالإنتاج والبعض الآخو بالاستهلاك وهي تعد معايير عام  ، وتستخدم العديد من الأدوات لتحقيقها
 .2تصف ةال  البيئ 
تحدد هذه المعايير كميات  :ssecorp dna noissimE) الانبعاثاتمعايير تتعلق بخفض الاصدارات ( -7
ومن  أو أثناء دورة تشغيل معين ، الملوثات أو درج  توكيزها التي تنبعث من مصدر أو مادة معين  خلال وةدة زمني 
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، مجل  الابتكار ( حالة المنتجات الجزائرية)لأسواق الدولية تأثير المعايير البيئية على تسويق منتجات الدول النامية في ا: عزيز سفيان، بن عبد العزيز سميربن عبد ال - 2
  والتسويق، العددالثاني، جامع  بشار. 




نتاج معين  تقلل إب أن تعدل من خلال استخدام طروق نتاج التي يجون لها تأثير كبير على أساليب الإثم يك
 .1محطات القوة الحواري  عادة على المنشآت الثابت  كالمصانع أووتطبق هذه المعايير ، التلوث
وهي تلك التي تنظم : sdradnats noitcudorp dna ssecorp معايير العمليات والانتاج: -3
نتاج خدامها أو مواعاتها في عمليات الإالكيفي  التي ينبغي أن تنتج بها السلع وتصف طروق والأساليب الواجب است
كما تشتمل أيضا على مستويات ،  نولوجيا والآلات والمعدات المستخدم  ومدى ملائمتها ... إلخمثل نوع التك
 .2الانبعاث والقواعد التي ينبغي مواعاتها في استغلال المنشآت الثابت  وكيفي  تصميم هذه المنشآت
زة للسلع المنتج  توضيح وتحديد هذه المعايير الخصائص الممي : sdradnats ssecorpمعايير المنتجات:  -4
(مثلا نسب  مادة الوصاص في البنزين) وهي معايير أو اشتراطرات تطبق بغوض منع ةدوث التدهور البيئي وكذلك 
حماي  المستهلكين من التلوث البيئي الذي يضوهم بصف  مباشوة أي أن هذه المعايير تهدف إى المحافظ  على البيئ  
والذي ينشأ من استخدام أو استهلاك السلع والمنتجات وما تتركه ، بها وحمايتها من كل أشكال الضور التي تلحق
والحيوان والنبات أو يؤدي إى الاخلال بالتوازن في النظام البيئي  بالإنسانمن تأثيرات سلبي  ومن مواد سام  تضو 
 .3ومكوناته
الذي ، قييم البيئيهي معايير تتطلب أنشط  معين  كالت :sdradnats ecnamrofrepمعايير الأداء:  -5
لمواصفات الفني  للسلع  المنتج  والتي عادة ما تأتي في آخو مواةل لإضاف  ، 4من المتوقع أن يحسن إدارة البيئ 
 الانتاج ومن أهم صور هذه المعايير نجد ما يلي: 
تعبئ  والتغليف في السياسات والاجواءات المتعلق  بعملي  ال تطور كبير ةدثلقد  متطلبات التعبئة والتغليف: -أ
الالتزام بالاستيراد ... الخ ، واعادة استخدامها واعادة تدويوها نظام التأمين المسترد، للسلع وتتعلق بمواد التعبئ 
وتتطلب القواعد وجوب أن يكون نظام التعبئ  ملائما للشووط السابق  ةتى يتسنى السماح لهذه السلع بالدخول 
ومن أهم الأمثل  على ، فو مثل هذه الاشتراطرات قد ينكو على السلع دخولهاسواق وهذا يعني أن عدم توااى الأ
إذ يطالب هذا القانون المنتجين والمزارعين بضوورة الذي أصبح ساري المفعول ، ذلك القانون الالماني الفيدرالي
                                                           
 .283محمد سليمان قورة، نفس الموجع، ص  - 1
، مداخل  مقدم  للمؤتمو العلمي الجزائري في التجارة الدولية وتأثيرها على تنافسية الاقتصاد إشكالية ضبط المعايير البيئيةعبد السلام مخلوفي، سفيان بن عبد العزيز،  - 2
 .2122الدولي ةول سلوك المؤسس  الاقتصادي  في ظل رهانات التنمي  المستدام  والعدال  الاجتماعي ، جامع  ورقل ، نوفمبر 
جانفي  52، مجل  الاجتهاد للدراسات القانوني  والاقتصادي ، العدد المعايير البيئية والقدرة الالتنافسية لصادرات الدول العربية التابعة لمنظمة الاسكواأوصالح عبد الحليم،  - 3
 ، الموكز الجامعي تمنواست الجزائو. 4122
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ح  التلوث الذي وتدويو العبوات والأوعي  المحتوي  على السلع ويهدف هذا القانون اى مكافاستعادة استخدام 
 . 31111كما أصدرت فونسا تشويعا مماثلا في ينايو ،  تسببه مخلفات التعبئ  والتغليف عن المصدر
وفي الواقع ورغم أن الاشتراطرات التي تضمنتها هذه القوانين وإن كانت تطبق من ةيث المبدأ على السلع 
ي  وسياسي  حمائي  جديدة خاص  بالنسب  للدول النامي  المحلي  والمستوردة إلا أنها قد تمثل عقب  أمام التجارة الدول
وكذلك إذا التزمت باستخدام مواد معين  في الأغلف  والعبوات من ، التي قد لا تستطيع التماشي معها من ناةي 
الناةي  أخوى ومن ناةي  ثالث  قد تؤدي مثل هذه المتطلبات إى خلق مشاكل إداري  وإجوائي  عديدة ومعقدة 
وهو ما يؤدي في النهاي  إى إضعاف القدرة ، كما قد تزيد التكلف  بالنسب  لهم،    للمصنعين الأجانببالنسب
 التنافسي  للمنتجات والشوكات الأجنبي  وتهدف هذه القوانين المتعلق  بالتعبئ  والتغليف إى: 
لاستخلاص الحواري لاستعادة ملائم  العبوات لإعادة التدويو أو إعادة الاستخدام أو التحليل الكيميائي أو ا 
 محتواه من الطاق .
 الاعلان الصويح على العبوة عن مكونات السلع  من المواد الطبيعي  والصناعي . 
 أن تكون العبوة أةد العوامل الأساسي  في تقييم المنتجات. 
عي  والغذائي  التي ما يلي نعوض من خلال الجدول الموالي اللوائح الأوروبي  المطبق  على المستوردات الزراوفي
 تشكل ةواجز غير تعويفي  :
 ائية و التي تشكل حواجز غير تعريفيةذة على المستوردات الزراعية و الغوروبية المطبقوائح الأللا): 71-71الجدول رقم(
 )secnatsbus cicsot(مسائل تتعلق بكلفة تحقيق الحد الاقصى لمستوى المواد الضارة في المنتجات  -0
 1222/114وروبي رقم أتوجيه  - من مستويات الافلوتوكسين في الاغدي تشويعات تحد  -
 CE/11/2222توجيه اوروبي  - في الصناعات القطني  ozaتشويعات تحد من مستوى استخدام ملون ال -
 CE/12/111توجيه اوروبي  محددات تتصل باستخدام مواد مثل الفلورين و الزئبق في تغدي  الحيوانات -
و متطلبات وجود مضادات ةيوي  في منتجات ثمار  محددات ةول استخدام -
 البحار
 .851/2222توجيه 
 ECNANIDRO 31/21/12قوار ةول مواد سام  بتاريخ  علامات تعويف لوجود مادة الفورما لديها -
 SECNATIBUS SUODARAZAH NO
 uael eudiser edicitsap mamreG - مستويات لوجود اثار رقابي  لمبيدات المنتجات الزراعي  -
 معايير لقبول التسويق -
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 CE/222/21توجيه  - مسائل تخص قواعد تنظيم المنتجات البيوتكنولوجي  -
يطوح قواعد متصل  لتطبيق  11/4221تشويع رقم  - معايير تخص التسويق مثل علامات التعويف بالبيض -
 لمعايير تسويق البيض 21/22*11قاعدة رقم 
يطوح قواعد متصل  لتطبيق قاعدة رقم  11/4221توجيه رقم  ستهلاك البشويمعايير تنظيم منتجات ةيواني  غير مخصص  للا -
 لمعايير تسويق البيض 21/2211
 اعادة تدوير النفايات من المنتجات -
 CE/21/41 - معايير تنظيم باعادة تدويو و استعادة التعليب و تجميعه -
 ماير تخص التغليف و علامات التعريف -
 81/188توجيه رقم  - الأنبذةلتغليف انواع  معايير تنظم وضع مصطلحات خاص  -
 11/2122توجيه رقم  - وي  لسلع زراعي ضنتجات العلمقواعد للتعويف بالمنتجات كا -
 1111/3141توجيه رقم  - ذمحددات ةول تعويف و تصميم غلافات لمنتجات النبي 
ل / الصادر في تشوين الاو  1222/5222توجيه رقم  - الاسماك و منتجاتها. لتعليبمعايير  -
لمعلومات  2222/21ينظم تطبيق تشويع رقم  1222كتوبو أ
 المستهلك ةول المصايد و المنتجات
 قواعد تخص تطبيق الاتفاقيات متعددة الاطراف بخصوص معايير البيئة
 .2222/8322توجيه رقم  - ه الموادذو المنتجات التي تتضمن ه بالأوزونمعايير تعني بتخفيض المواد المضوة  -
 .php.knil-et/moc.tnemnorivnednaedart.www : ecruoS
بواز تميز بعض المنتجات التي تبرهن على أعلى مستويات إهي منظوم  متكامل  تهدف إى  :البيئية العلامة-ب 
الجودة من ناةي  المحافظ  على البيئ  وتبرز القيام بمجهودات ملحوظ  في مجال استعمالات التكنولوجي  النظيف  
ل في مجال لاقتضاء أوفو فوص الدوام خلال دورة ةياتها وذلك مع مواعاة الترتيب الجاري بها العموتتضمن عند ا
 .1كون هذه المنتوجات سلعا أو خدماتالتقييس والجودة وقد ت
وتمثل منظوم  العلام  البيئي  نظاما قانونيا للإشهار الاختياري تسند بمقتضاه العلام  بعد التثبت من مطابق  المنتوج 
 يكولوجي  خلال دورة ةياته.موع  من المعايير البيئي  والإلمج
كما تعد العلام  البيئي  عاملا تنافسيا في بعض القطاعات ويقصد بالعلام  البيئي  أيضا أدوات السياس  السهل  
 .2التي تضمن للجمهور أن المنتجات قد استوفت المعايير البيئي  الدنيا al elicaf euqitilop
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 :البيئية والتجارة الدولية ةالعلام -ج
ختياري ويوكز على الجوانب الإيجابي  للمنتجات بأنها صديق  للبيئ  وهو الشعار رغم أن هذا الأسلوب ا
إذ يمكن أن يستخدم كأداة ، تعيق التبادل التجاري بين الدول االذي يستعمله أنصار البيئ  إلا أنه قد يمارس آثار 
 نفس الوقت قد يستخدم كأداة حمائي  ضد المنتجات التي لم تحصل عليه ةتى ولو  لترويج المنتجات التي تحمله وفي
كانت صالح  بيئيا كما أن هذا الأسلوب قد يحابي المنتجات الوطرني  ضد المنتجات والمنتجين الأجانب إذ أن 
جاري  للمنتجين المعايير التي تمنح الشعار على أساسها قد تكون استجاب  للطلبات والمصالح الاقتصادي  والت
ويبقى الأثو النهائي على صادرات الدول النامي  يعتمد على ما إذا كانت منتجات الدول الصناعي  التي ، المحليين
خطوة  تحصل على العلام  لها مماثل من منتجات الدول النامي  والواقع أن التماثل يزداد كلما ةققت الدول النامي 
 .1ى العلام  المذكورة قد يمثل ةاجزا أمام تجارتها بشكل مباشو أو غير مباشوعلى طرويق التقدم ومن ثم الحصول عل
 :شهادة التوافق البيئي -د
ويقدم التركيز الصناعي الأكثو دق  ، هي المخططات التي تنطبق فقط على الشوكات ضمن الصناع  المحددة
دق لها تديو تأثيرتها ان الشوك  المصمما يعطي ضمان عظيم للمستهلكين بأ، أدل  أكثو تفصيلا وتحديدا للشوكات
البيئي  بشكل سليم هذا وبالوغم من أن هناك العديد من البرامج المحددة القطاع تعتمد على أو تتوافق مع الايزو 
العام أداة إداري  تساعد المنشآت  12241وهو عبارة عن مخطط شهادة بيئي  عام  أو مقياس الإيزو ، 212241
بمعنى أنه لا ، 3سن طروق إدارة البيئ  إذ لا يتطلب هذا المقياس متطلبات أداة بيئي  محددةعلى أن تتبع وتفهم وتح
 يختص بوصف قطاع محدد.
بمهم  تطويو المواصفات في كاف  المجالات  1411نشائها بجنيف عام تم إ* التي OSIيزو وتقوم منظم  الإ
يزو ظم  الإوبائي  والهندسي  الالكتروني  ولدى منباستثناء المواصفات الفني  للمنتجات الخاص  بالصناعات الكه
 . 4لجن  كل لجن  مسؤول  عن تطويو مجموع  معين  من المواصفات 281زيد عن لجان فني  عددها ما ي
مواصف  في  22121 2111نشائها وإى غاي  عام إمنذ  OSI سأصدرت المنظم  الدولي  للتقيي
ومعالج  ، المواد غير المعدني  الفلزات والمعادن،لمواد الكيميائي  الأساسي  ا ،الهندس  الميكانيكي  :المجالات الآتي 
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أصدرت ، التغليف والتوزيعو الصح  والطب والبيئ  ، الزراع  والبناء والتكنولوجيا الخاص  ، التصويو ، المعلومات
الجودة والثاني   السلسل  الأوى ذات علاق  بأنظم  إدارة، 22241و 2221سلسلتين من المواصفات هما  OSI
مواصف  قياسي    228لجن  فني  تصدر وتواجع ةوالي  221بأنظم  إدارة البيئ  تعمل في إعداد المواصفات المذكورة 
كل عام وقد سارعت الدول المتقدم  ةال صدور المواصفات إى اعتمادها كمواصفات وطرني  مثل منظم  
كما تم تعديل المواصفات الوطرني  في  OSI 22241و SAME*المقاييس الأوروبي  وأصبحت المواصفات 
دول  في العالم قد اعتمدت  15البريطاني  واليوم نجد أن أكثو من  SB 2522العالمي  مثل  ةدود المواصفات
واليابان والولايات  ATFEكمواصفات وطرني  لديها بها في ذلك ةول الاتحاد الأوروبي ودول   2221مواصفات 
 المتحدة.
نجد أن معظم الدول النامي  مازالت توى في المواصفات ضغوطرا متزايدة من قبل الدول لكن في المقابل 
الصناعي  لزيادة كلف  الإنتاج في الدول النامي  وتوى أن شهادات المطابق  ةواجز فني  إضافي  في وجه التجارة 
  الجزائوي  كونه أسلوبا ةديثا ولا هذا وللإشارة فإنه لا وجود لمخططات الشهادة البيئي  في السياس  البيئي، الدولي 
 ينحصو تطبيقه والاهتمام به الا في بعض الدول العوبي  على غوار الإمارات العوبي  المتحدة.
ثم  1111في مارس من عام  OSI 22241أول مقياس بنظام الإدارة البيئي   OSIولقد نشوت منظم  
 .الزمني  المحددة من قبل اللجن  المختص  قامت بنشو بقي  المقاييس في فترات لاةق  وفقا للجداول
 سياسات حمائية غير تعريفية في التجارة الدولية كثالثا: المعايير البيئية  
إن المثير للقلق في قضي  استخدام المعايير البيئ  هو محاول  استخدامها في مواطرن غير ضووري  كأدوات حمائي  
نها ومع ذلك فإنه يصعب تحديد ما إذا كانت هذه المعايير مقنع  ضد صادرات الدول الأخوى خاص  النامي  م
تستخدم لأهداف تجاري  فمن خلال الدراس  التي قدمها " بيرسوف" والتي ةاول وضع بعض المؤشوات العام  التي 
ما  تمكننا من معوف  مما إذا كانت المعايير البيئي  المستخدم  لأغواض تجاري  حمائي  أم لا؟ ومن أهم هذه المؤشوات
 :1يلي
تعتبر أدوات السياس  البيئي  حمائي  إذا كانت السلع الأجنبي  تخضع لمعايير تختلف عن المعايير التي تخضع لها  .1
وأيضا في ةال  عدم توافق هذه المعايير المطبق  على المنتجات الأجنبي  مع الأهداف البيئي  المواد ، السلع المحلي 
 تحقيقها.
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عايير تتعلق بمسائل إجوائي  أو متطلبات تحكمي  فهناك تكون هذه الإجواءات إذا كانت الاختلافات في الم .2
وعلى سبيل المثال: ، وهذا لأنها تفوض أعباء زائدة على المنتجات الأجنبي  مقارن  بالمحلي ، قصد بها أهداف تجاري 
في هذه الحال  نفقات  قد يتحمل المنتج الأجنبي، عدم اعتراف الفحص للإشعاع أو المعايير الإصدارات الأخوى
المنتوج... إلخ وتكون الدول النامي  أشد الدول تضورا لمثل  و، نفقات مباشوة لتطويالحصول على المعلومات المتباين 
 هذه التكاليف.
نواع إذا كان التباين في المعايير البيئي  ناتج عن تباين واختلاف التفضيلات الاجتماعي  واختلاف الأ .3
وبالتالي ، عايير تستخدم لتحقيق مستوى أعلى للوفاهي  أكثو من كونها تستخدم لحماي  البيئي أي أن الم، والأذواق
 تصبح المعايير المطلوب  ضد المنتجات الأجنبي  بمثاب  إجواءات حمائي  غير مبررة.
عايير المتعلق  العالمي  للتجارة في هذا المجال هو أن الدول المتقدم  دائما ما توكز على الم المنظم  وما لاةظته
كما ،  بالجودة ونوعي  السلع والخدمات وربما تدخل المعايير البيئي  في هذا السياق لتحقيق أهداف تجاري  لهذه الدول
نجد أن جماعات الضغط في هذه الدول تسعى دائما لكسب جماعات أنصار البيئ  لجانبها وإنشاء تحالفات قوي  
عارات ةول حماي  البيئ  والحد من التلوث مما يؤثو وبلا شك على من أجل فوض مزيد من الحمائي  رافعين ش
 صادرات الدول النامي  والتي لا يمكنها مواكب  هذا الوضع نظوا للأسباب التالي :
 الإمكانات المتواضع  للدول النامي  في عملي  الالتزام بكل المعايير البيئي . .1
زم  للتوافق مع المعايير البيئي  الموتف  نظوا لندرة الأموال من جه  لا تستطيع هذه الدول توفير المبالغ المالي  اللا .2
 وأيضا لشدة المنافس  عليها من جه  أخوى.
إن تشدد الدول للصناعي  في المعايير البيئي  قد يؤدي غالبا إى إعادة توطرن الصناعات خاص  كثيف  التلوث  .3
  هذه البلدان.في الدول النامي  مما يزيد من خطورة الأضوار البيئي  في
رئيس  وزراء الهند السابق  قد عبرت عن الوضع البيئي  ”idnahgardnA“ونجد السيدة "أندار فاندي 
في الدول النامي  والفقوة أةن تعبير فقالت في مؤتمو ستوكهولم " إن الفقوة هو التلوث الذي بعد أكبر خطو على 
وأضافت أنه كيف يمكن أن نتحدث إى أولئك الذين يعيشون ، 1يعصني  مقارن  بالتلوث الناتج عن التالدول النام
في ةين أن ةياتهم بحد ذاتها ، في قوى ومنازل هي أقوب للأكواخ عن ضوورة حماي  الهواء والمحيطات والأنهار
  2فالبيئ  لا يمكن تحسينها في ظل الفقو"، موبوءة
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والمتخلف  بالمعايير البيئي  لا يعنى أنها معارض  وبالتالي ما يمكن الخووج به هو أن عدم التزام الدول النامي  
الأداء بالبيئ  وحمايتها ولكن نظوا لوجود جمل  من العوامل ةالت دون الوفع من مستوى لأنصار البيئ  والاهتمام 
وغياب ، ةجم ومصدر التلوث الفقو :، نجد على رأس هذه العواملالبيئي في هذه الدول مقارن  بالدول المتقدم 
 ي  الاقتصادي .التنم
لكن لها أن تستفيد ، لذلك تعد التنمي  الاقتصادي  ضوورة ملح  لهذه الدول رغم تأثيرها السلبي على بيئتها
ضتها الدول المتقدم  وتحقق تنمي  اقتصادي  لا تتناقض مع البيئ  وفي زمن أقصو من الذي امن التجارب التي خ
 استغوقته الدول المتقدم  في تحقيق ذلك. 
 عا: أثر المعايير البيئية على التجارة الدولية راب
أجويت العديد من الدراسات بغوض اختبار العلاق  بين الميزة التنافسي  للصناعات الأمويكي  والمعايير البيئي  
التي تعمل من خلالها هذه الصناعات وقد انتهت هذه الدراسات إى ةقيق  مفادها أن القواعد البيئي  الصارم  
واتفقت جميع الدراسات المتاة  على ضعف تأثير ، ى تكاليف المنتجين في الولايات المتحدة الأمويكي تؤثو عل
مقارن  بباقي ، تكاليف اللوائح البيئي  المفووض  على الصناعات الأمويكي  على الأداء التجاري للولايات المتحدة
 اب  بيئي  عالي .وذلك باستثناء القطاعات التي تتحمل تكاليف رق، عناصو التكاليف
 :1وتوصلت هذه الدراسات إى وجود أثوين بيئيين هما
 الأثر البيئي على نمط التجارة الدولية من خلال القدرة التنافسية للدولة-0
 تمت دراس  هذا النوع من الأثو البيئي من قبل مجموع  من الخبراء الاقتصاديين منهم:
ل في مجال التركيز بين العلاق  بين المعايير البيئي  كانت عبارة عن مسح شام: WOLEGUدراسة يوجلو-
وتوصل إى نتيج  مفادها أن أثو التكاليف البيئي  في الولايات المتحدة الأمويكي   ، 2811والنمو الاقتصادي سن  
 كان ضعيفا على الميزة التنافسي  لصناعتها في الأسواق الخارجي .
أقوت هذه الدراسات في معظمها أن متوسط هذه : EDGOدراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-
من جمل  المداخيل السنوي  لهذه الصناعات خلال ثمانينات القون العشوين وتوقعت لها الارتفاع  %4.2التكلف  بلغ 
 في المستقبل 
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أشارت هذه الدراس  إى أن زيادة التكاليف البيئي  بمقدار : NOSIBOR divaD فيد روبيسونادراسة د-
مليار دولار  5.1سوف تؤدي إى تخفيض رصيد الميزان التجاري بما يعادل ، في الولايات المتحدة الأمويكي  %12
 .2811سن  
توصلت هذه الدراس  إى أن فوض ضويب  التلوث بالمكسيك سن  : WOL KCIRTAPدراسة باتريك لو -
ت المتحدة الأمويكي  سيؤدي إى تخفيض بقيم  تعادل تلك المفووض  على الصناعات المثيل  في الولايا 1111
 523أي ما يساوي  %1.2و %2.1صادرات المكسيك إى الولايات المتحدة الأمويكي  بنسب  تتراوح بين 
 مليون دولار سنويا.
وبالتالي ما يمكن استخلاصه من هذه الدراسات هو وجود علاق  بين المعايير البيئي  والقدرة التنافسي  للدول 
د والمعايير البيئي  سيؤثو لا محال  على درج  تنافسي  الدول في الأسواق الدولي  وهذا ةسب طربيع  فوضع القيو 
 اقتصاد كل بلد وةجمه ودرج  انفتاةه على العالم الخارجي.
 :إعادة التوطين الصناعيو  الأثر البيئي على الاستثمار -7
 وأهم الدراسات التي تطوقت لهذا الأثو هي: 
، بتحليل استراتيجيات التنمي  في أربع  دول 8811قام ليونارد في عام : )dranoéL( دراسة ليونارد-
ويوى ، الوةيدة فقط من بين الأربع الدول التي لديها استراتيجيات لجذب صناعات التلوث اواستنتج أن ايولند
ليونارد إى أنه إذا كانت  وخلص، إى درج  الفقو النسبي والموقع الجغوافي المنعزل لهذه الدول  ىليونارد أن هذا يعز 
 اللوائح البيئي  الأمويكي  تدفع هذه الصناعات إى الانتقال عبر البحار فإن هناك أربع  آثار:
تزايد الاستثمارات الأجنبي  في الخارج للقطاعات الأكثو تلوثا مقارن  بالقطاعات الأخوى وفي المقابل يتقلص   
 استثمارها في الداخل بنفس المقدار.
 دول النامي  سوف تستقبل استثمارات أجنبي  أكثو في هذه القطاعات.إن ال 
 إن واردات الولايات المتحدة الأمويكي  من هذه الصناعات سوف تنمو بسوع  أكبر من الدول الأخوى. 
 إن هذه الواردات تحتل فيها الدول النامي  النصيب الأكبر.  
 )wol staey(دراسة لو يتس-
من خلال استخدام مجموع  من الدول النامي   ، 1111بإجواء دراس  في العام  wolو staeyقام العالمان 
وقاما باختبار العلاق  بين التجارة في السلع والصناعات كثيف  ، كمقياس لمجموع  الدول التي تتمتع بلوائح متراضي 




وأثبتت ، اعات الورقصن، والصناعات البترولي  التحويلي ، وتصنيع المعادن نوالتعديالتلوث كالحديد والصلب 
الدراس  أن الدول النامي  كمجموع  تكتسب الحص  الأكبر من الصادرات العالمي  الإجمالي  في السلع كثيف  
 التلوث.
التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك كدليل على أن منفودا باختيار  2111في عام  wolثم قام 
إى يف  التلوث من الولايات المتحدة ى إعادة توطرين الصناعات كثالمتشددة قد أدت إاللوائح البيئ  الأمويكي  
من صادرات المكسيك إى الولايات المتحدة تعتبر ناتج صناعات  %21المكسيك وخلصت الدراس  إى أن 
 تتميز بارتفاع تكاليف مكافح  التلوث في الولايات المتحدة. 
 0220 في عام  )1991( regeurK dna.M.G,namssorC قام كل من :1كروجر  نما دراسة كروس-
بتقديو دال  الانحدار لواردات الولايات المتحدة الأمويكي  من المكسيك وتوصلت الدراس  إى أن الولايات المتحدة 
ةيث واردات ، الأمويكي  تستورد من المكسيك منتجات تستخدم نسب  منخفض  من العمل الماهو ورأس المال
تعتبر دال  عكسي  في المنتجات كثيف  رأس مال والعمل الماهو ووجد أيضا أن زيادة  الولايات المتحدة الأمويكي 
، معدل التعويف  الفعال في الولايات المتحدة يؤدي إى تقليص ةجم صادرات المكسيك إى الولايات المتحدة
 المكسيكوبالتالي فإن اختلاف المعايير البيئي  قد ارتبط بإعادة توطرين الصناعات الأمويكي  إى 
 llasdriB( الأوى قام بها كل من، م2111قدم البنك الدولي دراستان في العام  :2دراسة البنك العالمي-
وقامت  )2991 gnitteH dna releehW,sacuL(كل من:والثاني    )2991 releehW dna
يني  ويكا اللاتدول  من أم 52صناع  في  23مي  وذلك من خلال سالدراستان بإعداد مؤشو لقياس الكثاف  ال
  يفي ظل اختلاف المعايير البيئ ةن الدراستان إى أن تحويو التجار توصلت هاتا) 8811 – 2111خلال الفترة (
كما خلصت الدراس  إى أن الدول الأكثو حمائي  في أمويكا ،  يؤدي إى هووب الصناعات من الدول الأكثو صوام 
 اللاتيني  هي دول ذات صناعات كثيف  التلوث.
 :دراسات أخرى
ةيث وجدت أن الفووق في السياسات البيئي  بين الدول لا تكون عامل :  rednaxelA & kcirtapدراسة
امل التي لا يمكن صوف النظو تكلف  يؤثو على توظيف الاستثمار في الصناعات الملوث  ولكن تعتبرها عامل من العو 
 ؛عنها
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وق البيئي  بين الدول المتقدم  والدول النامي  لا ةيث وجدت أن الفو : 1991 late dna,E treboRدراسة
  ؛تعتبر عامل أساسي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشو
والتي أثبتت أن الاختلافات في المعايير لا تكون لها تأثيرات كبيرة على القوارات : 2220 dardneLدراسة 
 ؛الاستثماري  للشوكات الدولي 
 :6891 kraM limA &2791 retawognoLدراسة -
والتي أكدت على أن الفووق البيئي  تعتبر من أةد العوامل الأساسي  لجذب الاستثمار الأجنبي المباشو إى الدول  
 النامي .
 يلي:  وما نخلص إليه نحن من الدراسات السابق  ما
يير البيئي  والقدرة التنافسي  علاق  وطريدة بين المعايير البيئي  والتجارة الدولي  وبالتالي وجود علاق  بين المعا وجود-
 للدول إذ تعتبر المعايير البيئي  تكاليف إضافي  بالنسب  للدول المصدرة.
 أمام انسياب المبادلات الدولي . اتعتبر المعايير البيئي  أدوات بيئي  لسياسات حمائي  جديدة تقف ةاجز -
المباشوة إذ أننا نجد أن الاستثمارات الأجنبي     وةجم الاستثمارات الأجنبي يوجود علاق  بين المعايير البيئ -
المباشوة تتوجه نحو الدول الأقل صوام  في فوض المعايير البيئي  كالدول النامي  مثلا والعكس بالنسب  للدول المتشددة 
ن  والدليل على ذلك تزايد معدلات النمو في الدول النامي  والناشئ  على الخصوص مقار ، في فوض القيود البيئي 
تعوض لها ولآثارها بشيء من التفصيل في نخيرة والتي سعقاب الأزم  المالي  العالمي  الأفي أبالدول المتقدم  وخاص  












 السياسات الحمائية الجديدة في ظل الأزمة المالية العالمية  الثالث:المبحث 
ى بقي  الأسواق العالمي  إالأمويكي  وانتقلت عدواها بشكل هيستيري التي عصفت بالسوق   زوبع  الماليالإن 
 الاقتصاديالعالمي في نفق مظلم من الوكود تتبعه ةال  من الكساد  الاقتصادجعلت بعض التصورات تتوقع دخول 
ت المالي  وهذا عنف والأخطو في تاريخ الأزماالعالمي تعتبر الأ الاقتصادفالأزم  المالي  التي يعيشها ، طرويل المدى
، ذلك التجارة العالمي  العالمي بما في الاقتصاديتها على كاف  أوجه النشاط ا لحجم الأضوار والخسائو التي خلفنظو 
على رأسها الدول الصناعي  المتقدم  اى تبني سياسات حمائي  من أجل إنعاش و ما أدى بالعديد من الدول المتضورة 
الأزم  الاقتصادي  تكون وبذلك ، من منافس  المنتجات الأجنبي  وتقليص البطال انتاجها المحلي وحماي  أسواقها 
جديدة لنظام ةوي  التجارة وضعت على المحك فعالي  ومستقبل المنظم  العالمي   انتكاس في سببت تقد العالمي  
 للتجارة.
 المية " مقاربة مفاهمية "عالمطلب الأول: الأزمة المالية ال
" الأزم  " في مجالات متعددة ومتنوع  دون أن يحدد معناها مصطلح ون  الأخيرة عن كثو الكلام في الآ
وقد ، والمؤسسات، والحوادث التاريخي ، وات من الموادفاتالعشو  فيربط بها العديد من المعاني، بشكل واضح ودقيق
ن من عيوب ) النمساوي الأصل أ3811-2211( pulhcaM *وب)الامويكي (فويتز ماخل الاقتصاديلاةظ 
الكلمات والتعمق  اختيارى ضوورة الدق  في إ لذلك دعا 1" الاقتصادي المعاصو إهماله "لعلم الدلال   الاقتصادعلم 
 الأصلي. صياغهالا في لها لأنه ليس للكلم  معنى ةقيقي إالمسبق في أص
 :  الاقتصاديزمة في الأدب أولا : مصطلح الأ
أن نظام المعيش  كان  باعتبارالقحط والمجاع  و  والسن  لشدة والضيقعنى الأزم  عند العوب في احصو مني
كلم  " الغم  "   استخدامه ) عندما فضل  458بل تفاداها بعضهم كالمقويزي (ت ، وثيقا بالزراع  ارتباطرايوتبط 
الأم   م  في كشف الغم  "ولم يسميه إغاث ريخ المجاعات في مصو ةيث سماه " إغاث  الأفي كتاب مشهور ةول تا
" الدواء العاجل في دفع العدو الصائل "  بعنوان ه ) رسال  5521( ت كما كتب الشوكاني،  الأزم في كشف 
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وعقو المكاسب ولم يستخدم عنوان " الدواء ، وتقطع كثيرا من أسباب الوزق، يتحدث فيها عن ضيق المعاش
 .1العاجل في دفع الأزم  الصائل  "
الكلم  من  والمشق  هي الأخوى sisirc ى الكلم  اللاتيني إ esirCور الكلم  الفونسي  وتوجع جذ
في ةال   الاقتصادى الفترات القصيرة التي يكون فيها إ الاقتصادهذه الكلم  في علم ةيث تشير sisirk اليوناني 
 2اللاستقوار.
صحي وضووري " اللاستقوار " مشهد طربيعي و الاستقواروبشكل عام يعتبر التناوب الزمني بين ةالتي 
الحياة البشوي  فكوا  وهو مشهد يمكن إسقاطره بالمطلق على كاف  مجالات، لتطور والوقيا التحوك عبر ديناميكي 
وعلى غوار بقي  العلوم الأخوى يوى الكثير أن مفودة "الأزم " هي بمثاب  ةال  "  الاقتصاد.الخ وفي علم وممارس  ..
 .3ورة من أجل التطور والنمو صحي  وبالغ  الضو  استثنائي الاستقوار" 
 في بلد ما او عدة بلدان  الاقتصاديمفاجئ يطوأ على التوازن  اضطوابوتعوف الأزمات الاقتصادي  بأنها 
ويستعمل  والاستهلاكالتوازن بين الانتاج  اختلالالناشئ عن  ضطوابلااوهي تطلق بصف  خاص  على 
بينما يلاةظ أن هناك فوق ، التي تدل على الأزم  sesircم  بدلا من كلالدورة  اصطلاحالغوبيون  الاقتصاديون
أو الدورة تدل على الانتظام في التعاقب الذي  elcycفي ةين أن  الاختلالبين التعبيرين فالأزم  تدل على 
 هذا الميل اى الاستخدامات المتعددة والمتنوع  التيفي ةين أن  الاضطواب والظاهو، 4تخضع له الظواهو الطبيعي  
 بويطانيا، يات المتحدةلينا من الدول الصناعي  المتقدم  وعلى رأسها الولاقد وفد إ، أفوغت كلم  الأزم  من محتواها
 .5فونسا و 
س والأصول إما رأ، في أسعار نوع أو أكثو من الأصول مفاجئ انخفاضأما الأزم  المالي  فتعوف على أنها 
ملكي  بني  وإما أصول مالي  وهي ةقوق الأو مثل الآلات والمعدات  ،الإنتاجي ادي يستخدم في العملي  المالمال 
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المالي  أو ما يسمى  للأصولأو أنها ةقوق ملكي  ، دخار مثلامثل الأسهم والحسابات الإ، س المال الماديوهي لوأ
 .1بالمشتقات المالي  ومنها العقود المستقبلي  (للنفط أو العملات الأجنبي  مثلا)
، ةجم الاصدار، و جزئيا على مجمل المتغيرات المالي التي تأثو كليا أ تذبذباتالا تلك كما تعوف على أنه
ي  ويشير مصطلح الأزم  المال 2ومعدل الصوف، الودائع المصوفي  اعتماداتوكذلك ، أسعار الأسهم والسندات
السوق المال الأمويكي   بانهيارت تمثلو  8222شوارتها الأوى أواخو العام  لتاشتعى الأزم  التي العالمي  المعاصوة إ
المؤسسات المالي  والمصوفي   فلاس عدد كبير منوإشهار إ، سواق المال الوئيسي  العالمي أ لانهياروما تبعها من توال 
يخيم على أنحاء العالم  2122وما نتج عنها من كساد كبير بقي ةتى منتصف العام ، نتاجي  العالمي  الكبرىوالإ
، من جه  أخوى ائتمانوأزم  ، وهي أزم  مصوفي  من جه ، بسوع  كبيرة في كل دول العالم نتشوتابطال  و  ،أجمع
وبغض النظو على ، تنظيمي  وعدم القدرة على رصد مواقع الخطو من جه  ثالث الدوات الوقابي  و وهي أزم  عجز الأ
الاستقوار ه عن تحقيق جز شك أزم  ضوبت أسس الاقتصاد الوأسمالي ومبادئه وأظهوت عتوصيفها فهي بلا 
 3من وفعال الاقتصادي على مدى زمني طرويل وبشكل آ
 أنواع الأزمات المالية ثانيا:
 أساسيين هما :  ينار اعتبزمات المالي  على يتم تصنيف الأ
بينما ساكس ورادلت ، زماتفصندوق النقد الدولي يصنفها على أساس نوعي  الأ، نوعي  الأزم  ومسبباتها
يتيح  نهلأ نماوإزم  ليس في التعوف على نوع الأ ويعتبر هذا التصنيف عاملا مساعدا، أساس أسبابهايصنفها على 
 السلبي .ثوها جواءات اللازم  لتفادي آالإ بها واتخاذ التنبؤفوص  
 وهي:نواع رئيسي  ى ثلاث أتصنيفها إ : يمكنالدوليلصندوق النقد  ازمات المالية وفقالأ أنواع-1
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جمات ةدى الهتحدث الإزم  في النقد الأجنبي أو العمل  عندما تؤدي إ الأجنبي:أزمات النقد و  لةأزمات العم-أ
بنك الموكزي على الدفاع عن ى هبوط ةاد فيها أو تجبر الالمضارب  على عمل  بلد ما إى تخفيض عملتها أو إ
 ؛1و رفع الفائدة بنسب  كبيرة ةتياطراته أالعمل  ببيع مقاديو ضخم  من ا
 على سحب ودائعهم من البنوك أو ودعينالم اندفاعتحدث بسبب  المصرفية:زمات و الأالبنوك أ أزمات-ب 
تقديم دعم ، ى إرغام الحكوم  على التدخل لمنع ذلكالمتعاملين أو إ اتجاه التزاماتهابإخفاق أةد البنوك في القيام في 
ثار كبيرة مقارن  بأزم  العمل  لمالها من آ طرولأ اتموار وقتى الاسالي واسع النطاق للبنوك وتميل الأزمات المصوفي  إم
 ؛2 الاقتصادينشاط العلى 
سداد أو عندما يعتقد تحدث أزم  الديون عندما يتوقف المقترض عن ال الخارجي:أزمة الديون أو الدين -ج
لون تصفي  القووض ن التوقف عن السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قووض جديدة ويحاو المقوضون أ
 ؛3أو هي الحال  التي تعجز فيها الدول  عن خدم  ديونها الخارجي ، القائم 
بظاهوة "  اقتصاديايعوف  سواق المالي  نتيج  ماتحدث الأزمات في الأ عات " :اأزمة أسواق المال " حالة الفق-د
 متها العادل  نتيج  شدة المضارب صل بشكل يتجاوز قي"والتي تحدث عندما يوتفع سعو الأ elbbubالفقاع  " "
، صل على توليد الدخلتفاع سعوه وليس بسبب ندرة هذا الأصل هو الوبح الناتج عن ار الأ ويكون الهدف من شواء
لك ويوافق ذ، دنى مستوياتهالانهيار وتصل إى أى قيمتها الحقيقي  يحدث اولكن بمجود عودة أسعار الأصول إ
 .4وى سواء في نفس القطاع أو قطاعات اخوى د أثوها نحو أسعار الأصول الأخةالات من الذعو والخوف فيمت
  ورادلت:زمات المالية طبقا لتفسير ساكس أنواع الأ-2
 زم  نفسها والتي تضم ماالأ اندلاعى   بحسب المسببات التي تؤدي إاهتم ساكس ورادلت بتصنيف الأزمات المالي
 يلي : 
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 -جامع  محمد خيضو، ، مذكوة ماجستير في العلوم الاقتصادي إشكالية اختيار نظام الصرف الملائم في ظل التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدوليةعمار جعفوي :  - 
 .25ص: 3122الجزائو ، -بسكوة
 . 25لجزائو العاصم ، ص: ، ا8222، دار الخلدوني ، دليلك في الاقتصادمحمدي الطيب: ، بلعزوز بن علي - 2
الأزم  الاقتصادي  العالمي  من منظور  بعنوان:بحث مقدم للمؤتمو الدولي الوابع " اتجاهات اقتصادي  عالمي  " ، أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الإسلامي - 3
 جامع  الكويت.  –الاقتصاد الإسلامي كلي  العلوم الإداري  
 الجزائو.، ، جامع  سكيكدةالأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات العربيةكورتل :   فويد - 4




خسائو في ، توتشمل انخفاض أسعار العمولا :الكليلات في الاقتصاد لى الاختلادي إزمة التي تؤ الأ-أ
 جنبي أو انهيار اسعار الصوف؛اةتياطرات النقد الأ
ى انهيار وةداته وابات الجهاز المصوفي بشكل يؤدي إوهو ما ينتج عن اضط :الماليأو الذعر  الاضطراب-ب
ج  فقدان الثق  في الجهاز المصوفي ليس بسبب وجود وعادة ما يبدأ الاضطواب نتي، بشكل ملحوظ وسويع الانتشار
 يتزايد خوف المودعين ومن ثم، دائهنتشار الشائع  ةول انخفاض مستوى أنما بسبب ازانياتهم وإيمشاكل فعلي  في م
الانتشار هذا ما  هم صفاته سوع ول  نتيج  لسحب الأموال بكثوة والجديو بالذكو أن الاضطواب من أفتبدأ الهو 
 خوى؛ةدة وينتشو الأمو إى بنوك أموالهم موة والمودعين إى سحب أيدفع ا
 بشكل يصعب معه متابع  والمدينيين الدائنينتصال بين تنشأ هذه الأزم  بسبب ضعف الإ الدين:أزمة تفاقم -ج
يم مال فقدانه ومن ثم يتم التوقف عن تقدةقته في ةال  سوء استخدامه أو اةتس المال المقترض وملاورقاب  رأ
  .القووض ويتم تصفي  القووض السابق 
ا تشترك في مجموع  من كنهسباب ةدوثها لالي  في أنواعها وأزمات المالأ فقد تختل المالية:زمات خصائص الأ-3
 :1ساسي  وهي الخصائص الأ
  ؛واستقطابها لاهتمام الجميع، مفاجئو  ةدوثها بشكل عنيف-
  ؛أسبابهاو  والتداخل في عواملها، التشابكو  التعقيد-
 ينعكس على عدم وضوح الوؤي  لدى زم  مالازم  أثناء وقوع الأوجود نقص واضح في البيانات والمعلومات ال-
  ؛صناع القوار ومن ثم عدم القدرة على تحديد الاتجاهات السليم  لصناع  القوارات الفعال 
يحمله المستقبل للنشاط  على تقديو ماوجود ةال  من الوعب والخوف في الاقتصاد والمجتمع نظوا لعدم القدرة -
  ؛فواد المجتمع  أالاقتصادي وةوك
خوين من نتيج  لوقوع الأزم ) فإنهم قد يصبحون تحت سيطوة الآدى صناع القوار (نظوا لانعدام ةال  التوازن ل-
  ؛تخاد القواراتغير المتخصصين وهذا يقود إى ارتباك واضح في إالمتخصصين ومن 
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، أطرووة  دكتوراه فلسف  في العلوم الاقتصادي ، جامع  سانت كليمنتس العالمي ، العواق، الأزمات المالية العالمية" الأسباب والآثار والمعالجاتإيمان محمود عبد اللطيف:  - 
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ومن أهم هذه القوى أصحاب المصالح ، ى تفاقمهايقود إ زم  وتؤيد كل ماوى التي تدعم الأر بعض القظهو  -
الي  والاقتصادي  بصورة جوهوي  إلا من خلال سابق  لم تعالج مشكلاتهم المجل  وأصحاب مشكلات المعطل  والمؤ 
داري  تغيرات إ ات لضوورة إةداثوتزداد المطالب، زم فوان الأالأزم  ونتائجها وتؤدي هذه القوى إى دعم شدة وعن
 و نشاط الوةدة الاقتصادي ؛أ بالأزم جوهوي  في القطاع الاقتصادي المعني 
كبرى من   وطدي  في ظل الأزم  إى التهديد وإى ضغعمال والقطاعات الاقتصاتتعوض مصالح بعض منظمات الأ-
دائها هذه المؤسسات والمنظمات وأ هدافبأى والضور تلحق الأذ والضغوطه التهديدات طرواف متعددة وهذجانب أ
 واستقوارها ومعدلات نموها.
ونشير هنا أنه ليس من الضووري أن تحدث أزم  واةدة في نفس الوقت وبشكل منفود ففي كثير من 
خو من وهي نوع آ *"يطلق على تسميته ب " الأزم  التوأم ةيان تحدث أكثو من أزم  في وقت واةد وهو ماالأ
زمات الصوف ةيث تزامنت أ ازيا وفليبين وتايلندماليو  دول جنوب شوق اسيا : اندونيسيادث في زمات كما ةالأ
 زمات المصوفي  في وقت واةد .والأ
 تداعيات)الو  الأسباب، الجذورزمة المالية العالمية (الأ الثاني:المطلب 
 أولا: جذور الأزمة المالية
 أزم قم ثو تفاإ الأمويكي يات المتحدة في العالم بدأت في الولازم  المالي  أن الأعلى  المحللونو يجمع الخبراء 
لفي  الجديدة عمت المالي  في مطلع الأ بالأسواقنترنت التي عصفت ة أو فقاع  الأفو فبعد طر، نات العقاري الوهو 
يات  الولاو البنك الموكزي فيوف الاةتياط أض مالي  في المؤسسات المالي  والأسواق المالي  نتيج  سياسات مصفوائ
 المتحدة.
الماليين  المحللين ضغطوهي بتأثير ، في كيفي  التصوف في تلك الفوائض والأسواقاةتارت هذه المؤسسات 
خاص  في ، قواض الماليواكبتها الأسواق على توسيع شبك  الإو  لجأت هذه المؤسسات، دائهموالمساهمين لتقيم أ
بن قد روجت ذ ولايتي كلنتون ومن بعده بوش الإيات المتحدة منوكانت النخب الحاكم  في الولا، قطاع العقاريال
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زمات من خلال توكيب  من المضارب  الحادة على العمل  هي شكل جديد من الأزمات المالي  تولدت في فترة ما بعد الحوب العالمي  الثاني  وتظهو هذه الأ: الأزمة المالية التوأم  -  
وار أسعار الصوف وبالتالي نظام الصوف، وكذلك الشك بخصوص سيول  وملاءة الوطرني  وموج  من ةالات الغفلاس والضعف في البنوك ، تجتمع مع شك وةذر بخصوص استق
 الوسطاء الماليين، والتي لها تأثير متبادل ورجعي الواةدة على الأخوى.




فاق الاستثمار ذي آ وانسدادوبما أن المصارف كانت تغوق في سيولتها ، لمبدأ الحق لكل مواطرن في امتلاك مسكنه
 .1تملك مسكنهم ط الملاءة المالي  لتمكينهم من بشوو  يفي لمن لا عندئذ أقوضتالمودود السويع فقد 
غواض استثماري  طرويل  ى شواء العقارات سواء للسكن أو لأفوادا وشوكات علأ، الأمويكيون أقدملي وبالتا
ى ح قووضا بدون الاستناد بالضوورة إى درج  أن المصارف أصبحت تمنالأجل أو للمضارب  ساهمت التسهيلات إ
متجاوزة بذلك ، )emirpbusيف  " (هونات الضعوالمطمئن  في إطرار ما يعوف ب "الو الجدارة الائتماني  السليم  
رتفاع وخاص  بعد الا، المؤمن عليه كضمان للقوض في ذلك على قيم  العقار معتمدة، صولهالتسليف وأشووط 
 الذي عوفته القيم العقاري .
الثانوي  عبر السوق هو تقسيم المخاطرو من خلال  تحويك ديون الوهونات العقاري ى ولقد كان المفتاح إ
الممنوة    : a-tlaنات العقاري  من فئ هو لك الو وكذ، نوي  عالي  المخاطروريق الوهونات العقاري  الثانشاء وتو إ
من مقترضي  أكثوكنهم يمثلون مخاطرو عملاء الوهونات الثانوي  لماني  أكبر من جدارة لمقترضين جدارتهم الائت
 :2القووض الممتازين وذلك ةسب الجدول التالي 
هونات عقاري  دون الفئ  الاستثماري  بين رات السندات المالي  المضمون  بو تضخم اصدا :)31-71(الجدول رقم 
 وي  من المجموع )ئنسب  م–(مليار دولار الوةدة :                                       1222و 3222عامي 
 2117جوان  –جانفي  3117 النوع
 )12( 2,25 )25( 1 ,52 ممتاز
 )44( 3,411 )43( 4, 23 ثانوي
 )23( 5,12 )41( 8,51 A-TLA
 2,852 8,211 المجموع
 .44المجلد، 4العدد ، صندوق النقد الدولي، 2222ديسمبر ، مجل  التنمويل والتنمي  المصدر :         
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وراق مالي  إى أ مالي  مستحدث  تتمثل في تحويل القووض ونشير هنا إى أن عملي  توريق الديون هي أداة
ن طرويق شوكات يتم ذلك ع ن وعادة ماخويى مقوضين آساسي إلتداول أي تحويل الديون من المقوض الأقابل  ل
 .1غواض خاص  ات أالتوريق وهي شوكات ذ
على تسميتها بالوهون العقاري  و ما اصطلح المي  بالوهون العقاري  الضعيف  أزم  المالي  العكانت بداي  الأ
لمواطرنون المقترضون بشواء بيوتهم بالدين مقابل رهن هذا العقار )ةيث قام اEMIRPBUSقل جودة (الأ
يمها بمبالغ أكثو من قيمتها سعار المنازل وتقيوك  تمويل عقاري  ) وعند ارتفاع أللممول (سواء كان بنك او ش
اوي رهنها بوهن من الدرج  الثاني  إى مؤسسات مالي  أخوى على أساس مبلغ يس بإعادةصحابها الأصلي  يقوم أ
ذا نات العقاري  معوض  للخطو إو صبحت هذه الوهوالقيم  الحالي  الموتفع  وعليه أصلي  للعقار   الأالفوق بين القيم
شوكات يل هذه الوهن من الدرج  الثاني  ببيعه إى انخفضت قيم  العقارات وتقوم المؤسسات المالي  التي قامت بتمو 
 سواق المالي  للتداول .طوةها في الأسندات ت بإصدارالتوريق والتي تقوم بدورها 
سعار هذه ) للمضارب  على فووق أتقات مالي دوات مالي  جديدة (مشصدار أإ تالي  يتموفي خطوة 
ن المنازل اولها منفصل  عن السندات وعليه فإسواق وتدتفاعها ليتم بعد ذلك طروةها في الأالسندات عندما يتم ار 
ل  بين حمل  ن القووض التي تفوق قيم  هذه المنازل وفي هذه الحال  تتقطع الص) بعدد كبير مقد حملت (تم امتلاكها
 .2ين الذي ةصلوا على قووضهم بضمان العقارات سهم وبين المقترضالأ
ى ملي  التوريق إصل واةد من خلال عدى توليد موجات متتالي  من الأصول المالي  المبني  على أوقد أ
زادت من درج   زل ومن ثم دخول السوق العقاري في ظاهوة " الفقاع  " التيسعار هذه المناارتفاع ةاد في أ
وانخفاض الطلب ، ومن ثم ارتفاع معدلات الفائدة، سعارطيرة وبعد الارتفاع الكبير في الأى ةدود خالمخاطرو إ
 لموهون  لدىصحاب البيوت افأفلس أ، زم  الوهن العقاريانفجوت أ، على العقارات وزيادة عدد الديون المتعثوة
دى ذلك إى إفلاس هذه البنوك مما أثو في المؤسسات المالي  نهم لها وأالبنوك العقاري  وعجزوا عن تسديد ديو 
، 3ى المؤسسات الاقتصادي  كلها التي كانت بدورها مدين  لتلك المؤسسات المالي  ثم تعداها إ، ط  معهاالموتب
 ى أزم  مالي  عالمي  مست معظم اقتصاديات العالم .ات المتحدة إيزم  من أزم  رهن عقاري في الولالتتحول الأ
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 : )22-22(رقم :  الشكلويمكن تلخيص سيناريو أزم  الوهون العقاري  في 
 يوضح سيناريو ةدوث أزم  الوهون العقاري  :)71-71الشكل رقم (                     
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 زمة المالية العالمية ثانيا: أسباب الأ
سواق المال وتظافوت وعضد مباشوا وغير مباشو على البنوك وأ ثيراهناك العديد من الأسباب التي أثوت تأ
زم  هو مفتاح العلاج صادي المتصاعد وتشخيص أسباب الأقتبعضها بعضا لتعميق وشمولي  هذا التراجع الا




، ينتقديم الحل السليم الموضوعي الوص وموضوعيا هو جزء من اتصويوا سليما ودقيقا ومحايد ءفتصور الشي، السليم
 :1زم  وهيوح الألإعداد مسربع  شووط هيأت أ "أن هناكdrahcnalBفقد ذكو بلانشارد "
وراق المالي  المشتق  الواردة عدم شفافي  الأ، صول المصدرة ةديثاتضمن  في الأالتهوين من قدر المخاطروة الم
داخل البلدان أو عبرها والدرج   ترابط بين المؤسسات المالي  سواءال، في الميزانيات العمومي  للمؤسسات المالي 
سباب كل هذه الشووط والأ  وسنحاول تفصيلالعالي  من الاستدان  لتحقيق الفعالي  المالي  للنظام المصوفي ككل 
 :2مويكي والعالميبعاد الكبرى على الاقتصاد الأالأ الاقتصادي  ذات
ابلها استثمارات ةقيق  منتج  ما أدى ن تق  المتميزة بالارتفاع المستمو للأرباح دون أالظوفي  الاقتصادي  العالمي -1
وي للاقتصاد الأمويكي يمول من طروف بنيجز الصبح العل العولم  وألجغوافي للمالي  في ظى توسيع المجال اإ
  وبخاص  الصين والدول الخليجي ؛دول العالمباقي 
ب مويكي المزمن بسبيزان التجاري الأجز المةيث تلازم ع، العجز التوأم في الميزان التجاري والميزاني  العام  -2
ى خارج الولايات المتحدة اة  إخوى وازدياد ةوك  السيالأ الأسيوي من الصين والهند والدول  يرادتزايد الاست
ةوالي  8222مع عجز متصاعد في الموازن  العام  بلغت عام  1222مليار دولار عام  852والذي ناهز 
  ؛مويكيجمالي الأمن الناتج الإ %3يشكل ةوالي  مليار دولار وهو ما 214
، افغانستانو  العواق لافيا ثموغسيو  الصومالمويكي  في المتوالي  التي خاضتها القوات الأالحووب الضخم  و  -4
خدة في الآ مويكي أكثو من ثلاث  تويليون دولار وتوكت مشكل  الوهن العقاريوالتي كلفت الاقتصاد الأ
  ؛التوسع لتحل نفسها بنفسها بدون تدخل من الدول  في الشؤون الاقتصادي 
مويكي  المختص  ع المفوط للمصارف الأثل  في التوسوالمتم، سواق المالي  الدولي بط  في الأالممارسات غير منض -5
ئتماني  الضعيف  متزايدة من ذوي الجدارة الا عدادلأي  عالي  المخاطرو مجال العقار في منح القووض السكن في
ي دون ضمانات بقصد الحصول على الأرباح والمضاربات ن يكون للمقترض سجل مالي قو دون الاشتراط بأ
  ؛فو على السطحطلمالي  والتي فجوت لتسواق افي الأ
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 renwoالتمليك ( لإسكانولوي  المتبع  في الولايات المتحدة الأمويكي  والتي أعطت الأ كانسياس  الإس -1
ز الضويبي  ولا وتقديم الحوافتوفير المزيد من التمويل اللازم أ) وذلك عن طرويق gnisuoh deipucco
-1222المنازل خلال الفترة (زيادة في ملكي  ى الدى إخوى مما أز أى ةوافللمقوضين والمقترضين إضاف  إ
 )؛1222
على ذلك بما فيها  رباح القائم النقود والأالعمل في اقتصاد مضاربي (وهمي) وهو اقتصاد النقود واقتصاد خلق -2
ر ثقاف  الوبح وانتشا، ت على المعاملات الحقيقي  التي هي مبرر قيام السوق المالي نترنت ةتى طرغما يتم عبر الأ
  ؛نتاجي  والخدمي ى الواسمالي  المالي  والتخلي عن الإلسويع والانتقال إا
سواق المالي  عبر سندات مصنف  وفق درجات المخاطروة ا في الأ) وبيعهnoita ezitirucesتوريق الديون (-8
ذات  فيمنح للسنداتC ما التصنيفلسندات القووض العقاري  الأقل مخاطروة والمضمون  أB وAةيث تمنح درج  
مين على سندات القووض صيلها ويقوم كبار المستثموين الأمويكان بالتأدرج  المخاطروة العالي  والمشكوك في تح
لصناديق استثماري  في )A(غلب تباع سندات الفئ  وفي الأ لضمان عدم تعوضهم للخسارة)C( العقاري  من فئ 
باح عالي  من ر بنوك الاستثمار ويحصلون على أ ظفيفيقوم بشوائها كبار مو Cما السندات نوع أ، سياالخليج وآ
  ؛علاهأمين مبالغ التعويض وعملي  التوريق تم شوةها خلال دفع شوكات التأ
صادرة عن بنوك كبيرة  لأنهاقيام وكالات التصنيف الائتماني بتصنيف السندات العقاري  تصنيف موتفعا نظوا -1
وة والمشكوك بمنح السندات التي تضم ةزم  من الديون الخط وليمان بواذرز فقامت، وقوي  مثل مورغان ستانلي
 زم  المالي  العالمي ؛سؤولي  الأمات جزءا من )وبذلك تحملت هذه المؤسسAAAمنا (فيها تصنيفا موتفعا آ
" المشتقات   دوات مالي  مستحدث  تسمىاديق التحوط" التي خصصت في شواء أبووز عدد متزايد من "صن-21
واض والجودة ليدها من خليط من ديون مختلف  الأغدوات مشتق  من السندات التي بدورها تم تو أالمالي  " وهي 
للحصول على قووض يتم هذا  نها عند أخوينأو لوه " صناديق التحوط " نشآتموتاريخ الاستحقاق لبيعها على 
المعووف  لذلك شكلت  رة السلطات المسؤول  عن تنظيم وسائل وأدوات التداول في الأسواق المالي تحت إدا
 المالي  في أمويكا وفي خارجها؛ المنشآتالمشتقات جزءا مهما من أصول غالبي  




خلاقي الاقتصادي مثل الاستغلال والكذب والشائعات المغوض  والغش والتدليس ساد الأانتشار الف-11
نين للفقواء والمساكين وبالتالي تذمو غنياء والدائكل هذه الموبقات تؤدي إى ظلم الأ،الوهمي   والمعاملات والاةتكار
 عند عدم سداد ديونهم وقووضهم؛ الاجتماعي المدينين وةدوث الثورات 
قص السيول  في الأسواق المصوفي  : قامت البنوك وخاص  في الولايات المتحدة الأمويكي  بالتوسع في ن-21
أما ، واةتياطرهماله ضعف من رأس  21 بإقواض أكثو من ليمان بواذرز قام الإقواض ةتى أن بعض البنوك مثل
فإنها لا تخضع لأي رقاب  ما سواء من الدول  أو من البنك الموكزي وعليه قامت هذه البنوك في  الاستثماري البنوك 
ى أشخاص غير مؤهلين وقادرين على السداد خاص  في القطاع العقاري توسع في منح القووض دون ضمانات وإال
إفلاس البنوك  ىقترضين عن سداد ديونهم ما أدى إر المنازل انخفاضا ةادا وعجز المالذي انخفضت فيه أسعا
 1 .نتيج  لعدم وجود السيول  الكافي  لتلبي  طرلبات المودعين
 ثالثا: تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على التجارة العالمية :
 يات الأزمة :تداع -0
ى كل كان نشوئها في الولايات المتحدة الأمويكي  بل امتدت إات هذه الأزم  لم تتوقف في مإن تداعي
اتها اى ه الأزم  نظوا للخسائو الفادة  الحالي  انتقلت تداعيذدأ الجميع في البحث عن مخوج من هأقطار العالم وب
  :زمات الوئيسي لانتقال هذه عن طرويق سلسل  من الأعملي  ا تنمعظم اقتصاديات العالم وكا
 2العالمي  بالاقتصادوتعد الموةل  الأوى لسلسل  الأزمات المتتابع  التي عصفت في  :هون العقاريةأزمة الر -أ
وهو ما  1222من عام  لذي عانى من الهبوط الحاد ابتداءةيث كان قطاع الإسكان هو القسم الوئيسي الأول ا
 يوضحه الشكل الموالي: 
                                                           
 121، ص:موجع سابق الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة،على عبد الفتاح أبو شوار:  - 1
مجل  الإدارة  )2117-3117انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أسواق المال العربية ( دراسة تخليلية في بلدان عربية مختارة للمدة ةيدر يونس الموسوي:  -2 
 .221ص:، 1122، 18العدد، والاقتصاد




  في الولايات المتحدة الأمريكية) يوضح انخفاض أسعار المنازل 31-71رقم (الشكل  
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ع كان الأقل افتراضا لتحقيق الفاعلي  المالي  وهو قطا  الاقتصادوكان الشعور بالضور فوريا في أكثو قطاعات 
بالحوص الكافي وهو قطاع الوهونات دون  الالتزامأقل شفافي  وأضعف من ناةي  و  من ناةي  تلقي دعم رأس المال
 3وقد ساهمت عدة نقاط ضعف في إخفاق السوق الذي سمح تغيره بقفزة قدرها  1الممتازة في الولايات المتحدة 
الوهونات العقاري  في الولايات المتحدة في إلقاء نظام مالي  نقاط مئوي  في معدلات عدم السداد في قسم فوعي من
 هزات عبر العالم كله : بإةداث الاضطوابخضم في تويليون دولار  825أمويكي يتعامل في 
السوق أولا في الوقت الذي وضعت الشوائح الأعلى مخاطرو من الدين الثانوي لدى المستثموين  نهارتا 
 العالي . الاستدان ذوي 
صدعت السوق أيضا لأن مؤسسات مالي  غير منظم  ورؤوس أموالها دون المستوى المطلوب  لقد ت 
الديون المعززة بضمان  التزاماتكانت هي التي توفو السيول  لأسواق التعامل خارج البورص  في 
وبمجود أن ظهوت متاعب ملاءة هذه الأسواق فقدت سيولتها وتوقف التعامل  ،الائتماني والمشتقات 
 ة أساسي  .بصور 
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ونظوا لأن الهيئات العقاري  المنشئ  للوهونات مثل صناديق التغطي  تعمل بوأس مال أقل مما يجب وكانت 
، تستخدم التمويل قصير الأجل لتمويل الوهونات العقاري  التي كانت تصدرها وتتوقع أن تحتفظ بها فترة وجيزة فقط
في الأخير  اضطوتلشوكات التي ةولتها إى سندات مالي  فإنها وعندما لم تتمكن من بيع تلك الوهونات العقاري  ل
ى إعلان إفلاس أكبر شوكات الوهن العقاري وفقدان الملايين من إوأدت هذه الأزم   1إى الخووج من السوق 
في توازن كبيرا   اختلالاآثار هذه الأزم  لتطال أوروبا وباقي دول العالم مما خلق  امتدتو  الأفواد لأملاكهم العقاري 
ستمو في أسعار مسويع و  انخفاضإذ ازداد العوض بصورة أكبر بكثير من ةجم الطلب مما أدى إى ، سوق العقار
 العقارات في العالم.
إذ عجزت الكثير من المؤسسات ، قوي  ائتمان: لقد تبعت أزم  الوهون العقاري  أزم   المصرفي الائتمانأزمة -2
 فلاس الكثير من البنوك وةدث ذلك عندما قورت الحكوم  الأمويكي ا أدى إى إيفاء بديونهم ممعن الإوالأفواد 
قد  " في ةين كانت الحكوم  الأمويكي rehtorb namh el" ليمان بواذرز" " الاستثماربنك  عدم إنقاذ
 ني" فاو "و الوكالات العقاري  " فويدي ماك"snrets raeBساعدت قبل ذلك بنك الاستثمار " بيرستيرتو" " 
نترناشيونال غووب أ لى شوكات التأمين كمجموع  أمويكانطورت الأزم  بصورة سويع  مؤثوة بذلك عماي" وت
القسوي  الاندماجى جانب كثوة ةالات في الولايات المتحدة الأمويكي  إ كبر شوك  تأمينبر أ) التي تعتGIA(
ت من البنوك والمؤسسات المالي  والعملاق  فلاس التي طرالت العشوابطويق الاستحواذ وةالات إشهار الإللبنوك 
كإفلاس ،  2التي بلغت في الولايات المتحدة وةدها بعد شهوين فقط من إنفجار الأزم  تسع  عشو بنكا عملاقا 
"الذي اشتراه بنك أوف hcnyl lliriM" ومويل لنش "rehtorB namh eLبنك " ليمان بواذرز" "
" وجولدمان yelnets nagroMي مورغان ستاتلي "" وتحول بنكniacirémA fo knaBأمويكا "
الفيدرالي  الاةتياطى مجموعتين مصوفيتين قابضتين تابعتين لبنك " بإرادتهما إskcas namdlogساكس "
الدولارات إى ى التدخل وضخ مليارات م  وهو ما دفع بالبنوك الموكزي  إللحصول على مساعدته في مواجه  الأز 
ار هذه الأزم  أيضا نتيج  العولم  المالي  والمصوفي  لتطال القطاع المالي والمصوفي في معظم ثو امتدت آالأسواق ، 
 .3دول العالم 
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ى الأسواق المالي  فكانت أسهم القطاع المصوفي قاطروة انتقلت عدوى الأزم  إ: أزمة الأسواق المالية  -3
نكي الاةتياطري الفيدرالي الأمويكي والبنك وقد زادت الأمور توتوا بعد فشل ب، في أسعار الأسهم الانهيار
وهبطت  %51الموكزي الأوروبي في التخفيف من تواجع المؤثوات فمثلا تواجعت أسهم "سيتي غووب " بنسب  
أما  %21وتواجعت أسهم "جي بي مورغان تشيس أندكومباتي "بنسب   %21أسهم غولدمان ساكس ب 
 %41بنسب   خزان  الأمويكي  فقد تواجعت أسهمهواق المالي  لل"مورغان ستاتلي أكبر شوكات التعامل في الأس
الخناق على عمليات الإقواض مما هدد المحوك الوئيسي للاقتصاد  الخوف باقي البنوك التي بدأت تضيقو تملك ، 
 . الائتمانالأمويكي المتمثل في 
لالها على غير مويكي  لتلقي بضضطوابات التي تعصف بالاقتصاد الأمويكي تتعدى الحدود الأزمات والاإن الأ
ستأثو بأكثو وي، مايقارب ثلث الناتج العالميمويكي فهو يمثل قليل من الدول ويعزى ذلك إى قوة الاقتصاد الأ
 :1من ثلث التجارة العالمي  ارتكازا على عدد من المؤشوات 
 بالمواكز الوأسمالي ؛ ارتبط منه وتأثوا فيما معدل التشابه الموتفع في البني  الاقتصادي  تأثيرا-
  ؛مويكي بين الصادرات والوارداتلارتباط الموتفع بين المواكز الوأسمالي  وبين القطب الأمعدل ا-
  .طرواف( الدول النامي  )بصفتها مستودع للخامات بالاقتصاد الامويكيدل ارتباط الأمع-
 لمو طرلق عليها ب " قنوات التعأ–زم  فهناك من يحصوها في ثلاث قنوات أما فيما يخص قنوات انتقال الأ
 كثو من ذلك وتتمثل هذه القنوات :وهناك من يترجمها في أالثلاثي *
  .ثار التغدية العكسيةة المعاملات التجارية الخارجية وآقنا–قناة سعر الصرف  –قناة الاسواق المالية 
  العالمية على التجارة العالميةالمالية زمة آثار الأ -7
غيرت الأزم  المالي  العالمي  والانكماش الاقتصادي من أةوال  8222خير من عام بداي  من الوبع الأ
التجارة العالمي  ، فوغم الانخفاض الكبير والسويع في أسعار السلع وخصوصا المواد الأولي  والنفط بالإضاف  إى 
                                                           
 .481ص: ، سابق موجعنادي  العقون :   1
وكيف تتجاوز جغوافيا مواكز نشوئها ، وهنا نوى بأهمي  الوكون عندما نعنقد  »تدويل الأزمات  «يستلزم تمهيد ومناقش  أةد أهم زوايا قضي  »قنوات التعولم الثلاثي«الكلام عن  *
يا اقتصاديات دويل الأزمات ، وبعد النظو إى مسارات انتشار عدوي الأزمات وتفشيها دوليا لتأخذ بعدا إقليميا أو صبغ  عالمي  ، لتتجاوز بذلك جغوافأنه أةد أهم زوايا قضي  ت
ارجي  وةال  تدفقات رأس المال وتوابط الأسواق نشوئها ، ويبقى من بالغ القول بأن ذلك التجاوز يتم وفقا لثلاث مستويات ، تتركز في موجعياتها على مؤشوات : كثاف  التجارة الخ
 المالي  ووضعي  الأسواق النقدي  من وإى مواكز الدول المتأزم .




الصادرات العالمي  مابين انخفاض الطلب على الخدمات السياةي  في الدول النامي  فقد تواجع الطلب في أسواق 
 %2، ويأتي هذا التطور السلبي بعد نمو في إجمالي ةجم التجارة العالمي  بنحو  1222لمجمل عام  %21و %5
رغم التراجع الذي ةدث في النصف الثاني منه ، وبالمقارن  مع نسب  نمو ةجم التجارة الدولي   8222خلال عام 
ت صادرات هذه الدول من السلع والخدمات تحسنا مضطودا ، وبعد أن شهد 2222عام  %1سجلت ةوالي 
. وقد تفوقت على معدل نمو التجارة  8222و 2222خلال الفترة الممتدة بين عامي  %22بمعدل نمو قدره 
، ويعود سبب هذا التحسن بشكل كبير إى الارتفاع الشاهق في خلال تلك الفترة %21العالمي  الذي سجل 
ل المواد الأولي  الحص  الأكبر من إجمالي صادرات الدول النامي  فعلى سبيل المثال أسعار السلع ، ةيث تشك
 .12222 منذ عام %82ارتفعت أسعار الوقود والمعادن بنحو 
، ةيث عمدت بعض المصارف إى ختناقات في التسهيلات الائتماني وقد أدت الأزم  المالي  العالمي  إى ا
في القطاعات الصناعي  والمجالات الإنتاجي  ذات المخاطرو العالي  كما خفضت تقنين وتوشيد في الإقواض خصوصا 
أدت  التي من التمويل الموجه للتجارة الخارجي  وهوما أدى إى ةدوث نقص في التسهيلات المالي  الموجه للتجارة
 بدورها إى انخفاض في ةجم التجارة الدولي .
طرؤ التجارة العالمي  هو ظاهوة دوري  في الغالب نشأت عن الأزم  ويوى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تبا
التي شهدتها أوروبا في السنوات الأخيرة ، وهناك من الشواهد التجويبي  ما يؤيد هذا الوأي فالإتحاد الأوروبي يشكل 
تحاد الأوروبي نظوا لأنه جوى العوف على ةساب التجارة بين بلدان الإ ثلث إجمالي ةجم التجارة العالمي  تقويبا
، وقد أدت الأزم  إى تواجع الطلب على الواردات في جميع بلدان أوروبا ، ةيث 2ضمن مجملات التجارة العالمي  
فقط  %2,3وزادت بنسب   2122خلال  %1,1في منطق  اليورو وهي موكز الأزم  بنسب   انخفضت الواردات
وبعد التعافي الذي  3122و 2122لعالمي  خلال سنوات لكن استموار التباطرؤ في نمو التجارة ا، 3122في عام 
ويمكننا توضيح كل يوجعه الكثير من المختصين إى عوامل هيكلي  وليست دوري   2122في  التجارة العالمي عوفته 
  ماسبق من خلال الشكل البياني التالي:
                                                           
1
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2
 .4122لي ، نيويورك ، صندوق النقد الدو  4122ديسمبر  : عدد ال، مجل  التمويل والتنمي  ،  تباطؤ النشاط التجاريكويستينا كونستا نتينسكو و أديتيا ماتو و ميشيل روتا :  - 




 يوضح تباطؤ نمو التجارة العالمية )41 -71(الشكل البياني رقم : 
 
 
 :الاقتصاديةزمات ئية الجديدة والأ: العلاقة بين الحماالثالثلب المط
 لا فين مبدأ ةوي  التجارة لم يطبق إإو ، ن السياسات التجاري  عموما توتبط بالمصالح الاقتصادي  للدولإ
لمي  قبل الحوب العااعها الاقتصادي  المتفوق  فوضمنه في تعزيز أ لدان التي استفادتمحدودة من جانب البات فتر 
ولذلك كانت هي المدافع عنها والأكثو تطبيقا لها لكن  ول من ةوي  التجارةبويطانيا هي المستفيد الأوى كانت الأ
ده الفترة بما و يدافع عنها ةيث تميزت هاس  التجارة الحوة من يطبقها أد سيلم تج، تينيبين الحوبين العالم ما في فترة
و الكساد أ yticapac sulprus dosilarenegالعام "  ستيعابي الان يطلق عليها " فائض القدرة يمكن أ
 الكبير.
قيود تعويفي  على  الكساد العظيم معظم البلدان إى فوض وضغوطةيث دفعت ظووف واةتياجات الحوب 
ائي  متجاهات الحف .كما ساهم في تصاعد ةدة هذه الاائي  والوقاب  على الصو مواراداتها وتبني نظم للحصص الح
ليه ارتفاع مستوى عقاب الانهيار المالي توتب عوكي جديد في الولايات المتحدة الأمويكي  في أر تشويع جمصدو 
قامي  من جانب بلدان أوروبا التي لجأت بدورها فعال انتوتسبب في ردود أ  %25ى أكثو من كي  إالتعويف  الجمو 




ين الولايات ى تقلص ةاد في التبادل التجاري بطاف إمما أدى في نهاي  الم 1كي  مستويات تعويفاتها الجمو  ى وضعإ
مويكي  انخفضت الصادرات الأ، 2311عام %11فبالمقابل انخفاض الواردات بنسب  ، روبي و المتحدة والبلدان الأ
ثلث ما كانت عليه  4311بحيث بلغت عام ، في العام نفسه وفي المحصل  تقلص التجارة العالمي  %11بنسب  
 .2 1211عام 
بلدان الوأسمالي  لحوي  التجارة من جانب اللثاني  فقد شهدت اةتراما نسبيا بعد الحوب العالمي  ا فترة ما أما 
يتين نتاج والتجارة الدولة أعظم فترات نمو وتوسع كل من الإاي  السيتينيات ةيث اعتبرت هذه الفتر المتقدم  ةتى نه
بين الحوبين فعلى سبيل المثال بلغت  قيمت في سنوات ماقد أويوجع ذلك إى تخفيف الحواجز الحمائي  التي كانت 
 .3 3111كثو من ضعف قيمتها في عام أ 3211  التجارة العالمي  في عام قيم
 منذ منتصف السبعينيات تقويبا بدأت الوأسمالي زم  الاقتصادي  التي تعوضت لها اقتصادات غير أن الأ
، ني منها هذه الاقتصادات في مجالات متعددة شملت : الطاق تتفاعل مع كثير من المشكلات التي كانت تعا
دى بل أ، ى تحويو التجارة الدولي البيئ  ، التمويل الدولي على نحو لم يؤدي فقط إى إعاق  الجهود الوامي  إ، الغذاء
ترة ومع تعمق في هذا الف بدأتالمتقدم  ةيث  الوأسمالي ئي  في البلدان ماوسيطوة الاتجاهات الح أيضا إى عودة
 ئي  .االسياسات الحم إىويح  موة أخوى وبطوق مستترة وأةيانا ص زمتها في التخلي عن ةوي  التجارة والتحولأ
وتزايد ةدة المنافس  فيما زمتها الاقتصادي  د اضطوت تحت وطرأة أالمتقدم  ق الوأسمالي كانت البلدان   وإذا
خلال فترة  استموتفإن البلدان المتخلف  قد ، جهود التحويو السابق ى تآكل ائي  أدت إى تبني توتيبات حمبينها إ
سيا التي شهدت معدلات نمو ستثناء بعض بلدان جنوب شوق آاب، ئي سياسات حمات وما بعدها في تبني السبعينيا
 .اج وتصديو بعض المنتجات الصناعي موتفع  في مجال إنت
 للاقتصادخصوصا في ظل العولم  المتزايدة ، وصعوب كثو تعقيدا ن الوضع أصبح أويوي هؤلاء اليوم بأ
يمكن أن تشكل ، كي  ) غير مبررةئو السنوي  نتيج  العوائق (الجموكي  والغير جمو بأن الخسا يؤكدونوهم ، العالمي
 يما اذا أخدنا بالاعتبار أن قواب لا س، من اجمال الناتج المحلي العالمي %1قواب   2222- 1122خلال الفترة 
، مليون فوص  عمل في فونسا 5,1وةوالي ، ليون فوص  عمل في الولايات المتحدة توتبط بالقطاع التصديويم 21
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قديوات منظم  التجارة العالمي  إى أنه في ةال وفي هذا السياق تشير ت، مليون فوص  عمل في الصين 221  وقواب
لاوروبي واليابان وكوريا والصين دول الاتحاد ا مام دخول السيارات منولايات المتحدة على وضع العوائق أقدام الإ
على الأرجح إى إقام  الحواجز  ستلجأن البلدان المذكورة مليار دولار فإ 28والتي تقدر ب ، ى سوقها الداخلي إ
مويكي  التي تقدر سوقها ومعدات النقل والوافعات والسلع الكميائي  الأ الأمويكي   يراد الطائوات المدنيمام استأ
 .1مليار دولار  221والي بح
جواء  سجل التاريخ أعمق هبوط 8222الأزم  المالي  العالمي  الأخيرة منذ منتصف سبتمبر  اماةتدومع 
والوبع الثالث من عام  8222الحاد في التجارة الدولي  خلال الفترة المنصوم  بين الوبع الثاني من عام  الانهيار
ن بخلاف أزم  ولك، الكساد الكبير في ثلاثينيات القون الماضي لالوكان أشد ةدة مما رآه العالم خ 1222
وما أعقلها من ركود أن تلجأ البلدان  8222العالمي  في  الاقتصادي الكساد الكبير لم يكن من الشائع أثناء الأزم  
 .2سعيا لوقاي  أنشطتها على ةساب البلدان المجاورة  إى الحمائي 
 ابي سويع فييجالنقدي والمالي على تعافي الطلب وةدوث ارتداد ا التنشيطساعدت بوامج ، وبدلا من ذلك
 :  كثو الشكل المواليوهو ما يوضحه أ 2122في التجارة العالمي  
 يجابي للتجارة العالمي الارتداد الإيوضح  :)51-71(شكل رقم                  
 
 2122نيو و مجل  التمويل والتنمي  ي يرام " ما" السياسة التجارية هل تسير على : بوناد هوكمان  المصدر
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زمات في تدام الأائي  واةمباشوة بين اشتداد النزع  الحمسببي  و ن ثم  علاق  تقدم أ ويتبين لنا من كل ما
ى تفاقم الوكود في ي  تؤدي إى اةتدام الحووب التجاري  وإئان الحمؤكد تحويو التجارة بأوي، الاقتصاد العالمي
استخدامها في ظل الأزم  المالي  العالمي   على ذلك السياسات الحمائي  الجديدة التي تمعالمي وخير دليل الاقتصاد ال
ا بشيء تعوض لهالعملات التي سن فسي لقيم  العمل  أو ما يعوف بحوبخيرة على غوار سياس  التخفيض التناالأ
 من التفصيل في الفصل اللاةق.
 الجديدة في ظل الأزمة المالية العالمية  السياسات الحمائية :المطلب الرابع
لا أن أكبر وأخطو رد فعل تمثل إ، ةدوث ردود أفعال كبيرة ومتباين ، خيرةتوتب على وقوع الأزم  العالمي  الأ
ستقبل منظم  التجارة وهو تطور يجعل م  sinoitcetorP weN*1الجديدة ، في تنامي التوجهات الحمائي 
"إلتزام الدول الأعضاء  التجارة العالمي  على أساس مؤداه فقد قام نظام منظم ، ن المخاطرودده الكثير مالعالمي  يته
و وتجنب إتخاذ أي إجواء حمائي من شأنه أن يعوقل التدفق الح، عها في إتجاه التجارة الحوةباتفاقات عدة تصب جمي
  مختلف الدول الأعضاء في المنظم  .أو يمنع من تحقق المنافس  العادل  بين المنتجين كاف  في، للسلع والخدمات
العالمي خلال الأشهو والسنوات القليل  المقبل  فإن  الاقتصادفي ضوء التحولات الجذري  التي شهدها  ولكن
عميق   اقتصادي فالأزم  المالي  التي تحولت إى أزم  ،  وضع بالغ الصعوب أصبح في، مستقبل النظام التجاري الدولي
فوجدت الدول أنفسها ، كبرى تجاه الداخل قبل الخارج  التزامات–متقدم  ونامي  –لدولعلى مختلف ا فوضت
بل إن ، اقاتالتجارة العالمي  وغيرها من الاتفمضطوة لتبني سياسات حمائي  تتعارض مع تعهداتها أمام منظم  
 .2آثار الأزم  من السياسات الحمائي  البديل الأقوب والأنجح في نظو الكثيرين للحد من  الأزم  جعلت
 العالمي :في ظل الأزم  المالي   استخدامهاعوض أهم صور الحمائي  الجديدة التي تم يلي سن وفي ما
 المالية:الإعانات حزم الإنقاذ و أولا: 
وأهمها قطاع ، الإعانات المالي  لإنفاذ بعض القطاعات استخداموم الي انتشارامن التدابير الحمائي  الأكثو 
وقدرها ، مليار دولار ويشمل هذا المبلغ الإعانات المباشوة 84، راس  البنك الدوليدسينال وفقا ل السيارات الذي
اع  السيارات الأمويكي  الثلاث (جنوال الإدارة الأمويكي  لدعم شوكات صن مليار دولار التي خصصتها4,71
                                                           
نشأ إضاف  إى المعايير البيئي  وبوامج التحفيز وخطط الإنقاذ الحمائي  الجديدة كتخفيض من سعو الصوف  العملات الوطرني  والممارسات التميزي  في قواعد المإى جانب التوجهات  *
  تمت العودة إى الحمائي  الكلاسيكي  كفوض الوسوم الجموكي  خلال هذه الفترة.
2
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ارات لديها كل من فونسا وألمانيا وكندا التي قورت تقديم الدعم لصناع  السي ومن البلدان، فورد وكوايسلو)و  ورزموت
 .1وكوريا الجنوبي   والبرتغالالبرازيل وإيطاليا وروسيا و  والأرجنتين والسويد انيا والصينوبويط
، تحت عبء الطاق  الإنتاجي  الفائض  بأن صناع  السيارات العالمي  توزح وفي هذا الصدد يقول الخبراء 
 ى إعان  زوال المؤسسات غير الفعال  التي لا مستقبل لها.وستؤدي الإعانات المالي  الضخم  إ
الألماني في  الاقتصادوزيو  ذهاتخظم  التجارة العالمي  القوار الذي من مبادئومن الأمثل  الصارخ  على مخالف  
بحيث  رات جديدةين يشترون سياقديم الدعم للأشخاص الذو القاضي بتعديل كيفي  ت 1222 شهو شباط
بالأساس يقضي بتقديم إعان  مالي  مباشوة قدرها  لدعم الصناع  المحلي  ةصوا فقد كان القوار هايصبح موج
وف النظو عن نوع السيارة ومكان بص، يورو لكل مواطرن ألماني يشتري سيارة جديدة ويتلف القديم 2252
 يشتري سيارة ألماني  الصنع. معنى ذلك أن القوار الجديد يوكز على تقديم الإعان  المالي  المذكورة لمن ،إنتاجها
على إنقاذ  لمواجه  تبعات الأزم  المالي  العالمي  فقد أقبلت العديد من الحكومات في ةالات كثيرة استجاب و 
 يرة التي تواجه مشاكل مالي  وشجعتمبالغ نقدي  في النظام المالي وةيازة الشوكات الكب الشوكات المتعثوة وضخ
كذلك شجعت الحكومات على التساهل في السماح ،  *في القطاع المالي الاندماجبصف  خاص  عمليات 
ط التجاري  الدولي  لأن هذا النوع من اسان من شأنها إثارة الجدل في الأو ك  دماجنالإبتحالفات وعمليات 
ان الطوفين في العملي  كقبول ةج  المنشأة المتعثوة بدعوى أن أةد  ازدادالعمليات يعتبر مانعا للمنافس  وقد 
 .2 الاندماجلا عملي  سيزول لو 
المقدم  أثناء الأزم  العالمي  الأخيرة نجد خط  الإنقاذ الحكومي  التي أعلنت عنها  التحفيزمج ومن أمثل  بوا
دولار  222وزارة الخزان  الأمويكي  لإنقاذ القطاع المصوفي في الولايات المتحدة وذلك بعد الإعلان عن رصد 
 أمويكي لتنفيذها .
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الفيدرالي  الاةتياطيولسون بالتنسيق مع رئيس  ن الخط  تتيح لوزيو الخزان  هنويفي بيان لوزارة الخزان  أ ءوجا
واء أصول بنوك وشوكات ومؤسسات مالي  شله ل (البنك الموكزي الأمويكي )الحصول على الصلاةي  التي تخو 
 .1أخوى طرالما كان ذلك ضووريا لتثبيت الأسواق المالي  
فها بوش بأنها "ضخم  لأن مشكل  هائل  "رفعت سقف الدين الأمويكي العام من التي وص لكن الخط 
 الاقتصادمن شأنه أن يزيد الضغوط بشكل كبير على مجمل  ليون دولار وهو ماتوي3,11إى 1,21مستوى 
 الاضطوابات ءلاةتواومحاول  ، الأمويكي الذي يعاني بشدة من نزيف السيول  بسبب الحوب في العواق وأفغانستان
التي تتعامل في سوق النقد بـ:  الاستثمارفي أسواق المال أعلنت وزارة الخزان  الأمويكي  أيضا أنها ستدعم صناديق 
ها ف يوما بعد يوم أن السن  التي سنالمنافس  الحوة عوض الحائط وتكتش مبادئلتضوب بذلك  2ليار دولار بم25
، ليست صحيح  الاقتصادي الدول  في الحياة  تدخلى يون الجدد بعدم جدو الاد بها اليبر ئل وأشواالوأسماليون الأ
يقودنا هذا إى الحديث عن البديل ، 3تجنب وقوعها ضووري ليس فقط لحل الأزم  ولكن ل الدول  أمو فتدخل
الدولي  من منظور إسلامي  الاقتصادي إلا في مفاصل العلاقات  هالأنسب للسياسات التجاري  والذي لا نجد
 والذي سنحاول أن نفود له بابا خاصا من هذه الدراس  لاةقا .
 ثانيا: الحمائية الشرعية 
، يحتاج إى تدابير حمائي  جديدة فالقوانين الساري  تؤدي تلقائيا إى زيادة الإعانات المالي  القطاع الزراعي اليوم لا
وتحديدا في بلدان ، ائي  المحلي سواق المواد الغذمن بوامج حماي  أفالعديد ، ر الخدمات الزراعي اأسع انخفاضنتيج  
لذا ، الأسعار انخفاضتقضي بحماي  المزارعين من ، الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبي 
تنمو تلقائيا الإعانات ، )المبالغ بها أصلا8222-2222أسعار فعندما تنخفض الأسعار (ةتى ولو بالمقارن  مع 
 .4ين باشوة التي تقدمها الدول  للمنتجلي  المالما
مليار دولار 1,8من لأمويكييناوات البنك الدولي فقد نمت الإعانات التي قدمت للمزارعين يوةسب تقد
أن المتطورة تعني  ا الأمو وغيره من التدابير المماثل  في البلدانإن هذ، 1222مليار دولار عام 9,9إى 8222عام 
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ؤدي إى تضور منتجي المواد الزراعي  في البلدان النامي  ةيث لا تملك الحكومات الإمكانات عار يانخفاض الأس
 لتقديم الدعم المماثل لمزارعيها.المالي  الضووري  
سياسات زراعي  تسمح  انتهاجالأوروبي إى  والاتحادفإن لجوء الدول المتقدم  وخاص  أمويكا  وبالتالي
  ـيعوف ب الخفض في ما التزامات من دعم المستشنىللتجارة إى بوامج ال الدعم المشوه بعض بنودبتحويل 
ي أسهم في تمكين تللك الدول الأمو الذ، منظم  التجارة العالمي يعتبر تحايلا على قواعد   xoB«  »ynitfihS
م الزراعي التي و بات من الضووري إخضاع تدابير الدععلى هذا النح، ع في تقديم الدعم الزراعيالمتقدم  من التوس
 .1تمارسها تللك الدول إى مزيد من الضوابط
بدءا من المؤتمو الوزاري في ، من هنا تصاعد الاهتمام بملف الدعم الزراعي في إطرار منظم  التجارة العالمي 
) لتصل 8222ثم أجندة الدوة  للتنمي  (جويلي   5222إى مؤتمو هونغ كونغ عام ، 1222الدوة  عام 
* الي الإندونيسي  لوزاري التاسع للمنظم  في مدين  ببعد عقد المؤتمو ا 3122ى نهايتها في ديسمبر المفاوضات إ
لوضع مجموع  من الضوابط الكمي  والزمني  التي من شأنها تقييد استخدام الدعم الزراعي بشقيه المشوه وغير 
ةيث وفقا ، إلا في أضيق الحدود .لكن ظلت تلك المفاوضات ةبرا على ورق ولم تدخل ةيز التنفيذ**المشوه
مليار 224) لم يزل الدعم الزراعي يتعدى نحو 2DCEOلإةصاءات منظم  التعاون الاقتصادي والتنمي  (




                                                           
العدد ، مجل  بحوث اقتصادي  عوبي ، ة وأثرها المتوقع في الصادرات الزراعية إلى الدول الناميةظوابط الدعم الزراعي في إطار منظمة التجارة العالمينيفين محمد طرويح:  - 1
 القاهوة.، 4122/ ربيع 11
2
               للتفصيل أكثو أنظو :                                                                                                           MOC.DCEO.WWW- 
 
 للتفصيل أكثو أنظو : المبحث الوابع من الفصل الأول من الأطرووة . -* 
 يقسم في هذا الإطرار الدعم الزراعي إى ثلاث  أنواع: الدعم المشوه وغير المشوه: -** 
ومن ثم ليس لها آثار تشويهي  على التجارة الزراعي  وإنما توتبط فقط ، بالسعو: أجازه اتفاق الزراع  وهو يشمل كاف  أنواع الدعم الزراعي التي لا توتبط بالإنتاج أو الدعم الأخضر -
 بتنمي  القطاع الزراعي.
على : هذا الدعم الذي أجازه الاتفاق يشتمل فقط على المدفوعات المباشوة للمزارعين في إطرار بوامج الحد من الإنتاج وليس له آثار تشويهي  ()xoB eulB( رقالدعم الأز  -
 رة الزراعي .التجا
 .((إجمالي مقياس الدعم الكلي ))الذي يتضمن الدعم السعوي والدعم المباشو للإنتاج ويطلق عليه، ) وهو الدعم المشوه للتجارةxoB rebmA( الدعم الأصفر -
   »esiminim eD« .الأدنى ، فلا يخضع لتخفيضات ويسمى بالحد% من قيمة منتج معين أو للإنتاج الزراعي ككل5أما الدعم الذي لا يتجاوز   -




 ثالثا: الحمائية الأوروبية 
ظلت البلدان والشوكات ، وي  المطلق  للتجارة في إطرار الإتحاد الأوروبيخلافا للوأي السائد ةول الح
فقبل ، تحتفظ إةتياطرا بمجموع  من التدابير الحمائي  القاسي ، ةتى في سنوات النمو الإقتصادي السويع، الأوروبي 
)الألماني  alleHيللا (لمتعاقدة معها في وجه شوك  هابضع سنوات قامت شوك  رينو الفونسي  بإفقال مواكز الصيان  
م دورتها المالي  جةام  في السوق الألماني  والبالغ وبدورها ردت شبكات الصيان  الألماني  الع، المنتج  لقطع الغيار
مما أدى إى ، بمقاطرع  الشوكات الفونسي  المنتج  لقطع الغيار المخصص  للسيارات الألماني ، مليار دولار5,2
بالنسب  للمستهلك .وقد جوت الحووب التجاري  بين البلدان الأوروبي  على مستوى  مضاعف  أسعار قطع الغيار
الشهادات للسلع غير  ، مسأل  منحومثلت مشكل  فعلي  في هذا السياق، بعض القطاعات الاقتصادي  عموما
وروبي  يبلغ ةجم معطيات اللجن  الأ، وةسب المشمول  المقاييس (المواصفات والمعايير) الفني  الأوروبي  العام *
وفي كل موة من أجل الحصول ، مليار دولار سنويا 234 الأوروبي  قواب   تجارة هذه الفئات من السلع بين البلدان
روبيون لنيل شهادات يحتاج منتجو هذه السلع الأو ، على إمكاني  الدخول إى أسواق بعض الدول الإتحاد الأوروبي
وفي الواقع فإن منح هذا النوع من الشهادات يشكل غالبا ، الأوروبي  العام ثبت مطابقتها للمعايير الفني  فني  ت
 نوعا من أنواع العوائق الحمائي  الجديدة .
 رابعا :سياسة "فرص العمل للعمال المحليين 
اي  أسواق يخ السياس  الحمائي ، ةيث أصبحت حمفصلا جديدا في تار  لقد فتحت الأزم  المالي  الأخيرة
تطالب بفوض القيود ، سع  الانتشار وصارت النقابات العمالي  في العديد من البلداناو    ظاهوة عام العمل المحلي
، ففي بويطانيا مثلا وتتجلى هذه الظاهوة بوضوح أكبر في بلدان الاتحاد الأوروبي، على استخدام العمال  الأجنبي 
ش/شل إى موج  اةتجاجات واسع  في مطلع استخدام الأجانب في مصافي النفط التابع  لشوك  روابال داتأدى 
كوادر ماهوة ذات كفاءات عالي  في البلاد ةيث أعتبر العمال البريطانيون أن الشوك  تتجاهل وجود  1222عام 
 أوربا الشوقي  والجنوبي . وتفضل استخدام اليد العامل  الأرخص من بلدان
غوردن بواون بكل جوأة " فوص العمل البريطاني   ولقد أصبحت العبارة التي أطرلقها رئيس الوزراء البريطاني
للعمال البريطانيين" إى شعار للحمائي  الجديدة في سوق العمل، ويجب أن ننوه هنا أن القوة العامل  هي أةد 
عناصو التجارة الدولي  بمفهومها الواسع وبالتالي فإن تقييدها ومنعها من الدخول يعتبر وجها حمائيا جديدا أمام 
ةيث بلغ  2111رة الدولي ، ونظوا لنسب  البطال  التي سجلتها بويطانيا التي بلغت أقصى مستوياتها منذ عام التجا
من جواء  %21ةوالي  2122مليون عاطرل عن العمل ووصلت النسب  في عام  2عدد العاطرلين عن العمل 
 الأزم  دفعت بوئيس الوزراء أن يصوح بهذا القول.
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  خامسا : تبادل المواقع
إن الملاةظ لسياسات التجارة الخارجي  في العقود الأخيرة يبدو له وكأن دول الغوب ودول الشوق يتبادلان 
في مقدم  الدول الداعي  إى تحويو  المواقع فقبل هذه العقود القليل  من السنين كانت الولايات المتحدة وأوروبا
، وفي فترة لاةق  الصين، ين كانت دول جنوب شوق آسياالتجارة الدولي  وإزال  العوائق أمام تدفقات السلع في ة
تومي إى خلق ، تمارس سياس  حمائي  واقعي ، التي قام نموها الاقتصادي السويع على تطويو الصناعات التصديوي 
ك وكذل، وحمايتها من المنافس  الأجنبي  في الأسواق المحلي  البيئ  الحاضن  والملائم  لقيام وتوسيخ هذه الصناعات
. أما اليوم ومع التطور الكبير في القوة ومنافس  السلع الأخوى فيها  لجعلها قادرة على اختراق الأسواق العالمي 
في مقدم  الداعين إى تحويو تلك المنطق   أصبحت البلدان الحديث  التطور في، الآسيوي الاقتصادي  لبلدان المنطق  
 كي  وغير الجموكي .وصارت تسعى إى رفع العوائق الجمو ، التجارة
أما الاقتصاد الصيني فقد تبوء اليوم الموتب  الأوى في دول شوق آسيا والموتب  الثاني  عالميا نظوا لوتائو النمو 
في الأساس سياس  حمائي  على عدة اتجاهات ومن أهم أسباب تحول  ةيث أصبحت الصين تمارس، العالي  جدا
الاستهلاكي  في العالم هو لجوء السلطات الصيني  إى استخدام الحماي  الصين إى واةد من أهم وأكبر الأسواق 
غير الجموكي  بصورة خاص  أو كما أسميناها بالحمائي  الجديدة ومن أهم هذه الممارسات نجد حماي  الماركات 
كاكولا من التجاري  الصيني  من محاول  ابتلاعها من طروف الشوكات الأجنبي . وأبوز مثال على ذلك منع شوك  كو 
تطبيق قانون جديد ضد الاةتكار  8222وبدأت الصين منذ ديسمبر، شواء أكبر شوك  صيني  للعصير والموطربات
ويوى العديد من الخبراء بأن تطبيق هذا القانون ، ينمع أي صفق  مماثل  في القطاعات الصناعي  الاستراتيجي 
لى الممارسات التمييزي  التي تتعوض لها الشوكات الصيني  المنتجين الصينيين وهذا ردا عيهدف بالأساس إى حماي  
، لكن السياس  الحمائي  الأبوز التي تمارسها الصين هي سياس  تخفيض قيم  اليوان الصيني المستثموة خارج الصين
 .وهو ماسنحاول التعوض إليه بشيء من التفصيل في الفصل التطبيقي من هذه الدراس 
 للعملاتسادسا: التخفيض التنافسي 
توى بأن السياسات النقدي  المتبع  والتي  من تبعات الأزم  المالي  العالمي  لاتزال الدول الصناعي  التي تعاني
فيما تقول ، تساهم في إضعاف عملاتها أصبحت من الخيارات القليل  المتبقي  أمامها لتنشيط النمو الاقتصادي
ياسات تضو بها لأنها توفع من تكاليف صادرات الدول النامي  الدول الناشئ  مثل البرازيل وتوكيا إن هذه الس
اتهم وزيو المالي  البرازيلي غيدو مانتيغا الولايات  2122ففي عام ، وبالتالي تصبح أقل تنافسي  في السوق الدولي 
ذي المتحدة بإشعال " ةوب العملات" مشيرا إى أن الأسواق الناشئ  تعاني بسبب هبوط سعو صوف الدولار ال
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مقابل الين منذ  %23رفع من تنافسي  الصادرات الأمويكي  في السوق . كما ارتفع اليوان الكوري الجنوبي بنسب  
 وتم استخدام هذه السياس  كأسلوب حمائي جديد قبل وأثناء الأزم  المالي  العالمي ..13122منتصف عام 
مل  الذي تمارسه بعض الدول لزيادة وسياس  ةوب العملات هي ظاهوة تشير إى التخفيض التنافسي للع
صادراتها وتقليل وارداتها من أجل تقليص العجز التجاري أولا ثم تحويك الاستثمار في الدول التي قامت بالتخفيض 
 2.كما تهدف هذه السياس  أيضا إى خلق المزيد من فوص العمل للعاطرلين عنه،  ثانيا
أصبح  8222وعند وقوعها في النصف الأخير من عام  خيرةلدولار في الأزم  المالي  الأومن الملاةظ أن ا
أقوى مما عليه وارتفع سعو صوفه في الأسواق بشكل كبير وفي نفس الوقت انخفض سعو صوف اليورو والجنيه 
حم سوق العملات الدولي  في ةوب إضاف  لليوان الصيني المقيم بأقل من قيمته الحقيقي  وهو ما أق الإسترليني
 إذن فكيف تتم لعب  ةوب العملات الدولي .، لدولار الطوف الأكبر فيهاعملات كان ا
الإجاب  عن هذا السؤال هو أن الأزم  المالي  الحالي  بدأت في الولايات المتحدة الأمويكي  وكانت الأسواق 
م للحصول إى بيع أصوله لجأوا وما أكثوهم ون عن سداد ديونهمفي ةال  انكماش وعندما تخلف المقترض الأمويكي 
لأن الجميع يوغبون في بيع ما لديهم  رةلعمل فإن الدولار يصبح في ةال  ندعلى الدولار وعندما يقوم الجميع بهذا ا
وهذا  من أصول وتعاقدات ائتماني  وأصول عيني  وعليه فإن الجميع في هذه الحال  يسعون للحصول على الدولار
قادت إى شح الدولار وندرته يقوم بنك الاةتياطري الفيدرالي  وفي ظل هذه الأوضاع التي، ما يوفع من قيمته
الأمويكي بضخ تويليونات الدولارات في الأسواق وهذا ما يؤدي إى خفض قيم  الدولار وزيادة ةجم السيول  في 
وفي الجبه  المقابل  من جبهات هذه الحوب ولكي تحافظ الصين على عملتها  3وارتفاع أسعار السلع الأسواق
وإبقاء سعوه ، فض  تقوم بشواء ما متوسطه مليار دولار يوميا في محاول  منها لتجفيف الأسواق من الدولارمنخ
فإذا   4لزيادة ةجم الصادرات من الميزة التنافسي  في الأسواق الدولي للوفع موتفعا تطبيقا لسياس  تخفيض اليوان 
 اء فإن ذلك سيقود العالم إى ةوب عملات عالمي كانت كل دول  من الدول الكبرى في العالم تقوم بنفس الإجو 
 لانهاي  لها.
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وفي ضوء التوجهات الحمائي  والتمييزي  بصورها المختلف  المشار إليها أعلاه أعوبت دول ناشئ  ونامي  أعضاء 
 الضخم  التي وضعتها عن قلقها الشديد من خطط الإنقاذ، ) 1222فبرايو 51في منظم  التجارة العالمي  ( في 
وهو توجه يجعل الدول النامي  في وضع لا يمكنها من المنافس  معها ولهذا تساءل البعض" لقد ، الدول المتقدم 
وأسواق أمويكا ، إى العولم  ولكن بعد الخزي الذي لحق بالوأسمالي  على الطويق  الأمويكي تولت أمويكا قيادة العالم 
كما فعلت من قبل أثناء أزم  الكساد ،  من النزعات الحمائي جديد  إى عصو الم اليومكا العيتقود أمو  فهل المالي 
ا آثار الأزم  على العظيم؟ وبالتالي فإن انشغال الدول الصناعي  التي تمثل مصدر الأزم  بعلاج مشكلاتها وتجاهله
من فوص سيشعل من شوارة توجه شديد التطوف معارض للعولم  ومنه سيصعب ، التي تعج بالفقواء الدول النامي 
 1التعاون الدولي.
نه في ظل تفاقم إى نتيج  ةتمي  مفادها: أ ومن خلال ما تقدم عوضه في هذا المبحث يمكننا أن نخلص
وفي ، المشكلات الناجم  عن الأزم  المالي  العالمي  وعلى رأسها مشكل  البطال  والتراجع الحاد في الإنتاج الصناعي
اي  مشاكل اقتصادي  عميق  كان لابد لمسأل  الحمول النامي  ودخولها في نفس الوقت تواجع ةاد في صادرات الد
طفو على السطح. فالدول المتقدم  رغم أنها هي سبب ومصدر الأزم  قدمت وعلى الفور ةزم إنقاذ التجاري  أن ت
المبذول  فوغم الجهود ، في وقت توكت فيه الدول النامي  تغوق في أزماتها، ضخم  وخفض تنافسي لقيم  العمل 
 -إى الآن–فلا يمكن القول بأن هناك تحوكا جادا ، والمفاوضات الجاري  في إطرار نظام التجارة متعدد الأطرواف
 ي  في تبني سياسات حمائي  تمكن لدعم الدول النامي  وهو يدعونا إى التساؤل ةول مدى أةقي  الدول النام
وبالتالي فإن ، يم ةزم إنقاذ مماثل  لما تقدمه الدول المتقدم أنها ليست قادرة على تقدو  أسواقها من التعافي خاص 
استموار المبادلات التجاري  الدولي  في ظل هذا النمط غير المتكافئ سيعمق من مشاكل اقتصاديات الدول النامي  
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 : خلاصة الفصل
فا واسعا عن الحمائي  التقليدي ، مانخلص إليه في ختام هذا الفصل هو أن الحمائي  الجديدة تختلف اختلا
ى بتنظيم وإطرار قانوني من طروف المنظم  العالمي  للتجارة على غوار ي تستخدم بأساليب ذكي  وخفي  وتحضفه
الاقتصادي  ينتج عنه أثوين أةدهما إيجابي يستهدف خلق  التكتلات الاقتصادي  والمعايير البيئي ، فقيام التكتلات
ة يحول التجار  عضاء ولا يعارض ما تهدف إليه منظم  التجارة العالمي  أما الآخو فهو أثو سلبيالتجارة بين الدول الأ
من الدول الدول غير الأعضاء قبل عملي  التكامل إى الدول الأعضاء بعد عملي  التكامل وهو أمو في الواقع 
لبيئي  التي تسعى الدول المتقدم  إى . والشكل الآخو للحمائي  الجديدة هو المعايير ايعارض مبادئ التجارة الحوة
تطبيقها من خلال ربط التجارة الدولي  بالبيئ  وإنشاء لجن  للتجارة والبيئ  في منظم  التجارة العالمي  وهو ما تحقق 
الدول مكافح  ممارسات الإغواق البيئي ةيث تحولت المعايير البيئي  إى ةوافز تجاري  غير  فعلا ةتى يتسنى لهذه
صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول المتقدم  التي لا تسعى إى الحفاظ على البيئ  بل    تعيق إنسيابتعويفي
 لمنع صادرات الدول النامي  من المنافس .
وفي خضم الأزم  المالي  العالمي  تسارعت العديد من الدول المتضورة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمويكي  
 حمائي  جديدة كحزم الدعم والإنقاذ الحكومي لمنع إفلاس وإنهيار المؤسسات المالي  أساليبإل استخدام 
نحو التخفيض التنافسي لقيم  العمل  ، ليصبح بذلك سعو الصوف أسلوبا التسابق  والاقتصادي  ، إضاف  إى
في الفصل الموالي من جديدا للحماي  التجاري  الذكي  في التجارة الدولي  وهو ما سنحاول التعوض إليه بإسهاب 
 هذه الأطرووة .
  
 




لصوف دور مهم في يصبح لسعو ا مع تزايد نمو العلاقات الاقتصادي  الدولي  واتساع دائوة المبادلات التجاري 
، فهو يمثل الأداة الاقتصادي  التي توبط الاقتصاد الوطرني بالعالم الخارجي والقاعدة النقدي  التي التجارة الدولي 
أصبح ح بتسهيل المبادلات التجاري  بين الدول. وإضاف  لهذه الوظائف التقليدي  التي يقوم بها سعو الصوف تسم
قياس التنافسي  التي تقوم بها بعض الدول قصد تحقيق فوائض في  يمثل هذا الأخير أةد أهم المؤشوات الوئيسي  في
 موازينها التجاري .
التنافسي في قيم عملاتها الخارجي  أثناء الأزم  العالمي  وبعدها  وقد أدى تسابق بعض الدول نحو التخفيض
إى ةدوث اختلالات كبيرة في التجارة العالمي  مع تأكيد العديد من الخبراء والمحللين على الاستموار في نثل هذه 
ي والدول م  على الاقتصاد العالمالسياس  الخمائي  يؤدي إى نشوب ةوب عالمي  للعملات تكون عواقبها وخي
 المنتهج  لهذه السياس  في ةد ذاتها.
 وللإةاطر  العويض  بجوانب هذا الموضوع قمنا بتقسيم هذا الفصل إى المباةث التالي :
 الإطار النظري لسياسات سعر الصرف. الأول:المبحث 
 سعر الصرف الحقيقي كأحد مؤشرات التنافسية الدولية. الثاني:المبحث 
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 عر الصرف ياسات س: الإطار النظري لسلمبحث الأولا
تتطلب المعاملات والمدفوعات الدولي  وجود أداة لتسويتها ومقياسا للقيم  فاقتناء سلع  معين  من بلد ما لا 
عمل  المحلي  إى العملات الأجنبي ، وهو ما يتم دفع قيمتها بالعمل  المحلي ، بل يتطلب تحديد نسب  الوةدات لل
 يطلق عليها في الأدبيات الاقتصادي  بسعو الصوف. 
 المطلب الأول: مفاهيم عامة حول سعر الصرف 
 أولا : مفهوم سعر الصرف : 
هناك العديد من المفاهيم التي يمكن استخدامها لتوضيح أو تعويف مفهوم سعو الصوف ، إذ يمكن التعبير 
الصوف بأنه عدد الوةدات من عمل  معين  التي يتم مبادلتها بوةدة واةدة من عمل  أخوى ، كما يمكن  عن سعو
التعبير عنه بالقيم  الاقتصادي  إذ أن سعو الصوف هو قيم  الوةدة الواةدة من عمل  معين  مقارن  بقيم  الوةدة 
   .الواةدة من العملات الأخوى معبرا عنها بالقوة الشوائي  لكل عمل
ويعوف سعو الصوف أيضا أنه سعو عمل  دول  بعمل  دول  أخوى أو هو نسب  مبادل  عملتين فإةدى 
العملتين تعتبر بمثاب  سلع  والعمل  الأخوى تعتبر ثمنا لها ، وبهذا يعبر سعو الصوف عن عدد الوةدات التي يجب 
 . 1دفعها من عمل  معين  للحصول على وةدة واةدة من عمل  أخوى 
 : 2ا كانت المفاهيم المستخدم  في تحديد تعويف سعو الصوف فإنها تشترك في توضيح الآتي وأي
 ؛صوف معين مقابل العملات الأخوى _ أن لكل عمل  سعو
 بعدد الوةدات أو القوة الشوائي ؛_ يمكن التعبير عن سعو الصوف 
 تها؛العملات المستخدم  في مقارن _ تتعدد أسعار صوف العمل  الواةدة بتعدد
_ أن سعو صوف العمل  مشابه تماما لسعو أي سلع  أخوى من ناةي  آليات تحديده مع وجود عوامل أخوى 
 إضافي  تؤثو في هذا السعو . 
                                                           
  1 - مجدي محمود شهاب و سوزي عدلي ناشد : أسس العلاقات الاقتصادية الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقي  ، بيروت لبنان ، 2922 ، ص : 129 . 
2
واقتصاديات الدول العوبي  فوص وتحديات ، جامع  الأغواط ، ، الملتقى الدولي ةول اليورو  أثر تقلب صرف اليورو في المخاطرة المصرفيةةيدر نعم  الفويجي :  -
 . 2222 أفويل22_19
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و ، فالتسعير المباشو أو التسعير وهناك طرويقتان لتسعير العملات وهما  : التسعير المباشو والتسعير غير المباش
مل  الأجنبي  التي يجب دفعها للحصول على وةدة واةدة من العمل  الوطرني  هو عدد الوةدات من الع المؤكد
 والقليل من الدول من يستعمل هذه الطويق  منها بويطانيا في تسعيرها للجنيه الاسترليني .
أما التسعير غير المباشو أو التسعيرة غير المؤكدة  فهو عدد الوةدات من العمل  الوطرني  الواجب دفعها 
  . 1لى وةدة واةدة من العمل  الأجنبي  ومعظم الدول تستعمل هذه الطويق  منها الجزائوللحصول ع
 : أنواع سعر الصرف  ثانيا
: هو مقياس لقيم  العمل  التي يمكن مبادلتها بقيم  عمل  بلد آخو ، ويتم تحديد  2سعر الصرف الاسمي -1
وق الصوف في لحظ  زمني  معين  وينقسم سعو لعمل  ما تبعا للطلب والعوض عليها في س سعو الصوف الاسمي
الصوف الاسمي إى سعو صوف اسمي رسمي يتم التعامل به في المبادلات التجاري  الوسمي  وسعو صوف موازي ويتم 
 العمل به في الأسواق الموازي  وبالتالي يوجد أكثو من سعو صوف اسمي لنفس العمل  في نفس الوقت .
تبط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي من خلال ثلاث  أسواق هي سوق السلع ، : يو  سعر الصرف الحقيقي -2
سوق الأصول وسوق عوامل الإنتاج فالسلع إما أن يتاجو بها أو لا يتاجو بها أي لا تدخل في التجارة الخارجي  
ط بينهما سعو أي أن سوق السلع تنقسم إى سوق محلي وسوق عالمي  يتم التعامل فيهما بأسعار مختلف  يوب
 3الصوف .
يمثل  RCTوفي هذا الإطرار يمكن تعويف العلاق  بين السوق المحلي والسوق العالمي بسعو صوف ةقيقي 
نسب  سعو السلع  في الاقتصاد المحلي بالعمل  المحلي  غلى سعو السلع  في السوق العالمي  بالعمل  المحلي  فسعو 
تبادل  إى السلع غير المتبادل  ما يحدد من خلاله عدد وةدات السلع الصوف الحقيقي هو السعو النسبي للسلع الم
الأجنبي  اللازم  لشواء وةدة واةدة من السلع المحلي  وبالتالي فهو يقيس القدرة على المنافس  هذه الأخيرة التي 
في القدرة  توتبط بعلاق  عكسي  بسعو الصوف الحقيقي ، فكل زيادة في سعو الصوف الحقيقي تؤدي إى انخفاض
 التنافسي  للاقتصاد المحلي والعكس صحيح . 
 )12-32الشكل رقم (          ويمكن أن نعبر عن سعو الصوف الحقيقي بالعلاق  التالي : 
 
                                                           
  1 - الطاهو لطوش : تقنيات البنوك ، الطبع  السادس  ، الجزائو  ، ديوان المطبوعات الجامعي  ، ص : 91  . 
  2 - عبد المجيد قدي : المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، ديوان المطبوعات الجامعي  ، 1222 ، الجزائو  ص: 129 .
3
ص:  19 ،  العدد 1222، مجل  العلوم الإنساني  ، جامع  محمد خيضو بسكوة ، نوفمبر  : محددات سعر الصرف الحقيقي التوازني للدينار الجزائريعبد الوزاق بن الزاوي  - 
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 : سعو الصوف الحقيقيRCT
  : سعو الصوف الاسمي  NCT
 : مؤشو الأسعار بأمويكا  suP
            : مؤشو الأسعار بالجزائو2DP
:يعبر عن المؤشو الذي يقيس متوسط التغير في سعو صوف عمل  ما بالنسب   سعر الصرف الفعلي الاسمي -3
لعدة عملات أخوى في فترة زمني  ما وبالتالي فإن مؤشو سعو الصوف الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صوف 
العملات أو سل  من العملات  ثنائي  وبذلك فهو يعبر عن مدى تحسن أو تطور عمل  بلد ما بالنسب  لمجموع  من
 الأخوى .




 بالعمل  المحلي  في سنتي القياس والأساس على التوالي. P: سعو صوف عمل  البلد ، ةيث أن: 
 مؤشو سعو الصوف الثنائي الاسمي في سن  القياس مقارن  بسن  الأساس.: 
 .Oأو سن  الأساس  T: سعو صوف عمل  البلد مقارن  بالدولار في سن  القياس و  
 الأساس.أو سن   T: سعو صوف العمل  المحلي  مقوم  بالدولار في سن  القياس و   
 القدرة التنافسي 
 سعو الصوف الحقيقي
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في  Pفي سن  الأساس ومقوم  بعملتها وهي تستخدم كوزن ثابت للدول   P:قيم  الصادرات إى الدول   
 ةساب مؤشو لاسبيرز.
 مقوم  لعمل  هذه الأخيرة. rمن إجمالي صادرات الدول  المعني   P:ةص  الدول  
تم تصميمه لقياس التغيرات ي التكاليف في بلد ما أو الأسعار : هو مؤشو  سعر الصرف الفعلي الحقيقي – 4
التنافسي  في الأسواق العالمي  ةيث يبدأ هذا المؤشو بسعو الصوف الفعلي الاسمي ولكن يتم تعديله لمواعاة التضخم 
وكائه في ةين أن ش % 1في الاقتصاد المحلي وبقي  العالم ، فعلى سبيل المثال إذا كان معدل التضخم المحلي 
 %2وثبت أن سعو الصوف الفعلي الاسمي يدل على التقديو الحقيقي  %1التجاريين لديهم التضخم بنسب  
من ةيث القيم    %2 فإذا انخفضت قيم  العمل  بنسب ،  عملتها وتدهور موكزها التنافسي في الأسواق العالمي 
ع التنافسي للبلد يبقى دون تغيير ويتم إنشاء ، مما يعوض تماما الاختلاف في معدلات التضخم فإن الوض الاسمي 
   1مؤشو سعو الصوف الفعلي الحقيقي كما يلي:
 
 
 001 x 
 
 في سنتي القياس والأساس على التوالي. P: مؤشو أسعار الدول  و    ةيث أن:
 المحلي  في سنتي القياس والأساس على التوالي.: مؤشو الأسعار   و     
: مؤشو سعو الصوف الثنائي الحقيقي، ويعكس سعو الصوف عمل  الشويك التجاري بالعمل  المحلي ، 
 مع الأخذ بعين الاعتبار تطور مؤشو أسعاره مقارن  بمؤشو الأسعار المحلي .
 نخفاض التنافسي  الخارجي  للبلد والعكس صحيح .وارتفاع سعو الصوف الحقيقي الفعلي يعبر عن ا
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 : 1مفهوم سعر التعادل -5
هو السعو الوسمي الذي تحدده الدول  لقيم  عملتها من الذهب والذي يتم بموجبه التبادل على وفق ما  
تحدة تحتويه العمل  من كمي  ونوعي  الذهب مثلما نصت عليه اتفاقي  بويتون وودز ةيث التزمت الولايات الم
الأمويكي  بتحويل الدولارات إى ذهب بدون أي شوط أو قيد والتزمت الدول الأخوى بتثبيت أسعار عملاتها 
من  %9 ±بالدولار وعليها المحافظ  على سعو التعادل هذا في سوق الصوف الأجنبي وأن لا يتقلب بأكثو من
 سمي  .القيم  الإ
 : وظائف سعر الصرف    اثالث
: يمثل سعو الصوف ةلق  وصل بين الأسعار المحلي  والأسعار العالمي  فالمنتجون المحليون وظيفة قياسية – 1
 يعتمدون على سعو الصوف لمقارن  الأسعار المحلي  لسلع  ما مع أسعار السوق العالمي  .
 : يستخدم سعو الصوف في الوفع من ةجم صادرات معين  إى مناطرق معين  من تخفيض سعووظيفة تطويرية -2
صوف عمل  هذه الصادرات ةتى تكون هذه الأخيرة أرخص سعوا مقارن  بصادرات الشوكاء التجاريين مثل ما 
يحدث من تبادل تجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمويكي  ةيث أن الليوان الصيني المنخفض مقارن  بالدولار 
الأمويكي  ودول أخوى مقارن  بالسلع الأمويكي   أدى إى ارتفاع ةجم الصادرات الصيني  اتجاه الولايات المتحدة
 نحو الصين ودول أخوى كذلك .
: يؤدي سعو الصوف وظيف  توزيعي  على مستوى الاقتصاد الدولي من خلال إعادة توزيع وظيفة توزيعية -3
ارتفعت الدخل القومي العالمي بين دول العالم فإذا افترضنا أن اليابان تستورد القمح من الولايات المتحدة و 
القيم  الخارجي  للدولار الأمويكي مقابل الين فإن اليابان ستضطو إى دفع زيادة في الدولارات لقاء وارداتها 
من القمح مما يؤثو على اةتياطرات اليابان من الدولارات الأمويكي  في ةين توتفع الاةتياطرات الأمويكي  
 من الدولارات .
 
 
                                                           
 - عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي : سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات الاقتصادية ، الطبع  الأوى ، دار صفاء للطباع  والنشو والتوزيع ، 9922  عمان الأردن ص: 
   . 12
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 سعر الصرف    : العوامل المؤثرة فيالمطلب الثاني
هناك مجموع  من العوامل التي تؤثو على ةوك  سعو الصوف وتقلباته والتي نستشفها من الأةداث 
 الاقتصادي  وغير الاقتصادي  التي تحدث في عالم اليوم ةيث يمثل سعو الصوف موآة عاكس  لها ويمكننا الإشارة إى
 :هذه العوامل في النقاط التالي 
: يتأثو سعو الصوف بقيم  كل من الصادرات والواردات فعندما توتفع قيم  ادرات والوارداتتغير في نسب  الصال-1
الصادرات مقارن  بالواردات يؤدي ذلك إى ارتفاع قيم  العمل  نتيج  لتزايد طرلب الأجانب عليها والعكس 
 ؛1صحيح بالنسب  للواردات 
عدة للإقواض الدولي ةساس  تماما لتغيرات أسعار : إن رؤوس الأموال الساخن  والودائع المأسعار الفائدة -2
الفائدة إذ أنها تتدفق إى المناطرق ذات العائد المتوقع الأعلى ، فارتفاع أسعار الفائدة الحقيقي  في دول  ما سيحفز 
  رأس المال الأجنبي للانسياب إليها مؤديا إى ارتفاع في سوق الصوف الأجنبي  وانخفاض أسعار الفائدة المحلي
 ؛2سيكون له الأثو المعاكس 
: يؤدي ارتفاع مستوى الأسعار المحلي  مقارن  بالأسعار العالمي  إى زيادة كل من الواردات لي والعالمالتضخم المح-3
والطلب على النقد الأجنبي وانخفاض كل من الصادرات والنقد الأجنبي مما يدفع بسعو الصوف إى الارتفاع ومنه 
 ثو في تحديد سعو الصوف وتقلباته؛ستوى العام للأسعار من أهم العوامل التي تؤ يمكن اعتبار أن الم
إن زيادة إقبال السواح على دول  ما ِيؤدي إى زيادة الطلب على عملتها وبالتالي فإن سعو  :النفقات السياةي -4
 ؛3صوف هذه الدول  سوف يوتفع مقابل عملات الدول الأخوى 
لسياس  المالي  : تخلف السياس  المالي  آثارا متباين  على سعو الصوف فإذا اتخذت عجز الموازن  الحكومي  وا-5
الحكوم  سياس  مالي  أكثو تقييدا لتحقيق فائض في الموازن  أو لتقليل العجز القائم على الأقل فإنها ستعمل على 
لك انخفاض في تخفيض الطلب الكلي وانخفاض النشاط الاقتصادي وهبوط معدل التضخم مما ينجم عن ذ
الصوف الواردات وزيادة في الصادرات ويتجه الحساب الجاري إى تحقيق فائض يوفع قيم  عملتها في أسواق 
 وتخفيض سعو الصوف الأجنبي؛
الإشاعات والمعلومات الجديدة : وفقا لنظوي  كفاءة أسواق الصوف تتضمن أسعار الصوف الحالي  كل  -1
ساسي  ، وعليه فإن ما يسبب تقلبات أسعار الصوف هو وصول معلومات جديدة المعلومات الخاص  بالمتغيرات الأ
                                                           
  1 - تقي عوفان الحسني : التمويل الدولي : ص : 851 .
  2 . 65 عبد الحسين جليل : موجع سابق ص: - 
  3 - موسى سعيد مطو وآخوون : التمويل الدولي ص: 14 .
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نموذجا يفسو دور المعلومات غير المتوقع     essumو  leknarF ةول هذه المتغيرات الأساسي   وقدم كل من
التغير أسواق  العمل  والأسواق الأخوى العادي  الأصول وفقا لهذا يكون  مؤكدين في ذلك أوجه التشابه بين 
  عن الأخبار والمعلومات الحقيقي في أسعار الصوف عبارة عن مجموع التغيرات المتوقع  وغير المتوقع  والناتج
   ؛1الجديدة
الاضطوابات والحووب : تعتبر الاضطوابات السياسي  وةالات الحووب الداخلي  من العوامل المؤثوة على سعو  -2
ا في المدى البعيد ، فهي تؤثو على أوضاع التجارة والصناع  والزراع  الصوف ولاسيما في المدى القصير وأةيان
والمال التي من شأنها أن تغير الطلب على الصوف الأجنبي وبالتالي تغير سعو الصوف ةيث يزداد الإنفاق في 
نخفاض المجالات العسكوي  والأمني  وتنخفض كفاءات الوةدات الإنتاجي  بسبب التدمير أو التعطيل فضلا عن الا
 فقدان الثق  بعمل  البلد المعني؛في الصادرات وغيرها من التأثيرات المباشوة وغير المباشوة والتي تؤدي في مجملها إى 
يقوم المتعاملون في سوق العملات الأجنبي  في ضوء مهاراتهم  :تعاملين في أسواق الصوف وأوضاعهمخبرة الم-8
ديلها أو إبقاءها على ما سعار الصوف وتحديد ما إذا كان من الضووري تعوخبراتهم بالسوق وأةواله بتحديد اتجاه أ
، وبناءا على ذلك فإن أسعار الصوف تتأثو بخبرة هؤلاء المتعاملين وبمهاراتهم فضلا عن قوتهم التفاوضي  هي عليه
 ؛والأساليب المستخدم  في تنفيذ عملياتهم المختلف 
يبي  المختلف  التي قد تضع الأموال داخل جيوب الناس أو قد تسحبها :إن الإجواءات الضو 2السياس  الضويبي  -1
تؤثو على سعو العمل  ، إلا أنه في أوقات متعددة تكون مثل هذه السياسات والإجواءات مهم  ، ويجب أن ِتخذ 
 ري . في الحسبان لما لها من آثار على الدخول وةوافز الانتاج وبالتالي الأسعار والصادرات والميزان التجا
 ، أهدافها وأدواتها      رف الأجنبي: سياسات الصالمطلب الثالث
تتمثل سياس  الصوف الأجنبي في مختلف الإجواءات التي يمكن للسلطات النقدي  أن تتخذها في ظل أي 
دي  س  الصوف سياس  اقتصانظام تعتمده قصد توجيه عملتها المحلي  خدم  لاقتصادها وبوامجها التنموي  وتعتبر سيا
ن أن نبدأ بأهداف وأدوات أهميتها يوما بعد يوم وقبل التعوض لسياسات الصوف الأجنبي كان من الأةستتزايد 
 السياس .
                                                           
  1 - بوثلج  عبد الناصو : دور المعلومات في تحديد سعر الصرف ، أطرووة  دكتوراه دول  في العلوم الاقتصادي  ، جامع  تلمسان ص: 251 ، 851 
  2 - ماهو كنج شكوي ومووان عوض : المالية الدولية ( العملات الأجنبية والمشتقات المالية ) ص: 432 . 
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 : 1أولا: أهداف سياسة الصرف الأجنبي
: إن التحسن في سعو الصوف يؤدي إى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في  مقاومة التضخم -1
ت وفي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثوا إيجابيا على انخفاض مستوى مستوى تنافسي  المؤسسا
التضخم ، وتتضاعف أرباح المؤسسات وتتمكن من إنتاج سلع ذات جودة عالي  ومن ثم تحسين قدرتها التنافسي  ، 
 وهو ما يسمى بالحلق  الفاضل  للعمل  القوي :
 للعملة القوية الحلقة الفاضلة ):22 -12الشكل رقم (
 
  





                                                                  
، ديوان المطبوعات الجامعي  ،  1، ط مدخل للسياسات الاقتصادية الكليةالمصدر: عبد المجيد قدي :        
                                                                                                 431،ص: 4222الجزائو ،
: من أهداف سعو الصوف الحقيقي توسيع قاعدة السلع الدولي  وهي السلع القابل   تخصيص الموارد – 2
للتصديو من خلال تحويل الموارد إى قطاع السلع الدولي  ويزيد إنتاج السلع التي كانت تستورد محليا من خلال 
اتيجي  إةلال الواردات كما يؤثو سعو الصوف الحقيقي على إعادة تخصيص الموارد في أسواق عوامل الإنتاج استر 
 فانخفاضها يؤدي إى زيادة استخدام عنصوي العمل ورأس المال في قطاع التصديو .
تصديو التقليدي : عند تحسن سعو الصوف الحقيقي وبالتالي ارتفاع القدرة التنافسي  لقطاع ال توزيع الدخل -3
فإن ذلك يجعله أكثو ربحي  ويعود هذا الوبح إى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيها القدرة 
                                                           
  1 . 231عبد المجيد قدي : موجع سابق ، ص :  - 
 استموار التضخم
  ر)التنافسي  الهيكلي  (خارج الأسعا
ارتفاع الأسعار عند التصديو  المحافظ  على ةجم الصادرات
 بالعمل  الصعب 
 تحسن العمل 
 المحافظ  على ةجم الواردات ستيرادانخفاض الأسعار عند الا
 فائض
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الشوائي  للعمال  ، وعند انخفاض القدرة التنافسي  الناجم  عن انخفاض سعو الصوف الاسمي فإن ذلك يؤدي إى 
نخفض فيه ربحي  الشوكات العامل  في قطاع السلع الدولي  وبالتالي ارتفاع القدرة الشوائي  للأجور في الوقت الذي ت
 تخفض من ةجم استثماراتها .
: من أجل دعم الصناع  المحلي  وتنميتها يمكن للبنك الموكزي أن يعتمد سياس   تنمية الصناعة المحلية_ 4
ل  لحماي  سوقها المحلي من تخفيض سعو الصوف مثلما اعتمدت السلطات النقدي  الياباني  سياس  تخفيض العم
وتحت ضغط الولايات  2119و 2119المنافس  الخارجي  وتشجيع الصادرات رغم أنها غيرت سياستها مابين 
 المتحدة الأمويكي  بإعادة تقييم سعو الين إلا أن الفوائض التجاري  استموت في التزايد .
 ثانيا : أدوات سياسة سعر الصرف
 الصوف تسعى السلطات النقدي  إى استخدام العديد من الأدوات أهمها :لتحقيق أهداف سياس  سعو   
تعديل سعو صوف العمل  : إذا كانت السلطات النقدي  تهدف إى تعديل توازن ميزان المدفوعات فإنها تقوم  -1
 ؛1بتخفيض قيم  العمل  أو إعادة تقويمها 
صوف ثابت  أو شبه مدارة ةتى تحافظ على  استخدام اةتياطرات الصوف : ويتم ذلك في ظل نظام أسعار -2
سعو صوف عملتها ، فعند انهيار العمل  المحلي  ، وعندما تتحسن العمل  تقوم بشواء العملات الأجنبي  مقابل 
قوم بتخفيض قيم  العمل  العملات العمل  المحلي  أما إذا كانت اةتياطرات الصوف غير كافي  فإن البنك الموكزي ي
 المحلي ؛
تخدام سعو الفائدة : ارتفاع سعو الفائدة في بلد ما يؤدي إى تدفق رؤوس الأموال إى هذا البلد فيزيد _ اس 3
 عملته المحلي  ويوتفع سعو الصوف؛الطلب على 
مواقب   الصوف تقضي هذه الأداة بإخضاع المشتريات والمبيعات من العمل  الصعب  إى توخيص خاص ،  -4
 رؤوس الأموال؛ كذلك لمقاوم  خووجوتستخدم  
وضع سعو صوف متعدد : يهدف هذا النظام إى تخفيض آثار درج  التقلبات في الأسواق وتوجيه السياس   -5
التجاري  لخدم  بعض الأغواض المحددة ، ومن أهم أشكال سعو الصوف المتعدد اعتماد نظام ثنائي أو أكثو لسعو 
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بالواردات الضووري  أو الأساسي  أو واردات قطاع معين مواد  الصوف أةدهما مغاى فيه ويتعلق بالمعاملات الخاص 
 . 1دعمه وتوقيته أما السلع غير الأساسي  فتخضع لسعو الصوف العادي  
 ثالثا : سياسات الصرف الأجنبي 
هي تلك العملي  التقني  التي تقوم بموجبها السلطات  : 2سياسة تخفيض القيم الخارجية للعملة -1
م  العمل  المحلي  اتجاه قاعدة نقدي  معين  وبالتالي اتجاه جميع العملات وبهذا المعنى العمومي  بتخفيض قي
يترتب عليه تخفيض الأسعار المحلي  مقوم  بالعملات الأجنبي  ورفع الأسعار الخارجي  مقوم  بالعمل  
 الوطرني  .
ت الأجنبي  الأخوى في عملاوأما مصطلح انخفاض قيم  العمل  فيقصد به انخفاض قيم  عمل  بلد ما إزاء ال
يحصل في ةال   ، وهذا يعني أن الانخفاض المذكورسوق الصوف الأجنبي، نتيج  تعارض قوى العوض والطلب
 .نظام الصوف العائم
 :3: هناك عدة أسباب تدفع بالسلطات النقدي  لتخفيض قيم  العمل  منهاأسباب تخفيض قيمة العملة –أ 
 .بتشجيع الصادرات وتقييد الوارداتن المدفوعات وذلك معالج  العجز في ميزا –      
 .  ارج وتشجيع استيرادها من الخارجالعمل على الحد من تصديو رؤوس الأموال إى الخ –      
قد يهدف التخفيض إى زيادة دخل بعض الفئات المنتج  وتخفيف عبء مديونيتها وذلك لتسهيل   -
 .هور أثمانها في الأسواق العالمي لتد تصويف منتجاتها في الأسواق الخارجي  أو
حماي  الصناعات الناشئ  بالإضاف  إى علاج مشكل  البطال  في الاقتصاد الوطرني ةيث ينتج عنه تشجيع  -
 . الصناعات التصديوي التوسع في
 يقصد التخفيض أةيانا أخوى زيادة موارد الخزان  العام  للدول  بما يتضمنه من إعادة تقويم الوصيد الذهبي -
 .المتاح لديها وفقا للسعو الجديد
 :شروط نجاح سياسة التخفيض-ب
لب لطتخفيض قيم  العمل  يؤدي إى زيادة ات الدولي  بقدر كاف من الموون  (اتسام الطلب العالمي على المنتجا -
 .العالمي على المنتجات المصدرة)
                                                           
- موسى بخاري لحلو : سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقدية ، الطبع  الأوى ، بيروت لبنان مكتب  ، ةسين العصوي  للطباع  والنشو والتوزيع  ، 2122 ، ص: 
  1 .  221
 - بوبوي محمد أمين : الاختيار الأمثل لنظام الصرف ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي ، أطرووة  دكتوراه في العلوم الاقتصادي  ، جامع  الجزائو ، 2122 -1122 ، ص: 22 
 2– زينب ةسين عوض الله: الاقتصاد الدولي، دار الجامع  الجديدة الأزاريط  مصو 5222، ص312.
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 .                                            لعالمي الناتج عن زيادة الصادراتاستجاب  الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب ا-
                                                                                      .      1توفو الاستقوار في الأسعار المحلي  عدم تجاوز الإنفاق الكلي نسب  الاستثمار وثبات الدخول مع  -
 .يام الدول المنافس  بنفس الإجواءعدم ق -
          .لسلع المصدرة للمواصفات العالمي استجاب  ا -
   الواةد الصحيح  أي مجموع موون  الطلب وموون  الصادرات أكبر من 2ليرنو –الاستجاب  لشوط مارشال  -
  . 1> mé + me
ليرنو فإن  –وتشير التقديوات التجويبي  في موون  الأسعار للتجارة الدولي  إى أنه وفقا لشوط مارشال    
تخفيض قيم  العمل  في كثير من الأةيان يعمل على تحسين الميزان التجاري ومع ذلك هناك مسار زمني بين 
ها النهائي على التجارة الحقيقي  ويعوف هذا التأثير غير المواتي لتخفيض قيم  التغيرات في أسعار الصوف و تأثير 
" الذي ينص على أنه في أعقاب تخفيض قيم  العمل  قد يسوء  jالعمل  في الميزان التجاري باسم " أثو المنحنى 
نو في المدى القصير لير  –الميزان التجاري فعلا ثم يتحسن فيما بعد ويوجع ذلك إى عدم استيفاء شوط مارشال 
 ):  12-12لكنه يعود ليتحقق في على المدى الطويل ويمكن توضيح هذا الأثو من خلال الشكل التالي رقم (
 






 fo sciripmE dna yroehT ehT :ITTAHB .H euqazzaR ,asooM .A.A damI :ecruoS
 .311 :P ,0102 ,nodnoL ,gnihsilbuP cifitneicS dlroW ,setaR egnahcxE
تخفيض قيم  العمل   واتخذ قوار لتصحيح ذلك عن طرويق، الميزان التجاري في ةال  العجز   1tفي الوقت 
ومع  2tالوقت  ، ليسجل أكبر عجز له في  العمل  يتدهور الميزان التجاريترة التالي  مباشوة لتخفيض قيمففي ال
                                                           
1
  42موجع سابق ص: بوبوي محمد أمين :  - 
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يتم   3t  وةالما يتم استيفاء شوط مارشال يبدأ الميزان التجاري في التحسن وفي الوقت موور الوقت تزداد الموون
القضاء على العجز ، ويتبع ذلك بتحقيق فائض ي الميزان التجاري ويوجع التأخو في استجاب  الميزان التجاري 
   : 1لتخفيض قيم  العمل  إى الأسباب التالي 
 جديدة.اري  جديدة ووضع أوامو القوار المتأخو بتشكيل ارتباطرات تج -
 التجارة.تأخو التسليم بين وقت وضع أوامو جديدة وتأثيرها على تدفقات  -
 .جديدة الاستبدال المتأخو في استخدام المخزون ةتى تنفذ الآليات القديم  قبل أن توضع أوامو -
  . نتاج السلع التي زاد الطلب عليهاالتأخو في إ -
سب توفو شووطرها تختلف الآثار التي قد تنجو على سياس  تخفيض العمل  ة :العملة تخفيضسياسة  آثار-جـ
في دول  ما فإن هذه الأخيرة ستحقق مكاسب على ، فإذا توافوت الشووط المذكورة آنفا من دول  إى أخوى
  :مستوى ميزانها التجاري وفي أةيان أخوى
رات و التصديو نتيج  لانخفاض تنافسي  صادإضعاف قدرة البلد على توجيه سلعه نح تؤدي هذه السياس  إى -
 ؛الدول  في الأسواق العالمي 
دخار عملات أجنبي  بدل المحلي  وميولهم إى الاستهلاك نظوا لضعف الثق  في عملتهم لجوء المقيمين إى إ -
 ؛المحلي 
 ي ؛مكاني  تمويل المشاريع التنمو انخفاض معدل الادخار الوطرني مما يؤثو بشكل سلبي على إ -
 في المجالات ذات العائد السويع؛ ظهور المضاربات التجاري  وتوجيه رؤوس الأموال إى الاستثمار -
 جي  المعبر عنه بالعمل  المحلي ؛عادة ما يؤدي التخفيض لزيادة عبء المديوني  الخار   -
 بيرة وتضو بأصحاب الدخول الثابت ؛يحدث آثارا تضخمي  ك -
 الدول الشويك  تجاريا.اشتداد ةوب العملات بين  -
 :فعالية التخفيض في الدول النامية-د
 :وط نجاح عملي  تخفيض قيم  العمل إن طربيع  البنيان الاقتصادي للدول النامي  يحول دون توفير شو 
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ه استعادة توازن تغيير معتبر في الأسعار النسبي  وبالتالي في كميات السلع والخدمات الموجه  إى الخارج ومن -
 .زان التجاريالمي
 .ا يسبب اختلالات داخلي  وخارجي خفض الطلب الكلي الذي يتجاوز في الكثير من الأةيان العوض المتاح مم -
نتاج إى إعادة تخصيص المداخيل من خلال تغيير الأسعار النسبي  الداخلي  التي تعمل على توجيه عوامل الإ -
 .1) ل الوارداتاع التصديو وقطاع إةلاقط(قطاع التجارة الدولي  
ب متشعب  وآثارا متعددة ومتباين ، تتداخل وخلاص  القول أن لمشكل  تخفيض سعو العمل  الوطرني  جوان
، هو هو وسيل  لتحسين ميزان المدفوعات. وتجدر الإشارة هنا إى أن الاعتقاد بأن التخفيض فيها النواةي السلبي 
ب لمثل هذا التحسن أما تحقيق التحسن فيتوقف على . فالتخفيض يمكن أن يمهد السبيل فحساعتقاد خاطرئ
، كالسياس  الائتماني  والاستثماري  واتجاه الأجور لاةق  لتخفيض سعو العمل  الوطرني السياس  الاقتصادي  ال
 .الأسعار والنفقات العام  ... إلخو 
 سياسة رفع قيمة العملة - 7
 : مفهوم سياسة رفع قيمة العملة –أ 
هي عملي  معاكس  لعملي  تخفيض قيم  العمل  ةيث تشير  noitaulaveR (م  العمل  (إن عملي  رفع قي
 . 2إى زيادة عدد الوةدات من العملات الأجنبي  مقابل الوةدة النقدي  الوطرني  الواةدة 
وتهدف هذه العملي  إى تخفيض الفائض التجاري بعد رفع سعو النواتج المصدرة وتخفيض سعو النواتج 
ة ، ففائض ميزان المدفوعات المستمو لأمد طرويل نسبيا ، يمثل فعليا بالنسب  للدول  التي تسجله مساوئ المستورد
عدة نظوا لكونه يسبب تدفقا للسيول  التي تعتبر صمن العوامل التضخمي  ، إضاف  إى ما تقدم إن الخطورة تتفاقم 
ل القصيرة الأجل نحو البلدان ذات العملات التي عندما تقود المضارب  في أسواق الصوف إى اجتذاب رؤوس الأموا
 . 3تقيم على أنها دون قيمتها الحقيقي  بانتظار رفع تلك القيم  لاةقا 
فهو يشير إى ارتفاع قيم  العمل  المحلي  لبلد ما إزاء العملات  noitaicérppA(  (أما مصطلح ارتفاع العمل  
 إى انخفاض قيم  العمل  التي أشونا لها آنفا . الأجنبي  الأخوى ، ولاشك أن العوامل المؤدي 
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 أسباب رفع قيمة العملة :  – ب
 من أهم الأسباب التي تدعو السلطات النقدي  إى رفع القيم  الخارجي  لعملتها هي :
 وجود فائض في ميزان المدفوعات  ؛ -
ت به فونسا ةينما عملت على لمعادل  الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمي  لسلع  استراتيجي  ، كما قام -
 ؛رفع قيم  الفونك الفونسي لمواجه  الارتفاع في أسعار النفط خلال فترة السبعينات
لتدعيم العملات الأجنبي  الأخوى كما فعلت ألمانيا واليابان ةينما رفعتا قيم  عملتيهما لدعم الدولار  -
لار لأسباب معنوي  تتعلق م  الدو الأمويكي عندما امتنعت الولايات المتحدة الأمويكي  تخفيض قي
 ؛1بسمعتها
ا الدول  ويمكننا القول في الأخير أن رفع قيم  العمل  الوطرني  هو من الإجواءات التي نادرا ما تقدم عليه
 .  اتجاه التخفيض، وغالبا ما يكون تغيير سعو الصوف ببصورة طروعي 
  سياسة الرقابة على الصرف- 3
 :الأجنبيتعريف الرقابة على الصرف -أ
، فلا يتيح للمتعاملين مليات طرلب وعوض العملات الأجنبي هي ذلك الإشواف الحكومي الذي ينظم ع
ةوي  التصوف به بل تفوض إجواءات تقييدي  بخصوص ما يتحصلون عليه من ةقوق أجنبي  وما يدفعونه للخارج  
سعار صوف العمل  مقابل العملات الأجنبي  في بداي  الأمو كان نظام الوقاب  يهدف إى تحقيق ثبات واستقوار أ و
لكن مع ةصول أغلب الدول على استقلالها ومحاولاتها في إرساء التنمي  الاقتصادي  من خلال النظام الشامل 
 عمدت إى اتخاذ نظام الوقاب  باعتباره وسيل  من وسائل السياس  النقدي  ويهدف نظام الوقاب  على الصوف إى :
لخارجي  للعمل  الوطرني  المحددة بالتدهور في الأسواق الخارجي  باعتبار أن تقلبات سعو العمل  حماي  القيم  ا -
 لأموال؛الوطرني  يؤثو في ةوك  الصادرات والواردات وكذلك رؤوس ا
تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات من خلال الحد من الواردات بفوض تواخيص الاستيراد التي تمنح وفق شووط  -
 سياس  التنموي  واةتياطرات الصوف؛ال تحددها
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حماي  الصناع  الناشئ  من المنافس  الأجنبي  وتوقيتها من خلال الامتناع مثلا عن بيع العملات الأجنبي  من  -
 بيعها بسعو صوف موتفع عن العادي؛أجل شواء سلع منافس  لتلك المنتج محليا أو 
 تحصيل موارد مالي  إضافي ؛ -
 . الوطرني من انعكاسات الاقتصاد العالميحماي  الاقتصاد  -
 : تقنيات الرقابة على الصرف -ب 
أن يترتب  : تتم من خلال قيام الدول  باستبدال سلعها مقابل سلع معادل  لدول  أخوى دوناتفاقي  المقايض   -
 على ذلك أي تحوك نقدي؛
ن  على أساس سعو صوف ي  لمدة معي: هي عبارة عن اتفاق بين بلدين على تخصيص قووض ثنائاتفاقي  الدفع -
 محدد وثابت؛
اتفاقيات القائم  في إطرار المبادلات التجاري  الثنائي  تتفق مجموع  من البلدان على منع وضع قائم  من السلع  -
 لالتزام بتقديم توخيص الاستيراد؛التي يمكن استيرادها من خلال ا
ا يوميا من طروف السلطات النقدي  على أساس السعو : يتم تحديده إداريا رسمينظام سعو الصوف الموةد -
 دات؛الحقيقي لكن بالزيادة قصد تشجيع الصادرات ودخول رؤوس الأموال الأجنبي  والحد من الوار 
: تعتمد الكثير من الدول النامي  سعو صوف متعدد وذلك لتخفيف أثو التقلبات الحادة في سعو الصوف المتعدد -
 .من خلال توجيه التجارة الخارجي  ى الاقتصاد الوطرني وتعديل ميزان المدفوعاتأسعار المواد الأولي  عل
 :1آثار الرقابة على الصرف-جـ
 ود على ةوك  التصديو والاستيراد؛تقف عائقا في وجه نمو المبادلات التجاري  وذلك من خلال فوض قي -
المستثموين من عدم إمكاني  تحويل  تعوقل ةوي  تنقل رؤوس الأموال من وإى الخارج وهو ما يسبب تخوف -
 يعيق جلب الاستثمارات الأجنبي ؛ أرباةهم الأمو الذي
 تساعد على ظهور سوق صوف موازي ؛ في تقييم العمل  الوطرني  كما المغالاةالمحلي و يؤدي إى التضخم 
 من خلال سوء توزيع يؤدي نظام الوقاب  على الصوف إى تشويه الحوافز الاقتصادي  وفوض تكاليف على الاقتصاد
 .الموارد الإنتاجي  والاستهلاكي 
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 سياسة مال موازنة الصرف  - 4
 تعريف سياسة مال موازنة سعر الصرف : -أ
تحاول الدول  المحافظ  على سعو الصوف الوسمي الثابت بإتباع سياس  موازن  سعو الصوف وذلك بأن تكون 
، فإذا زاد الطلب على الدولار تتدخل يه بالبيع والشواءت يتم التصوف فالحكوم  رصيدا رسميا من الدولارا
السلطات النقدي  وتبيع كمي  من الدولارات من رصيدها الوسمي أما إذا انخفض الطلب على الدولار تتدخل 
دينار وةد  21السلطات النقدي  بالشواء ويتم تحديد سعو الصوف الوسمي عن طرويق ةدين ةد أقصى مثلا : 
 .    1دولاردينار لل 29أدنى 
ما سمي بمال موازن  الصوف  3311وتلتها الولايات المتحدة الأمويكي  عام  2311فقد أنشأت انجلترا عام 
تحتاجه السلطات النقدي  ةتى تتمكن من الحفاظ على سعو الصوف داخل الحدود الموغوب  على أنه كلما اتسع 
، وفي نفس الوقت أكبر للتغيرات في هذا السعودورا ، كلما أعطى ذلك لمدى الذي يتقلب خلاله سعو الصوفا
ه  التقلبات في سعو تزايد اةتياج سوق الصوف بقدر أكبر من رصيد العملات لموازن  الصوف وذلك لمواج
 . الصوف
 :شروط نجاح سياسة مال موازنة سعر الصرف-ب
مل  الأجنبي  لموازن  سعو العضوورة توافو رصيد كافي لدى الحكوم  من العمل  الأجنبي  كي تشتري وتبيع به  – 
 الصوف؛
لصوف من الزيادة في ةال  زيادة الطلب على الدولار مثلا تقوم الحكوم  ببيع كمي  من الدولارات لمنع سعو ا – 
 عن الحد الأقصى؛
صوف من الانخفاض في ةال  انخفاض الطلب على الدولار تقوم الحكوم  بشواء كمي  من الدولارات لمنع سعو ال -
 لحد الأدنى؛عن ا
، وهذا دليل نجاح الحكوم  ، وهنا يظل وسمي  لا تشتري ولا تبيع الحكوم إذا كان سعو الصوف داخل الحدود ال – 
 ر زيادة أو نقصا في ةدود معقول ؛اةتياطري الدولار في ةال  استقوار نسبي ، إذ يتغير اةتياطري الدولا
ينبغي المحافظ  عليه وةددت سعو الصوف الحو أعلى  أما إذا أخطأت الحكوم  في تقديو سعو الصوف الذي – 
 .شديدة ي اةتياطري العمل  الأجنبي بكثير أو أقل بكثير مما تقوره ظووف العوض والطلب فإنها ستواجه تقلبات 
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 : النظريات المفسرة لسعر الصرف المطلب الرابع
أسعار الصوف بين الدول  هناك العديد من النظويات والنماذج المختلف  التي ةاولت تفسير اختلاف
 : ني  ومن أهم هذه النظويات ما يليوتغيرات قيم  العمل  الوطر
يوجع الفضل في طروح هذه النظوي  إى الاقتصادي غوستاف كاسل في بداي  ظرية تعادل القوة الشرائية: أولا: ن
في الأجل الطويل تتحدد بالنسب  العشوينيات من القون العشوين ومفاد هذه النظوي  هو أن القيم  التوازني  للعمل  
بين الأسعار المحلي  والأسعار الخارجي  معنى ذلك أن سعو صوف عمل  ما يتحدد على أساس ما يمكن أن  ما
 .1تشتريه هذه العمل  في الداخل أو في الخارج
 :2وتعتمد هذه النظوي  على صيغتين مختلفتين 
وائي  في صورتها المطلق  على فكوة بسيط  مفادها : أن كل : تأسست نظوي  تعادل القوة الشالصيغة المطلقة -1
وةدة نقدي  من العمل  المحلي  تسمح لنا بالحصول على كمي  من السلع والخدمات هو نس المقدار أو الكمي  من 
  3بي  السلع والخدمات التي نحصل عليها في الخارج بنفس الوةدة النقدي  بعد تحويل العمل  المحلي  إى العمل  الأجن
فإنه يمكن التعبير عن الصورة  1pومؤشو الأسعار الأجنبي   pومؤشو الأسعار المحلي   Eفإذا كان سعو الصوف 
 1P/P = E.:                       للنظوي  بالمعادل  التالي المطلق  
بمعنى أن مستوى لسلع والخدمات في مختلف البلدان تقودنا هذه المعادل  إى نتيج  أخوى وهي توةيد أسعار ا
أن المعادل  السعو المحلي يساوي ناتج سعو العمل  الأجنبي  مقوما بالعمل  المحلي  ومستوى السعو الأجنبي أي 
 . 1P x E =P: السابق  تكون كالآتي
ير : تنصوف نظوي  تعادل القوة الشوائي  في صورتها النسبي  إى ما يحدث من تغة النسبي  لتعادل القوة الشوائي الصور 
، فتقول أن سعو التوازن سوف يتحقق عندما يتساوى معدل التغير في عو صوف التوازن من لحظ  إى أخوىفي س
، فإن سعو معدلات مختلف  من التضخم المحلي ، إذا وجدتدل التغير في النسب  بين الأسعارسعو الصوف مع مع
 :يح ذلك من خلال ما يليويمكن توض الصوف سوف يتحوك ةتى تتساوى الفووق بين هذه المعدلات
 سعر الصرف القديم xسعر الصرف التوازني الجديد = نسبة تغير سعر الصرف 
 نسبة التضخم الأجنبي    –نسبة تغير سعر الصرف = نسبة التضخم المحلي علما أن : 
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 1كما يمكن التعبير عنه بالعلاق  التالي : 
 
 : سعو الصوف العاجل.ةيث أن: 
 : سعو الصوف الآجل.         
 : سعو الفائدة المحلي الاسمي.         
 سمي.: سعو الفائدة الأجنبي الإ        
 ) نحصل على:9من طروفي المعادل  ( 9بطوح 
 
 
  ) كالتالي:2صغيرة جدا فيمكننا كتاب  المعادل  (  وإذا كانت:  
 
 
 .9: ثمن العمل  الأجنبي  معبرا عنه بالعمل  المحلي  في الفترة يثة
 .2: ثمن العمل  الأجنبي  معبرا عنه بالعمل  المحلي  في الفترة        
 .9: الأسعار الأجنبي  في الفترة       
 .2: الأسعار الأجنبي  في الفترة      
 .9: الأسعار المحلي  في الفترة      
 .0: الأسعار المحلي  في الفترة      
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 :هة لنظرية تعادل القوة الشرائية أهم الانتقادات الموج 
ن أوجه النقد لقد تعوضت هذه النظوي  أكثو من غيرها من النظويات المتعلق  بسعو الصوف للعديد م
وامل ، باعتبارها أول نظوي  تضع الاقتصاديين الذين جاءوا بعد " كاسل " على طرويق تحليل العناقش والتحليل والم
 :ولعل أهم هذه الانتقادات ما يلي ،المؤثوة في تحديد سعو الصوف
، فمعظم هذه الأرقام تحتوي على غير القوة الشوائي  تعبيرا دقيقاصعوب  توكيب أرقام قياسي  تعبر عن ت -
ارها تأثير مباشو على ، وبالتالي لا يكون لأسعلا تدخل في نطاق التجارة الدولي السلع التي  الكثير من
 ؛  سعو الصوف
د على عمليات يشترط لصح  هذه النظوي  ي ةساب أسعار الصوف وتغيراتها أن لا تكون هناك أي  قيو  -
نافى مع الواقع ةين تزداد القيود ) ولكن هذا الافتراض يتالتجارة الخارجي  (افتراض ةوي  التجارة الخارجي 
 ؛1المفووض  
هي السبب وسعو الصوف  ، فالأسعاري  بين مستوى الأسعار وسعو الصوفالنظوي  تفترض وجود علاق  سبب -
، ومعنى هذا أن مستوى الأسعار هو الذي يحدد سعو الصوف والواقع أنه كما تتحكم الأسعار هو النتيج 
 ؛ 2)هو فيها (إشكالي  تحديد السبب والنتيج في سعو الصوف قد يؤثو  الداخلي 
 هام من عناصو تحديد أسعار الصوف؛لا تأخذ هذه النظوي  في الاعتبار تحوكات رؤوس الأموال كعنصو  -
يؤخذ أيضا على هذه النظوي  في صورتها النسبي  أنه من الصعب معوف  متى يكون سعو الصوف بين عملتين  -
صعب اختيار فترة الأساس المناسب  التي يسود فيها سعو صوف معين في ةال  توازن ومن ثم يكون من ال
   بما يحدث من تغيرات لاةق  فيه؛يتخذ أساسا للمقارن
يوى كينز أن هذه النظوي  تتجاهل تماما نفقات نقل السلع وشحنها من دول  إى أخوى كما تتجاهل وجود  -
 ؛3أثير على ةجم الصادرات والوارداتتأي أثو فعال للوسوم الجموكي  على سعو الصوف بما لها من 
رغم الانتقادات السابق  التي وجهت للنظوي  إلا أنها أبوزت جانبا مهما من محددات أسعار الصوف وذلك 
) كات سعو الصوف في الأجل الطويل (أي على مدى عدة سنواتمن خل تفسير تحوكات سعو الصوف تحو 
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، وأيضا لا تزال هذه النظوي  موجعا لدول المختلف  بدرج  كبيرةة في اخاص  إذا اختلفت معدلات التضخم السائد
 .   اء بالأسلوب التحليلي أو القياسيلكثير من الاقتصاديين الذين يتناولون سعو الصوف بالدراس  والتحليل سو 
الأسعار في إن مضمون هذه النظوي  يتلخص في أن الزيادة في كمي  النقود تؤدي إى ارتفاع  :ثانيا: النظرية الكمية
الداخل الأمو الذي يؤدي إى انخفاض الطلب على السلع المحلي  وبالتالي انخفاض الصادرات وزيادة الواردات وهو 
ما يؤدي إى زيادة الطلب على العملات الأجنبي  من أجل تسديد قيم الواردات وانخفاض الطلب على العملات 
عو الصوف في ةال  تحديده بشكل آخو يؤدي إى خووج الذهب المحلي  لتسديد قيم الصادرات وبالتالي ارتفاع س
 . 1في ةال  سويان نظام الذهب وةصول العكس في ةال  انخفاض كمي  النقود
: وفقا لهذه النظوي  فإن القيم  الخارجي  للعمل  تتحدد على أساس وضعي  رصيد ميزان  نظرية الأرصدة: ثالثا
ضا فإن ذلك يعني زيادة الطلب على العمل  الوطرني  وبالتالي ارتفاع قيمتها المدفوعات ، فإذا ةقق هذا الميزان فائ
الخارجي  ، ويحدث العكس عندما يكون هناك عجزا في ميزان المدفوعات والذي يعني أن هناك زيادة في عوض 
 . 2العمل  الوطرني  وبالتالي انخفاض قيمتها الخارجي 
ظوي  على أن الاستغلال الكفء للمعلومات الاقتصادي  وهو ما تقوم هذه الن:3نظرية كفاءة الأسواق  :رابعا
يصطلح عليه بكفاءة المعلومات ويعتبر السوق بأنه سوق كفء إذا كان سعو الأصل محل الاهتمام بعكس 
المعلومات المتاة  بكفاءة دائما ، وقد أوضح أن كفاءة السوق تتضمن بالضوورة أن تتبع أسعار الأصول مسارا 
أن العوائد الفعلي  تتقلب بشكل عشوائي ةول قيم  العائد التوازني المتوقع ولكن في هذه الحال  من عشوائيا أي 
 المفترض أن يكون العائد التوازني المتوقع غير ثابت .
يوصف السوق بأنه ضعيف الكفاءة عندما لا يكون بإمكان أي متعامل في السوق  amafوطربقا لمنهج 
خلال استخدام التاريخ السابق للأسعار والعوائد وغن ةصل أنه بزيادة مجموع  أن يحقق عوائد غير عادي  من 
المعلومات والمتعلق  بالعوض النقدي أو أسعار الفائدة والدخل لم يصبح في إمكان أي مشارك في السوق القدرة 
قوي للكفاءة على تحقيق أرباح غير عادي  ، عندئذ يقال أن السوق شبه قوي من ناةي  الكفاءة أما الشكل ال
فيتحقق عندما تكون هناك استجاب  للمتعامل في السوق بأن يحقق أرباةا غير عادي  باستخدام قواعد التجارة 
البيني  إما على معلومات عام  أو خاص  إلا أن هناك جدلا قائما اليوم بخصوص ما إذا كانت أسواق الصوف 
  yddiGبارات لإثبات ذلك فقد أظهو اختبار كل من: الحالي  كفؤة نسبيا وهذا ما أدى إى القيام بعدة اخت
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و yefuD كفاءة السوق في ةين أن البعض الآخو كدراسات  1211و 5211على التوالي  tnuHوكذلك 
 . 1يؤكد عدم كفاءة سوق الصوف نسبيا 1811في      dlanod-cam te yenruC
التوازن الاقتصادي والاستقوار النقدي يجب أن استنادا لهذه النظوي  ومن أجل تحقيق خامسا: نظرية الإنتاجية :
يسير سعو الصوف في نفس اتجاه القوى الإنتاجي  لهذه الدول  ، فكلما زادت هذه إنتاجي  القطاعات المختلف  
للاقتصاد الوطرني كلما ازدادت ةوك  رؤوس الأموال الأجنبي  إى الداخل قصد الاستثمار ومنه الطلب على العمل  
تالي تحسين سعو صوف العمل  ويحدث العكس تماما في ةال  انخفاض مستوى الإنتاجي  بحيث يؤدي المحلي  وبال
ذلك إى خووج رؤوس الأموال الأجنبي  وارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي انخفاض القوة التنافسي  للاقتصاد الوطرني 
 . 2المحلي  ومنه انخفاض الطلب على العمل  المحلي  وبالتالي انخفاض قيم  العمل  
تصاد الوطرني في وتشير هذه النظوي  إى ضوورة تقويم العمل  المحلي  بالشكل الذي يناسب مستوى إنتاجي  الاق
 .قطاعاته المختلف 
 : نظرية تعادل أسعار الفائدة 
  إى التباين في إن معدل التدهور أو التحسن في عمل  ما اتجاه عمل  أخوى إنما يوجع ةسب هذه النظوي
، فالوفع من سعو الخصم في دول  معين  من شأنه أن يدفع بسعو الفائدة إى الزيادة وهو ما يؤدي لات الفائدةمعد
، بمعنى أن سعو الفائدة المطبق هو أعلى منه في ال نحو هذه الدول  قصد الاستثمارإى تنشيط ةوك  رؤوس الأمو 
نه ارتفاع سعو الصوف ويحدث العكس تماما عند الدول الأخوى فيزداد الطلب الأجنبي على العمل  المحلي  وم
 .ض سعو الخصمانخفا
بعبارة أخوى نظوي  تعادل معدلات الفائدة تشير إى أن معدل تأخير الاستلام ومعدل تأجيل التسليم 
لعمل  أجنبي  يجب أن يعكس فووق معدلات الفائدة بين البلدين بمعنى أن أسعار الصوف الآجل  للعملات 
  .ير وتعدل على أساس تعادل معدلات الفائدةالأجنبي  تتغ
 :التي تقلل من أهميتها نذكو منها إلا أن هذه النظوي  واجهت العديد من الانتقادات
 المحكمين لا يقدمون كثيرا على معدلات الفائدة دون سواها في عملياتهم ؛ -
 لصوف؛موال في ةال  الوقاب  على اإمكاني  وجود ةواجز على ةوك  انتقال رؤوس الأ -
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 عوامل أخوى مؤثوة كالسيول  مثلا؛أسعار الفائدة تشكل عاملا واةدا مهما ولكن هناك  -
 وفي الأخير المضارب  يمكن أن تحدث آثارا تذبذبي  . -
 المطلب الخامس : أسواق الصرف الأجنبي 
يختلف سوق الصوف الأجنبي عن الأسواق الأخوى في كونه ليس له مكانا محددا وهو يشكل أةد  
 . مختلف العملات القابل  للتداولنات سوق المال ةيث يتم إجواء صفقات التبادل بينمكو 
 أولا: أسواق الصرف الأجنبي :
 : مفهوم سوق الصرف الأجنبي -1
يعوف سوق الصوف بأنه التقاء البائعين والمشترين للعملات المختلف  بغض النظو عن الزمان والمكان ةسب 
، أو لما يحقق اةتياجات عمليات تبادل السلع فادة من فووقات الأسعارمعين  للإمعلومات وآليات وأنظم  
 .1والخدمات والأصول المالي  والموارد الأخوى 
وبما أن العمل  المحلي  قد تكون غير مقبول  أو غير قابل  للتحويل إلا داخل الدول  وجب على المصدرين أو 
لعمل  التي يوغبون فيها ، والوسيط الذي يمكنهم من بيع وشواء الموردين والمستثموين الأجانب تحويل عملاتهم إى ا
العملات المحلي  المختلف  هو سوق الصوف إذن فهو يعتبر الإطرار التنظيمي الذي يقوم فيه الأفواد ، الشوكات 
 . 2والبنوك بتبادل مختلف العملات من خلال عمليات العوض والطلب من أجل تلبي  ةاجياتهم 
 فهوم يتضح لنا أن سوق الصوف الأجنبي يتميز الخصائص التالي  :من خلال هذا الم
مكان موكزي سوق الصوف الأجنبي ليست بورص  منظم  مثل بورص  الأوراق المالي  أو البضائع فليس لها  -
، فمن الأفضل أن نفكو فيها على أنها ميكانيزم كما وأنها ليست قاصوة على أي بلد،  يجتمع فيه المتعاملون
 .بيطته الجمع بين مشتري وبائعي الصوف الأجنيتم بواس
هي التي  ، فالبنوكاول بنشاط عملي  استبدال العملاتيتكون سوق الصوف أساسا من عدد من البنوك تز  -
، ويحتفظ كل بنك بوصيد من العملات الأجنبي  لدى بنوك مواسل  في تصنع سوق الصوف الأجنبي
 له مع عملائه المعتادين . الخارج يضيف إليه أو يطوح منه في معوض تعام
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ساع  وبالتالي كلما ازدادت شبكات الاتصالات الدولي  تطورا واتساعا  12يوميا على مدار تعمل  -
عددت دون أن تقيد بزمان أو وانخفضت تكاليف هذه الشبكات ازدادت نشاطرات أسواق الصوف وت
 مكان 
ل في هذه الأسواق على مستوى العالم الحجم الكبير للتعامل ةيث يبلغ المتوسط اليومي لحجم التعام -
تويليون دولار وتشكل أسواق نيويورك ولندن وطروكيو أهم تلك الأسواق وتجدر الإشارة إى أن  1,5
، وأن معظم من إجمالي تعاملات الصوف الأجنبيالمدفوعات المتعلق  بالتجارة الدولي  تشكل نسب  بسيط  
 . 1خوىتلك التعاملات تكون بسبب تبادل الأصول الأ
 أنواع سوق الصرف الأجنبي : ثانيا: 
هو السوق الذي يتم فيه تبادل العملات بسعو يتحدد عند التعاقد والتسليم يتم فورا : سوق الصرف العاجل –
 :بي  في السوق الحاضوة لعدة أسبابعلى مدى يومين على الأكثو وعادة ما يتم شواء العملات الأجن
ف الخاص  : السندات أو العقارات أو لتمويل المصار أةد الأصول الأجنبي  مثل أو شواءتمويل عمليا الاستيراد 
 .بالإجازات ورةلات العمل
 :يات التي يقوم بها المشاركون وهيويحصل التوازن في سوق الصوف العاجل من خلال بعض العمل
وإعادة بيعها في الأسواق : يتم من خلال هذه العملي  شواء العملات في الأسواق المنخفض  السعو المراجحة –أ 
، والمواجح  لا تلغي إمكاني  تغير السعو وإنما تساعد في لحصول على ربح خلال دقائق معدودةموتفع  السعو ل
الصوف تكون توةيد السعو بجميع أسواق الصوف الدولي  وأهم ما يميزها أنها لا تحتوي على مخاطرو لأن أسعار 
 .معلن  لدى المتعاملين
: قليل ما يلجأ المصدرون إى التعامل المباشو فيما بينهم بل يتعاملون مع البنوك المقيم  مقاصةعمليات ال -ب 
في بلدانهم ةيث تقوم هذه الأخيرة بعمليات البيع والشواء فيما بينها أو مع سماسوة الصوف ، وفي هذه الحال  يقوم 
 سب العمل  التي يوغب المصدر الحصول عليها . البنك بعملي  مقاص  بين المبالغ الدائن  والمبالغ المدين  كل ة
: تتم عمليات البيع والشواء للعملات الأجنبي  في سوق الصوف الآجل إذا تم 2 سوق الصرف الآجل – 7
الاتفاق على تسديد الأموال بعد أكثو من يومي عمل في تاريخ لاةق ولذلك فإن أسعار الصوف الآجل  هي 
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 المستقبل، ةيث يتم تحديد سعو التبادل وتاريخ التسليم وقيم  العملات اتفاق على مبادل  عمل  بأخوى في
، يوم 29،يوم 21يوم،  221المتبادل  لحظ  إبوام العقد ، وغالبا ما يتضمن السوق مجموع  من المهل المعياري  (
 .وقعوض والطلب على السيول  في السيوم أو سن  ) ويمكن استخدام بعض المهل الأخوى على ضوء ال 219
دي التذبذبات التي تحدث على مستوى أسعار اوسوق الصوف الآجل يلجأ إليها ثلاث  أصناف رئيسي  لتف
الصوف العاجل وهم : المتعاملون في التجارة الخارجي  من سلع وخدمات وذلك من أجل التغطي  مدراء المحافظ 
ى معدل خال من مخاطرو الصوف الأجنبي ، المالي  الذين يمارسون عمليات المواجح  المغطاة على سعو الفائدة عل
ومدراء المحافظ المالي  ، الذين يقبلون تحمل مخاطرو المضارب  عن طرويق اتخاذ مواقف مكشوف  بالعملات الأجنبي  
ويحدد السعو الآجل لعمليتين بدلال  علاقته بالسعو العجل لتلك العمليتين من خلال إضاف  علاوة إى سعو 
 خصم من هذا الأخير :الصوف العاجل أو طروح 
 علاوة +السعر العاجل   =السعر الآجل                                       
 خصم –السعر العاجل  =السعر الآجل                                        
 أما عن العمليات التي تتم على مستوى السوق الآجل فتتمثل في الأنواع الثلاث  التالي  :
: نقصد بها تجنب الخسارة في سعو الصوف أي الخسارة الناجم  عن تذبذب أسعار الصوف وتسمى  غطيةالت –أ 
كذلك بتغطي  الوضع المفتوح للمتعاملين في أسواق الصوف الأجنبي وهذا دون أن يتم تسليم صوف أجنبي أو دفع 
جنبي عن طرويق بنك تجاري في سوق الثمن بالعمل  المحلي  في الحال وإنما هو مجود اتفاق على بيع وشواء صوف أ
 .ذلك يحصل البنك عل  فائدة معين  الصوف يسلم مستقبلا بناءا على ثمن يتفق عليه في الحال ومقابل
إذا كانت التغطي  تهدف إى تجنب المخاطروة خوفا من تحمل الخسارة فإن عملي  المضارب  تهدف  :المضاربة –ب 
تذبذبات على مستوى سعو الصوف العاجل لأةد العملات ،  إى محاول  الاستفادة من إمكاني  ةدوث
فالمضارب يتقبل المخاطروة ويسعى إليها بترك وضعيته بالعمل  الأجنبي  مفتوة  طرالما أنه يتوقع ةدوث تباين بين 
أسعار الصوف الآجل  المتفق عليها في الحاضو والأسعار العاجل  عند تواريخ الاستحقاق ، الشيء الذي يمكنه من 
تحقيق ربح في ةال  ما تحقق الارتفاع الموجو وما يميز المضارب  في سوق الصوف العاجل عنها في الآجل هو أن 
الصيرفي في السوق الثاني لا يتحمل التكلف  الناجم  عن اقتراض العمل  التي يتوقع انخفاض قيمتها من أجل شواء 
قبل ، والفوق بين المضارب  في الآجل عن المواجح  هو أن العمل  المتوقع ارتفاعها لأن البيع سيتم فعليا في المست
 الأوى هدفها الاستفادة من التباين في سعو العمل  في أسواق متعددة عند نقط  زمني  واةدة .
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: إن اختلاف معدلات الفائدة بين الدول يؤدي إى تحويل الأرصدة السائل   المراجحة في أسعار الفائدة-جـ
 لعمل  المحلي  إى عمل  أجنبي  مع القيام بعملي  التغطي  الآجل  ضد مخاطرو الصوف .ويستدعي ذلك تحويل ا
عندما طرور  2119: يمكن إرجاع منشأ عقود المبادلات والمقايضات إى عام  1 سوق مقايضة العملات –د 
   . تجار العمل  مبادلات العمل  كوسيل  لتجنب الوقاب  البريطاني  على تحوكات العملات الأجنبي
، الأول منهما ( شواء/ قدين في عملي  واةدة في زمن واةدوعقد المبادل  أو مقايض  العملات هو عقد يتضمن ع
بيع ) عمل  من السوق الفوري ، والثاني ( بيع / شواء ) العمل  التي سبق ( شواؤها / بيعها ) في السوق الآجل 
 . 2وع المقايض يتحدد السعو وفق للفووق في الفائدة بين العملتين موض
  . ه بالسعو المحدد عند إجواء العقدوفي تاريخ الاستحقاق الآجل يتسلم كل طروف عملت
 ثانيا : أسواق العقود المستقبلية 
تشكل الابتكارات المالي  إةدى الدوافع الوئيسي  التي تومي إى التغيير والتطويو من أجل تلبي  متطلبات 
وتعد المشتقات  التي تعوفها الساة  المالي   ظل التطورات والتغييرات المتلاةق  واةتياجات المدخوين والمستثموين في
كأدوات مالي  من أهم سمات التطورات الحديث  في أسواق المال الدولي  وتتمثل هذه المشتقات المالي  في كل من 
 .قود الخياركذلك النقد الأجنبي وعالعقود المستقبلي  والعقود الآجل  للسلع والأوراق المالي  و 
 : 3تعريف المشتقات المالية  -0
تعوف على أنها عقود مالي  مشتق  من الأسعار الحالي  للأصول المالي  أو العيني  محل التعاقد ( الأسهم 
والسندات والنقد الأجنبي والذهب ...) وهي تستخدم بهدف التحوط ضد مخاطرو التغير المتوقع في أسعار تلك 
 الأصول .
لمبادل  كمي  محددة من عمل  ما عند سعو صوف شوك  وبنك تجاري مثلا  ل  هي اتفاقي  بينومشتقات العم
، فعندما تتوقع شوكات متعددة الجنسي  ةاج  قدما على تاريخ محدد في المستقبلمحدد يدعى المعدل المحدد م
لتثبيت معدل الصوف مستقبلي  أو استلام مستقبلي لعمل  أجنبي  فإنها تستطيع أن تضع عقودا محددة مقدما 
 .4الأجنبي الذي عنده يستطيعون شواء أو بيع عمل  أجنبي  معين 
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 :أنواع المشتقات المالية -7
ادي  الحديث  يعتبر هذا النوع من العقود أةد أهم الأدوات الاقتص العقود المستقبلية على العملة الأجنبية : -أ
سابق  لها وذلك على غوار العمليات الخياري  وعمليات ، وهي مشتق  من صفقات بيع وشواء عمل  أجنبي  نسبيا
مبادل  العمل  . هذه السوق التي أنشأت بهدف التقليل من التعوض إى مخاطرو تذبذبات سعو الصوف تجسدت في 
بورص   MMI( ثم في سوق فيلادلفيا ( ) TOBP( وسوق لندن  في فوع 2119ماي  99بداي  الأمو في 
سمى بسوق النقد الدولي وسوق باريس وسوق سنغافورة ويعوف الخبير المالي بوايان كويل شيكاغو التجاري  أو ما ي
عقد العمل  المستقبلي الذي يتم في السوق المنظم  بأنه صفق  بيع وشواء مبلغ معين من عملي  ما مقابل عمل  
 .أخوى سعو صوف محدد على أن يتم تسليمها مستقبلا على أساس تاريخ تسليم معين
: إن أهم دوافع العمل بالأسواق المستقبلي  بالنسب  للمتعاملين توجع ئص أسواق العملات المستقبلية خصا-ب
 إى :
 التجارة بالمستقبليات والخيارات؛يسهل السوق المستقبلي عمليات  -
 ن يتعاملوا في هذه السوق؛هو سوق مفتوح يسمح فيه للمتعاملين ومن بينهم الأفواد أ -
لا وجود لمخاطرو الائتمان في هذه  -4تموكز وهو ما يسهل إبوام العقود؛لى درج  عالي  من الهذه السوق هو ع -
 السوق .
هي تلك العقود التي تعطي لمشتريها الحق في شواء أو بيع قدر معين من أصل مالي أو عيني العقود الآجلة :  -ج
الآجل  عقود شخصي  يتفاوض الطوفان على بسعو محدد مسبقا على أن يتم التسليم في تاريخ لاةق وتعتبر العقود 
شووط بما يتفق وظووف كل منهما ، ومن ثم فهي لا تتداول في البورص  وتستخدم المصارف والمستثموين هذه 
العقود لتفادي تعوضها لمخاطرو تقلبات أسعار الصوف في مجال الاستثمارات الدولي  ، وتدفقات الإيوادات 
 والنفقات المستقبلي  .
في ظل تذبذبات أسعار الصوف التي طربعت التعاملات الدولي  خاص  مع إعلان خيارات العملة  : سوق  -د
بعدم قابلي  تحويل الدولار إى الذهب كان لزاما إيجاد آلي  أو أداة جديدة  1211. 12. 29نيكسون الشهير في 
حدة الأمويكي  في أواخو سن  لتغطي  هذه المخاطرو ، فاستحدث على مستوى بورص  فيلا دلفيا بالولايات المت
أسلوب التعامل بخيارات العمل  من خلال التعامل بيعا وشواء لعملات بعينها قصد التغطي  مع إمكاني   2119
 الاستفادة من التطورات الايجابي  لأسعار الصوف .
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، وبسعو متفق عليه الخيارات على العمل  عبارة عن عقود تعطي للشاري الحق ببيع أو شواء كمي  من عمل  أجنبي  
مسبقا أو في وقت لاةق ضمن فترة منصوص عليها ، وبدون أي ارتباط بالقيم  السوقي  لهذه العمل  . ولا يكون 
 .1البائع ملزما بتسليم هذه العمل  إلا في ةال رغب الشاري أن ينفذ الخيار
 ي وخيار أوروبي :ووفقا لتواريخ الاستحقاق يمكن التمييز بين نوعين من الخيار : خيار أمويك
: يمثل اتفاقا يعطي لطوف ما الحق في بيع أو شواء عدد من الأسهم أو السندات وربما الخيار الأمريكي -
العملات بسعو متفق عليه مقدما على أن يتم التنفيذ في أي وقت خلال الفترة التي تمتد منذ تاريخ إبوام الاتفاق 
 ةتى تاريخ انتهائه .
المحدد لانتهائه ةسب نص  لا يختلف عنه إلا في أن التنفيذ لا يتم سوى في التاريخ :الخيار الأوروبي - 
 .الاتفاق
 خيار الشواء وخيار البيع : :العمل  تنقسم إى نوعين رئيسيين أما من ةيث الممارس  والتنفيذ فإن عقود خيار
شواء الكمي  المحددة بالسعو المتفق شواء ةق ممارس  أو تنفيذ خيار الشواء : في هذه الحال  يملك المشتري ةق  -
 عليه عند تاريخ الاستحقاق أو خلال الفترة المعني  بالاتفاق  (ةسب طربيع  الخيار أمويكي أو أوروبي ) .
بيع ةق ممارس  أو تنفيذ خيار الشواء :هنا يلتزم البائع ببيع الكمي  المحددة بالسعو المتفق عليه في تاريخ  -
 عني  ذلك عند طرلبها من طروف المشتري مقابل علاوة يدفعها في جميع الحالات .الاستحقاق أو الفترة الم
خيار شواء ةق ممارس  أو تنفيذ خيار البيع : في هذه الحال  يملك المشتري ةق بيع الكمي  المتفق عليها بالسعو -ج
 المحدد في العقد وفق الزمن الذي تحدده طربيع  ةق الخيار .
ذ خيار البيع : هو وعد من طروف البائع بشواء الكمي  المتفق عليها على أساس السعو بيع ةق ممارس  أو تنفي -د
المدرج في الاتفاق إذا رغب المشتري بالبيع خلال الزمن المثبت في العقد ، ويقابل التزام البائع بالشواء ةصوله على 
 علاوة . 
أي التزام وهو المشتري في هذه الحال  ،  وطربيع  الخيار تحدد صاةب الحق في تنفيذ أو عدم تنفيذ الصفق  دون
وتحدد أيضا التزام البائع اتجاه المشتري في ةال  تلقي الأول إشعار من الثاني بتسليم العمل  محل اتفاق في التاريخ 
 المتفق عليه .
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 هناك نوعين من أسواق الخيار هما :  :أنواع سوق خيارات العملة  -3
المنظم  التي تداولت فيها عقود الخيار هي بورص  فيلادليفيا للأوراق المالي  ثم  أول الأسواق :الأسواق المنظمة -
) والحدود الدنيا تواريخ التنفيذبالغ الأصل ونمطي  الاستحقاقات (تبعتها بورص  شيكاغو التجاري  وتتميز بنمطي  م
 .للعلاوات موةدة
اضي أو سوق ، وتسمى بسوق خيارات التر أتهاتعتبر الأوى من ناةي  تاريخ نش: الأسواق غير المنظمة -
تدخلون فيها هم ، تموكزت في نيويورك ولندن وفونسا وبعض المدن الأوروبي  والآسيوي  المخيارات خارج التسعيرة
، وهي بطبيعتها تتفادى الشكل النمطي لعقد الخيار من خلال الاستجاب  لاةتياجات المتعاملين البنوك وزبائنها
وات سواء تعلق الأمو بمبلغ العقد أو تاريخ الاستحقاق أو سعو التنفيذ الذي عادة ما يكون بهذا النوع من الأد
 .رة عن نسب  مئوي  من سعو التنفيذمعادلا للسعو العاجل للعمل  لحظ  التعاقد والعلاوة عبا
 : 1العوامل المحددة لقيمة الخيار  -ب
 التقلبات في سعو العمل ؛ سعو الصوف؛ سعو التنفيذ؛ -
 الفووقات في أسعار الفائدة . ؛المتبقي  ةتى تاريخ تنفيذ العقد الفترة الزمني  الجاري   -
 نوع الخيار : أمويكي أو أوروبي . -يار الشواء والشواء لخيار البيع الشواء لخ -
عملي  بيع فوري للعمل  موتبط موتبط مع شواء آجل للعمل  ذاتها ضمن : هي  SPAWS (( المبادلات -4
واةدة ، مثلا نفوض أن بنكا تونسيا تسلم مبلغ مليون دولار وذلك لحاجته إليه خلال ثلاث  أشهو ولكنه  عملي 
في نفس الوقت إى استثمار نفس المبلغ بأصول كالأسهم الأجنبي  إى استثمار نفس المبلغ بأصول أخوى  
بالأسهم الأجنبي  من خلال بنك كالأسهم الأجنبي  ، ففي هذه الحال يمكن للبنك أن يقايض المبلغ المذكور 
أجنبي معين ضمن عملي  واةدة بدلا من بيع العمل  لغوض شواء الأسهم في السوق الآجل واستلامه في ثلاث  
أشهو ضمن عمليتين منفصلتين ، وهكذا يمثل سعو المقايض  الذي يحدد عادة على أساس سنوي الفوق بين السعو 
 .ض  الفوري والآجل من خلال عملي  المقاي
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، أو بالأةوى لطوفين متقابلين ، بتبادل لوأس المال ولمعدل هو أداة تسمح لمتعاملين 1وبالتالي فإن سواب العملات
الفائدة بعملتين مختلفتين ، والأهداف الأهداف الأساسي  للسواب هي تحويل دين من عمل  إى أخوى وتخفيض  
 كلف  الاستدان  وإدارة خطو الصوف .
 الصرف الأجنبي : مخاطر  اثالث
تعوف مخاطرو الصوف الأجنبي بأنها التغير الاجمالي المتزايد في قيم  النقد المحلي الناتج : تعريف خطر الصرف : -0
 .2عن تغيرات أسعار الصوف ، وهو يمس القووض ، التحويلات والديون بالعمل  الصعب  
 3لى الصفقات أو على وضعي  المؤسس الصوف ع وتعوف مخاطرو الصوف أيضا على أنها الأثو المالي لتقلبات أسعار
وتنشأ مخاطرو الصوف الأجنبي بصف  عام  عندما تؤثو التقلبات في القيم النسبي  للعملات في الوضع التنافسي أو  
 . 4السلام  المالي  للمنظم  
ةضي موضوع مخاطرو الصوف الأجنبي بأهمي  بالغ  في  أهم مخاطر عمليات  الصرف الأجنبي : -7
لاقتصاديات الدولي  الهائل  خاص  مع ظهور الأزمات المالي  الدولي  في السبعينات والتسعينات و تعددت هذه ا
المخاطرو بتعدد عمليات الصوف الأجنبي وتنوعها ويمكننا التفويق بين من مخاطرو الصوف الأجنبي من خلال النقاط 
 التالي  :
ك الناشئ  بسبب تغيرات قيم  العمل  والتي تحدث بصف  إن أكثو المخاطرو وضوةا هي تل:المخاطر المالية -
مفاجئ  وبحدة في بعض الأةيان ، وهذه التقلبات تتكور باستموار في ظل نظام تعويم أسعار الصوف وقد جاء في 
وأن التقلبات خلال  %1و %2.9أةد الإةصائيات أن تقلبات قيم  العمل  خلال يوم واةد تواوةت بين 
، وقد ةدث أ فقدت البيزيتا الأسباني   9119عام  %22إى  1119عام  %9.1بين ثلاث  شهور تواوةت 
 .  5من قيمتها خلال ساعات قليل  %29نسب   9119عام 
:مع بداي  السبعينيات أخذت التقلبات في أسعار الفائدة في الدول 6مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة  -
س الأموال الدولي  ، تتخذ مدى أوسع ، كما أنها أصبحت أكثو سوع  في الصناعي  المتقدم  والمؤثوة في تحوكات رؤو 
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 %2ةدوثها مقارن  مع تذبذباتها السابق  في الخمسينات والستينات ، ةيث كانت تقلباتها تتم في ةدود 
 %.1و
 :أسعار الفائدة في هذه الدول إى وتوجع هذه التقلبات في
 .التغير في معدلات التضخم -
 .دلات النمو الاقتصاديلتغير في معا-
 .ةال  ميزان المدفوعات ومكوناته-
 .النقدي  والمالي  بين هذه الدول التضارب في توليف  السياسات
وقد أدى التحويو المالي إى زيادة ةوك  رؤوس الأموال الدولي  ةيث تتجه هذه الأخيرة نحو الدول التي تعطي 
، إذن فالتقلبات في أسعار ت هذه الدول والعكس صحيحعلى عملاأسعار فائدة أعلى بالتالي يزيد الطلب 
 .ستشكل خطوا عمليات الصوف الأجنبيالفائدة 
وتسمى كذلك بخطو الطوف المقابل و ينص عادة في عقود الائتمان الذي يمنح بالعمل   :المخاطر الائتمانية -
، عو والموعد المتفق عليه في العقدسالأجنبي  على التزام كل طروف بتسليم العمل  موضوع العقد للطوف الآخو بال
 .عدم وفاء أي من الطوفين بالتزامهوهناك مخاطرو تنشأ من اةتمال 
 :قسم خطو الطوف المقابل إى خطوينوين
هو عبارة عن خطو إفلاس الطوف المقابل يوم استحقاق العملي  وهو أخطو من خطو القوض  :خطو التسليم -
 عملي     لأنه يؤدي إى خسارة كلي  لمبلغ ال
 .  ل قبل ةلول موعد استحقاق العملي ويتمثل في إمكاني  إفلاس الطوف المقاب :خطو القوض - 
فتعثو مثل هذه القووض وعدم  ،القووض مقدم  بالعملات الأجنبي  ومما يزيد هذه المخاطرو ثقلا هو إذا كانت
، الأمو الذي يؤثو بالسلب لا الأجنبي عن تقديم قووض بالعمل   القدرة على سدادها يدفع البنوك إى الإةجام
، كما أنه ينعش السوق السوداء من ما في جانب عوض العملات الأجنبي ، وهو ما يدفع بأسعار صوفها أعلىسي
 جه  أخوى فترتفع أسعار هذه العملات .
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 :مخاطر الصرف المرتبطة بالعمليات التجارية -
ي  فهي معوض  لخطو ة بعمل  تختلف عن عملتها الوطرنكل مؤسس  تباشو عمليات تصديو أو استيراد موتو 
، ةيث أن تسديد هذه العمليات يمكن أن يتم بسعو صوف مختلف عن سعو الصوف لحظ  عقد الصوف التجاري
الصفق  إذن خطو الصوف بذلك هو نتيج  الفارق الزمني الذي يمكن أن يوجد بين تسديد هذه العمليات 
 .1والاتفاق عليها 
 :لتي تقع في مجريات النشاط اليوميالمخاطر ا -
تقع بعض الأخطاء خلال سير عمل البنك كأن تدرج العمل  غير المطلوب  أو يدرج سعو الصوف من المحتمل أن 
 الخطأ ، أو قد توجه الأرصدة بالعمل  الأجنبي  بطويق الخطأ إى ةساب آخو غير الحساب المقصود ...
 :  2مراكز المفتوحةالمخاطر الناجمة عن إعادة تقييم ال -
قد تحقق خسائو للبنك عند إعادة تقييم مواكز العملات الأجنبي  المفتوة  لديه والتي تجوى عادة موة كل 
شهو، وتختلف أساليب إعادة التقييم ، إلا أن الأسلوب الأكثو إتباعا هو أن يتم تقييم كاف  المواكز المفتوة  
 في السوق في نهاي  عمل اليوم الذي يتم فيه إعادة التقييم . للعملات الأجنبي  على أساس أعلى سعو معلن
يعوف عالم المصارف وسوق الصوف الأجنبي تطورا هائلا في استخدام الحاسبات الآلي  مخاطر المضاربة : -
وأجهزة الاتصالات ، ةيث أضحت عمليات المضارب  أكثو انتشارا وأسوع مما كانت عليه زمن ثم أصبحت أكثو 
عمليات العقود الآجل  و الذي نلمسه بوضوح في أسواق الصوف الأجنبي الفوري  ما أعطى أهمي  أكثو لضورا الأم
 ( السواب ) وكذا عقود المستقبليات إضاف  إى عقود الخيار ...والمبادلات 
وةاولنا في هذه النقاط أن نجمل أهم مخاطرو عمليات الصوف الأجنبي التي قد يتعوض لها المتعاملون في 
واق الصوف الأجنبي والمؤسسات المالي  ، وعلى البنوك والمؤسسات العامل  في هذا المجال أن تضع هذه المخاطرو أس
 وي خبرة في أسواق الصوف الأجنبي في الحسبان من خلال استخدام مختلف أدوات التغطي  ومتعاملين ذ
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 المبحث الثاني: سعر الصرف كأحد مؤشرات التنافسية الدولية
د أمام التجارة إزال  القيو للأسواق الدولي  و    الاقتصادي  هي الانفتاح المضطودإفوازات العولمم إن من أه
صادرات كل دول  على تتوقف زيادة اق، و ى اشتداد ةدة المنافس  بين الدول في هذه الأسو الخارجي ، إضاف  إ
هو القدرة التنافسي  وهو يبرز مصطلح جديد و ل المنافس  المحلي  والدولي  في ظ ، و في مجال المنافس  الدوليقدرتها 
بوغم من وجود عمال منذ بداي  الثمانينات. الأإدارة و تمام الباةثين في مجال الاقتصاد موضوع الذي شغل اه
ليها من خلال النظويات الكلاسيكي  فهوم الميزة النسبي  التي أشونا إدبيات التجارة الدولي  بشأن معام في أاتفاق 
يوجع هذا ، و ى ةد كبير بخصوص مفهوم الميزة التنافسي الدولي  في الفصل الأول، إلا أن الأمو يختلف إ لتجارةفي ا
ى قدرتها التنافسي  ةيث يهتم الاقتصاديون عادة بالقدرة التنافسي  الاختلاف في الوؤى إى الوةدة التي يتم النظو إ
 القطاع.  و رجال الإدارة بتنافسي  المؤسسللدول  ككل في ةين يهتم 
تعتبر المؤشوات الأساسي  للتنافسي  تتنافس على ثلاث  عناصو أساسي  و ى أن الدول  تشير أدبيات المنافس  العالمي  إو 
الدولي  و هي: السعو، الفاعلي  والكفاءة الإنتاجي ، لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث إبواز دور سعو 
 لأسواق العالمي .الصوف كأةد مؤشوات التنافسي  الدولي  في ا
 التنافسية الدوليةول: مفاهيم عامة حول التنافسية و المطلب الأ
تعويفا دقيقا مع دراس  مكوناته، ةاولوا إعطاءه ليه العديد من المفكوين و رغم أن مصطلح التنافسي  تطوق إ
تطاع فقد اسمع كل الغموض الذي يكتسي هذا المصطلح، بشكل جلي، و  غير واضحلا أن مفهومه بقي مبهما و إ
ى إعطاء بعض قتصادي  و إدارة الأعمال الوصول إالامجال الأعمال التجاري  و بعض المفكوين المختصين في 
يء من التفصيل لكن نشير قبل ذلك إى تعوض لها في هذا المطلب بشنالتعاريف المتعلق  بمفهوم التنافسي  و التي س
 ، القطاع و الاقتصاد.ى المؤسس  (المنتج)إن مصطلح التنافسي  ينصوف إ
 هوم التنافسية على مستوى المؤسسةمفأولا:
ستموة للمؤسسات على بيع السلع كن وضع تعويف عام للقدرة التنافسي  بأنها القدرة التنافسي  الميم
الخدمات بوبحي  في الأسواق المفتوة ، أما التعويف الذي يقدمه مجلس السياس  التنافسي  للولايات المتحدة فهو و 
لقدرة على إنتاج السلع و الخدمات التي تجابه اختيارات الأسواق الدولي  وتضمن نموا متواصلا و متصاعدا في ا
 .    1مستوى معيش  المواطرنين على المدى الطويل
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  دائم ) وبطويق  طروعي  في كما تعوف التنافسي  على أنها: قدرة المؤسس  على الحفاظ باستموار (بصف
كما تعتمد .1ربح على الأقل يساوي المعدل المطلوب لتمويل أهدافها تحقيق معدل بتنافسي ومتغير، سوق 
على مواجه  القوة  " على أنها القدرة2التعاريف على الموكز التنافسي للمؤسس  و على هذا الأساس تعوف التنافسي 
على التنافسي  الوصول إى  سواق والتي تقلل من نصيب الشوك  في السوق المحلي و العالمي، ويترتبالمضادة في الأ
) ويوتكز مفهوم التنافسي  عند الشوكات على قدرتها في egde evititepmocتنافسي وما يطلق عليه (موكز 
تستطيع من خلالها النفاذ إى  تلبي  رغبات المستهلكين المختلف ، وذلك بتوفير سلع وخدمات ذات نوعي  جيدة
لسلع والخدمات بالنوعي  الجيدة نتاج التنافسي  ينص على أنها القدرة على إ، فالتعويف البريطاني لسواق الدولي الأ
 ت الاخوى.ستهلكين بكفاءة أكثو من المنشآالسعو المناسب و في الوقت المناسب وهذا يعني تلبي  ةاجات المو 
 82 وقد أجويت دراس  ميداني  أخوى، تم التطوق من خلالها إى تحليل التنافسي  بإجواء الدراس  على
متوسط ، وبعد الدراس  والتحليل و استغلال البيانات الخاص  بالدراس  تم   %32كبيرة و   %22مؤسس  منها 
 :3التوصل إى التعاريف التالي  للتنافسي 
من مسؤولي المؤسسات يعوفون  %22التعاريف الموتبط  بعوامل التنافسي : ةيث أثبتت نتائج الدراس  بأن  - أ
عامل ةيث  2221) توظيف noayLامل، فمثلا شوك  انتاجي  في منطق  ليون (التنافسي  مقارن  بالعو 
عوفت التنافسي  على أنها عوض اةسن منتوج أو خدم  بأقل تكلف ، أما مؤسس  أخوى لصناع  النسيج 
فتشير إى مفهوم التنافسي  بأنه: إنتاج اةسن نوعي  بأةسن سعو بناءا على ذلك يتم توتيب عوامل التنافسي  
 الجدول التالي: ةسب




 %52.33 التكلف 
مؤشرات المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية (حالة المؤسسات فوةات غول،  المصدر:
 .11، ص:1222-5222ادي ، جامع  الجزائو، ، أطرووة  دكتوراه في العلوم الاقتصالجزائرية)
                                                           
1
 .7 :P ,4891 , ACIMONOCE "ETIVITITEPNOC TI NOITSEG ,ESIRPERTNE " :VORECREP REGOR 
 .321، ص:2111، الاشعاع للطباع  والنشو، مصو، ادارة العمليات والانتاج و التكنولوجيافويد راغب النجار،  2
، أطرووة  دكتوراه في العلوم الاقتصادي ، جامع  الجزائو، (حالة المؤسسات الجزائرية)مؤشرات تنافسية المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصاديةفوةات غول،  3
 .21،ص: 1222-5222
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التعاريف الموتبط  بالسوق: لا يمكن الحديث عن التنافسي  دون ذكو السوق و العكس صحيح، ةيث تعتبر  - ب
ليها المنافس  كموجع لمعوف  مكان  المؤسس  في السوق و لكن لا يكفي تواجد المؤسس  في السوق و إنما يتحتم ع
جل ضمان ربح المعوك  التنافسي ، لذلك فإن المسيرين يوكزون في معوفتهم لمدى أ الحصول على أوراق رابح  من
تنافسي  المؤسس  على ةصتها في السوق و مدى ارتفاعها أو انخفاضها و بالتالي تحديد مكان  المؤسس  في السوق 
 و القطاع الذي تنشط فيه.
اك بسيكولوجي  المؤسس ، هل تويد أن تكون التنافسي  كموقف: يعتمد هذا التعويف على محاول  فهم وإدر  -ج
تنافسي ، أو هل يجب أن تكون تنافسي ، لأن العديد من المؤسسات ينظوون للتنافسي  نظوة تشاؤمي  ويعتبرونها  
كعائق في طرويقهم، وفي هذه الحال  فإن سلوك المؤسس  يكون ظوفيا وتسعى من خلاله إى تحسين نتائجها على 
بعض المؤسسات فيرةبون بالتنافسي  ويعتبرونها دافعا ةقيقيا ومنشطا ومحفزا يزيد من عزم ةساب المنافسين، أما 
 المؤسس  على استحواذها على أكبر ةص  في السوق.
  مفهوم التنافسية على مستوى قطاع النشاطثانيا:
وض نفسها ما قدرة المؤسسات المنتمي  لنفس القطاع الصناعي في دول  ما على ف قطاعليقصد بالتنافسي  
هذا ما يؤدي إى و  ،اد على الدعم والحماي  الحكومي رباح المستموة في الأسواق الدولي  دون الاعتممن خلال الأ
لا لك الدول  في هذه الصناع ، ويجب تحديد القطاع بدق  فمثلا قطاع صناع  المواصلات اب ميزة تنافسي  لتإكس
 . 1ووف الإنتاج تختلفمع قطاع الالكترونيات لأن مجالات وظ خلطه يمكن
ع على خلق المزيد و ، عوفت التنافسي  بأنها القدرة النسبي  للدول  أو المشو 5111وفي تقويو التنافسي  العالمي عام 
 . 2من الثووة عن منافسيها في الأسواق العالمي 
على خلق مستويات فها منظم  التعاون الاقتصادي والتنمي  بقدرة المشاريع والصناعات والدول والأقاليم وتعو 
 توظيف لعوامل الإنتاج بشكل دائم في الأجل الطويل.
 
 
                                                           
، مداخل  مقدم  للمتلقي الدولي الوابع ةول: المنافس  والاستراتيجي  التنافسي  للمؤسسات الصناعي  -حالة الجزائر -سعر الصرف ومؤشرات قياس التنافسيةزواوي الحبيب،  - 1
 .2122نوفمبر  12و82رج قطاع المحووقات في الدول العوبي ، جامع  ةسيب  بن بوعلي، الشلف، الجزائو، خا
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  الدول (التنافسية الدولية)مفهوم التنافسية على مستوى ثالثا:
تناول الاقتصاديون والمنظمات والهيئات الدولي  مفهوم التنافسي  على مستوى الدول أكثو من تعويفها، على 
نجد أن هناك من التعاريف تختلف ةسب الزاوي  التي تنظو منها  مستوى المؤسسات وقطاع النشاط، لذلك
 للمنافس  وأهم هذه التعاريف نجد:
) للتنافسي  بأنها "مجموع  من المؤسسات والسياسات والعوامل التي FEWتعويف المنتدى الاقتصادي العالمي (
 المستدام والممكن تحقيقه". تحدد مستوى الإنتاجي  في الاقتصاد والذي عن طرويقه يتحدد مستوى الوفاهي 
) فقد عوف التنافسي  بأنها" قدرة الاقتصاد على توليد القيم  المضاف  DMI( أما المعهد الدولي للتنمي  والإدارة
 .1بصورة أكبر من الاقتصادات المنافس  في الأسواق الدولي "
النفقات النسبي  للإنتاج من ويمكن النظو لتنافسي  الدول من عدة جوانب، فترتبط التنافسي  بالأسعار و 
من المحللين الاقتصاديين بين التنافسي  والانتاجي  والتطور التقني، فقد الاقتصادي الكلي، كما ربط كثير  المنظور
دج التنافسي  الدولي  أنها بعض التدابير التي تحسن أداء الدول  التجاري مما ينعكس إيجابيا على ما كفتري عوف
 . 2في تكوين الصادرات نحو قيم  مضاف  أعلى أو تقني  عالي لتي تؤدي إى تحول ملحوظ ب الجاري وأو االحسا
وكما هو معووف، يشير اصطلاح الميزة النسبي  إى أن الدول  تتمتع بميزة نسبي  فوق الدول  الأخوى إذا كانت 
 3تستطيع إنتاج سلع  ما بتكلف  أقل من الدول  الأخوى"
) هو أكثو تعويفات التنافسي  شيوعا، nos yt aerdnA’D aruaL( ويعتبر التعويف الذي قدمه
إى قدرة دول  ما على إنتاج سلع وخدمات تلبي اةتياجات الأسواق تشير التنافسي  الدولي  أن ويتمثل في: 
العالمي ، وتساعد في ذات الوقت على تحقيق ارتفاع في متوسط نصيب الفود من الدخل القومي لوعايا الدول  
 .4ني ، والعمل على الحفاظ واستمواري  هذا الارتفاعالمع
" إى أن التنافسي  الدولي  مفهوم متعدد الجوانب، فقد تؤخذ على أنها ظاهوة كلي ، retropويشير "بورتو" 
داخل الاقتصاد تتأثو ببعض المتغيرات مثل: أسعار الصوف واسعار الفائدة، وعجز الموازن  العام  للدول ، أو تعتمد 
                                                           
1
 . 52، ص: 2122، صندوق النقد العوبي، أبويل ادرات السلعية في الدول العربيةتنافسية الصجمال قاسم ةسن ومحمد اسماعيل،  - 
ص ، 1، ع82دارة، جامع  البحوين، ممجل  جامع  الملك عبد العزيز: الاقتصاد والا التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها(دراسة حالة مملكة البحرين)لبنى علي آل خليف :  - 2
 ه).5341-4122، (811-32
 مزيد يواجع المبحث الثاني من الفصل الأول من الأطرووة .لل - 3
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ملكي  الموارد الطبيعي  بوفوة، أو أنها دال  عكسي  في تكلف  العمل، كما أن الميزة التنافسي  قد توجع إى  على
 .1اختلاف ممارسات الإدارة أو أنها التوازن الموجب للميزان التجاري، أو القدرة على خلق الوظائف
فيما إذا كانت عن دول  أو قطاع الدراس   باختلافوبصف  عام  يمكن القول أن مفهوم التنافسي  يختلف 
أو مؤسس ، فتنافسي  قطاع اقتصادي معين تختلف عن تنافسي  دول  تسعى إى تحقيق معدل دخل أعلى لأفوادها، 
وهاتان بدوريهما يختلفان عن تنافسي  مؤسس  تسعى إى كسب ةص  جديدة في الأسواق العالمي ، فيرتبط نجاح 
رتها على تزويد عملائها بمنتجات وخدمات بشكل أكثو كفاءة وفاعلي  من المؤسس  على المستوى العالمي بقد
 منافسيها.
وجديو بالإشارة هنا أن العلاق  ما بين التنافسي  على المستويات المذكورة سابقا هي علاق  تكاملي ، بحيث 
ل  في صناع  معين  أن أةدها يؤدي إى الآخو، فتتوقف تنافسي  القطاع الذي يتضمن مجموع  من المؤسسات العام
على وجود شوكات قوي  قادرة على قيادة القطاع وخلق روابط مع صناعات أخوى على الصعيد المحلي والدولي، مما 
 ينعكس إيجابيا على صادرات الدول  ودخل الفود.
  : مؤشرات قياس التنافسية الدوليةالمطلب الثاني
داء التنافسي عبر الدول في العالم النامي بمقارن  الأ ي والاقتصادهناك اهتمام متزايد في الدوائو السياسي  
للحصول على المبادئ التوجيهي  ولمعوف  ما هي السياسات والمؤسسات التي تعمل على نحو أفضل من غيرها؟ ما 
هي الطويق  المثلى لتصميم وتنفيذ استراتيجي  صناعي  تنافسي ؟ وأدى هذا الاهتمام إى عدة محاولات لوضوح 
وفقا لمعايير معين  كما زاد عدد التقاريو التي أعدتها ى الصعيد الوطرني، ولترتيب الدول للقدرة التنافسي  علمؤشو 
المنظمات الدولي  عن توتيب الدول والتي تزداد نفوذا في صياغ  سياسات الدول. ونتج عن هذا الاهتمام المتزايد 
سعو الصوف الحقيقي الفعلي التي نشوت من قبل صندوق  بالتنافسي  العديد من المؤشوات التي تتراوح من مؤشوات
)، والمنتدى الاقتصادي العالمي DMIالنقد الدولي إى المقاييس المطلق  التي طرورها معهد التنمي  الإداري  (
) والتي تظهو التغيرات في توتيب القدرة التنافسي  للدول، ونستعوض في هذا المطلب بعضا من هذه FEW(
 ين على دور سعو الصوف الحقيقي الفعلي وتأثيره على التنافسي  الخارجي  للدول.المؤشوات موكز 
 : DMIمؤشرات مؤسسة إدارة التنمية الدولية  أولا:
) من أهم المؤشوات الدولي  التي تقيس DMIتعد المؤشوات التي أعدتها مؤسس  إدارة التنمي  الدولي  (
سس  إدارة التنمي  الدولي  في الكتاب السنوي للتنافسي  العالمي  القدرة التنافسي  للدول، ةيث تنشو تقاريو مؤ 
                                                           
 .42، موجع سابق، ص: التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالميةثمت،  ةسين يننيف - 1
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دول . علما بأن بعض المعايير  331وتستخدم تقاريو المنتدى الاقتصادي العالمي ةوالي مائ  وسبعين معيار لترتيب 
تحتوي   المستخدم  من قبل الطوفين تختلف من سن  إى أخوى، ويتغير عدد الدول قيد الدراس  خلال السنوات.
كل التقاريو على تقسيم شامل للمستوى الحالي للقدرة التنافسي  في دول العين ، وتوفو أساسا واقعيا لتصميم 
السياسات الاقتصادي  للمستقبل لتعزيز القدرة التنافسي ، فهي تنظو في مجموع  متنوع  من العوامل التي تؤثو على 
 في تصنيف المنافس  إى الأقل قدرة، والتغيرمن الأكثو قدرة على  القدرة التنافسي  الوطرني  وتوتب الدول تنازليا
سن  لأخوى يعكس ةقيق  أن هذه التقاريو توكز بصف  خاص  على التعديلات القصيرة الأجل في من الدول 
 . 1توتيب الدول
 عمالتتبع مؤسس  إدارة التنمي  الدولي  في وضعها لمؤشوات القدرة التنافسي  منهجي  منظور الأ
الاستراتيجي ، ةيث تعطي هذه المنهجي  أهمي  لدور الشوكات واستراتيجياتها، والعوامل التي تؤثو على أداء القطاع 
) لـ 2111فكار التي بنيت عليها هذه المنهجي  مأخوذة من كتاب الميزة التنافسي  للأمم (الإنتاجي، وأغلب الأ
) والذي يوبط بين استراتيجي  FEWالعالمي ()* أةد مستشاري المنتدى الاقتصادي retrop laehcim(
الشوك  وطربيع  البيئ  الاقتصادي   (مثل الأسواق، والمؤسسات، والسياسات الاقتصادي ) الكامن  وراء أداء قطاع 
 الأعمال. 
ةصائيات المنشورة ونتائج الاستبيانات التي تم عوضها على موع  من الإكما يتم ةساب التنافسي  من مج
ال عن كفاءة المؤسسات الحكومي ، ومدى تطور شبكات الموردين المحلي  أو طربيعي  الممارسات غير عمرجال الأ
طربيع  البيئ  الاقتصادي  التي تواجه القطاع الانتاجي في الدول المختلف ، وينصب  التنافسي  لتسليط الضوء على
كوم  والسياس  المالي ، وموون  سوق العمل، التركيز بوجه خاص على التدابير المتصل  بانفتاح التجارة، وكفاءة الح
 ومستوى البني  التحتي .
) عدة مقارنات بين القدرة التنافسي  للدول من خلال النشوة السنوي  DMIأنتجت ( 1811ومنذ عام 
 الشوكات وتقوم كذلكللتنافسي  العالمي  التي تحلل وتوتب قدرة الدول على توفير بيئ  ملائم  ومستدام  لتنافسي  
دول  تحت ثماني  عوامل رئيسي  هي: الاقتصاد المحلي،  لةصاءات والبيانات المجموع  عن كبتصنيف كل الإ
أصبحت  1222التدويل، الحكوم ، والتمويل، والبني  التحتي ، والإدارة، والعلم والتقني  والموارد البشوي . ومنذ عام 
ساسي  وهي: الداة الاقتصادي ، كفاءة الحكوم ، كفاءة البيانات والاةصاءات المختلف  تصنيف تحت أربع عوامل أ
 ) أدناه: 22-32العمال والبني  التحتي  وهو ما يوضحه الشكل البياني رقم (
                                                           
1
 .51، موجع سابق، ص: التنافسية الدولية ومؤشرات قياسهالبنى على آل خليف ،  - 
 وتنافسي  الشوكات إستراتيجي  مجال في النافذين القادة أةد هو. للإعمال هارفود مدرس  في لورنس ويليام بيشوب جامع  بووفيسور 2411 ،32 مايو في ولد بورتو يوجين مايكل -*
 .عالميا ً الأكاديمي  والدوائو الكبرى الشوكات الحكومات، من العديد في بها معترف بورتو يكلما أعمال. والمناطرق الدول
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 البنية التحتية كفاءة الأعمال كفاءة الحكومة الأداء الاقتصادي
 الأساسية الإنتاجية المالية العامة الاقتصاد المحلي
 التقنية سوق العمل السياسة المالية التجارة الخارجية
 العلمية التمويل الإطار المؤسسي الاستثمار الأجنبي




 الإطار الإجتماعي الأسعار
 القيم والتقاليد
 التعليم
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 FEWمؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي ثانيا :
بدراس  تنافسي  الدول  1211) بجنيف سنويا ومنذ العام FEWيقوم المنتدى الاقتصادي العالمي (
تؤثو في التنمي  الاقتصادي  المستدام  وتحقق الازدهار الاقتصادي ةيث يقوم المنتدى سنويا بإصدار  والعوامل التي
تقويو التنافسي  العالمي والذي يعتبر أداة مهم  لصانعي القوار من القطاعين العام والخاص في تلك الدول قصد 
سياسات الاقتصادي  الملائم  بالنسب  لصانعي مقارنتها مع مختلف الاقتصاديات الإقليمي  والتي تساعد في وضع ال
 .1القوار
 :2وقد استخدم المنتدى ثلاث  مؤشوات في تحليل القدرة التنافسي  الوطرني  من المنظورين الاقتصادي الكلي والجزئي
 xednI ssenevititepmoC htworG ICGمؤشر تنافسية النمو: 
)* ويقوم gepol-soralc)، و (eknalb) و()euhtraemقام بتطويو هذا المؤشو كل من : 
تدام على المدى لكلي  والنمو الاقتصادي المس) بتقسيم العوامل الوئيسي  التي تؤثو على البيئ  الاقتصادي  اICG(
جل، ويقسم الدول إى مجموعتين: " الاقتصاديات الموكزي " ةيث يعد فيها الابتكار التقني المتوسط إى الطويل الأ
المستوردة من الخارج، كما  يق النمو و"الاقتصادات غير الموكزي " التي مازالت تعتمد على التقني لتحق بالغ الأهمي 
يستخدم المؤشو مزيجا من البيانات الكمي  والبيانات النوعي  التي تم الحصول عليها من استطلاعات الوأي مع 
يتم تحويل البيانات الكمي  على  ، كذلك2إى  1المسؤولين ومديوي الشوكات، مع استجابات تتراوح ما بين 
) من ثلاث مجموعات من العوامل الحاسم  بالنسب  إى النمو الاقتصادي التي ICG، ويتألف (2-1مقياس من 







                                                           
 .1، موجع سابق، ص: سعر الصرف ومؤشرات قياس التنافسيةزواوي لحبيب:  - 1
 .81، موجع سابق، ص التنافسية الدولية ومؤشرات قياسهالبنى علي آل خليف :  - 2
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 ه).5341-4122،  (1، ع82والادارة، جامع  البحوين، م
 
 csednI ssenevititepmoC ssenisuB مؤشر تنافسية الأعمال: 
سين  )* بالتحقيق في العوامل الخاص  بالشوك  التي تؤدي إى تحretroPذي طروره (يقوم هذا المؤشو ال
ى لتحديد ) ويسعICGالجزئي) ويعتبر هذا المؤشو مكملا لمؤشو تنافسي  النمو ( كفاءتها (على مستوى الاقتصاد
الي للدول  واستدام  العوامل التي يتوقف عليها النمو الاقتصادي الذي يقاس بنصيب الفود من الناتج المحلي الإجم
 النمو، وينصب التركيز على الإنتاجي  كمقياس لمستوى المعيش  وللمنافس .
وتقاس الإنتاجي  بقيم  السلع والخدمات المنتج  لكل وةدة من موارد الدول  البشوي  والوأسمالي ، والطبيع ، 
، ومدى صح  السياسات والاجتماعي ي  فبينما يوكز المؤشو السابق على الاستقوار السياسي، والمؤسسات القانون
 ومزايا الدول  التنافسي . ) على قدرات الاقتصاد الجزئيICBالمالي  والنقدي  المتبع  لدفع عملي  النمو يوكز (
 مواةل مختلف  للنمو ن توفير المناخ الاقتصادي الملائم لا يكفي لدفع الانتاجي  المفودة  كما يميز بين ثلاثلأ
لمصنع  وى تكون العمال  منخفض  التكلف  والموارد الطبيعي  غير افي الموةل  الأدناه ألشكل البياني ا هيوضح وهو ما
 مؤشر تنافسية النمو
لعامة مؤشر المؤسسات ا
  
 مؤشر التقنية مؤشر الاقتصاد الكلي
الاستقرار 
 الاقتصادي
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دوارها أافس الشوكات من ةيث السعو وتكون يا التنافسي  و في هذه الموةل  تتنهيمن  على مصادر المزاهي الم
خفض  الدخل في هذه الموةل  هو الدول المنساسي التي تواجهه والتحدي الأ  1سل  القيم  العالمي محدودة في سل
 ولويات هذه الدول التي لاأن تكون أيجب كثو في العمال  الوخيص   والموارد الطبيعي  و أهو  المالمنافس  رتقاء في الإ
 ور .ظوتحويو الاقتصاد وفقا لهذا المن تحسين البني  التحتي هي تتمتع بدرج  تنافسي  جيدة 
سي للميزة التنافسي  ساوخدمات متماثل  المصدر الأ سلعنتاج إنمو تعد الكفاءة في لفي الموةل  الثاني  لو 
س أستثمار وتحسين فوص الحصول على ر ت الضخم  وةوافز الاانتاج عن طرويق الاستثمار ويمكن رفع كفاءة الإ
عاب التقني  ياست ة علىوخلق القدر  للإدارةفي زيادة الكفاءة المهني   أن تبدأيضا أالمال ويتعين على الشوكات 
بين  يضا تحسين التعاون البحثيأى هذه الموةل  يتطلب إكبر من الدول والانتقال أجاتها لعدد وتصديو منت
خيرة للنمو تكون وةل  الأالموفي  دارة الإ نظامو الجامعات والقطاع الصناعي وجودة كل من مخوجات التعليم العالي 
فسي  ويعتمد للميزة التنا را المصدر الوئيسيكثو تطو ساليب الأدام الأات باستخنتاج السلع والخدمإالقدرة على 
من  وقوة القطاعات الاقتصادي  المختلف  وتطور كل التنظيمي ى هذه الموةل  على نوعي  البيئ  إالنجاح في الانتقال 
دول المتقدم  دها في الدارة التعليم وكل هذه العوامل نجإى جودة إ إضاف ، السوق المالي  المحلي   وظووفالطلب 
  .ذات الدخل الموتفع
 :ICIGمؤشر التنافسية العالمية 
نتاجي  بينما ى محددات الاقتصاد الكلي للإإيشير  )ICGن (أينا أعلاه ر أمن خلال المؤشوات المذكورة 
ن ع يمكن فصل محددات الاقتصاد الكلي يختص بدارس  المكونات الجزئي  للاقتصاد وفي الواقع لا ICBمؤشو
تعتمد قدرة الشوكات في تحقيق ت االمحددهذه ى إ فإضاف محددات الاقتصاد الجزئي في تحليل القدرة التنافسي   
الاستقوار العام للاقتصاد الكلي  التعليمي  النظاموجودة خوى مثل كفاءة المؤسسات العام  أمور أح على النجا 
قويو المنتدى الاقتصادي شار تأكما    )ICOIG( شو  .لهذا السبب تم تطويو المؤ  الدول  التي ينشطون فيها
  :ساسي  وهيأالمؤشو الجديد على ثلاث  مبادئ  هذا) ويقوم °ICB)و ( ICGبهدف توةيد  ( 4222العالمي 
                                                           
على تطويوه من  retroP.Mوهو تاجو أمويكي وقد عم الأستاذ  » sellim ecneruoL  « و مفهوم سلسل  القيم  في الخمسينات على يد:ظه سلسلة القيمة العالمية: *
يمكن تعويف سلسل  ومهاراتها ، و  خلال كتاباته، ةيث يعمل هذا النموذج على البحث عن منابع الميزة التنافسي  وأصولها على مستوى كل أنشط  المؤسس ، والحكم على مواردها
ر الحالي ، والمحتمل  للميزة التي تم تحقيقها القيم  على أنها الطوق  النظامي  للنظو ، والحكم على سلسل  الأنشط  التي تؤديها المؤسس ، بحيث يمكن للمؤسسس  من خلالها فهم المصاد
ي  مثل السيارات والهواتف المحمول  والأجهزة الطبي  التي ينتجها بلد واةد باستخدام مدخل من عدة بلدان عن منافسيها، أما سلاسل القيم  العالمي  هي عبارة عن عدد المنتجات النهائ
ةيث ويخضع إنتاج السلع المصنع  للتنظيم على نحو متزايد من خلال السلاسل العالمي   أخوى آخذة في التزايد نتيج  انحسار الحواجز التجاري  وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات.
ج النهائي وهذه العملي  الكلي  التي غالبا ما يتم تجهيز السلع ( القيم  المضاف  ) في بلدان متعددة  تمثل جزءا من السلسل   وتتخصص المصانع في كل بلد في عملي  محددة تتوج بالمنت
يم  المدخلات المستوردة في هذا المنتج وتشير التقديوات إى بلوغ محتوى الواردات يطلق عليها التخصص الوأسي تعني أن جزءا كبيرا من سعو السلع  المصدرة يعكس على الأرجح ق
 تقويبا. %23الداخل في الصادرات على مستوى العالم ككل إى 
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 ؛اركن 21 من وتتألفمحددات القدرة التنافسي  معقدة  .1
  ؛ت المتعاقب ادي  عملي  دينامكي  من التعديلاالتنمي  الاقتص .2
 .دول من موةل  النمو اى اخوى بطويق  سلس تنتقل ال .3
والاستفادة من العمال   نتاج تتنافس الشوكات من ةيث السعومل الإوى القائم  على عوافي الموةل  الأ  
صدر الوئيسي للقدرة التنافسي  وفي الموةل  نتاج المح كفاءة الإبةل  الثاني  تصو و الموارد الطبيعي   وفي المأالوخيص  
تتنتج منتجات ن أيجب  و ةتى الجودة وبالتاليأالناجح  المنافس  من ةيث السعو  لايمكن للاقتصاديات خيرةالأ
المتوسطات ) IC°IGيم . ويتم اةتساب مؤشو (ظنتاج والتنكثو تطورا للإساليب الأمبتكوة باستخدام الأ
  .بداع وعوامل التطورفاءة _ الإ_ القدرة والك :ساسي ات من المعايير وهي المتطلبات الأالموجح  لثلاث مجموع
 سعار الصرف الحقيقيةأمؤشر ثالثا: 
من خلالها تغيرات اسعار التي تؤثو هم الميكانيزمات فدول  على  لأيسي  الاقتصاد يعتمد تحليل تناف 
ى عل ةينئذنه يمكن التعبير إالسعو) ف _ (التنافسي ذا ركزنا الاهتمام على إوالصادرات و  الوارداتعلى الصوف 
يستدعي معوف   وهو ما الدول معبرا عنها بنفس العمل  بين للأسعارنها النسب  بين المستوى العام أالتنافسي  على 
 1ل المبادلات المتعددة الاطرواف .ظصوف الحقيقي كمؤشو للتنافسي  في معدل ال
التنافسي  للدول قدرة همي  ةاسم  في قياس الأ اسعار صوف العمل  الحقيقي  لهأوالاختلالات التي تحدث في  
 ظووف، خوىسعار النسبي  الأخوى والمتمثل  في الأمن المعايير الأوسع أمجموع   اهن تكملأ نبغيعموما ولكن ي
  .ومعايير الجودةتكاليف الانتاج ، القطاع الخارجي
 :لحقيقي كمقياس للتنافسية الدوليةفعالية سعر الصرف ا -0
مكاني  تطبيقه إا في ذلك بم افسي  الدولي  على مجموع  من المزايامل سعو الصوف الحقيقي كمقياس للتنتيش 
نه يعطي صانعي السياس  أبين مختلف الدول وعبر الزمن كما مكاني  المقارن  إبشكل موةد مما يتيح  ي دول أعلى 
  للسياس  ساسيالتالي يساعد على وضع المعالم الأبعاد كثيرة عن القدرة التنافسي   وبأكثو شمولا و أو طوجه  ن
سعار الصوف الفعلي   الحقيقي  بالتغيرات في شووط أا  كذلك يمكن ربط دراسات ى تحسينهإالعام  التي تهدف 
نماط أس المال و أنتاجي  ور إ) والتغيرات في التدفقات المالي   والا EDART FO SMRETالتبادل التجاري (
يطبق هذا النوع من الدراسات  .وعادة ماالحقيقي ى مستوى توازن سعو الصوفتؤثو عل مورأوكلها الاستهلاك  
                                                           
1
 .14، ص=2122 -رقل و -، جامع  قاصدي موباح11مجل  الباةث، العدد معدل الصرف الفعلي الحقيقي و تنافسية الاقتصاد الجزائري :يت يحي سميرآلزعو علي،  - 
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طرواف  مثل دراسات صندوق النقد الدولي ور متعدد الأظن تنفذ من منأيضا أى دول  واةدة ولكن يمكن لع
 الصوف . بأسعاربالتعاون مع فويق استشاري بشان مسائل تتعلق 
 سعار الصرف الحقيقية:أوسائل قياس  -7
 :لصوف الحقيقي  نستعوضها فيما يلير اسعاأكثو الوسائل شيوعا لقياس أ
 ):ة الشرائية (مؤشر اسعار المستهلكالقو تعادل  -
سعار الصوف أن إتعادل القوة الشوائي  ف بنظوي ل فيما يتعلق صهذا الفن مل و ذكوناه في المبحث الأ ضاف  لماإ 
 ) XEDMT ECIRP REMUSMOC(المستهلك  لأسعارنها نسب  المؤشو المحلي أالحقيقي  تحسب على 
سعار السلع غير أالصوف الوسمي وذلك للدلال  على  جنبي  مضووبا في سعوستهلاكي  الأسعار الامن مؤشو الأ  
لصوف الحقيقي  الفوق النسبي ا سعو ل) .فكما ذكونا من قبل يعدالسلع التجاري  ( القابل  للتداو سعار أالتجاري  و 
و انخفاض قيم  أارتفاع وانخفاض هذه النسب  يدل على أارتفاع  و  التجاري غير سعار السلع التجاري  والسلع أبين 
كثو  فعلى أو أن تطبيق هذه الطويق  على دولتين عمل  الدول   مما يؤثو على تكلف  سلع وخدمات الدول  ويمك
لاء كل  عم بأسعارسعار السلع الاستهلاكي  بالمقارن  أسعو الصوف الحقيقي لقياس متوسط  سبيل المثال يستخدم
همي  في التجارة الخارجي   للدول وزان ) بقوب الدول من ةيث الأجح (الأالدول  التجاريين ويستخدم متوسط مو 
 قيد الدراس .
اول  ولذلك سعار السلع غير القابل  للتدألهذا المقياس هي صعوب  تقديو  الوئيسي ومن المشاكل  
سعار مثل تكاليف الاستهلاكي  لتقديو هذه الأ سعارى مؤشو الأإ بالإضاف خوى أاستخدمت  عدة مؤشوات 
كل هذه ) ولIPP/IPWو مؤشو سعو البيع بالجمل  (أسعار المنتجين  أ) ومؤشو CIUوةدة العمال  (
تتعلق بالمقارن  عبر الدول  وفيما يتعلق بتوافو البيانات  وهناك مشكل  عام  نظوي سباب المؤشوات مزايا وعيوب  الأ
وات تختلف باختلاف الدول  فعلى ؤشلبعض العناصو المقاس  في هذه الم همي  المعطاةالأن طروق القياس و أوهي 
ير نسبي في تغى ةدوث إ ئساسي  قد تشير بشكل خاطرفي سعو السلع  من سعو السلع  الأ بيل المثال  زيادةس
 ر الصوف الحقيقي  لاسعاأالمستخدم لقياس الاستهلاكي  ر سعاشو الأس  . وعلاوة على ذلك مؤ القدرة على المناف
 .السلع الاستهلاكي  فقط لىنتاج  كما يقتصو عورة تكلف  الإيعكس بالضو 
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 منهج  توازن الاقتصاد الكلي: -3
ن الحساب التجاري وتوازن مجموع  من قياسي في تقديو العلاق  بين تواز يعتمد هذا المنهج على الاقتصاد ال
نفاق كومي الإنفاق الحالإ ،من معدلات التبادل التجاريتي تتضوال )ساسياتالأ(غيرات الاقتصاد الكلي مت
 س المال.أماري وانفتاح الاقتصاد وتدفقات ر نفاق الاستثالإالاستهلاكي و 
منخفض  الدخل ويفترض هذا همي  خاص  للدول أقات المعون  الخارجي  والتي لها تدف خوى معأمور أمن بين 
تحديد  :ولاأ :من الضووريولهذا فانه على هذا التوازن  ظى للحفافي سعو الصوف الحقيقي تسعن التغيرات أالمنهج 
فالصدمات  كون الاقتصاد ينمو بمعدل طربيعي ف التوازني وهو سعو الصوف الذي يسود عندما يسعو الصو 
قيقي  ن الصدمات الحأى إ بالإضاف الاقتصادي  المؤقت  تؤثو على سعو الصوف الحقيقي  وتبعده عن مستواه التوازني 
ساسي   يقي مع تغير المتغيرات الكلي  الأير سعو الصوف الحقتحديد كيفي  تغ يجب:  ثانيا. تؤثو في المستوى التوازني 
  على سعو الصوف ومنه تكون مؤشو لسعو الصوف التوازني  ساسيهذه المتغيرات الأ تأثيروبالتالي تحديد كيفي  
  .نهج الاستيعاب ومنهج الموونات في المطلب المواليهذه المعطيات بشكل رياضي باستخدام مإى صل نوسوف 
 المطلب الثالث: سياسة تخفيض العملة كمؤشر للتنافسية الدولية:
من جه  وباتخاذ هذين ثار الدخل آو ثار السعو آو رفع قيم  العمل  يوتبطان بأن نجاح عملي  التخفيض إ
بشكل المذكور سوف نوكز ووري  لهذا النجاح نا للشووط الضوفي تحليلخوى أثار ومن جه  من الآ النموذجين
وث وبالتالي جواء نادر الحدإفهو ى سياس  رفع قيم  العمل  إما اللجوء أسي على عملي  تخفيض قيم  العمل  ساأ
لسعوي   ثار االآ استخلاصن أسلوب الموونات في ةين أى مقارب  إالسعوي  يتطلب منا الاستناد ثار فان تحليل الآ
  .الامتصاصقارب  ى مإالاستناد  منا يتطلب داخلي الثار والآ
 : سلوب المروناتأمقاربة : ولاأ
ات المالي  الدولي  على فوضها المؤسسةد سياسات تسوي  الاختلال الخارجي والتي تأسلوب الموونات هو أ
اص الذي يوكز على سلوب الامتصأى ذلك تتضمن إضاف  إالتعديل الهيكلي في اقتصادياتها الدول الطالب  لبرامج 
ات بالنسب  سلوب الموونات ةول موون  كل الصادرات والواردأتبط بالكتل  النقدي  وتدور فكوة المو العوض والطلب 
 1هميتها في توجيه ميزان المدفوعات .أاى سعو صوف العمل  و 
                                                           
1
ليرنو  -مارشال -وقد تدعم بما يسمى شوط NOSNIBORظهو هدا الاسلوب خلال فترة ثلاثينيات القون الماضي، ويوجع الفضل في طروةه اى رونيسون  - 
 REMREL-LAHSRAM
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 :لمرونات في تحليل الاثار السعرية_دور ا0
و بمعنى أوتخفيض قيم  النقد  وف على ميزان المدفوعاتتخفيض سعو الص تأثيرمدى يوضح هذا التحليل 
الوغم على لكن ثو تدهور ةدي التبادل أى الميزان التجاري على إن يعيد التوازن أخو رفع سعو الصوف يفترض آ
 .1ى ةال  التوازن الموجودة إى العودة إت التخفيض لم تؤد ان العديد من عمليإمن ذلك ف
سعار يوتبط فقط بتغير الأ ير قيم  الواردات والصادرات لان تغأى إالصدد ن نشير في هذا أكما يجب 
يمكن لعملي  تخفيض  ولاكميات المصدرة والمستوردة فعليا يضا بتغير الأسعار الصوف بل ويوتبط أالناجم  عن تغير 
على الخارجي طلب ذا كان كل من الإلا إتوازن لميزان المدفوعات الجاري  عادة الإى إن تؤدي أقيم  العمل  
ولوضع صياغ  رياضي  لما  للأسعاركفاي  بالنسب  الالصادرات الوطرني  والطلب الداخلي على الواردات مونين بما فيه 
 بعين الاعتبار نموذجين من الموونات : نأخذن أسبق لابد 
رة عن تغير عبا الموون  هي هذه :حليةالخارجي على الصادرات الم مرونة السعر للطلب :الأولالنموذج 
سعار الصادرات أي المقسوم على) تغير أى (إمحسوبا بالنسب  المئوي  قياسا  الطلب الخارجي على الصادرات المحلي 
 2:يلي للطلب الخارجي على الصادرات المحلي  نفترض ما ن  السعووو ثو مأقاق والاشتيضا بالنسب  المئوي  أالمحسوب 
  ،قيم  الصادرات بالعمل  الوطرني   X 
  ،قيم  الواردات بالعمل  الاجنبي k 
  ،سعو الصوف  P
  ،رصيد الميزان التجاري بالعمل  الوطرني  B 
 وتعطى بالصيغ  التالي :ن  الصادرات بالنسب  لسعو الصوف موو  E
 
 
                                                           
1
ثوا ألتدهور تدنيا في النقل القومي و و شووط التجارة ةيث يترتب على هدا اثأو كما يسمى بأل  يؤدي اى يتدهور ةدي التبادل ان تخفيض قيم  العم أثر تدهور حدي التبادل: - 
ا كان الميل الحدي إذما ألتبادل سيحسن الميزان التجاري ، ثو ةدي اأن أي أالواةد)،  كبر منأعلى من الوةدة ( أا كان الميل الحدي للامتصاص إذيجابيا على الميزان التجاري إ
 ن رصيد الميزان التجاري سوف يتدهور.أهدا يعني دنى من الواةد فأللامتصاص 
 .18، ص=1222لبنان،  –، الطبع  بالأوى، دار المنهل اللبناني للطباع  و النشو، بيروت الظواهر النقدية على المستوى الدوليوسام ملاك :  - 2
 1
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  التغير في سعو الصوف p∆ التغير في الصادرات و x∆ تمثل
العمل   الناتج عن تخفيض قيم جنبي  قيم  بالعمل  الأادرات المسعار الصأن تخفيض إان الطلب مونا فكذا  إف
رجي  سواق الخان الألأذاكان هذا الطلب غير مون مثلا إ ماأى زيادة الصادرات المحلي  إالوطرني  سوف يؤدي 
يض ن تخفإفي شواء السلع المعووض  للتصديو في رغب  أسواق لاتبدي ن هذه الأو لأأمشبع  بتلك السلع المصدرة 
  .ى الخارجإلمبيعات ي زيادة في اأى إلعمل  الوطرني  لن تؤدي قيم  ا
 : لسعر للطلب الداخلي على الوارداتا مرونة :النموذج الثاني
) من الخارج قياسا (مقسوما على هذه الموون  عن التغير بالنسب المئوي  للطلب الداخلي على الواردات تعبر
ثو موون  السعو أالمقيم  بالعمل  الوطرني  ولاشتقاق ارجي  الواردات سعار السلع الخلأ ى التغير بالنسب المئؤي إ
 :لداخلي على الواردات نفترض مايليللطلب ا
 موون  الواردات بالنسب  لسعو الصوف وتعطى كما يلي: ME
 ME =
ن تخفيض إلصوف فإذا كان هذا الطلب مونا  فتمثل التغير في سعو ا   Pالتغير في الواردات و     تمثل
فع سيؤدي إى تخفيض الواردات, لأن أسعار هذه الأخيرة مقيم  بالعمل  الوطرني  سوف توت قيم  العمل  الوطرني 
لنفس  ن تخفيض النقد الوطرني لن يخفف من تدفق الواردات وغياب الإنتاج الوطرنيإ.أما إذا كان الطلب غير مون ف
 .لأنواع  مشابه  يؤدي إى عدم الموون  في ذلك الطلب ستوردة  أوأنواع السلع الم
 ن موونتها بالنسب  لسعو الصوف تكتب كما يلي :إاعتبرنا الواردات في شكل دال  ف ذاإو  
 = ME
 ما بالنسب  لصياغ  رصيد الميزان التجاري تكون على النحو التالي :أ
ى العمل  الوطرني   إا لتحويله P نه يجب ضوبها في سعو الصوف إلعمل  الاجنبي  فمقيم  با M ن قيم  الوارداتأبما 
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                              ن الصياغ  الوياضي  كالآتي: تكو  Bعلى الميزان التجاري  Pغير في سعو الصوف تولمعوف  أثو ال




 عامل مشترك نحصل على: Mبإخواج 
 
                                  أو 
   
  وبما أننا انطلقنا في هذه الصياغ  من ميزان تجاري متوازن أي:
 X= B
 Xأو 
 كما يلي:   50فإنه يمكن كتاب  المعادل  التالي  رقم 
 
بعين الاعتبار الموون  السالب  للواردات  ذمع الأخ 60في المعادل  رقم  40و  20نقوم بتعويض كلا من المعادلتين 
 نحصل على ما يلي: 
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 ن يكون:أزيادة في الميزان التجاري لابد  لإةداثنه إوبالتالي ف
 ليرنز -وهو شوط مارشال  1 ME + XE
 : سلوب المروناتأفرضيات مقاربة 
 : 1من الفوضيات منهاالموونات في ضوء جمل   سلوبأيعمل 
ويف المعطى لشوط يعني أن موونات العوض هي لا متناهي  وهذا ما يبرر التع =mPو P=xP إن كون .1
 ؛الموونات الحوج 
بموونات  فإن الشوط المتعلق ،زانه الجاري قبل تغيير سعو الصوفإذا كان البلد يعاني من عجز في مي .2
ذا كان العجز محدودا واذا كان الشوط قد تم ملؤه بشكل واضح لكن إالطلب لا يضمن التحسن 
 ؛  تخفيض قيم  العمل  يصبح مضمونا( أعلى بكثير من واةد) فإن نجاح عملي  mn+xn
على  إذا كان الطلب المحلي على المنتجات الخارجي  والطلب الخارجي على السلع الوطرني  ةساسان نسبيا .3
فعندما يتغير هذا الأخير (تخفيض أو تدني قيم  العمل ) تكون هناك  ،لحقيقيتغييرات سعو الصوف ا
  ؛يد آثار هام  على الوصيد التجاريبالتأك
م الصادرات وانخفاض يجابيين للتخفيض (ارتفاع ةجثوين الإن الأإعلاه فأالشوط المذكور  عندما يملأ .4
 ؛)داتثو السلبي (ارتفاع سعو الوار الأ يغلبان على )ةجم الواردات
ن أيدركون  اوكانو  مسؤولو السياس  الاقتصادي  في البلد المعني قد اختارو نظام صوف ثابث كان اإذ .5
جزئيا  ان يمتصو أقل و على الأأن يزيلو أجل أن يقوروا تخفيف قيم  العمل  من أمكانهم إالشوط قد تحقق فب
ين لانه يهدف اى تحس( يالتنافس ضبالتخفيي يعوف ذض الج من التخفيذ ا النمو ذالعجز الجاري ه
قيم   ضي قد يقدم بدوره على تخفيذن لايلقى استحسانا في الخارج الأتنافسي  السلع الوطرني ) يمكن 
و قد يتحسن على وجه غير  أي تحسن أالجاري البلد المعني قد لا يلقى ن الوصيد إه الحال  فذعملته وفي ه
 كاف.
 :قد تحقق النسبي الشوائي  ذا كان معدل تكافؤ القدرة إ .1
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قى فيه سعو على وجه يبسمي  سعو الصوف الإن فارق التضخم بين البلد المعني والخارج هو موازن تماما بتغيرإف
كيد على الوصيد الجاري أي تاثير أسمي لحال  لايكون لتغير سعو الصوف الإفي هذه االصوف الحقيقي ثابتا 
 القاعدة التالي :ى إعود دائما نكثو أيضاح وللإ
      )في البلد المعني + (معدل التضخمسمي)الاحقيقي = (معدل تغير سعر الصرف دل سعر الصرف المع
 _( معدل التضخم في الخارج )
 : سلوب المروناتأمميزات مقاربة 
 :1يلي بما يتميز سلوب المووناتأن أ إى يما سبقمتخلص 
ما أنفاق هو هده الفكوة هو تحويل الإوجو نفاق عن طرويق تغيرات سعو الصوف طرويق  تحويل الإعلى يعتمد  -
نفاق و من الإألي زيادة الواردات اوبالت نفاق على السلع الاجنبي  من طروف المقمينى الإإالسلع المحلي  ن م
   .نفاق على السلع المحلي  من طروف غير المقمين وبالتالي زيادة الوارداتى الإإجنبي  على السلع الأ
نه يوكز فقط على صادرات وواردات السلع أذ إعناصو ميزان المدفوعات وب بجميع سللايهتم هذا الأ -
  .والخدمات
 :الامتصاص أسلوب تحليل مقاربة :ثانيا
النسبي  على الصادرات  سعارثو التغيرات في الأأالموونات السابق وبشكل خاص على  سلوبأركز  
لذلك جاءت ، ديد هذه المتغيراتار الدخل في تحثآثير أهمل في الحقيق  تأوالواردات وميزان الحساب الجاري لكنه 
لمعالج  هذا  RADNACSE LA ALBكما يسميه العالمان :   *نهج الاستعابمو أمقارب  الامتصاص 
 طرار كينزي بسيط .إسلوب الموونات في أالقصور في 
ا في التي نوجزهساسي  و الأض ى مجموع  من الفوو لامتصاص عليستند منهج ا :سلوب الامتصاصأفرضيات  -0
 2مايلي.
  ؛يف غير الكامل على نطاق واسع لتشمل جميع الدول تقويباظافتراض سيادة ةال  التو _ 
  ؛من التحليل فقط على بنود الميزان التجاري في ميزان المدفوعات موالالأ _استبعاد كاف  عناصو ميزان رؤوزس
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  ؛نتاج الجاري هو المصدر الوةيد للصادرات_الإ
  .ياطرات الصوف لدى الدول تف من اة_افتراض توفو قدر كا
ى إنفاق في الاقتصاد وهو يساوي مجموع مستوى الإ ىإيشير  Aوالذي نومز له بالومز 1ن مدلول الامتصاصإ
 G نفاق الحكوميالإ،  Iنفاق الاستثماري الإ،  Cستهلاكيلاانفاق مجموع الإ
نفاق في الاقتصاد فإذا رمزنا للدخل مجموع الإازاة بين الدخل الوطرني و وتوتسم مقارب  الامتصاص من خلال المو 
 تكون معادل  الدخل البسيط  كالتالي :  Y  بالومز
 m-x=A-y  )M-X(+G+I+C=Y
 ) هو مجموع الانفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي على الشكل التالي: Aالامتصاص الداخلي (
 G+ I+ C=A
   M-X =Bةيث     B) فهو  يساوي M-X( أما رصيد الميزان التجاري  




على ) أAنفاق الداخلي ) ( عجزا إذا كان الامتصاص (الإجاري من خلال هذه المعادل  الأخيرة يسجل الميزان الت
آثار على مستوى الدخل وآثار ثار ن تخفيض قيم  العمل  يؤدي إى سلسلتين من الآمن الدخل الوطرني، وبالتالي فإ
 على مستوى الامتصاص.
 :لية والسعرية لتخفيض قيمة العملةخثار الدتحليل الآ
ستخدام غير الكامل للموارد ثو اأى إى زيادة في الدخل نتيج  إن تخفيض قيم  العمل  يؤدي إ :خليةثار الدالآ
 . ثو شووط التجارةأو أادل ي التبثو ةدبأيسمى  ى انخفاض في الدخل نتيج  ماإيؤدي 
  :بالميل الحدي لامتصاص الدخل إذن بهذين الأثوين، كما يوتبطرصيد الميزان التجاري يوتبط  تغير
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 :ثر الاستخدام غير الكامل للموارد: أ0-0-7
ى زيادة الدخل الوطرني طربقا إن تؤدي أناجم  عن تخفيض قيم  العمل  يجب زيادة في الصادرات الالن إ
 xulF عنها تدفقا ةقيقيا أنشين ألايمكن ن هذه الزيادة ألتجارة الخارجي  لكن من المعلوم مضاعف ا وي ظلن
سن رصيد الميزان التجاري  ى ذلك وةتى يتحإضاف  إنتاج م غير كامل لعوامل الإذا كان هناك استخداإ لاإ leér
شووط  وةتى يسمح تخفيض قيم  الهذه ل ظقل من الواةد  ففي أن يكون الميل الحدي للامتصاص أيقتضي 
ن تخفيض إاع رصيد الميزان التجاري وبذلك ف استخدام الموارد. بزيادة الدخل الوطرني وارتفينالعمل  الوطرني  بتحس
 .كل من التوازن الداخلي والخارجيرسم  قيم  العمل  يعيد 
ن إيجابيا فإارة الخارجي  وبقي مضاعف التجد كبر من الواةأمتصاص ذا كان الميل الحدي للاإوفي المقابل  
النهاي  بزيادة في ولكنه ينذر نتاج والدخل القومي يضا بزيادة استخدام عناصو الإأتخفيض قيم  النقد يسمح 
  .العجز الخارجي
ى تدهور إؤدي تخفيض قيم  العمل  الوطرني  يثو شووط التبادل ةيث أويعوف ب ط التجارة :اثر شرو : 7-0-7
ذا كان الميل إيجابيا في الميزان التجاري ا إثو أالتدهور تدنيا في الدخل الوطرني و هذا ى ويترتب علةدي التبادل 
ذا كان الميل إما أ ،ةدي التبادل سيحسن الميزان التجاري ثو أن أي أكبرمن الواةد أالحدي للامتصاص 
ثوين الأ ندمج هاذي نإن التجاري سوف يتدهور وبالتالي فن وةيد الميزاأقل من الواةد فهذا يعني أمتصاص للا
سيسمح بتحديد ما إذا كان للآثار الدخلي  أثوا إيجابيا  ةدي التبادل)ثو أالاستخدام غير الكامل للموارد و  ثوأ(
 على الميزان التجاري.
ثو أعادة التوازن عندما يكون ميلا لإن هناك أقل من الواةد فهذا يعني أذا كان الميل الحد للامتصاص وإ
 عادة التوازنإال  المعاكس  فلا يوجد ميل نحو ما في الحأثو ةدي التبادل أعلى من أمل للموارد الاستخدام غير كا
ثو ألا يكون  عادة التوازن عندمان هناك ميلا لإأمن الواةد فهذا يعني  كبرأذا كان الميل الحدي للامتصاص إو 
عادة إ  المعاكس  فلا يوجد ميل نحو الفي الح ماأ .ثو ةدي التبادلأمن  دنىألكامل للموارد الاستخدام غير ا
  .التوازن
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 :)ثار المباشرة على الامتصاصثار السعرية (الآالآ _7
لى المباشوة ع بالآثارمالها كإنه يفترض إفى ميزان المدفوعات إالتوازن  لإعادةخلي  غير كافي  ثار الدذا كانت الآإ
ستثمار الناتج عن ى الاستهلاك الانفاق علض الإعلى الامتصاص " انخفاالمباشوة  بالآثارويقصد الامتصاص 
 :ار السعوي  فيما يليثاعن تخفيض قيم  العمل  وتتمثل الآ ر الداخلي  الناجمسعارتفاع الأا
الذي يخفض بدوره القيم   للأسعارى ارتفاع المستوى العام إيؤدي تخفيض قيم  العمل   :رصدة النقديةثر الأأ _
 نهم يقدمونإرصدتهم النقدي  فأعادة تمكين إ هؤلاء منلاقتصاديين النقدي  وةتى يتمكن االوكلاء  لأرصدةالحقيقي  
  .سعاروبالتالي تدني الأع سعو القائدة ى ارتفا إوراقهم المالي  مما يؤدي أبيع  نفاقهم النهائي وعلىإعلى تقليص 
ولو  للأجورن الارتفاع المحتمل نفاق على الوغم مى تخفيض الإإسعار يؤدي ارتفاع الأ :لنقديثر الوهم اأ _
  ؛بنفس النسب 
جواء ع الدخل الوطرني وذلك على ةساب الأن تخفيض قيم  العمل  يعيد توزيأالمعلوم من  :عادة التوزيعإثر أ_ 
والتي  يضا لصالح الجماعات ذات الميل الضعيف للاستهلاكأو خلا ثانيا لمستخدمين وسائو الذين يتقاضون دوا
  .الامتصاص )نشوء ميل باتجاه تخفيض (تقليص بعتيست الموون  وهذا مامداخليها بتمتاز 
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 حرب العملات الوجه الجديد للحماية التجارية المبحث الثالث :
واستخدم الدولار  مويكي  على العالم اقتصادياثاني  سيطوت الولايات المتحدة الأبعد انتهاء الحوب العالمي  ال
الأزم  المالي  العالمي   ي  الدولي  وكعمل  اةتياط نقدي  لمعظم دول العالم، ولكن بعد وقوعفي تسوي  المعاملات التجار 
تغيرت مكان  الدولار في الاقتصاد العالمي وعلاقته بالعملات الأخوى. وقامت الولايات المتحدة بممارس   الأخيرة
دي إى ارتفاع أسعار السلع الصيني  الضغوط على الصين لكي تقوم بوفع سعو صوف عملتها "اليوان" وهذا ما يؤ 
المصدرة إى الأسواق الأمويكي ، وكذلك قامت اليابان بكبح سعو صوف عملتها الين من الارتفاع ةتى لا يقع 
تدخلت في أسواق الصوف الأجنبي من أجل رفع سعو صوف الين المتحدة  ضور بصادراتها علما بأن الولايات
، وتعوض اليورو إى نكسات قاسي  وخاص  بعد من أجل إيقاف صعود عملتهال أيضا الياباني، وتدخلت البرازي
لمي  تتسع دائوتها يوما بعد يوم بنشوب ةوب عملات عا أنذرتأزم  الديون اليوناني . وعليه فإن جميع هذه الوقائع 
 للعملات. التي أصبحت تستخدم اليوم كأداة حمائي  جديدة من خلال التخفيض التنافسي في القيم الخارجي و 
 المطلب الأول : ماهية حرب العملات
تعتبر ظاهوة ةوب العملات آخو المستجدات الحاصل  في العلاقات الاقتصادي  الدولي  وذلك على خلفي  
اليابان وبعض دول الصواع الحاد الذي تصاعد بين الولايات المتحدة الأمويكي  وةلفاءها الأوروبيين إضاف  إى 
ين من جه  أخوى وأصبحت الجه  الأوى تسعى إى الضغط على الصين للوفع من قيم  من جه ، والصالعالم 
 اليوان من أجل التقليل من تنافسي  صادراتها في الأسواق الأمويكي  والعالمي .
ي إلا أنها لم تحض بالدراسات ورغم أن ةوب العملات ظاهوة جاءت متزامن  مع أزمات الاقتصاد العالم
بشكل  2122  الكافي  إلا بعد الأزم  المالي  العالمي  عندما تحدث وزيو المالي  البرازيلي في سبتمبر وي  والتطبيقيالنظ
وأعلن صواة  عن  1صويح عن وجود ةوب العملات قائلا :" إن البنوك الموكزي  انزلقت في ةوب عملات عالمي "
 سعو صوف الويال البرازيلي.قيام البرازيل بشواء كميات كبيرة من الدولار الأمويكي للحفاظ على 
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 أولا: تعريف حرب العملات:
اختلفت آراء الاقتصاديين في تحديد مفهوم ةوب العملات لكن مغزاها وهدفها واةد، ومن أشهو هذه التمارين 
نجد تعويف " وليام ليكين" الذي يوى أنها عملي  تجاوز المحددات التنافسي  الكلاسيكي  الجزئي  والتأثير على 
 .1التوازن الخارجي لغوض زيادة الفوص التسويقي  داخليا وخارجيا مؤشوات
وتعوف ةوب العملات أيضا على أنها اعتماد دول  على قوتها الاقتصادي  للتأثير على تنافسي  الدول وتقليص 
ةجم ثوواتها بالاعتماد على سياستها النقدي  والتدخل في أسواق تبادل العملات (سوق الصوف الأجنبي)، 
 .2بح ذلك شكلا من أشكال الحووب الاقتصادي  الباردة من أجل تحقيق هدف محددليص
وتعوف بأنها تلاعب الدول بقيم  عملاتها أو تخفيضها أو تمنع ارتفاعها في محاول  منها لتشجيع صادرتها وخفض 
ات التشغيل ومعدلات وارداتها وبالتالي تخفيض العجز في ميزانها التجاري أو تحقيق فائض فيه، ومن ثم رفع مستوي
 .3النمو
وتشير ظاهوة ةوب العملات إى التخفيض التنافسي للعمل  الذي تمارسه بعض الدول لزيادة صادراتها وتقليل 
مستورداتها من أجل تقليص العجز التجاري أولا، وتحويكا للاستثمار في الدول المخفض  ثانيا، وسعيا لخلق مزيد 
 .4من فوص العمل للعاطرلين عنه
أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل بعد أن اكتسحته الأزم  المالي  العالمي   ركود شديدد أدت هذه الحوب إى وق
الأخيرة التي بدأت في الاقتصاد الأمويكي مع أزم  الائتمان العقاري وانتشوت كالنار في الهشيم بين الاقتصاديات 
 .5خاص  من الناةي  المالي 
صادي التي وصلت ةد الكساد بين هذه الاقتصاديات بتفاوت درجات وتفاوتت درجات الوكود الاقت
أدوات أسواقها المالي  من أسهم وسندات ومشتقات وخيارات ومستقبليات.  والاقتصادي وتطورانفتاةها المالي 
وروبي  ى الاقتصاديات الأإ أولا إضاف ول لها مويكي المسبب الأم  شديدا ومؤلما على الاقتصاد الأز الأ تأثيرفكان 
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مخففا على الاقتصاد الصيني  التأثيرواقتصاديات جنوب شوق آسيا، ولكن بدرج  أقل ثالثا، وإى ةد ما كان  ثانيا،
ا، وفقدت هذه موال رابع كانت مفووض  على ةوكات رؤوس الأوالووسي والهندي لأسباب تتعلق بالقيود التي
ةتياطراتها التي كانت مستثموة في أسواق الأسهم والسندات نسب  كبيرة من ا ى الدول النامي إالدول جميعا إضاف  
ى انخفاض وتآكل قيم  استثماراتها وموجوداتها وثوواتها مع تآكل قيم  الدولار إضاف  إسواق هذه الأ انهيارعند 
 وشح السيول  وقل  الطلب.
الاقتصادي  والاجتماعي   ثارلمي كان على كل دول ، مستنكوة الآفي ظل هذه الصورة المأساوي  للاقتصاد العا
و أد بجهد مشترك اقتصادها من هذا الوكود الذي وصل موةل  الكسا لإنقاذ، التحوك 3311-12الكارثي  لأزم  
سوى التسابق نحو سياس   اقتصاداتهابشكل فودي، فلم تجد هذه الدول للخووج من دائوة الوكود وتنشيط 
 العملات)). ((ةوبت ما سمي التخفيض التنافسي لأسعار صوف عملاتها، فاندلع
خلال الفترة  %3.8نسب   الصيني ى تنامي قيم  الصادرات إيضا أ الاقتصادي  سباب هذه الحوبأوتوجع 
ى إدى أخلال نفس الفترة مما  %7.3، وهي أعلى من معدل نمو الصادرات العالمي  البالغ نحو 1122-1222
مقارن   11222جمالي قيم  صادرات العالم عام إمن  %2.31 ىإي  النسبي  لصادرات الصين لتصل همارتفاع الأ
لتصل قيم   1122-1222خلال الفترة  %1.41، ونمو فائضها التجاري بنسب  1222عام  %8.1ب 
الولايات المتحدة من الموتب   وفي نفس الوقت، تواجعت صادرات 1122مليار دولار عام  %2.125ى إالفائض 
-1222خلال الفترة  %1.5ى الموتب  الثاني ، ونمو عجزها التجاري بنسب  إعالمي  الثاني  ذ نهاي  الحوب الوى منالأ
. كما بلغ معدل نمو عجزها التجاري من الصين 1122مليار دولار عام  5.112لتصل قيم  العجز اى  1122
دل نمو ضخمي  قللت معضاف ضغوطرا تأمما  1122مليار دولار عام  1.12 ىإلتصل قيم  العجز  %3.8
داء وربحي  المؤسسات الاقتصادي  ومتوسط دخل أخفضت و  ،معدل البطال من مويكي، زادت الاقتصاد الأ
 .1الفود
 ثانيا: السياق التاريخي لظاهرة حرب العملات :
ن كانت جديدة بهذا المسمى عند الاقتصاديين والساس  الا أن لهذا الصواع تاريخ إن ةوب العملات و إ
 ةد بعيد بقوة في الثلاثينيات من القون الماضي وفي ظل معيار الذهب الذي هيمن على القون طرويل ةيث بوز إى
هب بقاء عملاتها موبوطر  بالذهب. وينظو عادة إى ذروة معيار الذإ التاسع عشو، كان من المتوقع من الدول
ة، وتدفق رؤوس الأموال ونمو ول، الذي تميز بالتجارة الحو نه عصو العولم  الأأ) على 3111-2281خلال الفترة (
التجارة، وعمليات نقل كبيرة لوؤوس الأموال ونمو التجارة، لكن نظوا للدور الآلي للذهب أو ما يعوف بآلي  دافيد 
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هيوم ةول " تدفق الذهب" في تحقيق توازن آلي في موازين مدفوعات الدول، شهد النظام النقدي الدولي نوعا من 
وتعد هذه الآلي  ذاتي  التنظيم وكان يتوقع من الدول الحفاظ على تكافؤ الذهب، ولكن  الاستقوار في هذه الفترة.
ك لم يشهد هذا العصو صواع لم يكن الهدف هو استخدام سعو الصوف للتكيف مع المشكلات الاقتصادي ، لذل
 .1ادةةعملات 
تاريخ ةوب  ي  الجديدة"ال الأزم  العالمفتع" ةووب العملات، ا هقسم جايمس ريكاردز* من خلال كتابوي
 :2العملات إى ثلاث  ةووب على النحو التالي
 :)2320-0720حرب العملات الأولى (-0
البنك الموكزي الألماني " في تايمز الألماني  عند ما شوع  1211بدأت ةوب العملات الأوى في عام 
لتضخم الجامع وقاد رئيس "   واك" في خفض قيم  المارك من خلال الطباع  الضخم  للأوراق المالينرايخسب
مليات ساسا من خلال عأالبروسي عملي  التضخم التي تمت  ك" الدكتور رودولف فون هافنشين المحامينرايخسب
ك " سندات الحكوم  الألماني  لتزويدها بالمال اللازم لتمويل عجز الموازن  والإنفاق الحكومي. نالشواء " رايخسب
خفض قيم  العمل  الأكثو تدميرا وانتشارا التي تسبق رؤيتها في اقتصاد كبير وشكلت هذه واةدة من عمليات 
ساسا لتحسين التنافسي  ثم امتد إى أبعاد منافي  للعقل ليدمو أا صمم ، سجلت خلالها ألمانيا تضخما جامحمتطور
 اقتصادا ثقلت عليه أعباء تعويضات الحوب.
الفونك قبل العودة إى قاعدة الذهب واكتسبت بذلك  عبر خفض قيم  5211وتحوكت فونسا تاليا في عام 
هامشا تصديويا على بلدان مثل انكلترا والولايات المتحدة الأمويكي  اللتين استأنفتا العمل بقاعدة الذهب بمعدل 
لصالح فونسا.  5211عن الذهب واستعادت ما فقدته في عام  1311ما قبل الحوب. وقد تخلت انكلترا في عام 
ز هتلو طرويقها المستقل  وانسحبت من التجارة العالمي  لتصبح اقتصادا و يبر  2311انيا باطرواد بعد عام وسلكت ألم
 3311أكثو اكتفاء ذاتيا ولو بووابط مع النمسا وأوروبا الشوقي ، وتحوكت الولايات المتحدة الأمويكي  في عام 
مش التنافسي في تسعير الصادرات بعد وخفضت هي الأخوى عملتها في مقابل الذهب واستعادت بعضا من الها
 لصالح انكلترا ثم جاء أخيرا دور فونسا وانكلترا لخفض العمل  من جديد.  1311ما خسوته في عام 
                                                           
 .22الإمارات العوبي  المتحدة، ص:  –، موكز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجي ، الطبع  الأوى ، أبو ظبي صراع العملات على الساحة الدوليةجون دريفيل :  - 1
  بنسلفانيا : كاتب ومحام وخبير اقتصادي أمويكي و مستشار ومستثمو مصوفي ومديو مسؤول عن إدارة المخاطرو ، ةائز على دكتوراه من كلي  الحقوق بجامع جايمس ريكاردز -*
هو مستشار وزارة الدفاع الوطرني ومجتمع  <وول ستريت >   ين عاما في أسواق رأس المال فيوماجستير في الضوائب من جامع  نيويورك للقانون ، يملك خبرة خمس  وثلاث
في جامع  نورث وسترن فوفي كلي   الاستخبارات الأمويكي  وأكبر صناديق التحوط في شؤون النظام المالي العالمي، وهو معلق اقتصادي في أهم وسائل الإعلام ، وأستاذ محاضو
 لمتقدم .الدراسات الدولي  ا
 .38،ص:4122لبنان،  –، الطبع  الأوى، شوك  المطبوعات للتوزيع والنشو ، بيروت حروب العملات افتعال الأزمة العالمية الجديدةجايمس ريكاردز:  - 2
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  عند الدفع، في سباق إى القعو متسببعد جول  من خفض العمل  والتقصير بودخلت الاقتصاديات الكبرى جول  
نتاج وتدمير للثووة. وجعلت الطبيع  المتقلب  للنظام المالي العالمي والتي تهزم معه فوضى تجاري  ضخم  وبخسارة في الإ
منا هذه التي يواجه فيها الحكاي  النموذجي  المطلق  لأيا نفسها بنفسها، من ةوب العملات الأوى في تلك الحقب ،
 العالم من جديد تحدي الديون الضخم  التي لا يمكن سدادها.
 :)2220-2220ة (حرب العملات الثاني-2
زرعت بذور هذه الحوب في أواسط الستينات بالوغم من استموار بويتون وودز من السبعينيات، ةيث تميزت ةقب  
بأنها ةقب  استقوار العمل  وانخفاض التضخم وتدني البطال   3211إى عام  4411بويتون وودز الممتدة من عام 
 وارتفاع النمو وارتفاع الدخل الفعلي.
ذه الحقب  في كل جانب من جوانبها نقيض ةقب  ةوب العملات الأوى التي امتدت بين عامي وشكلت ه
. وارتكز النظام النقدي الدولي، بموجب بويتون وودز إى الذهب من خلال دولار أمويكي يمكن 1311و 1211
كز في شكل غير عملات أخوى توت دولار للأونص  واى 53للشوكاء التجاريين تحويله بحوي  إى ذهب بسعو 
ضا و مباشو إى الذهب من خلال سعو صوف ثابت في مقابل الدولار الأمويكي وسيوفو صندوق النقد الدولي قو 
قصيرة الأجل لدول محددة تواجه ةال  من العجز الاقتصادي. ولا يمكن للدول خفض قيم  عملاتها إلا بإذن من 
في ةالات العجز التجاري المستموة التي يواكبها تضخم  صندوق النقد الدولي وهو إذن لا يمنح في شكل عام إلا
موتفع، كل هذه التعليمات جاءت في إطرار بويتون وودز الذي اعتبر بأنه اتفاق تاريخي دولي كبير، والذي فوضت 
بنيته الولايات المتحدة في شكل شبه أةادي في زمن بلغت فيه قوة الولايات المتحدة العسكوي  والاقتصادي  
 .1111إلا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام يشهد له مثيل  إى باقي العالم مستوى لم بالنسب 
ن إمسار ةوب العملات الثاني  ف وبالوغم من موكزي  السياسات الأمويكي  ومن التضخم بالنسب  إى
ج  الغليان در وبلغت  4111منذ العام  خموالإسترليني تتت أزم  ذخأا الأوى أطرلقت في بويطانيا ةيث رصاصاته
 الاةتياطري والتجارة مع أول تخفيض كبير للعمل  منذ بويتون وودز وبقي الإسترليني عمل  مهم  في 2111في عام 
نسب  مئوي   5411ترليني  في عام قل أهمي  من الدولار في نظام بويتون وودز. وشكلت الليرات الإسأنه أبالوغم من 
وتدهورت هذه الوضعي  بانتظام، ، ت المشترك  لكل البنوك الموكزي الموجوداكبر من الدولار في الاةتياطرات العالمي  أ
ميزان المدفوعات البريطاني  أخذةتياطرات العالمي  بالإسترليني و فقط من الا %12أضحى  5111وبحلول العام 
 .4111يتدهور منذ أوائل الستينيات لكنه اتخذ منحى سلبيا ةادا في أواخو عام 
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تم استخدام العمل  كحل أسهل لمواجه  الأزمات  1211  ميزان المدفوعات وفي سن  وبهدف القيام بتسوي
عند ما قور الوئيس الأمويكي " نيكسون" إعلان تعويم سعو صوف الدولار ووقف قابلي  تحويل الدولار إى ذهب 
قوى اقتصاد في العالم (انتهاء نظام الصوف بالدولار)، وبخووج الدولار عن قواعد هذا النظام كأقوى عمل  دولي  لأ
بعد الحوب العالمي  الثاني  خوج العالم من النظام المنتظم إى اللانظام والفوضى، فتوالت عمليات تخفيض قيم  
، ومع ازدياد عجز ميزان المدفوعات الأمويكي واصلت أمويكا %21ما نسبته  2211الدولار فكانت عام 
 بهدف تنشيط صادراتها وتقليل العجز في ميزان مدفوعاتها. %22بنسب   3211تخفيضها لقيم  الدولار سن  
 ):إلى اليوم-1017ب العملات الثالثة: (حر -3
التي تصدرها الاقتصاديات الثلاث  الأكبر في  -الدولار اليورو واليوان -تعتبر العملات الثلاث الممتازة
عظمى في ةوب العملات الجديدة، ةوب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بمثاب  القوى ال -العالم
وأخذت أةجامها وعواقبها تتضح ةتى  2222كنتيج  لكساد عام   2122العملات الثالث  التي بدأت في عام 
 .1آخو هذه اللحظ 
-8222 عامي د الأزم  المالي  العالمي  فيبعدي غير متكافئ في الوقت الواهن ومع ةدوث تعاف اقتصا
الأساسي المصدر  ة ةووب العمل  والصين هي ادي " التلاعب بالعمل  " إى إثار ن يؤ أهناك مخاوف من  1222
اتهامها بأنها  تويليون دولار من اةتياطرات العمل  الأجنبي  إى 3على  بوها لما يو سيدلهذا القلق ةيث أدى تك
عقوبات  ضا لفو برو أو و  نشأة ضغوط في الولايات المتحدةان بأقل من قيمته. وأدى هذا الأمو إى تتعمد تقييم اليو 
تجاري  على الصين لتقاعسها عن السماح بتعديل قيم  عملتها بما يتفق وقوى السوق وتبين الدراسات التجويبي  
 .2الأخيرة أن تقييم العمل  بأقل من قيمتها يزيد من اةتمال نشوب المنازعات في منظم  التجارة العالمي 
مو كذلك على ةوب الدامي  في الغالب، وينطبق الأ ولكل ةوب خطوط جبهاتها الوئيسي  وعووضها
-اليوان عبر المحيط الهادي ومسوح اليورو -ت خطوط الجبه  الوئيسي  توتسم على مسوح الدولارذالعملات. إذ أخ
ي  ان في مساة  اليابس  الأوروبي  الآسيوي . إنها معارك ةقيقاليو  -يط الأطرلسي، ومسوح اليوروالدولار عبر المح
اض في الواقع دفع  واةدة عالميا في كل المواكز المالي  الكبرى تخ ن ةووب العملات واقع جغوافي  مجازي ، لألكن بم
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والشكل الموالي . 1ساع  في اليوم ويشارك فيها المصوفيون والمضاربون والسياسيون والأنظم  الآلي  42على مدى 
 التبادلات التجاري  بين هذه الدول:يوضح جغوافيا الصواع بين هذه العملات الوئيسي  من خلال 
 جغرافيا الصراع في حرب العملات الثالثة): 21-31(الشكل رقم 
 
 تاريخ ، والإقتصاد المال كتاب نخبة الفابيتا، موقع ...محمد جلال : حرب العملات.... وصراع البقاء: المصدر
  08342/liated/elcitra/moc.maagra.atebahpla//:sptth .50:00 الساعة ،2017 أفريل 70: الإطلاع
ولا ينكو أةدا أهمي  العملات الوئيسي  الأخوى في المنظوم  المالي  العالمي  بما في ذلك الين الياباني والجنيه 
الويال البرازيلي والووبل الووسي ("البر يكس": الإسترليني والانكليزي والفونك السويسوي وتلك التابع  لدول 
وتستمد هذه العملات أهميتها من ةجم الاقتصاد الذي يصدرها والتجارة  )والووبي  الهندي  والوند الإفويقي الجنوبي
 .2تنخوط فيها هذه البلدانالتي والصفقات المالي  
السويسوي في سوق الصوف  باني والبنك الموكزيومن أشهو التدخلات التي كانت تحدث من قبل البنك الموكزي اليا
بويليون  1115.1لين بما قيمته : بشكل تدريجي كبائع ل 3222تدخل البنك الموكزي الياباني في عام  الأجنبي 
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 821سبتمبر للحيلول  دون سقوط قيم  الين أمام الدولار تحت مستوى  12وكتوبو وأ23ن في الفترة ما بين ي
 د مستوى مناسبا للأغواض التصديوي  في ذلك الوقت كما يظهو من خلال الشكل التالي: تقويبا والذي كان يع
 .3117تدخل البنك المركزي الياباني كبائع للين في عام  ): 21-31(البياني رقم  الشكل
 
 موجع سابق. محمد جلال ةوب العملات ...وصواع العملات ...:  المصدر      
وكزي السويسوي يتدخل عادة في سوق الصوف عندما يوتفع قيم  الفونك إضاف  إى ذلك كان البنك الم
السويسوي بشكل غير موغوب فيه من جهد نظو البنك والكل يعلم أن الاقتصاد السويسوي من أهم الاقتصادات 
 الصناعي  الذي  تشكل فيه الصادرات الداعم الوئيسي لتحقيق النمو.
 .1017أبريل  تدخل البنك السويسري في سوق الصرف :)21-31(البياني رقمالشكل                
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في تمام  2122بويل من عام أالبياني أعلاه كيف تدخل البنك السويسوي في الأول من  الشكليوضح 
 2214.1فونك السويسوي أمام اليورو كي يحافظ على مستويات قوب بتوقيت غوينتش لبيع ال 22:11الساع  
  يعتبر المستوى الآمن له بالنسب 2224.1والجديو بالذكو أن البنك أعلن قبل هذا التدخل بأيام قليل  أن مستوى 
 .1نقط  251نه فاجأ الأسواق بالتدخل قبيل هذا المستوى بنحو أله لسياس  سعو الصوف لديه إلا 
غم من التدخلات التي تم عوضها فيما سبق لم تكن تندرج تحت مسمى ةوب  العملات بل كان وعلى الو 
الأمو مقبولا في الأسواق بل وعادة تكون متوقع  ومطلوب  لأنها كانت تتم بشكل منفود أي تتم على أساس رؤي  
جل تحقيق هدف معين أن ةداث التي تحتم عليه التدخل موتقييم بنك موكزي واةد داخل دول  ما للأوضاع  والأ
نه في بعض الأةيان تكون عملات هذه الدول مقيم  بأكثو من قيمتها وفي الغالب يكون تأثير هذا أخاص  
 التدخل مؤقتا .
نحو تخفيض وتقييم اليوم هو تنافس الدول الكبرى ذات التأثير القوي في التجارة الدولي   نلاةظهلكن ما 
السطح عندما صوح وزيو المالي  وهو ما أدى إى بووز ةوب العملات على  عملاتها بأقل من قيمتها الحقيقي 
ن البنوك الموكزي  انزلقت في ةوب عملات عالمي  وسوعان ما راج أالذي قال ةوفيا "ب 2122 سبتمبر البرازيلي في
 .ودخل قاموس الحووب الاقتصادي " هذا المصطلح
 الأدوات .المطلب الثاني: حرب العملات الدولية: المبادئ و 
التجاري ،وهي من تبعات الأزم  المالي  العالمي ، وهي ملات في الأساس ةوبا في التبادل تعتبر ةوب الع
جل أالأزم  على كاف  المستويات ، من دليل واضح على فشل الولايات المتحدة الأمويكي  في الخووج من هذه 
،ةيث يجب أن تتناسب كل أداة منها مع  ةوب العملاتفي ت العديد من الأدوات لاستخدامها ذلك تدافع
متطلبات الظووف والأوضاع المحيط  والمتفاعل  مع هذه الحوب سواء كان استخدام هذه الأداة مباشوا صويحا أو  
جل استخدام هذه الأدوات المباشوة أأدوات مباشوة وغير مباشوة ،ومن  كان غير مباشو خفي وبالتالي كانت هناك
ن هذه الأخيرة إه الحوب فجل تحقيق المكاسب الاقتصادي  الموجوة من هذأل فعال ومن وأخوى غير مباشوة بشك
 يجب أن تقوم على مجموع  من المبادئ لابد من أخذها بعين الاعتبار . 
 أولا : مبادئ وأسس حرب العملات الدولية :
سكويين من بينهم توتبط إستراتيجي  ةوب العملات بعدد من مبادئ الحوب التي وضع قواعدها مفكوين ع
"صن تسو " وأسس عليها " نيش "  فلسف  ةيازة القوة ، وتقدم هذه المبادئ على التخفي للوصول إى البيانات 
والمعلومات التي يتم جمعها بذكاء ومكو ودهاء عن العدو ..وعن العمل  المستهدف  التي يصدرها البنك الموكزي في 
                                                           
 موجع سابق.حرب العملات ...وصراع البقاء...محمد جلال:  - 1
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اته .. ومقدار العجز أو الفائض في هذه الموازنات وكيفي  نالي  وتمويل مواز دول  العدو : وعن سياساته النقدي  والم
 تمويل هذه الموازنات.
ةيث توتبط كل عمل  بفلسف  عميق  الجذور تتصل بتاريخ العمل  في الماضي ومخاطروها التي تواجهها في الحاضو، 
مل العديد من الوؤى المتسع  الممتدة إى وبتحديات آمالها وطرموةها في المستقبل ... وبذلك فإن هذه الفلسف  تع
على آفاق المستقبل بكاف  فوصه ومستندة في ذلك إى عوامل القوة التي تلتف ورائها، ةيث تقوم ةوب العملات 
ترض فالخاص  بكل دول  من الدول، وهي تلاملاءات المصالح  االاعتبار، ووفق بعينعدة مبادئ أساسي  تم أخذها 
 :1ديد من المبادئ والأسس التي تعمل في إطرارها ةوب العملات، من أهمهافي ذلك أن هناك الع
نطاقه الدول المؤهل  للقيام  عمل  ضعيف  تعني أن الإقتصاد اقتصاد قوي، ةيث أن هذا المبدأ الذي تعمل في 
أكبر من ةجمها الاقتصادي، خاص  في مجال الصادرات بشكل كبير، ةيث أن ضعف العمل  يعطي  ربدو 
 ات ميزة تنافسي  ممثل  في انخفاض أسعار المنتجات المصدرة إى أسواق العالم.للصادر 
 ةتى يستطيعوهو ما ينطبق اليوم على اليوان الصيني والدولار الأمويكي  :فأر السليم خير من أسد جويح 
مل  قدرات غير الدولي ، وهو ما يعني امتلاك الدول  صاةب  العويتحوك ويفعل ما يشاء في السوق  أن يناور الأول
عادي  في اكتشاف الفوص المحوك  لقوى الاقتصاد، وانتهاز هذه الفوص، واستغلالها بشكل كبير، خاص  في زيادة 
  اها الصين في إدارة عملتها اليومالصادرات وهي السياس  التي تتبن
طلب فهما عميقا معاملات الاقتصاد أساس قوة العمل ، سواء كانت هذه القوة ظاهوة أو كامن ، وهو ما يت 
يجب أن تستند على قوة الإنتاج المحلي، أو على التسويق الدولي، أو على زيادة  للقوة الذاتي  للعمل ، والتي
 الصادرات، وعلى تنمي  الاةتياطرات الدولي ، وعلى تدفق الاستثمارات الدولي  إى الداخل بشكل كبير.
  نشاط القوي، وبفاعلي  كامل  وامتلاك كاف  المقومات إستراتيجي  الضعيف، لممارس بادعاءالتفاعل الحيوي  
 الدافع  للحوك ، وبشكل متصاعد.
الطموةات العالي  باستغلال الإمكانات الضعيف  من أجل الوصول إى منتجات جيدة سلعي  وخدمي   
 وفكوي  للوصول إى صادرات فعال  وقادرة على امتلاك خاصي  الصادرات العالمي .
 
                                                           
اع  ، الطبع  الأوى، دار إيتراك للطب حرب العملات " مقدمة في توازنات سعر الصرف وإطلالة لعالم جديد من الصراع التنافسي على سيادة العالممحسن أحمد الخصيري :  - 1
 .23، ص:5122والنشو والتوزيع، مصو الجديدة ، القاهوة، 
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 ويمكن تقسيمها إلى: لعملات:حرب اثانيا: أدوات 
 الأدوات المباشرة: -0
يتدخل البنك الموكزي في أسواق الصوف مباشوة كبائع لعملته المحلي  ومشتري  تدخلات البنك المركزي: -
للعملات الأخوى وهذا للحد من تغير أو تقلب سعو الصوف ببيع العملات الصعب  التي تحتفظ بها مقابل العمل  
حد من انهيار أو انخفاض قيم  عملتها وتقوم معظم البنوك الموكزي  في الدول ذات الفائض التجاري المحلي  لل
بامتصاص التدفقات النقدي  الداخل  من العمل  الأجنبي  نتيج  التصديو عن طرويق زيادة المعووض من العمل  
 ، ومن ناةي  أخوى يقوم البنك صوف العمل  المحلي  منخفض هذا من ناةيلي ، ومن ثم الإبقاء على سعو المح
باستثمار العمل  الأجنبي  في السندات الحكومي  أو في بنوك الدول  صاةب  العمل  الأجنبي  والحصول على عائد في 
 المقابل ويتوقف تطبيق هذه السياس  على ةجم اةتياطري الصوف للدول .
راسات لتفسير تغير سعو صوف العملات أجويت عدة د التخفيضات المتدنية (الصفرية) لمعدلات الفائدة: -
الأجنبي ، ةيث أن المنطق يوةي بأن المستثموين يتوجهون لبيع العمل  ذات الفائدة القليل  وشواء العمل  ذات 
 . 1الفائدة الموتفع  مما يؤثو سلبا على سعو الأوى وإيجابا على الثاني  وبالتالي يؤثو على أسعار صوف هذه العملات
ات في أسعار الفائدة لدى المصارف الموكزي  العالمي  الإقليمي  خلال الوبع الثاني من العام وتشير التطور 
إى ةدوث بعض التغيرات على أسعار الفائدة لدى بعض المصارف وثباتها دون تغير يذكو لدى مصارف  4122
للعام الثامن على دون تغير  %52.0أخوى، فقد أبقى الاةتياطري الفدرالي على سعو الفائدة الأساس عند 
) منسجما مع السياس  الاقتصادي  عند هذا المستوى المنخفض (الصفويالتوالي، ويعتبر هذا التثبيت لسعو الفائدة 
الاقتصاد على النمو في إطرار ما يعوف بسياسات التحفيز المالي،  زام  المتبع  في الولايات المتحدة الهادف  إى ةفالع
بواقع  3122ف الموكزي الأوروبي بتخفيض سعو الفائدة خلال الوبيع الثاني من سن  وفي منطق  اليورو قام المصو 
 . 2في الوبع الأول من نفس السن  %57.0مقارن  مع  %5.0ربع نقط  أساس ليصبح 
وتتبع البنوك الموكزي  سياس  أسعار الفائدة الصفوي  في ةال  الأزمات من أجل تسهيل ةصول الأفواد على 
ن أب  منه توتبط بعلاق  عكسي ، ةيث العلاق  بين أسعار الفائدة على الائتمان والكمي  المطلو  الائتمان، لأن
ارتفاع سعو الفائدة على الاقواض سوف يقلل من الطلب على القووض والعكس صحيح، وعليه فإن منحنى 
 جه  اليمين. ىإسفل و العادي ةيث ينحدر من أعلى إى الأالطلب على الائتمان يأخذ شكل منحنى الطلب 
                                                           
، أطرووة  دكتوراه، كلي   نحو نموذج رياصي لقياس أثر نسبة الفائدة ةالتذبذب الضمني مجتمعين في استطلاع أسعار العملات العالمية الرئيسيةعبد العزيز فويد صايم  :  - 1
 .4، ص:1222مان العوبي  الدراسات الإداري  والمالي  العليا ، جامع  ع
- صاري علي : البنوك المركزية في الدول النامية وقدرتها على الممارسة غير التقليدية، مجل  الاقتصااد والمالي  ، المجلد رقم 22- العدد 12، 1122، جامع  ةسيب  بن بوعلي 
 2 الجزائو. –الشلف  –
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 على وهو ما تنشده البنوك الموكزي  من خلال هذه السياس ، كما تساهم أسعار الفائدة الفائدة الصفوي  في التأثير
سواق الدولي  للعملات من خلال عدد الوةدات من العمل  المحلي  التي يمكن بها شواء أسعار صوف العمل  في الأ
 .  المختلف  في مجموع  من الدولالفائدة المطبق   يلي أسعار وةدات من عمل  أخوى، وفي ما
 .): أسعار الفائدة المطبقة في بعض الدول01-31جدول رقم (
 آخر تعديل 5017 4017 3017 7017 الدولة
 الوبع           الوبع 
 الوابع      الثالث
 الوبع           الوبع
 الاول       الثاني
 الوبع      الوبع    
 الوابع   الثالث   
  الوبع الاول
 8222/21/11 52.2 52.2      52.2 52.2     52.2 52.2      52.2 الولايات المتحدة
 4122/12/42 52.2 52.2      51.2 25.2     52.2 52.2      52.2 منطق  اليورو
 1222/32/52 25.2 25.2     25.2 25.2     25.2 25.2      25.2 المملك  المتحدة
 4122/21/32 -522.2 -522.2     22.2 22.2     22.2 22.2      22.2 واسويس
 8222/21/11 21.2 21.2      21.2 21.2     21.2 21.2      21.2 اليابان
 4122/22/32 25.3 25.3      25.3 52.2     52.2 52.2      52.2 نيوزيلندا
 4122/11/12 53.5 21.5      22.1 22.1     22.1 22.1      22.1 الصين
 4122/21/32 52.21 52.11    22.11 22.8     52.2 52.2      25.2 البرازيل
 4122/21/22 25.2 52.2     52.8 25.4     25.5 25.5      52.5 توكيا
 3122/12/11 52.8 52.8     52.8 52.1     52.1 52.1      52.1 مصو
 4122/12/41 21.2 52.2      52.2 52.1     52.1 22.2      52.2 اسوائيل
والعدد الثالث عشو، نيسان  3122سواق العالمي ، العدد السادس تموزالأ ةدائوة الابحاث والسياسات النقدي  ـــ سلط  النقد الفلسطيني ، نشو  المصدر:
      .4، ص5122
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 في:                                                                 وتتمثل دوات غير المباشرة:الأ -2
يعوف التسهيل الكمي بأنه سياس  نقدي  غير تقليدي  تستخدمها البنوك الموكزي   سياسة التسهيل الكمي:-
ي بشواء لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياس  النقدي  التقليدي  غير فعال ، ةيث يقوم البنك الموكز 
ى الاقتصاد، وتتميز هذه السياس  عن السياس  التقليدي  في إ موال المتدفق لموجودات المالي  لزيادة كمي  الأا
شواء أو بيع الموجودات المالي ، بهدف الحفاظ على معدلات الفائدة في السوق عند المستوى المحدد 
 .1والمستهدف
ن خلال شواء الموجودات المالي  عن المصارف ومن شوكات القطاع وينفذ البنك الموكزي عمليات التسهيل الكمي م
أي الأرصدة المودع  في الحسابات الالكتروني  في البنوك من قبل قود الجديدة المنشأة إلكترونيا (الخاص بالن
 مصدرها).
ته الحد من كما يعتبر التسهيل الكمي ويسمى أيضا التيسير الكمي ممارس  يقوم بها البنك الموكزي عند محاول
تأثير الوكود الاقتصادي على الأنشط  الاقتصادي  الحقيقي ، عن طرويق إصدار فائض من النقود (إصدار كمي  
جديدة من النقود وطروةها في الاقتصاد بدون مقابل)، وقد تم استخدام هذا الأسلوب في بداي  القون الحادي 
من قبل  1222و 8222أثو الأزم  المالي  من  للتخفيف منعندما تم استخدام التسهيل الكمي والعشوين، 
 .2الولايات المتحدة واليابان والمملك  المتحدة
وما يبرر لجوء البنوك الموكزي  إى سياس  التسهيل الكمي هو أن السيول  التي تحصل عليها المصارف التجاري  
المصارف بشواء سندات ةكومي  آمن  من البنك الموكزي لا تصل إى القطاعات الاقتصادي  المختلف  بل تقوم هذه 
وبأقل خطورة فعندما يقوم البنك الموكزي بشواء السندات الحكومي  فإن سعوها يوتفع وينخفض العائد عليها (لأن 
يقل العائد والذي تقوم به المصارف سوق السندات يقوم على عنصوين هما السعو والعائد، فعندما يوتفع السعو 
ن عمليات الشواء ليرتفع السعو ويقل العائد) وبذلك تفقد السندات الحكومي  بويقها ا تكثف مالموكزي  هو أنه
بحث عن خطوط ائتمان أخوى وقطاعات اقتصادي  أخوى وبالتالي لافي وتقوم المصارف بالتخلص منها وتبدأ 
 يتحول مسار السيول  موة أخوى... 
الأوى أنه يشجع المضاربين على تخفيض قيم   وعليه فإن التسهيل الكمي يعمل بطويقتين على قيم  العمل :
العمل . والثاني أن وجود أكبر مبلغ من المال في التداول يخفض أسعار الفائدة، إذن هذين الطويقتين (تخفيض قيم  
العمل ، وتخفيض أسعار الفائدة) يمكن من خلالهما للشوكات المحلي  اقتراض المال في البلاد وتقديمه (استثماره أو 
                                                           
جمهوري   –، كوكوك 2مجل  جامع  كوكوك للعلوم الإداري  والاقتصادي  ، المجلد  التسهيل الكمي ودوره في السياسة النقديةعبد العزيز شويش ، عبد الحميد وبشوى عبد الباري :  - 1
 .4122العواق ، 
 .31p.1102 teemwodne eigenraC .sraW ycnerruC namledle arevv dna hsuad IRU -  2
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يفه) في بلد آخو ةيث سعو الفائدة أعلى، وتحقيق ربح من خلال الفوق في أسعار الفائدة كما أنه من الناةي  توظ
 1الفني ، فهي تبيع العمل  الوطرني  في السوق الدولي  مما يقلل من قيمتها (ةوب عملات بطويق  ذكي )
الفيدرالي ةيث سيقوم الاةتياطري  هو عملي  خلق النقود من فواغلي يمكن القول أن التسيير الكمي وبالتا
في الولايات المتحدة، واستخدامه لشواء السندات الحكومي  من المؤسسات المالي ، التي بزيادة الأساس النقدي 
يفترض أن تستخدم هذه الزيادة في الأساس النقدي في عمليات الإقواض وزيادة ةجم الائتمان، وهو ما يؤدي 
. والشكل الموالي يوضح ةجم 2صورة مضاعف  باستخدام المضاعف النقديإى زيادة عملي  خلق النقود ب
 الاتحاد الأوروبي. –الصين  -اليابان  –في الولايات المتحدة الكمي  كنسب  من الناتج المحلي  التسهيلات
 ): حجم التسهيلات الكمية للبنوك المركزية الأربعة.21-31الشكل رقم( 
 
نقلا عن : علي صاري  حجم التسهيلات الكمية في البنوك الأربعة ( الأمريكي، الأوروبي ،الياباني ،الصيني)أ.د إبواهيم السقا ، :  المصدر
 .1122الجزائو ، ديسمبر  -جامع  الوادي 11ومولود غزيل ، مجل  رؤى اقتصادي  ، العدد 
لصوف أو ةال  يمكن اعتماد نظام الصوف المتعدد في ةال  نظام الوقاب  على ا إقامة سعر صرف متعدد: -
اةتكار الدول  لعمليات بيع وشواء العمل  الصعب  فيمكن اعتماد نظام ثنائي أو أكثو لسعو الصوف بوجود سعوين 
أو أكثو لسعو صوف العمل ، ةيث يهدف هذا النظام إى تخفيض آثار درج  التقلبات في الأسواق وتوجيه 
                                                           
1
  ، موجع سابق. تها على الممارسات غير التقليديةالبنوك المركزية في الدول النامية وقدر علي صاري :  - 
 .3p ,2102 redael thguoht gnuoy lisirC ?esruC a ro gnisselbA – gnisaE evitatitnauQ : ivagaM AHCUNA -  2
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بالمعاملات الخاص  بالواردات الضووري  أو الأساسي  أو السياس  التجاري  لخدم  بعض الأغواض المحددة ويتعلق 
 .1ردات قطاع معين مواد دعمه وتوقيته أما السلع غير الأساسي  فتخضع لسعو الصوف العادياو 
وبالتالي توجيه المضاربين والمستثموين إى ذلك الإتحاد، فقد  تصريحات القادة والمسؤولين في وسائل الإعلام-
دراسات أنه في ظل كفاءة أسواق الصوف فإن للمعلومات الاقتصادي  أثوا فوريا على تحديد أثبتت العديد من ال
 اتجاه سعو الصوف. 
 ويمكن تلخيص أهم الخصائص والأدوات الأساسي  لحوب العملات من خلال الشكل التالي:
 خصائص حروب العملات ):10-31الشكل (
 
 evititepmoC ,avokinzeR ailataN dna nyhsystuL amayroZ : ecruoS -
 lanoitan eht ,msinoitcetorp-oen fo noitcejorp laicnanif :sraw ycnerruc ni noitaulaved
 .3102 ,viyK fo ytisrevinU
                                                           
1
 -في العلوم الاقتصادي  ، جامع  محمد خيضو، مذكوة ماجستير  إشكالية اختيار نظام الصرف الملائم في ظل التوجه الحديث لأنظمة الصرف الدوليةعمار جعفوي :  - 
 .32، ص:  3122الجزائو  –بسكوة 
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 طراف الفاعلة فيها:الألث: سيناريوهات حرب العملات و المطلب الثا
الجبه  ور المالي  الدولي  اليوم و ر محالدولاي بين اليوان و أالولايات المتحدة ع بين الصين و يتشكل الصوا 
ا الصواع بعد خووج الصين من ربع قون من العزل  الاقتصادي  ذتطور هفي ةوب العملات الثالث  و الوئيسي  
 الحوة. للأسواقوالفوضى الاجتماعي  و قمع النظام الشيوعي العقائدي 
واخو عام أنه و ةتى أتها بيد  تبالغ في خفض قيم  عملن الصينأتتميز ةوب العملات اليوم بمزاعم و 
ت لم تشكل لك ةصل في وقذيوان للدولار الواةد، لكن  8.2غ بل إذبولغ جدا في رفع سعو اليوان  3811
كثو على الواردات أجمالي الصيني و ركزت القيادة صغيرا نسبيا من الناتج المحلي الإلا جزءا إفيه، الصادرات 
طرت الصين مع نمو قطاعها التصديوي في سلسل  من ست عمليات خفض الوخيص  لتطويو البني  التحتي  و انخو 
ول من  علنت الصين في الأأللدولار الواةد، ثم  23.5ى إ 3111يث تواجع اليوان بحلول عام لسعو العمل  بح
ى إوت خفضا ضخما في سعو اليوان وصل جأجنبي و عن نظام محسن للصوف الأ 4111نايو كانون الثاني ي
 تى وصف الصين ب" المتلاعب" بالعملاإمويكي  ر ودفعت هده الصدم  بالخزان  الأمقابل الدولا في يوان 2.8
دان التي تستخدم ى البلإسم ن تشير بالإأي يطلب من الخزان  ذال 8811 عام عملا بقانون التجارة الصادر في
التي تستخدم فيها الخزان  وصف خيرة  التجارة العالمي  وهي الموة الأفضلي  غير متصف  فيأسعو الصوف لكسب 
لك ذعقب ألك و ذلك الوقت بتكوار القيام بذ ذصدرتها منألوغم من التهديدات المقنع  التي الصين بالمتلاعب با
مقابل الدولار ولم يخضع عمليا  8.8ن ثبت سعو اليوان على أى إعادات التقويم اللطيف  إرد تمثل في سلسل  من 
 1.4222تغيير ةتى عام  لأي
تتحسن  بدأتمنخفض  و جودة  بأسعارالدولي   للأسواقو الملاةظ اليوم هو اجتياح السلع الصيني  
، وهدا راجع اى 2اليابان يات المتحدة، الاتحاد الاوروبي و وتسبق غير من السلع و الخدمات والقادم  من الولا
افظ الصين على عملتها منخفض  تح يولك.نتاج ض الاستثنائي لتكلف  الإتكلف  اليد العامل  المنخفض  و الانخفا
بقاء سعو موتفعا تطبيقا إر و سواق من الدولايوميا في محاول  منها لتجفيف الأ م بشواء ما متوسطه مليار دولارو تق
 سواق الدولي  لزيادة الصادرات.للوفع من الميزة التنافسي  في الألسياس  تخفيض اليوان 
صاب أي ذصلاح الخلل و الوكود الى التدخل لإإالبنوك الموكزي  الحكومات و من  ا اتجهت العديدذوله
شونا ألك سياس  التخفيف الكمي التي ذسعار الفائدة و كأى القيام بخفض كبير في إزم  الاقتصاد العالمي نتيج  الأ
 دوات ةوب العملات.أةد أليها سابقا كإ
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النقدي  ( خفض معدلات الفائدة  طرار السياس إدوات المتاة  في ستخدام البنوك الموكزي  لجميع الأويعد ا
لا وهي التدخل في سوق أادرات خوى لدعم الصأتجاه نحو سياس  لا الإإتطبيق سياس  التخفيف الكمي) لم يبق و 
ها ةيث قامت الولايات الصوف و تخفيض قيم  العمل  لدعم الميزة التنافسي  للسلع و الخدمات التي تقوم بتصديو 
لت تمث ، عن المنافس  لإبعادهامضادة هدفها هو رفع قيم  عملات الدول الصاعدة  بإجواءات  ويكيمالمتحدة الأ
ا ما ةدث فعلا ذسواق تلك الدول وهأصول المالي  في موال بغوض شواء الأفي ضخ كميات هائل  من رؤوس الأ
ند، البرازيل، وروسيا، للاتجاه سواق الدول الصاعدة كالهأحدة بضخ المزيد من الدولارات في ت الولايات المتأفقد لج
 على عملاتها نحو الارتفاع. الضغطى إ
 ية لحرب العملات وسبل مواجهتهادالمطلب الرابع : الآثار الاقتصا
 تمس كانت لحوب العملات آثار سيئ  على كل من التجارة العالمي  بوجه عام والأسواق المالي  بوجه خاص كما 
 .على مستوى أنحاء العالمي  نالوطر الاقتصادياتالعديد من 
 ثار حرب العملات على التجارة الدولية:آ -أولا
إذا ما تسابقت الدول في تطبيق سياس  التخفيض التنافسي لأسعار الصوف فهذا يعني أنها سوف تجبر في النهاي  
أسعار  ى تخفيضإ  التخفيض غير فعال  ، مما يؤدي على التخفيض المتكور والمتقابل وبالتالي تصبح سياس
وتخفيض التجارة الدولي   1ى تعزيز الوكود الاقتصادي إى المستويات التي تؤدي إي  بشكل عام الصادرات العالم
والشكل يوضح  % 21إذا انخفضت التجارة الدولي  بنسب  فاقت  1222عام وهذا ما ةدث سن  بشكل 
خفض  قع  الدول المةوب العملات واتسعت ر  شتدت فيهاالخارجي  السلعي  في الفترة التي معدلات نمو التجارة ا
 1222ى نهاي  الوبع الوابع لسن  إ 8222من بداي  الوبع الأول لسن  لقيم عملاتها 
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-5220: معدلات النمو السنوية للتجارة الخارجية السلعية خلال الفترة ()11-31(البياني رقم الشكل 
 ) 2117
 
وذلك بتأثير مختلف الأزمات ةيث  5111عدة منذ سن  وقد شهدت التجارة الخارجي  للسلع تقلبات 
يوضح الشكل معدلات النمو السنوي  لحجم التجارة الخارجي  السلعي  والتي توضح الكم الهائل من التقلبات 
تعود النكس  من جديد للمالي  في الدول جنوب شوق آسيا ،وسببه الأزم  ا 4111وةالات اللاستقوار ،ففي سن  
كان بعدما   2111سن   5%الأزم  المكسيكي  ةيث انخفض معدل نمو التجارة الخارجي  إى  وسببه 1111سن  
ةيث تقلصت التجارة  1222قبل ذلك ،أما التقلبات في الألفي  الجديدة كانت بدايتها سن   01%في ةدود 
ة تحدالتي ضوبت الولايات الم 1222بر مبتس 11وكان السبب في ذلك أةداث  11%الخارجي  بمعدل 
 تمثل هذه الأخيرة أكبر الشوكاء التجاريين . انتالأمويكي  ةيث ك
على أزم   8222العالم في أواخو سن   ظيقتتقلص ليسيالعالمي  أخذ ةجم التجارة  1222وبحلول سن  
عام  21%مالي  عالمي  ضوبت التجارة الخارجي  في الصميم فشهدت هذه الأخيرة أكبر معدلات الانخفاض فاقت 
 1.1222
ن أهم أسباب تواجع التجارة الدولي  هو انتشار الأساليب الحمائي  الجديدة على غوار ةوب العملات مو 
 القوى الاقتصادي  والتجاري  الكبرى بينمائي  تجاري  ،فقد تزايدت الإجواءات الحالتي كادت أن تتحول إى ةوب 
من بلدان العالم ،أو  عدد كبيرفي العمل بها  جواءات الحمائي  التي تممن الإ  4,14%،واللافت للانتباه هو أن 
حمائيا تم رصدها عالميا ،قد تم اتخاذها ضد الصادرات الصيني  ،بما يعني  اجواءإ 524جواء حمائي من بين إ 121
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عظم في العالم في الوقت الواهن هي الهدف الأول لتلك الاجواءات الحمائي  ،لكن يني  الأبأن القوة التجاري  ال
اجواء  311كمبادرة منها ،جواءات المضادة لصادراتها ،أو ةتى  ى تلك الإورها اتخذت كود فعل علالصين بد
 الصادرات الدول الأخوى. دحمائي ض
  لاةتياطرات الدول ومن أهم الآثار الاقتصادي  لحوب العملات على الاقتصاد العالمي هي خفض القيم  الحقيقي
العوض النقدي  خلل بيناث التضخم في الاقتصاد العالمي نتيج  لإةدوارتفاع مستويات  جنبي  ،من العملات الأ
  1ذا ما استموت تتمثل في نقطتين أساسيتين:إوالسلعي ،كما أن ةوب العملات 
هو أن تتحوك جميع البنوك الموكزي  ذات العلاق  في آن واةد كل لخفض قيم  عملته ،و ما قد ينتج عنه  : الأولى
أن أي تحوك يقوم به بنك موكزي نحو التخفيض سوف يواجه بتحوك معاكس وسويع من  مبدأ العين بالعين بمعني
 البنوك الأخوى.
مبدأ "العين بالعين" سوف يتصاعد ويتولد عنه قوارات سياسي  بإقوار إجواءات حمائي  فوري  على شاكل   : الثانية
 ما فعلته الولايات المتحدة.
 المالية :ثار حرب العملات على الأسواق آ -ثانيا 
: ةيث بموجب بوامج التيسير الكمي تقور طروح 2سواق المالي  كما يلي ثو ةوب العملات على الأأيظهو 
 جدا كما أن فوص تويليون دولار على دفعتين مما يؤدي لزيادة عوض النقد الدولي بالدولار بشكل كبير1,1
سواق وروبا الغوبي  بسبب كون ربحي  الأأن ودول يابامويكي  والل محدودة في الولايات المتحدة الأموااستثمار هذه الأ
معدل النمو لأسواق الناشئ ، و ب بالقياس دنياشئ  ، وسعو الفائدة المصوفي  متلأسواق النبي  قياسا نالمالي  فيها متد
كل ا لمشقياسا بالأسواق الناشئ  كما أن المؤسسات المالي  في الدول الناشئ  لا تعاني من ا نيالاقتصادي فيها متد
 .3وروبي  والياباني  مويكي  والأالمؤسسات المالي  الأمنها المالي  التي تعانيها 
ي  بحثا عن كثو ربحماكن الأ  بموجب بوامح التحفيز ستهاجو للأموال المطووةن الأإوللأسباب السابق  ف
ن  تستخدم في المضاربات ى أموال ساخإموال ه الأذى تحول هإسواق الناشئ  مما سيؤدي الفوص الواعدة في الأ
ى ارتفاع إسواق على استيعابها مما يؤدي كبير قد يكون أكبر من إمكاني  الأوزيادة ةجم السيول  الدولي  بشكل  
وتضخم أسعار السلع الوئيسي  والمعادن  4لاقتصاديات الدول الناشئ الاقتصادي مؤشواتها بشكل لا يعكس الواقع 
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  .53p,0102 reb meceD sussI,
2
 .ra/ofni.ayorla.www: ، جويدة الوؤي  ثار اقتصادية خطيرة لحرب العملاتآصلاح الطالب ، 
 
3
  32/01/1102/eleitralanoitanretni/moc tayahlarad.www:فهد الفانك ،ةوب العملات تستعو في العالم بين امويكا والصين وأوروبا على الموقع -  
4
 .23،مجل  التمويل والتنمي ، مارس ،ص"التحولات في الأسواق المالية":تر،أبهان كوزي،ماكوتيرونيسستين  كلايسي  
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ات اقتصادي  في رباح، وخلق فقاعلدول الناشئ  بهدف تحقيق الأصول في ا  على الأوازدياد ةجم المضاربالتنمي  ، 
 .الدول الناشئ 
الذهب والفض  ستشهد موج  محموم  من المضاربات في ظل توقعات   ا أن أسعار المعادن الثمين  خاصكم
جلا ، لمعالج  الواقع آجلا أم نظام نقدي دولي جديد ، عابالعودة الكلي  أو الجزئي  لنظام الذهب في ةال  صياغ  
العملات غير الموتبط  بالدولار موج  عالي  من المضاربات المتردي للنظام النقدي الدولي ،وستشهد أسعار صوف 
ى إةداث خلل في أداء الاقتصاد الدولي في ظل عدم استقوار أسعار صوف العملات الوئيسي  في إمما يؤدي 
 العالم.
 ور الجديد للمنظمة العالمية للتجارة : حرب العملات والدثالثا
يعني أن اتفاقيات التجارة هذا التجارة وأسعار الصوف، لكن  بين ن ننكو الارتباط القائمأمن المستحيل        
 .طرني  التي تؤثو على قيم العملاتالدولي  لا بد أن تتضمن فقوات تحكم السياسات الو 
غير  -منظم  التجارة العالمي  وصندوق النقد الدولي –لصل  في ةقيق  الأمو أن المؤسسات الدولي  ذات ا
مصممتين في هيئتهما الحالي  لمواجه  ةوب العملات ولكي يتم دمج سياسات الاقتصاد الكلي المؤثوة على أسعار 
الصوف في المفاوضات التجاري  يجب على منظم  التجارة العالمي  أن تكتسب القدرة الفني  (والتفويض اللازم) 
إى آلي   صندوق النقد الدولي والفصل فيها، أو أن ينضم بأسعار الصوف تحليل السياسات الوطرني  ذات الصل ل
 1.عاهدات التجاري تسوي  المنازعات التي تصاةب الم
الحمائي  الجديدة للدول الأعضاء يتطلب تفعيل القوانين الموجودة و اتخاذ مجموع   بمواجه  ممارسات وفيما يتعلق
 من الإجواءات يمكن تلخيصها ضمن المحاور التالي :
 وذلك من خلال: تنفيذ:ال الصرامة فيالالتزام العملي بالاتفاقيات و  -1
 ستئنافي  لحالات عدم الالتزام بقوارات المنظم ؛ني المسموح به للجان الامضوورة تخفيض الإطرار الز  -
 إعطاء صلاةيات أكبر للهيئات الوقابي  و اعتماد نتائج التحقيقات بصورة مستقل ؛ -
فوض عقوبات مالي  على التطبيق المتأخو غير المبرر لقوارات المنظم  سواء الوزاري  أو المتعلق  بتسوي   -
 المنازعات؛ 
يل القوانين والآليات المتعلق  بتعويض الدول النامي  جواء الاعتداءات التجاري  و ةالات عدم الإلتزام تفع -
 من طروف الدول المتقدم . 
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 تخفيض العملة كأسلوب جديد للحماية التجارية  سياسة                          :            الثالثالفصل 
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 و ذلك من خلال: النفاذ إلى الأسواق:تسهيل  -2
إجواء إصلاح هيكلي إيجابي في الدول المتقدم  ةتى يتم ضمان عدم ةدوث ضغوط تتطلب تدابير المنطق   -
 ومادي  في المستقبل؛ال
لا بد من وضع ةدود دنيا من التعهدات الاستيرادي  في إطرار ةظو إمكاني  العودة لإجواءات المنطق  الومادي   -
 في المستقبل؛
 ينبغي الحد من عملي  تصاعد التعويفات عند الأزمات في الدول المتقدم  بل إزالتها بشكل نهائي. -
 و ذلك من خلال:  لممارسات التجارية غير العادلة: ا   -3
 وضع ةدود واضح  للخووج عن نظام الحصص العادي  في إطرار عملي  تكييف الحصص؛ 
لا بد من وجود رقاب  فاعل  على عملي  تكييف الحصص لضمان ألا تكون الدول النامي  هي المستهدف  منها 
 .تحديدا
 
        
  




ي  العالمي  وبعد أن استنفذت الدول المتقدم  الأكثو في ظل تفاقم الآثار الوخيم  للأزم  المال
الولايات المتحدة كل وسائل الدعم وبوامج التحفيز وةزم الإنقاذ  اتضورا من الأزم  وعلى رأسه
انتقلت إى التأثير في القيم  الخارجي  لعملاتها الوطرني  لتحقيق تنافسي  تصديوي  كبيرة وتحقيق فوائض 
ووج من هذا الوكود والانكماش الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد العالمي في ميزانها التجاري للخ
وأصبح بذلك التخفيض التنافسي لقيم  العمل  سياس  حمائي  جديدة في التجارة الدولي  خصوصا في 
ظل الأزمات الاقتصادي  ، ةيث يعد الانخفاض الشديد في قيم  اليوان الصيني من أهم الأسباب التي 
أطرلق  ي  الدولي  والسبب الأول لبروز ةووب تجاري الاختلالات في العلاقات التجار  أدت إى تفاقم
، ةيث استخدمت فيها الولايات المتحدة كطوف رئيسي كل الوسائل "حرب العملاتاسم "عليها 
والأدوات كسياس  أسعار الفائدة الصفوي  وسياس  التيسير الكمي للتأثير على قيم  الدولار نحو 
 الانخفاض.
وقد دعا دومينيك ستروس المديو العم السابق لصندوق النقد الدولي في المؤتمو الدولي المنعقد في 
يالطا ( جنوب أوكوانيا) إى التعاون لتجنب ةوب عملات تحول دون تحقق الانتعاش الاقتصادي 
ت العالمي وإدخال العالم في أزم  اقتصادي  جديدة ، ولا يتم ذلك إلا بتظافو جهود المؤسسا
الاقتصادي  الدولي  كصندوق النقد الدولي والمنظم  العالمي  للتجارة لهدف ضبط تحوكات أسعار 










زين في ذلك على سياس  تخفيض بعد استعواضنا لأهم أشكال الحمائي  الجديدة في الفصول السابق  موك
العمل  كأسلوب حمائي جديد سنحاول من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على ةال  الاقتصاد الصيني ودراس  
مدى تأثير سياس  تخفيض اليوان على التجارة الخارجي  للصين مستندين على دراس  قياسي  لأثو سعو الصوف 
 لصيني .الحقيقي لليوان على الصادرات والواردات ا
ب  التنموي  الفويدة التي اعتمدتها هذه الدول  في الصين كنموذج للدراس  نظوا للتجو  وقد وقع الاختيار على
اري  هام  في تحقيق فوائض تجاري  ضخم  يضاف إى ذلك عوامل درات ةيث اتخذت من اليوان أداة تجتنمي  الصا
وقبل أن نبرز أثو سياس  تخفيض اليوان على ، ادياتقتصمن الاى ميزت الاقتصاد الصيني عن غيره بنيوي  أخو 
ودراس  واقع  التجارة الخارجي  في الصين كان لابد من استعواض أهم محطات الإصلاح الاقتصادي في الصين
ذلك أكثو ولتفصيل الاقتصاد الصيني من خلال تحليل أهم المؤشوات الاقتصادي  الكلي  في هذا البلد الآسيوي 
 الفصل إى المباةث التالي : قمنا بتقسيم هذا
 ؛الإصلاحات الإقتصادية في الصينالمبحث الأول:  -
  ؛المبحث الثاني: سياسة تخفيض اليوان وأثرها على التجارة الخارجية في الصين -
المبحث الثالث: دراسة قياسية لأثر تخفيض سعر الصرف الحقيقي لليوان على التجارة الخارجية  -










 الصينالإصلاحات الإقتصادية في  : المبحث الأول
تشهد الصين منذ ما يوبو عن ربع قون تجوب  تنموي  رائدة جعلتها في مقدم  الدول الكبرى في الوقت الواهن،      
 تقويوا بعنوان :الأبحاث و الدراسات الإقتصادي   و في هذا السياق أصدرت الشوك  البريطاني  المتخصص  في
في فبرايو  labolg ni tfihs eht lliw 0502 ni dlrow eht eunitnoc rewop cimonoce
قتصاديا، و تحديدا الح الدول الصاعدة اقتصادي  العالمي  لصأنه ثم  تحول في ميزان القوى الا أوضحت فيه 2015
التي ةققت  -  الصينخاص–قتصادات دولها آسيا ، ليصبح هذا القون آسيويا بامتياز في ظل ما تحققه اقارة 
قتصادي التي قامت بها ائج المبهوة كانت نتاج عمليات الإصلاح الا. هذه النتمعدلات نمو و طرفوات تنموي  عالي 
 الحكومات المتعاقب  على دول  الصين.
 :) 2220-1420: تطور تاريخي و اتجاهي للمدة ( :المطلب الأول
قتصادي  تختلف عن محط  منها تتسم بسمات لسياس  ا كل،   بمحطات تطبيقي  عديدة و متنوع موت الصين
تحديد صفاتها تاريخيا خلال المدة الممتدة من عام ن تشخيص تلك المحطات التطبيقي  وتسميتها و سابقتها ، و يمك
لمقدمات أي قبل تحول الصين نحو إقتصاد السوق لتكوين صورة واضح  عن ا 1970ةتى عام  1840
قتصادي في ى التفكير في عمليات الإصلاح الاقتصادي  التي سبقت أدت إالا تجاهاتالتاريخي  و الظووف و الا
 وهي : 1تميزت هذه الحقب  التاريخي  بثلاث  محطات مو بها الإقتصاد الصيني الصين و
لأكثو من ألفي سن  عاشت الصين في ظل النظام الإقطاعي )1191-1840قطاعي (الإقتصاد شبه أولا:الا
ت الاقتصادي  تطالها عندما تعوضت لغزوات خارجي  متعاقب  منذ منتصف القون التاسع عشو ثم بدأت التحولا
كثو ميلا يأ أساسا قويا للتحول نحو مجتمع أولعل من أقوى الأسباب تأثيرا على إضعاف المجتمع الإقطاعي وه
الصين ، فقد تحولت والتي شكلت نقط  تحول كبرى في ) 5840 – 1840للوأسمالي  هو ةوب الأفيون الأوى (
ا بين الصين بعدها من مجتمع إقطاعي بحت إى مجتمع يمكن وصفه بالشبه إقطاعي،وذلك كونه أصبح مزيج
رأسمالي  صناعي  اةتكاري  قائم  على أساس اقتصاد السوق ، و تحت قيادة القطاع الخاص في المدن، تطبيقات 
 الويف.في وبين تطبيقات إقطاعي  
                                                           
، السن   الاقتصادي ، المجل  العواقي  للعلوم  السوق ... سياسات و مؤشرات اقتصادالصيني و منهج التدرج في التحول نمو  الاقتصادوفاء المهداوي ، أحمد جاسم محمد ، 1
 .2122العاشوة ، العدد الثالث و الثلاثون ،




دي الذي ةدث كان مشوها فهو أولا كان يقتصو على المدن دون الويف الذي بقي هذا التحول الاقتصا
، وثانيا كان القطاع الخاص في المدن ناشئا تي كانت تعمل مقابل قوتها اليوميإقطاعيا "مستغلا للطبق  الفلاةي  ال
رها الفاعل لسيطوة الأجنبي  دو و لم تتوفو له البيئ  الملائم  لتقوي  قدراته التنافسي ، بل على العكس من ذلك كان ل
 ، و من ثم إضعاف الاقتصاد الصيني.في إضعاف تلك القدرات
و كود فعل موضوعي من قبل الشعب الصيني الذي كان يعاني تخلفا في قوى الإنتاج الصناعي و الزراعي 
المعاشي  قام  تدن في المستويات الصحي  و التعليمي  و، و ادا أدى إى تخلف اجتماعي وةضارياعا ةوعاش صو 
مبراطروري الذي استمو قاط النظام الاو التي أدت إى إس 0070صن) بثورة عام  -يات -الصينيون بقيادة (صن
 سن  و تم الإعلان عن جمهوري  الصين. 1115لأكثو من 
  )1810 -0010( : اقتصاد رأسمالية الدولةثانيا
و ذلك من خلال توكيزه  1لي  الدول ) صن) على تطبيق سياس  توطريد سلط  (رأسما -يات -اعتمد (صن
السكك ا كبيرة الحجم منها مثل البنوك و على جعل كل المشووعات التي يمتلكها الصينيون و الأجانب ، ولا سيم
ذلك من أجل منع رة و لا يسمح للأفواد بإدارتها و الحديدي  و غيرها تحت يد الدول  من ةيث الاستغلال و الإدا
 ك المشاريع الكبرى و إةتكارها.رأس المال اللخاص امتلا
تعمقت تطبيقات سياس  توطريد سلط  رأسمالي  الدول  ، و ذلك عندما تسلم ةزب  9570و بحلول عام 
الضخم  التي أصبحت  الكومنتانغ السلط  ، سيما في المجالات الصناعي  و التجاري  و المالي  ، إذ توكزت الأموال
كوم  ، و كانت ةكوم  الكومنتانغ تسعى إى تحقيق التطور الصناعي ملكا للدول  في أيدي كبار موظفي الح
و مزيد من التبعي  للخارج ، ةيث استموت العلاقات نتيج  ذلك هدة رأس المال الأجنبي لكن كانت للبلاد بمساع
ك على قتصادي  مع الدول الأجنبي  من خلال الشوكات الوأسمالي  التي ةصلت بمقتضى القوانين الحكومي  آنذاالا
عتماد تطبيقات سياس  ستيراد و عليه فإن اةق التصوف في موارد البلاد المخصص  للتصديو و الإشواف على الا
شاريع الكبيرة على ةساب قتصاد الموجه موكزيا للم تعني ضمنيا "إعتماد تطبيقات الارأسمالي  الدول  في الصين
 قتصاد السوق.تطبيقات ا
ةتكاري  من قبل ه الموكزي من جه  أو السياسات الاقتصادي الاالتوج و قد أدت السياسات الحكومي  في
ز القطاع الخاص من جه  أخوى إى ةدوث عجز في المالي  العام  للدول  مما اضطو الحكوم  إى تمويل هذا العج
، و هو ما قاد إى تصاعد مستويات التضخم و بمعدلات عالي  و إى ةد من خلال الإصدار النقدي المفوط
                                                           
و هي تعني توجيه القوى الإنتاجي  من قبل الدول  و إدارتها موكزيا ، أنظو في ذلك : أنور نجم الدين ، رأسمالي  الدول  على الموقع : هي رأسمالي  الدول  بحد ذاتها  ملكية الدولة1
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، بعد أن فقدت الوةدات النقدي  ائع من المصانع التي يعملون فيهاصارت معه أجور العمال تدفع في شكل بض
 المجتمع الصيني من فقو و تخلف وظيفتها كوسيل  للمبادل  إى ةد كبير. و نتيج  لهذه الأوضاع المتدهورة في
لضوورة الموضوعي  تفوض ةدوث تغيرات تدني في المستويات الصحي  و التعليمي  كانت ااجتماعي و ةضاري و 
سياسي  في بني  السلط  الحاكم  تتبعها تحولات اقتصادي  جوهوي  في ذات الوقت ، و قد كانت هناك عملي  صواع 
نصار (ماو تسي تونغ ) الذي انتهى بإعلان جمهوري  الصين الشعبي  عام سلط  الكومنتانغ و معارضيها من أ بين
قتصاد موجه من التحول نحو تعميق تطبيقات الا تونغ و بدأت عندها موةل  جديدة ، بقيادة ماو تسي 7870
 شتراكي في الصين .من قبل الدول  وفقا لبناء مجتمع اموكزيا 
 ) 1910 -1810(ملكية الدولة لوسائل الإنتاج و  التوجيه المركزي: ثالثا
ق تغييرات ، عهد إى تطبي7870م منذ تسلم الحزب الشيوعي الصيني لقيادة ماو تسي تونغ السلط  عا
من خلال إتباع إجواءات قتصاد موجه موكزيا ، و ذلك ادي  تمهيدا لتحول كامل نحو اقتصجوهوي  في السياسات الا
نظام تخطيط موكزي شامل تمثلت في ستراتيجيات متعاقب  لبناء و سياسات اقتصادي  تمهيدي  ، تعقبها تطبيق ا
 ) :1970 -5270شتراكي في الفترة (الااستراتيجيات التحول التنموي 
 قور الصينيون إعادة تشكيل الاقتصاد 2611بحلول عام ): 1951-1951/ استراتيجية الصناعة الثقيلة (1
)  على 2611 -1611فاستخدموا النموذج السوفياتي و الخطط الموكزي  ، إذ ركزوا في أول خط  خماسي  لهم (
ا الموتبط  بالدفاع الوطرني و هو ما دفع الاتحاد السوفياتي لتقديم تسهيلات إعادة بناء الصناعات الثقيل  ، سيم
 والتمويل و المساعدات التكنولوجي  للصين.












نصيب الفرد منه في الصين للمدة جمالي و دل نمو الناتج المحلي الإ) يوضح مع01-81جدول رقم (
 ) (نسب مئوية).9910-1910(
 معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوات
 0510 1520    1270    
 450 558 8270    
 258 451 2270    
 058 1 1270    
 855 052 9270    
 لح  الدول  للإةصاءات الصيني  أنظو الموقع :بيانات مص المصدر :
 cilbuperselpoepehtfopdglaclrotsih/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:ptth
 
نه سواء خلال مدة الفود م ): أن معدلات نمو الناتج المحلي و معدل نصيب01-81يلاةظ من الجدول (
ستراتيجي  التصنيع الثقيل تعد معدلات مقبول  ، لكنها متذبذب  بالاتجاه التنازلي مع موور الزمن و لاسيما تطبيق ا
) مما دفع الصينيين إى البحث في 9270( ) مع نظيرتها في عام1270إذا تم مقارن  إةداثيات السن  الأوى(
وجد الصينيون أن الإخفاق لجانب التطبيقي لهذه الاستراتيجي .ولقد لضعف في امكامن الخلل و تشخيص نقاط ا
 ستراتيجي  المطبق  و التي تحمل في طرياتها التناقضات التالي  :ود إى طربيع  الايع
 ؛عدم التناسب مابين التطور الصناعي و القاعدة الإنتاجي  من الخامات كمستلزمات الإنتاج-
 ؛تخواجي  و الفووع التحويلي  للقطاع الصناعيعدم التناسب ما بين الصناع  الاس-
ةال  النمو المفوط من السكان و مدى إمكاني  تشغيل العدد الهائل من العمال  الصيني  عدم التناسب بين -
 العاطرل  تحت ظووف التحول السويع نحو تطويو الصناع  الثقيل .
 ):2110 -4910ستراتيجية القفزة الكبرى إلى الأمام (/ ا2
) 5170 -4270أطرلق ماو تسي تونغ الخط  الخماسي  الثاني  ( 4270نون الثاني من عام في كا
ستراتيجي  تهدف إى إيجاد نموذج تنموي بديل و هي عبارة عن االقفزة الكبرى إلى الأمام"المعووف  باسم "و 
 الزراع  .  الثقيل  دون الصناع  الخفيف  و للنموذج السوفياتي ، الذي تبنى الصناع




ستراتيجي  القفزة الكبرى إى الأمام إى تطويو قوى الإنتاج في الصين و التغلب على التخلف دف او ته
في مدة قصيرة ، و قد قامت على عدة مبادئ أهمها فكوة التطويو الشامل التي تعني وجوب تطويو  الإقتصادي
عتناقها ميز هذه السياس  هو ان ذلك هو ما جميع القطاعات ، و إعطاءها الأولوي  على ةد سواء ، و الأهم م
المستويات الدنيا لمبدأ اللاموكزي  الإداري  ، أي التخفيف من شدة السيطوة الموكزي  إداريا و تشجيع الوةدات من 
تخاذ القوارات و المبادرات و قد تجسد هذا المبدأ في شكل إداري جديد عوف "بالكومينات على التوسع في ا
و هي نظام إداري يجمع بين الإنتاج الزراعي و الصناعي و  lenummoc elpoep ehtالشعبي " 
التجارة و التعليم و النشاطرات الثقافي  و تأتي هذه الكومينات نتيج  دمج التعاونيات القديم  بغي  توفير المزيد من 
الزراعي  الكبيرة ستغلال مساةات الأراضي   و الخبرة و رأس المال اللازم لاستثمار و االإمكانيات مثل القوة العامل
 التي تم إصلاةها .
 و تقييما لإستراتيجي  القفزة الكبرى إى الأمام يمكن الإستعان  بالجدول التالي :
 ) يوضح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و نصيب الفرد منه في الصين 21 - 81جدول رقم (
 ): نسب مئوي  5170 -4270الخط  الخماسي  الثاني  (
 معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل السنوات
 1 159 4270
 951 454 7270
 2 1 1170
 1515 1595 0170
 158 251 5170
 بيانات مصلح  الدول  للإةصاءات الصيني  أنظو الموقع: نفس الموقع السابق المصدر:
دة في تطبيق يجي  القفزة الكبرى إى الأمام المتجسسترات) أن ا51 - 81يلاةظ من بيانات الجدول (
قتصادي شديد الموكزي  من قبل الدول ، و تحدي شديد لقوانين الكومينات الشعبي  وما تحمله في ثناياها من توجيه ا
) 5170 -1170ذلك لما تحقق من نتائج متردي  لا سيما في المدة (أدخل الصين في أزم  إقتصادي  ، و السوق، 
 قتصادي ةاد خلال هذه المدة.تؤشو على تواجع ا و التي




نخفاض الكبير في القدرات الشوائي  و ةصول مجاعات بالغ  الخطورة في المجتمع ومن أهم النتائج ، الا
الصيني، و من جانب آخو و أثناء المجاعات كانت مخازن الغلات زاخوة بالحبوب ولا سيما مخازن الجيش ، ناهيك 
 20ه من القمح إى الخارج بينما كان الناس يتضورون جوعا ةيث مات بالمجاع  ما بين عما كانت الصين تصدر 
 .5170و  7270مليون نسم  بين  11إى 
ني  في دراس  أسباب نهمكت الحكوم  الصيعد هذه الأزم  التي رافقت تطبيق استراتيجي  القفزة الكبرى او ب
شتراكي  رفع مستوى الملكي  الا د الطوق و الوسائل من أجلستراتيجي  و تم تكويس الجهود لإيجاإخفاق هذه الا
واب  الأربع العمل في الكومينات الشعبي  و البحث عن منهج ملائم لتحقيق نمو القوى الإنتاجي  و قد دام ذلك قو 
 أتي بعدها تطبيق إستراتيجي  الثورة الثقافي .) لي1170-1170سنوات (
 ):1910-1110ستراتيجية الثورة الثقافية (/ ا1
قتصادي لصواع الطبقي ليحل محل البناء الاتجاه واةد و هو توكيز على ات بالثورة الثقافي  لأنها تثقف باسمي
 لإنتاج و ليس في قوة الإنتاج ، لذلكالعلمي، إذ أكدت هذه الثورة على أن الحافز للتقدم هو التغيير في علاقات ا
ات الإنتاج خصوصا في مجال الملكي  وةوافز العمل والأجور ، فإن السياس  الإقتصادي  يجب أن توكز على علاق
ستخدام تغيرات التكنولوجي  الحديث   ائل الإنتاج و عدم التفويط بها ورفض اوهنا تم التأكيد على الملكي  العام  لوس
نظوي  الإنتاج وقد لأنها تنتمي إى قتصادي  ي أفكار عن الوفاهي  و الوفوة الاأعم المعارف و المهارات الفودي  و و د
قانون آلياتها ، و استعيض عنها بمثل الأرباح والقوانين الاقتصادي  و قتصادي  تم رفض إستخدام المصطلحات الا
 ستخدام الكفء للموارد.القيم  ، و التأكيد على الاقتصاد الاشتراكي يهتم بالا
تجاه الوأسمالي في الصين ، وات الاتطهير دموي  للمثقفين من ذو للعلم فإن الثورة الثقافي  جاءت بحمل  
علاوة على هكذا خسائو بشوي  ، تم ةوق الكتب و تدمير الأعمال الفني  الصيني  ، و تحطيم المعابد مع قطع  و 
كل وسائل الإتصال بالعالم الخارجي ، و أغلقت الجامعات أبوابها ، و ظل التعليم الوةيد المسموح به على مدى 
راس  الحزب الشيوعي و الكتاب الأحمو الذي ألفه ماو تسي تونغ ، فكانت بحق ثورة أكثو من عشوة سنوات هو د
 ستراتيجي  القفزة الكبرى إى الخلف و ليس إى الأمام.و ليس ثورة ثقافي  ، كما سبقتها اظلام 
نتهت السنوات العشو للثورة الثقافي  ، بعد وفاة ماو تسي تونغ و ا 1970و في تشوين الأول من عام 
 هوت على المسوح السياسي قيادة جديدة ، و موةل  جديدة في ةياة الصينيين بزعام  (دنغ سياوبينغ).ظ




 المطلب الثاني : المعالم الرئيسية للإصلاح الإقتصادي في الصين :
استطاع الوئيس الصيني دينج شياو بينج الحصول على موافق  المؤتمو الحادي عشو للحزب الشيوعي الصيني 
ذات الخصائص الصيني ،  "السوق الاشتراكي "قتصادي لاصطلح االمالإصلاةات، وتم استخدام  على إجواء
، وقد أصبحت هذه التجوب  نموذجا لدول العالم النامي، بعد أن 1فمصطلح الخصخص  لا يلقى قبولا في الصين
وب  توفير الملبس ) مليار نسم  ةيث استطاعت هذه التج3.1أةدثت تحولات كبيرة في شعب يزيد تعداده عن (
 :2والمأكل لخمس سكان العالم، وكانت أهداف مواةل عملي  الإصلاح والانفتاح هي
ةل  ، من أجل2111إى 2811تحقيق مضاعف  مجمل قيم  الإنتاج القومي خلال السنوات العشو من عام  -1
 مشكل  الغذاء والكساء للسكان؛
مع وصول معيش  الشعب  2222 عند ةلول سن  تحقيق مضاعف  مجمل قيم  الإنتاج القومي موتين أخويين -2
 الحياة الميسورة؛ إى مستوى
تتمثل في تحقيق عصون  الاقتصاد الصيني في أواسط القون الحادي والعشوين، والوصول بالاقتصاد الصيني إى  -3
ل مصاف القمم الصناعي  العالي  في كثير من ةلقات الإنتاج الصناعي، فضلا عن الوصول إى مستوى الدو 
 المتطورة فيما يتعلق بمؤشو نصيب الفود من مجمل الإنتاج الوطرني.
فالعمل بأسلوب الانتقال من موةل  إى أخوى بشكل تدريجي هو ما يميز التجوب  الاقتصادي  في الصين، 
 فقد اقتصوت التجوب  في البداي  على مناطرق محدودة والعمل على نقلها إى كل المناطرق في البلاد في ةال نجاح
التجوب ، كما إن الأسلوب التدريجي كان واضحا أيضا في أن تقتصو تجوب  الإصلاح على قطاع معين ثم تعميمها 
على القطاعات الأخوى، فتم اختيار قطاع الزراع ، ثم انتقلت إى بقي  القطاعات الأخوى إن هذا الأسلوب قد 
 .3ساعد على استموار هذه التجوب  وعدم فشلها
والذي لم ينتبه إى اليوم موت  1211صلاح والانفتاح الذي بدأ العمل به منذ عام وخلال سنوات الإ
  4الصين بثلاث  مواةل تاريخي  هي: 
                                                           
 .31، ص 2222بغداد، مجل  قضايا سياسي ، المجلد الأول، العدد الثالث والوابع، ، الأمريكية -نظرة في واقع ومستقبل العلاقات الصينيةعبد الجبار مصطفى النعيمي،  - 1
 .53، ص 5111، 4، بغداد، مجل  شؤون سياسي ، العدد الصين والعهد الاقتصادي الجديدحميد الجميلي،  - 2
 .33، ص 4111، عمان، مواكز الدراسات الإستراتيجي ، ميةالصين في ظل نظام الطبية الثنائية، في: العرب في الاستراتيجيات العالمحمد السيد سليم،  - 3
 .33، ص8222، ايتراك للنشو، القاهوة، -دراسة في ملامح القوة وأسباب الصعود -أسرار تقدم الصينابواهيم الأخوس،  - 4




 4220-2220أولا: المرحلة الأولى 
 وهذه الفترة تمخض عنها الانجازات الآتي : 
 لي  كنوافذ على الاقتصاد العالمي؛إنشاء المدن والمناطرق الاقتصادي  الساة -
 بين العاصم  والمقاطرعات؛ل من الموكزي  إى اللاموكزي  في القوار الاقتصادي التحو  -
  لتقليدي  إى الزراع  الاقتصادي ؛التحول من الزراع  ا -
نات(مزارع الشعب) وتمليك الفلاح الصيني الأرض التي يزرعها وظهور نظام مسؤولي  الإنتاج وفوق إلغاء الكومي -
 ارة؛عوف بنظام المسؤولي  التعاقدي  أو نظام عقود الإد الإنتاج التعاقدي العائلي أو ما
 الإنتاج الزراعي والصناعي الويفي؛تشجيع الفلاةين على التخصص في كاف  مجالات  -
ب من ظهور المشووعات الصغيرة والمتوسط  لامتصاص فائض العمال  الزراعي  والصناعي  والتي أسهمت بما يقو  -
 نصف الإنتاج الصناعي الصيني؛
 ي  والاستقلالي  في اتخاذ القوار؛موكز اللا -
 مليون مواطرن؛ 22من توظيف أكثو  -
 ؛4811مليار يوان عام  2221لزراع  تجاوز القيم  الإجمالي  المضاف  للصناع  وا -
 ؛3811-1211سنويا في الفترة من  %1.2زيادة القيم  الإجمالي  للصناع  والزراع  بمعدل  -
لفودي الذي كان مصدرا قويا لتوليد المدخوات التي أخذت طرويقها إى زيادة الدخل القومي الصيني والدخل ا -
 الاستثمارات عبر قنوات النظم المالي  غير الوسمي .
 0220-4220ثانيا: المرحلة الثانية 
في هذه الموةل  انتقل الإصلاح من المناطرق الويفي  إى المدن والمناطرق الحضوي  بعد أن شجع النجاح الباهو 
وي ، وإنشاء المزيد من المدن ن والمناطرق الحضنتقال بالإصلاح للمد الويف الصيني الإصلاةيين للاق فيالذي تحق
، 1مدين  ساةلي  مفتوة  على العالم الخارجي41إى 2811الاقتصادي  المفتوة  ةتى بلغ عدد هذه المدن عام 
 :2ومن سمات هذه الموةل  ومميزاتها
 ته؛لى توويض التضخم المنفلت معدلاالعمل ع -
                                                           
 .351، ص: 3111، أبويل 211، العدد  السياس  الدولي ، القاهوة، مجل  رؤية مستقبلية لواقع المتغيرات داخل الصينمحمد إبواهيم الدسوقي،  1
 55، ص: 5222،  ، ايتراك للنشو، القاهوة، التجربة الصينية الحديثة في النموإبواهيم الأخوس،  - 2




 ؛تحويو الأسعار الخاص  بالسلع الزراعي  واعتبار الشواء ةسب العقد -
 ؛2111إنشاء البورص  الصيني  في شنغهاي عام  -
 قتصادي  والتوجه نحو اللاموكزي ؛تفعيل السياسات الا -
 صاد القائم على الصناع  والتكنولوجيا والتجارة؛التحول من الاقتصاد القائم على الزراع  إى الاقت -
ارتفاع  1111يوان عام  121إى  8211يوان عام  431فاع نصيب دخل الفود السنوي للفلاةين من ارت -
 1.8بفائض قدره  1111عام  $مليار 1.531إى 3811مليار عام  2.24قيم  التجارة الخارجي  من 
 .$مليار
 ومن عيوب هذه الموةل : 
 ة عجز الموازن ؛ويو الأسعار وزيادمن جواء تح% 81تصاعد معدلات التضخم إى  -
 تزايد أعداد المهاجوين إى المدن؛تدهور الدخول الحقيقي  للسكان، ولا سيما في الويف و  -
 تباطرؤ معدلات النمو الاقتصادي. -
 إلى اليوم7220ثالثا: المرحلة الثالثة 
وهذا %31وهي الموةل  الحاسم  التي ساهمت في تصاعد معدل النمو الاقتصادي إى أن تجاوز معدل 
دل يعد أعلى معدل نمو اقتصادي تحقق في العصو الحديث في بلد المليار وثلث المليار نسم ، وتتميز هذه المع
الموةل  بأنها موةل  الإصلاح الشامل والتي رفعت الصين في بدايتها مفهوم اقتصاد السوق الاشتراكي وبدأت مسيرة 
، ولقد تمخض عن هذه 1ل  الاقتصاد الصينيوالتي تهدف إى إعادة هيك 3111عمليات اقتصاد السوق منذ عام 
 :2الموةل  من الحقائق والنتائج
 اد السوق الاشتراكي بملامح صيني ؛اقتص -
 قطاع الخاص باعتباره قاطروة النمو؛نمو ال -
من %22واستحواذ الصين على  8111عام  %81ارتفاع قيم الصادرات إى أعلى مستوى في العالم  -
  للصين؛من الناتج القومي الإجمالي %24اهمت التجارة الصيني  الخارجي  بـ ، وس1222التجارة العالمي  عام 
                                                           
 .28-22، ص 2222، بغداد، دار الشؤون الثقافي  العام ، النظام الاقتصادي بين الرأسمالية والاشتراكية: التجربة الصينية نموذجاعدنان مناتي،  - 1
 .13، موجع سبق ذكوه، ص -دراسة في ملامح القوة وأسباب الصعود-أسرار تقدم الصينإبواهيم الأخوس،  - 2




التخلي التدريجي عن القطاع العام نتيج  عملي  الخصخص  في الشوكات المملوك  للدول ، ومن ثم أصبح هذا  -
طاع من التوظيف في ق %21من التوظيف في قطاع الصناع  و %51القطاع المملوك للدول  لا يسهم بأكثو من 
 تج المحلي الإجمالي؛في النا %83التجارة الخارجي ، وهبطت مساهم  هذا القطاع إى 
بمتوسط معدل  4111/3111عام  %4.31إى 1211عام  %2.5ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من  -
 ؛1%2.1بنسب   2222-2111نمو عن الفترة من 
والصناع  بـ  %2.21مساهم  الزراع  إى  تغير هيكل مساهم  الزراع  وصناع  الخدمات ةيث انخفضت نسب  -
 ؛%33والخدمات  %3.14
 ؛1222جارة العالمي  في نهاي  عام دخول الصين إى منظم  الت -
، بالإضاف  إى مليار  24في ظل فائض تجاري قدره  $يساوي مليار  2222أصبح فائض العملات عام  -
 دول  ومنطق ؛ 822لاقات تجاري  مع أن الصين أصبح لديها ع
بعد أن كان  مليار 211قدره  3222أصبح لدى الصين فائض تجاري مع الولايات المتحدة الأمويكي  عام  -
 ؛1111عام  مليار 25
 .8111/2111تحصن الاقتصاد الصيني من الآثار الأزم  الأسيوي  عام  -
غم من أن من خلال ما تقدم، يتضح أن التجوب  الصيني  تقوم على أساس إقام  سوق اشتراكي، على الو 
تحكم النشاط الاقتصادي في الصين، كما أن سياسات الإصلاح كانت سياسات نابع   التي آليات السوق هي
، والذي ةولها من "عملاق سكاني إى عملاق اقتصادي تكنولوجي" 2من الخصوصي ، قائم  على التدرج الموةلي
 .3وفي فترة قياسي 
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 .133، موجع سبق ذكوه، ص الصين في ظل نظام القطبية الثنائيةمحمد السيد سليم،  - 2
، 5111توجم : نخل  فويفير، طروابلس، الدار الجماهيري  للنشووالتوزيع والإعلان، "، علي أبواب القرن الواحد والعشرين أين أصبح العالم الثالث"اس كوتوو، ميشال هوسون، توم -3
 .581ص 




 :ي الصينؤشرات الأداء الإقتصادي ف: مالمطلب الثالث
 :دلات نمو الناتج المحلي الإجمالي: مؤشر معأولا
ل المنهجي  المتبع  ظ لمستوى المحلي فيقتصادي على اهذا المؤشو مدى ما تحقق من تقدم ايمكن أن يعكس 
، يها في ةال  تسجيل إتجاهات سالب قتصادي و هو يحسب لها في الحال  الإيجابي  و يحسب علفي التحول الا
) من خلال 1015-1115ع إتجاه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين المدة المدروس  (ويمكننا تتب
 نمو الناتج المحلي الإجمالي ) يوضح تطور معدلات11-81جدول رقم : (بيانات الجدول التالي : 
 1112 4112 9112 1112 9112 8112 1112 2112 0112 1112 السنوات
 1857 2157 15580 59550 18500 00510 81.10 1057 8154 7854 المؤشر
   9015 1015 2015 8015 1015 5015 0015 1015 السنوات
   1751 1951 1751 1159 1959 1459 8257 81510 المؤشر
 بيانات البنك العالمي على الموقع : المصدر :
 z.dk.ptkm.pdg.yn/rotacidni/gro.ilwadlaknabla.atad//:ptth
يشير الجدول أعلاه وبوضوح إى ما هو متحقق من نتائج إيجابي  وفقا للمقاييس الدولي  المتعلق  بمعدلات 
نمو الناتج المحلي الإجمالي ، ومن خلال ذات الجدول وعن ةساب المتوسط العام لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي 
ع المنهج تبا ن التفوق يمكن أن تكون ناجم  عن ا% وهو ما يعبر عن ةال  فويدة م157ده يعادل ما نسبته نج
قتصاد السوق، الذي يقدم ضمانات إنتاجي  يمكن أن تكفل تحقيق مثل هذا التفوق، منها المتدرج في التحول نحو ا
بين الخطوات المتأني  تباعه يعني الوبط ن اعدم إرتفاع معدلات التضخم ، لأأن المنهج المتدرج يمكن أن يضمن 
قتصادي (الذي يحفز جانب الطلب الكلي) و بين التطور التدريجي للقدرات الإنتاجي  المحلي  (التي تمثل للتحويو الا
قتصادي مضاد للتحوكات التضخمي  . و هو ما يقود إى أن تنتفي عوض الكلي) و من ثم تحقيق توازن اجانب ال
اذ إجواءات ضاغط  على جانب الطلب الكلي بدافع تحجيم معدلات التضخم ، و بالنتيج  فإن تخالضوورة لا
ستثمار ، الذي يمكن أن يكفل ةافزا محوكا لعمل مضاعف الا عدم الضغط على جانب الطلب الكلي ، ينشأ
ن الإنتاجي الآخو اممساهم  فعال  في تحقيق معدلات نمو ناتج محلي إجمالي إيجابي موغوب أو مستهدف ، أما الض
تباعهم للأسلوب التجويبي في ع المنهج التدرجي في التحول نحو اقتصاد السوق في الصين هو اتبا و الناجم عن ا
إمكاني  تحقيق سوع  في  الناجح  دون غيرها ، و هو ما يقود إى الذي يضمن تعميم التجارب قتصاديلتحول الاا




قتصادي ن كان في صيغ  تحول اقتصادي متأني  أي أن التحول الاالنجاح . وإ قتصادي ، بفعل ضمانالنمو الا
 . معدلات الناتج المحلي الإجماليالمتدرج هو أةد ضمانات تحقيق سوع  النمو في
 ثانيا : إجمالي تكوين رأس المال الثابت المحلي الإجمالي :
ك لما له من علاق  وثيق  بما ذلقتصادي للدول، و ؤشوات المهم  في تقييم الأداء الاهذا المؤشو من الم يعد
. على أن زيادة معدلات تكوين رأس المال الثابت قتصادت هيكلي  في البني  الإنتاجي  للايمكن أن يحقق من تغيرا
تعني زيادة ما ينفق على كل ماله صل  بتوسيع الطاقات الإنتاجي   –ستثماراتمن خلال تحويل المدخوات إى ا –
و المصانع و البنايات ، و كذلك شواء المعدات و الماكينات و الأجهزة، وكذلك يشمل مثل توسيع و بناء المعامل 
الإنفاق على ما يسمى بالبنى التحتي  التي تتضمن الطوق و الجسور و السكك الحديدي  و الموانئ والمطارات 
كوين رأس المال وضح معدلات تو الجدول الموالي ي وغيرها وكل ذلك يعني زيادة في الموارد المادي  و البشوي  المتاة 
 .توليون دولار) –) (بالمليار دولار أمويكي 1015 -1115الثابت للصين في الفترة (
 )1012 -1112(: يوضح معدلات تكوين رأس المال الثابت للصين في الفترة ) 81-81(الجدول رقم 
 ترليون دولار) –(بالمليار دولار أمريكي 
 4112 9112 1112 9112 8112 1112 2112 0112 1112 السنوات
 8450 4150 7150 205257 485179 475021 805752 945728 115218 المؤشر
 9012 1012 9012 8012 1012 2012 0012 1012 1112 السنوات
 1052 7958 8458 5958 9158 4451 851 2955 7555 المؤشر
 بيانات البنك الدولي أنظو الموقع  المصدر:
) أن تكوين رأس المال الثابت المحلي الإجمالي يشكل جزءا كبيرا من 81-81( يتبين من الجدول رقم
العام بكل ) و إذا ما تم إةتساب المتوسط على 1015-1115سن  ( 10الناتج المحلي الإجمالي على مدار 
% و هو ما يعني أن منهج الإصلاح الإقتصادي في الصين 10518، سيعادل ما نسبته معدلات خلال هذه المدة
 .هو ما يحسب له كمنهج تنموي سليم ساهم في خلق قاعدة إنتاجي  و إستثماري  واسع  و
 قتصاد الصيني: ير رئيس في دفع عجلة النمو في الاثالثا : الإدخار كمتغ
%  58% إى 21ما بين  1115و ةتى عام  1470لقد تطورت نسب  المدخوات في الصين منذ عام 
نخفضت نسب  ، فقد اولايات المتحدة و اليابانقتصادي  كال، مقارن  بقوى المحلي الإجماليكنسب  من الناتج ا




% في اليابان في 25% إى 01نخفضت من % ، في ةين ا90%إى 70المدخوات في الولايات المتحدة من 
) من خلال 9015 -1115و يمكن تتبع ةجم إجمالي المدخوات في الصين في الفترة ( 1نفس المدة أيضا 
 الي :الجدول المو 
 تريليون ) –: مليار دولار ـ(النسبة ب)يوضح : إجمالي المدخرات في الصين 91-81جدول رقم (
 4112 9112 1112 9112 8112 1112 2112 0112 1112 السنوات
 1855 0450 8150 1150 495174 945119 595912 925112 075118 مؤشر الإدخار
 9012 1012 9012 8012 1012 2012 0012 1012 1112 السنوات
 2952 1052 7052 2052 9158 2558 1451 4051 155 مؤشر الإدخار
نتيج  لتشوه النظام المالي في الصين إضطوت الشوكات الخاص  إى الإدخار من خلال الفترة محل الدراس  و 
ى خلال الأرباح المحتجزة بصف  أساسي  بغي  تحقيق معدل أعلى للنمو لأنها تواجه مصاعب في الحصول عل
فوض ئتمان بسهول  تلجأ إى الإدخار نظوا للمملوك  للدول  التي تحصل على الاةتى المشووعات الكن و  ئتمان،الا
قد تجلى ذلك عندما تجاوز فائض   إى إرتفاع معدلات إدخار الأسو، و ، إضافضوائب بسيط  جدا على أرباةها
 28115من إجمالي الناتج المحلي بعد عام % 10الحساب الجاري للصين 
ه إرتفاع معدلات الإدخار الأسو ستهلاك يشكل نحو نصف إجمالي الناتج المحلي إى دفعوقد كان الا
 تعلق بالاستثمار المحلي في الصينفيما ي، و يصل إى الثلث الشوكات للهبوط إى مستوى منخفض تاريخيا يكادو 
% 18إى نحو  1470% عام 21ن نحو ، إذ تطور مخو كنسب  من الناتج القوميفقد تم التعويل عليه هو الآ
% في اليابان 40% إى نحو 15نحو ستثمار من مقارن  بالولايات المتحدة التي انخفض لديها الا 1115عام 
 % و للمدة نفسها.15% إى 51نخفض من ا
 ستثمار الأجنبي المباشر :رابعا : الا
 شو بفضل سياس  الإصلاح والإنفتاحستثمار الأجنبي المباالا ستقطابإةتلت الصين مكانا بارزا في ا
 2115الثالث و  8115الموكز الثاني و  1115ةتلت الموكز الأول عالميا عام المنتهج ، ةيث ا قتصاديالا
                                                           
-34عوبي  ، العددان : ، مجل  بحوث إقتصادي   ية في الإقتصاد الصينيالتنمية و البعد الإشتراكي للسوق دراسة تحليلعبد الصمد سعدون عبد الله ، طريب عثمان عبد الوزاق :1
 .152، ص :  8222يف خو –صيف  441
 .2122: مجل  التمويل و التنمي  ، تصدر عن صندوق النقد الدولي ، نيويورك ، يونيو  صين أقوىليندا يويه : 2




فونسا والجدول بعد الولايات المتحدة و  1015ثم الموكز الثالث سن   9115والسادس عام  1115والخامس عام 
): (الوةدة 1015-1115الوافدة إى الصين في الفترة (المباشوة و  الإستثمارات الأجنبي التالي يوضح ةجم 
 .بالمليار دولار)
 -1112(ستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الصين في الفترة الايوضح حجم  :)11-81( دول رقمج
 (الوحدة بالمليار دولار). ):1012
 4112 9112 1112 9112 8112 1112 2112 0112 1112 السنوات
 125090 255120 415850 005810 50541 17592 91512 21598 71558 ستثمارلاا
  1012 9012 8012 1012 2012 0012 1012 1112 السنوات
  295890 785585 105415 175175 055085 915145 195185 115010 ستثمارالا
 المصدر : البنك العالمي.
نضمام الصين إى المنظم  العالمي  للتجارة إتجه اتصادي ومع ن مواةل الإصلاح الاقةل  الوابع  مفي بداي  المو 
 005810إى  1115مليار دولار عام  71558رتفاع من نحو الا من الاستثمارات الأجنبي  المباشوةنصيبها 
مليار دولار سن   075رتفاع إى يواصل الاو  1015مليار دولار عام  185ليتجاوز  2115مليار دولار العام 
 . 1015مليار دولار عام  295890تراجع بشكل ملحوظ إى ثم ي 1015
تتعزز قدرة الصين على جذب المستثموين بفضل سياس  اليوان المنخفض الذي تم ربطه بالدولار منذ بداي  و 
 855مسجل  رقما قياسيا بلغ  7115سن  % 15ةتياطرات الصين في واقع لأزم  المالي  العالمي  ةيث نمت اا
 .1اها بالدولار الأمويكيتوليون دولار ثلث
ستثمار الأجنبي المباشو في التدفق إى داخل البلاد على بقي  أنحاء العالم ، أخذ الا نفتاح الصينبسبب ا
منذ سنوات عديدة محولا الصين في نواح عديدة ، إى قاعدة مهم  لتجهيز الصادرات بالنسب  للشوكات المتعددة 
من %  7542ثل المشووعات التي يمولها الأجانب تم رات و وارداتكان ةجم صاد 1115الجنسيات و في عام 
قتصادي بالإضاف  إى ذلك دفع الهيكل الا من الفائض التجاري% 8502إجمالي التجارة الخارجي  للصين و 
                                                           
 .، موجع سابق أقوى صينليندايويه : 1




ستهلاك الكبير إدخار منخفض و معدل نمو عال و الاللبلدان المتقدم  الكبرى الذي يتسم بصورة مزمن  بمعدل 
 1.وني  العالي  إى زيادة الطلب على الصادرات الصيني والمدي
% من إجمالي تدفقات 9ين بنسب  ستثمار الأجنبي المباشو الداخل  إى الصقد ساهمت تدفقات الاو 
ستثمار أما تدفقات الا 1470% فقط في عام 0مقابل  7115ستثمار الأجنبي المباشو العالمي  في عام الا
، ةيث زادت ةصتها في إجمالي التدفقات العالمي  من الصين فهي ظاهوة أةدث عهداج  الأجنبي المباشو الخار 
 .28115بعد أن كانت لا تشكل نسب  تذكو في وقت قويب في عام  7115% في عام 8الخارج  لتصل إى 
 حتياطات الأجنبية : ر في حجم الارتفاع المستمخامسا : الا
  الصعب  و مستفيدة لمهائل من الع من تحقيق تواكم إةتياطري تمكنت الصين خلال الأعوام القليل  الماضي 
 رقم ستراتيجي  الفوائض التجاري  المعتمدة كما يوضح الجدول التاليصادراتها بمعدلات كبيرة وبفضل ا من نمو
 -1115ةتياطرات الأجنبي  بما فيها الذهب في الفترة () التزايد المستمو في ةجم هذه الا91-81(
 تويليون) –: مليار دولار )(الوةدة 1015
 4112 9112 1112 9112 8112 1112 2112 0112 1112 السنوات
 9750 2250 4150 085014 275551 155108 895975 115155 195090 المؤشر
 9012 1012 9012 8012 1012 2012 0012 1012 1112 السنوات
 8551 1051 1851 1751 4451 7151 2551 0755 2855 المؤشر
 البنك العالمي  ر:المصد
 8551الأجنبي  الذي وصل إى  ةتياطراتلجدول التزايد المستمو في ةجم الانلاةظ من خلال هذا ا
مليار دولار سن   195090وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بعد أن كان يمثل  9015تويليون دولار في نهاي  
 من ةيث ةجم الإةتياطري النقدي الأجنبي ، بينما ، و تجدر الإشارة إى أن الصين تعد أكبر دول العالم 1115
مليار دولار ، و من ثم تعزز  405100إةتلت الولايات المتحدة في الموتب  التاسع  عشو على مستوى العالم ب 
هذه الإةتياطرات القدرة المالي  للصين على المستويين الدولي و الداخلي على السواء ، كما زادت إةتياطرات 
 575509مقارن  بشهو ينايو ةيث بلغت  1015مليار دولار بنهاي  فبرايو  91589ب إى الصين من الذه
 مليار دولار ةسب بيانات نشوها بنك الشعب الصيني (البنك الموكزي الصيني).
                                                           
 .23، موجع سابق ص :  ي الإصلاحنهج الصين فهوزياو ليان : 1
 .2122، مجل  التمويل و التنمي  ، صندوق النقد الدولي ، نيويورك ، ديسمبر  تقدير نفوذ الصينفيفيك أرورا و أثاناسيوسفامفاكيديس : 2




إجمالا في تأشيرها على قتصادي الصيني تجمع ؤشوات المختارة لتقييم الأداء الاوعلى وجه العموم فإن الم
قتصاد رج في التحول نحو اهو ما يؤكد بوضوح فاعلي  المنهج التنموي المتد، و ادي اللافت للنظوقتصالتقدم الا
 قتصاد الصيني.مدى ملائمته تنمويا مع خصوصي  الاالسوق و 
 المطلب الرابع : الصين في منظومة الإقتصاد العالمي :
 أولا: مكانة الصين في الإقتصاد العالمي:
تويليون دولار عام  571500، ةيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي في العالم لصين ثاني أكبر إقتصادتعد ا
ةسب تقويو البنك العالمي الصادر في أكتوبو  2015في المائ  عن عام  159أي بزيادة تقدر بنحو  1015
الي بلغ بينما لا تزال الولايات المتحدة الأمويكي  تحافظ على صدارتها للإقتصاد العالمي ، بناتج محلي إجم 1015
 ):تويليون دولار أمويكي و هو ما يوضحه أكثو الشكل الموالي (معدلات الناتج الداخلي الإجمالي 512540نحو 
 ) : ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للدول الكبرى01-81الشكل رقم (
  
رتفع ، ةيث ا رئيسيا للطلب العالميقتصاد في العالم فقد أصبحت مصدرا ونظوا لمكان  الصين كثاني أكبر ا
مما زاد من ةص  الصين في إجمالي الناتج  1115منذ عام % 157متوسط إجمالي الناتج المحلي في الصين إى 




فينات أصبح هذا النمو مدفوعا و منذ أوائل الأل 2015تقويبا في عام % 10إى %1المحلي العالمي من 
، و استفاد من شووعات البني  التحتي  و الإسكانمقتصاد الصيني إى بناء الا تجهستثمار و الصادرات ةيث ابالا
وفوة العمال  المتاة  لإعطاء دفع  للصناعات التحويلي  و في إطرار توسيخ هذا الإتجاه العام ، جاءت إستجاب  
 -7115(ستثمار في البني  التحتي  في الفترة ي  ىلتعجل من إعطاء دفع  أخوى للاالصين للأزم  المالي  العالم
 .%90حقق زيادة بمتوسط لت )1015
، فقد ساعد النمو مامه إى منظم  التجارة العالمي قتصاد الصيني في أعقاب إنضالا نفتاحو مع تزايد ا
، دان المؤثوة في التجارة العالمي السويع في الصين على مدار السن  عشو سن  الماضي  على جعلها واةدة من أهم البل
، و من ثم تشير 2015تقويبا في عام % 10إى  1115عام % 1ي  من ةيث زادت ةصتها في الواردات العالم
وور الوقت. إذ يؤثو نمط نمو الاقتصاد الصيني تباين التداعيات بم الزيادة التدريجي  في ةجم تجارة الصين إى اةتمال
ا واةدة من ، فالصين ليست أكبر مصدر للسلع في العالم فحسب و إنمي و التجارة العالمي قتصاد العالمعلى الا
تويليون  1، ةيث بلغت قيم  الواردات السنوي  من السلع و الخدمات قواب  بر مستوردي السلع في العالم أيضاأك
 .1دولار أمويكي 
مما يعني أنه محوكا ةقيقيا % 11ـ:من جانب آخو تجاوز معدل مساهم  الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي بو 
 لنمو الاقتصاد العالمي.
 : دعيم مركزها في الاقتصاد العالمي: الآليات التي اتخذتها الصين لتاثاني
اتبعت السياس  الصيني  العديد من الآليات لتدعيم دورها في الاقتصاد العالمي كالاعتماد على سياس  اليوان 
ض ، و فو يقضاف  إى مبادرة الحزام و الطو ، إتحديد سعو الصوف العمل  الوطرني  المنخفض و التدخل المستمو في
، و تطويو علاقاتها مع الدول الكبرى و زيادة استثماراتها في العديد من المناطرق الوؤي  الصيني  في قم  العشوين
 :يوستراتيجي  على المستوى العالميالواعدة ذات الأهمي  الج
 آليات التدخل المستمر و المعتمد في تحديد سعر صرف العملة الوطنية :-0
 7470وان يمنح الصين ميزة مطلق  في علاقاتها الاقتصادي  مع العالم الخارجي فمنذ إن انخفاض قيم  الي
قامت الصين بتطبيق إستراتيجي  تقوم على الفوائض التجاري  ، معتمدة في ذلك على سلسل  متتالي  من 
ير يغدون تل الدولار الواةد الذي ظل بيوان مقاب 4545إى نحو  8770التخفيضات في قيم  عملتها لتصل عام 
                                                           
  2122، دوري  آفاق آسيوي  ، العدد الأول ، ماي  قتصاد العالميتصاعد مكانة الصين في الاسمير إبواهيم محمد ، 1




يوان مقابل  1514رتفع سعو اليوان إى ما يعادل يف الأةادي الجانب من قبل الصين او بعد فترة وجيزة من التكي
و إذا أخذنا في الحسبان دراسات البنك العالمي القائم  على  4115و يوليو  2115الدولار الواةد مابين يوليو 
ن الذي يمكن معه تحقيق التوازن في المبادلات التجاري  يتعين أن يصل طرويق  تعادل القوة الشوائي  نجد أن سعو اليوا
يوان مقابل الدولار الأمويكي . و لا شك أنه بفضل القيم  المنخفض  لليوان فإن تكلف  العمل في الصين  1518
ناشئ  أو موة كما هو الحال بالنسب  للدول ال 18تها في الولايات المتحدة بدلا من موة عن نظير  14تقل بنحو 
يوان منافس  للصين أو يمكن القول أن آلي  التحكم في سعو صوف ال لتي يمكنها بطبيع  الحال أن تكونالنامي  و ا
 .قتصادي  للإدارة الصيني تأتي في مقدم  الأولويات الا
ل  سعيه لتخفيض سعو صوف قتصادي  من خلال مواصنك الموكزي للصين هدف التنمي  الاند الباقد سو 
 .1هو أةد أهداف السياس  النقدي  لديها  و العمل
ذلك من خلال ا الصين تعتمد على رقاب  صارم  وكامل  لأسعار الصوف و الميزة الكبرى التي تتمتع بهو 
لقد ليابان خلال سنوات الثمانينات. و التدخل في سوق الصوف الأجنبي  تبعا لطوق معين  أثبتت فعاليتها في ا
امل من التجوب  الياباني  في تلك الفترة فالصين تسعى إى أن تكون سياس  الصوف قامت الصين بالإستفادة بالك
من أجل ذلك فهي تقوم بالتلاعب في إةصائياتها التي تعالج سعو صوف يها غير مكشوف  على قدر المستطاع، و لد
 .2العمل  الصيني 
 مبادرة الحزام والطريق: :ثانيا
، والتي تمثل الطموح 3122درة بناء الحزام والطويق في عام طروح الوئيس الصيني " شي جين بينغ" مبا
الجيوسياسي الذي يعزز سياس  "ةزام واةد، طرويق واةد" الصيني ، والتي تهدف لإعادة خلق الممو التجاري القديم 
  ما تكمن الأهمي  الاستراتيجي"طرويق الحويو"، الذي ربط الصين بوسط آسيا والشوق الأوسط وأوروبا من جانب، ك
في تدعيم الدور الصيني في النظام الاقتصادي العالمي، ةيث تقدم نموذجا لوؤيتها للعلاقات  لهذه المبادرة
الاقتصادي  الدولي  لتحقيق العدال  والتكافؤ بين مختلف دول العالم من جانب آخو، ةيث تشمل المبادرة أكثو من 
في 31بليون نسم (أي 4.4ويبلغ إجمالي عدد سكانها  فويقيا،قارات آسيا وأوروبا وإخمس  وستين دول  في كل من 
 من الناتج المحلي العالمي). %12توليون دولار أمويكي (أي  12المئ  من سكان العالم)، ويبلغ ةجم اقتصاداتها 
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را ًالصين وأوروبا موو  يوبط بين ولويتركز الحزام الاقتصادي لطويق الحويو على ثلاث  خطوط رئيسي : الخط الأ
رًا بآسيا الخليج والبحو الأبيض المتوسط موو الوسطى وروسيا؛ والخط الثاني يمتد من الصين إى منطق  بآسيا 
 الوسطى وغوبي آسيا، والخط الثالث يبدأ من الصين ويمو بجنوب شوقي آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي.
بين الصين ودول الحزام والطويق ولقد أوضحت وزارة التجارة الصيني  أن ةجم اجمالي قيم  التجارة البيني  
من إجمالي قيم  التجارة  %8.52، ما يمثل 5122مليار دولار في النصف الأول من عام 23.584بلغ 
 %1.22مليار دولار، ما يمثل 22.512الخارجي  الصيني ، وبلغت قيم  صادرات الصين إى دول الحزام والطويق 
مليار دولار، ما 1.181اردات الصين من دول الحزام والطويق من إجمالي الصادرات الصيني ، في ةين بلغت و 
 من إجمالي الواردات الصيني .%4.32يمثل 
دول  واقع  على الحزام  84أما ةجم الاستثمارات الأجنبي  المباشوة، فلقد استثموت الشوكات الصيني  في 
الصيني  أساسا إى سنغافورة  ستثماراتواتجهت الا %22مليارات دولار، مسجل  زيادة بـ 2والطويق بقيم  
موال، قامت أندونيسيا، لاوس، روسيا، كازاخستان وتايلاند وغيرها من الدول، أما على مستوى جذب رؤوس الأ
، وجذبت %21.21شوك  داخل الصين، مسجل  زيادة بـ 841الدول الواقع  على الحزام والطويق بتأسيس 
و إى مصادر رؤوس الأموال وبالنظ %51.4ر، بزيادة قدرات بـ مليار دولا21.3الصين من هذه الدول سيول  بـ 
وروسيا %21.1213وبولندا بـ   %22.211، والسعودي  بـ%15.531ستثمارات الماليزي  في الصين بـنمت الا
، من جه  أخوى بلغ عدد العقود التي أبومتها الشوكات الصيني  في %21.111، وسلوفاكيا بــ %13.121بـ 
مليار دولار، مثلت 55.23مشووع، وبلغت قيم  العقود الجديدة 1.41على الحزام والطويق  دول  واقع  21
، ولهذا %2.11من إجمالي قيم  العقود التي وقعتها الشوكات الصيني  في نفس الفترة، محقق  زيادة بـ  %3.34
 اتخذت الصين العديد من الاجواءات لتنفيذ المبادرة على النحو التالي:
ستثمار في البني  التحتي ، ةيث تأمل الصين أن تساهم في بناء البني  التحتي  للدول البنك الآسيوي للا إنشاء أولا:
الواقع  على الحزام والطويق، وتعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي والعابو للإقليم اعتمادا على خبراتها في التنمي  وجمع 
 ال؛التكنولوجيا ورأس الم
ن جديدة ثنائي  أو متعددة الأطرواف، وقيادة رأس المال والخاص في التعاون مع الدول الواقع  إقام  نماذج تعاو  ثانيا:
تعاون في مجال على امتداد الحزام والطويق، على أساس صندوق طرويق الحويو لبناء الحدائق الصناعي  فيها والقيام بال
 الإنتاجي  الدولي ؛




مليار دولار للبني  التحتي  للنقل  252ةتى الآن  وفي هذا السياق، خصصت البنوك الحكومي  الصيني 
توليونات دولار، وذلك  4والبناء، ويمكن أن تصل الاستثمارات في ةزام واةد، طرويق واةد، عند الاكتمال إى 
 5.2وفقا لتقويو معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومن المتوقع أن يحدث طرويق الحويو نشاطرا تجاريا تفوق قيمته 
سنوات، وسيتم تنفيذه خلال ثلاث مواةل زمني : أولا التعبئ  الاستراتيجي  ةتى نهاي  21ولار خلال توليون د
إى 1222، وأخيرا التطبيق الاستراتيجي من عام 1222، ثانيا التخطيط الاستراتيجي ةتى عام 1122
 32يمكننا الوجوع إى الملحق رقم :على الخويط  ولتتبع مسار طرويق الحويو .1422
 :ام إلى المنظمة العالمية للتجارةنضمالاثا: الصين و ثال
  سن 20فيما بعد  180و أصبحت العضو  0115نضمت الصين للمنظم  العالمي  للتجارة في ديسمبر ا
 1270نسحبت نهاي  سن  ، و ا 4870الغات سن   عضاء المؤسس  لإتفاقي من المفاوضات بعدما كانت من الأ
صلاةات التي نضمام في ظل الإلتعيد رغبتها في الا 1470عبي  و عادت في سن  بعد تأسيس جمهوري  الصين الش
 نفتاح ، و أصبحت في نفس الوقت عضوا فيقام بها "دنغ" ، و اعتبرت هذه الخطوة كعنصو مهم للاستموار في الا
ذلك في و ك )SPIRT(، في ةقوق الملكي  الفكوي  التي تمس التجارة )STAG(تفاقيات التجارة و الخدمات ا
 نفتاحو سجل هذا الانضمام نهاي  الا )sMIRT(الإجواءات الخاص  بالإستثمارات الدولي  الموتبط  بالتجارة 
و تعهدت بتخفيف أو إزال  التعويفات الجموكي  لكل أعضاء  7970الإنتقائي الذي عملت به الصين منذ 
إتفاقي  النسيج و الملابس و إنهاء ،و تضمنت  1015المنظم  في كل القطاعات ةسب رزنام  تصل إى سن  
% من  24، و تعهدت الصين بتخفيف الإعانات على المنتجات الزراعي  إى  8115نظام الحصص في ديسمبر 
 .وإنهاء ةصص الواردات% 25إى % 14قيم  الإنتاج ، و خفض الحقوق الجموكي  في قطاع السيارات من 
، ساهمت للتجارة و في ظل فاعلي  منهج اشتراكي  السوقي  نضمام الصين للمنظم  العالمو من نتائج ا
 1115ستثموت في مطلع العام ، في ةين امليار دولار8850ستثماريا بقيم  مشووعا ا 121الصين في إنشاء نحو 
مشووعا في كندا ، كما بلغ عدد  220مليون دولار لإنشاء  888و ضمن توجهاتها نحو إقتصاد السوق بنحو 
 .1شوك  50في العالم ، نحو شوك  عملاق   112في الصين و هي تعد  أكبر الشوكات الوطرني  
ة العالمي  فضلا عن ةوي  ةوك  نضمامها إى منظم  التجار القيود على البضائع الصيني  منذ اوقد أدت إزال  
مليار دولار  8ستثمارات الأجنبي  إى بلوغ رقم قياسي ، و بخاص  في المناطرق الساةلي  من الصين إى تجاوز الا
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شتراكي  المفتوة  على العالم هداف من خلال منهجها في السوق الاسنويا، و تأمل الصين في تحقيق عدة أ
 الوأسمالي ، و من هذه الأهداف :
 ؛تشجيع ةوك  الإستثمارات الأجنبي  الواردة إى الصين -
 ؛العالمي عقد إتفاقيات ةول قيام مناطرق تجارة ةوة مع العديد من القوى الإقتصادي   -
  ؛تنمي  الصناعات التصديوي  -
 ؛الحصول على التكنولوجيا الأجنبي  المتطورة -
 ؛إزال  القيود الجموكي  المفووض  على السلع الصيني  في الأسواق الخارجي  -
 .منافس  السلع الأجنبي  و التفوق عليها ضمن ةجم الإنتاج الأمثل -
 متضرر أم مستفيد : رابعا : الصين في خضم الأزمة المالية العالمية :
 :الصينيقتصاد مالية العالمية و تبعاتها على الاالأزمة ال -0
قتصادي في أةسن أةواله النمو الاوأزم  مالي  عميقين و  تواجه توابع ركودالبلدان في الغوب لا زالت 
المقابل نجد ، لكن في مستويات كبيرة من الديون الوطرني قتصادات المتقدم  التي يعاني معظمها من ضعيف في الا
أربكت التوقعات بتجاوز معدل النمو المستهدف الذي  معظم البلدان فقد تفادت الوكود و الصين أةسن ةالا من 
 .7115في % 4كان يبلغ 
لكن ، و  9115ولم يكن أي بلد في منأى عن الأزم  المالي  العالمي  التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 
لذي عانته لصين لم يكن يتعامل مع المشتقات بصورة واسع  ، فقد نجا من الدمار انظوا لأن القطاع المالي في ا
ماني  و لم تضطو إى التصدي ئتا ، و لم تتعوض الصين لضائق  اقتصادات المتقدم  في أوروبالولايات المتحدة و الا
قتصادات المتقدم  ، وقد كان لما يسمى بالأوراق النقدي  المسموم  التي دموت الميزانيات العمومي  للبنوك في الإ
ليمان بوذرز في وول ستريت ، التي سبب ستثماري  لمملوك  للدول  دائنا للمؤسس  الابعض أكبر بنوك الصين ا
ما يشبهه الذعو المالي و تعوضت هذه البنوك المملوك  للدول  لخسائو قدرت بمليارات  4115نهيارها في سبتمبر ا
ائو الجاري  التي كان من شأنها أن تصيب الميزانيات العمومي  و التي تصبح أشد الدولارات ، لكنها تفادت الخس
 تضورا بكثير.
نكماش في التجارة العالمي  أول االأزم  أي الوكود العالمي و رغم ذلك فقد تأثوت الصين بالموةل  الثاني  من و 
ما ناتجها المحلي % 11بو على نهارت صادرات الصين التي تمثل ما يو ا 4115في أواخو عام سن ، و  11خلال 




نقاط مئوي  في  1نخفاض معدل النمو بنحو أدى انهيار التجارة إى اث نموها الإقتصادي السنوي و نحو ثلالإجمالي و 
و بنحو نقط  مئوي  واةدة في الوبع الأول من هذا العام لكن واصلت الصادرات الصيني  دورها   7115عام 
 .1كمحوك قوي للنمو
 ليتها عن الأزمة :الصين و مسؤو  -2
تجد بطبيع  الحال  9115الأزم  المالي  التي يواجهها العالم من  إن الأسباب الظاهوي  التي أدت إى إندلاع
تفسيرها في مستوى المخاطرو التي تبنتها النظم المصوفي  الأمويكي  و البريطاني  و الأوروبي  مع غياب شبه كامل 
ي  تجد أسبابها الحقيقي  في الفوائض التجاري  الهائل  و المتراكم  التي تحققها للوقاب ، و مع ذلك فإن الأزم  الحال
و التي تعتبر نتيج  مباشوة لسعو الصوف العمل   0115الصين منذ إنضمامها إى منظم  التجارة العالمي  في عام 
لتدخلات اليومي  في بفضل ا الصيني  الذي لا يعبر عن قيمتها الحقيقي  ، فالتخفيض الكبير لقيم  العمل  الصيني 
لدولار و اليورو و يتراكم ستطاع أن يستمو لفترات طرويل  ، إن الصين تبيع يوميا اليوان مقابل اسوق العملات ا
كبيرة من هاتين العملتين ، كذلك فإن لديها ديونا كبيرة على الولايات المتحدة و أوروبا و في  ةتياطراتلديها ا
على زيادة نصيبها من السوق العالمي  من السلع و الخدمات بفضل هذه التدخلات  الوقت نفسه فإن الصين تعمل
في سعو عملتها . و كذلك مكانتها كدائن للولايات المتحدة و أوروبا ، فالصين التي تخادع بالتدخل في تحديد 
 سعو عملتها توبح موتين تارة على المستوى التجاري و تارة أخوى على المستوى المالي.
نتيلي  الصيني  التي تعتمد على سعو منخفض لليوان بطويق  منظم  و قوي  ينجم سلف الذكو فإن الموك وكما
عنها عجز عام كبير في الموازين التجاري  للولايات المتحدة و لدول مجموع  السبع في مجملها بالإضاف  إى هووب 
ديين "الإعلاميين" كما يطلق عليهم جون لوك الصناع  منها ، و مع ذلك فما زال هناك من يمثلون رابط  الإقتصا
جويان الذين لا يترددون بالقول أن هذا التحليل يعكس نظوي  متطوف  و مبالغ فيها و هم يوون أن الصين لديها 
، و في الحقيق  ةتى لو إستطاع الصينيون أن يجدوا ةليفا لهم من الشوكات الصناعي   2مشكلات بحجم مساةتها
هم المسؤولون عن الأزم  و ذلك بالإستموار في السياس  المتبع  من أجل إعادة خلق النظام  المتقدم  ، فإنهم
 الشمولي في المجتمع .
  و التي قد قاموا الصينيون هي أصل الأزم  العالمي إذن فالسياس  المتعمدة و المستموة التي يمارسها القادة
الآن لزيادتها سوءا ، و نلاةظ أن هذه السياس  لا و يسعون  9115إى  0115بالإعداد لها خلال الفترة من 
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تزال مستموة بشكل متناغم لحد كبير بحيث تصبو إى تحقيق هدف في الأجل الطويل تم تحديده بطويق  جيدة ألا 
 و هو إةلال الهيمن  الصيني  محل الهيمن  الأمويكي  و إرساء قواعد الوأسمالي  الشمولي  في كل أنحاء العالم.
 قتصاديا في آن واةد.هدف الهيمن  كان هدفا إديولوجياوالم يكن إقتصاديا فحسب و إنما فالهدف 
 آليات السياسة الصينية في مواجهة الأزمة العالمية: -1
ين النظو في أهمي  الطلب كمحوك نتيج  للأزم  و ما نجم عنها من هبوط في ةجم التجارة ، تعيد الص
درات الأكثو تقلبا ، و لذلك تصدت الصين للأزم  في ربيع عام قتصادها ، بدلا من الإعتماد على الصالا
واصلت الحكوم  صوف تويليون يوان) و  8مليار دولار ( 142بمجموع  من التدابير التنشيطي  بلغت  7115
ستموار ضعف الطلب العالمي . و تصوف البنك الموكزي في الصين في مواجه  ا 1015الدفع  التنشيطي  في عام 
و نتيج  لأةدث % 9859عندما كان يبلغ  4115أ في خفض سعو الفائدة الأساسي  في أغسطس مبكوا و بد
 .1015ستمو على هذا المستوى ةتى يونيو في ديسمبر إذ ا% 0152تخفيض أجواه بلغ السعو 
نتعاش النمو لفائدة المنخفض  في إطرلاق شوارة اأسعار التوليف  من التدابير التنشيطي  و ساعدت هذه او 
تقويبا في الأشهو % 1و قد تقلب هذا النمو (بالنسب  للصين) في ةدود  7115ل الوبع الثاني من عام بحلو 
ككل  7115في عام %954و عاد النمو إى  7115الثلاث  الأخيرة من عام و الأشهو الثلاث  الأوى من عام 
لال الوبع الأول من عام على أساس سنوي مقارن و خ% 9510سجل في الوبع الأخير منها نموا هائلا بلغ و 
 على أساس سنوي مقارن.% 7500ةقق معدل النمو طرفوة إذ بلغ  1015
آثارها بشكل سويع لكون هيكلها ستراتيجي  الحذرة للصين مكنتها من تجاوز الأزم  المالي  و وبالتالي فإن الا
ل بالنسب  للولايات المتحدة صول وهمي  و رمزي  كما هو الحاأن مبنيا على أصول ةقيقي  و ليست قتصادي كاالا
 والدول المتقدم  الأخوى.




 : اليوان الصيني وأثره على التجارة الخارجية في الصين:الثانيالمبحث 
دول وعلى رأسها الصين الد من يزاد الاهتمام بنموذج النمو القائم على الصادرات كسياس  تنموي  في العد
مو بمثاب  المفتاح الوئيسي لأداء الصين الاقتصادي على مدى العقود التي كانت فيه التجارة الخارجي  السويع  الن
، وقد اعتمدت هذه الاستراتيجي  على الدور النقدي الفعال الذي يلعبه سعو الصوف اليوان ةيث  1الثلاث  الماضي 
ى نمو كانت الصين تسعى دائما إى تقييم اليوان بأقل من قيمته إضاف  إى سياسات أخوى لا تقل تأثيرا عل
الصادرات كسياس  العمال  الوفيرة والمنخفض  الأجو، لكن سنحاول من خلال هذا المبحث تحليل تطور التجارة 
 اليوان على الصادرات والواردات. سعو صوفالخارجي  في الصين ومعوف  مدى تأثير 
 المطلب الأول: تطور التجارة الخارجية في الصين
ارة الخارجي  في النشاط الاقتصادي على أنه شو لا بد منه وليس لها في بداي  الأمو كان ينظو لدور التج
ميزة في ةد ذاتها ولا تساهم في خط  التنمي  الصيني  وأن دورها ينحصو فقط في تعويض النقص في الإنتاج المحلي 
اليوم منحت واه اليوم هو أن التجارة الخارجي  ن، لكن ما 2بالواردات وتصويف فائض الإنتاج المحلي بالصادرات
تعوض إليها من خلال أن نلي بعد موورها بعدة مواةل يمكن و دتب  متقدم  في النظام التجاري الالاقتصاد الصيني مو 
 النقاط التالي :
 أولا: مراحل إصلاح التجارة الخارجية في الصين:
 ):3220-2220إصلاح التجارة الخارجية في الفترة ( -0
جارة الخارجي  وتوفير الموارد دور قوي للدول  في التخطيط للتب 8211بدأت مسيرة الإصلاةات في عام 
شوك  فقط والتي كانت  21لازم  للاستيراد من خلال التصديو، وكل أنشط  التجارة الخارجي  كانت محتكوة في ال
يو مسؤول  عن تطبيق الخط  الموكزي  للدول ، ةيث يقوم المصدرون بتوريد الحص  المستهدف  لتلك الشوكات للتصد
وكل المتحصلات من التصديو كانت تحول إى المصوف الأولي الخام والسلع الوسيط  لسد فجوة الطلب المحلي ، 
 تحديد أي السلع تصدر أو تشتري.في والشوكات لم تكن ةوة 
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 .2222، مجل  التمويل والتنمي ، سبتمبر تنامي اعتماد الصين على الخارجلي كوي:  -
ارة التجارة التجربة الصينية في تنمية الصادرات، سلسلة تجارب دولية ناجحة في مجال التصدير، إدارة التحليل والمعلومات التجارية وز عبد الحميد رضوان، مطو أحمد:  -2
 .1222، الإمارات العوبي  المتحدة، العدد الثاني، الخارجية




وبلغ  23ةيث اةتلت الموتب  1211فقد كانت الصين في موتب  متدني  في مجال التجارة الخارجي  عام 
وصل ةجم التجارة الخارجي  إى  3811مليار دولار وبحلول عام  41.22الصيني  هذا العام  ةجم الصادرات
مليار دولار وقد نشطت التجارة الخارجي  بفضل سياس  الإصلاح والانفتاح وأصبح للصين علاقات  32.24
 .1دول  281تجاري  مع أكثو من 
 ):5220-4220إصلاح التجارة الخارجية في الفترة ( -7
 تحويو أكثو لنظام التجارة الخارجي  قامت الحكوم  الصيني  بوضع ثلاث خطوات رئيسي :من أجل 
و السوق تدريجيا وتنويع تقليل دور خط  التجارة وكان له أثو كبير في الواردات عن الصادرات ونظام موجه نح -
 ؛التجارة
 ؛ادستير بدأت الحكوم  تطبيق لاموكزي  نظم سعو الصوف وتوفير النقد اللازم للا -
لفووع أن تكون مستقل  إزال  اةتكار شوكات التجارة الخارجي  وأصبح نظام التجارة الخارجي  لاموكزي يسمح ل -
 ؛في ملكيتها
 ):0220-2220إصلاح التجارة الخارجية في الفترة ( -3
أن وهي من الموجح  8811قامت الحكوم  الصيني  بإجواء سلسل  من السياسات الإصلاةي  التي تم تنفيذها عام 
 ساعدت في زيادة ةجم الصادرات وزيادة دخول شوكات التجارة الخارجي  لعل من أهمها: 
 1111أبويل وإزال  إعانات التصديو المباشو في  5811إلغاء الوسم التنظيمي على الواردات والذي أقو عام  -
 ؛من أجل تشجيع التصديو
 ؛سلع في النظام الإجباري للصادراتتقليل ال -
 )؛malp tropxe yrotadnam eht(يو الإلزامي  إزال  خط  التصد -
 ؛لذي أصبح موجح بسعو الصوف الإسميالزيادة في فاعلي  سعو الصوف للمصدرين وا -
 ؛تم تخفيض دعم سلع الاستيراد1111 أسعار المنتجات المحلي  ارتفعت للمستوى الدولي وفي عام -
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 .141، موجع سابق، ص: التجربة الصينية الحديثة في النموبواهيم الأخوس: إ -




 إلى اليوم:  4220إصلاح التجارة الخارجية في الفترة من -4
  في هذه الفترة اتخاذ الإجواءات التالي :تم
مما أدى إى انخفاض سعو الصوف الوسمي  4111توةيد سعو الصوف في المبادلات بسعو السوق في ينايو عام  -
 ؛ %25بـ: 
 ؛إلغاء نظام الحصص -
ةديثا تغيرات في نظام الضوائب في معامل  الصادرات، معدل صفو ضويب  تم تقديمه للشوكات المحلي  والمنشأة  -
 ؛تم دفعها على المدخلات الانتاجي وهذا يعني استعادة الضويب  التي 
 ؛قادت إى ارتفاع قوي في الصادراتإصلاح نظام سعو الصوف والتغيرات في السياس  الضويبي   -
 ؛إلغاء الخط  الإلزامي  للواردات -
 ؛  والقيود المفووض  على الوارداتموعات التعويفي  الجموكيالمجخفض  -
لوغم من تأثير الأزم  المالي  الآسيوي  على الدول الآسيوي  بما فيها الصين، إلا أن الصادرات الصيني  وعلى ا
وارتفعت نسب  التجارة الخارجي  من إجمالي الناتج المحلي  %8.51وبلغ معدل نمو التجارة الخارجي  %5.2زادت 
ضعف  1.3تهلاك إى وبفضل ذلك ارتفع مستوى الاس 8111عام  %81إى 8211عام %2.53من 
 مليون نسم  من أفواد الشعب الصيني من الفقو. 222وتخلص 
 5.2مليار دولار في ةين بلغ ةجم الصادرات  224إى  2222ووصلت التجارة الخارجي  للصين عام 
يزان مليار دولار، وأصبح الفائض في الم 241مليار دولار، وبلغ الاةتياطري من العمل  الصعب  في البنوك الصيني  
 مليار دولار. 24التجاري 
 ثانيا: آليات تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات في الصين:
إن المحور الوئيسي في تنفيذ هذه الاستراتيجي  هو الاعتماد على "سياس  الاستهداف" وهي سياس  ابتكوتها 
ف مناطرق جغوافي  معين  الصين لتنمي  صادراتها.ومضمون هذه السياس  هو أن الحكوم  الصيني  رأت أن تستهد
ورأس المال الأجنبي وقطاعات سلعي  لتكون محور تنفيذ السياسات والاستراتيجيات بدلا من استهداف كاف  
المناطرق الجغوافي  والقطاعات السلعي  لسهول  التنفيذ وفاعلي  الأدوات، وهذا علاوة على التركيز على إصلاح البيئ  




الصوف، الضوائب، الائتمان، الإصلاح الجموكي والوقاب  على الصادرات العام  للتجارة الخارجي  من سعو 
 والواردات.
 )enoz laicepsالاستهداف الجغرافي: (المناطق الخاصة:  -0
المناطرق الخاص  هي عبارة عن منطق  جغوافي  تتمتع بالقوانين والتشويعات الاقتصادي  التي هي أكثو انفتاةي  عن 
 :1والمناطرق الاقتصادي  ثلاث  أنواع 2811قد بدأ العمل بها في الصين عام القوانين في البلد الأصلي و 
تتمتع بالاستقلال الذاتي في الشؤون الإداري  ومجالات الاستثمار والتسعير المناطق الاقتصادية الخاصة: -أ
 والضوائب والسكن والعمل وسياسات إدارة الأراضي.
  وتحقيق الإندماج بين الصناع  والتجارة عديو السلع المصنق هو الإسواع بتصوالهدف من إنشاء هذه المناطر
وتحقيق الاستفادة من سياسات الأفضلي  والنظم الإداري  والاقتصادي  الخاص  وتسعى إى تسهيلات وتعزيز سياس  
ارة الاقتصادي  الموجه للتصديو ولها إدارة اقتصادي  مستقل  وةوي  التعامل مع الاستثمار الأجنبي ودوائو التج
 الدولي .
 :saera tnempoleved cimonoceمناطق التنمية الاقتصادية -ب
يطلق عليها المدن الساةلي  وتتمتع هذه المناطرق بالأساس المتين للإنتاج الصناعي الشامل ةيث شهدت 
ت لكترونيات والكيمياويات ومواد البناء وصناع  السفن وصناع  المنسوجاصناع  صهو المعادن والماكنات والا
 وتطويو مؤسسات تعزيز الاقتصاد الموجه للتصديو.
 . enoz edart eerfمناطق التجارة الحرة: -ت
يعد تأسيس المناطرق التجاري  الحوة واةدة من الإجواءات التي اتخذتها الصين لتوسيع آفاق الانفتاح على 
خاص  صغيرة تتمتع بتقديم العالم الخارجي وجذب الاستثمارات، والمنطق  التجاري  الحوة عبارة عن منطق  
تسهيلات للوصول إى الأسواق وتتشابه مع المناطرق الحوة في الدول الأخوى، وتتوى هذه المناطرق الإشواف على 
الخدمات الجموكي  وتجمع بين صناع  التصديو والتجارة الخارجي  وتطبيق سياسات تعويفي  خاص  وطروق إداري  
 خاص .
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 لأجنبي: سياسة استهداف الرأس المال ا -7
ارتبطت ظاهوة النمو الاقتصادي في الصين بنمو الاستثمارات الأجنبي  المباشوة وزيادة الصادرات السلعي  
ر الأجنبي وكان هناك عدد قليل من القوانين لحماي  الاستثما 1211والاستثمارات الأجنبي  في الصين بدأت عام
 .وبني  الاقتصاد المحلي
ارات الأجنبي  قامت الحكوم  الصيني  بتشجيع رأس المال الأجنبي في ومن أجل إعادة توجيه الاستثم
صناعات مثل التكنولوجيا العالي  والتكنولوجيا الجديدة وصناع  الخدمات الحديث . وفي الوقت نفسه تم تشجيع 
لتدريب واء ومواكز اشلبحث والتطويو فضلا عن عمليات القليمي  ومواكز اإشوكات عبر الوطرني  لإنشاء مقوات ال
في الصين، وأداء الصادرات الصيني  يوتبط بحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشو والمستثموون الأجانب تم 
 جذبهم من خلال سل  من الحوافز منها: 
 ؛ %221ةزم  من السياسات والحوافز الضويبي  وةق التملك بنسب   - أ
ضئيل ، أي تفضيلات القطاعي  أو غير  عدم فوض قيود على اختيار القطاعات الإنتاجي  إلا في ةدود - ب
 ؛ي  تحديد أسعارها داخليا وخارجياذلك تتخذ شكل ةوافز إضافي  وةو 
ةزم  تحفيز مون  من خلال تبسيط إجواءات الموافق  والعمال  والأجور وسياسات التسعير للمشاريع  - ت
 ؛وتحديد الأجور والفصل من الخدم  المشترك ، والحوي  في التوظيف
قال خطوط الإنتاج والأعمال التي تحتاج إى القوة العامل  الكثيف  من الدول المتقدم  إى المناطرق تعزيز انت - ث
ذات الأجور المنخفض  واستغلال مصادر القوة البشوي  الصيني  لتطويو صناعات التصديوي  ذات الأجور المنخفض  
 .لي ع المواد المحوتوكز على استيراد المواد اللازم  للتصنيع والتصديو أكثو من تصني
 وهو ما جعل من الصين رابع أكبر جه  في العالم وأكبر وجه  فيما بين البلدان النامي .
 الاستهداف السلعي: إقامة شبكات الإنتاج للتصدير من خلال عناقيد التصدير: -3
 ها:وتستهدف هذه السياس  زيادة الكفاءة الإنتاجي  للمصدرين بالاعتماد على مجموع  من الآليات أهم
من خلال تطبيق مفاهيم العناقيد   noitcudorp tropxe rofvrow tenنتاج للتصديو بكات الإإقام  ش 
ذه العناقيد في ربط الشوكات الكبرى العامل  في قطاع معين في إطرار عنقود لهالتصديوي  وتتمثل الفكوة الأساسي  
اد التكنولوجيا المتقدم  التي تواكب الاتجاهات صناعي وتقديم الدعم له لتشجيعه على التطويو والابتكار واستير 




والأنشط  التجاري  في الأسواق العالمي ، والتدريب المستمو والتعاون الفني للمتخصصين في الاقتصاديات الدولي  
 ؛لطاق  وتوفير الخدمات اللوجيستي والتجاري  لوفع المستوى التكنولوجي مع ضمان إمدادات المواد الخام وا
 ؛نت مخصص  للإنتاج من أجل التصديواردات من السلع الوسيط  من الوسوم الجموكي  إذا كاإعفاء الو  
 ؛في صورة عمل  محلي  أو نقد أجنبييوفو النظام المصوفي قووض لتمويل الصادرات  
الاعتماد على البحث والتطويو من خلال تطبيق الأساليب التكنولوجي  الحديث  في الإنتاج لتحسين الجودة مما  
 ؛لى المنافس  في الأسواق العالمي ساعد على زيادة قدرة المنتجات الصيني  عي
   والتحديث المستمو.نكنى كفاءة إنتاجي  من خلال نظم المتوسيع شبكات كل من الجودة وضمان أعل 
 ):2017-1117ثالثا: تطور الميزان التجاري بين الصين ودول العالم (
اع التجارة الخارجي  انطلاقا من مت بها الحكوم  الصيني  في قطساهمت الإصلاةات الاقتصادي  التي قا
هلا ذة ةيث سجلت صادرات الصين نموا مالأخير  هي  في النمو السويع لهذلغاء الدول  لاةتكار التجارة الخارجإ
ا معتمدة على سعو اليوان المنخفض وكذا انخفاض أجور العمال  الصيني  إضاف  إى تسعير الصادرات الصيني  بم
يتناسب مع القدرات الشوائي  لجميع شوائح المستهلكين في الأسواق العالمي  وكل هذه العوامل كانت وراء ارتفاع 
القدرات التنافسي  للصين في الأسواق العالمي  وفيما يلي: نوضح تطور الصادرات والواردات والميزان التجاري 













 2117 2117 2117 5117 4117 3117 7117 0117 1117 السنوات 
 1.2341 2221 111 212 3.315 2.834 1.523 1.112 2.142 الصادرات
 12.21 21.52 11.22 34.82 13.53 85.43 31.22 82.1 - %نسب  النمو 
 1.2311 1.151 4.112 1.151 32.115 8.214 1.512 5.342 1.522 الواردات
 14.81 18.22 21.11 85.21 13 88.13 11.12 21.8 - %نسب  النمو 
 812 1.312 1.221 1.221 22.23 4.52 5.23 1.22 1.42 الميزان التجاري
  2017 5017 4017 3017 7017 0017 1017 2117 السنوات
  1.2122 4.3222 3.2432 1222 2.8422 3.8181 8251 1.1221 الصادرات 
  -32.2 -41.2 32.1 28.2 21.2 12.22 23.13 11- %ونسب  النم
  1.2851 5.1211 2.1511 2511 4.8181 5.3421 2.1131 1.5221 الواردات
  54.5- 22.41- 24.2- 32.2 12.4 28.42 28.83 81.11- %نسب  النمو 
  2.125 1.315 1.383 152 3.232 8.451 8.181 2.511 الميزان التجاري
 
 .scitats fo uoerub lanoitan C R P- :عتماد علىد الباةث بالاإعدامن  المصدر:
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 ) 2017-1117تحليل أداء الصادرات الصينية نحو العالم ( -0
ا وهذا مع تزايد انفتاح الاقتصاد الصيني في أعقاب شهد قطاع الصادرات الصيني نموا هائلا ومضطود
مليار دولار  1.2341مليار دولار إى  2.142ةيث قفزت الصادرات من   لتجارة العالميانظم  مانضمامه إى 
وهو ما يثبت نجاح استراتيجي  تنمي  الصادرات %22.42ان متوسطه خلال هذه الفترة بمعدل نمو ك 8222عام 
 812ةيث سجلت فائضا تجاريا قدر بـ  1211التي اعتمدتها الحكوم  الصيني  منذ بداي  موةل  الإصلاح عام 
وهذا نتيج   1222مليار دولار سن   1.1221إى  8222مليار دولار سن   1.2341يث انخفضت من ة
للوكود الذي أصاب الاقتصاد العالمي جواء الأزم  المالي  العالمي  التي أدت إى انخفاض الطلب العالمي والتجارة 
لاتحاد الأوروبي التي شكلت ثلث العالمي ، ورغم ذلك فإن الصين كانت أةسن ةالا من الدول الأخوى كدول ا
واصلت  2122إجمالي ةجم التجارة العالمي  في تلك الفترة، وبعد التعافي الذي مس التجارة العالمي  في عام 
رغم  1122ليستمو هذا الأداء إى غاي   32.22الصادرات الصيني  ارتفاعها بشكل محسوس بمعدل نمو قدر 
ةيث بلغ ةجم الصادرات  3122و  2122في عامي  %28.2و  %21.2تواجع معدلات النمو إى 
مليار ويوجع ذلك إى فعالي  سياس  اليوان المنخفض التي كانت السلطات  1.2122ةوالي  1122الصيني  في 




نوعي  الصادرات التي انخفاض تكلف  العمال  الصيني  التي ساهمت في تطويو إى النقدي  تتعمدها باستموار، إضاف  
 : تاليالشكل البياني التقانا من ذي قبل وهو ما يوضحه إأصبحت أكثو 
 : الارتقاء بالتكنولوجيا في الصادرات الصينية.) 71-41الشكل البياني رقم (
 
 ) 2017-1117تحليل أداء الواردات الصينية من العالم ( -0
لعالم أيضا ليست الصين أكبر مصدر للسلع في العالم فحسب وإنما واةدة من أكبر مستوردي السلع في ا
وهذه الزيادة  5122تقويبا في عام  %21إى  2222في عام  %3ةيث زادت ةصتها في الواردات العالمي  من 
 . 1التدريجي  تشير إى تأثير نمط النمو في الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمي 
البداي  مواةل الاصلاح الاقتصادي وهو يبرز الأخوى ارتفاعا مضطودا منذ  هيوقد شهدت الواردات الصيني  
 ةاج  الصين للاعتماد على الخارج لإنشاء الهياكل القاعدي  والبنى التحتي  الاستراتيجي .
كان نمو الواردات والصادرات في معظم العقد متكافئا في العادة   2222ومنذ بداي  العقد الماضي أي منذ 
والتجهيز ةيث تقوم الصين باستيراد السلع الوسيط  (بما في ذلك أجزاء بما يتسق مع دور الصين كموكز للتجميع 
ومكونات وسلع شبه تام ) لإعادة تصديوها في شكل سلع تام  الصنع والاستفادة من الإعفاءات الضويبي  على 
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مليار دولار  32.115إى  2222مليار دولار عام  1.522المدخلات المستوردة، ةيث ارتفعت الواردات من 
لكن بمعدلات نمو منخفض ، وأثناء ازدهار  8222مليار دولار سن   1.2311لتواصل الارتفاع إى  4222ام ع
الاستثمار عند ما مكنت زيادة طراق  الإنتاج المحلي في الصين من توفير مصادر محلي  أكبر للمنتجات الوسيط  كما 
في  ةفي تغيير توكيب  التجار دورا مهما لسلع الوأسمالي  لعب الاستثمار الأجنبي المباشو والاستثمار المحلي الضخم في ا
 الصين.
وبسبب تداعيات الأزم  المالي  العالمي  سجلت الواردات الصيني  انخفاضا محسوسا بمعدل نمو سالب قدر بـ: 
يعد تعافي التجارة العالمي  من آثار الأزم  ةيث بلغت  2122لتعاود الارتفاع بشكل شويع في  %-81.11
واستموت الواردات في  1222مقارن  بنسب  الأزم   %28.83مليار دولار وتمت بمعدل  2.1131دات الوار 
) لكن بمعدلات نمو منخفض  على الترتيب 4122-3122-2122-1122الارتفاع على مدى السنوات (
انخفاضا ةادا بمعدلات نمو  1122و  5122) لتسجيل خلال سنتي 24.2، 32.2، 12.4، %28.42(
 4122مليار دولار خلال  5.1211) على التوالي ةيث بلغت %-54.5و  %-22.41درت بـ: (سلبي  ق
ويوجع هذا الانخفاض الحاد إى تباطرؤ التجارة مقارن  بفترة التسعينات، وجديو بالإشارة هنا أن الصين في النصف 
عن أكثو من  كما كانت مسؤول   1%51شهدت وةدها انكماشا في ةجم الواردات بنسب   5122الأول من 
 نصف الإنكماش في الواردات العالمي  ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البياني التالي:
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 )5122-1122واردات الصين من السلع والخدمات بين (يوضح  )31-41الشكل البياني :رقم (
 
 )2017-1117بين  رابعا:تطور الميزان التجاري (الصيني الأمريكي
بين الصين والولايات المتحدة ارتفاعا سويعا خاص  بعد إعادة تأسيس  سجل ةجم التبادل التجاري
، أين تم توقيع اتفاقي  التجارة الثنائي ، ثم أصبح التبادل 1211العلاقات الدبلوماسي  بين البلدين رسميا في جانفي 
لدول  الأوى بالوعاي ) الذي التجاري بين الصين والولايات المتحدة يحكمه قانون المعامل  التجاري  التفضيلي  (مبدأ ا
 1222ومع انضمام الصين إى المنظم  العالمي  للتجارة أواخو  2811منحته الولايات المتحدة للصين في عام 
عوف هيكل التجارة الخارجي  بين الصين والولايات المتحدة الأمويكي  تطورا كبيرا سواء من ةيث الحجم أو من 
 ةيث توكيب  التجارة السلعي .
 ): 2017-1117ور الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة (تط -0
أدت الصادرات الصيني  نحو الولايات المتحدة الأمويكي  دورا كبيرا وفعالا في رفاه المستهلك الأمويكي، 
 ت منةيث أثوت المنتجات الصيني  عالي  الجودة والوخيص  إى ةد كبير على ةياة الشعب الأمويكي كما وسع




ر المستهلكين في أمويكا، ولا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض، كما ساعدت أمويكا على الحفاظ نطاق خيا
 على معدلات تضخم منخفض .
ةيث ساهمت سياس  تخفيض اليوان مقابل الدولار في انخفاض أسعار الصادرات الصيني  بالعملات 
ل الصيني إضاف  إى مجموع  من العوامل الأجنبي  مقارن  بصادرات الدول الأخوى ويعود أيضا إى تنوع هيك
 الأخوى من بينها انخفاض تكلف  اليد العامل  الداخلي  في انتاج هذه المنتجات المصدرة.
ويوضح الجدول التالي تطور الصادرات الصيني  نحو الولايات المتحدة الأمويكي  بالمبالغ والنسب خلال الفترة 
 .1122إى سن   2222الممتدة من 
 الوحدة ألف دولار أمريكي.، ) الصادرات الصينية نحو الولايات المتحدة الأمريكية 21-41رقم( الجدول
 %نسبة النمو  حجم الصادرات السنوات
 - 82415125 1117
 12.4 28255345 0117
 28.82 21225222 7117
 22.23 11212121 3117
 11.53 151841521 4117
 83.23 154281311 5117
 18.42 142128322 2117
 14.41 212811332 2117
 34.8 135348252 2117
 -24.21 222512122 2117
 32.82 323282382 1017
 25.41 881212523 0017
 34.8 122834253 7017
 12.4 158312113 3017
 15.2 252112213 4017
 42.3 442121124 5017
 -21.5 152221583 2017




علاه فقد اتجه التطور السنوي للصادرات الصيني  نحو الولايات المتحدة بالاعتماد على بيانات الجدول أ
الأمويكي  إى الصعود المستمو وهذا ةتى قبل فترة الدراس  خاص  مع بداي  التسعينات وهي الفترة التي شهدت 
ا المعلومات فيها الصين تحولا نوعيا في توكيب  الصادرات وأصبحت هذه الأخيرة أكثو ثقاف  بسبب صدم  تكنولوجي
ارتفعت الصادرات بمعدل  1222والاتصال التي عوفتها الصين، ومع انضمام الصين إى منظم  التجارة العالمي  في 
ألف دولار، واستمو هذا الارتفاع رغم تثبيت اليوان  21225222ةيث بلغت  2222/ في سن  28.82نمو 
ألف دولار، وفي  135348252مستوى  8222يوان لكل دولار لتبليغ سن   82.8بالدولار عند مستوى 
شهدت الصادرات الصيني  نحو الولايات المتحدة انخفاضا ةادا كنتيج  للوكود الذس سببته الأزم   1222سن  
لتعاود الارتفاع من جديد  222512122) وةجم صادرات -24.21المالي  العالمي  بمعدل نمو سالب قدر بـ (
، 2122واستمو ةجم الصادرات الصيني  في الارتفاع خلال سنوات ( 2122بعد تعافي التجارة العالمي  سن  
) لكن بمعدلات نمو متباطرئ  ويوجع هذا التباطرؤ إى تباطرؤ النشاط التجاري العالمي 5122، 4122، 3122
الذي يعزي بدوره إى عوامل هيكلي  قد تأخذ أجلا طرويلا ومنها: ضعف الطلب، سلاسل القيم  الناضج  
ة تحويو التجارة مقارن  بتسعينات القون الماضي ولا تزال هذه العوامل مؤثوة وساهمت في ضعف نمو وتباطرؤ مسير 
 .15122التجارة العالمي  في عام 
) لتصل إى مستوى -21.5انخفضت الصادرات الصيني  نحو الولايات المتحدة بمعدل نمو ( 1122وفي عام 
 .5122خلال  442121124ألف دولار بعد أن وصلت إى  152221583
 تطور الواردات الصينية من الولايات المتحدة الأمريكية: -7
بالنسب  لصادرات الولايات المتحدة  اأضحت الصين أسوع الأسواق العالمي  نمو  1222اعتبارا من سن  
لى الأمويكي ، خاص  وأن الاقتصاد الصيني تحول في السنوات الأخيرة من التركيز على الاستثمار إى التركيز ع
الاستهلاك، وهذا التحول يكون في الأساس لصالح الدول المصدرة للسلع الاستهلاكي  على غوار الولايات المتحدة 
 ).1122-2222الأمويكي  والجدول التالي يوضح تطور الواردات الصيني  من الولايات المتحدة في الفترة (
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  الأمريكية المتحدة ياتالولا من الصينية الواردات تطور :يوضح )21-41الجدول رقم (
 الوحدة: ألف دولار أمريكي
 %نسبة النمو  حجم الواردات السنوات
 - 12542377 1117
 20.20 52320727 0117
 22.3 22102727 7117
 05.47 22044233 3117
 72.03 22224244 4117
 72.2 25304224 5117
 22.07 12740325 2117
 22.00 42224522 2117
 13.20 25552502 2117
 -22.4 01055222 2117
 70.73 520432710 1017
 42.20 101470370 0017
 22.2 372522330 7017
 22.40 722423350 3017
 43.4 405421120 4017
 -410.2 251322240 5017
 -70.2 330170530 2017
ايدا واستموت كذلك بعد منذ بداي  التسعينات والواردات الصيني  من الولايات المتحدة تشهد نموا متز 
ألف  1558518: 8222دخول الصين للمنظم  العالمي  للتجارة ولكن بمعدلات نمو متباين  ةيث بلغت سن  
، لتسجل تواجعا محسوسا %21.21بمعدل نمو كان متوسطه ألف دولار  22542322دولار بعد أن كانت 
هزت أركان الاقتصاد الأمويكي لتعاود الارتفاع سن   جواء الأزم  المالي  العالمي  التي 1222) سن  -11.4بمعدل (
، 3122، 2122، 1122، لتواصل الارتفاع خلال سنوات (1222/ مقارن  بسن  21.23بمعدل نمو 2122
) لكن بمعدلات نمو مختلف  ومتباطرئ  كنتيج  لآثار الأزم  المالي  العالمي  التي لم تستطع الولايات المتحدة 4122
 5122ل القصير، لتسجيل الواردات الصيني  من الولايات المتحدة انخفاضا ملحوظا خلال سنتي اةتوائها في الأج




) على التوالي نتيج  لحدوث انكماش مفاجئ في ةجم التجارة -21.1) و(-421.2بمعدل نمو ( 1122و 
 . 1العالمي 
 )2017-1117: تطور الميزان التجاري البيني الصيني الأمريكي (خامسا
وةققت  1211دلات المباشوة بين الولايات المتحدة والصين بإقام  علاقات دبلوماسي  في عام بدأت المبا
، منذ ذلك الحين والصين تحقق فائضا 2الصادرات الصيني  إى الولايات المتحدة تقدما سويعا منذ بداي  التسعينات
ا على صناعات أمويكي  عديدة وعلى فقدان تجاريا متزايدا في تجارتها مع الولايات المتحدة الأمويكي ، مما أثو سلب
وظائف بتلك الصناعات، ةيث أشار معهد السياس  الاقتصادي  الأمويكي إى أن العجز التجاري الأمويكي مع 
* ويوضع الجدول التالي تطور 2222و  1222مليون وظيف  بين عامي  3.2الصين قد كلف أمويكا خسارة 
 ): 1122-2222لصيني خلال الفترة (الميزان التجاري البيني الأمويكي ا
الميزان التجاري البيني             السنوات
 الأمريكي -(الصيني
 الميزان التجاري البيني  السنوات
 الأمريكي) –(الصيني
 111135341 2117 85818212 1117
 831142181 1017 52223182 0117
 821188122 0017 51188224 7117
 813221812 7017 23128185 3117
 211811512 3017 28212428 4117
 132432232 4017 221134411 5117
 881182112 5017 122184441 2117
 121255252 2017 128221311 2117
   521252121 2117
 )21-41) و(21-41(رقم  بالاعتماد على معطيات الجدولين باةثإعداد ال من المصدر:          
ى ثلاث  عقود ونصف من الزمن والميزان التجاري الصيني الأمويكي يسجل فائضا تجاريا على مد تحليل البيانات:
وهذا بعد أربع سنوات فقط من دخول الاقتصاد الصيني  3811متواصلا لصالح الصين وإى غاي  اليوم، أي منذ 
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لصادرات الأمويكي  إى الصين، كما أن معظم الصادرات الصيني  إى الولايات المتحدة الأمويكي  هي ناتج  عن استثمارات أجنبي  لقد أهملو في تقديوهم عدد الوظائف التي وفوتها ا -*
 مباشوة أريكي  مقوها في الصين.




سجل تواجع النمو في في موةل  إصلاةات هيكلي ، واستمو هذا الفائض في التزايد طريل  فترة الدراس  بحيث لم ت
 هذا الفائض باستثناء أربع سنوات خلال فترة الدراس .
ألف دولار بعد أن  52223182ةيث بلغ  1222فقد سجل هذا الفائض تواجعا طرفيفا في سن  
وهذا بسبب الوكود الاقتصادي الذي أصاب الولايات المتحدة  2222ألف دولار عام  85818212وصل إى 
انفجار فقام  شوكات الانترنت، كما شهد الفائض التجاري للصين نحو الولايات المتحدة  أشهو مع 8والذي دام 
التي وصل فيها إى  8222ألف دولار مقارن  بسن   111135341ةيث بلغ  1222تواجعا محسوسا سن  
ب ألف دولار نتيج  تواجع التجارة الدولي  بصف  عام  والتجارة الأمويكي  بصف  خاص  بسب 521252121
الأزم  المالي  واتساع دائوة التخفيضات في قيم العملات الوطرني  كأةد السياسات الحمائي  الجديدة لمواجه  آثار 
ةيث سجل الارتفاع العام لسعو  8222و  2222الأزم ، وهذا تزامنا مع الارتفاع التاريخي لليوان بين سنتي 
 .1%22نحو  1222الصوف الفعلي الاسمي لليوان في منتصف 
ألف دولار ويسجل تواجعا  813221812أين وصل إى  2122يعاود الفائض ارتفاعه إى غاي  ل
ألف دولار ويوجع ذلك إى التباطرؤ  211811512طرفيفا للموة الثالث  خلال فترة الدراس  ةيث انخفض إى 
وهو 2وامل هيكلي ) والذي يعود في أغلبه إى ع3122-2122الذي عوفه النشاط التجاري العالمي خلال الفترة (
ما يفسو أيضا استموار هذه الظاهوة في السنوات التي تلت ةيث سجل الفائض التجاري الصيني اتجاه الولايات 
 881182112ألف دولار بعد أن بلغ ةدود  121255252ةيث وصل إى  1122المتحدة انخفاضا سن  
 .5122ألف دولار سن  
التجاري مع الولايات المتحدة الأمويكي  فإنها تعاني من عجز في وإذا كانت الصين تتمتع بفائض في ميزانها 
تجارتها الخدمي  مع الولايات المتحدة، لكن هذا العجز المسجل في تجارة الخدمات لا يقارن الفائض السلعي الكبير 
سائدة، ويتأثو مع الولايات المتحدة، ورغم أن واردات الخدمات آخذة في الارتفاع، لاتزال التجارة في السلع هي ال
الأثو الصافي إى ةد كبير بانخفاض واردات السلع نظوا لأن ةص  الخدمات كانت صغيرة نسبيا في مجموع واردات 
إى ما يقوب من  1122في بداي  عام  %51، غير أن هذه الحص  ارتفعت من ةوالي 4122الصين في عام 
 .35122في النصف الأول من عام  %22
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ليه في هذا الصدد هو أن الوفع من قيم  العمل  الصيني  تؤدي إى خفض الفوائض لكن ما يجب الإشارة إ
التجاري  للصين بشكل هامشي لأن هذه الفوائض ناجم  في الواقع عن عوامل بنيوي  تحدد مكان الصين في تقسيم 
الآخو عن ضعف  العمل في آسيا ولن يخفف إلا تخفيفا طرفيفا من العجز الهيكلي للولايات المتحدة والناجم هو
 الادخار الأمويكي الخاص والعام.
مليون عامل  221وما يثبت ذلك هو أن الصناع  المصنع  للصين تستخدم في الوقت الحاضو أكثو من 
مليون عامل اذا ما جمعنا  35صيني أي ما يزيد بموتين من مجموع العمال  النشط  للدول الصناعي  السبع الكبرى (
 .1وكندا واليابان وفونسا وألمانيا وإيطاليا والمملك  المتحدة) عمال الولايات المتحدة
 المطلب الثاني: تطور نظام سعر صرف اليوان:
أخذت سياس  سعو الصوف ةيزا هاما ضمن السياسات الاقتصادي  للدول، وهو ما ةدث فعلا مع 
ةققت هذه الأخيرة أرقاما سياس  تخفيض اليوان الصيني في تنفيذ استراتيجي  تنمي  الصادرات الصيني  ةيث 
قياسي  في توتيب الصادرات العالمي ، ما زاد من ةص  الصين في الناتج المحلي العالمي والتجارة العالمي  وهي أةد 
المؤشوات الهام  التي جعلت من اليوان الصيني كعمل  اةتياط دولي  يضيفه صندوق النقد الدولي إى سل  عملات 
 .21122من أول أكتوبو  ةقوق السحب الخاص  اعتبارا
 أولا: المسار التاريخي لتطور سعر صرف اليوان:
إن المتتبع لمسار تطور نظام سعو صوف اليوان يجده مو بثلاث  مواةل تاريخي  ارتبطت ارتباطرا وثيقا بمواةل الاصلاح 
ح، لتليها ) وهي موةل  ما قبل الإصلا8211-1411الاقتصادي في الصين، ةيث كانت الموةل  الأوى بين (
 إى اليوم). 5111) ثم موةل  الإصلاح الثاني  (4111-1211موةل  الإصلاح الأوى بين (
 ):2220-2420مرحلة ما قبل إصلاح نظام صرف اليوان ( -1
كانت الصين خلال هذه الفترة تعيش في عزل  عن العالم الخارجي ةيث قامت في بداي  هذه الفترة 
ي خولت له إدارة الصوف الأجنبي ووضع أهداف سياس  سعو الصوف ةيث بتأسيس البنك الموكزي الصيني الذ
خلال هذه الموةل  قامت الحكوم  ، و 3هدفت إى تشجيع الإنتاج المحلي ودعم استيراد السلع الضووري  فقط
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 .11: موجع سابق، ص: الاقتصاد الصينيفوانسواز لوموان، توجم : صباح ممدوح كعدان:  -
2
 .1122سبتمبر  23، صندوق النقد الدولي، الصندوق يضيف اليوان الصيني إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصةنشوة صندوق النقد الدولي:  -
3
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معها قيم  اليوان في الوقت الذي كانت  تالأمويكي  بشواء كميات ضخم  من الفض  فارتفعت أسعارها وارتفع
 الصين تنتهج نظام قاعدة الفض .فيه 
دولار وهذا بعد  1يوان مقابل  221= 1411ةيث بلغ سعو صوف الونمبني مقابل الدولار في جانفي 
 1يوان مقابل  22224ينمبني و بلغ ال2511قيام الولايات المتحدة الأمويكي  بتخفيض قيم  الدولار وفي مارس 
دولار، 1يوان مقابل  28322ح سعو صوف الونبميني يعادل تم رفع قيم  الدولار ةيث أصب 1511دولار وفي 
دة من الونمينبي يوتغيرت هذه القيم  بعد قيام البنك الموكزي الصيني بتقويم العمل  من خلال إصدار سلسل  جد
دولار وةافظ البنك  1يوان لكل  8114.2عوضت الونمينبي القديم، ةيث بلغ سعو صوف اليوان مقابل الدولار 
أصبح نظام سعو الصوف  2511الصيني على استقوار سعو صوف الونمنبي عند هذه القيم  ، أما سن  الموكزي 
تم تحديد سعو صوف خاص  2111مبني على أساس نظام تجارتها الخارجي  المحتكوة من الحكوم ، وفي سن  
سعو الصوف ةيث كان للتسوي  بين الصين وبعض الدول الاشتراكي  بموجب اتفاقيات ثنائي  مع هذه الدول ةول 
" لتجارة عدم eugarpوقعت الصين " اتفاقي   3111الاتحاد السوفياتي الشويك التجاري الوئيسي للصين، وفي 
 سلع  وخدم  مع اثني عشو دول  اشتراكي . 11الدفع تخص 
أين انسحبت الصين من هذه  8211واستمو استخدام سعو الصوف المحدد بين هذه الدول ةتى سن  
 ي ، ومنذ ذلك الحين استعملت الصين قابلي  سعو صوف للوينمنبي للدفع.الاتفاق
 )4220 – 2220مرحلة الإصلاح الأولي سعر صرف الرنمينبي ( -2
قامت الحكوم  الصيني  في هذه الموةل  بكسو الاةتكار على مستوى التجارة الخارجي  ةيث قامت بفتح 
  ةتى تشجع التصديو، والميزة الأساسي  لهذه الموةل  هي انتهاج المنافس  بين الشوكات التابع  لها والشوكات الخاص
كان سعو صوف اليوان في سوق الصوف مثبت عند   1811جانفي  12الصين لنظام سعو صوف مزدوج وفي  
دولار، وبلغ في بداي  سن   1يوان لكل  1.1الوسمي  اليوان دولار بينما بلغ سعو1يوان لكل  28.2القيم   
دولار، ولحاج  الصين الملح  للنقد الأجنبي ةاولت جاهدة إيجاد التوازن  1يوان لكل  88.2 ما قيمته 5811
ةيث يعمل هذا الموكز إى  5811" سن  شنغهاي" الأجنبي ةيث أسس أول سوق للصوف فيفي سوق الصوف 
جنبي لكنه يعمل اليوم مثل نظام تجاري متكامل مع الأسواق المحلي  للصوف في الصين إضاف  لإدارة الصوف الأ
 تحت سيطوة البنك الموكزي بشكل مباشو.
 




 : الموالي )42-42رقم (ويمكن توضيح نظام سعو الصوف المزدوج من خلال الشكل 
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يمثل المنحنى باللون الأحمو تطور السعو الوسمي لليوان مقابل الدولار أما المنحنى الأزرق يمثل السعو السوقي 
لليوان مقابل الدولار، من الشكل يظهو الفوق بين السعو الوسمي والسعو السوقي ةيث يلاةظ ثبات السعو 
ثم بدأ اليوان في الانخفاض (أي  1811 – 8811من سن   دولار إبتداءا 1يوان مقابل  22.3الوسمي عند 
دولار لأن سعو 1يوان مقابل   8.5ولم يتجاوز  4111ةتى  2111ارتفاع سعو صوف دولار يوان) منذ سن  
الصوف الوسمي كان مواقب من طروف البنك الموكزي الصيني ويضبط من طروفه، أما السعو السوقي يبقى ةوا 
واستمو في الارتفاع ةتى  8811دولار سن   1يوان مقابل  22.5والطلب ةيث بلغ ويتحدد وفقا لقوى العوض 
 .3111دولار سن   1يوان مقابل  22.8دولار وصولا إى قيم    1يوان مقابل  22.8وصل إى 
 بخاصيتين أساسيتين:  3111و 8811وتميزت الفترة الانتقالي  بين 
ةيث كان السعو الوسمي للدولار أقل من السعو السوقي، مما  كان للونمينبي سعوين مقابل الدولار الأمويكي، -
 ؛تم رفع السعو الوسمي للونمينبي يعني ضمنيا أنه
زيادة النشاط الاقتصادي زاد من تداول الونمينبي واستهلاكه مما وسع الفارق أكثو بين السعو الوسمي والسعو  -
 السوقي وهو ما أدى إى ارتفاع قيمته في سوق الصوف.




تم التخلي عن العمل بنظام سعو الصوف المزدوج وتم تأسيس نظام السعو الواةد، وأصبح السعو  4111  وفي سن
إى  2دولار ويتقلب في ةدود ضيق  تتراوح بين  1يوان لكل  82.8الوسمي والسعو السوقي موةد عند سعو 
 . %51
 إلى غاية الوقت الحالي):  4220مرحلة الإصلاح الثانية (-3
وةل  قامت الحكوم  الصيني  بتوةيد سعو الصوف مع تبني نظام سعو الصوف العائم خلال هذه الم
ةلت أزم  جنوب شوق آسيا المالي  التي لم تكن لها آثار قوي  على  2111والمؤسس على معدل منتظم، وفي سن  
اه صندوق النقد الاقتصاد الصيني وسعو صوف العمل  الصيني ، ةيث اةتفظ البنك الموكزي الصيني بتعهداته اتج
الدولي بالحفاظ على استقوار العمل  قدر الإمكان والحيلول  دون اللجوء إى التغيير في قيمتها بما يخالف قوانين 
الصندوق (الوفع أو التخفيض من قيم  العمل ) وذلك لمنع انتشار الأزم  إى أماكن أخوى، فكان سعو صوف 
 .5222كذلك ةتى بداي  جويلي  وبقي   1111دولار سن   1مقابل  82.8اليوان 
بدأت الصين في إصلاح جوهوي لنظام سعو الصوف ةيث أصبح يتمتع بموون   5222جويلي   12وبداي  من 
يوميا وتوك البنك الموكزي الصيني سعو صوف الونمنبي  %5.2نسبي  مما يسمح لسعو صوف الونمببي بالزيادة بنسب  
الأمويكي الذي رفع البنك الموكزي الصيني قيم  اليوان مقابله ما نسبته موبوط بسل  من العملات أبوزها الدولار 
ارة يعتمد الوبط إى سل  من العملات على توجيح السل  بدلال  ةص  العمل  في المبادلات التجاري  شوكإ % 1.2
 : 1دوافع أساسي باعتبار العمل  كوةدة قياس ووسيل دفع في آن واةد ويوجع ربط اليوان بالدولار خاص  إى ثلاث  
تعكف الصين على غوار دول جنوب شوق آسيا التي تضورت من آثار الأزم  الآسيوي  على بناء مخزون ةوبي  -
ضخم من الاةتياطري، وقد يعود هذا إى تجنب المخاطرو التي قد يثيرها التهافت على العمل  الموتبط بهووب رؤوس 
تدفق عكسي لوؤوس الأموال وهو ما يدعى "التوقف المفاجئ"  الأموال، ولكنها انزلقت في ةال  من الوكود نتيج 
غير أن الاةتياطري، الذي جمعته الصين ةتى الآن أكبر بكثير من أن يكون لهذه الغاي  ويشكل نمو الاةتياطري في 
الصين جزاءا من ظاهوة أوسع لتكديس الاةتياطري، إضاف  إى أن كثيرا من الاقتصادات الناشئ  تعمل على 
 ةتياطرات ضخم  وهو ما يوثقه صندوق النقد الدولي من خلال الشكل التالي:تكديس ا
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 .51، أبو ضبي الإمارات العوبي  المتحدة، ص: 2122للدراسات والبحوث الاستراتيجي ، الطبع  الأوى، ، موكز الإمارات صراع العملات على الساحة الدوليةجون دريفيل:  - 




 حجم الاحتياطات الدولية في العالميوضح  ) :51-41الشكل رقم (
 
المصدر: جون دريفيل: صراع العملات على الساحة الدولية، موكز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجي ، الطبع  الأوى، 2122، أبو ضبي الإمارات 
  .51العوبي  المتحدة، ص: 
فع الثاني المقدم لتبريو سياس  الصين في تبني سعو صوف منخفض فتتمثل في المذهب التجاري الذي اأما الد -
تستخدمه الصين لتحفيز النمو والتنمي  ورفع معدلات التوظيف، وتحافظ على واردات باهظ  نسبيا، وقد تعمل 
العمال الميسوي الحال نسبي والمدن المتطورة بسوع  على الساةل الشوقي من على جسو الهوة في المداخيل بين 
جه ، والأشخاص الأكثو فقوا في المناطرق النائي  غوب الصين من جه  أخوى، وقد تعمل على نشو الوخاء بشكل 
 أكثو مساواة، وبالتالي كبح الاضطوابات والسخط الداخلي.
 




 ) مقابل الدولار2017 – 4220رف الرسمي للربنمينبي للفترة (يوضح تقلبات سعر الص 00-41جدول رقم: 
 2117 5117 4117 3117 7117 0117 1117 2220 2220 2220 2220 5220 4220 السنوات
 21.2 11.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 12.8 13.8 53.8 21.8 سعر الصرف الرسمي (يوان/دولار)
    2017 5017 4017 3017 7017 0017 1017 2117 2117 2117 السنوات
    41.1 32.1 41.1 22.1 13.1 14.1 22.1 38.1 51.1 11.2 سعر الصرف الرسمي
 البنك العالمي  المصدر:         
 )2017 -1117)يوضح سعر الصرف الحقيقي والإسمي لليوان في الفترة ( 70-41جدول رقم: (
 2017 5017 4017 3017 7017 0017 1017 2117 2117 2117 2117 5117 4117 3117 7117 0117 1117 السنوات
 22.2 44.1 22.2 31.2 41.2 14.5 11.3 2.2 48.5 22.4 24.1 18.1 18.3 11.1 22.2 22.2 12.2 معدل التضخم في الصين
 12.1 21.2 21.1 14.1 12.2 11.3 41.1 13.2 48.3 58.2 32.3 13.3 81.2 22.2 15.1 38.2 83.3 معدل التضخم في الو.م.أ
 41.1 32.1 41.1 22.1 13.1 14.1 22.1 38.1 51.1 11.2 21.2 11.8 82.8 82.8 82.8 82.8 82.8 سعر الصرف الاسمي لليوان
سعر الصرف الحقيقي 
 لليوان
 5.2 212.2 1.2 14.2 15.2 54.2 13.2 24.2 45.2 45.2 121.2 38.1 81.2 51.1 12.2 31.3 31
 اء على بيانات البنك العالمي.من إعداد الطالب بن المصدر:
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وهناك تفسير ثالث للوبط بسعو صوف منخفض يتمثل في أن الحكوم  الصيني  قد تخشى آثار التشويش 
على الاقتصاد الناجم  عن السماح بارتفاع أسوع في قيم  عملتها، ةتى في الوقت الذي يقوون فيه بضوورة ارتفاع 
لا أةد يعوف ما الآثار التي يترتب عن إذ كبيرة، الارتفاع يولد شكوكا  قيمتها على الأمد البعيد، وقد تخشى أن 
 ذلك بشكل دقيق، إضاف  إى أن السلطات الصيني  توغب في تجنب ذلك.
 )5117-4220): تقلبات سعر الصرف الرسمي للرنمنبي (21-41الشكل رقم: (
 
 .1222: بيانات صندوق النقد الدولي المصدر
بوانا لكل دولار أمويكي، ليتم  82.8بمقدار  5222ةتى سن  4111ولار من كان اليوان مثبتا بالد
وبما أن الاقتصاد الصيني شهد موةل  هام  من التصنيع والانتعاش الاقتصادي لكسب  5222تحويوه في سن  
يوان لكل دولار في أوت  11.1ةيث قدر في ةدود  8222- 5222اليوان قوة أمام الدولار خلال فترة 
) يوان لكل دولار، ونتيج  للتهديد الذي 38.1- 28.1م بعدها ربطه عمليا بالدولار في ةدود (ليت 8222
شكله الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمويكي طرلب من الصين رفع قيم  عملتها مقابل الدولار وبعد عدة 
 الوقت الواهن ، وفي2122يوان لكل دولار في جويلي   22.1مفاوضات رفعت الصين قيم  عملتها لتعادل 
تتعوض الصين لضغوطرات كبرى للوفع من قيم  اليوان الذي أصبح بقيم  المنخفض  يشكل تهديدا للدول ذات 
بانتهاج نظام  2122الاقتصاديات الكبرى ونتيج  لذلك قامت الحكوم  الصيني  خلال الوبع الأخير من سن  
 14.1شهوا، ةيث وصل إى  32لذي دام لأكثو من سعو الصوف أكثو موون  وإلغاء الوبط بالدولار الأمويكي ا
يوان للدولار خلال الفترة بين:  41.1يوان للدولار وبين  41.1وبقيت تتراوح بين  1122يوان لكل دولار سن  
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ةسب بيانات صندوق النقد الدولي ويمكن توضيح أسعار صوف اليوان مقابل الدولار خلال  1122-2122
 خلال الجدول والشكل التاليين:من  1122و  2222الفترة بين 
اليوم وبعد أن تم إضاف  اليوان إى سل  عملات ةقوق السحب الخاص  في صندوق النقد الدولي اتخذت ةكوم  
الصين خطوات هام  لتشجيع استخدام اليوان على المستوى الدولي، ةتى بالوغم من عدم استعدادها لفتح 
السماح بموون  سعو صوف عملتها، ومع هذا نظوا لحجم اقتصاد الصين اقتصادها أمام تدفق رؤوس الأموال بحوي  و 
وةصصها المتزايدة في الناتج والتجارة العالمييين، تنبئ هذه الخطوات بتزايد دور اليوان في التمويل والتجارة على 
 :1لعواملالمستوى الدولي، ولاعتماد دول  ما كعمل  اةتياط دولي  لابد من الأخذ في الحسبات مجموع  من ا
فاجمالي الناتج المحلي للبلد المعني وةصصه في التجارة والتمويل العالميين من المحددات الحجم الاقتصادي:  
 المهم ، وإن كانت غير ةاسم  لوضع عملي  بين عملات الاةتياطري.
لاقتصادي  يجب أن يثق مستثمو والأصول السيادي  لبلد ما في قدرة سياساته االسياسات الاقتصادية الكلية:  
على حماي  قيم  العمل  من التراجع لاسيما التزامه بالحفاظ على معدل تضخم منخفض وقدرته على الاستموار في 
 تحمل الدين العام.
فعادة ما يجوي تداول عملات الاةتياطري بحوي  وتحدد قيمتها الخارجي  ةسب قوى سعر الصرف المرن:  
خل البنوك الموكزي  في أسواق الصوف الأجنبي، وللحساب الوأسمالي السوق، وإن كان ذلك لا يحول تماما دون تد
 المفتوح ليس موادفا للتقويم الحو لسعو الصوف.
يجب أن تكون الاةتياطرات مقبول  في أداء المدفوعات للشوكاء التجاريين الحساب الرأسمالي المفتوح:  
في الأسواق المالي  العالمي ، ويصعب هذا الأمو في  والماليين للبلد المعني، مما يقتضي إتاة  تداول العمل  بسهول 
ةال  البلد الذي يفوض قيودا على التدفقات الوأسمالي  وإن كانت أسواق الصوف الأجنبي لديه محدودة وخاضع  
 لوقاب  ةكومي  مباشوة.
ن يكون بها أعداد  يجب أن تتسم الأسواق المالي  في البلد المعني بالعمق والسيول  أي أتطور الأسواق المالية:  
كبيرة من المشترين والبائعين لتوفو "أصولا آمن " وخاص  للسندات الحكومي ، يمكن للمستثموين الدوليين والبنوك 
الموكزي  من بلد أخوى ةيازتها، ومن العوامل المهم  أيضا ةجم الأعمال (أو ةجم التداول) في أسواق السندات 
 المذكورة كأةد مؤشوات السيول .
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 ا: تداعيات اعتماد اليوان كعملة احتياط دولية ضمن سلسلة العملات الرئيسية:ثاني
يا ومنعطفا يعتبر انضمام اليوان الصيني إى سل  عملات وةدة ةقوق السحب الخاص * ةدثا اقتصاد
العالمي، وقبل تاريخ النظام النقدي العالمي مما يترك آثارا إيجابي  على الاقتصاد الصيني والنظام النقدي  تاريخيا في
الخوض في هذه الآثار كان ةوي بنا أن نستعوض الشووط الضووري  لإدخال عمل  بلد ما لسل  عملات وةدة 
 اليوان الصيني لهذه الشووط. استيفاءةقوق السحب الخاص  ومعوف  مدى 
 الشروط الخاصة بإدخال عملة ما لسلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة:-0
الحسبان، أصبح إدخال أي عمل  تصدرها دول  في د الدولي لأخيرة لشووط صندوق النقبعد أخذ التعديلات ا
 : 1عضو في صندوق النقد الدولي إى ةقوق السحب الخاص  يفوض أن تحقق العمل  شوطرين أساسيين هما
 ؛ت السلع والخدمات) تتم استخدامهاأن تكون لها ةص  معتبرة من الصادرات العالمي  (صادرا -
 مل  قابل  للاستخدام الحو.أن تكون ع -
لعضو في اق الشوط الأول معيار ةص  الدول  ولقد استخدم المعنيون في صندوق النقد الدولي، لتقييم تحقي
الصندوق المصدرة للعمل  من الصادرات السلعي  والخدمي  إى جانب ةجم التحويلات الوأسمالي  بهذه العمل ، وما 
لمدفوعات الدولي ؟ أما لتقييم الخيار الثاني وهو قابلي  العمل  للتبادل الحو اعتمد هو مقدار الاعتماد عليها لتسوي  ا
المعنيون على شوطرين أساسيين، كل منهما ليس ضووريا لتحقيق الآخو، لكن يجب أن يتحقق معا، لكي يتم 
 اعتبار العمل  قابل  للاستخدام الحو وهما:
ود على التحويلات الوأسمالي ، تفوضها الدول  المصدرة للعمل ، قابلي  هذه العمل  للتحويل، دون وجود قيمدى -
د تقيد بمعنى أنه يمكن تبادل هذه العمل  بشكل كبير في أسواق الصوف الأجنبي ةول العالم دون ضوابط أو قيو 
    اةتياطري عالمي؟ أي ةص  هذه العملمدى يتم استخدام هذه العمل  كعملهو إى أي ةوك  هذه الأموال، ثانيا 
من الاةتياطرات النقدي  من القطع الأجنبي التي يتم ةيازتها من قبل البنوك الموكزي  الأجنبي  والصناديق السيادي  
 ةول العالم.
وفي ما يتعلق بالشوط الأول يلاةظ أنه من السهول  بمكان رصد الحجم الذي تحجزه الصين من التجارة 
الأخيرة إى الدور المتنامي الذي تلعبه  ي  والعالمي اريو الاقتصادي  المحلالعالمي ، فقد أشارت الأرقام التي تصدرها التق
                                                           
لدعم نظام سعو الصوف الثابت الذي نصت عليه اتفاقي  "بويتون وودز" كأصل معترف به عالميا لتسوي  المدفوعات الدولي  إى  1111أنشئت ةقوق السحب الخاص  في عام  *
را غواما من الذهب وهو ما يعادل في ذلك الوقت أيضا دولا 21888,2ةيث كانت قيم  وةدة ةقوق السحب الخاص  عند إنشائها تعادل  جانب الدولار الأموكي والذهب
 أمويكيا واةدا.
1
  .1122، موكز دمشق للأبحاث والدراسات قسم الدراسات الاقتصادي ، "اليوان" العبور على الطريقة الصينيةوجهات نظو:  -
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الصين على الصعيد العالمي، فقد اةتلت الموتب  الثاني  عالميا بعد الاقتصاد الأمويكي بناتج محلي إجمالي يعادل 
يث ةصتها من كما أنها تحتل الموتب  الأوى عالميا من ة  1122تويليون دولار ةسب اةصائيات  213.11
الأمو الذي يعكس مدى مطابقتها لمعايير الشوط الأول  4122في عام  %2.21الصادرات العالمي  التي تجاوزت 
  :التالي يظهو جليا من خلال الشكل لإدخال عملتها ضمن ةقوق السحب الخاص  وهو ما
 ةص  الصين من الصادرات العالمي  ):21-41الشكل رقم (                  
 
 .5122تقويو منظم  التجارة العالمي   المصدر:                                 
أما في ما يتعلق بالشوط الثاني وهو مدى قابلي  استخدام اليوان بشكل ةو، فلقد اتبعت الصين خارطر  
 المالي  لتوسيع الاستخدام الخارجي لعملتها، من خلال الاعتماد على السياستين 5222عمل بدأت بها منذ عام 
والنقدي ، إى جانب إلغاء القيود على الحساب الوأسمالي، على نحو اختياري تدريجي، وإصلاح أسواقها المالي  
داخل البر الصيني وخارجه، لتكون أكثو عمقا وسيول  عن طرويق إدخال أدوات مالي  جديدة لا ينحصو 
دها عدة اتفاقيات ثنائي  ومتعددة الأطرواف لتبادل استخدامها داخل الصين، وإنما خارجها أيضا، بالإضاف  إى عق
العملات مع بنوك موكزي  أجنبي  لزيادة الاعتماد على اليوان في الاةتياطرات العالمي  التي تكونها هذه البنوك، ولقد 
جاء قوار صندوق النقد الدولي بضم اليوان إى عملات ةقوق السحب الخاص  معترفا بهذه الجهود، ومعلنا تحقيق 
 ل ةول ذلك بين أوساط المعنيين بالأمو.وط الاستخدام الحو، مع بقاء الجد"اليوان" لش
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 العبور نحو التدويل الآمن لليوان:-7
بر بور النهو بتلمس ةجارة القاع" يع" أو "عsenots eht yb revir eht gnissorCهناك مثل يقول "
الوطرني ، فلقد اتخذت الحكوم  الصيني  خطوات متأني  هذا المثل ببلاغ  عن المقارب  الصيني  في تدويل عملتها 
على المستوى  ومتدرج  لتعزيز استخدام "اليوان" على المستوى الدولي، وأصبح تزايد دور اليوان في التمويل والتجارة
م ، وهناك ثلاث  مفاهي1ي والداني، وإن كان لا يزال متخلفا عن المكان  الاقتصادي  للصينصالدولي ملموسا للقا
 :2متصل  للعمل  لجعلها في مستوى واةد مع المكان  الاقتصادي  لبلد هذه العمل 
باستخدامها في تقويم وتسوي  المعاملات التجاري  والمالي  عبر الحدود أي أن تكون وسيل  تبادل تدويل العملة:  
 دولي ؛
التدفقات الداخلي  والخارجي  من ما مقدار القيود التي يفوضها بلد ما على قابلية تحويل الحساب الرأسمالي:  
 الوأس المال الدولي فالحساب الوأس مالي المفتوح تماما لا يفوض عليه أي  قيود؛
 ما إذا كانت في ةيازة بنوك موكزي  أجنبي  بغوض الحماي  من أزمات ميزان المدفوعات.عملة الاحتياطي:  
لى النظام النقدي العالمي والاقتصاد ثالثا: آثار انضمام اليوان لسلة وحدة حقوق السحب الخاصة ع
 الصيني:
 آثار ضم اليوان على النظام النقدي العالمي:-0
 ستصبح وةدة ةقوق السحب الخاص  أكثو تمثيلا وشمولي  :  
العملات الأربع "الدولار الأمويكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني"  ىلم يعد موضوعيا أن تبق
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (ةسب  %25م  والتي تشكل اقتصاداتها أقل من عملات الدول المتقد
) هي الوةيدة المشمول  في سل  العملات، وأصبح من الواجب تعديل توكيب  السل  بما 4122اةصائيات عام 
ين، وكانت الصين في يتناسب مع الدور المتنامي الذي تلعبه الدول الصاعدة في النظامين الاقتصادي والمالي العالمي
 مقدم  الدول الأكثو توجيحا واستعدادا لذلك. 
وبعد أن تم ضم اليوان" إى وةدة ةقوق السحب الخاص  أصبحت الاقتصاديات المشمول  بالسل  تشكل 
من الناتج المحلي العالمي وبالتالي أصبحت وةدة ةقوق السحب الخاص  أكثو تمثيلا وشمولي ،  %283.1مايعادل 
لذلك آثار محفزة للاقتصاديات الناشئ  الأخوى التي تسعى لمزيد من الانفتاح لدعم عملاتها وضمها أيضا وسيكون 
 إى سل  عملات ةقوق السحب الخاص .
                                                           
1
 .موكز دمشق للأبحاث والدراسات، قسم الدراسات الاقتصادي ، موجع سابق -
2
 .ticpo ,ey iel dna dasarP rawsE . -
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 ن الدورات الاقتصادي  بينق السحب الخاص  في ةال  عدم تزامضم اليوان يساعد على تثبيت قيم  وةدة ةقو  
خلصت الدراسات التي اختبرت ةالات عدم تزامن الدورات الاقتصادي  بين  ةيث الدول المتقدم  والدول الناشئ 
الدول المختلف ، والتي ةاولت رصد معامل الارتباط بين التقلبات الدوري  بين الدول المتقدم  والدول الناشئ  (مثل 
ما يعني أن الدورات  الصين والولايات المتحدة الأمويكي  واليابان)إى أن هذه المعاملات ضعيف  أو ةتى معدوم 
ليست متزامن  مع ما يحدث في  في موةل  الانحدار) (سواء كانت في موةل  الازدهار أمالاقتصادي  في الصين 
الولايات المتحدة أو ما يحدث في اليابان، كما أن التعافي غير المتوازن بعد الأزمات بين كل من الصين واليابان 
أيضا عدم التزامن بين هذه الاقتصاديات هذا إى جانب النظوي  الحديث  والولايات المتحدة الأمويكي  يعكس 
للاستثمار في المحافظ المالي  التي توصي بضم أصول ذات معاملات ارتباط ضعيف ، أو موتبط  عكسيا لتخفيف 
 التقلبات في قيم  المحفظ  الأمو الذي يعني أن قيم  وةدة ةقوق السحب الخاص  في ةال اعتبارها محفظ 
استثماري  ستكون أكثو استقوار إذا كان الارتباط بين العملات الداخلي  فيها ضعيفا أي أن توكيب  وةدة ةقوق 
السحب الخاص  قبل ضم اليوان التي ةوت عملات دول متقدم  فقط ستميل في وقت الأزمات المالي  نحو تقارب 
  ما سيؤثو سلبا في استقوار قيم  وةدة عملات بالاتجاه الاقتصادي العام، وستكون دوراتها الاقتصادي  متزامن
إى سل  العملات ةقوق السحب الخاص ،  -بوصفه عمل  ناشئ -السحب الخاص ، لذلك فإن ضم اليوان 
يستعمل على تثبيت قيمتها وذلك بسبب عدم التزامن في الاتجاهات الاقتصادي  بين الدول الناشئ  والدول 
 المتقدم .
عد إصلاةا بارزا ياص  لتكوين الاةتياطرات الدولي  و اد على وةدة ةقوق السحب الخضم اليوان يعزز الاعتم 
للنظام النقدي الدولي، ةيث وجهت الكثير من الانتقادات لهذا النظام الأةادي القطب الذي يوتكز على 
وأظهوت  2222الدولار الأمويكي كأساس للاةتياطرات خاص  بعد الأزم  المالي  العالمي  التي بدأت في العام 
هشاش  النظام وعيوبه وبدأ المعنيون بالنظام النقدي الدولي بطوح العديد من المقترةات لإصلاةه لكن دون 
جدوى، ولما كانت العودة لقاعدة الذهب أو خلق نظام جديد متكامل للاةتياطري العالمي غير متاةين فإن أفضل 
التخفيف من عدم الاستقوار الكامن في هذا النظام،  هو -على الأجل القصير-الخيارات وأكثوها قابلي  للتطبيق
لعملات، لذلك ستعزز إضاف  اليوان إى ةقوق السحب الخاص  من اطرويق تطويو نظام اةتياطري متعدد  عن
جاذبي  ةقوق السحب الخاص ، كأصل لبناء الاةتياطرات الأجنبي  ةول العالم وهو الهدف الأساس الذي 
الاعتماد على نظام اةتياطري متعدد العملات بدلا من التركيز فقط على عمل  أوجدت لأجله، كما أنه سيدعم 
 واةدة.
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 آثار ضم اليوان على الاقتصاد الصيني:-7
يشجع انتشار تداول العمل  الصيني  عالميا على زيادة معدلات الاستثمار في شواء الأصول المقوم  للعمل   
ة في قيمته، وبما يؤدي إى تواجع مواز في الاستثمارات المقوم  في الصيني  "اليوان" للاستفادة من الزيادة المضطود
 .1بقي  العملات الوئيسي  الأخوى
 ضم اليوان سيحفز الصين لتطبيق المزيد من الإصلاحات والانفتاح:  
 لكامل للحساب الوأسمالي، مستندة إىاستكمل خطتها للوصول إى التحويو مازال أمام الصين الكثير من العمل لت
وسيكون ضم اليوان إى وةدة  2222الخط  الخماسي  الثالث  عشو التي وضعت خارطر  طرويق لذلك ةتى عام 
ةقوق السحب الخاص  هو خطوة تشجيعي  من قبل الشوكاء الدوليين للصين تهدف لاستقطاب الصين نحو 
 اندماج أعمق في النظام العالمي.
لمستند إى التصنيع من أجل التصديو إى نموذج نمو يعتمد على دعم انتقال الصين من نموذج النمو ايضم اليوان  
يوى بعض الخبراء أن نموذج النمو الذي اعتمدته الصين، بزيادة تنافسي  صادرتها من الاستهلاك وقطاع الخدمات: 
 خلال تخفيض قيم  عملتها قد استنفذ قوته المحوك  وأنها ةاليا تستعد للانتقال إى نمودج نمو يعتمد على
الاستهلاك المحلي وقطاع الخدمات في ضوء ارتفاع مستويات المعيش  داخل الصين، إن ضم اليوان إى وةدة 
رافقه من خطط وبوامج إصلاةي  للقطاع المالي والمصوفي سيكونان داعما لعملي  اةقوق السحب الخاص  وم
 الانتقال نحو نموذج النمو الجديد.
د الصيني لتحقيق مزيد من النجاةات نتيج  استخدام اليوان الصيني في تمنح هذه الخطوة فوص  ذهني  للاقتصا 
 الأزمات المفاجئ  سيخضع اليوان الصيني لسياسات حماي  يعتمدها فيالتجاري  والصفقات المالي  ولتلاالتبادلات 
والشكل .البنك لهذه العملات والتي ستستفيد منها الصين بعد أن فوضت نفسها كثاني قوة اقتصادي  في العالم
وأوزان وةدة ةقوق  2122الموالي يوضح أوزان وةدة ةقوق السحب الخاص  قبل ضم اليوان الصيني في 





                                                           
1
، موقع صحيف  تشوين، مؤسس  الوةدة للصحاف  والطباع  والنشو والتوزيع، دمشق، تاريخ الإطرلاع: الصيني وتداعيات صفقات النفط بالعملة المحلية العملاقخالد ملحوظ:  -
 .8122تشوين الأول  32الموافق لـ  2141صفو  21الثلاثاء 
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 يوضح: )21-41الشكل رقم :(




 .5122التجارة العالمي  منظم  تقويو  المصدر:                      
 المطلب الثالث: الحمائية النقدية الصينية 
تعتبر الممارسات ذات الطبيع  التجاري  للصين أةد أهم ملامح الحال  الاقتصادي  والجيوسياسي  لعالم اليوم، 
نقدي  على مستوى كبير بما سمح لها ولا يزال بتحقيق فوائض تجاري  هائل  وقد نجحت الصين في تنفيذ الحمائي  ال
تمثل طرويقها نحو هيمنتها على العالم، لكنها أدت بذلك إى ةدوث اختلال كبير في ميزان المبادلات التجاري  
لممارسات إى ضوورة الدولي  وهو ما يستدعي ضياع القوار في الهيئات الاقتصادي  الدولي  والدول المتضورة من هذه ا
 البحث عن الحلول ووضع الآليات اللازم  لمواجه  هذا النوع الجديد من الحمائي  التجاري .
 أولا: التخفيضات المتتالية لليوان وأثرها على الميزان التجاري للصين: 
وان ي 32.5يوان ثم إى 32.4يوان ليصل إى  32.3كان الدولارالأمويكي يعادل   1811مع نهاي  عام 
أي بعد أربع سنوات تم تكوار نفس العملي  ليصل سعو  3111، وبنهاي  %23بتخفيض لقيم  اليوان قدرها 
من قيم   %23يوان للدولار أي بتخفيض آخو وصل إى  81.8يوان للدولار إى  28.5صوف اليوان من 
موتفعا لحد ما مقارن  بالدول اليوان، ومع الأخذ في الاعتبار أن معدل التضخم في تلك الفترة في الصين كان 
الشويك  لها، ولم تنتظو طرويلا ةتى نوى النتيج ، ففي ةين أنه في الثمانينات كانت التجارة الخارجي  للصين في 
 2111ةال  عجز بفعل الواردات من السلع والمعدات الموتبط  بالاستثمارات الأجنبي  المباشوة نجدها في عام 
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... والعمل  الصيني  ظلت مقوم  بأقل من قيمتها 1موت على هذا الوضعستأصبحت في ةال  فائض كبير وا
 الحقيقي  منذ عشوين عاما وقد تمخض عن ذلك فوائض تجاري  هائل  للصين.
مليار دولار شهويا  52نحو  8222إى  2222فطبقا للإةصائيات الصيني  يمثل الفائض التجاري ما بين عامي 
نويا وعلى العكس إذا استخدمنا الإةصائيات التي تصدرها كل دول  على ةدة مليار دولار س 223أي ما يعادل 
 ر دولار سنويا أي ما يمثل الضعف.مليا 221تتاجو مع الصين فإن ةجم هذا الفائض يصل إى 
 فالاةصائيات إذن تعتبر رهانا ةقيقيا في الاستراتيجي  الصيني  ومن المهم ألا تظهو الفوائض التجاري  التي تحققها
 الصين على ةقيقتها بمعنى أنه يجب ألا تظهو على أنها السبب الوئيسي في اختلال النظام التجاري العالمي. 
 ثانيا: الحمائية النقدية الصينية في ضوء اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة:
المي  باستثناء لم تكن هناك تباينات كثيرة بين الدول الأعضاء في منظم  التجارة الع 1222إى غاي  عام 
بعض الدول التي كانت تضطو إى اللجوء إى الوقاب  على الصوف بطويق  دفاعي  من الدرج  الأوى لمواجه  عجز 
 ةاد في ميزانها التجاري ثم تتخلى عن هذه الوقاب  بمجود تحسن أةوال ميزانها التجاري.
ي  أكثو توازنا لكن ومع قبول الصين عضوا ولا شك أن اةترام قواعد اللعب  بهذا الشكل يجعل التجارة الدول
دول الأعضاء وكأنها قبلت مع نظامها المتميز للصوف "كان يبدو لل 1222في منظم  التجارة العالمي  في عام 
ل ضخم إى متجوهم المصنوع من الخزف وها هو الفيل الصيني يدهس كل شيء وهو في غاي  النشوة فيبدخول 
كافؤ في المبادلات الدولي "، وبالفعل فقد نجحت الصين في دخول منظم  التجارة والفوح ويطأ بقدمه مبدأ الت
العالمي  مع اةتفاظها بميزة سعو صوف عملتها المبالغ في تخفيضه لدرج  كبيرة وهي من ثم لا تخشى الحمائي  
فيد بالكامل من الحمائي  الجموكي  من قبل شوكائها الأعضاء في المنظم  طربقا للقوانين المعمول بها في ةين أنها تست
النقدي  التي تمارسها بتدخلاتها في تحديد قيم  منخفض  بشكل متعمد لعملتها وهو ما لا يدخل في قوانين منظم  
يوان  82.8التجارة العالمي ، إن سعو صوف اليوان/دولار يتم تحديده بطويق  أةادي  من جانب الصين بما يعادل 
مع زيادة منتظم  وتحت رقاب  لصيق  من  1122يوان للدولار عام  51.1 ثم 5222مقابل الدولار ةتى عام 
السلطات الصيني  خلال هذه الفترة، ولقد سجل الارتفاع العام لسعو الصوف الفعلي الإسمي لليوان في منتصف 
لكنه يبقى بعيدا عن سعو الصوف لليوان الذي يمكن معه تحقيق التوازن في المبادلات  %22نحو  1222عام 
 الخارجي  ةيث لا تزال التجارة الخارجي  للصين تحقق فوائض هائل .
                                                           
 .141أنطوان بووتيه، جول بول جيشار، موجع سابق، ص:  -1
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والجديو بالإشارة هنا هو أن صندوق النقد الدولي اعتبر أن سعو الصوف الذي يمكن معه تحقيق التوازن في 
يوان مقابل الدولار الواةد مما يعكس سعو صوف أعلى من قيم  1.3المبادلات الخارجي  للصين يجب أن يكون 
 يوان للدولار الواةد. 3إى  2في ةين أن تقديواتها الخاص  تدور ةول  %25عمل  الصيني  بنحو ال
وما يمكننا قوله هو أن الصين تبقى تحت مظل  المنظم  العالمي  للتجارة لتلقى الحماي  القانوني  الكافي  من 
تجارتها الخارجي  وبسوع  خارق  ففي أي إجواءات أو عقوبات تحت غطاء مبدأ "المعامل  بالمثل" وتستطيع تنمي  
من إجمالي صيني  وصل نصيب الصادرات ال 8222ةتى نهاي   1222خلال سبع سنوات فقط من نهاي  
ةقيقي على الوغم من أن هذه الإةصائيات تقوم على سعو صوف غير  %21إى  5الصادرات العالمي  من 
للصين مقارن  بدول أخوى من نفس الحجم فإن هذه النسب   بالأخذ في الاعتبار الحجم الهائل لليوان ولا شك أنه
 أو أكثو من إجمالي الصادرات العالمي . %52يمكن أن تصل بسهول  إى 
 ثالثا: آليات وسبل مواجهة الحمائية النقدية:
كان لزاما   قبل البحث عن الحلول والآليات اللازم  لمواجه  الحمائي  النقدي  التي تمارسها الصين ضد الدول الغوبي 
 علينا أن ندرك مجموع  من الحقائق الاقتصادي  هي:
المنظم  العالمي  للتجارة لا تملك الحق ولا السلط  في إرغام الصين على توك ممارساتها الحالي  على سعو  -1
 صوف اليوان ومن هنا يظهو العيب الجوهوي في طرويق  عمل المنظم .
تستطيع أن تعاقب وبدون تودد الدول التي  ولي متواضعالعالمي  للتجارة ليست سوى شوطري د المنظم  -2
 تسعى لحماي  اقتصادياتها من خلال اتباع تدابير حمائي  ضد الحماي  النقدي  التي تمارسها الصين.
كان هناك شوطري وةارس دولي آخو هو صندوق النقد الدولي الذي تم إنشاءه بموازاة مع منظم  التجارة  -3
النقدي  ولكن تحت ضغط  الولايات المتحدة الأمويكي  تم التخلي عن نظام سعو الصوف  العالمي  لمعاقب  الحمائي 
الثابت دون أن تحومه ليحل محله نظام أسعار الصوف المعوم  لذلك فهي قد قامت بالحجو على وظيف  الصندوق  
العالمي  من خلال الطويق كشوطري ضد الحمائي  النقدي ، وبعد ثلاثين عاما أقامت الصين استراتيجيتها نحو الهيمن  
النقدي ةيث التزمت بسعو الصوف الثابت والذي لا يتسبب لها في أي  عقوبات لأنه لم يتم تحويمه دوليا 
 واستطاعت أن تحدد سعو صوف ثابت اليوان عند مستوى يخدم مصالحها.
خصوصا بعد تعيين استطاعت الصين أن تتوغل في أروق  صندوق النقد الدولي والمنظم  العالمي  للتجارة  -4
" مستشارا خاصا للسيد ستراوس خان المديو uohZالوجل الثاني السابق في البنك الموكزي الصيني السيد: "زهو 
السابق لصندوق النقد الدولي، ةيث نجد أن هذه المؤسس  قامت ببناء ةساباتها للتجارة الخارجي  الصيني  على 
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تي تقدمها الصين والتي تسعى إى الفوائض التجاري  الحقيقي  للصين أساس قاعدة الإةصاءات والبيانات الوسمي  ال
 . %25بنحو 
الصين تثبت في كل موة أنها لن تتناول عن قيم  اليوان لأنها تعلم جيدا أنها بذلك تمنع الدول الغوبي  من  -5
 ني .تحقيق فوائض تجاري  كبيرة تسمح لها بتقليل ديونها اتجاه الصين والخووج من مصيدة المديو 
وبالتالي تبقى الدول المتضورة من الحمائي  النقدي  والدول الغوبي  وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمويكي  أمام 
 الخيارات الاستراتيجي  التالي :
الاستموار في الطويق التفاوضي الطويل من خلال إجواء إصلاةات عميق  في منظم  التجارة العالمي  بحيث  -
كل من الحمائي  النقدي  والحمائي  الجموكي ، وربما يبدو هذا هو الطويق المضمون لكنه غير قابل تعاقب هذه الأخيرة  
للتطبيق فالصين يمكنها توظيف كل ما تملك من أنواع العواقيل ومضادات الحوائق لإجهاض هذه الإصلاةات من 
قصوى بحيث أنه في ةال التصويت  خلال وضع شبكاتها المكون  من ةلفاءها والبلدان التابع  لها في ةال  تأهب
على هذا الاقتراح لا يمكن الوصول إى الأغلبي  اللازم  التي يشترطرها قانون المنظم  وبالتالي فإن الاستموار في هذا 
عد هدرا للجهود الدبلوماسي  والمزيد من الوقت، ولا بدلنا أن نستفيد من الماضي وتتذكو ما ةدث في ييق الطو 
سن  وكأنه لم  51ليوان والآن وقد مضت نحو لالأمويكي على إعادة تقييم الصين و الكونغوس لما أص 4222ربيع 
يحدث شيء، صحيح أنه لما أةست الصين بجدي  الكونغوس الأمويكي في تهديداته لها قامت بتقديم بعض 
 يوان للدولار إى 28.8ةيث ارتفع سعو اليوان من  2222ةتى منتصف  5222التنازلات في منتصف 
يا وقد نجح الكونجوس موة واةدة لكنه لم ينجح موة ثاني  لأن الصين فوان للدولار مع أن ذلك لم يكن كاي 28.1
تعلم جيدا قوارا أةادي الجانب من قبل الولايات المتحدة ضدها باستخدام الحماي  الجموكي  سيقع تحت طرائل  
 عقاب المنظم  العالمي  للتجارة.
   جديدة للتجارة الدولي :ضوورة إنشاء منظم  عالمي -
للخووج من هذا الوضع الخطير الذي تمو به الدول الغوبي  هناك مخوج وةيد ومعقول وهو أن تقوم الدول 
المتقدم  بعقد تشاورات فيما بينها لتكوين منظم  عالمي  جديدة للتجارة والتي ستصبح نسخ  من المنظم  الحالي  
 قانون الأساسي لها وهما: لكن مع إدخال تعديلين جوهويين على ال
 الدول الأعضاء في هذه المنظم  الجديدة لابد وأن تكون عملاتها الوطرني  قابل  للتحويل.-1
التعديل الثاني يتعلق بضوورة قبول كل الدول الأعضاء في هذه المنظم  فوض عقوبات صارم  تصل إى ةد -2
 ائي  النقدي  بصورة متكورة.الفصل النهائي منها في ةال قيام دول  عضو بممارس  الحم
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 اثنان هما:  ننه ينجو عن هذا القوار سيناريوهاومن المؤكد أ
في ةال قبول الصين الانضمام لهذه المنظم  الجديدة فإنه سيتعين عليها بادئ ذي بدء إعادة  السيناريو الأول: -
ع  الحال عن نظام الوقاب  بطبي) بعد التخلي %221(أي رفع قيم  اليوان بنسب   %221تقييم عملتها بنسب  
على الصوف بالإضاف  إى وضع ةد للتدخل في سوق الصوف الأجنبي وبذلك تنتهي الميزة التي تتمتع بها العمل  
الصيني  وتفقد في نهاي  الأمو تنافسيتها النقدي  المبالغ فيها وتصبح الصين في وضع منافس "طربيعي" كما هو الحال 
 ند والبرازيل على سبيل المثال.بالنسب  للبلدان الأخوى كاله
وأصوت على الاةتفاظ بعضويتها  ةفي ةال عدم قبول الصين الانضمام لهذه المنظم  الجديدالسيناريو الثاني:  -
في المنظم  الحالي  فإنها ستحاول اقناع الدول الحلفاء وبعض الدول الناشئ  بالبقاء والاستموار معها في تلك 
وض ضوائب صارم  على فم  الأعضاء في المنظم  الجديدة بل  ستقوم البلدان المتقدالمنظم ، وفي مثل هذه الحا
المنتجات المصنع  في الصين وكذلك منتجات البلدان الناشئ  التي ةذت ةذو الصين، وهنا ستراهن الدول 
وعلى ذلك ما  المتقدم  على أنه سيكون من غير الممكن أن تواجه البلدان التابع  للصين تلك المنظوم  الجديدة،
على الدول الناشئ  مثل الهند والبرازيل وكوريا الجنوبي  وتوكيا إلا أن يتركوا المنظم  الحالي  للانضمام للمنظم  
الجديدة، وذلك بدافع الميزة التي سيحصلون عليها من تلك المنظم  وهي إمكاني  منافس  الصين التي تسعى 
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 على الأمريكي الدولار مقابل الصيني لليوان الحقيقي الصرف سعر لأثر قياسية دراسة :الثالثالمبحث 
 )2017-1117( للفترة للصين الخارجية التجارة
 المطلب الأول: منهجية الدراسة:    
على أبعاد  )الأمريكي الدولار مقابل الصيني انلليو  الحقيقي الصرف سعرلتحديد أثو أبعاد المتغير المستقل (
 90( بونامجنستخدم نموذج الانحدار البسيط وهذا بالاعتماد على  )التجارة الخارجية للصينالمتغير التابع (
) والذي يتضمن العديد من الطوق المستخدم  في القياس والتي من بينها طرويق  scirtemonocE sweivE





 :وتتمثل في ما يليأبعاد المتغير التابع:
 ؛الولايات المتحدة إى لوغاريتم صادرات الصين من السلع والخدمات : 
 ؛لايات المتحدة من الو  لوغاريتم واردات الصين من السلع والخدمات: 
 وتتمثل في ما يلي:أبعاد المتغير المستقل:
 ؛واليوان الصيني  الدولار الأمويكي لوغاريتم سعو الصوف الحقيقي بين : 
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ليوان الصيني على صادرات ل أثر سعر الصرف الحقيقيلمقترح (المطلب الثاني: تقدير وتحليل النموذج ا
 )الصين من السلع والخدمات
 ستقرارية المتغير التابع والمتغيرات المفسرة:أولا: دراسة ا
(اختبارات  للكشف عن استقوار وسكون المتغيرات أو السلاسل الزمني  عادة نلجأ إى نوعين من الاختبارات  
سم البياني للسلسل  ودال  الارتباط الذاتي واختبارات كمي  تستخدم فيها مجموع  من كيفي  وفيها يستخدم الو 
 الاختبارات التي تكشف عن وجود جذر للوةدة والممثل  أساسا في ديكي فولو).
نلجأ إى ) XL(ستقواري  السلسل  الزمني  الاختبار   :)XL(ستقرارية دالة الصادراتااختبار -1
 هما الاختبارات الكيفي  والاختبارات الكمي :نوعين من الاختبارات و 
 :XL الزمنية الاختبارات الكيفية للسلسة-أ
 :XLالرسم البياني للسلسلة الزمنية  -
 xL):الرسم البياني للسلسلة الزمنية 21-12الشكل(
 
 .90 sweivE: من إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج المصدر                   
 يوجد لها توزيع طربيعي.لا معلمي  و ليست مستقوة بمعنى أنها غير الشكل أعلاه أن السلس  الزمني  تبدو يلاةظ من 
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 )XLالاختبار الجزئي والكلي  لدالة الارتباط الذاتي للسلسلة (-
 : )xL() للسلسل  CAP/ CAدال  الارتباط الذاتي البسيط  والجزئي (): 11الشكل(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  ر:المصد                    
 ):XLالاختبار الجزئي  لدالة الارتباط الذاتي للسلسلة ( 
  نحدد مجال الثق : 
  
         إذن: 
 خارج مجال الثق ؛  1=kعند     CAنلاةظ أن  معامل الارتباط الذاتي  
 الثق .مجال خارج  2=k و   1=kعند  CPالذاتي  نلاةظ أن معامل الارتباط 
 وبالتالي يوجد على الأقل معامل ارتباط وةيد يختلف عن الصفو إذن السلسل  غير مستقوة.
 :)XLلدالة الارتباط الذاتي للسلسلة ( الاختبار الكلي
 ecreip-xoBو  xob-gnuiL نستخدم اختبار
    مع    tatS-Q =وهنا نقارن
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من القيم  الجدولي  والتي تبلغ  أكبروهي  61=Pعند  37.601بلغت  tatS-Qيلاةظ من الشكل أن قيم  
الفوضي  الصفوي  والتي  سنوفض)، وهنا  = 92.62( %6عند مستوى معنوي   92.62قيم  
ديل الذي ينص على أنه يوجد على تنص على أن كل معاملات الارتباط الذاتي مساوي  للصفو ونقبل الفوض الب
 وبالتالي فالسلسل  غير مستقوة.، الأقل معامل ارتباط يختلف معنويا عن الصفو
لدال  إذن من نتائج الاختبارات الكيفي  (الوسم البياني ودال  الارتباط الذاتي) وجدنا أن السلسل  الزمني  
ة و كذلك في الوسم البياني، وللتأكد من النتائج السابق  الصادرات تبدو في الاختبارات الكلي  والجزئي  غير مستقو 
 نلجأ إى الاختبارات الكمي  المعبر عنها باختبارات جذر الوةدة.
 :)xL(للسلسلة الزمنية الاختبارات الكمية-ب
 :FDA وهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوةدة والممثل  أساسا في ديكي فولو
 تحديد درجة التأخير:-
و ةسب مخوجات بونامج  nannaH ، zrawhcS،  ekiakAايير المفاضل  والتي نختار منهانستخدم مع
 نجد:  90 sweivE
 )xL): درجات التأخير للسلسة الزمنية (19-12الجدول(
 gal akA HCS QH
 0 12.51 11.51 08.51
 1 18.51 10.21 18.51
 2 00.21 22.21 21.51
 3 11.21 21.21 50.21
 .90 sweivEد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج من إعدا :المصدر
 .0=Pهي في حالة  whcS و iakAنلاةظ أن أصغو قيم  لمعياري ةسب معايير المفاضل  
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 )xL(للسلسلة ): نتائج اختبار ديكي فولر 01-01الجدول(

























    
  
      
  .lecxeو بونامج  90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  :المصدر
 دول نستنتج:من الج
 ؛     الأول:  النموذج
 ؛    النموذج الثاني:        
 .    النموذج الثالث:       
 
المعبر عنها بالشكل البياني ودال  الارتباط الذاتي والاختبارات الكمي  الممثل   الكمي من نتائج الاختبارات  :1نتيجة
 ) مستقوة في مستواها الأصليXLوجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال  الصادرات ( FDAأساسا في اختبار 
 ) ,0=b,0 c1( 
) XEL(ستقواري  السلسل  الزمني  لاختبار ا   ):XELرارية دالة أسعار الصرف(اختبار استق -1
 نلجأ إى نوعين من الاختبارات وهما الاختبارات الكيفي  والاختبارات الكمي :
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 :)XELللسلسلة الزمنية(الاختبارات الكيفية -أ
 ):XELالرسم البياني للسلسلة الزمنية ( -
 )XELلة الزمنية ():الرسم البياني للسلس99الشكل(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  :المصدر
 يلاةظ من الشكل أعلاه أن السلس  الزمني  غير مستقوة بمعنى أنها ليست معلمي  ولا يوجد لها توزيع طربيعي.
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 :)XELللسلسلة الزمنية( الاختبار الجزئي والكلي  لدالة الارتباط الذاتي -
 )XEL() للسلسلة CAP/ CAدالة الارتباط الذاتي البسيطة والجزئية(): 11الشكل(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:
 ):XELالاختبار الجزئي  لدالة الارتباط الذاتي للسلسلة الزمنية ( 
 نحدد مجال الثق : 
  
   إذن:  
 نلاةظ أن:
                                       داخل مجال الثق ؛   Kعند كل قيم  CAأن  كل معاملات الارتباط الذاتي   -
 داخل مجال الثق .   Kعند كل قيم   CPمعامل الارتباط الذاتي   -
 القوار: كل معاملات الارتباط الذاتي تساوي الصفو إذن السلسل  تبدو مستقوة.
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 :)XELلدالة الارتباط الذاتي للسلسلة الزمنية ( الاختبار الكلي 
    مع    tatS-Q =، وهنا نقارنecreip-xoBو  xob-gnuiL نستخدم اختبار
وهي أقل من القيم  الجدولي  والتي تبلغ  61=Pعند  00.41بلغت  tatS-Qيلاةظ من الشكل أن قيم  
) وهنا سنقبل الفوضي  الصفوي  والتي تنص  = 92.62( %6عند مستوى معنوي   92.62قيم  
أن كل معاملات الارتباط الذاتي مساوي  للصفو ونوفض الفوض البديل الذي ينص على أنه يوجد على الأقل على 
 معامل ارتباط يختلف معنويا عن الصفو، وبالتالي فالسلسل  تبدو مستقوة.
لدال  أسعار   (الوسم البياني ودال  الارتباط الذاتي) وجدنا أن السلسل  الزمني  إذن من نتائج الاختبارات الكيفي
 الصوف مستقوة وللتأكد من النتائج السابق  نلجأ إى الاختبارات الكمي  المعبر عنها باختبارات جذر الوةدة.
ة والممثل  وهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوةد :)XELللسلسلة الزمنية ( الاختبارات الكمية-ب
 :)tseT relluF yekciD(أساسا في ديكي فولو
 nannaH ، zrawhcS،  ekiakAنستخدم معايير المفاضل  والتي نختار منها:تحديد درجة التأخير-
 نجد:   90sweivEةسب مخوجات بونامج و 
 )XEL( ):درجة التأخير للسلسة الزمنية29-12الجدول(
 gaL aKA HCS naH
 0 66.1 02.1 56.1
 1 12.1 39.1 47.1
 2 68.1 90.2 48.1
 3 99.1 52.2 39.1
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                         
 .0=Pهي في حالة  QH وwhcS و iakAنلاةظ أن أصغو قيم  لمعياري ةسب معايير المفاضل  
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 )XEL(للسلسلة  ): نتائج اختبار ديكي فولر11-01الجدول(



























         
  .lecxeو بونامج  90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  :المصدر
 من الجدول نستنتج:
 ؛     النموذج الأول:
     النموذج الثاني: 
     لثالث: النموذج ا
 
: من نتائج الاختبارات الكيفي  المعبر عنها بالشكل البياني ودال  الارتباط الذاتي والاختبارات الكمي  1نتيجة
ير مستقوة في ) غXELوجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال  أسعار الصوف ( FDAالممثل  أساسا في اختبار 
 ).,0 b,0 c 1( بدون مشتق SDوهي من نوع  I )0مستواها الأصلي (
 بعد إجراء الفروقات من الدرجة الأولى:)XEL(اختبار استقرارية السلسلة الزمنية  -1
 بعد إجراء الفرق الأول)XEL(لسلسلة الزمنية  ل Q): اختبار 11-01الجدول(
 bat-Q tatS-Q K لمتغيراتا
 55401 1047 91 XL
  .lecxeو بونامج  90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:
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 ) عند الفرق الأولXELلسلسلة الزمنية  (ل): اختبار ديكي فولر البسيط 20-41الجدول(

























       0 
  .lecxeمج و بونا 90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:
 من خلال النتائج المتحصل عليها نلاةظ:           
من القيم  الجدولي  والتي تبلغ قيم  أقل وهي  51=kعند  74.8بلغت  tatS-Qيلاةظ من الجدول أن قيم  
الفوضي   هنا نقبل الفوضي  الصفوي  ونوفض)،  =55401( %6عند مستوى معنوي   99.42
 وبالتالي فالسلسل  تبدو مستقوة.، نص على أنه يوجد على الأقل معامل ارتباط يختلف عن الصفوالبديل  والتي ت
 أما بالنسب  للنماذج الثلاث  فنستنتج :
 ؛     النموذج الأول:-
     النموذج الثاني: -
     النموذج الثالث: -
 .عند الفروقات من الدرجة الأولى ) مستقرةXEL( إذن السلسلة الزمنية لـ:
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 ثانيا:تقدير وتحليل النموذج المقترح:
 : حدةصياغة العلاقة القياسية لدالة صادرات الصين إلى الولايات المت-1
 تم الحصول على النتائج التالي :   90 sweivEباستخدام بونامج 
 ): تقدير علاقة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة19-12الجدول(
 
  .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                        
 قياسي  كما يلي:من خلال الجدول أعلاه يمكن صياغ  العلاق  ال
 
 428.980492772 + XE 8911.89052042-
 
 19=sbO          86.1=WD      (10.0=TATS-F)P   37.7=TATS-F   92.0  etsujda 
يدل على  من خلال نتائج التقديو يتضح لنا أن جميع معالم النموذج معنوي  إةصائيا مماالتحليل الإحصائي:-2
) وذلك من خلال سعو الصوف الحقيقي) والمتغيرات المستقل  (الصينجوهوي  العلاق  بين المتغير التابع (صادرات 
 المقاييس التالي :
) بواسط  معامل التحديد المصحح XEL) والمتغير المستقل (XLتم قياس تفسير العلاق  بين المتغير التابع (-
من التغيرات التي تحدث في  %12ن المتغيرات المستقل  تفسو ، ومنه نستنتج أ 
 المتغير التابع، أما النسب  الباقي  فترجع لعوامل أخوى غير مدرج  في النموذج؛
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ستودنت تبين أن كل المعاملات لها معنوي  إةصائي  تختلف عن   tمن خلال النموذج أعلاه نجد أن قيم  إةصائي  -
 أنها مقبول  ولها تأثير قوي في النموذج؛ أي، %60.0الصفو وهي أقل من 
أكبر من قيم  فيشو الجدولي    عند دراس  المعنوي  الكلي  للنموذج نجد أن قيم  فيشو المحسوب  -
وهذا يدل على أن النموذج ذو معنوي  إةصائي  وأن المتغيرات المفسوة في النموذج ككل 
 ت الصين؛ذات تأثير على صادرا
 )nostaW nibruDلاختبار وجود مشكل  الارتباط الذاتي بين الأخطاء استخدمنا إةصائي  داربن واتسون (-
مما يشير هذا  ) تنتمي إى مجال استقلال الأخطاء 86.1=WDةيث أن القيم  المقدرة (
 إى عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرج  الأوى؛
  للارتباط الذاتي عدم وجود أي نوع من الارتباط الذاتي ةيث أن yerfdoG-hcsuerB كما يبين اختبار-
وهو مايدل على أن القيم  المحسوب  أقل من القيم  الجدولي  وبالتالي نقبل  22.2أكبر من   pقيم  الإةصائي  
 الفوضي  الصفوي  والتي تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي للأخطاء.
للنموذج المقدر (علاقة صادرات الصين  yerfdoG-hcsuerBتبار ): نتائج اخ22-12الجدول(
 بالمتغيرات المفسرة)
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                      
 أما بالنسب  لاختبار توزيع البواقي يبين المدرج التكواري:-
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للنموذج المقدر (علاقة صادرات الصين بالمتغيرات  للبواقيمعاملات التوزيع الطبيعي ):11-01الشكل(
 المفسرة)
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                         
 :ssenweksاختبار -أ
 ، نقوم بحساب الإةصائي :لاختبار فوضي  العدم(فوضي  التناظو):
  
 من الشكل أعلاه. حيث تؤخذ القيمة 
 متناظوة؛ )slaudiseR() وبالتالي السلسل  ومنه نقبل فوضي  التناظو( إذن لدينا 
 :sisotrukاختبار -ب
 ): lamron tnemessitalpaوفي هذه الحالة نختبر فرضية التسطح الطبيعي(
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 )؛slaudiseR(ومنه نقبل فوضي  التسطح الطبيعي للسلس  
 ):areB-euqraJبيرا( -اختبار جاك-ج




 .60.0بمعنوي   وضي  التوزيع الطبيعي ومنه نقبل ف لدينا 
 إذن من خلال ما سبق نستنتج أن توزيع البواقي يتبع التوزيع الطبيعي.
 .HCRAمن أجل اختبار تجانس تباين الأخطاء نستعمل اختبار -
 للنموذج المقدر (علاقة صادرات الصين بالمتغيرات المفسرة) HCRA): نتائج اختبار 92-12الجدول(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                      
وبالتالي نستنتج أن  60.0وهي أكبر من  1461.0من خلال الجدول أعلاه نلاةظ أن القيم  الإةتمالي  هي 
لى تجانس تباين الأخطاء، كذلك القيم  المحسوب  أقل من القيم  الجدولي  ومنه نقبل الفوضي  الصفوي  والتي تنص ع
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 والمقدرة لصادرات الصين إلى الولايات المتحدة السلسلة الأصلية):01-01الشكل(
 
 .90 sweivEداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج من إع المصدر:                     
 )serauqS fo musuCلاختبار مدى استقوار النموذج تم استخدام اختبار مجموع الموبعات التراكمي (-
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   المقدر وذجاختبار استقرارية النم):91-01الشكل(
 (علاقة صادرات الصين  بالمتغيرات المفسرة)
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                   
اليوان مقابل تشير نتائج التقديو الواردة في النموذج السابق إى أن تقلبات سعو صوف  :التحليل الاقتصادي-1
)، 5102-0002ثو على ةوك  الصادرات من السلع والخدمات للصين خلال الفترة (الدولار الأمويكي تؤ 
 ةيث يتضح ما يلي:
صادرات الصين من السلع والخدمات، وهذا و  )XE( اليوان صوفبين معدلات أسعار  عكسي وجود علاق   -
 .ةسب ما أظهوته المعلم  
 )XLالذي يفسو العلاق  بين المتغير التابع (  يشير معامل التحديد المصحح -
صادرات من الزيادة في ال %51) ممثلا في سعو صوف اليوان إى أن XELممثلا في الصادرات والمتغير المستقل (
انخفاض تكلف  أهمها فترجع إى عوامل أخوى  %11الصيني  توجع إى التخفيض في قيم  اليوان بينما ما نسبته 
اصطلح على تسميته بالإغواق ما الذي يؤدي بدوره إى تخفيض أسعار الصادرات الصيني  وهو العمال  الصيني  
، إضاف  إى ةجم الإنتاج الضحم والقابل للتصديو والذي تنتجه المؤسسات المحلي  والأجنبي  داخل  الاجتماعي
تراق الأسواق الدولي  ةيث جات الصيني  على اخآخو لايقل أهمي  وهو قدرة المنت يضاف إى ذلك عامل ، الصين
بدءا من ألعاب أن الصين تنتج السلع الاستهلاكي  التي يوغب فيها المواطرن الأمويكي  نجد على سبيل المثال
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 الأطرفال إى الحواسيب الالكتروني  وهو ما يفسو العجز المزمن للميزان التجاري الأمويكي الصيني.
في ارتفاع الطلب الخارجي على الصادرات الصيني  إزاء تخفيض وجود موون  نسبي  ب %12فسير النسب  يمكن ت -
لأن في ةال أن الطلب المذكور غير مون بسبب أن الأسواق قيم  اليوان وفقا لشوط مارشال المذكور آنفا ، 
الخارجي  مشبع  بتلك السلع المصدرة أو لأن هذه الأسواق لا تبدي أي  رغب  في شواء السلع المعووض  للتصديو 
  تخفيض قيم  العمل  لن يؤدي إى الزيادة في ةجم الصادرات. فإن
الدولار  مقابلليوان الصيني لالمطلب الثالث: تقدير وتحليل النموذج المقترح (أثر سعر الصرف الحقيقي 
 على واردات الصين من السلع والخدمات)الأمريكي 
   ):MLأولا:اختبار استقرارية دالة الوادرات(
نلجأ إى نوعين من الاختبارات وهما الاختبارات الكيفي  ) ML(  السلسل  الزمني  ستقواريلاختبار ا
 والاختبارات الكمي :
 :)MLللسلسلة الزمنية ( الاختبارات الكيفية-أ
 ):MLالرسم البياني للسلسلة الزمنية ( -
 )ML): الرسم البياني للسلسلة الزمنية (99-12الشكل(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  :المصدر                      
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 غير مستقوة بمعنى أنها ليست معلمي  ولا يوجد لها توزيع طربيعي.تبدو يلاةظ من الشكل أعلاه أن السلس  الزمني  
 :)MLللسلسلة الزمنية ( الاختبار الجزئي والكلي  لدالة الارتباط الذاتي -
 )MLللسلسلة الزمنية ()CAP/ CAالذاتي البسيطة والجزئية(دالة الارتباط ):11-01الشكل(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:         
 :)MLللسلسلة الزمنية ( الاختبار الجزئي  لدالة الارتباط الذاتي 
 نحدد مجال الثق : -
  
 إذن: 
 خارج مجال الثق ؛  1=kعند     CAالارتباط الذاتي  نلاةظ أن  معامل -
 الثق .مجال خارج  2=k و   1=kعند  CPنلاةظ أن معامل الارتباط الذاتي  -
 وبالتالي يوجد على الأقل معامل ارتباط وةيد يختلف عن الصفو إذن السلسل  غير مستقوة.           
 :)MLللسلسلة الزمنية ( الاختبار الكلي
 ecreip-xoBو  xob-gnuiL تبارنستخدم اخ
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    مع    tatS-Q =وهنا نقارن
وهي أكبر من القيم  الجدولي  والتي تبلغ  61=Pعند  114911بلغت  tatS-Qيلاةظ من الشكل أن قيم  
وي  فوض الفوضي  الصفن)، وهنا سنوفض  = 92.62( %6عند مستوى معنوي   92.62قيم  
والتي تنص على أن كل معاملات الارتباط الذاتي مساوي  للصفو ونقبل الفوض البديل الذي ينص على أنه يوجد 
 وبالتالي فالسلسل  غير مستقوة.، على الأقل معامل ارتباط يختلف معنويا عن الصفو
لدال  الوادرات السلسل  الزمني   إذن من نتائج الاختبارات الكيفي  (الوسم البياني ودال  الارتباط الذاتي) وجدنا أن
 غير مستقوة وللتأكد من النتائج السابق  نلجأ إى الاختبارات الكمي  المعبر عنها باختبارات جذر الوةدة.
 :)MLللسلسلة الزمنية ( الاختبارات الكمية-ب
 :FDAوهي اختبارات تكشف عن وجود جذر الوةدة والممثل  أساسا في ديكي فولو
 تأخير:تحديد درجة ال-
و ةسب مخوجات بونامج  nannaH ، zrawhcS،  ekiakAنستخدم معايير المفاضل  والتي نختار منها
 نجد:  70 sweivE
 
 )MLدرجات التأخير للسلسة الزمنية ( ):22 -12الجدول(
 gaL aKA HCS QH
 0 63.53 05.53 63.53
 1 12.53 04.53 12.53
 2 04.53 36.53 83.53
 3 63.53 26.53 13.53
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                     
 . 1=Pهي في حالة  QH وwhcS و iakAنلاةظ أن أصغو قيم  لمعياري ةسب معايير المفاضل  
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 )MLللسلسلة الزمنية (): نتائج اختبار ديكي فولر البسيط 11 -01( الجدول
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  .lecxeو بونامج  90 sweivEالطالب اعتمادا على مخوجات بونامج من إعداد  المصدر:                  
 من الجدول نستنتج:
 ؛     النموذج الأول:
     النموذج الثاني: 
     النموذج الثالث: 
: من نتائج الاختبارات الكيفي  المعبر عنها بالشكل البياني ودال  الارتباط الذاتي والاختبارات الكمي  5نتيجة
) غير مستقوة في مستواها MLوجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال  الواردات ( FDAالممثل  أساسا في اختبار 
 ).,0 b,0=c=1( بدون مشتق SDوهي من نوع  I )0(الأصلي 
 بعد اجراء الفروقات من الدرجة الأولى:السلسلة الزمنية لدالة الوادرات ثانيا:اختبار استقرارية 
 )  بعد إجراء الفرق الأولMLللسلسلة الزمنية لدالة الوادرات ( Qاختبار ):12 - 12الجدول(
 bat-Q tatS-Q k المتغير
 99.42 08.11 51 ML
 .lecxeو بونامج  90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:            
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من القيم  الجدولي  والتي تبلغ أقل وهي  51=kعند  08.11بلغت  tatS-Qيلاةظ من الجدول أن قيم  
)، وهنا سنقبل الفوضي  الصفوي  والتي  = 99.42( %6عند مستوى معنوي   99.42قيم  
 وبالتالي فالسلسل   تبدو مستقوة.، تنص على أن كل معاملات الارتباط الذاتي مساوي  للصفو 
 ):اختبار ديكي فولر البسيط للسلسة الزمنية لدالة الواردات في الفرق الأول91 -01الجدول(








































      
  .lecxeبونامج و  90 sweivEالطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  من إعداد المصدر:                      
  :بالنسب  للنماذج الثلاث  فنستنتجأما 
عند عدة درجات تأخير ، وهو ما يؤكد وجود جذر في كل النماذج الأوى   أن يلاةظ 
 .)1( الوةدة  
وهنا نلجأ إلى إجراء الفرق الفروقات من الدرجة الأولى،  عند مستقرةغير ) ML( إذن السلسلة الزمنية لـ:
 .لاختبار استقراريتها الثاني لهذه السلسلة 
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 :)ddLM( إجراء الفرق الثانيبعد الواردات دالة  -د
 ) دالة الواردات بعد إجراء الفرق الثاني11 -01(الجدول رقم 




























   
  .lecxeو بونامج  90 sweivEبونامج  من إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات المصدر:                  
 من الجدول نستنتج:
 ؛     النموذج الأول:
     النموذج الثاني: 
     النموذج الثالث: 
وجدنا أن السلسل  الزمني  للوغاريتم دال   FDA: من نتائج الاختبارات الكمي  الممثل  أساسا في اختبار 5نتيجة
 ).,0 b,0=c 1) مستقوة في الفوق الثاني  (MLالواردات (
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 المتحدة: ثالثا:صياغة العلاقة القياسية لدالة واردات الصين من الولايات
 ): تقدير علاقة واردات الصين من الولايات المتحدة12 -12الجدول(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                  
 من خلال الجدول أعلاه يمكن صياغ  العلاق  القياسي  كما يلي:
 
 623.536652001 +  XEL91955.2004158 - =)M(L
 
 71=sbO          63.1 =WD  (00.0=TATS-F)P   49.5=TATS-F   32.0  etsujda 
من خلال نتائج التقديو يتضح لنا أن جميع معالم النموذج معنوي  إةصائيا مما يدل على  :التحليل الإحصائي-0
ن الصيني مقابل والمتغيرات المستقل  (سعو الصوف الحقيقي لليوا جوهوي  العلاق  بين المتغير التابع (واردات الصين)
 ) وذلك من خلال المقاييس التالي :الدولار الأمويكي
) بواسط  معامل التحديد المصحح  XEL) والمتغيرات المستقل (MLتم قياس تفسير العلاق  بين المتغير التابع (-
من التغيرات التي تحدث في  %12تغيرات المستقل  تفسو ، ومنه نستنتج أن الم 
 المتغير التابع، أما النسب  الباقي  فترجع لعوامل أخوى غير مدرج  في النموذج؛
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ستودنت تبين أن كل المعاملات لها معنوي  إةصائي  تختلف   tمن خلال النموذج أعلاه نجد أن قيم  إةصائي  -
 ا مقبول  ولها تأثير قوي في النموذج؛أنه أي، %60.0عن الصفو وهي أقل من 
أكبر من قيم  فيشو  لي  للنموذج نجد أن قيم  فيشو المحسوب  عند دراس  المعنوي  الك-
وهذا يدل على أن النموذج ذو معنوي  إةصائي  وأن المتغيرات المفسوة في الجدولي    
 ين؛صالنموذج ككل ذات تأثير على واردات ال
 )nostaW nibruDلاختبار وجود مشكل  الارتباط الذاتي بين الأخطاء استخدمنا إةصائي  داربن واتسون (-
مما يشير  ) تنتمي إى مجال استقلال الأخطاء 63.1=WDةيث أن القيم  المقدرة (
 هذا إى عدم وجود ارتباط ذاتي من الدرج  الأوى؛
 للارتباط الذاتي عدم وجود أي نوع من الارتباط الذاتي ةيث أن yerfdoG-hcsuerB كما يبين اختبار-
وهو مايدل على أن القيم  المحسوب  أقل من القيم  الجدولي  وبالتالي نقبل  22.2أكبر من   pقيم  الإةصائي  
 الفوضي  الصفوي  والتي تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي للأخطاء.
 (علاقة واردات الصين بالمتغيرات المفسرة)yerfdoG-hcsuerBر ): نتائج اختبا12 -12( الجدول
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                  
 أما بالنسب  لاختبار توزيع البواقي يبين المدرج التكواري:-
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 الصين بالمتغيرات المفسرة)معاملات التوزيع الطبيعي للبواقي (علاقة واردات ):81 -01(الشكل
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:                     
 :ssenweksاختبار -أ
 ، نقوم بحساب الإةصائي :لاختبار فوضي  العدم(فوضي  التناظو):
  
 علاه.من الشكل أ حيث تؤخذ القيمة 
 )slaudiseR() وبالتالي السلسل  ومنه نقبل فوضي  التناظو( إذن لدينا 
 متناظوة؛
 :sisotrukاختبار -ب
 ): lamron tnemessitalpaوفي هذه الحالة نختبر فرضية التسطح الطبيعي(
  
 )؛slaudiseR(ة ومنه نقبل فرضية التسطح الطبيعي للسلس
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 ):areB-euqraJبيرا( -اختبار جاك-ج
 ):S) نقوم بحساب إةصائي  جاك بيرا(:ذات توزيع طربيعي) )slaudiseR((السلسلة  لاختبار فوضي  العدم
  
  
 .60.0 بمعنوي  ومنه نقبل فوضي  التوزيع الطبيعي  لدينا 
 إذن من خلال ما سبق نستنتج أن توزيع البواقي يتبع التوزيع الطبيعي.
 .HCRAمن أجل اختبار تجانس تباين الأخطاء نستعمل اختبار -
 (علاقة واردات الصين بالمتغيرات المفسرة) HCRA): نتائج اختبار 12 -12الجدول(
 
 .90 sweivEا على مخوجات بونامج من إعداد الطالب اعتماد المصدر:                       
وبالتالي نستنتج أن  60.0وهي أكبر من  9075.0من خلال الجدول أعلاه نلاةظ أن القيم  الإةتمالي  هي 
القيم  المحسوب  أقل من القيم  الجدولي  ومنه نقبل الفوضي  الصفوي  والتي تنص على تجانس تباين الأخطاء، كذلك 
سلسل  المقدرة والسلسل  الأصلي  وهو ما يشير إى تجانس التباين، وهو ما يؤكده نلاةظ أن هناك تطابق بين ال
 الشكل الموالي:
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 والمقدرة لواردات الصين من الولايات المتحدة السلسلة الأصلية):91 -01الشكل(
 
 .90 sweivEمن إعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج  المصدر:
 )serauqS fo musuCتم استخدام اختبار مجموع الموبعات التراكمي (لاختبار مدى استقوار النموذج -
 ويتضح من خلال الشكل أدناه أن النموذج يتصف بالاستقوار في معظم فترات الدراس .
 (علاقة واردات الصين بالمتغيرات المفسرة)اختبار استقرارية النموذج):02-01(رقم:  الشكل
 
 .90 sweivEعداد الطالب اعتمادا على مخوجات بونامج من إ المصدر:                      
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اليوان تشير نتائج التقديو الواردة في النموذج السابق إى أن تقلبات سعو صوف  :التحليل الاقتصادي -9
-0002تؤثو على ةوك  الواردات من السلع والخدمات للصين خلال الفترة (الدولار الأمويكي  مقابلالصيني 
 ما يلي:)، ةيث يتضح 5102
و واردات الصين، وهذا ةسب  )XE(اليوان مقابل الدولار  صوفبين معدلات أسعار  عكسي علاق   وجود -
 .ما أظهوته المعلم  
   وواردات الصين  كمتغير مستقل )XE(يمكننا تفسير العلاق  العكسي  بين سعو صوف اليوان مقابل الدولار -
المحصل عليه من خلال و  معامل التحديدكمتغير تابع باستخدام  )ML(
من الزيادة في الواردات الصيني  توجع إى  %11والذي يشير إلى أن  90 sweivE نموذجمخوجات 
ةجم  ارتفاعإى التخفيض في سعو صوف اليوان لأن تخفيض سعو صوف هذا الأخير أدى كما سبق ورأينا 
رها إى الزيادة في الدخل ، ووفقا للنموذج الكنزي البسيط في معالجته للاختلال في ميزان الصادرات التي أدت بدو 
دة في الدخل تؤدي إى الزيادة في الواردات وهو ما ةدث فعلا مع الصين خلال فترة الدراس  المدفوعات فإن الزيا
 .
ت على غوار استيراد السلع الوسيط  ل أخوى ساهمت في ارتفاع الوارداالمتبقي  توجع إى عوام %11أما نسب   -
الذي زاد من الاصلاح الاقتصادي متطلبات التنمي  و  التي ندخل في عمليات التصنيع وإعادة التصديو إضاف  إى













 خلاصة الفصل :
هذه الدراس  التطبيقي  التي وقع الاختيار فيها على التجوب  الصيني  في تنمي  الصادرات وسياس  يتبين من خلال 
تخفيض العمل  أن هذه التجوب  جديوة بالنقل والاقتداء من طروف الدول النامي  الأخوى التي لاتزال وإى اليوم تسير 
بالاعتماد على  ب التجاري ( الموكنتيلي)ةيث انتهجت الصين المذهبخطوات متباطرئ  نحو التقدم الاقتصادي، 
فقد استفادت الصين من المزايا التى منحتها المنظم  العالمي  للتجارة للدول  سياس  اليوان المنخفض وإضاف  لذلك
النامي  ممثل  في مبدأ الدول  الأوى بالوعاي  ةيث أصبحت الصين تمارس سياسات حمائي  جديدة في تجارتها 
تحقيق فوائض ب قد سمحت سياس  اليوان المنخفض اي  المنظم  العالمي  للتجارة وفي ظل قوانينها فالخارجي  تحت رع
تجاري  ضخم  في ميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة الأمويكي  على وجه الخصوص والدول الأخوى على 
 وجه العموم .
 النامي  جعلها تستفيد من المزايا الممنوة  للدولومن خلال ما تقدم يبدو أن معيار تصنيف الصين كدول  نامي  
الذكي  وهو ما يطوح ضوورة إعادة النظو في هذا المعيار فقد أةدثت هذه الدول  من خلال سياساتها التجاري  
وهو ما  الأطرواف اختلالا كبيرا على هيكل المبادلات التجاري  الدولي المتحايل  على مبادئ نظام التجارة المتعدد و 
المؤثوة على أسعار الصوف  صندوق النقد الدولي سياساتلكي تصبح و   ارض مع مبادئ التجارة الحوة والعادل يتع
ويتطلب  جزءا من اتفاقيات التجارةأيضا جزءا من اتفاقيات التجارة، فلا بد أن تصبح السياسات النقدي  والمالي  
 جارة وصندوق النقد الدولي.نجاح ذلك التنسيق الجاد والمحكم بين المنظم  العالمي  للت
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 ـاتمة : الخــ
استهدفت هذه الدراس  موضوعا هاما من مواضيع الاقتصاد الدولي ، الذي يشكل اليوم أةد العقبات 
الكبرى في مسار تحويو التجارة الدولي  وهو موضوع الحمائي  الجديدة ، وقبل التطوق لهذه الظاهوة الاقتصادي  
هذه الدراس  انطلاقا من  الدولي  في الفصل التمهيدي من وض أهم التطورات التي عوفتها التجارةعقمنا بالدولي   
مفهوم التجارة الدولي  الذي ينصوف إى عملي  تبادل السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال بين مختلف 
 لنا التفويق بين ما هو تقليدي  عوض أنواع وأشكال سياسات التجارة الخارجي  ةتى يتسنىقمنا بدول العالم ، ثم 
أن نجد أشكالا صافي  للسياس  الحمائي  أو التحويوي  في التجارة  ركلاسيكي وبين ما هو جديد، فمن الناد
الخارجي  للبلدان في الممارس  العملي  ، ففي الواقع تنطوي السياسات التي تطبقها مختلف الدول في مجال التجارة 
وي  والحماي  بحيث يصعب الحديث عن صورة مطلق  لهذه السياس  أو تلك، بل ةتى أن الخارجي  على مزيج من الح
أكثو الدول حماس  لتحويو التجارة الخارجي  ، والتي تحاول إلزام الدول الأخوى على اتباعها ، نواها اليوم تستخدم 
اس  الحمائي  ، وذلك على في مواةل مختلف  ، خصوصا في أوقات الأزمات أساليب وأدوات تندرج في سياق السي
الوغم من غلب  الاتجاه إى التحويو في ظل ظووف العولم  المتزايدة بدءا من تأسيس اتفاقي  الغات وجولاتها المتكورة 
 وصولا إى قيام منظم  التجارة العالمي  التي توفع لواء الحوي  وتفوضه شوطرا رئيسيا للانضمام إليها.
دئ النظام التجاري المتعدد الأطرواف الذي أصبحت تشوف عليه منظم  وفي ةقيق  الأمو فإن معظم مبا
التجارة العالمي  والمؤسسات المكمل  لدورها ، مفووض من قبل الدول المتقدم  ويجسد هيمن  الأطرواف القوي  على 
ع غير المتوازن ةساب البلدان النامي  ، وهو ما يعني أن آليات النظام التجاري الجديد ستؤدي إى المزيد من التوزي
للثووات ومكاسب النمو ويتضح ذلك جليا من خلال تطور استخدام القيود الحمائي  الجديدة وبطويق  ذكي  
وخفي  و التي تسمح بها تشويعات التجارة الدولي  ، ةيث رأينا كيف يتم استخدام التكتلات الاقتصادي  كأداة 
 الأعضاء في التكتل وذلك من خلال الأثو التحويلي للتجارة حمائي  جديدة في التجارة الدولي  في وجه الدول غير
الذي يتمثل في اللآثار السلبي  التي يخلفها التكتل على كل الدول الأعضاء وغير الأعضاء وذلك لأنه يحول 
أل  إى المسأيضا المنطق  ، كما تطوقنا  داخلالتجارة من المنتج الأكثو كفاءة خارج المنطق  إى منتج أقل كفاءة 
البيئي  وعلاقتها بالتجارة الدولي  إضاف  إى المعايير البيئي  وكيف تم استخدامها من طروف الدول المتقدم  كأداة 
حمائي  جديدة في التجارة الدولي  وهو ما يحول دون وصول صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول المتقدم  
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البيئي  دفع بالدول المتقدم  إى محاول  ربط التجارة الدولي  بالبيئ  وبالتالي فإن التفاوت الشديد في تطبيق المعايير 
 وذلك من خلال إنشاء لجن  خاص  للتجارة والبيئ  داخل المنظم  العالمي  للتجارة وهو ما تحقق فعلا.
بل انتقلت الإجواءات الحمائي  الجديدة  إى فحسب ولم تكتف هذه الدول بهذه السياسات والأساليب 
، وذلك من  وكذا أشكال الدعم الحكومي التسويات النقدي  والمالي  متجاوزة تكاليف الإنتاج وجودتهمستوى 
 خلال التخفيضات التنافسي  لقيم  العمل  للوفع من القدرات التنافسي  للمنتوجات الوطرني  في الأسواق الدولي  .
على مسوح كأكبر قوة اقتصادي  ظهوت الصين   لهذه الممارسات الضارة بالتجارة الدولي  وكودة فعل 
للوفع من القدرات التنافسي  للسلع المنخفض سياس  اليوان  مستخدم كتجوب  تنموي  ناجح   والاقتصاد الدولي 
انخفاض تكلف  اليد العامل  إى الصيني  والتي بالفعل اجتاةت الأسواق العالمي  بسبب سعو اليوان المنخفض إضاف  
جتماعي وفي المقابل ونظوا للوكود الذي سجله الاقتصاد الأمويكي في أعقاب الأزم  أو ما يسمى بالإغواق الا
في قيم  الدولار وبدأت بعض الدول في محاولات  ات متتالي الاقتصادي   الأخيرة لجأت هي الأخوى إى تخفيض
عالمي   ذر بنشوب ةوبأنما وهو عملاتها التغيرات في قيم استخدام  فيللخووج من الأزم  أو التخفيف من آثارها 
عملات بين الدول ، وتعتبر الجبه  الأبوز في ةوب العملات في الوقت الواهن هي بين الولايات المتحدة لل
الأمويكي  والصين ةيث تتهم الأوى الثاني  بانها تتعمد الحفاظ على عملتها اليوان أو الوينمنبي بأقل من قيمته 
لو توك ليتحدد وفق قوى السوق لتحقيق مكاسب على ةساب فيما  %24و %52بنسب تقدرها ما بين : 
 الاقتصاد الأمويكي.
ع ةوب العملات ظاهوتين مختلفتين : الأوى ظاهوة الخلاف ةول مستوى سعو الصوف و ويتناول موض
تندفع  الموجه أو الموبوط بعمل  أخوى مثل اليوان الصيني. أما الظاهوة الثاني  فتتمثل في المستوى غير المناسب الذي
فيه أسعار الصوف المعوم  بقوى السوق ، كما هو الحال في الويال البرازيلي والين الياباني والفونك السويسوي 
وبالتالي أصبحت هناك ةاج  إى تحليل مختلف ةول كيفي  ةدوث أسعار الصوف في كل ةال  وتعكس ةقيق  
 وتطبيق السياس  النقدي .أن نظام النقد الدولي يضم طروقا مختلف  لتحديد أسعار الصوف 
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 : اختبار فرضيات الدراسة 
من خلال عوض أهم التطورات الحاصل  في النظام التجاري العالمي انطلاقا من اختبار الفرضية الأولى :  -
نحو التحويو  عاماأن هناك توجها  تبينتأسيس اتفاقي  الغات وصولا إى إنشاء المنظم  العالمي  للتجارة 
دعو إليه النظام التجاري العالمي الجديد من خلال التزايد المستمو في عدد الأعضاء في التجاري الذي ي
في ومؤسساته ةيث ساهم بكل آلياته والمكاسب الكبيرة التي ةققها هذا النظام ،المنظم  العالمي  للتجارة 
 ي  الأوى.وهو ما يثبت صح  الفوضةجم التجارة العالمي  منذ تأسيس الغات وإى غاي  اليوم  نمو
تأكدت صح  هذه الفوضي  فالسياسات الحمائي  الجديدة تختلف اختلافا اختبار الفرضية الثانية:  -
جوهويا عن سياسات الحماي  الكلاسيكي  فهي وسائل تستعمل بغي  حماي  اقتصاد بلد ما وبطويق  خفي  
و  الصعوب منها أموا في غاي  فهي وسائل غير قابل  للقياس ما يجعل الحد  وذكي  من المنافس  الأجنبي 
أنها تمارس تحت مظل  اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة  يدعم مثل هذه الممارسات هو  وماالتعقيد 
ويوجع اللجوء إى هذه السياسات إى الوكود الذي أصاب معظم كالمعايير البيئي  وسياس  تخفيض العمل  
استنفاذ وسائل الحماي  التقليدي  التي لا تتوافق مع و ادي  الأخيرة  الدول المتقدم  جواء الأزم  المالي  والاقتص
 .اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة
رغم أن إنشاء التكتلات الاقتصادي  الاقليمي  يتوافق مع اتفاقيات المنظم   اختبار الفرضية الثالثة : -
وجها جديدا للحماي  التجاري  ويتضح إلا أن هذه التكتلات تعتبر  42العالمي  للتجارة من خلال المادة 
ذلك من خلال الأثو التحويلي للتجارة الذي تخلفه العملي  التكاملي  رغم آثاره السلبي  على الدول 
ةيث يتم تحويل التجارة من العضو الأكثو كفاءة خارج التكتل إى العضو الأقل  الأعضاء وغير الأعضاء،
ت الاقتصادي  تبقى ةاجزا أمام ةوك  التجارة للدول غير داخل التكتل وبالتالي فإن التكتلا كفاءة
 .الأعضاء في التكتل وهو ما يثبت صح  الفوضي  الثالث  
رأينا كيف تم استخدام المعايير البيئي  كأسلوب حمائي جديد في التجارة  اختبار الفرضية الرابعة :   -
وكذلك فإن معظم في تطبيق هذه المعايير ،   الدولي  بسبب القدرات المتفاوت  بين الدول المتقدم  والنامي
جعل الدول المتقدم  تتخذها كذريع  تحول دون وهو صادرات الدول النامي  تعتبر سلعا كثيف  التلوث 
صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول المتقدم  من خلال القوانين واللوائح التنظيمي  التي تضعها  وصول
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في قوانين المنظم  العالمي  للتجارة . وهو ما يثبت صح  هذه  يظبطهاجد ما لا يو بالتالي هذه الأخيرة و 
 الفوضي .
تؤدي سياس  تخفيض قيم  العمل  إى تخفيض أسعار الصادرات في الأسواق اختبار الفرضية الخامسة :  -
مارشال  إذا كان الطلب الخارجي على هذه السلع مونا وفقا لشوط الدولي  وبالتالي جعلها أكثو تنافسي  
كما تؤدي هذه السياس  إى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي يتحول الطلب المحلي من الطلب على 
وهذا إذا كان الطلب الخارجي يتميز بالموون  المنتجات الأجنبي  المستوردة إى الطلب على المنتجات المحلي  
وبذلك تكون سياس  تخفيض ل، اتجاه تغير قيم  سعو الصوف الحقيقي كما أشار إى ذلك شوط مارشا
ياس  إلا بتوفو شووط سياس  العمل  بمثاب  ةاجز حمائي أمام الواردات الأجنبي  ولكن لا تنجح هذه الس
 اللازم  وهو ما يثبت صح  الفوضي  الخامس . تخفيض العمل 
ل الصادرات ةو والدراس  القياسي  من خلال النتائج والأرقام المحصل عليها : اختبار الفرضية السادسة -
والواردات في الصين إضاف  إى أسعار صوف اليوان نلاةظ أن سياس  تخفيض اليوان ساهمت وبشكل  
مقارن  بدول العالم الأخوى على غوار الولايات المتحدة ةيث كبير في ارتفاع ةجم الصادرات الصيني  
  إى أن معامل التحديد ةيث توصلت الدراس  القياسي اةتلت الصدارة على مستوى الصادرات العالمي 
يثبت تأثير سعو الصوف الحقيقي لليوان على الصادرات والواردات بهذه النسب  وتبقى  %12الذي يمثل 
الصيني  تبقى موتفع  في أةيان كثيرة ت لكن الواردا، إى عوامل أخوى  توجع %12الأخوى نسب  التأثير 
في الصين وهو ما يثبت أيضا صح  الفوضي   مي  اةتياجات التنالإصلاح و تبعا لمتطلبات مواةل وهذا 
 السادس  .
 :  نتائج الدراسة -
ختاما وبعد الدراس  والتحليل لموضوع  السياسات الحمائي  الجديدة في ضوء اتفاقيات المنظم  العالمي  للتجارة 
 نخلص إى النتائج التالي :
المي  للتجارة مكاسب معتبرة في تحويو التجارة الدولي  ةقق النظام التجاري العالمي الجديد ممثلا في المنظم  الع -1
والدليل على ذلك ارتفاع ةجم التجارة العالمي  بشكل مضطود اليوم مقارن  بفترة ما قبل إنشاء اتفاقي  الغات 
 . 2411
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الدول النامي  يوجع التعثو المستمو في مفاوضات المنظم  العالمي  للتجارة إى الخلاف الحاد بين الدول المتقدم  و  -2
في العديد من المواضيع : كالبيئ  والتجارة بسبب المعايير البيئي  الصارم  التي تفوضها الدول المتقدم  على الدول 
النامي  إضاف  إى موضوع السلع الزراعي  الذي شكل موضع الخلاف بين الولايات المتحدة الأمويكي  والمجموع  
 هذه الأخيرة لمزارعيها.الأوروبي  نتيج  الدعم الذي تقدمه 
الحمائي  الجديدة مصطلح جديد في الاقتصاد الدولي لأن بداياتها لم تكن إلا في بداي  السبعينات من الألفي   -3
 الماضي  نتيج  لأزمات الاقتصاديات الوأسمالي   في الوقت الذي سجلت فيه الدول الصاعدة معدلات نمو موتفع .
ى رأسها الولايات المتحدة الأمويكي  هي المؤسس  لمعالم النظام التجاري العالمي رغم أن الدول المتقدم  وعل -4
الجديد بما يوافق ومصالحها الخاص  نجدها اليوم تتحايل في استخدام سياسات حمائي  مستحدث  وبطويق  خفي  قد 
لدولي  كالتكتلات لا تعارض أةكام النظام التجاري العالمي الجديد لكنها أدت إى انتكاس  في التجارة ا
 الاقتصادي  التي لجأت إليها الدول الأوروبي  بعد الحوب العالمي  الثاني   وتكتل النافتا بين أمويكا وكندا والميكسيك.
تعتبر التكتلات الاقتصادي  حمائي  تجاري  مشووع  في ظل نظام التجارة متعدد الأطرواف وذلك من خلال الأثو  -5
لفه العملي  التكاملي  رغم آثاره السلبي  على الدول الأعضاء وغير الأعضاء. وذلك لأنه التحويلي للتجارة الذي تخ
يحول التجارة من المنتج (الأكثو كفاءة وأقل كلف ) خارج المنطق  إى منتج (أقل كفاءة وأكثو كلف ) في المنطق  
 المتكامل .
ة الدولي  من خلال القدرات المتفاوت  بين الدول يتم استخدام المعايير البيئي  كأسلوب حمائي جديد في التجار  -4
المتقدم  والنامي  في تطبيق هذه المعايير وهو ما يحول دون وصول صادرات الدول النامي  إى أسواق الدول المتقدم  
نين من خلال القوانين الصارم  واللوائح التنظيمي  التي تضعها هذه الأخيرة ولا يوجد ما ينظمها أو يعارضها في قوا
 المنظم  العالمي  للتجارة.
لايزال الجدل ةول التجارة والبيئ  قائما وساخنا ةيث تلعب فيه الدول النامي  دورا دفاعيا وتخشى فيه من  -5
الحمائي  الجديدة والمتسترة وجماعات الضغط البيئي  في الدول المتقدم  ، ولهذه الأسباب يشير بونامج عمل ما بعد 
ين المشارك  الفعال  للدول النامي  في وضع المعايير والتوسع في ةصولها على المشورة القانوني  الدوة  إى وجوب تأم
 والعملي  والاقتصادي .
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و متزامن  بين السياسات الحمائي  والأزمات الاقتصادي  ةيث تؤدي هذه الأخيرة إى لجوء  سببي هناك علاق   -1
سات الحمائي  للتخفيف من ةدة الأزم  كما ةدث فعلا في أزم  الدول المتضورة من الأزم  إى استخدام السيا
وتكور بصورة واضح  وبأكثو ةدة في الأزم  المالي  العالمي  الأخيرة ، كما أن الإفواط من  1211الكساد الكبير 
تيج  السياسات الحمائي  تكون ن استخدام السياسات الحمائي  قد يعمق من الأزم  و يزيد من آثارها والتالي فإن
 بداي  لتتحول بعد ذلك إى مسبب للأزم .في ال
أدت الأزم  المالي  العالمي   إى تباطرؤ في النشاط التجاري العالمي  ةيث سجل التاريخ أعمق هبوط جواء  -2
 والوبع الثالث من عام 8222الانهيار الحاد في التجارة الدولي  خلال الفترة بين المنصوم  بين الوبع الثاني من عام 
 وكان أشد ةدة من ما شهده العالم خلال الكساد الكبير. 1222
دوات تقدم  إى استخدام أللخووج من وةل هذه الأزم  المالي  والاقتصادي  الأخيرة لجأت الدول الصناعي  الم -8
ل من خلا الحائطالحمائي  الجديدة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي ضوبت بمبادئ النظام الوأسمالي عوض 
تقديمها لبرامج التحفيز وةزم الإنقاذ إضاف  إى التخفيضات المتكورة في قيم  الدولار، وهو ما يثبت هشاش  
 الاقتصاد الأمويكي و التناقض الذي يحمله النظام الوأسمالي في طرياته.
ذ تؤثو هناك تأثير قوي بين الاقتصاد النقدي والمالي من جه  وبين الاقتصاد الحقيقي من جه  أخوى إ -1
المتغيرات النقدي  والمالي  على ةجم الانتاج والاستثمارات الحقيقي  والتجارة الخارجي  وهو ظهو جليا من خلال 
 الأزم  المالي  العالمي  وما خلفته من آثار وخيم  على التجارة العالمي  بالخصوص والاقتصاد العالمي على العموم.
الصادرات والواردات من خلال استخدامه كأداة حمائي  جديدة  يؤثو سعو الصوف كمتغير نقدي في ةجم  -21
في التجارة الدولي   ةيث تؤدي سياس  تخفيض قيم  العمل  إى تخفيض أسعار الصادرات في الأسواق الدولي  
من وبالتالي جعلها أكثو تنافسي  كما تؤدي هذه السياس  إى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي يتحول الطلب المحلي 
الطلب على المنتجات الأجنبي  المستوردة إى الطلب على المنتجات المحلي  وبذلك تكون سياس  تخفيض العمل  
 بمثاب  ةاجز حمائي أمام الواردات الأجنبي  وبالتالي لا يمكن إنكار الارتباط القائم بين التجارة وأسعار الصوف.
ن الشووط وهي أن تتصف الصادرات بالمواصفات نجاح سياس  تخفيض العمل  يتطلب توفير مجموع  م -11
 الدولي  المتفق عليها وأن لا تقوم دول  أخوى بنفس الإجواء إضاف  إى توفو شوط مارشال المشار إليه سابقا.
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تشير ظاهوة ةوب العملات إى التخفيض التنافسي للعمل  الذي تمارسه بعض الدول لزيادة صادراتها  -21
من أجل تقليص العجز التجاري أولا وتحويكا للاستثمار  في الدول المخفض  ثانيا ، وسعيا والتقليل من وارداتها 
 لخلق المزيد من فوص العمل للعاطرلين عنه.
يعتبر تنظيم ومواقب  أسعار صوف الدول من صميم اختصاص صندوق النقد الدولي ، لكن تأثير التخفيض  -31
ويؤثو بشكل مباشو على تحويو التجارة ا جديدا في التجارة الدولي  التنافسي للعملات أصبح يستخدم أسلوبا حمائي
 باتفاقيات التجارة المتعددة الأطرواف. وهو ما استدعى ضوورة إلحاق سياسات أسعار الصوفالدولي  
ساهمت سياس  تخفيض اليوان الصيني في الوفع من قدرات التصديو في الصين وزيادة ةجم الصادرات  -41
ادرات العالمي  إضاف  إى تكلف  اليد العامل  المنخفض  ما أهل الاقتصاد الصيني  لأن يكون تجوب  الصيني  في الص
 تنموي  رائدة في قطاع الصادرات ويحتل بذلك الموتب  الثاني  عالميا بعد الاقتصاد الأمويكي.
قيم  العمل ) ،الاغواق  كالإغواق النقدي (تخفيض  السياسات الحمائي  الجديدة التي تمارسها الصين اليوم -51
الاجتماعي تستند إى قوانين المنظم  العالمي  للتجارة ، فالتخفيض التنافسي في قيم  العمل  لايوجد ما يعارضه في 
قوانين المنظم  إضاف  إى مبدأ الدول  الأوى بالوعاي  الذي يصنف الصين كدول  نامي  وهذا بالنظو إى كثافتها 
ها الداخلى الخام وبالتالي فهي تمارسا إغواقا اجتماعيا تحت ظل مبدأ الدول  الأوى بالوعاي  ما السكاني  مقارن  بناتج
 .يطوح ضوورة إعادة النظو في معيار تصنيف الدول النامي 
 توصيات الدراسة: 
 طروح هذه الممارسات الضارة في إطرار من التشاور والتفاوض المتعدد الأطرواف؛ -
وكات أسعار الصوف وأثوها على التجارة الدولي  ضمن اتفاقيات المنظم  تضمن متابع  تح موادإضاف   -
 العالمي  للتجارة؛ 
الالتزام بضوورة تنفيذ الاتفاقيات المنبثق  عن النظام المتعدد الأطرواف في إطرار عمل المنظم  العالمي  للتجارة  -
 بنوع من الصوام  والجدي ؛
 ي  داخل المنظم ؛تفعيل جهاز المنازعات و فوض العقوبات التجار  -
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مواجه  ةوب العملات تتطلب المزيد من التنسيق بين المنظم  العالمي  للتجارة وصندوق النقد الدولي من  -
لكي تصبح السياسات المؤثوة على أسعار الصوف جزءا ، و  خلال ضبط وتنظيم سياسات سعو الصوف
 .جزءا من اتفاقيات التجارة من اتفاقيات التجارة، فلا بد أن تصبح السياسات النقدي  والمالي 
التجارة الدولي  بالعودة إى أنظم  الصوف الثابت  ةوي  ضبط تحوكات أسعار الصوف بما يتوافق وأهداف  -
أو تحديد مجال معين لتحوكات أسعار صوف الدول في إطرار ما يسمى بالثعبان النقدي على أن تتم 
 المتابع  من طروف المنظم  العالمي  للتجارة. 
وهو مقارن  الناتج الداخلى الخام مثلا  كالصين والهند إعادة النظو في معيار تصنيف الدول النامي ضوورة  -
مع عدد سكان هذه الدول فكيف تحضى هذه الدول بنفس الامتيازات مع الدول النامي  الأخوى وهي 
 . تصنف في صدارة دول العالم اقتصاديا
نقترح مجموع  ول إليه في موضوع السياسات الحمائي  الجديدة وفي هذا الإطرار ولاستكمال ما لم نستطيع الوص
 هي:والدراسات المستقبلي  من البحوث 
 صوف وأثوها على التجارة الدولي  ؛إشكالي  ضبط تحوكات أسعار ال -
 ؛ -دراس  ةال  الصين - وأثوه على تحويو التجارة الدولي الإغواق الاجتماعي  -
 جديدة في التجارة الدولي ؛قواعد المنشأ كسياس  حمائي   -
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 .8222
  5222، ايتراك للنشو، القاهوة،  ، التجربة الصينية الحديثة في النموإبواهيم الأخوس،  .2
، جسو التنمي  سلسل  دوري  تعنى بقضايا التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي الاقليميأحمد الكواز:  .3
 .1222، مارس 18الكويت، العدد  –ول العوبي ، المعهد العوبي للتخطيط التنمي  في الد
أحمد جمال الدين موسى :العلاقات الاقتصادي  الدولي  ،بدون رقم الطباع  ،جهاز توزيع الكتاب الجامعي  .4
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النامي، المنظمة العالمية للتجارة تحرير التجارة العالمية ودول العالم أحمد عبد الخالق، أحمد بديع بليح،  .5
، الدار الجامعي  للنشو والتوزيع، القاهوة مصو، آثار المنافسة الدولية، المشكلة البيئية والتجارة العالمية
 .3222
، دار النيل للطباع  والنشو، ، الترتيبات الحمائية في ظل منظمة التجارة العالميةأحمد يوسف عبد الشحات .1
  1222مصو، 
، دار النفائس ،  التداول الالكتروني في العملات طرقه الدولية وأحكامه الشرعيةد موفق لطفي :بشو محم .2
 ، عمان الأردن .  1222للنشو والتوزيع ، الطبع  الأوى ، 
 ، الجزائو العاصم .8222، دار الخلدوني ، دليلك في الاقتصادبلعزوز بن علي، محمدي الطيب:  .8
، الأوراق الزرقاء المالية العالمية وضرورة إصلاح صندوق النقد الدوليالأزمات بوعون يحياوي نصيرة:  .1
 .1122الدولي ، الجزائو العاصم ، 
، دار التعليم الجامعي، التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالميةتيقين ةسين شمت،  .21
 .2122الاسكندري ، مصو،
، الطبع  الأوى، شوك  المطبوعات العالمية الجديدة حروب العملات افتعال الأزمةريكاردز:  جايمس .11
 .4122لبنان،  –للتوزيع والنشو ، بيروت 
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، الطبع  الاوى، دار الحامد للنشو والتوزيع، عمان الاقتصاد الدوليجمال الدين بوقوق، مصطفى يوسف :  .21
 .1122الاردن 
لدراسات والبحوث الاستراتيجي ، ، موكز الإمارات لصراع العملات على الساحة الدوليةجون دريفيل :  .31
 الإمارات العوبي  المتحدة. –الطبع  الأوى ، أبو ظبي 
 ، الطبع  الوى، دار الفكو العوبي، مصو.التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصرةسين عمو،  .41
دم ، بحث مقاتحاد المغرب العربي بين ضرورة ومعوقات التكتل الاقتصاديخوني رابح وةسناوي رقي ،  .51
للملتقى الدولي ةول" التكامل الاقتصادي العوبي كآلي  لتحسين وتفعيل الشواك  العوبي  الأوروبي  المنعقدة خلال 
 ، جامع  فوةات عباس سطيف الجزائو. 4222ماي  1و8
 .2122،الطبع  الاوى ،دار المنهل اللبناني ،بيروت ، التجارة الدولية في عصر العولمةدياب محمد :  .11
، الطبع  الاوى، دار المسيرة للنشو والتوزيع والطباع ، الاردن، : التجارة الخارجية ار واخوون رشاد العص .21
 ، 2222
، الطبع  الأوى، المكتب  العلاقات الاقتصادية الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالميةرضا عبد السلام : .81
 .1122العصوي  للنشو والتوزيع، جمهوري  مصو العوبي ، 
) موكز دراسات الوةدة 23، شؤون اقتصادي  ( سلسل  أوراق عوبي  الأزمة المالية العالميةافظ : زياد ة .11
 العوبي ، بيروت ،بدون تاريخ نشو.
  3222،الفتح للطباع  والنشو ،الاسكندري  ، العلاقات الاقتصادية الدوليةزينب ةسين عوص الله : .22
الأزاريط   ،  –سوتير  82،  5222مع  الجديدة ، ، دار الجا الاقتصاد الدوليزينب ةسين عوض الله :  .12
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، جامع  ةلوان، القاهوة، مصو 4، طالتكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيقي عفيفي ةاتم، مسا .22
 .3222
 .الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدوليةسامي عفيفي ةاتم،  .32
، دار الخلدوني  للنشو 1وآفاقه)، ط الانضمامعالمي  (معوقات سليم سعداوي، الجزائو ومنظم  التجارة ال .42
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، الاقتصاد الدولي مدخل للسياسات مور دخاي كويانين، تعويب، محمد إبواهيم منصور علي مسعود عطي  .51
 ، المملك  العوبي  السعودي ، دار المويخ للنشو.2222
د ابواهيم منصور وعلي مسعود ، تعويب محم الاقتصاد الدولي مدخل للسياساتموردخاي كويانين :  .11
 .2222، الوياض ،  ، دار المويخ للنشوعطي 
بيروت لبنان الطبع  الأوى ، ،  سياسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسياسة النقديةموسى بخاري لحلو : .21
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 .2122اثواء للنشو والتوزيع، الاردن، 
، الطبع  بالأوى، دار المنهل اللبناني للطباع  و النشو، الظواهر النقدية على المستوى الدوليوسام ملاك : .11
 .1222لبنان،  –بيروت 
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  والنشرياتالمجلات ثالثا: 
، مجل  علوم الاسلامي التخصص وتقسيم العمل في الفكر الاقتصاديأحمد سليمان محمود ةضاون  :  .1
 .1222، الاردن 2122شتاء  44انساني ، العدد 
/ جانفي 282، مجل  المستقبل العوبي، العدد إدارة الأزمات الدولية في عالم متحولادريس لكويني:  .2
 .3222
 .2122توبو كصندوق النقد الدولي، أ، التعاون والمخاطر واستعادة التوازنآفاق الاقتصاد العالمي:  .3
المعايير البيئية والقدرة الالتنافسية لصادرات الدول العربية التابعة لمنظمة عبد الحليم،  أوصالح .4
، الموكز الجامعي 4122جانفي  52، مجل  الاجتهاد للدراسات القانوني  والاقتصادي ، العدد الاسكوا
 تمنواست الجزائو. 
تصادية باستخدام تغطية مخاطر الصرف على مستوى المؤسسة الاقبن رجم محمد خميستي،  .5
 . 2122، جوان  11جامع  محمد خيضو بسكوة ، العدد ، الانساني  العلوم مجل ،  المشتقات المالية
تأثير المعايير البيئية على تسويق منتجات الدول النامية في بن عبد العزيز سفيان، بن عبد العزيز سمير:  .1
 تكار والتسويق، العددالثاني، جامع  بشار. ، مجل  الاب( حالة المنتجات الجزائرية)الأسواق الدولية 
حصر ومعرفة المعايير البيئية الصادرة عن المنظمات العالمية وجهات الاختصاص في التقويو الخامس،  .2
وزارة الشؤون البلدي   -، مشووع دراس  توةيد الأنظم  والتشويعات الخاص  بصح  البيئ الدول المتقدمة
 .2122ودي ، جويلي  المملك  العوبي  السع -والقووي 
توجم : "، علي أبواب القرن الواحد والعشرين أين أصبح العالم الثالثتوماس كوتوو، ميشال هوسون، " .8
 .5111والتوزيع والإعلان،  نخل  فويفير، طروابلس، الدار الجماهيري  للنشو
النقد العوبي،  ، صندوقتنافسية الصادرات السلعية في الدول العربيةجمال قاسم ةسن ومحمد اسماعيل،  .1
 .2122أبويل 
، سلسل  عالم المعوف ، المجلس الوطرني للثقاف  والفنون النظام الاقتصادي الدولي المعاصرةازم البيلاوي،  .21
 .2222، الكويت، ماي 252والأدب، والعدد 
 .2122،نيويورك ،حالة وآفاق اقتصاد العالم الملخص التنفيذي ،الأمم المتحدة  .11
 .2122المالي  والمصوفي  ، العددن ، مجل  إيكونوميكات للعلوم  العملات حربةسين أحمد السلوم:  .21
 .5111، 4، بغداد، مجل  شؤون سياسي ، العدد الصين والعهد الاقتصادي الجديدحميد الجميلي،  .31
انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أسواق المال العربية ( دراسة تخليلية ةيدر يونس الموسوي:  .41
 .1122، 18مجل  الإدارة والاقتصاد، العدد )2117-3117بية مختارة للمدة في بلدان عر 
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، دور النظام التجاري متعدد الأطراف في تحقيق التنمية المستدامة في خليل عبد القادر وعامو ةبيب  .51
-، جامع  الدكتور يحي فارس 4122، سبتمبر 22، المجل  الجزائوي  للاقتصاد والمالي ، العدد بعدها البيئي
 -المدي 
: مجل  جامع  دمشق للعلوم الاقتصادي   مسببات الأزمات المالية العالمية ومنعكساتهارازي محي الدين : .11
 .3122 -العدد الثاني -12المجلد  –والقانوني  
: سياسة حرب العملات الدولية وانعكاساتها على سعر صرف العملة  الوطنية في ري، محمود غزيل  .21
 .1122، ديسمبر11العدد -الوادي، الجزائو -دي ، جامع  الشهيد حم  لخضو، مجل  رؤى اقتصاالجزائر
الوئاس  العام  للإرصاد وحماي  البيئ  للمملك  العوبي  السعودي ، التجارة والبيئ  والتنمي  المستدام  من منظور  .81
 .2222نوفمبر -31-11المنظم  العوبي ، القاهوة 
، لعربي الإقليمي في ضوء نظريات التكامل الاقتصاديتحليل إمكانيات التكامل ازايوي بلقاسم :  .11
 . 1222، فبرايو 2341، صفو 1،العدد 1مجل  جامع  الشارق  للعلوم الانساني  والاجتماعي  المجلد 
 .2122مجل  التمويل والتنمي  ،ديسمبر "الأثر على التجارة "زيتشارنغ .22
 ،مجل  التمويل والتنمي ، مارس .واق المالية":"التحولات في الأسستين  كلايسيتر،أبهانكوزي،ماكوتيرونيس .12
، مجل  الاقتصااد البنوك المركزية في الدول النامية وقدرتها على الممارسة غير التقليديةصاري علي :  .22
 1الجزائو. –الشلف  –، جامع  ةسيب  بن بوعلي 1122، 12العدد  -22والمالي  ، المجلد رقم 
والتنمية " الطريق إلى مجتمع المعرفة ومواجهة الفجوة  تكنولوجيا المعلوماتصلاح زين الدين : .32
 .8222، سلسل  العلوم والتكنولوجيا، الهيئ  المصوي  العام  للكتاب، القاهوة، التكنولوجية في مصر"
، بغداد، مجل  الأمريكية -نظرة في واقع ومستقبل العلاقات الصينيةعبد الجبار مصطفى النعيمي،  .42
 .2222ول، العدد الثالث والوابع، قضايا سياسي ، المجلد الأ
، مجل  العلوم  : محددات سعر الصرف الحقيقي التوازني للدينار الجزائريعبد الوزاق بن الزاوي  .52
  21،  العدد 1222الإنساني  ، جامع  محمد خيضو بسكوة ، نوفمبر 
 )من منظور إسلامي ما معنى الأزمة (الأزمة المالية العالمية، أسباب وحلولعبد الوزاق سعيد بلعباس. .12
 .1222موكز النشو العلمي ، جامع  الملك عبد العزيز، جدة، المملك  العوبي  السعودي ،
مجل   التسهيل الكمي ودوره في السياسة النقديةعبد العزيز شويش ، عبد الحميد وبشوى عبد الباري :  .22
 .4122  العواق ، جمهوري –، كوكوك 2جامع  كوكوك للعلوم الإداري  والاقتصادي  ، المجلد 
، مجل  الاقليمية الجديدة، المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي الاقليميعلاوي محمد لحسن،  .82
 .2122-1222، جامع  ورقل ، 22الباةث، العدد 
، مجل  حرب العملات، الحمائية الجديدة في ظل الأزمة المالية العالميةجعفوي عمار:  ، غالم عبد الله .12
 .8122أفويل  -الجلف  -، المجلد الثاني، جامع  زيان عاشور43ساني ، العدد الحقوق والعلوم الإن
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 ، جامع  سكيكدة، الجزائو.الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات العربيةفويد كورتل :  .23
مجل  جامع   التنافسية الدولية ومؤشرات قياسها(دراسة حالة مملكة البحرين)لبنى علي آل خليف :  .13
-4122، (811-32، صص 1، ع82عبد العزيز: الاقتصاد والادارة، جامع  البحوين، م الملك
 ه).5341
المعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية اللجن  الاقتصادي  والاجتماعي  لغوبي آسيا،  .23
 .5222، منشورات الامم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمويكي ، الرئيسية
عو علي، ايت يحي سمير، معدل الصوف الفعلي الحقيقي و تنافسي  الاقتصاد الجزائوي مجل  الباةث، لز  .33
 .2122 -ورقل -، جامع  قاصدي موباح11العدد
، القاهوة، مجل  السياس  الدولي  ، رؤية مستقبلية لواقع المتغيرات داخل الصينمحمد إبواهيم الدسوقي،  .43
 .3111، أبويل 211العدد 
الحمائية الجديدة، حرب العملات وأهمية تفعيل دور المنظمة ن علاوي، محمد لمين شوبي: محمد لحس .53
 .4122، جامع  ورقل  41، مجل  الباةث، العدد العالمية للتجارة
، جامع  بسكوة، 82، مجل  أبحاث اقتصادي  وإداري ، العددالأزمة الماليةالعالميةمفتاح صالح :  .13
 .2122ديسمبر
، مجل  جامع  دمشق للعلوم وريق الدين التقليدي والإسلامي (دراسة مقارنة)تمنى خالد فوةات:  .23
 .3122 -العدد الأول -12المجلد -الاقتصادي  والقانوني 
البنك الأهلي المصوي،  أثر رفع قيمة اليوان الصيني على الاقتصاد العالمي"النشوة الاقتصادي ،" ةول  .83
 .5222العدد الثالث 
الدعم الزراعي في إطار منظمة التجارة العالمية وأثرها المتوقع في  ظوابطنيفين محمد طرويح:  .13
 ، القاهوة.4122/ ربيع 11، مجل  بحوث اقتصادي  عوبي ، العدد الصادرات الزراعية إلى الدول النامية
، : أثر الأزمة العالمية على العلاقات الاقتصادية الدوليةوفيق ةلمي الآغا، سمير مصطفى أبو مدلل   .24
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 المؤتمرات والملتقياترابعا :
، بحث مقدم للمؤتمو الدولي الوابع " أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية من منظور الاقتصاد الإسلامي .1
سلامي كلي  العلوم اتجاهات اقتصادي  عالمي  " بعنوان : الأزم  الاقتصادي  العالمي  من منظور الاقتصاد الإ
 جامع  الكويت.  –الإداري  
بحوث أوراق عمل  الدول العربية وتحديات المنظمة العالمية للتجارة،إسماعيل عبد المجيد المحيشي :  .2
المؤتمو العوبي الثالث ةول التوجهات المستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي  في ضوء مفاوضات بونامج عمل 
 .8222سوريا، مارس  –أمام الدول العوبي  ) المنعقد في دمشق  الدوة  ( الفوص والتحديات
المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية وأهمية الزراعة في المفاوضات أوكار غورلار:  .3
 . 1222، مجل  التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامي ، التجارية
، مداخل  الملتقى الآثار والحلول المقترحة لمعالجتهاالأزمة المالية العالمية: الأسباب، بورغدة ةسين :  .4
 -سطيف -العلمي الدولي ةول: الأزم  المالي  والاقتصادي  الدولي  والحوكم  العالمي ، جامع  فوةات عباس
 .1222أوكتوبو 12/22الجزائو، 
  للملتقي ، ورق  عمل مقدممقومات ومعوقات التكامل الاقتصادي المغاربيبوكساتي رشيد ودبيش أحمد،  .5
 1و 8الأوربي  المنعقد خلال  –الدولي: التكامل الاقتصادي العوبي كآلي  لتحسين وتفعيل الشواك  العوبي  
 الجزائو. -سطيف –، جامع  فوةات عباس 4222ماي 
، بحوث وأوراق عمل المؤتمو العوبي الثالث ةول توجهات المؤتمرات الوزارية بمنظمة التجارة العالمية .1
ستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي  في ضوء مفاوضات الدوة ، المنظم  العوبي  للتنمي  الإداري ، التوجهات الم
 .8222دمشق، 
، الملتقى الدولي ةول اليورو  أثر تقلب صرف اليورو في المخاطرة المصرفيةةيدر نعم  الفويجي :  .2
 . 5222 أفويل22_81واقتصاديات الدول العوبي  فوص وتحديات ، جامع  الأغواط ، 
، مداخل  مقدم  التكامل الغربي الاسلامي ضرورة حضارية لمواجهة التكتلات الكبرىداودي الطيب،  .8
في الملتقى الدولي "التكامل الاقتصادي العوبي كآلي  لتحسين وتفعيل الشواك  العوبي  الأوروبي  المنعقدة خلال 
 ، جامع  فوةات عباس سطيف الجزائو. 4222ماي  1و8
، تحولات الدينار الجزائري و اشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية اسلوب المرونات:  راتول محمد -
 –جامع  ةسيب  بن بوعلي  –الواقع و التحديات ، ملتقى المنظوم  المصوفي  الجزائوي  و التحولات الاقتصادي 
 .4222ديسمبر . 51و41يومي  –الشلف 
، مداخل  مقدم  للمتلقي الدولي -حالة الجزائر -نافسيةسعر الصرف ومؤشرات قياس التزواوي الحبيب،  .1
الوابع ةول: المنافس  والاستراتيجي  التنافسي  للمؤسسات الصناعي  خارج قطاع المحووقات في الدول العوبي ، 
 .2122نوفمبر  12و82جامع  ةسيب  بن بوعلي، الشلف، الجزائو، 
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ضبط المعايير البيئية في التجارة الدولية وتأثيرها  إشكاليةعبد السلام مخلوفي، سفيان بن عبد العزيز،  .21
، مداخل  مقدم  للمؤتمو العلمي الدولي ةول سلوك المؤسس  الاقتصادي  على تنافسية الاقتصاد الجزائري
 .2122في ظل رهانات التنمي  المستدام  والعدال  الاجتماعي ، جامع  ورقل ، نوفمبر 
التكتلات الاقتصادية وجه جديد للحماية التجارية في ظل لعزيز، عبد السلام مخلوفي، وسفيان بن عبد ا .11
، ورق  مقدم  للمشارك  في الملتقى الدولي الثاني ةول واقع التكتلات الاقتصادي  زمن الأزمة المالية العالمية
 ، بالموكز الجامعي بالوادي.2122فيفوي  22و12الأزمات، يومي 
، ادي بين دول المغرب العربي واقعة، مقوماته، قيامهالتكامل الاقتصعيسى حمد محمد الفارسي،  .21
الأوربي   –وأوراق عمل الملتقى الدولي: التكامل الاقتصادي العوبي كآلي  لتحسين وتفعيل الشواك  العوبي  
 الجزائو.  -سطيف –، جامع  فوةات عباس 4222ماي  1و 8المنعقد خلال 
ادي على ضوء الأزمة المالية العالمية " دول إشكالية التكامل الاقتصغوبي هشام، مداةي محمد،  .31
بحث مقدم للملتقى الدولي الثاني ةول "واقع التكتلات الاقتصادي  في  مجلس التعاون الخليجي نموذجا"
 ، الموكز الجامعي الوادي، الجزائو.2122فيفوي  22-12زمن الأزمات يومي 
 مية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياموضوع البيئة بين التجارة الدولية والتنمحسن أحمد هلال،  .41
 ،1222(الايسكوا)، 
، بحوث وأوراق )المفاوضات  –الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ( الإجراءات محسن هلال :  .51
عمل المؤتمو العوبي الثالث ةول التوجهات المستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي  ي ضوء مفاوضات الدوة  ( 
 ، المنظم  العوبي  للتنمي  الإداري .8222مام الدول العوبي ) المنعقد في دمشق، مارس الفوص والتحديات أ
المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة محمد خالد المهايني :  .11
التوجهات  ، بحوث وأوراق عمل المؤتمو العوبي الثالث ةولالعالمية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية
 .8222المستقبلي  لمنظم  التجارة العالمي  في ضوء مفاوضات الدوة  . دمشق، مارس 
، المراجعات الفكرية للنظريات الاقتصادية الرأسمالية في ظل الأزمات الاقتصاديةمساهل ساسي : .21
 12/22عالمي ، أيام مداخل  مقدم  للملتقى العلمي الدولي : الأزم  المالي  والاقتصادي  الدولي  والحوكم  ال
 الجزائو. -سطيف –، جامع  فوةات عباس 1222أوكتوبو 
العلامة البيئية في العلاقات بين التجارة والبيئة، التجرية التوقيت خطوات نحو مني  بواهم بوسفي،  .81
 مداخل  مقدم  لاجتماع الخبراء العوب ةول العلاقات بين التجارة والبيئ ، الجامع  العوبي ، الاستدامة،
 .2222القاهوة، نوفمبر 
، ورق  بحثي  مقدم  للمؤتمو العلمي الدولي تقويم أداء صندوق النقد الدوليمها رياض عمو عبد الله:  .11
الأردن، ديسمبر  –ةول الأزم  المالي  والاقتصادي  العالمي  المعاصوة من منظور اقتصادي إسلامي، عمان 
 .2122
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، مجلس تطور النظام التجاري الدولي وتوجهاته من منظور إنمائيمؤتمو الأمم المتحدة للتجارة والتنمي :  .22
 .12، ص:2122سبتمبر  82-21التجارة والتنمي ، الدورة التاسع  والخمسون، جنيف 
 
 
 الرسائل والأطروحات الجامعية خامسا:
ة المية للتجارة على قطاع صناعالاثار المحتملة لانظمام الجزائر للمنظمة العالصادق بو شناق  :  .1
رسال  دكتوراه في العلوم الاقتصادي  (غير منشورة ) كلي  العلوم اقتصادي   –ةال  مجمع صيدال – دويةالأ
 . 2222/1222وعلوم التسيير ... جامع  الجزائو 
المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية دراسة يات الله مو لحسان : آ .2
 . 1222أطرووة  دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادي ، جامع  باتن ، ، مصر ) –حالة (الجزائر 
، أطرووة  دكتوراه الأزمات المالية العالمية" الأسباب والآثار والمعالجاتإيمان محمود عبد اللطيف:  .3
 .1122فلسف  في العلوم الاقتصادي ، جامع  سانت كليمنتس العالمي ، العواق، 
، أطرووة   مثل لنظام الصرف ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي: الاختيار الأبوبوي محمد أمين  .4
زينب ةسين عوض الله:  – 22، ص:  1122- 2122دكتوراه في العلوم الاقتصادي  ، جامع  الجزائو ، 
 .5222، دار الجامع  الجديدة الأزاريط  مصو الاقتصاد الدولي
ووة  دكتوراه دول  في العلوم ، اطردور المعلومات في تحديد سعر الصرفبوثلج  عبد الناصو،  .5
 .1222/8222 –تلمسان  -الاقتصادي ، جامع  ابي بكو بلقايد
، اطرووة  دكتوراه الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة الاقتصاديةةشماوي محمد :  .1
 .1222دول  في العلوم الاقتصادي ، جامع  الجزائو، 
: أطرووة  دكتوره دول  في العلوم السوق (حالة الجزائر)دور الجمارك في ظل اقتصاد زايد مواد :  .2
 ،1222الاقتصادي ، جامع  الجزائو، 
نحو نموذج رياصي لقياس أثر نسبة الفائدة ةالتذبذب الضمني مجتمعين في عبد العزيز فويد صايم  :  .8
المالي  العليا ، ، أطرووة  دكتوراه، كلي  الدراسات الإداري  و  استطلاع أسعار العملات العالمية الرئيسية
 .1222جامع  عمان العوبي  
التكتلات الاقتصادية في عصر العولمة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول عبد الوهاب رميدي،  .1
 .2222/1222، أطرووة  دكتوراه في العلوم الاقتصادي ، جامع  الجزائو، النامية، دراسة تجارب مختلفة
ة كقوة ممانعة وكمعبر لتدويل الأزمات الرأسمالية "دراسة التكتلات الاقتصاديعقب  عبد اللاوي،  .21
أطرووة  دكتوراه في علوم التسيير، جامع  قاصدي موباح  "7017-1220قياسية لتكتل الناقتا للفترة 
 .5122-4122 –ورقل  
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مؤشرات تنافسية المؤسسات الاقتصادية في ظل العولمة الاقتصادية(حالة فوةات غول،  .11
 .1222-5222، أطرووة  دكتوراه في العلوم الاقتصادي ، جامع  الجزائو، )المؤسسات الجزائرية
، أطرووة  دكتوراه علوم في القانون، جامع  مولود معموي تيزي ، التجارة الدولية والبيئةقايدي سامي  .21
 .2122وزو، 
 ،دور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة ( مدخل بيئي )كمال ديب: .31
 .1222أطرووة  دكتوراه في العلوم الاقتصادي ، جامع  الجزائو، 
، أطرووة  دكتوراه في التكامل الاقتصادي الزراعي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةمقدم عبيرات،  .41
 .2222/1222العلوم الاقتصادي ، (غير منشورة)، جامع  الجزائو، 
ة : الوقاية والعلاج " دراسة لأزمة الرهن العقاري العولمة الاقتصادية والأزمات المالينادي  العقون:  .51
باتن   –أطرووة  دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادي ، جامع  الحاج لخضو  في الولايات المتحدة الأمريكية"
 .3122/2122الجزائو،  –
إشكالية اختيار نظام الصرف الملائم في ظل التوجه الحديث لأنظمة الصرف عمار جعفوي:  .11
 الجزائو. -بسكوة -مذكوة ماجستير في العلوم الاقتصادي ، جامع  محمد خيضو، الدولية
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